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Alkusanat.
Lukuvuoden  1932— <33 kansanopetustilasto  
on laadittu  sam an suunn ite lm an  m ukaan  
k u in  läh innä  edellisen lukuvuoden. T e k s ti­
osaan on ku iten k in  tehty eräitä m uutoksia  
ja  täydennyksiä . T au lu liitteessä  X  tiedot 
apukoulu ista  ja  kasvatuslaitosten yhteydessä  
to im ivista  kou lu ista  ovat entistä  m o n ipuo li­
sem m at.
P a ina tuskustannusten  vähentäm iseksi tau- 
lu liitte istä  on, kuten kolmelta edelliseltä 
lukuvuodelta, jä tetty pois eräitä ka u p u n ­
kien  ja  m aaseudun kansakoulujen o p p i­
la ita  sekä m aaseudun alakansakoulujen  
opettajia  koskevia tietoja, joista  tekstiosassa  
on ku iten k in  yhdistelm ätaulukot. N äm ä  
sup istukse t koskevat tau lu liitte itä  I X  ja  
X I I — X V I .
T ä m ä n  ju lka isu n  taululiitteet on laadittu  
ylim ääräisen  virkam iehen  E  d io  i  n  K a ­
n e r v a n  johdolla, joka  m yös on laa tinu t 
ju lka isu n  tekstiesityksen.
H elsingissä, T ilastollisessa päätoim istossa, 
lokakuussa  1935.
Förord.
S ta tis tiken  över fo lkundervisn ingen  läsåret 
1932— 33 har uppgjorts enligt sam m a p r in ­
ciper som för det närm ast föregående läsåret. 
I  textavdelningen har dock gjorts några 
förändringar och kom pletteringar. De i  ta ­
bellbilaga X  ingående uppg ifterna  rörande 
hjälpskolorna och skolorna v id  upp fostrings­
anstalter äro n u  m era m ångsidiga än tid i­
gare.
I  syfte  att m in ska  tryckningskostnaderna  
har frå n  tabellbilagorna, likasom  för de 
tre föregående läsåren, bortlämnats en del 
uppg ifter  om eleverna i städernas och 
landsbygdens folkskolor sam t om lärarna  
vid  de lägre folkskolorna på  landsbygden, för 
v ilka  sammandragstabeller dock meddelas 
i textavdelningen. Dessa in skränkn ingar  
gälla tabellbilagorna I X  och X I I — X V I .
Tabellbilagorna i  denna pub lika tion  ha 
sam m anställts under ledning av e. o. tjänste­
m annen  E d w i n  K a n e r v a ,  som  även  
utarbetat den i  publika tionen  ingående text­
redogörelsen.
H elsingfors, å S ta tistiska  centralbyrån, 
i  oktober 1935.
E d w in  K anerva.
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vuonna 1932— 33, kuten aikaisemminkin, yhteensä 
8, joista 6 suomen- ja 2 ruotsinkielistä. Suomen­
kielisistä seminaareista kaksi, Rauman ja K ajaa­
nin, toim i ainoastaan miesoppilaita ja  samoin 
kaksi, Raahen ja  Heinolan, ainoastaan naisoppi­
la ita  varten. Jyväskylän ja Sortavalan seminaa­
reissa oli sekä mies- että naisoppilaita. Ruotsin­
kielisistä seminaareista Tammisaaren oppilaat oli­
vat yksinomaan naisia, Uudenkaarlepyyn miehiä. 
Sem inaarinopettajien ja oppilaiden lukumäärän 
kehitys viime viisivuotiskautena käy ilmi seuraa- 
vasta taulukosta.
Séminaires d ’instituteurs et d ’institutrices
1. Folkskollärar- ooh lärarinneseminarier.
A. Seminarier för lärare i  högre folkskola.
Under läsåret 193)2— 33 var antalet seminarier 
för lärare i högre folkskola, såsom tidigare, sam­
m anlagt 8, varav 6 voro finskspråkiga och 2 
svenskspråkiga. Av de finskspråkiga seminarierna 
voro två, de i Raumo och K ajana, avsedda endast 
för m anliga och likaså två, de i Brahestad och 
Heinola, endast för kvinnliga elever. Seminarierna 
i Jyväskylä och Sordavala hade såväl manliga som 
kvinnliga elever. Av de svenskspråkiga semina­
rierna hade det i Ekenäs endast kvinnliga och det 
i  Nykarleby endast m anliga elever. Utvecklingen  
av antalet seminarielärare och elever under den 
senaste femårsperioden framgår av följande ta ­
bell.
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19 2 8 — 29 . . . 112 91 21 1 5 2 3 1 2 5 2 605 48.3 647 51.7 271 136 50.2 135 49.8
1 9 2 9 — 30 . . . 111 90 21 1 4 6 5 1 2 0 7 593 49.1 614 50.9 258 137 53.1 121 46 .9
1 9 3 0 — 31 . . . 105 84 21 1 3 6 2 1 132 575 50.8 557 49.2 230 118 51 .3 112 48.7
1 9 3 1 — 32 . . . 104 83 21 1 2 8 9 1 0 8 3 542 50.0 541 50.0 206 U I 53 .9 95 46.1
1 9 3 2 — 3 3  . . . 103 82 21 1 215 1 0 3 2 513 49.7 519 50.3 183 91 49.7 92 50.3
Seminaarinopettajia oli lukuvuonna 1932— 33 yh­
teensä 103, joista 82 toimi suomenkielisissä ja 21 
ruotsinkielisissä seminaareissa. Opettajien luku­
määrä on viime lukuvuosina hitaasti mutta ja t­
kuvasti vähentynyt. Vähennys on tullut suomen­
kielisten seminaarien osalle. O pettajista oli vaki­
naisia 94 ja virkaatoim ittavia 9. Miespuolisia opet­
ta jia  oli 63 ja  naispuolisia 40.
Oppilaita oli 1215, mikä on 74 oppilasta eli
5.7 % vähemmän kuin lukuvuonna 1931— 32. Op­
pilasmäärä on viime lukuvuosina jatkuvasti vä­
hentynyt. Lukuvuodesta 1927— 28 lähtien, siis v ii­
dessä vuodessa vähennys on 402 oppilasta eli ko­
konaista 24.9 %. Suomenkielisissä seminaareissa 
oppilaita oli lukuvuonna 1932.— 33 1 032 ja ruot­
sinkielisissä 183. Vähennys oli edellisestä luku­
vuodesta vastaavasti 51 oppilasta eli 4.7 % ja 23 
oppilasta eli 11.2  %.
Sekä suomen- että ruotsinkielisissä seminaareissa 
naispuoliset oppilaat olivat vähäisenä enemmistönä.
Antalet seminarielärare var läsåret 1932— 33 
sammanlagt 103, av vilka 82 verkade i finsk- och 
21 i svenskspråkiga seminarier. A ntalet lärare 
har under de senaste läsåren långsamt men kon­
tinuerligt nedgått. Minskningen liar kommit på 
de finskspråkiga seminariernas del. Av lärarna 
voro 94 ordinarie och 9 tjänstförrättande. A nta­
let manliga lärare var 63 och antalet kvinnliga 40.
Antalet elever var 1215, d. v. s. 74 elever eller
5.7 % mindre än läsåret 1931— 32. Elevantalet har 
under de senaste läsåren fortgående minskats. 
Från läsåret 1927— 28, således på fem  år, var 
minskningen 402 elever eller hela 2:4.9 %. Antalet 
elever var läsåret 1932— 33 i de finskspråkiga se­
minarierna 1 032 och i de svenskspråkiga 183.
Minskningen från föregående läsår var resp. 51 
elever eller 4.7 % och 23 elever eller 11.2 %■
Såväl i de finsk- som i de svenskspråkiga se­
minarierna voro de kvinnliga eleverna i liten ma-
K a n sa n o p e tu s ti la s to  —  F o l ks lo  Is t  a t is  t i k  193%— 33.
2Kahtena edellisenä lukuvuotena suomenkielisten se­
minaarien oppilaiden enemmistö oli miehiä, kun 
taas ruotsinkielisissä seminaareissa miespuolisia 
oppilaita oli aikaisemmin pitkän aikaa ollut enem­
män kuin naispuolisia.
Uusia oppilaita otettiin seminaareihin 291, niistä  
suomenkielisiin 250 ja ruotsinkielisiin 41. Täydel­
lisen oppimäärän suorittaneina sai päästötodistuk­
sen 275 oppilasta, nim ittäin 22.2 suomenkielisistä ja 
53 ruotsinkielisistä seminaareista. Lukuvuoden a i­
kana erosi oppimäärää päättäm ättä yhteensä 19 
oppilasta, niistä 13 suomenkielisistä ja  6 ruotsin­
kielisistä seminaareista. S itäpaitsi lukuvuoden ku­
luessa kuoli 4 oppilasta, jo ista  3 oli käynyt suo­
menkielistä ja  1 ruotsinkielistä seminaaria.
Koska tutkinnon suorittaneista kuuntelijaoppi- 
laista tässä julkaisussa ei ole erityistä taululii- 
tettä, esitetään niistä tässä yksityiskohtaiset tiedot. 
Kelpoisuustodistuksen kansakoulunopettajan vir­
kaan sai 34 kuuntelijaoppilasta, niistä 1 mies ja  
3 naista Jyväskylän seminaarista, 1 mies ja 1 
nainen Sortavalan seminaarista sekä 28 miestä 
Rauman seminaarista, kaikki siis suomenkielisistä 
seminaareista. Kelpoisuustodistuksen käsitöiden tai 
muun harjoitusaineen opettajan toimeen sai 67 
oppilasta, joista suomenkielisistä seminaareista 56 
ja ruotsinkielisistä 11. Jyväskylän seminaarista 
tällaisen todistuksen saaneita oli 6 m iestä ja 24 
naista, Sortavalan seminaarista 6 m iestä ja  2 
naista, Rauman seminaarista 17 miestä, Raahen 
seminaarista 1 nainen sekä Uudenkaarlepyyn semi­
naarista 3 m iestä ja 8 naista. Muita tutkinnon 
suorittaneita kuuntelijaoppilaita oli 3 naista, kaikki 
Heinolan seminaarin oppilaita.
Yläkansakoulunopettajaseminaarien menot ovat 
lukuvuodesta 1927— 28 lähtien olleet seuraavat:
joritet. Under de två föregående läsåren ha män­
nen varit i m ajoritet i de finskspråkiga semina­
rierna, medan åter i de svenskspråkiga semina­
rierna antalet manliga elever tidigare under en 
lång tid varit större än antalet kvinnliga.
I seminarierna intogos :291 nya elever, därav i 
de finskspråkiga seminarierna 250 och i de svensk­
språkiga 41. E fter  fu llständig genomgången läro­
kurs erhöllo 275 elever dirnissionsbetyg, nämligen 
222 från finsk- och 53 från svenskspråkiga semi­
narier. Under läsåret avgingo före avslutad läro­
kurs sammanlagt 19 elever, från finskspråkiga se­
minarier 13 och från svenskspråkiga 6. Dessutom  
avledo under läsåret 4 elever, av vilka 3 hade be­
sökt finsk- och 1 svenskspråkigt seminarium.
Emedan i denna publikation icke finnes någon 
särskild tabell över de hospitanter, som avlagt exa­
men, givas i detta sammanhang detaljerade upp­
g ifter  om dem. Kompetensintyg för folkskollärar- 
tjänst erhöllo 34 hospitanter, därav 1 m anlig och 
3 kvinnliga från Jyväskylä seminarium, 1 m anlig  
och 1 kvinnlig från Sordavala seminarium samt 
28 manliga från seminariet i Raumo, sam tliga  
sålunda från finskspråkiga seminarier. Kompe­
tensintyg för lärartjänst i handarbete och annat 
övningsämne erhöllo 67 elever, därav 56 från finsk- 
och 11 från svenskspråkigt seminarium. Sådant 
intyg erhöllo i Jyväskylä seminarium 6 m anliga 
och 24 kvinnliga hospitanter, i Sordavala semina­
rium 6 m anliga och 2 kvinnliga, i Raumo semina­
rium 17 manliga, i Brahestads seminarium 1 kvinn­
lig  samt i Nykarleby seminarium 3 manliga och 
8 kvinnliga hospitanter. A ntalet övriga hospitan­
ter, som avlagt examen, var 3, samtliga kvinnliga 
elever från Heinola seminarium.
U tgifterna Tor seminarierna för lärare i högre 
folkskola ha sedan läsåret 1927— 2i8 varit fö l­
jande:
Séminaires d ’instituteurs et d ’institutrices primaires supérieurs. Dépenses.
Menot, m arkkaa — U tgifter, m ark — D épenses, en marcs
Lukuvuosi 
Läsår 
A n n ée  scolaire
Palkkaus
Avlöning
A p po in tem en ts:
Valtion avustus v a ra tto ­
mille oppilaille 
Statsunderstöd å t  m e­
dellösa elever 










































































































1927—28 ........... 5 521 703 2 247 314 880 900 656 286 854 914 125 299 2 364 650 12 651 066
1928—29 ........... 5 577 388 2 312 774 885 080 586 376 717 788 113 402 2 129 826 12 322 634
1929—30 ........... 6 000 289 2 411 728 853 950 599 292 665 053 132 488 2 285 908 12 948 708
1930—31 ........... 6 124 543 2 410 477 815 050 581 266 1022 776 122 261 3 028 870 14 105 243
1931—32 ........... 6 021 382 2 424 348 684 260 581 306 712 718 112 306 2 076 302 12 612 622
1932—33 ........... 5 656 887 2 381 410 550 230 539151 807 474 97 779 1 940 700 11 973 631
3Seminaarien menot, lähes 1,2 milj. mk, olivat 
edellisen lukuvuoden menoja 638 991 mk eli 5.1 % 
pienemmät. Kuten taulukosta käy ilmi, vähenivät 
kaikki muut menoryhmät paitsi seminaaritalojen  
hoito- ja korjauskustannukset, jotka jonkin verran 
lisääntyivät. Menot olivat nyt 677 435 mk eli
5.4 % pienemmät kuin viisi vuotta aikaisemmin. 
Lukuvuoden 1932— 33 menoista tuli suomenkielis­
ten seminaarien osalle 9 740 619 mk ja ruotsinkie­
listen osalle 2 233 012 mk. Edellisestä lukuvuodesta 
vähennys oli vastaavasti 545 842 mk eli 5 .s % ja  
93 149 mk eli 4.0 %. Valtion kustannukset oppi­
lasta kohden olivat lukuvuonna 1932— 33 suomen­
kielisissä seminaareissa 10 732 mk ja  ruotsinkieli­
sissä 13 515 mk. Vuotta aikaisemmin vastaavat 
kustannukset olivat 10 772 mk ja 11 909 mk.
B. Alakansalvoulunopettajaseminaarit.
Alakansakoulunopettajaseminaareja on lukuvuo­
desta 1921— 22 lähtien ollut toiminnassa 4, nim it­
täin 3 suomenkielistä ja  1 ruotsinkielinen. Näiden  
seminaarien opettajien ja  oppilaiden lukumäärä on 
lukuvuodesta 1927—128 lähtien ollut seuraava :
U tgifterna för seminarierna, i det närmaste 12 
m ilj. mk, voro 638 991 mk eller 5.1 % mindre än 
utgifterna under föregående läsår. Såsom av ta ­
bellen framgår, minskades sam tliga utgiftsgrupper, 
utom kostnaderna för skötsel ocli reparation av 
seminariernas byggnader, vilka i någon mån stego. 
U tgifterna voro nu 677 435 mk eller 5.4 % mindre 
än för fem  år sedan. Av utgifterna för läsåret 
1932— 33 kommo 9 740 619 mk på de finsk- och 
2 233 012 mk på de svenskspråkiga seminariernas 
andel. M inskningen sedan föregående läsår var 
resp. 545 842 mk eller 5.3 % och 93 149 mk eller
4.0 %• Statens kostnader per elev voro under lä s­
året 1932»— 33 i do finskspråkiga seminarierna
10 732 mk och i de svenskspråkiga 13 515 mk. Året 
förut voro motsvarande kostnader 10 772 mk och
11 909 mk.
B. Småslcollärar seminarier.
Alltsedan läsåret 1921— 22 ha 4 småskollärar- 
seminarier varit i  verksamhet, nämligen 3 fin sk ­
språkiga och 1 svenskspråkigt. Antalet lärare och 
elever i dessa seminarier ha sedan läsåret 1927'— 28 
varit följande:
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1927—28 ................ 24 20 4 305 259 46 1 710 243 1 063 968
1928—29 ............... 24 20 4 273 240 33 1 757 627 1 147 510
1929—30 ............... 25 20 5 263 237 26 1 923 006 1 225 995
1930— 31 ............... 25 20 5 265 236 29 1 935 943 1 276 099
1931—32 ............... 25 20 5 265 236 29 1 695 425 1 166 575
1932—33 ................ 27 20 7 264 238 26 1 515 851 1 073 816
Opettajia  oli 27, niistä 20 suomenkielisissä se­
minaareissa ja 7 ruotsinkielisessä. Edellisestä luku­
vuodesta lisäys oli 2 opettajaa, lisäyksen tullessa 
ruotsinkielisen seminaarin osalle. O pettajista oli 
vakinaisia 24 ja  virkaatoim ittavia 3. Miespuolisia 
opettajia oli S ja  naispuolisia 19.
Oppilasmäärä on viime lukuvuosina muuttunut 
varsin vähän. Lukuvuonna 1932— 33 oppilaita oli 
264 eli 1 vähemmän kuin edellisenä lukuvuotena. 
Suomenkielisissä alakouluseminaareissa oppilaita oli
23,8 ja ruotsinkielisessä 26. Ensinm ainituissa lisäys 
oli 2 oppilasta ja  viimeksimainitussa vähennys 3
Antalet lärare var 27, därav 20 i de finsksprå­
kiga seminarierna och 7 i det svenskspråkiga. 
Ökningen från föregående läsår, 2 lärare, kora 
på det svenskspråkiga seminariets andel. Av lä ­
rarna voro 24 ordinarie och 3 tjänst-förrättande. 
Antalet manliga lärare var 8 och antalet kvinn­
liga 19.
Elevantalet har under de senaste läsåren fö r ­
ändrats mycket litet. Läsåret ' 1932— 33 var anta­
let elever 264 eller 1 mindre ån föregående läsår. 
Antalet elever i de finskspråkiga småskollärarse- 
minarierna var 238 och i det svenskspråkiga 26. 
Ökningen i de förra var 2 elever och minskningen
4oppilasta lukuvuoteen 1931— 3.2 verrattuna. —  Op­
pilaat olivat yksinomaan naisia.
Uusia oppilaita otettiin 138, joista suomenkieli­
siin seminaareihin 123 ja  ruotsinkieliseen 15. 
Päästötodistuksen  saaneita oli 132, niistä 118 suo­
menkielisten seminaarien ja  14 ruotsinkielisen se­
minaarin oppilaita.
Tutkinnon suorittaneista kuuntelijaoppilaista, 
joista tämän julkaisun taululiitteissä ei ole tietoja, 
mainittakoon seuraavaa. Kelpoisuustodistuksen ala­
kansakoulun opettajan virkaan saaneita kuuntelija- 
oppilaita ei ollut lukuvuonna 1932— 33. Käsitöiden  
tai muun harjoitusaineen opettajan toimeen sai 
kelpoisuustodistuksen 3 oppilasta Suistamon semi­
naarista. Muita tutkinnon suorittaneita kuuntelija- 
oppilaita oli 1 edellä mainitussa seminaarissa.
Alakansakoulunopettajasemmaarien menot olivat 
lukuvuonna 1932— 33 1 515 851 mk. Vähennys oli 
edellisestä lukuvuodesta 179 574 mk eli 10.fi %. 
Menot olivat huomattavasti pienemmät kuin lä ­
hinnä edellisinä lukuvuosina. Suomenkielisillä se­
minaareilla oli menoja 1 233 656 mk ja ruotsinkie­
lisellä .282 195 mk. Vähennys oli lukuvuoteen 1931 
— 32 verrattuna vastaavasti 157 551 mk eli 11.3 % 
ja  22 023 mk eli 7.2 %. Valtion kustannukset op­
pilasta kohden olivat lukuvuonna 1932.— 33 suo­
menkielisissä seminaareissa 7 246 mk ja ruotsin­
kielisessä 10. 405 mk. Vuotta aikaisemmin nämä kus­
tannukset olivat vastaavasti 7 857 mk ja 10 116 mk.
C. Seminaarien harjoituskoulut.
Seminaarien harjoituskoulujen opettajien ja op­
pilaiden lukumäärä kuutena viime lukuvuotena käy 
ilm i seuraavasta taulukosta.
i 'det senare 3 elever jäm fört med läsåret 1931— 32. 
—  Bleverna voro enbart kvinnliga.
A ntalet nya elever var 138, därav i de fin sk ­
språkiga seminarierna 1(2-3 och i det svensksprå­
kiga 15. Dimissionsbetyg  erhöllo 132 elever, därav 
118 från de finskspråkiga seminarierna och 14 
från det svenskspråkiga.
Om de hospitanter, som avlagt examen, men icke 
upptagits i tabellbilagorna i denna publikation, 
må nämnas följande. Läsåret 1932— 3,3 erhöll 
ingen hospitant kompetensintyg för småskollärar- 
tjänst. Från Suistamo seminarium erhöllo 3 ele­
ver kompetensintyg för lärartjänst i handarbete 
eller annat övningsämne. Dessutom fanns det av 
övriga hospitanter, som avlagt examen, 1 vid 
nämnda seminarium.
Utgifterna  för småskollärarseminarierna voro 
läsåret 1932— 33 1 515 851 mk. Minskningen från  
föregående läsår var 179 574 mk eller 10.6 %. U t­
g ifterna voro avsevärt lägre än de närmast före­
gående läsåren. U tgifterna för de finskspråkiga 
seminarierna voro .1 233 656 mk och för det svensk­
språkiga 282 195 mk. Minskningen i jäm förelse 
med läsåret 1931— 32 var resp. 157 551 mk eller
11.3 % och 22 023 mk eller 7.2 %■ Statens kostna­
der per elev voro läsåret 193i2— 33 i de finsksprå­
kiga seminarierna 7 246 mk och i det svensksprå­
kiga 10 405 mk. Föregående läsår voro dessa kost­
nader resp. 7 857 mk och 10116 mk.
C. Seminariernas övningsskolor.
A ntalet lärare och elever i seminariernas öv­
ningsskolor under de sex senaste läsåren framgår 
av följande tabell.
Êcoles-annexes des séminaires. Maîtres et élèves.
O p e tta jia  — l ä r a r e  
M aîtres
O p p ila ita  — E lev er — Élèves
T, u k uvuosi 












Suom enkiel. kou lu issa  
I  fin sksp råk iga  sko lo r 
D ans les écoles finnoises
R u o ts in k ie l. k o u lu issa  
1 sv en sk sp råk ig a  skolor 






























































































1 9 2 7 — 2 8  ................................... 5 5 4 5 10 1 6 1 7 1 3 6 5 5 6 9 7 9 6 2 5 2 8 4 1 6 8
1 9 2 8 — 2 9  ................................... 56 4 6 10 1 5 91 1 3 4 6 6 0 4 7 4 2 2 4 5 9 0 1 5 5
1 9 2 9 — 3 0  ................................... 5 6 4 6 10 1 5 5 2 1 3 0 9 5 9 3 7 1 6 2 4 3 1 0 2 1 41
1 9 3 0 — 31  .................................... 5 4 4 4 10 1 6 2 9 1 3 7 8 6 4 7 731 2 5 1 1 1 6 1 3 5
1 9 3 1 — 3 2  .................................... 5 4 4 4 10 1 6 4 4 1 3 7 6 6 1 9 7 57 2 6 8 1 3 7 1 31
1 9 3 2 — 3 3  .................................... 53 4 2 11 1 5 9 0 1 3 4 5 5 4 6 7 9 9 2 4 5 1 1 1 1 3 4
5Erityisiä harjoitusTcoulunopettajia oli ainoastaan  
yläkansakoulunopetta j aseminaarien har j oituskou-
luissa, knn taas alakansakoulunopettaj aseminaarien 
harjoituskoulujen opettajina toim ivat itse näiden 
seminaarien opettajat. Lukuvuonna 1932— 33 har- 
joituskoulunopettajia oli 53, joista 12 toimi suo­
menkielisissä ja  11 ruotsinkielisissä harjoituskou­
luissa. Opettajien lukumäärän vähentyminen viime 
lukuvuosina on tullut suomenkielisten koulujen 
osalle. O pettajista oli nyt miehiä 17 ja naisia 36.
Oppilaita oli ylä- ja alakansakoulunopettajasemi- 
naarien harjoituskouluissa yhteensä 1 590, mikä on 
54 oppilasta vähemmän kuin lukuvuonna 1931— 32. 
Suomenkielisissä harjoituskouluissa oppilaita oli 
1 345 ja  ruotsinkielisissä 245. Vähennys oli edelli­
seen lukuvuoteen verrattuna vastaavasti 31 ja 23 
oppilasta. Oppilaista tuli suomenkielisten harjoi­
tuskoulujen osalle 84.0 % ja ruotsinkielisten osalle
15.4 %, vastaavien lukujen oltua vuotta aikaisem ­
min 83.7 ja 16.3 %.
Siv. 4 oleva taulukko osoittaa myös, missä m ää­
rin harjoituskoulujen oppilaat kävivät ala- tai y lä ­
koulua. Alakoulua käyvien lukumäärä väheni luku­
vuonna 1932— 33 sekä suomen- että ruotsinkieli­
sissä harjoituskouluissa, kun sen sijaan yläkoulua 
käyvien lukumäärä lisääntyi. P a itsi taulukossa 
m ainittuja oppilaita oli harjoituskoulujen jatko- 
luokilla lukuvuonna 1932— 33 41 oppilasta,
n iistä 36 suomenkielisillä ja 5 ruotsinkielisillä luo­
killa. Vuotta aikaisemmin oppilaita oli jatkoluo- 
killa 44, joista suomenkielisillä 36 ja ruotsinkieli­
sillä 8.
O ppilaista tuli lukuvuonna 1932— 33 yläkoulun- 
opettajaseminaarien harjoituskoulujen osalle 1 324. 
N äistä  kävi suomenkielistä harjoituskoulua 1 124 
ja  ruotsinkielistä 200. Alakoulunopettajaseminaa- 
rien harjoituskouluissa oppilaita oli 266, niistä  
221 suomenkielisissä harjoituskouluissa ja 45 ruot­
sinkielisessä. Edellä mainitut jatkoluokat toim ivat 
yläkoulunopettajaseminaarien harjoituskoulujen yh­
teydessä.
Särskilda övningsskollärare funnos endast i öv­
ningsskolorna vid seminarierna för lärare i liögre 
folkskola, medan äter säsom lärare i övningssko­
lorna vid smäskollärarseminarierna tjänstgjorde  
lärarna i dessa seminarier själva. Läsåret 1932 
— 33 var antalet lärare i övningsskolorna 53, därav 
verkade 42 lärare i de finsk- och 11 i de svensk­
språkiga övningsskolorna. Nedgången i antalet 
lärare under de senaste läsåren har kommit på 
dc finskspråkiga skolornas anpart. Av lärarna voro 
nu 17 manliga och 36 kvinnliga.
A ntalet elever i övningsskolorna vid de högre 
folkskollärar- och smäskollärarseminarierna var sam­
m anlagt 1 590, vilket är 54 elever mindre än 
läsåret 1931— 32. Antalet elever i finskspråkiga 
övningsskolor var 1 345 och i svenskspråkiga 245. 
Minskningen sedan föregående läsår var resp. 31 
och 23 elever. Av eleverna kom 84.0 % på de 
finsk- och 15.4 %  på de svenskspråkiga övnings­
skolornas del, medan motsvarande siffror för året 
förut varit 83.7 och 16.3 %.
Tabellen på sida 4 utvisar även i vad mån övnings­
skolornas elever besökte lägre eller liögre skola. 
Antalet elever i lägre skolor nedgick under läs­
året 1932— 33 såväl i de finsk- som de svensk­
språkiga övningsskolorna, medan däremot antalet 
elever i de högre skolorna ökades. Förutom de 
elever, som tabellen omfattar, funnos på övnings­
skolornas fortsättningsklasser läsåret 1932— 33 
41 elever, därav 36 på de finsk- och 5 på de 
svenskspråkiga klasserna. Året förut var antalet 
elever på fortsättningsklasserna 44, därav på de 
finskspråkiga 36 och på de svenskspråkiga 8.
Av eleverna kommo läsåret 1932— 33 1 324 på 
övningsskolorna vid seminarierna för lärare i högre 
folkskola. Därav besökte 1 124 finskspråkig öv­
ningsskola och 200 svenskspråkig skola. Antalet 
elever i övningsskolorna vid smäskollärarsemina­
rierna var 266, därav 221 i de finskspråkiga öv­
ningsskolorna och 45 i den svenskspråkiga. .Ovan­
nämnda fortsättningsklasser arbetade i samband 




Seuraava taulukko osoittaa kaupunkien kansakou­
lujen luokkien luvun erikseen ala-, ylä- ja jatko- 
kouluissa sekä niiden luvun erikseen suomenkieli­
sissä ja ruotsinkielisissä kouluissa kuutena viime 
lukuvuotena. (Tiedot ainoasta venäjänkielisestä kau- 
punkikansakoulusta on .esitetty sivulla 44.)
2. Städernas folkskolor.
A . Klasser.
Följande tabell utvisar antalet klasser i städer­
nas lägre, högre och fortsättningsskolor, i de 
finsk- och de svenskspråkiga skolorna särskilt för
sig under de sex senaste läsåren. (Uppgifterna
för den enda ryskspråkiga i stad befintliga sko­
lan återfinnas på sid. 44.)
6Écoles primaires des villes. Classes.















I  lägre skolor 
V an s les écoles p r im . 
élémentaires
Y läkouluissa  
I högre skolor 
D ans les écoles prim , 
supérieures
Jatkokouluissa  
I fortsättn ingsskolor  














































1927—28.............. 1 291 422 346 76 784 644 140 85
1928—29.............. 1337 482 398 84 769 636 133 86 72 14
1929—30.............. 1377 493 412 81 766 636 130 118 101 17
1930—31.............. 1512 528 443 85 826 689 137 158 138 20
1931—32.............. 1 543 530 445 85 814 681 133 199 168 31
1932—33.............. 1629 543 458 85 875 742 133 211 174 37
Luoleleia oli kaupunkien kansakouluissa lukuvuon­
na I9:î:2:— —  lähemmin sanottuna lokakuun 20 p. 
1902 — yhteensä 1 629, mikä on 86 luokkaa enem­
män kuin vuotta aikaisemmin. Suomenkielisiä luok­
kia oli yhteensä 1 374 ja ruotsinkielisiä 255. Ensin- 
m ainittuja oli 8t0 ja viim eksim ainittuja 6 enemmän 
kuin edellisenä lukuvuotena. Kuten taulukosta käy 
ilmi, lisääntyi luokkien luku suomenkielisissä sekä 
ala-, ylä- että jatkokouluissa. Ruotsinkielisissä ala­
ja  yläkouluissa luokkien luku jäi entiselleen, jota- 
vastoin jatkokouluissa tapahtui vähän lisäystä. »Suo­
menkielisten luokkien huomattava lisääntyminen joh­
tuu pääasiallisesti vuoden 1932 alussa tapahtuneista  
aluesiirroista, joilla  liitettiin  esikaupunkialueita V ii­
purin, Lappeenrannan ja Savonlinnan kaupunkei­
hin.
li. Opettajisto.
Kaupunkien kansakoulujen opettajien lukumäärä 
lukuvuodesta 1927— 28 lähtien käy selville seuraa- 
vasta taulukosta, joka osoittaa opettajien luvun to i­
saalta erikseen ala , ylä- ja jatkokouluissa, toisaalta  
sukupuolen mukaan.
Antalet V km er  i folkskolorna i städerna var 
under läsåret 1932— 33 — närmare bestämt den 
20 oktober 1932 — sammanlagt 1 629, vilket är 
86 klasser mera än året förut. Antalet fin sk ­
språkiga klasser var sammanlagt 1 374 och svensk­
språkiga 255. De förra voro till antalet 80 och 
de senare 6 mera än föregående läsår. Såsom  
av tabellen framgår ökades klassantalet i de finsk­
språkiga såväl lägre, högre som fortsättnings- 
skolorna. I  de svenskspråkiga lägre och högre 
skolorna förblev antalet klasser oförändrat, var­
emot klassantalet i fortsättningsskolorna uppvisade 
en mindre ökning. Den märkbara ökningen i anta­
let finskspråkiga klasser härleder sig  i huvudsak 
av de i början av år 1932 genomförda områdes- 
regleringarna, varigenom med städerna Viborg, 
W illmanstrand ocli Nyslott införlivades nya för- 
stadsområden.
B. Lärare.
Antalet lärare i städernas folkskolor fr. o. m. 
läsåret 1927— 28 framgår av följande tabell, i 
vilken lärarna fördelats å ena sidan efter lägre, 
högre och fortsättningsskola, â andra sidan efter  
kön.




O pettajia — Lärare — M aîtres
A lakouluissa  
I lägre skolor 
D ans les écoles prim . élément.
Y läkouluissa  
I  högre skolor 
D ans les écoles p rim . supér.
Jatkokouluissa  
I fortsättningsskolor  




























19 2 7 — 2 8 . . . . 425 425 863 395 468 156 60 96
19 2 8 — 2 9 . . . . 469 — 469 833 396 437 180 76 1 04
19 2 9 — 3 0 . . . . 477 — 477 855 401 454 219 100 119
1 9 3 0 — 3 1 . . . . 505 — 505 905 431 474 332 137 195
1 9 3 1 — 3 2 . . . . 5 06 — 506 896 443 45 3 434 215 219
193 2 — 3 3 . .  . . 519 1 518 932 458 474 448 223 225
Opettajia  oli alakouluissa 519, yläkouluissa 932 
ja jatkokouluissa 448. Lisäys oli lukuvuodesta 1931 
— 32 vastaavasti 13, 3(5 ja 14 opettajaa. Enimmän 
on lisääntynyt viime lukuvuosina jatkokoulujen opet­
tajien lukumäärä. Tämä lisäys on taas tullut etu­
päässä näiden koulujen tuntiopettajien osalle, joista  
suurin osa on ala- ja yläkoulujen varsinaisia opet­
tajia.
Suomenkielisissä alakouluissa opettajia oli 445, 
yläkouluissa 795 ja jatkokouluissa 346. Ruotsinkie­
lisissä kouluissa opettajia oli vastaavasti 74, 137 ja 
102. Lukuvuoteen 1931— 32 verrattuna opettajien  
lukumäärä lisääntyi suomenkielisissä ala- ja  ylä­
kouluissa sekä ruotsinkielisissä jatkokouluissa, kun 
taas suomenkielisissä jatkokouluissa sekä ruotsin­
kielisissä ala- ja yläkouluissa se hiukan väheni.
Seuraava taulukko osoittaa kaupunkien kansakou­
lujen opettajien lukumäärän jakaantumisen varsi­
naisiin ja tuntiopettajiin erikseen ala-, ylä- ja ja t­
kokouluissa sekä toisaalta erikseen myös suomen­
kielisissä ja ruotsinkielisissä kouluissa lukuvuodesta 
1928— 29 alkaen.
Écoles primaires des villes.
Antalet lärare var i de lägre skolorna 5.19, i de 
högre 932 och i fortsättningsskolorna 448. öknin­
gen från läsåret 1931— 32 var resp. 13, 36 och 14 
lärare. Under de senaste läsåren har antalet lä ­
rare i fortsättningsskolorna ökats mest. Denna 
ökning har å andra sidan i främsta rummet kom­
mit på timlärarnas andel ; av dessa utgöres största 
delen av egentliga lärare i lägre och liögre skolor.
I  de finskspråkiga lägre skolorna var antalet 
lärare 445, i de högre skolorna 795 och i fo r t­
sättningsskolorna 346. I de svenskspråkiga sko­
lorna var antalet lärare resp. 74, 137 och 102. 
1 jäm förelse med läsåret 1931— 32 ökades antalet 
lärare i de finskspråkiga lägre och högre sko­
lorna samt i de svenskspråkiga fortsättningssko­
lorna, medan det åter något nedgick i de fin sk ­
språkiga fortsättningsskolorna samt i de svensk­
språkiga lägre och ihögre skolorna.
Följande tabell utvisar antalet lärare i fo lk­
skolorna i städerna fr. o. m. läsåret 1928— 29 fö r ­
delade på egentliga lärare och timlärare i de 
lägre, liögre och fortsättningsskolorna särskilt för  
sig samt å andra sidan i  de finsk- och de svensk­
språkiga skolorna sk ilt för sig.
Personnel enseignant.
O p e tta jia  —  L ä ra re  —  M altres
L ukuvuosi 
L äså r 
Année scolaire
A lakoulu issa  
I  läg re  skolor 
B ans les écoles prim . élément.
Y läkou lu issa  
I  högre skolor 
D ans les écoles prim , super.
J a tk o k o u lu issa  
I  fo r tsä ttn in g ssk o lo r 
A ux cours complémentaires
V arsinaisia  o p e tta jia  










V arsinaisia  o p e t ta j ia  











V arsin .o p e tta jia  
E gen tliga  lä ra re  
M aîtres fixes



















V uosisi jä isiä  














































































































Kaikkiaan — Inalles —  T ota l
1 9 2 8 — 2 9  ........................ 4 2 0 4 7 i 1 7 7 4 3 2 1 2 6 1 5 31 1 0 3 31
1 9 2 9 — 3 0  ........................ 4 0 8 68 i .— 7 6 3 6 2 1 2 9 20 3 2 1 3 0 3 7
1 9 3 0 — 3 1  ........................ 4 2 5 79 i — 8 1 0 7 3 1 21 3 0 3 5 1 9 9 68
1 9 3 1 — 3 2  ........................ 4 4 5 6 0 i 8 1 2 6 2 — 22 3 0 3 9 2 7 9 86
1 9 3 2 — 3 3  ........................ 4 5 2 6 5 2 — 8 4 4 6 7 - 21 29 3 4 2 9 3 9 2
Suomenkieliset koulut — Finskspräkiga skolor —  É coles fin n oises
1 9 2 8 — 2 9  ........................ 3 4 8 4 4 1 — 6 5 4 20 1 16 12 22 88 1 8
1 9 2 9 — 3 0  ........................ 3 4 0 6 4 1 — 641 5 0 1 1 9 16 2 3 1 1 3 2 5
1 9 3 0 — 3 1  ........................ 3 6 0 6 9 1 — 6 8 4 6 0 1 16 26 2 6 1 8 3 4 5
1 9 3 1 — 32  ........................ 3 8 0 5 0 1 .— 6 8 7 5 4 — 1 7 2 4 2 9 241 5 4
1 9 3 2 — 3 3  ........................ 3 8 8 5 5 2 721 6 0 — 14 2 3 22 2 4 4 57
Ruotsinkieliset koulut — Svenskspråkiga skolor —  É coles suédoises
1 9 2 8 — 2 9  ........................ 72 3 — 1 120 12 — 10 3 9 15 1 3
1 9 2 9 — 3 0  ........................ 68 4 — — 122 12 — 10 4 9 17 12
1 9 3 0 — 3 1  ........................ 6 5 10 — — 1 2 6 13 — . 5 4 9 16 2 3
1 9 3 1 — 3 2  ........................ 6 5 10 — — 1 2 5 8 — 5 6 10 3 8 3 2
1 9 3 2 — 3 3  ........................ 6 4 10 — — 1 2 3 7 — 7 6 12 4 9 3 5
7
8C. Oppilaat.
Kaupunkien kansakoulujen oppilasmäärän kehi­
tys viime viisivuotiskautena näkyy seuraavista lu­
vuista.
C. Elever.
Utvecklingen av elevantalet i städernas fo lk ­
skolor under den senaste femårsperioden fram går  
av följande siffror.
Écoles primaires des villes. Élèves.
Lukuvuosi 
Läsår 
A n n ée  scolaire










I  lägre skolor 
D ans les écoles prim , 
élém entaires
Yläkouluissa 
I  högre skolor 
D a n s  les écoles prim , 
supérieures
Jatkokouluissa 
I  fortsättningsskolor 














































































1 9 2 7 — 2 8 .................. 3 8  938 12  684 10 739 1 9 4 5 24 040 20 430 3  610 2 214
1 9 2 8 — 2 9 .................. 3 9 1 4 0 14 481 12  38 0 2101 22 735 19  415 3  320 1 9 2 4 1 676 248
1 9 2 9 — 3 0 .................. 41  049 1 5 1 1 9 13 076 2 043 2 3 1 4 4 19 810 3  334 2 786 2 537 249
1930— 3 1 .................. 4 5 1 5 0 16 244 14 103 2 1 4 1 24 982 21 612 3 370 3 924 3 477 44 7
19 3 1 — 3 2 .................. 47  542 16  670 14  492 2 1 7 8 25 759 22  394 3  365 5 1 1 3 4 445 668
193 2 — 3 3 .................. 5 1 1 5 6 17 606 15 420 2 1 8 6 28  737 2 5 1 4 3 3 594 4 813 4 1 3 7 676
Oppilaita oli kaupunkien kansakouluissa luku­
vuonna 1930— 33 (.20. X. 1932) kaikkiaan 51 156, 
mikä on 3 614 oppilasta eli 7.6 % enemmän kuin 
edellisenä lukuvuotena. Tämä oppilasmäärän lisäys 
johtuu etupäässä sivulla 6 m ainituista aluesiir- 
roista. V iidessä vuodessa lisäys on 12 218 oppilasta 
eli 31.4 %. Oppilaista kävi alakoulua 17 606, ylä­
koulua 28 737 ja jatkokoulua 4'813. Lukuvuoteen
1931— 32 verrattuna lisäys oli alakouluissa 936 op­
pilasta eli 5.6 % ja yläkouluissa 2 978 oppilasta eli
11.6 %, jotavastoin jatkokouluissa tapahtui 300 op­
pilaan eli 5.9 % :n vähennys. Jatkokoulujen oppi­
lasmäärän väheneminen kaupunkien hyväksi tapah­
tuneista aluesiirroista huolimatta johtuu vuoden 
1919 poikkeuksellisen pienestä syntyneisj^ydestä. 
M ainittuna vuotena syntyneistä lapsista oli nim it­
täin nyt huomattava osa siirtynyt jatkokouluun.
Suomenkielisissä kouluissa oppilaita oli yhteensä 
44 700 ja ruotsinkielisissä 6 456. Lisäys oli luku­
vuodesta 1931— 32 vastaavasti 3 369 oppilasta eli 
8.2  %  ja 245 oppilasta eli 3.9 %. Suomenkielisten 
koulujen oppilaista kävi alakoulua 15 420, yläkoulua 
25 143 ja  jatkokoulua 4 137. Ruotsinkielisissä ala­
kouluissa oppilaita oli 2 186, yläkouluissa 3 594 ja  
jatkokouluissa 676. Edellisestä lukuvuodesta tapah­
tui oppilasmäärän vähennystä vain suomenkielisissä 
jatkokouluissa, kun taas muissa kouluissa oppilas­
määrä lisääntyi.
Antalet elever var i folkskolorna i städerna un­
der läsåret 1932— 33 (20. X . 1932) sammanlagt 
51 156, vilket är 3 614 elever eller 7.6 %  mera än 
föregående läsår. Denna ökning i elevantalet här­
leder sig i främ sta rummet av de på sida 6  
omtalade områdesregleringarna. P å  fem  år är 
ökningen 12 218 elever eller 31.4 %. Av eleverna, 
besökte 17 606 lägre skola, 28 737 högre .skola och 
4 813 fortsättningsskola. ökningen från läsåret
1931— 32 var i de lägre skolorna 936 elever eller
5.6 % och i de högre skolorna 2 978 elever eller
11 .6  %, varemot i for.tsättningsskolorna inträffa-de 
en minskning om 300 elever eller 5.9 %. A tt elev­
antalet i f  ortsättningsskolorna, trots de till stä ­
dernas förmån genomförda områdesregleringarna, 
nedgått härleder s ig  av 1919 års exceptionellt 
låga nativitet. Av de barn, som föddes nämnda 
år, har nämligen nu en betydande del övergått 
till f  ortsättningsskolorna.
I  de finskspråkiga skolorna var antalet elever 
sammanlagt 44 700 och i de svenskspråkiga 6 456. 
Ökningen från läsåret 1931— 32 var resp. 3 369 
elever eller 8.2 % och 245 elever eller 3.9 %. Av  
eleverna i de finskspråkiga skolorna besökte 
15 420 lägre skola, 25 143 högre skola och 4 1 3 7  
fortsättningsskola. Antalet elever i de svensk­
språkiga lägre skolorna var 2 186, i de högre sko­
lorna 3 594 och i f  ortsättningsskolorna 676. Sedan 
föregående läsår minskades elevantalet endast i de 
finskspråkiga fortsättningsskolorna, medan åter an­
talet elever i de övriga skolorna ökades.
9Koska tämän julkaisun taululiitteestä IX  on alku­
sanoissa mainitusta syystä jä tetty  pois eräitä kau­
punkien kansakoulujen oppilaita koskevia tietoja, 
esitetään näistä yhdistelmä seuraavassa taulukossa. 
Kysymyksessä olevat tiedot koskevat oppilaiden ja ­
kaantumista iän, vanhempien säädyn ja uskonnon 
mukaan sekä niiden oppilaiden lukua, jotka eivät 
ota osaa koulun uskonnon opetukseen.
Emedan på grund av i förordet nämnda or­
saker ur taJbellbilagan IX  i denna publikation 
utelämnats en del uppgifter om eleverna i stä ­
dernas folkskolor, gives i följande tabell en sam ­
m anställning av dem. I f  råga vai ande uppgifter  
beröra elevernas fördelning enligt ålder, föräldrar­
nas stånd, trosbekännelse samt antalet sådana ele­
ver, som icke deltaga i religionsundervisningen i 
skolan.
Écoles primaires des villes. Élèves d ’après l ’âge, la profession des parents et la confession,
année scolaire 1932— 33.
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Kaikki koulut — Samtliga 
skolor —  T ou tes les écoles 51156 16 139 27 169 6170 1678 3 689 14 210 33 257 49 099 444 333 1280 150
Alakoulut — Lägre skolor 17 606 15 559 2 045 i 1 1 646 5341 10 619 16 817 163 110 516 26
Yläkoulut — Högre skolor 28 737 580 24 966 2 963 228 1962 7 913 18 862 27 603 257 187 690 77
Jatkokoulut — Fortsätt- 
ningsskolor....................... 4 813 158 3 206 1449 81 956 3 776 4 679 24 36 74 47
S u om en kielise t — F in sk sp rå ­
k ig a  — F in n o ises  .......... 44  70 0 14 2 0 0 2 3 1 3 4 5 2 8 5 1 4 6 1 3  036 1 1 9 6 3 2 9  701 4 2  768 421 277 1 2 3 4 141
Alakoulut — Lägre skolor 15 420 13 695 1 723 1 1 1345 4 482 9 593 14 679 156 89 496 26
Yläkoulut — Högre skolor 25143 505 21 891 2552 195 1 637 6 725 16 781 24 082 242 155 664 71
Jatkokoulut — Fortsätt- 
ningsskolor....................... 4137 _ 140 2 732 1265 54 756 3 327 4 007 23 33 74 44
R u ots in k ie lise t —  S ven sk ­
s p rå k ig a  —  S u éd o ise s . . . . 6436 1 9 3 9 3 4 1 5 885 217 6 5 3 2 2 4 7 3 5 5 6 6 3 3 1 23 56 46 .9
Alakoulut — Lägre skolor 2186 1864 322 — — 301 859 1026 2138 7 21 20 —
Yläkoulut — Högre skolor 3 594 75 3 075 411 33 325 1188 2 081 3 521 15 32 26 6
Jatkokoulut — Fortsätt- 
ningsskolor....................... 676 18 474 184 27 200 449 672 1 3 — 3
Oppilaiden jakaantumisessa iän, vanhempien sää­
dyn ja  uskonnon mukaan esiintynyt kehityssuunta 
viitenä viime lukuvuotena prosentteina ilmaistuna 
sekä niiden oppilaiden prosenttiluku, jotka eivät 
ottaneet osaa koulun uskonnon opetukseen, käy ilm i 
seuraavasta taulukosta, jossa ala-, ylä- ja jatko- 
koulut on erikseen huomioon otettu.
Procenttalen för elevernas fördelning enligt ål­
der, föräldrarnas stånd och trosbekännelse under 
de fem  senaste läsåren, samt för de elever, som 
ieke deltaga i religionsundervisningen i skolan, 
framgår av följande tabell, i vilken särskilt 
för sig  beaktats lägre, högre och fortsättn ings­
skolor.
K a n sa n o p e tu s tila s to  —  F o lk s k o ls ta tis t ik  1932— 33. 2
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Écoles primaires des villes. Élèves d ’après l ’âge, la profession des parents et la confession, en 
■ % , années scolaires 1928—33.
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Alakoulut — Lägre skolor — Écoles élémentaires
1928—29 . . . . 83.0 16.9 0.1 O.o 9.7 32.5 57.8 96.9 0.7 0.5 1.9 0.17
1929—30 . . . . 79.7 20.2 0.1 — 9.7 31.8 58.5 96.3 0.8 0.5 2.4 0.17
1930—31 . . . . 82.4 17.6 O.o — 10.0 30.4 59.6 96.4 0.7 0.6 2.3 0.12
1931—32 . . . . 87.0 12.3 0.1 — 9.3 31.3 59.4 96.0 0.7 0.6 2.7- 0.05
1932—33 88.4 11.6 O.o O.o 9 .4 30.3 60.3 95.5 0.9 0.6 3.0 0.15
Yläkoulut — Högre skolor — Écoles supérieures
1928—29 . . . . 0.8 78.9 18.7 1.6 6.2 30.0 63.8 97.2 0.9 0.4 1.5 0.22
1929—30 . . . . 0.7 79.8 17.9 1.6 6.5 30.o 63.5 96.9 0.7 0.5 1.9 0.31
1930—31 . . . . O.o 81.4 16.4 1.0 6.8 29.8 63.4 96.7 0.8 0.6 1.9 0.29
1931—32 . . . . 2.7 84.0 12.4 0.9 6.9 28.fi 64.5 96.3 0.8 0.7 2 2 0.26
1932—3 3 . . . . 2.0 86.9 10.3 0.8 6.8 27.5 65.7 96.1 0.9 0.6 2 a 0.27
Jatkokoulut — Forts.-skolor — Cours complément.
1928—29 . . . . 0.3 71.0 28.7 4.0 17.3 78.7 98.7 0.3 0.1 0.9 0.10
1929—30 . . . . - O.ä 65.9 33.6 1.3 24.5 74.2 98.5 0.2 0.3 1.0 0.07
1930—31 . . . . 0.8 59.3 39.9 O.c 19.4 80.o 97.7 0.8 0.1 1.4 0.03
1931—32 . . . . -- 1.5 70.9 27.6 0.7 19.4 79.9 97.5 0.7 0.2 1.6 0.04
1932—3 3 . . . . — 3.3 66.fi 30.1 1.7 19.9 78.4 97.2 0.5 0.8 1.5 0.98
D. Apukoulut.
Kaupunkikansakoulujen apukoulujen luokkien, 
opettajien ja oppilaiden lukumäärä kuutena viime 
lukuvuotena käy ilmi seuraavalla sivulla olevasta 
taulukosta.
Luokkien luku lisääntyi jonkin verran luku­
vuodesta 193,1— 32 lisäyksen tullessa suomenkielis­
ten apukoulujen osalle. O pettajia oli sauna määrä 
kuin vuotta aikaisemmin.
Oppilasmäärä on lisääntynyt huomattavasti 
viime vuosina. Lukuvuonna 1,93,2—33 oppilaita oli 
yhteensä 63i8, mikä -on 66 oppilasta eli 11.5 % 
enemmän kuin edellisenä lukuvuotena. Oppilaista 
kävi suomenkielistä apukoulua 537 ja  ruotsinkie­
l i .  Hjälpskolor.
Antalet klasser, lärare och elever i hjälpsko- 
lorna vid städernas folkskolor under de sex se­
naste läsåren framgår av tabellen på följande sida.
Antalet klasser ökades något sedan läsåret 
193,1—'32 och kom ökningen på de finskpråkiga  
skolornas del. Antalet lärare var detsamma som 
året förut.
Elevantalet har stig it märkbart under de senaste 
åren. Läsåret 1932— 33 var antalet elever sam­
manlagt 638, vilket är 66 elever eller 11.5 % 
mera än föregående läsår. Av eleverna besökte 
537 finskspråkig hjälpskola och 101 svenskspråkig.
“) Ennen lukuvuotta 1931— 32 oppilaiden ikä on ilm oitettu helmikuun 1 p:ltä . Mainitusta lukuvuo­
desta alkaen tiedot tarkoittavat sitä ikävuotta, jonka oppilas täyttää sen kalenterivuoden aikana, joka 
lukuvuotta ilmaisevassa sarakkeessa on ensimmäisenä mainittu. —  Eöre läsåret 1931— 32 har elevernas 
ålder uppgivits den 1 februari. Er. o. m. nämnda läsår avse uppgifterna det åldersår, som eleven fyller un­
der det kalenderår, vilket namnes till först i den kolumn, som angiver läsåret.
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Écoles auxiliaires et écoles d’enfants moralement abandonnés.
L ukuvuosi 
L äså r 
A nnée scolaire
L uo k k ia  — K lasser 











































































































1 9 2 7 — 2 8  ...................... 52 3 5 5 30 4 5 2 3 0 4 1 4 8
1 9 2 8 — 2 9  ...................... 5 3 4 4 9 4 2 3 5 7 8 3 4 4 3 5 3 8 8 a 2 9 9 1 3 6
1 9 2 9 — 3 0  ...................... 55 4 5 10 4 3 3 6 7 7 3 6 4 5 7 3 9 5 62 3 1 4 1 4 3
1 9 3 0 — 3 1  ...................... 6 5 51 1 4 4 6 3 7 9 7 3 9 5 1 2 4 3 3 79 3 4 8 1 6 4
1 9 3 1 — 3 2  ...................... 6 5 52 13 4 9 4 0 9 9 4 0 5 7 2 4 7 7 9 5 3 9 5 1 7 7
1 9 3 2 — 3 3  ...................... 7 3 61 12 4 9 3 9 10 8 41 6 3 8 5 37 101 4 2 1 2 1 7
lista 10(1 . Lisäys oli lukuvuodesta 1931—33 vas­
taavasti OO ja  6 qppilasta. Oppilaiden 1 Hurmattava 
enemmistö • on isäännöllisesti ollut poikia. Luku­
vuonna 1932—33 oppilaista oli poikia 66 .0  % jia 
tyttöjä  34.0  %. Vuotta aikaisempiin vastaavat 
luvut olivat 69.1 ja 30.9 %.
Oppilaista oli virkamiesten, vapaiden ammat­
tien ja  suurliiikkoenliarjoittajien lapsia 35 (5,.5 % ), 
pienliikkeenharjoittajien ja  palvelusmiesten lapsia 
78 (1 1 .4  %)  sekä työväen lapsia 5®0 (83.1 % ).
Kaikki kolme ryhmää lisääntyi lukuvuodesta 
1931— 32 ja  niistä suhteellisesti enimmän ensin- 
mainittu ryhmä.
Ökningen frän läsåret 1931— 32 var resp. 60 och 
0 elever. Gossarna ha regelbundet varit i stor 
majoritet. Läsåret 1932— 33 voro 66 .0  % av ele­
verna gossar och 34.0  % fliekor. Året förnt voro 
motsvarande siffror  69.1 och 30.9 %.
Av eleverna voro 35 (5.5  %) barn till tjänste­
män, idkare av fr ia  yrken och större närings­
idkare, 73 (11.4 %)  barn till mindre närings­
idkare och betjänte samt 530 (83.i %)  arbetar­
barn. Sam tliga tre grupper ökades sedan läsåret
1931— 32 oeh av dem ökades den förstnämnda 
grnppen proportionsvis mest.
K. Kasvatuslaitosten yhteydessä toimivat koulut.
Kansakouluista siirrettyjen oppilaiden kasvatus­
laitoksia sekä näiden laitosten opettajia ja  oppi­
laita on lukuvuodesta 1927—28 lähtien ollut seu­
raava määrä :
E. Skolor vid uppfostringsanstalter.
Antalet uppfostringsanstalter för elever, som 
överflyttats från folkskolor, samt antalet lärare 
och elever vid dem fr. o. m. läsåret 1927— 28 har 
varit följande:
Écoles des maisons de correction.
L ukuvuosi 
L äså r 
A nnée scolaire
L a ito k s ia—A n sta lte r  


































































































1 9 2 7 — 2 8  ...................... 8 7 i 2 4 2 2 2 15 9 4 1 7 3 7 7 4 0 3 5 9 5 8
1 9 2 8 — 29  ...................... 8 6 2 3 2 2 9 3 1 9 13 3 6 2 3 2 0 4 2 3 0 5 57
1 9 2 9 — 3 0  ...................... 8 6 2 3 0 27 3 19 11 3 8 9 3 4 4 4 5 3 2 2 6 7
1 9 3 0 — 3 1  ...................... 7 6 1 29 27 2 1 8 11 3 8 7 3 4 7 4 0 3 2 7 6 0
1 9 3 1 — 3 2  ...................... 7 6 1 31 3 0 1 20 11 3 3 9 3 0 8 31 2 8 7 5 2
1 9 3 2 — 3 3  ...................... 8 7 1 31 3 0 1 20 11 2 9 3 2 6 6 27 2 3 7 5 6
Suomenkielisiä laitoksia oli 1 enemmän, ruotsin­
kielisiä sama m äärä kuin lukuvuonna 1031— 32. 
O pettajien luku jä i  entiselleen.
O ppilaita oli lukuvuonna 193:2— 33 yhteensä 293. 
Vähennys oli edellisestä lukuvuodesta 46 oppilasta 
eli 13.0 %. Oppilasm äärä oli nyt huom attavasti 
pienempi kuin viisi vuotta  aikaisemmin. Suomen­
kielisten kasvatuslaitosten yhteydessä toimivissa 
koulluissa oppilaita oli lukuvuonna ,1932—i3l3 266 
ja  ainoan ruotsinkielisen laitoksen yhteydessä toi­
mivassa 27. Ensinm ainituissa oppilaita oli dB ja 
viimoksimainitussa 1 vähemmän kuin vuotta  aikai­
semmin:. Oppilaista oli poikia kokonaista ‘810.9 % 
ja  ty ttö jä  19.1 %, vastaavien lukujen oltua luku­
vuonna 1931—32 84.7 ja  15.3 %.
Vanhempiensa säädyn m-uikaan oppilasmäärä j a ­
kaantui siten, e ttä  virkamiesten, varpaiden amm at­
tien ja  suurliikkeenharjoittajien lapsia oli l5
A ntalet finskspråkiga ansta lter var 1 mera, 
antale t svenskspråkiga detsamma som läsåret 
1931—32. A ntalet lärare  förblev oförändrat.
A ntalet elever var läsåret 1932—33 samm an­
lag t 293. M inskningen f rå n  föregående läsår var 
46 elever eller 13.0 % . E levantalet var nu m ärk­
b a rt m indre än fö r fem  år sedan. Antalet elever 
i skolorna vid finskspråkiga uppfostringsanstalter 
var under läsåret 1932— 33 266 oeh i den enda 
skolan vid svenskspråkig uppfostringsanstalt 27. 
Elevantalet var i de fö rra  42 och i den senare 
4 m indre än året föru t. Eleverna utgjordes till
80.9 % av pojkar oeh 19.l %  av flickor, medan 
m otsvarande s iffro r läsåret 1931— 32 varit 84.7 
oeh 15.3 %.
E f te r  fö räld rarnas stånd fördelade sig elev­
antale t sålunda a tt  5 (1.7 %') voro b arn  till
tjänstem än, idkare av f r ia  yrken och större nä-
(1.7 % ), pieiiilii!kfceenharj:oittajieii j a  palvelusmies- 
ten 19 (6.5 %) selkä työväen lapsia 260 (91.8 % ). 
Lukuvuodesta 19311— 32 tapahtunut oppilasmäärän 
vähennys kohdistui työväen lasten ryhmään, kun 
sen sijaan molemmat m uut ryhmät hiukan lisään­
tyivät.
ringsidkare, 19 (6.5 % ) barn  till m indre närings­
idkare och betjän te  sam t 269 (91.8 % )  arbe ta r­
barn. Nedgången i elevantalet f rå n  läsåret 1981 
— 32 drabbade gruppen arbetarbarn , medan däre­
mot vardera övriga gruppen något ökades.
F. Kansakoulujen talous.
Kaupunkien kansakoululaitoksen menot kaupun- 
geittain  vuonna 1982 sekä yhteissummina viitenä 
edellisenä vuotena käyvät ilmi seuraavasta tau lu­
kosta. Nämä tiedot on otettu  tähän  julkaisuun 
Tilastollisen päätoim iston julkaisem asta kaupunki­
kuntien finanssitilastosta.
F. Folkskolornas ekonomi.
U tg ifte rna  för folkskolväsendet i städerna för 
de skilda städerna å r  1,932 samt totalsummorna 
för de fem  föregående åren fram gå av följande 
tabell. U ppgifterna äro tagna ur den av S ta­
tistiska centralbyrån offentliggjorda statistiken 
över städernas finanser.


















































































































K o n tan t 
E n  argent
Luonnossa 
In  n a tu ra  


























V uonna —  Ar 1932
Helsinki — Helsingfors.......................................................... 14 816 806 161 404 8 763 734 232 400 1 287 128 926 506 598131 624 487 366 990 92 767 770 000 42 553 185 81.3 28 868 719
Loviisa — Lovisa.................................................................... 288 508 — 123 231 — 40119 11 274 15 500 3 518 775 — — — 5 256 488 181
Porvoo — B o rg å ..................................................................... 541 376 17 500 409 433 — 36 652 18 940 9 22 000 __ 6 693 — 2) 17 000 — 13 965 1083  559
Tammisaari — E k en äs .......................................................... 217 869 6 000 130 000 — 38 075 37 898 5 700 2 000 _ — — 750 8 946 447 238
Hanko — H a n g ö ..................................................................... 772 541 — 285 000 — 24 949 29 867 12 025 15 065 1850 _ _ 8 849 1150  146
Turku — Åbo ......................................................................... 5 634 339 27 905 2 885 127 75 000 312 177 343 261 ■) 271 295 _ _ 8 412 50 000 31 420 138 801 9 777 737
Pori — B jörneborg ................................................................ 1 421 043 , — 889 078 — 111 035 64 973 68 366 27 550 12 190 15 062 68 586 17 421 36152 2 731 456
Rauma — R a u m o ................................................................... 614 921 24 800 559 000 3 053 68 236 100 212 62 630 39 224 17 320 13 762 19 145 21 067 1 543 370
Uusikaupunki — N y s ta d ...................................................... 273 419 — 110 000 — 18 677 10 925 _ 4 984 _ 1750 _ 2 375 4 714 426 844
Naantali — N ådendal............................................................ 80 940 3 264 79 342 — 12 475 731 _ _ _ — — — 1976 178 728
Maarianhamina — Mariehamn ....................................... 170 506 — 70 945 — 16 311 14 304 _ _ _ — — — 2 981 275 047
Hämeenlinna — T av asteh u s ........................................... 494 680 5 240 115 863 • --: 21 435 13 358 15 000 _ 12 817 15 397 29 228 1380 11806 736 199
Tampere — Tammerfors ................................................. 5 084 778 129 662 2158 463 -- 218 722 312 239 93 378 161108 66 644 _ 160 000 13 578 38 023 8 436 595
L a h t i ................................................................................ 992 197 7 772 372 505 3 894 35 664 310 437 38 052 12 087 14 160 21 460 21 223 20 803 18 5 0  254
Viipuri — V iborg............................................................. 5 598 701 64 200 2 958 092 2 250 357 318 261169 173 945 91 965 __ 11 525 71 915 12 083 77 802 9 680 965
Sortavala — Sordavala .......................................................... 346 756 14 400 580 426 — 46 660 21 251 4 844 __ __ __ 3 734 1 0 1 8  071
Käkisalmi — Kexholm .......................................................... 307 758 — 48 000 — 13 162 12 470 _ 1 280 8 231 5 864 __ - 14 049 410 814
Lappeenranta — Villmanstrand ......................................... 1 118 830 9 600 537 142 — 92 125 95 308 — 81 322 18 212 — 22 288 -- 56 332 2 031 159
Hamina — Fredrikshamn .................................................... 280 659 — 287 730 — 33 737 2 651 25 156 14 474 11029 — — -- 5 894 661330
K o tk a ....................................................................................... 1 889 862 6 000 800 000 — 181 380 93 904 206 292 87 290 7 768 20 326 75 954 6 233 63 910 3 438 919
Mikkeli — S:t M ichel............................................................ 756 969 3 600 399 613 — 60 215 52 509 70 631 32 588 5 057 27 533 — 11 895 1 420 610
H ein o la ..................................................................................... 46 900 — — 34 500 8 030 26 006 __ _ __ _ __ — 115 436
Savonlinna — Nyslott .......................................................... 696 981 9 600 440 000 .— . 26 007 58 819 17 857 _ 1 735 __ __ __ 7 514 1 2 5 8  513
Kuopio ..................................................................................... 2 546 278 49 200 894 179 9 000 148 348 80 354 155 906 48 689 31 360 4 227 — 20 259 29 323 4 017123
Joensuu ..................................................................................... 388 836 7 200 342 000 — 43 363 6 974 23 559 3 254 11 964 2 493 — — . 5 729 835 372
I isa lm i....................................................................................... 340 766 — 134 778 — 29 350 14 467 15 000 7 428 1000 — — — 2 790 545 579
*) Tähän sisältyy myös vaatetusavustus. — H äri ingår även beklädnadshjälp.
2) Tähän sisältyvät myös koulupuutarhamenot. — H äri ingå även u tg if te rn a  för skolträdgårdar.
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! Understöd åt eleverna:
! Subventions aux élèves:
Italiassa 
Kontant 
E n  argent
Luonnossa 

























Vaasa — Vasa ........................................................................ 2 085 365 16 500 1 797 755 178 494 101 709 ! 47 000 24 000 11500 80 000 37 003 22 000 4 401326
Kaskinen — K ask ö ............................................................... 190 881 70 000 ■_ 41 514 13 490 1834 — --- — — — 2 709 320 428
Kristiinankaupunki — K ristinestad................................... 288 304 4 667 141 242 4 475 18 792 18 708 I 32 078 6 542 --- — — 6 521 6 013 527 342
Uusikaarlepvv — K vkarleby............................................... 8100 ___ ___ — 10 801 — — ----- — — — — 18 901
Pietarsaari —  J a k o b sta d ..................................................... 829 143 ___ 553 479 _ 93 276 40 289 33 607 18 320 --- — 24 593 5100 37 422 1635 229
Kokkola — Gam lakarleby................................................... 1 000 983 14 400 537 373 _  ■ 61 916 77 901 50 000 11160 ----- — — — 109 486 1863 219
Jyväsky lä ................................................................................ 563 445 19 950 478 600 ___ — 3 057 !) 95 123 — • --- — — — 44 993 1205168
Oulu — Uleåborg................................................................... 2 101 537 14 064 697 838 10 000 357 547 95 807 2) ~ 42 724 39 737 32 846 41 518 8 772 81 061 3 523 451
Raahe — Brahestad ............................................................. 168 393 4 300 100 000 12 079 18 042 15 441 6 950 — 84 — — 2 378 327 667
K em i........................................................................................ 1 796 690 24 200 800 000 3 800 131 379 206 917 92 573 86 364 — 2 742 — — 42 561 3 187 226
147 308 6 565 194 052 23 622 8 054 ! — 1652 — — — 2 000 2 201 385 454
Kajaani — K a ja n a ................................................................ 674 520 8 080 218 729 — 50 958 41 070 1 39 271 i 35 858 10 347 3 847 - — 1200 1 083 880
Yhteensä —  Summa —  Total 55 577 888 660 073 29 962 749 378 372 4250 927 3 556 652 2 297 350 1496 727 640 822 269121 i 1478 978 207 448 1130 148 101 907 255
Vuonna —  År 1931............................................................... 56 629 077 624 278 29199 366 363 810 4 935 290 4 605 882 1 978 134 1 222 694 669112 278 003 ' 1595 071 274 785 1 417 110 103 792 612
» » 1930............................................................... 53 458 896 615 157 29 056 489 338 787 4 404 280 4 478 468 1 808 390 1 121872 601 248 300 506 1 547 884 359 709 1426 662 99 518 348
»> » 1929 ............................................................... 52 077 662 583 409 24 097 810 371 712 5 200 980 4 505 098 1 631 961 785 413 421 283 250 569 1 256 529 504 625 1 195 803 92 882 854
» » 1928 ............................................................... 49 726 332 482 340 23 368 225 422 848 4 330 304 3 824 252 1 553 233 691 515 444 265 358129 1 105 989 358 680 983 177 87 649 289
» » 1927 ............................................................... 47 143 553 441 725 11 575 824 491 344 4 457 751 3 746 904 i 1 371 183 770 837 604 478 219 480 978 576 323 601 922 109 73 047 365
K a u p u n k i e n  Ic a n sa k o u lu m e n o t  o l i v a t  v u o n n a  
.1932  y h t e e n s ä  1 0 1 .9  m i l j .  m k .  M o n o t  v ä h e n i v ä t  
v u o d o s t a  1 :9 3 1  1 8 8 0  3:57  m k  e l i  1 . 8 % .  L ä h i n n ä  
e d e l l i s i n ä  v u o s i n a  m e n o t  o l i v a t  j a t k u v a s t i  l i s ä ä n ­
t y n e e t .  N e  o l i v a t  n y t  l ä h e s  2 8 .9  m i l j .  m k  e l i  
3 9 .6  %  s u u r e m m a t  k u i n  v iiis i v u o t t a  a i k a i s e m m i n .
M i t ä  t a u l u k o s s a  e s i t e t t y i h i n  e r i  m e n o r y h m i i n  
t u l e e ,  t a p a h t u i  n i i s s ä  v u o n n a  1 9 3i2 o s a k s i  l i s ä y s t ä ,  
o s a k s i  v ä h e n n y s t ä .  E d e l l i s e s t ä  v u o d e s t a  l i s ä ä n t y i  
k o u l u r a k e n n u s t e n  v u o k r a - a r v o  7 6 3  3 8 3  m lk  e l i  2 .6  % ,  
m a k s e t u t  v u o k r a t  1 4  5 6 2  m k  ie li 4 .0  %  j a  o p jp i l a i-  
d e n  a v u s t u k s e t  ( r u o k i n t a ,  v a a t e t u s  y .  m . )  5 6 4  05)9 
m k  e l i  1 4 .6  % .  O p p i l a i d e n  a v u s t u s m e n o i s t a  l i s ä ä n ­
t y i v ä t  r u o k i n t a -  j a  v a a t e t u s m e n o t ,  k u n  s e n  s i j a a n  
m u u t  a v u s t u s m e n o t  v ä h e n i v ä t .  V ä h e n n y s t ä  t a p a h t u i  
p a l k k a u s m e n o i s s a  y h t e e n s ä  1 '0 1 5  3 0 4  m k  e l i  1 . 8 % .  
'M u t t a  j o s  o t e t a a n  e r i k s e e n  h u o m i o o n  r a h a p a l k a t  
j .a  l u o n t o i s e d u t ,  v ä h e n i v ä t  e d e l l i s e t  v u o d e s t a  li9 '3il 
1 0 5 1 1 S 9  m k  'e li  1 . 9 % ,  j ä l k i m m ä i s t e n  r a h a - a r v o n  
l i s ä ä n t y e s s ä  3 5  7 9 5  m k  e l i  5 .7  % .  L ä m p ö - ,  
v a lo -  j a  s i i v o u s m e n o t  v ä h e n i v ä t  6 8 4  3 6 3  m k  e l i
1 3 .9  % ,  k a l u s t o - ,  o p e t u s v ä l i n e -  j a  k o u l u t a r v i k e m e -  
n o t  1 0 4 9  2 3 0  m k  e l i  2 2 .8  % ,  k o u l u p u u t a r - h a m e n o t  
8 8 8 2  m rk  o l i  3 .2  % ,  i k o u lu s i i r t o l a m e n i o t  11)6 0913 m k  
e l i  7..". % ,  k o r v a u k s e t  m u i l l e  k u n n i l l e  6 7  3 3 7  m k
S t ä d e r n a s  u t g i f t e r  f ö r  fo lk s k o lo r n a  v o r o  ä r  
.1932  s a m m a n l a g t  1 0 1 .9  m i l j .  m k .  U t g i f t e r n a  n e d -  
g i n g o  is e d a n  ä r  1 9 3 1  m e d  1 8 8 5  3 5 7  m k  e l l e r  1 .8  % .  
D c  n ä r m a s t  f ö r e g å e n d e  å r e n  h a  u t g i f t e r n a  f o r t ­
g å e n d e  ö k a t s  o c h  d e  v o r o  n u  n ä s t a n  2 8 .9  m i l j .  
m k  e l l e r  3 9 .6  %  s t ö r r e  ä n  f ö r  f e m  å r  s e d a n .
V a d  d e  i  t a b e l l e n  a n g i v n a  s k i l d a  u t g i f t s g r u p p e r n a  
b e t r ä f f a r ,  u p p v i s a d e  e n  d e l  a v  d e m  å r  1 9 3 2  ö k ­
n i n g ,  a n d r a  m i n s k n i n g .  F r å n  f ö r e g å e n d e  å r  ö k a ­
d e s  s k o l b y g g n a d e r n a s  h y r e s v ä r d e  m e d  7 6 3  3 8 3  m k  
e l l e r  2 .6  % ,  d e  e r l a g d a  h y r o r n a  m e d  1 4  5 6 2  m k  
e l l e r  4 .0  %  o c h  e l e v u n d e r s t ö d e n  ( b e s p i s n i n g ,  b e ­
k l ä d n a d  m .  m . )  m e d  5 6 4  9 5 9  m k  e l l e r  1 4 . 6 % .  
A v  u t g i f t e r n a  f ö r  e l e v u n d e r s t ö d  ö k a d e s  u t g i f t e r n a  
f ö r  b e s p i s n i n g  o c h  b e k l ä d n a d ,  m e d a n  d ä r e m o t  u t ­
g i f t e r n a  f ö r  ö v r i g a  u n d e r s t ö d  m i n s k a d e s .  M i n s k n i n g  
u p p v i s a d e  u t g i f t e r n a  f ö r  a v l ö n i n g a r  m e d  s a m m a n ­
l a g t  1 0 1 5  3 9 4  m k  e l l e r  1 .8  % .  M e n ,  o m  p e n n i n g a v ­
l ö n i n g a r n a  o c h  n a t u r a f ö r m å n e r n a  t a g a s  s k i l t  f ö r  
s i g ,  n e d g i n g o  d e  f ö r r a  f r å n  å r  1 9 3 1  m e d  1 0 5 1  1 8 9  
m k  e l l e r  1 .9  % ,  m e d a n  p e n n i n g v ä r d e t  f ö r  d e  s e ­
n a r e  ö k a d e s  m e d  3 5  7 9 5  m k  e l l e r  5 .7  % .  U t g i f ­
t e r n a  f ö r  v ä r m e ,  l y s e  o c h  s t ä d n i n g  n e d g i n g o  m e d  
6 8 4  3 6 3  m k  e l l e r  1 3 .9  % ,  u t g i f t e r n a  f ö r  i n v e n ­
t a r i e r ,  u n d e r v i s n i n g s -  o c h  s k o l m a t e r i a l  m e d
oli 24.5 7c seka n. s. muut menot 5äS6 9Ö2 mlk eu  
20.2 %. Menoissa vuonna 1033 tapahtuneista 
miuutokisista kuvastuu selvästi pulla-ajan vaikutus, 
joäkin saman vuoden alussa kaupunkien hyväksi 
tapahtuneet aluesiirrot ovat aiheuttaneet ositta i­
sen vastavaikutuksen. M ainittakoon, e ttä  xaha- 
palkkoja on vähennetty säästäväisyyssyist». Oppi­
k irjo ja  ja  m uita koulutarvikkeita ei enää annettu 
ilmaiseksi kaikille oppilaille, vaan ainoastaan va­
rattomille.
Kansakoulumenot lisääntyivät vuonna 1932 9:ssä, 
m utta vähenivät 29 kaupungissa edelliseen vuo­
teen verrattuna. Ensimm ainittujen 9 kaupungin 
joukkoon kuuluivat Viipurin, Lappeenrannan ja  
Savonlinnan kaupungit, joihin m ainitun vuoden 
alussa liite ttiin  huom attavia esikaupunkialueita. 
Kansakoulumenot lisääntyivät vuonna 193i2 edelli­
sestä vuodasta Viipurissa 11(6'327 mk (1 .2 % ), 
Lappeenrannassa 1 385 458 mlk (214.0 % )  j a  Sa-
1  0 4 9  2 3 0  m k  e l l e r  2 2 .8  % ,  u t g i f t e r n a  f ö r  s k o l ­
t r ä d g å r d a r n a  m e d  8  8 8 2  m k  e l l e r  3 .2  % ,  u t g i f ­
t e r n a  f ö r  . s k o l k o l o n i e r n a  m e d  11.6 0 9 3  m k  e l l e r  
7 .3  % ,  e r s ä t t n i n g a r n a  å t  a n d r a  k o m m u n e r  m e d  
0 7  3 3 7  tm k  e l l e r  2 4 .5  %  s a m t  s . k .  ö v r i g a  u t g i f t e r  
m e d  2 8 6  9 6 2  m k  e l l e r  2 0 .2  % .  A v  f ö r ä n d r i n g a r n a  
i  u t g i f t e r n a  å r  1 9 3 2  f r a m t r ä d e r  k r i s t i d e n s  i n ­
v e r k a n  t y d l i g t ,  o m  ä n  d e  o m r å  d e s r e g l e r i n g a r ,  s o m  
t i l l  s t ä d e r n a s  f ö r m å n  g e n o m f ö r d e s  i  b ö r j a n  a v  
s a m m a  ä r ,  d e lv i s  h a f t  m o t s a t t  v e r k a n .  H ä r  m å  
n ä m n a s ,  a t t  p e n n i n g a v l ö n i n g a r n a  h a  m i n s k a t s  t i l l  
f ö l j d  a v  s p a r s a m h e t s å t g ä r d e r .  L ä r o b ö c k e r  o c h  
a n d r a  S k o l t i l l b e h ö r  g a v s  i c k e  m e r a  g r a t i s  å t  a l l a  
e l e v e r ,  u t a n  e n d a s t  å t  d e  m e d e l l ö s a .
U t g i f t e r n a  f ö r  f o l k s k o l o r n a  ö k a d e s  å r  1 9 3 2  i  9 , 
m e n  m i n s k a d e s  i  2 0  s t ä d e r  i  j ä m f ö r e l s e  m e d  f ö r e ­
g å e n d e  å r .  T i l l  d e  9  f ö r s t n ä m n d a  s t ä d e r n a  h ö r d e  
V i b o r g ,  V i l l m a n s t r a n d  o c h  N y s l o t t ,  m e d  v i l k a  i 
b ö r j a n  a v  n ä m n d a  å r  b e t y d a n d e  f ö r s t a d s o m r å d e n  
i n f ö r l i v a d e s .  U t g i f t e r n a  f ö r  f o l k s k o l o r n a  ö k a d e s  
å r  1 9 8 2  f r å n  f ö r e g å e n d e  å r  i  V i b o r g  m e d  1 1 6  3 2 7  
m k  ( 1 . 2 % ) ,  i  V i l l m a n s t r a n d  m e d  1 3 S 5  4 5 8  m k  
( 2 1 4 .0  % )  o c h  i  N v s l o t t  m e d  3 3 7  2 2 0  m k  ( 3 6 .0  % ) .
3)  T ä h ä n  s i s ä l t y v ä t  m y ö s  v a a t e t u s -  y .  m .  a v u s t u k s e t .  —  H ä r i  i n g å r  ä v e n  b e k l ä d n a d s h j ä l p  m .  n 
s)  L u e t t u  k a u p u n g i n  k ö y h ä i n h o i t o m e n o i h i n .  —  I n g å r  i  s t a d e n s  u t g i f t e r  f ö r  f a t t i g v å r d e n .
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Économie des écoles primaires des villes.



















































































































































M ark k aa  —  M ark  —• M arcs
Vuonna — Âr 1932
Helsinki — H elsingfors.......................... 470 790 3 328 935 6 246 480 89 370 92 292 500 4177 1849
Loviisa — L o v isa ..................................... 4 281 — 95 533 — 1199 240 404 468
Porvoo — B orgå ....................................... 61384 — 237 356 — 4 967 234 367 780
Tammisaari — E kenäs............................ 11 934 — 117 818 6 361 1 600 000 374 779
Hanko — Hangö ..................................... 34 966 — 171 481 — 4107 950 863 1035
Turku — Å b o ........................................... 183 663 — 1 980 655 87 663 33 618 833 3 964 7 489
Pori Björneborg.................................. 44 424 - 812 197 5 780 7 466 954 1677 1704
Rauma Raum o..................................... 18 602 — . 355 242 6 924 5 586 540 761 2 038
Uusikaupunki — N ystad ........................ — 27 900 8 419 1 467 656 340 ')1 015
Naantali — N åd en d a l............................ 3 379 — 21 721 — 840 000 190 266
Maarianhamina — M ariehamn............. 3 055 — 80 200 — 472 000 489 143
Hämeenlinna — Tavastehus.................. 24 736 — 253 329 3 052 1 684 792 — —
Tampere — Tammerfors........................ 236 016 — 1 861 478 34 511 22 415 759 2 432 —
Lahti ........................................................... 574 443 7 074 3 418 900 485 969
Viipuri — V ib o rg ..................................... 574 826 — 2 267 475 19 800 28 519 662 2 775 6 940
Sortavala — Sordavala .......................... 182 477 — 213 431 — 5 004 000 473 468
Käkisalmi — Kexholm .......................... 9 325 — 164 862 — 1 092 393 775 1 674
Lappeenranta — Villmanstrand . . . . 104 134 — 499 220 — 6 067 540 743 2 531
Hamina Fredrikshamn...................... 31 277 — 169 410 — 2 514 000 252 —
K o tk a .......................................................... 60 910 — 778 536 — 9 126 242 694 867
Mikkeli — S:t M ichel.............................. 61 916 - 320 260 5 746 3 974 920 513 1169
Heinola ...................................................... — - 25 500 — — — —
Savonlinna —  N v s lo tt ................................... 18 580 — 320 103 — 5 000 000 693 812
K uopio ........................................................ 51 909 1 405 254 943 171 6 512 13 894 860 1769 502
Joensuu ........................ .............................. 53 232 — 225 481 — 3 055 460 1076 1380
Iisalmi ........................................................ 6 804 — 201 960 —. 259 580 223 487
Vaasa — V asa........................................... 76 449 —. 756 783 — 17 781 000 1502 3 052
Kaskinen — Kaskö ................................. — 106 007 10 216 979 000 545 567
Kristiinankaupunki — Kristinestad . . 2 519 — 151 425 1266 1 125 000 212 384
Uusikaarlepvv — N ykarleby............... — — ' 4 630 644 — — 2) ~
Pietarsaari — Jakobstad........................ 9 314 — 259 382 20 400 6 997 000 1039 1399
Kokkola — G am lakarleby.................... 144 972 — 463 190 — 6 527 940 914 983
Jyväskylä .................................................. 49 817 — 343 506 — 4 490 000 270 594
Oulu ’ U leåborg..................................... 46 615 — 739 251 — 8 080 290 865 2 963
Raahe — Brahestad................................. 7120 — 159 564 — 750 955 122 800
Kemi ........................................................... 76 225 8 722 1216 316 — 10 547 286 564 797
Tornio Torneå ..................................... 3 945 —. 87 605 — 2 034 000 360 199
Kajaani —  K ajana.................................. 20 729 — 437 010 — 3 124 698 _ 515 595
Yhteensä — Summa — Total 2 690 325 4 742 911 28 689 911 313 738 322 084184 33 417 47 698
Vuonna — År 1931 ................................. 3 421 227 6 574 738 21 022 712 325 663 312 014 497 32 437 42 007
» » 1930 ................................. 3 871 751 3 679 434 27 422 058 747 859 292 868 475 31 587 39 637
» » 1929 ................................. 3 863 454 9 228 662 20 657 572 1 158 836 282 091 958 30 443 37 678
» » 1928 ................................. 3 318 947 12 841 573 24 627 462 898 173 257 558 432 24 093 36 538
» » 1927 ................................ 2 524 892 2 436 790 19 478 354 676 025 238 821 023 27175 34 437
» » 192G ........................« . .. . 2 029 725 1 920 184 16 878 742 683 887 187 375 024 25 520 33 724
!) Sitäpaitsi Uudenkaupungin yksityisessä ruotsinkielisessä koulussa 205 nidettä. —  Dessutom i 
Nystads privata svenskspråkiga äkola 205 volymer.
-) Uudenkaarlepyyn yksityisessä suomenkielisessä koulussa 52 nidettä. —  I Nykarleby privata 
svenskspråkiga skola 52 volymer.
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voirlinnassa 357 2.20 mk (36.8 % ). Lisäys oli näissä 
kolmessa kaupungissa yhteensä 1 839 >005 mk eli
16.5 %. Mainittakoon vielä, että koulurakennus­
ten vuokra-arvon lisäys vuodesta 108'1 oli sano­
tuissa kaupungeissa yhteensä 940 541 mk eli 31.4 % 
sekä oppilakien avustusmenojen lisäys yhteensä 
161. i57'8 mlk eli 72.3 %.
Sivulla 16 olevasta taulukosta käy ilmi kaupun­
kien menot kansakouluiraikennustensa korjauksiin 
ja  kunnossapitoon sekä uusien koulurakennusten 
hankintaan, vailtioapu, muilta kunnilta saadut kor­
vaukset, koulukiinteimistöjien arvo sekä niteiden  
luku opettaja- ja oppilaskirjastoissa.
Kaupunkien menot kansakoulurakennustensa kor­
jauksiin ja  kunnossapitoon, jotka menot kaupun­
kikuntien finanis.sitilast-ossa on luettu kauipunjkiien 
kiinteim istöjen korjaus- ja  kunnossapitomenoihin, 
olivat vuonna 1932 lähes 2.7 m ilj. mk. Ne vähe­
nivät edellisestä vuodesta 736 9Ö2 mk eli 21.4 %. 
Menot kansakoulujen uudisrakennuksiin olivat 4.7 
mil>j. mk, mikä on 1 831 827 mk eli 27.B % vä­
hemmän kuin vuonna 1931.
Valtioapna saivat kaupungit kansakoulujaan 
varten vuonna 1932 yhteensä 23.7 m ilj. mk. Tämä 
määrä on 2'667 190 mk eli 12.7 % edellisen vuoden 
valtioapna suurempi. Taulukossa mainittu valtio- 
avun määrä tarkoittaa sitä määrää, jonka kaupun­
g it  kunakin eri vuotena ovat todella nostaneet. 
M ainittakoon, että vuoden 1032 alussa tuli voi­
maan laki, jonka mukaan kaupunkikunta saa kan­
sakoululaitoksensa ylläpitämiseksi valtiolta vuosit­
tain avustuksena kutakin oppilasta kohden mää­
rän, jonka suuruuden valtioneuvosto kolmivuotis­
kaudeksi vahvistaa vähintään 400 ja enintään 500 
markaksi. Tätä ennen, oppivelvollisuuslain voi­
m aantulosta lähtien, kaupungit saivat vaitioapua 
neljännen osan siitä määrästä, johon niiden todel­
liset, laissa lähemmin mainitut, menot kansakoulu­
laitoksesta nousivat. —  Muilta kunnilta  kaupungit 
saivat korvausta näistä kunnista kotoisin olevien 
oppilaiden koulunkäynnistä yhteensä 313 738 mk. 
Nämä korvaukset ovat vuoden 1920 jälkeen m el­
koisesti vähentyneet.
Kaupunkien kansakoulukiinteimistöjen  arvo oli 
vuoden 19:32 päättyessä 322.l milj. mk. Lisäys oli 
edellisestä vuodesta 10.l milj. mk eli 3.2 %.
Koulujen opettajakirjastojen niteiden lukumää­
räistä, joka vuonna 1932 Olli 33 417, tuli suomen­
kielisten koulujen osalle 26 970 ja  ruotsinkielisten 
osalle 6 447 nidettä. Oppilaskirjastojen 47 608 ni­
teestä oli suomenkielisissä kouluissa 39 193 ja  ruot­
sinkielisissä 8 505 nidettä.
Uudenkaupungin yksityisestä  ruotsinkielisestä ja  
Uudenkaarlepyyn yksityisestä  suomenkielisestä kan­
sakoulusta, joita edellä esitetyssä ei olo otettu huo-
ökningen var i dessa tre städer sammanlagt 
1 839 005 mk eller 16.5 %. L et må ännu nämnas, 
att ökningen i hyresvärdet för skolbyggnaderna 
från år 1931 i nämnda städer utgjorde samman­
lagt 940 541 mk eller 31 .1 % samt ökningen i ut­
gifterna för elevunderstöd sammanlagt 161 578 mk 
eller 72.:i %.
Av tabellen på sida 16 framgår städernas ut­
g ifter  för reparation och underhåll av sina folk­
skolbyggnader samt för anskaffning av nya skol­
byggnader, statsbidrag, ersättningar av andra 
kommuner, värdet av skolfastigheterna sam t an­
talet volymer i lärar- och elevbibllioteken.
Städernas utgifter för folkskolbyggnadernas re­
parationer och underhåll, vilka utgifter i  stads- 
kommunernas finansstatistik  räknats som utgifter  
för reparation och underhåll av städernas fa stig ­
heter, voro år 1932 nästan 2.7 m ilj. mk. De ned- 
gingo från föregående år med 730 902 mk eller
2-1.4 %. U tgifterna för folkskolornas nybyggna­
der utgjorde 4.7 m ilj. mk, vilket är 1 831 827 mk 
eller 27.9 % mindre än år 1931.
I statsbidrag  erhöllo städerna för sina folkskolor 
år 1932 sammanlagt 23.7 m ilj. ink. Detta belopp 
är 2 6157 199 mk eller 12.7 % större än motsva­
rande belopp föregående år. Beloppet för i ta ­
bellen nämnda statsbidrag avser det belopp, som 
städerna vardera året faktiskt erhållit. Det må 
nämnas, att i början av år 1932 en lag trädde 
i kraft, enligt vilken en statskommun för upp­
rätthållandet av sitt folkskolväsen av staten årli­
gen såsom understöd erhåller ett belopp per elev, 
vars storlek statsrådet per treårsperiod fastställer  
till minst 400 oe'h högst '500 mk. Härförinnan, 
alltsedan lagen om läroplikt trädde i kraft, er- 
höllo städerna i statsbidrag en fjärdedel av det 
belopp, vartill deras faktiska, i lagen närmare 
nämnda, u tgifter för folkskolväsendet stego. —  Av 
andra kommuner erhöllo städerna såsom ersättning  
för i dessa kommuner hemmahörande elevers skol­
gång sammanlagt 313 738 mk. Dessa ersättningar 
ha sedan år 1.929 avsevärt minskats.
Värdet av städernas folkskolfastigheter  var vid 
utgången av år 1932 322.1 m ilj. mk. Ökningen 
från föregående år var 10.l m ilj. mk eller 3.2
Antalet volymer i skolornas lärarbibliotek var 
år 1932 33 417; därav kom på de finskspråkiga  
skolornas del 26 970 oeh på de svenskspråkigas 
6 447 volymer. Antalet volymer i elevbiblioteken 
var 47 698, därav 39 193 i de finskspräkiga sko­
lorna oeh 8 505 i de svenskspråkiga.
Den privata  svenskspråkiga folkskolan i N ystad  
och den privata  finskspråkiga folkskolan i Ny- 
Icarleby ha i fram ställningen ovan icke beaktats.
Kansanopetustilasto  — Folkskolstatistik 1932— 33. 3
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Tili 0011, mainittakoon seuraajaa. Ensinmainitun 
koulun menot olivat vuonna 1932 21941  mk, edel­
lisenä vuotena 19 553 mk. Valtioapua tämä koulu 
ei saanut eikä myöskään avustusta kaupungilta. 
Vastaperustetulla Uudenfcaarliepyyn suomenkieli­
sellä koululla oli menoja 319 801 mk. Tämä koulu 
sai valtioapua 35 0010 mk, mutta ei mitään avus 
tusta kaupungilta. Kumpikin koulu on otettu huo­
mioon kaupunkikansakoulujen luokkien, opettajien  
ja  oppilaiden lukumäärää aikaisemmin käsitel­
täessä. Uudessakaupungissa toimivassa koulussa 
oppilaita oli lukuvuonna 193.2—83 13 ja Uudessa- 
kaarlapyyssä toimivassa 2i0.
Om dem må här nämnas följande. U tgifterna för  
den förra skolan voro år 1932 21 941 mk och 
året därförinnan 19 553 mk. Denna skola erhöll 
varken statsbidrag eller understöd av staden. U t­
g ifterna för den nyss grundade finskspråkiga 
skolan i Nykarleby voro 39 SOI mk. Denna skola 
erhöll i statsbidrag 25 000 mk, men intet under­
stöd av staden. Vardera skolan har tag its i  be­
aktande vid den tidigare redogörelsen för antalet 
klasser, lärare och elever i  städernas folkskolor. 
Antalet elever i skolan i N ystad var läsåret 
19(32—8l3 13 och i skolan i Nykarleby 20.
3. Maalaiskuntien kansakoulut.
Yleiskatsaus.
Maaseudun kansakoululaitoiksen kehitystä valai­
see seuraava taulukko, joka osoittaa koulupiirien, 
koulujen, opettajien ja  oppilaiden lukumäärän lu­
kuvuonna 1920—2(1, s iis  viimeisenä lukuvuotena 
ennen oppivelvallisuusOain voimaantuloa, sekä luku­
vuosina 1(927— 33. Vieraskielisiä kouluja ei tau­
lukossa Ole lukuun otettu.
3. Folkskolorna i landskommunerna.
Översikt.
Utvecklingen av folkskolväsendet på landsbyg­
den belyses av följande tabell, som utvisar an­
talet skoldistrikt, skolor, lärare och elever under 
läsåret 1920— 21, d. v. s. det sista läsåret före  
läropliktslagems ikraftträdande, samt under läs­
åren 1927— 33. Skolor med främmande undervis- 
mingsspråk lia ieke beaktats i tabellen.
'Écoles primaires des communes rurales. Aperçu général.
L ukuvuosi 
L äså r 
























































































































1920—2 1 . . . . 4 076 682 3 769 356 771 5 296 24 619 190 980 7 791
1927— 2 8 . . . . 5 646 3 552 4 826 2 265 2 735 6 728 80 330 217 482 33 158
1928— 2 9 . . . . 5 717 4 002 4 957 2 740 3103 6 825 94 715 211 933 37 639
1929—3 0 ..  .. 5 732 4 368 5107 3136 3 357 6 934 103119 214 671 41102
1930—3 1 . . . . 5 785 4 661 5 211 3 505 3 523 6 996 108 310 219 583 46 800
1931—3 2 . . . . 5 800 4 853 5 290 3 274 3 522 6 998 111 017 224 084 44 944
1932—3 3 . . . . 5 799 4 983 5 331 71 3 527 7 036 110 329 228 009 1540
Koulupii/rejä (yläikonlupiirejä) oli maalaiskun­
nissa lukuvuonna 193(2— 3(3 (20. X . 1080) yhteensä 
5 709 eli 1 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. 
Oppivelvollisuuslain voimaantulon jälkeen koulu­
piirien luku lisääntyi vuosittain huomattavasti
Antalet skoldistrikt (distrikt för högre fo lk ­
skolor) var i landskommunerna läsåret 1932— 33 
(20. X . 1932) sammanlagt 5 799 eller 1 mindre 
än föregående läsår. A llt sedan lagen om läro- 
plikt trädde i kraft har antalet skoldistrikt år-
uusien piirien perustamisen johdosta. Viime vuo­
sina lisäys on käynyt yhä vähäisemmäksi, kunnes 
nyt on tapahtunut taantumista, johon osaltaan 
ovat vaikuttaneet sivulla 6 m ainitut kaupunkien 
hyväksi tapahtuneet aluesiirrot.
K oulupiirien jakaantuminen suomenkielisiin ja 
ruotsinkielisiin kuutena viime lukuvuotena käy  
ilmi seuraavasta asetelmasta.
ligen ökats genom grundandet av nya distrikt. 
Ökning har de senaste åren dock blivit allt mindre, 
till dess att nu en minskning in träffat delvis be­
roende på de områdesregleringar till städernas för­
mån, varom på sida 6 varit fråga.
Skoldistriktens fördelning på finsk- och svensk­
språkiga under de sex senaste läsåren framgår av 
följande sammanställning.
Districts scolaires finnois et suédois.
L ukuvuosi 
L ä så r  
A nnée scolaire
Suom enkiel. kou lup iire jä  
F in sk sp rå k ig a  sk o ld is tr ik t 
D istricts scolaires finnois
R uo ts ink ie î. ko u lu p iire jä  
S vensksp råk iga  sk o ld is tr ik t 
D istricts scolaires suédois
,1 9 2 7 — 0 8  ....................................................................................
1 9 2 8 — 2 9  .....................................................................................
1 9 2 9 — 3 0  .....................................................................................
193.0— 3,1 .....................................................................................
1 9 3 1 — 3 2  .....................................................................................
1 9 3 2 — 3,3 ....................................................................................
5 .0 9 1  
5  1,01 
5 1 7 5  
5  2127 
,5 2 4 2  
5 !2 4 1
O//O
■90l2 
» 0 .3  
'9:0'. 3 
9 0 .4  





5 5 8  









Koulujen, oppilaiden ja opettajien luvun kehityk­
sestä tehdään edempänä iselkoa. AlakansakoiuiluiMn 
nähden on sivulla 18 olevassa taulukossa huomat­
tava, että näiden koulujen lukua lukuvuonna 1927'— 
28 ja seuraavina lukuvuosina ei voida suoraan ver­
rata niiden lukuun lukuvuonna 1920— 211. Tämä joh­
tuu siitä, että lukuvuodesta 1925—-2'6 lähtien kiin­
teät 3'6-vii'kkoiset ja 18-viikkoiset alakansakoulut on 
tilastossa otettu erikseen huomioon, kun taas aikai­
semmin. kaksi kiinteätä liS-viiikkoista alakoulua on 
luettu yhdeksi kouluiksi. Sitäpaitsi supistettujen  
kansakoulujen alakoulut on otettu lukuun vasta sa­
masta lukuvuodesta alkaen. Lisäksi on huomattava, 
että kysymyksessä olevassa taulukossa ei ole ala­
kansakoulujen opettajiin  luettu supistettujen kan­
sakoulujen alakoulujen opettajia, joina toimivat 
vastaavien yläkoulujen opettajat.
För förändringarna i antalet skolor, elever och 
lärare redogöres i det följande. Yad uppgifterna  
för de lägre skolorna i tabellen på sida 18 beträf­
far, bör observeras, a tt antalet dylika skolor läsåret 
1927—128 och därpå följande läsår icke direkte 
kan jäm föras med antalet under läsåret 1920— 21. 
D etta beror därpå, att de fasta  lägre skolorna 
med 3.6- och 18 veckors lärokurs från och med 
läsåret 1926— 36 upptagits var för sig, medan åter 
tidigare tvenne fa sta  lägre skolor med 18 veckors 
lärokurs räknats såsom en skola. Dessutom ha de 
lägre skolorna vid folkskolor med förkortad läro­
kurs tagits i räkningen först från och med sagda 
läsår. Ytterligare bör observeras, att lärare i 
lägre skolor vid folkskolor med förkortad lärokurs 
icke medräknats i de lägre folkskolornas lärar­
personal, emedan lärarna i resp. högre skolor fu n ­
gera som lärare i ifrågavarande skolor.
4. Maalaiskuntien alakansakoulut.
A. Koulujen lulcu.
iSeuraavalla sivulla oleva taulukko osoittaa maa­
seudun alakansakoulujen luvun opetuskielen ja  
koulun laadun mukaan kuutena viime lukuvuotena.
Alakansakouluja oli lukuvuonna 1932— 33 kaik­
kiaan 4 983, niistä suomenkielisiä 4  4)05 ja  ruot­
sinkielisiä 577, jotapaitsi 1 koulu toim i kalksikieli-
4. Lägre folkskolor i landskommunerna.
A. Slcolor.
Tabellen på följande sida utvisar antalet lägre 
folkskolor på landsbygden fördelade på undervis- 
ningisspråk och skolans art under de sex senaste 
läsåren.
A ntalet lägre folkskolor var läsåret 1932— 33 
inalles 4 983, därav 4 405 finsk- och 577 svensk­
språkiga samt 1 tvåspråkig. Antalet skolor var
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K iinteitä  kouluja  















Lägre skolor vid  
folkskolor med  
förkortad läro­
kurs
Écoles prim . 
élément, avec 
cours réduits  
(12 sem aines)
36-viikkoisia
Med 36 veckors 
lärokurs
A vec cours de 
36 semaines
18-viikkoisia
Med 18 veckors  
lärokurs
Avec cours de 
18 semaines
1927— 2 8 .................... 3 552 2 996 554 2 1894 910 147 601
1928— 2 9 .................... 4 002 3 440 561 1 2114 1030 146 712
1929—3 0 .................... 4 368 3 793 574 1 2 346 1033 134 855
1930— 3 1 .................... 4 661 4 080 580 1 2 495 1056 128 982
1931—3 2 .................... 4 853 4 275 577 1 2 524 1030 120 2)1 179
1932—3 3 .................... 4 983 4 405 577 1 2 521 1063 117 3) 1 282
senä. K ouluja oli nyt 130 e li 2.7 % enemlmän kuin 
lukuvuonna 1931— 32. Lisäys tuli suomienikieilisten 
koulujen osalle, ruotsinkielisten, ja kaiksikielisiten 
koulujen luvun jäädessä entiselleen. Suipistettujen 
kansakoulujen alakouluja oli 103 ja kiinteitä 18- 
viikkoisia alakouluja 33 enemmän kuin lulkuivuiouna
1931—32, kiinteitä 3(i-viikkoisia ja kiertäviä sen si­
jaan kumpaisiaikm 3 vähemmän. Oppivelvollisuus­
lain voimaantulon jälkeen suomenkieliset alakou­
lut ovat lisääntyneet suhteellisesti eaiemiimän kuin 
ruotsinkieliset.
Erilaatuisten alakansakoulujen jakaantuminen 
opetuskielen mukaan käy ilmi seuraavasta tau­
lukosta.
nu 130 eller 2.7 % mera än läsåret 1931— 32. 
Ökningen kom på de finskspråkiga skolornas del, 
medan antalet svensk- oeh tvåspråkiga skolor för­
blev oförändrat. Antalet lägre skolor vid fo lk ­
skolor med förkortad lärokurs var 103 oeh an­
talet fasta  lägre skolor med 18 veckors lärokurs 
33 mera än läsåret 1931— 32; antalet fasta  skolor 
med 30 veckors lärokurs och antalet ambulatoriska 
skolor voro däremot bägge 3 mindre än då. Efter  
det lagen om läroplikt trädde i kraft har antalet 
finskspråkiga lägre skolor ökats relativt taget 
mera än antalet svenskspråkiga.
i)e  olika typerna av lägre folkskolor fördelade 
sig enligt undervisningsspråk såsom av följande  
tabell framgår.




K iin teitä  alakouluja  
Fasta  lägre skolor 
Écoles prim . élément, fixes
K iertäviä ala­
kouluja 
A m bulatoriska  
lägre skolor 
Écoles prim , 
élémentaires 
ambulatoires
Supist. kansakoulujen  
alakouluja  
Lägre skolor vid  
folkskolor m ed förkor­
, tad lärokurs 
Écoles prim . élément, 
avec cours réduits  
(12 sem aines)
36-viikkoisia  
Med 36 veckors lärokurs 
Avec cours de 36 semaines
18-viikkoisia 
Med 18 veckors 
lärokurs 
































































1927—2 8 .......................................... .... 1 457 436 1 895 15
1
129 18 515 85 i
1928— 2 9 ............................................... 1 670 444 — 1 016 14 131 15 623 88 i
1929—3 0 ............................................... 1 894 452 — 1 017 16 124 10 758 96 i
1930— 31.............................................. 2 039 456 — 1040 16 120 8 881 100 i
1931—3 2 ............................................... 2 072 452 — 1016 14 112 8 1075 103 i
1932—3 3 ............................................... 2 074 447 — 1049 14 108 9 1174 107 i
') Sitäpaitsi 1 ruotsinkielinen koulu, joka c i ollut toiminnassa. —  Dessutom 1 svenskspråkig
skola, sonn icke var i verksamhet.
') Sitäpaitsi 2 ruotsinkielistä koulua, jotka eivät olleet toiminnassa. —  Dessutiom S svensk­
språkiga skolor, som ieke voro i verksamhet.
:l) Sitäpaitsi 4 suomenkielistä koulua, jotka eivät olleet toiminnassa. — Dessutom 4 finsk­
spräkiga skolor, som icike voro i verksamhet.
Suomeiiikiöliisistä alakouluista  lisään ty iv ä t ldku- 
vinonnn 1932— 33 su p iste ttu jen  kansakoulujen  a la ­
koulut itö, k iin te ä t 18-viiklkoiset 33 ja  k iin teät 
StHviiklkoiset 2 koulua, kun taas  k iertäv ä t vähe­
nivät 4 koulua. R uotsinkielisistä  alakouluista  su ­
p is te ttu jen  kansakoulujen  a lak o u lu ja  oli 4 ja  
k iertäviä  1 enem m än, k iin te itä  ItS-vilikikoisia taas 
sam a m äärä , airutta k iin te itä  3<Pviiik!k'oisia 5 vä­
hemm än kuin 'lukuvuonna 193d— 32.
L aa tu n sa  m ukaan suom enkieliset ja  ruo tsink ie li­
set alakoulut- jak a an tu m a t huom attavasti e ri tavalla . 
L ukuvuonna 1932— 33 suom enkielisistä alakouluista  
oli k iin te itä  '36-viiik’koisia 47.1 % , k iin te itä  l®-(viiik- 
koiisia 23.8 %, k iertäv iä  2.4 %  ja  su p iste ttu jen  kan­
sakoulujen a lakoulu ja  26.7 %. R uotsinkielisten a la ­
koulujen v astaav at suhdeluvut o liva t 77.5, 2.4, 1.6 
ja  1.8.5 %. K un  suom enkielisistä a lakoulu ista  a i­
noastaan  v a ja a  puolet oli k iin te itä  3'6-viikkoisia, 
oli tä lla is ia  ruo tsink ie lisistä  a lakouluista  lähes 8/ 10. 
M aaseudulla on .siis, k u ten  e s ite ty is tä  luvu ista  käy 
selville, kansakjoulula.itoiksemme ruotsinkielinen osa 
alalko.uluihin nähden m elkoista täydellisem pää kuin 
sen suomenlkielinan osa.
Av de fin sk sp råk iga  läg re  skolorna ökades un ­
der lä så re t 1932;— 3.3 de läg re  skolorna vid fo lk ­
skolor med fö rk o rtad  lärokurs med 99, de fa s ta  
läg re  skolorna med 18 veckors lärokurs med 33 
och de fa s ta  skolorna med 3)6 veckors lärokurs 
med 2 skolor, m edan å te r an ta le t am bulato riska 
skolor m inskades med 4. Av de svenskspråkiga 
läg re  skolorna voro de lägre  skolorna vid fo lk ­
skolor med fö rk o rtad  lärokurs till an ta le t 4 och de 
am bulato riska skolorna 1 m era, de fa s ta  skolorna 
med 18 veckors lärokurs å te r  till a n ta le t d e t­
samma, men de fa s ta  skolorna med 36 veckors 
lärokurs 5 m indre än  läsåre t 1931—-32.
E f te r  skoltyp fö rdelade  sig de finsk- och de 
svenskspråkiga skolorna m ycket olika. U nder lä s­
å re t 1932— 33 u tg jo rd es de f in sk sp råk ig a  läg re  
skolorna till 47.1 % av f a s ta  skolor med 36 vec­
kors lärokurs, 23.8 % av fa s ta  sådana  med 18 vec­
kors lärokurs, 2.4 % av am bulatoriska skalor och
26.7 % av lägre  skolor vid folkskolor med fö r ­
ko rtad  lärokurs. F ö r de svenskspråkiga lägre sko­
lorna voro m otsvarande re la tionsta l 77.5, 2.4, 1.6 
och 18.5 %. M edan av de fin sk sp råk ig a  läg re  
skolorna b lo tt k n app t h ä lf ten  voro fa s ta  skolor 
med 36 veckors lärokurs, u tg jo rd e  m otsvarande 
andel fö r  de svenskspråkiga skolorna n ästan  8/ 1(l. 
På. landsbygden ä r  så lunda, såsom av de an fö rd a  
s if f ro rn a  fram g år, folkskolväsendet, vad de läg re  
skolorna b e trä f fa r , på  svenskt håll b e tyd lig t m era 
u tvecklat än på finsk t.
B. Opettajisto.
Alakansakoulujen opettajien lukumäärä opetus­
kielen, sukupuolen ja koulun laadun luukaan sekä 
viilkaketlpoisuutta vailla olevien opettajien luku 
kuutena viime lukuvuotena käy selville seuraaivasta 
taulukosta.
B .  L i i r a r e .
Tafeellen nedan utvisar för de sex senaste lä s­
åren antalet lärare i de lägre folkskolorna, grup­
perade efter undervisningsspråk, kön ocli skolans 
art, samt antalet lärare, som sakna kompetens­
intyg.
































































Vid fasta lägre folk­
skolor 





















































1 9 2 7 — 2 8 . . . . 2 735 2 252 483 13 2 722 2 1 1 8 469 148 25
19 2 8 — 2 9 . . . . 3 1 0 3 2 616 487 13 3  090 2 427 52 9 147 42
19 2 9 — 3 0 . . . . 3 357 2 864 493 14 3 343 2 695 528 134 57
193 0 — 3 1 . . . . 3 523 3  030 493 12 3 511 2 859 536 128 48
1931— 32 . . . . 3 522 3 031 491 12 3 510 2 885 517 120 10
193 2 — 3 3 . . . . 3  527 3  041 486 10 3 517 2 876 534 117 2
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Alakoulujen opettajista, joita lukuvuonna li93'2 
— 33 Oli 3 527, toimi suomenkielisissä kouluissa 
3 ft#l ja ruotsinkielisissä 486. Opettajien koko­
naisluku lisääntyi edellisestä lukuvuodesta 5 opet­
tajaa. Suomenkielisissä alakouluissa tapahtui tä l­
löin 10 opettajan lisäys, ruotsinkielisissä taas 5 
opettajan vähennys. Opettajat ovat olleet etu­
päässä naisia.
Kuten sivulla 21 olevasta taulukosta käy ilm i, li­
sääntyi 'Opettajien luku ainoastaan kiinteissä 18'- 
viikkoisissa kouluissa, mutta väheni kiinteissä 36- 
viiikfeoisissa ja kiertävissä kouluissa. O pettajista  
oli nyt vinkakielpoi suutta vailla ainoastaan 2 eli 
V 5 vuotta aikaisemmasta määrästään.
Sivuilla 24— 27 olevassa taulukossa' esitetään yh­
distelmä niistä alakansakoulujen opettajia koske­
vista tiedoista, jotka on jätetty  pois tämän ju l­
kaisun taulu-liitteistä XXI ja  X III.
Av lärarna i de lägre skolorna, som läsåret
1932—-33 voro 3 527 till antalet, verkade 3 041 i 
finsk- och 486 i svenskspråkiga skolor. Total­
antalet lärare ökades från föregående läsår med 
5 lärare. I  de finskspråkiga lägre skolorna in ­
träffade härvid en ökning på 10 lärare, i de 
svenskspråkiga åter en minskning på 5 lärare. 
Lärarna ha i  främ sta rummet varit kvinnliga.
Såsom av tabellen på sida 21 framgår, ökades 
antalet lärare endast i de fasta  skolorna med 18 
v-eokors lärokurs, men minskades i de fasta  skolorna 
med 36 veckors lärokurs och i deam bulatoriska sko­
lorna. Av lärarna saknade nu endast 2 eller blott 
Vs av antalet ett år tidigare kompetensintyg.
I  tabellen på sid. 2.4— 27 gives ett sammandrag 
av -de uppgifter om lärarna i de lägre skolorna, 
vilka bortlämnats ur tabellbilagorna X II och X III  
i denna publikation.
C. Oppilaat.
Viime vuosikymmenen aikana lisääntyi maaseu­
dun alakan-salkoul-uje-n oppilasmäärä melkoisesti vuo­
sittain. Tämä johtui vu-oden 192|1 oppivelvollisuus­
laista, jonka mukaan kinikolliset lastenkoulut on 
vähitellen korvattu 'kunnallisilla alakansakouluilla. 
Oppilasmäärän lisääntyminen alkoi taantua vuosi­
kymmenen lopussa, kuun.es lukuvuonna 19 3i2— 33 
tapahtui j-o vähentymistä. Oppilaita oli nimittäin 
mainittuna lukuvuotena kaikkiaan ll'Oi 3)28, miikä 
on 688  oppilasta eli 0.6  % vähemmän kuin luku­
vuonna 19'31—-32. Tähän oppilasmäärän vähenty­
miseen on vaikuttanut, paitsi synty-neisyyden huo­
mattava väheneminen maassamme viime vuosikym­
menen puolivälistä alkaen, myös kaupunkien hy­
väksi tapahtuneet aluesidrrot. Oppilasmäärä oli 
nyt 2-9 999 oppilasta eli 37.3 % suurempi kuin viisi 
vuotta aikaisemmin ja -67-633 oppilasta eli 15-8.4% 
suurempi kuin kymmenen vuotta aikaisemmin.
Oppilaista kävi suomenkielistä alakoulua 100 392 
ja  ruotsinkielistä 9-937. Vähen-nys oli lukuvuodesta
1931— 32 vastaavasti 492 oppilasta eli l0.5 % ja
19.6 oppilasta eli l.o %. Su-omenkieliisissä alakou­
luissa oppilaita oli 618 31-1 eli 212 .0  % enemmän, 
mutta ruotsinkielisissä 678 eli 6.4 % vähemmän 
kuin 'kymmenien vuotta aikaisemmin. Oppilaista 
tuli lukuvuonna 1932— 33 suomenkielisten alakou­
lujen osalle 91.0 % ja ruotsinkielisten osalle 9-.0 %. 
Vuotta aikaise.mim,in vastaavat luvut olivat 90.9 ja
9.1 % scikä -kymmenen vuotta aikaisemmin 75.1  
ja  24.9 %.
G. Elever.
Under det senaste decenniet ökades antalet ele­
ver i de lägre folkskolorna på landsbygden an­
senligt år för år. Detta var en fö ljd  av lagen  
om lär oplikt av år 1921, enligt vilken de kyrk­
liga småbarnsskolorna småningom ha ersatts med 
kommunala lägre folkskolor, ökningen i elevan­
talet började bliva a llt mindre mot slutet av de­
cenniet, till dess att redan läsåret 1932— 33 in­
träffade en minskning. Antalet elever var nämnda 
läsår nämligen inalles 110 329, vilket är 688  ele­
ver eller O.o % mindre än läsåret 1931— 32. Denna 
nedgång i elevantalet beror förutom på den märk­
bara nedgången i nativiteten i vårt land sedan 
medlet av senaste decennium även på de till stä ­
dernas förmån genomförda områdesregleringarna. 
Elevantalet var nu 29-999 elever eller 37.3 % större 
än för fem. år sedan .samt 67 63-3 -elever eller
158.4 % större än för tio år sedan.
Av eleverna besökte 100 392 elever finsk- och 
9 937 elever svenskspråkig lägre skola. Minsknin­
gen från Läsåret 1931— 32 var resp. 492 elever 
eller 0.5  % och 19-6 elever eller 1.9  %. Antalet 
elever i de finskspråkiga lägre skolorna var 68  311 
eller 212.9 % mera, men i de svenskspråkiga 678 
eller 6.4 % mindre än för tio år sedan. Av ele­
verna kom läsåret 1982— 33 91.0 % på de fin sk ­
språkiga och 9.0  % på de svenskspråkiga skolor­
nas del. Äret förut voro motsvarande siffror 0 0 .9  
och 9.1 % samt för tio år sedan 75.1 och 24.9 %.
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Seunaava taulukko osoittaa alakoulujen oippilas- 
määi-än jakaantumisen sekä koulun laadun että  
opetuskielen mukaan kuutena viime lukuvuotena.
Följande tabell utvisar elevantalet i de lägre 
skolorna fördelade såväl på skoltyp som enligt 
undervisningsspråk under de sex senaste läsåren.
Écoles primaires élémentaires des communes rurales. Nombre d ’élèves d ’après la langue 
d ’enseignement et d ’après la catégorie des écoles.
O ppila ita  — E lev er — Élèves
L ukuvuosi 
L äså r 
A n n ée  scolaire
K iin te issä  36-viik- 
ko isissa a la k o u ­
lu issa 
I  fa s ta  läg re  skolor 
m ed  36 veckors 
lä ro k u rs  
D ans les écoles prim , 
èlcm. fixes avec cours 
de 36 sem aines
K iin te issä  18-viik- 
koisissa a lak o u ­
luissa 
I  fa s ta  läg re  skolor 
m ed  18 vecko rs  
lä ro k u rs  
D ans les écoles p/rim. 
élém. fixes  avec cours 
de 18 sem aines
K ie rtäv is sä  a la ­
koulu issa 
I  am b u la to risk a  
läg re  skolor 
D ans les écoles prim , 
êlèm. ambulatoires
Supist. k an sak o u ­
lu jen  alakou lu issa 
I  läg re  sko lo r v id  
fo lksko lo r m ed  fö r­
k o r ta d  lä roku rs  
D ans les écoles prim  , 
élém. avec cours 
réduits
O ppila ita  y h teensä  
S um m a elever 
T o ta l des élèves
K aik k i a lak o u lu t — S am tliga  läg re  sko lo r — Toutes les écoles prim aires élémentaires
1927—2 8 .................... 51 511 64.1 17 161 21.4 4 757 5.9 6 901 8.6 80 330
1928—2 9 .................... 61 616 65.0 19 871 21.0 4 724 5.0 8 504 9.0 94 715
1929—3 0 .................... 68 376 66.3 20 208 19.6 4 301 4.2 10 234 9.9 103 119
1930—31 .................... 72 220 66.7 20 510 18.9 3 755 3.5 11 825 10.9 108 310
1931—3 2 .................... 72 707 66.5 19 592 17.6 3 949 3.6 14 769 13.3 111017
1932—3 3 .................... 71084 64.4 20120 18.2 3 719 3.4 15 406 14.0 110 329
S uom enk ie lise t — F in sk sp rå k ig a  — F inno ises
1927— 2 8 .................... 43 307 61.2 16 983 24.0 4 296 6.1 6151 8.7 70 737
1 9 2 8 - 2 9 .................... 52 896 62.5 19 678 23.3 4 343 5.1 7 703 9.1 84 620
1929—3 0 .................... 59 512 64.1 19 984 21.5 4 043 4.3 9 339 10.1 92 878
1930— 3 1 ................... 63 225 64.5 20 342 20.8 3 577 3.6 10 912 U .l 98 056
1931— 3 2 .................... 63 911 63.3 19 441 19.3 3 734 3.7 13 798 13.7 100 884
1932—3 3 .................... 62 477 62.2 19 955 19.9 3 507 3.5 14 453 14.4 100 392
R u o ts in k ie lise t — S ven sk sp råk ig a  — Suédoises
1927—2 8 .................... 8 204 85.5 178 1.9 461 4.8 750 7.8 9 593
1928—2 9 .................... 8 720 86.4 193 1.9 381 3.8 801 7.9 10 095
1929—3 0 .................... 8 864 86.6 224 2.2 258 2.5 895 8.7 10 241
1930— 3 1 .................... 8 995 87.7 168 1.6 178 1.8 913 8.9 10 254
1931—3 2 .................... 8 796 86.8 151 1.5 215 2.1 971 9.6 10133
i 1932—3 3 .................... 8 607 86 . c i 165 1.7 212 2.1 953 9.6 9 937
Lukuvuodesta 19,31— 32 oppilasmäärä lisääntyi 
kiinteissä 18-viikikoisiss» alakouluissa 5l2i8 oppi­
lasta (2.7 %) ja supistettujen kansakoulujen ala­
kouluissa 637 oppilasta (4.3 % ), mutta väheni 
sen sijaan kiinteissä 3'6-viikikoisissa alakouluissa 
1 6:23 oppilasta (2.2 % ) ja kiertävissä 23,0' oppi­
lasta (5 .8 % ). Kuten taulukosta käy ilmi, lisään­
ty i suomenkielisten alakoulujen oppilasmäärä luku­
vuonna 1932—03 kiinteissä 18-viikik'oisissa ja  su­
pistettujen kansakoulujen alakouluissa, kun se 
taas kiinteissä 36-viikkoisissa ja kiertävissä vä­
heni. Ruotsinkielisten alakoulujen oppilasmäärä 
lisääntyi ainoastaan kiinteissä IS-viikfaoisissa ala­
kouluissa, jota vastoin se muissa väheni. Ruot­
sinkielisten alakoulujen oppilaista kävi suhteelli­
sesti suurempi osa kiinteätä 3'6-viikfcoiSita alakou­
lua kuin suomenkielisten. Muunlaatuisiin alaikou- 
luihin nälhden asian laita oli päinvastoin.
Jäm fört med läsåret 1931— 32 ökades elevan­
talet i de fasta  lägre skolorna med 18 veckors 
lärokurs med 528 elever (2.7 %) oeh i de lägre
skolorna vid folkskolor med förkortad lärokurs
med 637 elever (4.3 % ), men minskades däremot i 
de fasta  lägre skolorna med 36 veckors lärokurs 
med 1 623 elever (2.2 %) och i de ambulatoriska 
med 230 elever (5.8 % ). Såsom av tabellen fram ­
går ökades antalet elever i de finskspråkiga lägre 
skolorna under läsåret 1932— 33 i de fasta  sko­
lorna med 18 veckors lärokurs och i de lägre 
skolorna vid folkskolor med förkortad lärokurs,
medan det åter i de fasta  skolorna med 36 veckors 
lärokurs och i de ambulatoriska skolorna minska­
des. A ntalet elever i de svenskspråkiga lägre sko­
lorna ökades endast i de fasta  lägre skolorna
med 18 veckors lärokurs, varemot detsamma i de 
övriga minskades. En proportionsvis större del av 
eleverna i de svenskspråkiga lägre skolorna be­
sökte fa st skola med 36 veckors lärokurs äu i 
de finskspråkiga. För de övriga typerna av lägre, 
skola var förhållandet det motsatta.
K esk im äärä inen  oppilaslufcu oäi lukuvuonna 1932 
— 33 suom enkielisissä alak o u lu issa  seu raa  v a: k iin ­
te issä  36-iviikikoisissa 30.1, k iin te issä  18-vdilklkoiisissa
19.0, k ie r tä v is sä  ( to im ip a ik k aa  kohden) 16.2 j a  s u ­
p is te t tu je n  k an sa k o u lu je n  alakou lu issa  1i2 .3 . E d e l­
lisenä lukuvuo tena  v a s ta a v a t lu v u t o liv a t 30.8,
19.1, 16.7 j a  1Ö.8. R uotsink ielisissä k iin te issä  36- 
v iikkoisissa alakou lu issa  oli kesk im äärä in en  oppilas- 
luku  n y t 19.3, k iin te issä  18-viikkoisissa 11.8, k ie r­
täv issä  (to im ip a ik k aa  kohden) 11.8  j a  su p is te t­
tu je n  k an sa k o u lu je n  alakou lu issa 8 .9 . L ukuvuonna 
19.31— 32 n äm ä lu v u t o liv a t v as taa v as ti 19.5, 10.8,
A n ta le t elever i m ede lta l v ar lä så re t  1932— 33 
i de f in sk sp rå k ig a  läg re  skolorna fö lja n d e : i
f a s ta  skolor m ed 80 veckors lä ro k u rs  30.1, i f a s ta  
skolor med 18 veckors lä ro k u rs  19.0, i am b u la to risk a  
skolor (per verksam lie tsstä lle) 10.2 ocli i läg re  
skolor vid  fo lksko lo r med fö rk o r ta d  lä ro k u rs  1 2 .3 . 
F ö reg å en d e  lä så r voro m o tsv a ra n d e s i f f r o r  30.8,
19.1, 16.7 och 12.8. I  de sven sk sp råk ig a  fa s ta  
lä g re  sko lo rna  m ed 36 veckors lä ro k u rs  v a r a n ­
ta le t  elever i m ed e lta l n u  19.3, i de f a s ta  sko­
lo rn a  m ed 18 veckors lä ro k u rs  1 1 .8, i de aimbula- 
to r isk a  (pe r verksam lie tsstä lle) 11.8  och i de lä g re
13.4 j a  9 .4 . S uom enkielisissä kou lu issa  k esk im ää­
rä in e n  oppi-lasluku on siis  o llu t h u o m a tta v a sti su u ­
rem pi k u in  ru o ts in k ie lisissä .
O p e tta ja a  ‘kohden keskim ääa-äinen oppilasluku  
oli n y t suom enkielisissä k iin te issä  36-virkkoisissa 
a lak o u lu issa  26.0, v u o tta  aika isem m in  2iG.5. R u o t­
s ink ie lis issä  sa m an la a tu is issa  k o u lu issa  tä m ä  luku  
oli 18.3, ede llisenä luk u v u o ten a  18.5. M uunlaa- 
tu isissa  alakou lu issa opp ilasluku  o p e t ta ja a  kohden 
oli sam a k u in  k o u lu ak in  kohden.
skolorna vid  fo lksko lo r m ed fö rk o r ta d  läro k u rs  8.0 
L ä så re t  1931— 32 voro dessa  s i f f r o r  resp. 19.5, 
10.8, 13.4 och 9 .4 . A n ta le t elever i m ed e lta l h a r  
så lu n d a  i de f in sk sp rå k ig a  sko lo rn a  v a r i t  m ä rk ­
b a r t  h ö g re  ä n  i de sven sk sp råk ig a .
A n ta le t  elever i m ed e lta l p er lä ra re  v ar n u  i 
de f in sk sp rå k ig a  f a s ta  lä g re  sk o lo rn a  m ed 36 
veckors lä ro k u rs  26.o m ot 26.5 å r e t  fö ru t. I  de 
sv en sk sp rå k ig a  sko lo rna  av sam m a ty p  v a r d e tta  
a n ta l  18.3 m ot 18.5 fö reg åe n d e  lä så r . I  de läg re  
skolorna av  ö v rig a  ty p e r  v a r a n ta le t  elever p er 
l ä ra re  detsam m a som per skola.
Écoles p rim aire s  é lém en taires f i x e s  et am bu la to ires des com m unes rurales.
R en se ig n em e n ts  su r  les m a îtres  et les élèves.
O pettajia — L ärare  — Maîtres O ppilaita—  Elever — Elèves
K oulujen laatu, lääneittä in  
K ategorier av skolor, länsvis 
































Ik ä  — Ålder 
Age
K oulum atkat 
Skolvägarna 
Longueur du trajet
Vanhempien sääty  
Föräldrarnas stånd  
Condition des parents

















































































































































































Kiinteät 36-viikkoiset alakansakoulut — Fasta 
lägre folkskolor med 36 veekors lärokurs
— Écoles primaires élémentaires fixes avec 
cours de 36 semaines..................................... ■)2 876 2 404 340 130 2 71 084 55 448 15 593 43 59 977 9 229 1878 3 616 29155 38 313 68 226 2 224 245 389 9
Suomenkieliset — Finskspråkiga — Finnoises 2 406 1961 322 121 2 62 477 49 087 13 357 33 — 52 415 8345 1 717 2854 25 240 34383 59 717 2219 183 358 8
Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga — Suédoises 470 443 18 9 __ . 8 607 6 361 2236 10 — 7562 884 161 762 3915 3 930 8509 5 62 31 1
U udenm aan 1. —  N ylands 1................................. 447 406 25 14 2 9 412 7 679 1 726 7 — 8 034 1 156 222 698 2 458 6 256 9 316 22 14 60 1
Suomenk. — Finskspr................................................... 245 214 18 u 2 5 814 4 909 904 i ---  : 4 072 705 137 316 1 445 4 053 5 735 19 8 52 i
Ruotsink. — Svenskspr................................................. 202 192 7 3 — 3 598 2 770 822 6 3 062 451 85 382 1013 2 203 3 581 3 6 8 —
T urun-Porin 1. —  Å bo-Björneborgs 1............... !)482 398 59 25 _ 11628 9 010 2 614 4 — 9 729 1685 214 616 4 478 6 534 11538 10 18 62 —
Suomenk. —  F inskspr................................................... 443 362 56 25 — 10 847 8 472 2 372 3 --- 0 062 1501 194 547 4 267 6 033 10 765 9 16 57 —




























H äm een i. —  Tavastehus 1., suomenk. — finsk­
språkiga . .  ....................................................... 328 298 21 9 _ 8 538 6 931 1607 _ __ 7 247 1102 189 400 2 284 5 854 8433 9 22 74 4
VupuniL 1. —  Viborgs 1.......................................... 3)478 385 63 30 — 13 235 10 522 2 707 6 --- 11557 1417 261 574 5 704 6 957 11 301 1832 51 51 1
Suomenk. — Finskspr................................................... 474 382 62 30 — 13 158 10 460 2 693 5 ---- 11 505 1401 252 553 5 676 6 029 11 224 1 832 oi 51 i
Ruotsink. — Svenskspr................................................. 4 3 1 .— .— 77 62 14 1 --- 52 16 9 21 28 28 77 _ __ _ __
M ikkelin 1. —  S-.tMichels 1., suom enk.— fin sk ­
språkiga ................................................................ “)121 93 17 11 2 889 2 264 625 _ i 1905 789 195 153 1168 15 6 8 2 868 8 7 6
Kuopion 1. —  Kuopio 1., suomenk. —  finskspr. 201 152 37 12 — 5 290 4 089 1196 5 3 991 1 0 2 9 270 268 2 066 2 956 4 987 227 46 30 1


































R uotsink. — Svenskspr................................................. 205 192 7 6 ■— 3 863 2 801 1060 2 ---- 1 ' 3 526 297 40 256 2 500 1107 3 792 1 54 16 i
O ulun 1. —  U leåborgsl., suom enk.—-finskspr. 237 175 52 10 6 483 4 876 1596 11 —  ! 5 641 570 272 281 3 256 2 946 6 334 99 5 45 1
')  N ä is tä  8  m iestä. —  A v dessa 8 m an lig a . —  D ont 8 hommes.
■) N ä is tä  1 m ies. —  A v dessa 1 m an lig . —  D o n t 1 hom m e.
2) N ä is tä  2 m iestä . —  Av dessa 2 m an lig a . —  D o n t 2 hom m es.
■*) N ä is tä  4 m iestä. —  Av dessa 4 m an liga . —  D ont 4 hommes.
24 25
K a n s a n o p e tu s t i l a s to  —  F o l k s k o l s ta t i s t i k  1 9 3 2 — 33. 4
J a tk . —  F orts.
O pettajia —  k ärare  —  Maîtres Oppilaita — Elever —  Élèves
Koulujen laatu , lääneittä in  
K ategorier av  skolor, länsvis 





































Ik ä  - Aider 
Age
























































































































































































Kiinteät 18-viikkoiset alakansakoulut — Fasta 
lägre folkskolor med 18 veckors lärokurs
— Ecoles primaires élémentaires fixes avec
1
j
cours de 18 semaines..................................... 1)534 388 115 31 _ 20120 15 626 4 475 18 1 14 944 4 237 939 498 11 856 7 766 19 880 110 59 i 4
Suomenkieliset — Finskspräkiga — Finnoises 527 382 l i i 31 19 955 15514 4422 18 1 14804 4215 936 476 11784 7695 19 715 110 59 7 1 4Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga — Suédoises 7 6 1 — __ 165 112 53 — — 140 2Î 3 22 72 71 165 — — i —
—
Uudenmaan 1. — Xvlands 1................................. 10 9 1 — — 289 249 40 — — 215 55 19 10 143 136 288 ■— 1 — —
Suomenk. — F inskspr.................................................... 9 8 i — — 264 226 j 38 — — 192 53 19 8 129 127 263 — i ! — ■ —
1 1 — — — 25 23 ! 2 — — 23 2 — 2 14 9 25 •— — i — —
Turun-Porin 1. — Åbo-Björneborgs 1.............. 60 47 12 1 — 2 234 1 770 464 — - 1 782 404 48 91 1251 892 2 229 1 4 — -
Suomenk. — F inskspr.................................................... 56 « i i i — 2144 1 708 436 — — 1712 38.5 47 72 1 237 835 2 139 1 4 — —
R uotsink. — Svenskspr................................................. 4 3 i — — 90 62 28 — — 70 19 1 19 14 57 90 — — — —
Ahvenanmaa — Aland, ruotsink. — svensk­
språkiga ............................................................ 2 2 50 27 23 47 1 2 1 44 5 50 _ _ _
Hämeen 1. - Tavastehus 1., suomenk. - finskspr. 86 71 13 2 — 2 744 2190 549 4 1 1 990 635 119 77 1390 1277 2 724 4 4 12 —
Viipurini. — Viborgsi., suomenk. — finskspr. 112 75 26 11 __ 4 232 3 377 852 3 __ 3 500 653 79 70 2 965 1197 4104 88 20 20 • 2
Mikkelin 1. - S:t Michels 1., suomenk.-finskspr. 49 32 14 3 __ 1807 1422 444 1 __ 1122 566 179 30 1025 812 1865 •-- 2 --- —
Kuopion 1. — Kuopio h, suomenk. — finskspr. x)90 69 18 3 _ - 3 774 2 869 900 5 — 2 510 1045 219 75 2 016 1 683 3 729 9 23 13 2
Vaasan 1. — Vasa 1., suomenk.-— finskspr. 61 39 20 2 __ 2 266 1 765 499 2 __ 1 724 428 114 79 1 452 735 2 254 1 3 8 —
Oulun 1. — Uleåborgs 1., suomenk.— finskspr. 64 44 11 9 - 2 664 1957 704 3 — 2 054 450 160 65 1 570 1 029 2 6.37 7 2 18
Kiertävät alakansakoulut — Ambulatoriska 
lägre folkskolor —  Ecoles primaires élémen­
taires ambulatoires ......................................... VU7 96 15 6 3 719 2 833 884 2 3112 534 73 156 2 257 1306 3 641 57 17 4
Suomenkieliset — Finskspråkiga — Finnoises i 108 87 15 6 — 3 507 2 712 793 2 - - 2917 517 73 67 2184 1256 3435 57 11 4 —
Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga — Suédoises
9
9 — — — 212 121 91 — — 195 17 — 89 73 50 206 — 6 —
Uudenmaan 1. — Xvlands 1............................... — — — — — — — — — — —
Turun-Porin 1. —  Abo-Bjömeborgs 1.............. 30 25 4 1 - 1067 800 267 — 829 219 19 36 610 421 1056 4 5 2 - -
29 24 4 ! i — 1053 791 262 — — ■ 816 218 19 31 601 421 1042 4 5 2 —
R uotsink . — Svenskspr................................................ 1 — i — — 14 9 5 — — 13 1 — 5 9 — 14 — — — —
Ahvenanmaa — Åland, ruotsink. - svenskspr. 5 5 — — 115 62 53 — . — 99 16 — 45 46 24 115 ■— — — —
Hämeeni.- Tavastehus 1., suomenk. - finskspr. 11 10 __ i __ 270 207 63 — 193 54 23 4 150 116 266 — 3 1 —
Viipurin 1. — Viborgs 1., suomenk. — finskspr. i 25 20 5 __ __ 779 652 126 1 __ 691 81 7 20 536 223 734 44 1 — —
Mikkelin 1. - S:t Michels 1., suomenk. - finskspr. ! 3 2 __ i __ 83 70 13 __ __ 65 16 2 2 40 41 83 — — — —
Kuopion 1. — Kuopio 1., snomenk.— finskspr. i 5 4 . _ i __ 182 138 44 __ __ 140 38 4 — 102 80 176 6 — — —
Vaasan 1. — Vasa 1.............................................. 22 19 2 i __ 711 522 189 __ __ 650 48 13 43 442 226 702 — 8 1 —
Suomenk. — F insksp r.................................................... 19 16 2 i __ 628 472 156 __ __ 567 48 13 4 424 200 625 — 2 1 —
R uotsink. — Svenskspr................................................. 3 3 — — — 83 50 33 — — 83 — — 39 18 26 77 6 — —
Oulun 1. — Uleåborgs 1., suomenk. — finskspr. 11 4 i — 512 382 129 1 — 445 62 5 6 331 175 509 3 — ! -
Kaikkiaan — Inalles —  Total:'2)3 527 2 888 470 167 2 94 923 73 907 20 952 I 63 1 78 «33 14 000 i 2 890 4 270 43 268 47 385 91 747 i 2 391 321 464 13
Suomenkieliset — Finskspråkiga — Finnoises 3 041 2430 451 158 2 85 939 67313 18 572 53 1 70136 13077 ! 2726 3397 39 208 43 334 82867 j 2386 j 253 433 12
Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga —  Suédoises 1 486 458 19 9 8 984 6 594 j 2380 ! io — 7 897 923 164 873 4 060 4.051 8 880 1 5 ; 68 31 1
t) Käistä 1 mies. — Av dessa 1 manlig. — Dont 1 homme.
2) K äistä  10 miestä. — Av dessa 10 manliga. — Dont 10 hommes.
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Sivuilla 24—27 olevassa taulukossa on yhdistelmä 
niistä kiinteiden ja  kieltävien alakoulujen oppi­
la ita  koskevista tiedoista, jo tka on jä te tty  pois 
täm än julkaisun tau luliitteistä X II  ja  X I I I  sekä 
sivuilla 28—29 olevassa taulukossa yhdistelmä 
vastaavista supistettujen kansakoulujen alakoulu­
jen oppilaita koskevista tiedoista, jo ita  ei ole 
ta ui «liitteessä XIV. Kysymyksessä olevat tiedot 
koskevat oppilaiden ikää, koulumatkaa, vanhem­
pien säätyä ja  uskontoa sekä niiden oppilaiden 
lukua, jotka eivät ottaneet osaa koulun uskonnon 
opetukseen.
Iä ltään  kaikista alakoulujen HIO 3£59 oppilaasta 
oli 7— S-vuotiaita 8.5 340, 9—ilä-vuotiaita 24, 886, 
13—d'4-vuotiaita 92 ja  15 vuotta täy ttäneitä  2. 
Koulumatkan pituus Oli enintään .3 km 89 523 oppi­
laalla, 3—S km 16 931 oppilaalla ja  yli 5 km 3 875
I  tabellen på sid. 24—27 ingår en samm anställ­
ning av de uppgifter om eleverna i de fas ta  och 
ambulatoriska lägre skolorna, som bortläm nats i 
tabellbilagorna X II  och X I I I  i denna publikation, 
samt i tabellen på sidorna 28— 29 en sam m anställ­
ning av m otsvarande uppgifter om eleverna i de 
lägre skolorna vid folkskolor med förkortad  läro­
kurs, som icke äro upptagna i tabellbilaga XIV. 
De ifrågavarande uppgifterna gälla elevernas 
ålder, skolvägens längd, föräldrarnas stånd och
trosbekännelse samt antalet elever, som ieke del­
tag it i religionsundervisningen i skolan.
Till sin ålder voro av samtliga 110 329 elever 
i de lägre skolorna 85 349 7— 8 år, 24 886 9—.12 
år, 92 13— 14 år och 2 elever 15 år. Skolvägens
längd var fö r 89 523 elever högst 3 km, fo r
16 931 elever 3—5 km och för 3 875 elever över
oppilaalla. Vanhempien säädyn mukaan oppilas­
m äärä jakaantu i siten, e ttä  virkamiesten, suur- 
liikkeenharjoittajien ja  suurtilallisten lapsia oli 
4 706, pientilallisten ja  pienJiikibeenhairjoittajieu. 
lapsia 5,3 0.60 sekä työväen lapsia 52.563. Uskon­
noltaan  oppilaista oli evank.-luterilaisia .106 65.1, 
kreikk.-katolisia 2 77.3, muihin uskontokuntiin kuu­
luvia 391 ja  mihinkään uskontokuntaan kuulum at­
tomia 514. Oppilaita, jo tka koulussa eivät o tta ­
neet osaa uskonnon opetukseen, oli yhteensä ai­
noastaan .14.
Seuraavalla sivulla olevasta taulukosta, jossa 
kaikki alakoulujen oppilaat on huomioon otettu, 
käy selville, prosentteina ilmaistuna, oppilaiden 
ryhmityksessä iän, koulumatkan, vanhempien sää­
dyn j a  uskonnon m ukaan .tapahtunut kehitys­
suunta lukuvuodesta 1927— 2i8 lähtien.
5 km. E n lig t föräldrarnas stånd fördelade sig 
elevantalet så, a tt 4 706 voro barn  till tjänstem än, 
större näringsidkare och jordbrukare, 53 060 barn  
till småbrukare och mindre näringsidkare samt 
52 563 arbetarbarn . Till sin trosbekännelse voro 
106 651 elever evang.-lutherska, 2 773 grekisk­
katolska, 391 tillhörde något annat, religionssam­
fund och 514 voro konfessionslösa. A ntalet elever, 
som icke deltogo i religionsundervisningen i sko­
lan, var samm anlagt endast 14.
Tabellen på följande sida, vilken om fattar sam t­
liga elever i de lägre skolorna, utvisar i procent 
den utveckling, som elevernas gruppering enligt 
ålder, skolvägens längd, föräldrarnas stånd och 
trosbekännelse undergått alltsedan läsåret 1927 
— 2.8 .
Écoles é lém enta ires des écoles p rim a ires  à  »ours réd u its . R e n se ig n em e n ts  su r  les élèves.
L ä ä ni
L ä n  ; 
Départements









Ik ä  — Ålder
Age
K oulum atkat 
Skolvägarna 
Longueur du  trajet











































































































































































Supistettujen kansakoulujen alakoulu t —  Lägre skolor vid j 
folkskolor med förkortad lärokurs —  Écoles élémentaires 




11 490 2 931 985 436 9 792 5178 14 904 382 70 50
i
1
Suomenkieliset —  Finskspråkiga —  Finnoises ............................... ; 14 453 10 780 j 3645 27 1 10692 2 799 962 345 \ 9185 4923 13973 382 53' 45 1
Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga — Suédoises ............................. 953 662 289 2 — 798 132 23 91 607 255 931 — 1 7 : 5 —
U udenm aan 1. —  N ylands 1............................................................... 973 760 j 213 — 798 151 24 41 ! 424 508 967 — 4 2 -  -
Suomenk. — F insksp r...........................................................................................! 754 604 i 150 — —- 609 124 21 25 ; 831 398 750 : — 2 2 —
Ruosink. Sveskspr. 219 156 63 — —. 189 27 3 16 93 110 217 ■ --- 2 — —
Turun-Porin l. Åbo-Björneborgs l. 1683 1258 i 421 4 1327 318 38 69 972 642 1672 3 6 ! 2 —
Suomenk. —  F inskspr........................................................................................... | 1533 1173 i 357 3 — 1210 293 30 46 890 597 1526 3 2 ' 2 —
R uotsink. —  Svenskspr................................................................................. .. 150 85 i 64 1 — 117 25 8 23 82 45 140 — ! i — —
A hvenanm aa —  Åland, ruotsink . —  svenskspr.................................... j 243 168 74 1 — 196 41 6 44 137 62 242 — i —
H äm een 1. —  Tavastehus 1., suom enk. —  fin sksp r........................ 1233 971 261 1 — 1 898 1 288 47 34 707 492 1230 1 2 —V iipurin 1. —  Viborgs 1............................................................................ ! 1632 1 295 i 337 — — 1413 175 44 44 1126 462 1330 298 3 1 -  -Suomenk. ■— F inskspr.............................................................................................. 1 625 1288 [ 337 — — 1406 175 44 38 1 126 401 1323 298 3 i —
R uotsink. —  Svenskspr........................................................................................ 7 7 — — 6 — 1 7 — — — —
M ikkelin 1. — S:t Michels 1., suom enk. —  finsksp r....................... 1116 821 293 2 — 760 279 77 19 633 464 1110 3 1 2 - -
K uopion 1. —  Kuopio 1., su o m en k .— finsksp r............................... 2 311 1720 583 8 — 1 577 607 127 91 1326 894 2 234 37 26 14 1
V aasan 1. —  V asa 1.................................................................................... 2 799 2 058 733 8 — 2193 493 113 51 2 072 676 2 745 4 26 24 —
Suomenk.-— F insksp r........................................................................................... 2 465 1812 645 8 — 1904 454 107 49 1 777 039 2 426 4 16 19 —
334 246 88 — — 289 39 6 2 295 37 319 — 10 —
Oulun 1. —  Uleåborgs 1., suom enk. —  finskspr............................... 3 416 2 391 i 1019 6 — 2 328 579 509 43 2 395 978 3 374 3G 3 3
28 29





























I k ä 1) —  Å ld er1)
Age
K ou lu m atk at2) 
S k olvägarn a2) 
Longueur d u  trajet
Vanhem pien sääty  




















































































































































1 9 2 7 — 2 8  . . . . i 7 2 .3 ■ 2 7 .4 0 .3 8 1 .7 1 5 .8 2 .5 4 .5 48 .7 4 6 .8 9 6 .4 3 .0 0 .3 0 .3 0 .0 3
1 9 2 8 — 2 9  . . . . ' YO. 5 2 4 .3 0 .2 8 1 .0 1 6 .4 2 .6 4 .3 4 9 .1 4 6 .6 9 6 .7 2 .7 0 .3 0 .3 0 .0 5
1 9 2 9 — 3 0  . . . . 7 3 .5 2 6 .3 0 .2 7 9 .6 1 7 .4 3 .0 3 .9 5 0 .1 4 6 .0 9 6 .8 2 .6 0 .3 0 .3 0 .0 4
1 9 3 0 — 3 1  . . . . 7 4 .6 2 5 .3 0.1 7 8 .9 1 7 .9 3 .2 4 .1 5 0 .7 4 5 .2 9 6 .8 2 .5 0 .3 0 .4 0 .0 4
1 9 3 1 — 3 2  . . . . 7 6 .5 2 3 .4 0.1 8 1 .5 1 5 .1 3 .4 4 .2 4 9 .1 4 6 .7 9 6 .6 2 .5 0 .4 0 .5 0 .0 2
1 9 3 2 — 3 3  . . . . ; 7 7 .4 2 2 .5 0 .1 8 1 .1 1 5 .4 3 .5 4 .3 4 8 .1 4 7 .6 96.7 2 .5 0 .3 0 .5 0.01
T aulukossa esite ty t luivut e roavat joitkin verran, 
ositta in  huom attavastik in , to is is taan , jois v e rra taan  
■keskenään e rilaa tu is ia  a lakoulu ja . Lukuvuonna
1932—<33 k iin te iden  36-viikkoisten alakoulu jen  op ­
p ila is ta  oli 7—iS-vuotiaita 78.0 % , 9— 112-vuotiaita
21.9 %  ja  13 vuo tta  tä y ttä n e itä  0.1 % . K iin te iden  
li8-viiikkoisten alakoulu jen  oppilaisiin  nähden vas­
ta a v a t luvut olivat 77.7, 22.2 j a  0.1 % . K ie r tä ­
vien alakoulu jen  oppilaista  kuului taas  nuorimpaan 
ikäryhm ään  76.2 %  ja  keskimm äiseen 23.8 % 
(vanhim paan ikäryhm ään  0.0 5 % ), näiden lukujen  
ollessa su p iste ttu jen  kansakoulujen  alakoulu jen  op­
p ila isiin  nähden vastaavasti 74.3, 25.5 j a  0.2 %.
K oulum atkan  p ituus oli k iin te iden  3i6-vii!k'kois- 
ten  alakoulu jen  oppilailla seuraava : en in tään  S km 
8 4 .4 %  :11a, 3— 5 km  113.0 %  :11a ja  y li 5 km 
2 .6 %  :11a. K iin te id en  liSsviikkoisten alakoulujen  
oppila ista  kuului m ain ittu ih in  ryhm iin  vastaavasti
74.3, 21.0 j a  4.7 % . K ie rtäv ien  a lakoulu jen  oppi­
la is ta  kuului taas  lyhimänän m atkan  ryhmiään
83.7 % , 3— 5 k m :n  ryhm ään 14.3 % j a  pisim m än 
m/atkan ryhm ään  2.0 % . S u p iste ttu jen  kansakou­
lu jen  a lakoulujen  oppilaisiin  nähden v astaav a t lu ­
vut olivat 74.0, 19.0 ja  6.4 % .
S iffro rn a  i tabellen  sk ilja  sig i någon m ån,
delvis även avsevärt, f r å n  va ran d ra , om m an in ­
bördes jäm fö r de olika ty p ern a  av läg re  skola. 
L äsåre t 1932— 33 var 78.0 % av eleverna i de
fa s ta  läg re  skolorna med 36 veckors lärokurs i 
å ldern  7— 8 år, 21.9 % 9— 12 å r och 0.1 %  fy lld a  
13 år. F ö r elevernas vidkom m ande i de fa s ta  läg re  
skolorna med 18 veckors lärokurs voro m otsvarande 
s if f ro r  77.7, 22.2 och 0.1 % . Av eleverna i de
am bulato riska skolorna hörde å te r  76.2 %  till  den
yngsta  å ldersgruppen  och 23.8 %  till  den m ellersta  
(0.O5 % till den ä ldsta  å ld ersg ruppen), m edan 
dessa s if f ro r  fö r  eleverna i  de läg re  skolorna 
v id folkskolor med fö rk o rtad  lärokurs voro resp.
74.3, 25.5 oeh 0.2 % .
Skolvägens län g d  var fö r  eleverna i de fa s ta  
läg re  skolorna med 36 veckors lärokurs fö lja n d e : 
högst 3 km fö r  84.4 % , 3— 5 km  fö r  13.0 %  och 
över 5 km fö r  2.6 % . Av eleverna i de fa s ta  
läg re  skolorna med 18 veckors lärokurs hörde till 
g rup p ern a  if rå g a  resp. 74.3, 21.0 oeh 4.7 % . Av 
eleverna i de am bulatoriska läg re  skolorna hörde 
å te r  83.7 %  av  eleverna till den grupp , som hade 
den k o rta s te  vägen till  skolan, 14.3 %  till  g ruppen
3— 5 km och 2.0 %  till  den grupp , som hade den 
län g sta  vägen til l  skolan. F ö r eleverna i de lägre  
skolorna vid folkskolor med fö rk o rtad  lärokurs 
voro m otsvarande s if f ro r  74.0, 19.0 och 6.4 %.
’) K ts. a la v iitta a  1 siv. 10. —  Se no t 1 sid. 10.
*) Lukuvuodesta 1991— 30 alkaen lyhimmän, mlatkan ryhm ä on „en in tään  3 k m ” . — F r. o. m. 
läsåre t 1'901—92 ä r g ruppen mled den k o rtaste  vägsträckan  „hügst 3 k m ” .
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Vanhem piensa säädyn m ukaan k iin te iden  36- 
viilkk-oisten alakoulu jen  opp ilasm äärä  jak aan tu i si­
ten , e ttä  virkam iesten, suurliilkkeenliarjoittajien ja  
suuirtilaillisteai lapsia  oli 5.1 % , p ien tila llisten  ja  
p ien liiikkeenharjo ittajien  41.0 % sekä työväen la p ­
sia  53.0 %, vastaavien  lukujen  ollessa k iin te iden 
18-viikfkioisten a lakoulu jen  oppilaisiin  nähden 2k5,
58.9 ja  38.0 %. K iertäv ien  alakoulujen  oppi­
la is ta  kuului kysym yksessä oleviin ryhm iin  v astaa ­
vasti 4.2, 60.7 ja  3-5.1 %  sekä su p iste ttu jen  k an sa ­
koulujen  alakoulu jen  oppila ista  2.8, 63.0 ja  33.6 % .
U skonnoltaan k iin te iden  -36-viikkoisten a lakoulu­
jen  o pp ila ista  oli evank.-lu terilaisia  96.0 %, kreikk.- 
- kato lisia  3.1 % , m uihin  uskontokuntiin  kuuluvia 
0.3 % j a  m ihinkään uskontokuntaan kuu lum atto ­
m ia O.o % . K iin te iden  Ii8-viikkoisten alakoulujen  
oppilaiden v astaav at luvu t olivat 98.8, 0'.5, 0.3 j a  
0.4 % , k iertäv ien  alakoulu jen  opp ila iden  97.9, 1.5, 
0.5 ja  0.1 % sekä su p iste ttu jen  kansakoulujen  a la ­
koulujen  oppilaiden 96.7, 2.5, 0.5 j a  0.3 % .
E n lig t fö rä ld ra rn as  s tån d  fö rdelade  sig  ele­
verna i de f a s ta  läg re  skolorna med 36 veckors 
lärokurs så a t t  5.1 % voro b a rn  till  tjän stem än , 
stö rre  närin g sid k are  ocli jo rd b ru k are , 41.0 % voro 
b a rn  till sm åbrukare  och m indre näringsidkare  
sam t 53.9 % voro a fb e ta rb a rn , m edan m otsva­
ran d e  s if f ro r  fö r eleverna i de fa s ta  läg re  sko­
lo rna med 18 veckors lärokurs voro 2.5, 58.9 och
38.8 % . Av eleverna i de am bula toriska  skolorna 
hörde t ill  g rupperna  if rå g a  resp. 4.2, 60.7 och
35.1 %  saimt av eleverna i de läg re  skolorna vid 
folkskolor med fö rk o rtad  lärokurs 2.8, 63.6 och
33.6 %.
T ill sin  trosbekännelse voro av eleverna i de 
fa s ta  läg re  skolorna med 36 veckors lärokurs 
9-6.0 % evang.-lutherska, 3.1 % g rekisk-katolska,
0.3 %  hörde till an d ra  relig ionssam fund  och 0.6 % 
voro konfessionslösa. F ö r eleverna i de f a s ta  
läg re  skolorna med 18 veckors lärokurs voro m ot­
svarande s if f ro r  9)8.8, 0.5, 0.3 ocli 0.4 % , fö r ele­
verna i de am bulatoriska läg re  skolorna 97.9, 
1.5, 0.5 och 0.1 % sam t fö r eleverna i de läg re  
skolorna vid folkskolor med fö rk o rtad  lärokurs
96.7, 2.5, 0.5 och 0.3 %.
5. Maalaiskuntien yläkansakoulut. 5. Högre folkskolor i landskommunerna.
A. K oulujen lulcu.
M aalaiskuntien yläkansakoulujen lukumäärä ope­
tuskielen ja koulun laadun mukaan kuutena viime 
lukuvuotena käy ilmi seuraavasta taulukosta.
A. Slcolor.
A ntalet högre folkskolor i landskommunerna 
framgår med fördelning på undervisningsspråk 
ocli skolans art för de sex senaste läsåren av 
följande tabell.


































Egentliga (med 36 veckors lärok.) 
Avec cours de 36 semaines
Supistettuja (28-viikkoisia) 
Med förkortad lärok. (28 veckor) 















































192 7 — 2 8 . . . . 4  826 4 300 524 2 4  225 3 785 439 1 601 515 85 i
1 9 2 8 — 2 9 . . . . 4  957 4 428 527 2 4 245 3 805 439 1 712 623 88 i
1 9 2 9 — 3 0 . . . . 5 1 0 7 4  571 535 1 4 252 3 813 439 — 855 758 96 i
1930— 3 1 . . . . 5 211 4 671 539 1 4  22 8 3 790 438 — 983 881 101 i
1931— 3 2 . . . . 5 290 4 747 542 1 4 1 0 9 3 672 437 — 1 181 1 0 7 5 105 i
1 9 3 2 — 3 3 . . . . 5 331 4 788 542 1 4  045 3 610 435 _ 1 2 8 6 1 1 7 8 107 i
Y läkansakoulu ja  oli m aaseudulla  lukuvuonna A n ta le t högre folkskolor p å  landsbygden var
1932— 33 (syyslukukaudella 1932) yh teensä 5 331. under läsåre t 19.32—33 (på höstterm inen 1932)
N ä itä  kou lu ja  oli ny t 41 eli 0.8 %  enem m än ku in  sam m anlagt 5 331 ocli 41 ellei- 0.8 %  stö rre  än å re t
o 1t j i
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vuotta aikaisemmin ja 505 eli 10.5 % enemmän 
kuin viisi vuotta aikaisemmin. Kouluista oli suo­
menkielisiä 4 788 ja ruotsinkielisiä 542, minkä 
lisäksi 1 koulu toimi kaksikielisenä. Koulujen 
lukumäärän lisäys lukuvuodesta 1931— 32 tuli ko­
konaan suomenkielisten koulujen osalle, ruotsin­
kielisten ja  kaksikielisten koulujen luvun jäädessä 
entiselleen. Suomenkielisiä yläkouluja oli nyt 488 
(11.3 %) ja ruotsinkielisiä 18 (3.4 %) enemmän 
kuin viisi vuotta aikaisemmin.
Yläkouluista oli lukuvuonna 1932— 33 varsinai­
sia, 36-viikkoisia, 4 045 ja supistettuja, 28-viikkoi- 
sia, 1 286. Ensinm ainittuja oli 64 vähemmän ja 
viim eksim ainittuja 105 enemmän kuin edellisenä 
lukuvuotena. Varsinaisia yläkouluja oli nyt 180 
(4.3 %) vähemmän, supistettuja sensijaan 685 
(114.0 %) enemmän kuin viisi vuotta aikaisemmin. 
Suomenkielisistä kouluista oli varsinaisia 3 610 ja 
supistettuja 1 178. Edelliset vähenivät lukuvuoteen
1931— 32 verrattuna 62 koulua, kun taas jälkim ­
mäiset lisääntyivät 103 koulua. Ruotsinkielisistä 
kouluista oli taas varsinaisia 435 ja supistettuja  
107. Ensinm ainittuja oli 2 vähemmän, viimeksi­
m ainittuja 2 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. 
Suomenkielisistä yläkouluista toimi lukuvuonna
1932— 33 supistettuina 24.0 %, edellisenä luku­
vuotena 22.0 % ja lukuvuonna 1927— 28, siis viisi 
vuotta aikaisemmin, 12.0 %. Ruotsinkielisiin ylä- 
kouluihin nähden vastaavat prosenttiluvut olivat
19.7, 19.4 ja 16.2.
Lukuvuonna 1932—33 toimintansa aloittaneet 
uudet ylä- ja supistetut kansakoulut on mainittu  
sivulla 33 olevassa taulukossa. N äistä  kou­
luista, joita oli yhteensä 54, oli suomenkielisiä 53 
ja ruotsinkielisiä 1. Suomenkielisistä kouluista oli 
varsinaisia yläkouluja 10 ja supistettuja 43. Ainoa 
ruotsinkielinen koulu oli supistettu.
Lisäksi on kouluista m ainittava seuraavaa. 
Toimintansa ovat lopettaneet edellisen lukuvuoden 
päätyttyä seuraavat 4 ylä- ja supistettua koulua: 
Viipurin läänissä Kurkijoen kunnan Riekkalan ja  
Savin koulut, Mikkelin läänissä Säämingin kun­
nan Kommerniemen koulu sekä Vaasan läänissä 
Maalahden kunnassa toiminut Långåminnen yksi­
tyinen (ruotsinkiel.) koulu. Aluesiirtojen kautta 
joutuivat seuraavat 10 koulua vuoden 1932 alussa 
kaupunkikuntien haltuun: Viipurin läänissä Viipu­
rin m lk:n Ravansaaren ja Esisaaren koulut sekä 
Johanneksen kunnan Euraan ja Monolan koulut 
Viipurin kaupunkiin ja Lappeen kunnan Taikina- 
mäen, Juvakan, Armilan ja Peltolan koulut Lap-
förut samt 505 eller 10.5 % större än för fem  år se­
dan. Av skolorna voro 4 788 finsk- ooh 542 svensk­
språkiga, varförutom 1 skola arbetade såsom tvâ- 
språkig. ökningen .i antalet skolor från läsåret
1931—3'2 kom helt på de finskspråkiga skolornas 
del, medan antalet svenskspråkiga ooh tvåspråkiga 
skolor förblev oförändrat. Antalet finskspråkiga  
högre skolor var nu 488 (11.3 %) oeh antalet svensk­
språkiga 18 :(3.4 %) större än för fem  år sedan.
Av de högre skolorna voro läsåret 1032— 33 
4 045 egentliga skolor (med 36 veckors lärokurs) 
och 1 286 skolor med förkortad (28 veckors) läro­
kurs. De förra voro till antalet 64 mindre ooh de 
senare 105 större än föregående läsår. Antalet 
egentliga högre skolor var nu 180 (4.3 %) mindre, 
antalet skolor med förkortad lärokurs däremot 685 
(114.0 %) mera än för fem  år sedan. Av de 
finskspråkiga skolorna voro 3 610 egentliga och 
1 17:8 skolor med förkortad lärokurs. De förra 
minskades till antalet från läsåret 1931— 32 med 
62 skolor, medan åter de senare ökades med 103 
skolor. Av de svenskspråkiga skolorna voro åter 
435 egentliga och :167 skolor med förkortad läro­
kurs. De förra voro iill  antalet 2 mindre, de se­
nare 2 mera än året förut. Av de finskspråkiga  
högre skolorna verkade under läsåret 1932'— 33 
24.« % såsom skolor med förkortad lärokurs mot 
22.0%  föregående läsår och 12.0%  läsåret 1927 
— 28, således för fem  år sedan. För de svensk­
språkiga högre skolorna voro motsvarande procent­
tal 19.7, 19.4 ocli I1O.2 .
De nya högre folkskolor oeh skolor med fö r­
kortad lärokurs, som läsåret 1932— 33 begynte med 
sin verksamhet, uppräknas i tabellen på sida 33. 
Antalet sådana skolor var sammanlagt 54, varav 
53 voro finskspråkiga och 1 svenskspråkig. Av de 
finskspråkiga skolorna voro 10 egentliga högre 
skolor ocli 43 skolor med förkortad lärokurs. Den 
enda svenskspråkiga skolan var en skola med fö r ­
kortad lärokurs.
Ytterligare må om skolorna följande nämnas. 
E fter utgången av föregående läsår ha följande  
4 högre skolor och skolor med förkortad lärokurs 
upphört med sin verksamhet: Riekkala och Savi 
skolor i Kurkijoki kommun av Yiborgs län, Kom- 
merniemi skola i Sääminki kommun av S : t Michels 
län samt Långåminne privata (svenskspråkiga) 
skola, som verkat i Malaks kommun av Vasa län. 
På grund av områdesregleringar ha följande 10 
skoloir i början av år 1932 överförts till städerna: 
i Viborgs län ha Ravansaari oeh Esisaari skolor 
i Viiborgs landskommun samt Uuraa och Monola 
skolor i Johannes kommun överförts till Viborgs 
stad och i Lappee kommun Taikinamäki, Juvakka,
Écoles nouvelles pendant l ’année scolaire 1932— 33.
Lääni, kunta ja koulu 
Län, kom m un och skola 












Uudenmaan lääni — Nylands län
Tenhola —  Tenala, K e lk k a la ..............
Kirkkonummi —  Kyrkslätt, Masala . .
* i _
* i —
Huopalahti —  Hopla-ks, Munkkiniemi i —
Mäntsälä, Purola ....................................... * i —
Yhteensä —  Summa —  Total 4 —
Turun-Porin lääni — Äbo-Björne- 
borgs Iän
Parainen —  Pargas, Storgård ............ 1 _
Halikko, Salainen ..................................... *1 —
H uittinen, Suontausta .............................. *1 _
„ Riesola ...................................... *1 _
Punkalaidun, Ju tti .................................. *1 —
Yhteensä —  Summa —  Total 5 —
Ahvenanmaa •—  Åland
Sottunga, Lill-Sottunga ......................... _ *1
Hämeen lääni —  Tavastehus Iän
Ruovesi, Yläkolkki ................................... *1 _
Vesilahti, Pihlajam äki ............................ *1 —
Yhteensä —  Summa —  Total 2 —
Viipurin lääni —  Viborgs Iän
Savitaipale, K askeinkylä ........................... 1 __
Terij oki, Tyrisevän parantolan koulu . *1 —
Valkjärvi, Vaalimo .................................. 1 —
Pyhäjärvi, Kahvenitsa ............................ 1 _
H iitola, Hömmö ....................................... 1 _
„ Peräkylä ..................................... *1 __
Lumivaara, M yllykylä ..............................
Ruskeala, Haapavaara . : .........................
*1 _
*1 _
(Sortavalan mlk. —  Sordavalan lk., V a­





Yhteensä —  Summa —  Total U —■
Lääni, kunta ja  koulu  
Län, kom mun och skola  











Mikkelin lääni — S:t Michels län
Heinolan mlk. —  H einola lk., Im järvi * i —
Hartola, Lepsala ....................................... i —
Sulkava, Ihala ........................................... n —
Sääminki, Aholahti ................................... * i —
„ Nojanm aa .............................. n —
„ Pihlajaniem i ......................... *i —
Yhteensä —  Summa —  Total 6
Kuopion lääni — Kuopio Iän
Pielisjärvi, Sokojärvi .............................. *1 —
Juuka, Vihtasuo ....................................... 1 —
Valtimo, Pajukoski .................................. *1 —
Ilom antsi, Iljanvaara .............................. *1 —
Kontiolahti, Onttola ................................ *1 —
Polvijärvi, Teyrivaara .............................. *1 —
Yhteensä —  Summa —  Total 6 —





„  Aro ............................................................... *1 —
Isokyrö, Halkosaari .................................. *1 —
Oravainen —  Ora vais, Tehtaan suom. k. *1 —
Lapua, Alahella .......................................... *1 —
Lolitaj a, Palo .............................................. *1 __
Alavus, Kaukola ....................................... *1 —
*1
Yhteensä —  Summa —  Total 9 —
Oulun lääni — Uleähorgs Iän
Pudasjärvi, Korpinen .............................. *1 —
Kuusamo, Kuolio ....................................... *1 —
Kalajoki, Hihnala ..................................... *1
Haapajärvi, K alakangas ....................... *1 —
Haapavesi, Sallila ..................................... *1 —
Kestilä, Rivi ................................................ *1 —







Yhteensä —  Summa —  Total 10 —
Kaikkiaan —  Inalles —  Ensemble 54
*) Supistettu koulu. —  Skola med förkortad lärokurs.
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K a n s a n o p e tu s tila s to  —  F o lk s k o ls ta tis t ik  1932— 33. 5
peenrannan kaupunkiin sekä Mikkelin läänissä 
Säämingin kunnan Pääskylahden ja Kirkkoniemen 
koulut Savonlinnan kaupunkiin. Maalaiskuntien 
(ja kauppalain) kesken tapahtuneista siirroista 
mainittakoon seuraavaa: Uudenmaan läänissä Nyh- 
kälän ja H ögforsin koulut on siirretty Pyhä järven 
kunnasta Karkkilan kauppalaan (perust. vuonna 
1932), Turun-Porin läänissä Pajulan koulu H ali­
kon kunnasta sekä Moision ja Alhaisten koulut 
Uskelan kunnasta Salon kauppalaan, Hämeen, lää­
nissä Ahvenusten koulu Jäm sän kunnasta Korpi­
lahden kuntaan, V iialan koulu Akaan kunnasta, 
Heinäsuon koulu Vesilahden kunnasta ja Lapin- 
kulman koulu Lempäälän kunnasta V iialan kun­
taan (perust. vuonna 1932) sekä N isulan koulu 
Korpilahden kunnasta Toivakan kuntaan Vaasan  
lääniä, Viipurin läänissä Kaukaan tehtaan (yksit.), 
Mustolan, Lauritsalan, Luukkaan ja Ha.kalin kou­
lut Lappeen kunnasta Lauritsalan kauppalaan 
(perust. vuonna 193.2), Tyrjän-Kirkonpiirin koulu 
Saaren kunnasta Parikkalan kuntaan sekä Vaasan 
läänissä Knivsundin (ruotsinkieî.) koulu Kruunu­
pyyn kunnasta ojan kuntaan (perust. vuonna 
1932), Björkön (ruotsinkieî.) koulu Raippaluodon 
kunnasta Rjörköbvri kuntaan (perust. vuonna 
1932), Kirkonkylän koulu Äänekosken kunnasta 
Äänekosken kauppalaan (perust. vuonna 1932) 
sekä Suolahden ja M ajalan koulut Äänekosken 
kunnasta Suolahden kauppalaan (perust. vuonna 
1932). Viipurin läänissä Antrean ja Jääsken kun­
tien yhteinen Kalalammin koulu on jaettu kah­
deksi kouluksi.
Seuraavassa taulukossa maalaiskunnat on ryhmi­
tetty  sen mukaan, kuinka monta ylä- tai supistet­
tua kansakoulua niissä oli lukuvuonna 1932— 33.
É co les  p r im a ir e s  s u p é r ie u r e s  en  f o n c t io n  d a n s  les
Armila ooh Peltola skolor överförts till Willman- 
strandiS stad samt i S : t  Michels län Pääskylahti 
oeli Kirkkoniemi skolor i Sääaninki kommun till 
N yslotts stad. - Om inbördes förändringarna mel­
lan landskommunerna (ocli köpingarna) må näm­
nas följande: i Nylands län ha Nylikälä och H ög­
fors skolor frän Pyhäjärvi kommun överförts till 
Karkkila köping (grund. 1932), i Åbo-Björneborgs 
län ha Pajula skola i Halikko kommun samt Moisio 
oeh Alhainen skolor i Uskela kommun överförts till 
Salo köping, i Tavastehus län har Ahvenus skola 
i Jämsä kommun överförts till K orpilahti kom­
mun, Viiala skola i Akaa kommun, Heinäsuo 
skola i Vesilahti kommun och Lapinkulma skola 
i Lempäälä kommun ha överförts till Viiala kommun 
(grund, år 1932) samt Nisula skola i Korpilahti 
kommun överförts till Toivakka kommun i Vasa 
län, i Viborgs län ha Kaukas bruks skola (priv.), 
Mustola, Lauritsala, Luukkaa och H akali skolor 
från Lappee kommun överförts t ill  Lauritsala kö­
ping (grund, år 1932), Tyrjä-Ivirkonpiiri skola 
i Saari kommun till Parikkala kommun samt i 
Vasa län Knivsund (svenskspråkiga) skola i K ro­
noby kommun till ö ja  kommun (grund, år 1932), 
Björkö (svenskspråkiga) skola i Replot kommun 
till Björköby kommun (grund, år 1932), Kirkon­
kylä skola i Äänekoski kommun till Äänekoski 
köping (grund, år 1932) samt Suolahti och Ma­
jaili skolor i Äänekoski kommun till Suolahti kö­
ping (grund, år 1932). I  Viborgs län har Kala- 
lampi skola, som är gemensam för Antrea och Jääski 
kommuner uppdelats på två skilda skolor.
;I följande tabell ha landskommunerna grupperats 
efter det antal högre skolor och skolor med fö r ­
kortad lärokurs, soin fanns i dem under läsåret
1932— 33.
communes rurales pendant l ’année scolaire 19S2— SS.











K untia, joissa oli seuraava m äärä kouluja: — K om m uner m ed nedanstående antal skolor: 
Communes avec le nombre su ivan t d ’écoles:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i l 12 13 14 15 16 17l18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 29 30 32 33 34 38
Uudenmaan —  Ny­
lands ...................... 2)49 1 4 3 4 4 6 4 1 3 1 3 1 1 1 2 1 3 4 1
1
1
Turun-Porin — Åbo- 
Bjömeborgs ........ 112 5 10 8 17 12 14 17 3 8 3 4 1 2 2
Ahvenanmaa—Åland 15 1 3 3 4 1 3 ___
Hämeen—Tavastehus a>63 1 3 5 7 3 5 6 3 5 4 — 3 5 4 2 3 1 1 ___ — 1 — — — 1 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
Viipurin —  Viborgs . 4)71 7 2 1 — 2 2 3 5 4 3 8 2 6 9 3 2 3 4 5 1 1 3 — — — ___ — — — — 1 1 —
Mikkelin -S:tM ichels 30 1 — 1 2 — 4 2 1 1 1 1 — 2 4 2 — 2 3 1 — — — 1 1 — ___ — — — — — — ___
Kuopion — Kuopio. 50 1 — 1 — 1 4 3 2 3 4 3 4 1 2 4 2 3 3 — 2 1 — 1 — 2 2 1 — — — —
Vaasan — Vasa . . . . b)94 4 1 1 10 6 7 10 12 8 6 2 4 1 2 4 2 3 3 4 — — 1 1 1 1 ___ — — —Oulun — Uleåborgs. 70 1 1 5 7 8 11 4 8 2 3 5 2 5 3 4 1 — 2 1 — — 1 1 — - - — 1 —
Yhteensä —  Summa 
—  Total 560 22 24 28 51 37 50 51 38 32 27 20 22 22 20 22115 14 18 10 9 4 4 3 4 2 3 2 1 1 1 1 1 1
!) Nombre total des communes.
2) Uusia kuntia. —  N ya kommuner: Karkkilan k :1a. —  Karkkila kp.
3) » „ „ V iiala . ■
4) „ „ „ „ Lauritsalan k :la  —  Lauritsala kp.
5) „ „ „ ., Björköby, Öja, Äänekosken k :1a —  Äänekoski kp., Suolahden k :1a —
Suolahti kp.
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Vieraskielisiä kouluja ei taulukossa ole otettu 
huomioon. Yläkansakoulua ei ollut Kulosaaren hu- 
vilakaupungissa Uudenmaan läänissä.
Skolor med främmande undervisningsspråk ha 
i tabellen ieke tagits i beaktande. Någon högre 
folkskola fanns ieke i Brändö villastad i Nylands 
liin.
B. Opettajisto.
Varsinaisia opettajia  ylä- ja supistetuissa kou­
luissa oli lukuvuonna 1932—33 yhteensä 7 03(1. 
Lisäys oli edellisestä lukuvuodesta 38 opettajaa. 
Viidessä vuodessa taas lisäys on 308 opettajaa eli
4.6 %.
iSeuraava taulukko .osoittaa varsinaisten opetta­
jien  lukumäärän toisaalta suomenkielisissä ja  ruot­
sinkielisissä, toisaalta varsinaisissa ja supistetuissa 
kouluissa kuutena viime lukuvuotena.
B. Lärare.
Antalet egentliga lärare i de högre skolorna och 
i skolorna med förkortad lärokurs var under läs­
året 1932'—33 sammanlagt 7 036. ökningen från  
föregående läsår var 38 lärare samt sedan fem  
år tillbaka åter 308 lärare eller 4 . 6  % .
Höljande tabell utvisar antalet egentliga lärare 
under de sex senaste läsåren å ena sidan i de 
finsk- och i de svenskspråkiga skolorna, å andra 
sidan åter i de egentliga skolorna och i skolorna 
ined förkortad lärokurs.
Écoles primaires supérieures des communes rurales. Montres fixes.
Lukuvuosi 
Läsår 
A n n é e  sco la ire

































V arsinaisissa yläkouluissa  
Vid egentliga högre skolor 
D a n s  les écoles p r im , su p e r .
Supistetuissa yläkouluissa  
Vid högre skol. med förkort. Iärok. 
V a n s  les écoles à  cours réd u its
K
aikkiaan 






















































1927— 28 ........................ 6 728 6 057 671 6127 5 541 586 601 516 85
1928—2 9 ........................ 6 825 6155 670 6113 5 531 582 712 624 88
1929—3 0 ........................ 6 934 6 261 673 6 079 5 502 577 855 759 96
1930—3 1 ........................ 6 996 6 321 675 6 013 5 439 574 983 882 101
1931—3 2 ......................... 6 998 6 325 673 5 817 5 249 568 1 181 1 076 105
1932—3 3 ......................... 7 036 6 366 670 5 750 5187 563 1 286 1 179 107
Opettajista toimi suomenkielisissä kouluissa 
6 366 ja ruotsinkielisissä 670. Ensinmainituissa 
kouluissa opettajia oli 41 enemmän, mutta v ii­
meksimainituissa 3 vähemmän kuin lukuvuonna
1931— 32. Viime viisivuotiskautena opettajien  
lukumäärän lisäys on tullut kokonaan suomenkie­
listen koulujen osalle.
Varsinaisissa yläkouluissa opettajia oli luku­
vuonna 1932— 33 5 750 eli 67 vähemmän, mutta 
supistetuissa 1286 eli 105 enemmän kuin vuotta 
aikaisemmin. Kuten taulukosta käy ilmi, on var­
sinaisten yläkoulujen opettajien lukumäärä viime 
lukuvuosina jatkuvasti vähentynyt, supistettujen  
sen sijaan lisääntynyt samassa määrin kuin itse  
näiden koulujenkin luku. Näin on asian laita  
erikseen myös sekä suomenkielisten että  ruotsin­
kielisten koulujen opettajiin nähden.
Av lärarna verkade 6 366 i de finskspråkiga 
skolorna och 670 i de svenskspråkiga. Antalet lä­
rare var i de förra 41 mera, men i de senare 
3 mindre än läsåret 1931— 32. Under den senaste 
femårsperioden har ökningen i antalet lärare helt 
kommit på de finskspråkiga skolorna.
Antalet lärare under läsåret 1932— 33 var i de 
egentliga högre skolorna 5 750 eller 67 mindre, 
men i skolorna med förkortad lärokurs 1 286 eller 
105 mera än året förut. Såsom av tabellen frani- 
går; liar antalet lärare under de senaste läsåren 
fortgående nedgått i de egentliga högre skolorna, 
men i skolorna med förkortad lärokurs åter ökats 
i samma mån som själva antalet skolor. Så är 
förhållandet även beträffande lärarna både i de 
finsk- och i de svenskspråkiga skolorna skilt för sig..
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Yksityiskohtaisemmat tiedot yläkoulujen varsi­
naisista opettajista sekä tiedot käsitöidenopetta- 
jista  on julkaistu vain joka toiselta lukuvuodelta, 
viimeksi lukuvuodelta 1931— 32.
Mera detaljerade- uppgifter om de egentliga 
lärarna i de högre skolorna samt uppgifter om 
handarbetslärarna ha publicerats endast för vart­
annat läsår, senast för läsåret 1931— 32.
C. Oppilaat.
Maaseudun yläkansakouluissa oppilaita oli luku­
vuonna 1932— 33 yhteensä 228 009, mikä on 3 925 
oppilasta eli 1.8 % enemmän kuin edellisenä luku­
vuotena. Oppilasmäärä oli nyt 10 527 oppilasta 
eli 4.8 c/c suurempi kuin viisi vuotta aikaisemmin, 
mutta 7 332 oppilasta eli 3.1 % pienempi kuin 
kymmenen vuotta aikaisemmin, jolloin se oli ollut 
suurimmillaan.
iSeuraava taulukko osoittaa oppilasmäärän -kehi­
tyksen viime viisivuotiskautena erikseen suomen­
kielisissä ja  ruotsinkielisissä yläkouluissa sekä erik­
seen myös kummankin kielisissä varsinaisissa ja  
supistetuissa kouluissa.
C. Elever.
A ntalet elever i de högre folkskolorna på lands­
bygden var läsåret 1932— 33 sammanlagt 228 909, 
vilket är 3 9i25 elever eller 1.8 %  mera än före­
gående läsår. Elevantalet var nu 10 527 elever 
eller 4.8 % större än för  fem  år sedan, men 7 332 
elever eller 3.1 % mindre än för ,tio år sedan, då 
det var såsom störst.
Följande tabell utvisar utvecklingen av elev­
antalet under den senaste femårsperioden i de 
finsk- och i de svenskspråkiga skolorna skilt för 
sig sam t dessutom i de egentliga skolorna och 
i skolorna med förkortad lärokurs av vartdera språ­
ket slkilt för sig.
Écoles primaires supérieures des communes rurales. Élèves.
Lukuvuosi 
Läsår 
A n n ée  scolaire




V arsinaisissa y lä ­
kouluissa  
I egentliga liögre 
skolor 
D ans les écoles prim , 
supérieures  
(36  sem aines)
Supistetu issa  y lä ­
kouluissa  
I högre skolor m ed  
förkortad lärokurs 
D ans les écoles à cours 
réduits 
(2 8  sem aines)
i 0 /\ /o °//o
Kaikki yläkoulut — Samtliga högre skolor —  T ou tes  les écoles p r im . supér.
1927 28 .................................................................. 217 482 203 626 93.6 13 856 6.4
1928 -29 .................................................................. 211 933 196 279 92.6 15 654 7.4
1929 30 ............................................. .................... 214 671 196 005 91.3 18 666 8.7
1930 31 .................................................................. 219 583 197 499 89.9 22 084 10.1
1931 32 .................................................................. 224 084 197 053 87.9 27 031 12.1
1932 33 .................................................................. 228 009 197 984 86.8 30 025 13.2
Suomenkieliset — Finskspråkiga — F in n o ises
1927 28 .................................................................. 198 359 186 028 93.8 12 331 6.2
1928 29 .................................................................. 193 619 179 458 92.7 14161 7.3
1929 30 .................................................................. 196 744 179 675 91.3 17 069 8.7
1930 31 .................................................................. 201 769 181 350 89.9 20 419 10.1
1931 32 .................................................................. 205 941 180 670 87.7 25 271 12.3
1932 33 .................................................................. 209 559 181 322 86.5 28 237 13.5
Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga —  Suédoises
1927 28 ................................................................. 19123 17 598 92.0 1525 8.0
1928 29 .................................................................. 18 314 16 821 91.8 1493 8.2
1929 30 .................................................................. 17 927 16 330 91.1 1597 8.9
1930 31 .................................................................. 17 814 16149 90.7 1 665 9.3
1931—32 .................................................................. 18 143 16 383 90.3 1760 9.7
1932—33 .................................................................. 18 450 16 662 90.3 1 788 9.7
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Yläkoulujen oppilaista kävi lukuvuonna 1932— 33 
suomenkielistä koulua 209 559 ja ruotsinkielistä 
18 450. Lisäys oli edellisestä lukuvuodesta vastaa­
vasti 3 G18 'oppilasta eli 1.8 % ja 307 oppilasta 
eli 1 .7  %. V iidessä vuodessa taas suomenkielisten 
koulujen oppilasmäärä on lisääntynyt 1.1 200  oppi­
lasta eli 5.0  %, kun sen sijaan ruotsinkielisissä 
kouluissa on samaan aikaan tapahtunut 0,73 oppi­
laan eli 3.5  % :n vähennys. Jos taas vertailu ulo­
tetaan kymmenen vuotta 'taaksepäin, on vähennys 
tänä aikana suomenkielisissä kouluissa 4 574 oppi­
lasta eli 2.1 % ja  ruotsinkielisissä kouluissa 2 758 
oppilasta eli 13.0 %. Yläkoulujen oppilasmäärästä 
tuli lukuvuonna 1932— 3-3 suomenkielisten koulujen 
osalle 91.9 % ja  ruotsinkielisten koulujen osalle
8.1 %. Vuotta aikaisemmin vastaavat luvut olivat 
samat sekä v iisi vuotta aikaisemmin 91.2 ja  8.8  %.
Varsinaisissa yläkouluissa oppilaita oli luku­
vuonna 1932—33 197 984 ja  'Supistetuissa 30 025. 
E dellisissä oppilaita oli 931 eli 0.5  % ja  jälkim ­
m äisissä 2 994 eli 11.l % enemmän kuin vuotta 
aikaisemmin. K uten taulukosta käy ilmi, oli var­
sinaisten yläkoulujen oppilasmäärä jonkin verran 
pienempi, supistettujen taas runsaasti kaksi kertaa 
suurempi kuin viisi vuotta aikaisemmin. Suomen­
kielisten yläkoulujen oppilaista kävi varsinaista ylä­
koulua 181 322 ja -supistettua 2'8 237. Lisäys oli 
lukuvuodesta 1931— 32 vastaavasti <65!2 oppilasta 
eli 0 .4 % ja  2,966 oppilasta eli 1 1 .7 %. Ruotsin­
kielisissä varsinaisissa yläkouluissa oppilaita oli 
16 -602 ja supistetuissa 1 788. Oppilasmäärän lisäys 
oli edellisestä lukuvuodesta vastaavasti 279 eli
1.7 % ja  28 eli 1.6 %. 'Suomenkielisten koulujen 
oppilaista on kolmena viime lukuvuotena suhteelli­
sesti suurempi osa käynyt supistettua koulua kuin 
ruotsinkielisten oppilaista, kun sitä vastoin aikai­
semmin asian laita oli päinvastoin. Tämä johtunee 
etupäässä siitä, että pula-ajan tähden suomenkieli­
siä kouluja on m uutettu supistetuiksi, vaikka n ii­
den oppilasmäärä e i olisi sitä edellyttänyt. Samoin 
uudet koulut ovat enimmäkseen olleet supistettuja.
Keskimääräinen oppilasluku koulua kohden oli 
lukuvuonna 1932;— 33 suomenkielisissä varsinaisissa 
yläkouluissa 50.2 ja  supistetuissa 23.9. Edellisenä 
lukuvuotena vastaavat luvut olivat 49 .2  ja  23.5. 
Ruotsinkielistä varsinaista yläkoulua kohden tuli 
nyt keskimäärin 38..'s oppilasta ja  supistettua koh­
den 16.7. Lukuvuonna 1931— 32 vastaavat keski­
luvut olivat 37.5 ja  16.s.
O pettajaa kohden oppilaiden keskiluku oli nyt 
suomenkielisissä varsinaisissa yläkouluissa 35.0 ja  
samanlaatuisissa ruotsinkielisissä kouluissa 29.6.
Av eleverna i de hö-gre skolorna besökte under 
läsåret 1932— 33 209 559 finskspråkig skola och 
18 450. svenskspråkig, ökningen från föregående 
läsår var resp. 3 618 elever eller 1 .8%  oeh 307 
elever eller 1.7 %. P å  fem  år åter har antalet 
elever i de finskspråkiga skolorna ökats med
1 l 200 elever eller 5.6 %, medan däremot i  de 
svenskspråkiga skolorna sam tidigt in träffat en 
nedgång om 673 elever eller 3.5 %. Om åter jäm ­
förelsen utsträekes tio år bakåt, är minskningen 
under denna tid i  de finskspråkiga skolorna 4 574 
elever eller 2.1 % och i de svenskspråkiga skolorna
2 758 elever eller 13.0 %. Av antalet elever i de 
högre -skolorna kom läsåret 1932— 33 91.9 % på 
de finsk- oeh 8.1 % på de svenskspråkiga skolorna. 
Äret förut voro motsvarande tal desamma samt 
för fem  år sedan 91.2 och 8.8  %.
Antalet elever i de egentliga högre skolorna 
var under läsåret 1932— 33 197 984 och i sko­
lorna med förkortad lärokurs 30 025. Antalet ele­
ver var i de förra 931 eller 0.5 % och i de senare 
,2 994 eller 11.1 % mera än året förut. Så­
som av tabellen framgår, var antalet elever i de 
egentliga högre skolorna något mindre, i sko­
lorna -med förkortad lärokurs åter drygt två -gån­
ger så stort som för fem  år sedan. Av eleverna
i. de finskspråkiga högre Skolorna besökte 181 322 
egentlig högre skola och 28 2.37 skola med fö r ­
kortad lärokurs. Ökningen från läsåret 1931— 32 
var resp. 652 elever eller 0.4 % ooh 2 966 elever 
eller 11.7  %. I -de -svenskspråkiga egentliga högre 
skolorna var antalet elever 16 06-2 och i skolorna 
med förkortad lärokurs 1 788. ökningen i elev­
antalet från föregående läsår var resp. 279 eller
1.7 % och 28 eller l.o  %. Av eleverna i de fin sk ­
språkiga -skolorna har under de tre senaste läs­
åren en proportionellt större del besökt skola med 
förkortad lärokurs än av eleverna i  de svensk­
språkiga skolorna, medan däremot förhållandet 
tidigare varit det m otsatta. Detta torde i  främsta  
rummet bero därpå, att finskspråkiga skolor till 
fö ljd  av kristiden ombilda-ts till skolor med för­
kortad lärokurs, ehuru deras elevantal ieke förut­
satt detta. Likaså voro de nya skolorna även till 
största delen sådana med förkortad lärokurs.
Antale-t elever i medeltal per skola var under 
läsåret 1932— 33 i de finskspråkiga egentliga  
högre -skolorna 50.2 och i dem med förkortad  
läro-kurs 23.9 mot 49.2  oeh 23.5 för föregående 
läsår. I  de svenskspråkiga egentliga högre sko­
lorna var motsvarande medeltal nu 38.3 och i dem 
med förkortad lärokurs 16.7 mot resp. 37.5  <oeli
1.6.8 under läsåret 1931— 32.
A ntalet elever i medeltal per lärare var nu i 
de finskspråkiga egentliga högre skolorna 3(5.0  
och i motsvarande svenskspråkiga skolor 29.6 mot
É c o le s  p r im a ir e s  s u p é r ie u r e s  d e s  c o m m u n e s  ru ra le s .
Il e n s e ig n e m e n ts  s u r  U s é lève s .
j Oppilaita — Elever — Élèves
!
I Koulujen laatu, lääneittäin  
1 Kategorier av skolor, länsvis
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A. Varsinaiset yläkansakoulut — Egentliga högre 
folkskolor —  Écoles primaires supérieures . . 197 984 1683 166 739 28 701 861 151 538 36 093 10 353 7 965 100 587 89 432 192 061 4 318 75; 854 77
Suomenkieliset —  Finskspräkiga  —  Finnoises . . 181 322 1 6 1 5 152 988 25 949 770 137 353 34048 9 921 64 0 0 92 665 82 257 175 623 4 311 570 818 67
Ruotsinkieliset —  Svenskspråkiga —  Suédoises. 16 662 68 13751 2 752 91 14185 2045 432 15 6 5 7 922 7 175 16 438 7 181 36 10
Uudenmaan 1. — Nylands 1............................. 17 876 112 15 385 2 289 90. 14 788 2 558 530 1104 5181 11591 17 721 49 34 72 14
Suomenk. Finskspr 11410 87 9 939 1 346 38 9 484 1 603 323 50 4 3 252 7 654 11 280 45 14 65 13R uotsink. — Svenskspr.............................................. 6 466 25 5 446 943 52 5 304 955 207 600 1 929 3 937 0 435 4 20
9-2
1
Turun-Porin 1. —  Åbo-Bj örneborgs 1............ 27 948 163 23 609 4 074 102 21 295 5 618 1 035 1 436 12 751 13 761 27 775 15 66 8
Suomenk. Finskspr. 26 231 156 22 224 3 755 96 19 958 5 299 974 1 221 12 270 12 740 26 072 13 60 86 7Kuotsink. — S venskspr............................................. 1 717 7 1 385 319 6 1337 319 . 61 215 481 1 021 1 703 2 6 6 1
Ahvenanmaa —  Åland, ruots ink.—svenskspr. 922 2 720 190 10 715 156 51 160 484 278 920 — — 2 —
Hämeen 1. — Tavastehus 1., suomenk. — ■ 
iinskspr............................................................. 22 420 155 19 317 2 876 72 17 087 4168 1165 971 8 262 13 187 22 216 16 36 152 8
S Viipurin 1. — Viborgs 1..................................... 39198 359 32 914 5 741 184 31 802 6133 1 263 1168 22161 15 869 35 500 3 417 149 132 12
Suomenk. Finskspr. 39 054 359 32 80U 5 713 182 31 690 6116 1 248 1 121 22 102 15 831 35 356 3 417 149 132 12Ruotsink. Svenskspr. 144 — 114 28 2 112 17 15 47 59 38 144 — — — —Mikkelin 1. —  S:t Michels 1., suomenk. -...
11820 132 9 968 1673 47 6 721 3 477 1622 402 6 038 5 380 11 765 ' 10 27 18 _
Kuopioni. — Kuopiol., suomenk. — finskspr. 23 586 261 19 723 3 498 104 15 361 6 205 2 020 675 12 328 10 583 22 654 661 163 108 11
Vaasan 1. — Vasa 1............................................ 33 290 296 27 656 5 214 124 27 249 4 859 1182 1 359 20 871 11 060 32 849 32 258 151 10
Suomenk. Finskspr. 25 877 262 21 570 3 942 103 20 532 4 261 1 084 816 15 »02 9 159 25 «13 31 103 130 2Ruotsink. Svenskspr. 7 413 34 6 086 1272 6 717 598 98 543 4 969 1 »01 7 236 1 155 21 8■ Oulun 1. — Uleåborgs 1., suomenk.— finskspr. 20 924 203 17 447 3146 128 16 520 2 919 1485 690 12 511 7 723 20 661 118 18 127 14
B. Supistetut yläkansakoulut — Högre folksko­
lor med förkortad lärokurs —  Écoles pri­
maires supérieures à cours r é d u its .................... 30 025 368 24 818 4 570 269 21 715 6 001 2 309 894 19 542 9 589 29 073 670 173 109 4
Suomenkieliset —  Finskspråkiga  —  Finnoises . 28 237 ,358 23 326 4 294 259 20 259 5 753 2225 714 18 406 9 1 1 7 27 346 670 124 97 4
, Ruotsinkieliset —  Svenskspråkiga  —  Suédoises 1788 10 14 9 2 276 10 145 6 248 84 180 1 1 3 6 472 1 7 2 7 — 49 12 —
! U ud en m aan i.— Nylands 1............................ 1775 20 1520 230 5 1435 293 47 94 772 909 1 767 2 1 5 -
Suomenk. Finskspr. 1 389 13 1 203 170 3 n o s 247 36 51 616 . 722 1 383 2 — 4 —Ruotsink. Svenskspr. 386 7 317 60 2 329 40 11 43 156 187 384 — i 1 —j Turun-Porin 1. —  Åbo-Bj örneborgs 1............ 3 391 25 2 847 490 29 2 628 637 126 127 2 066 1198 3 349 2 36 4 —
; Suomenk. —  F in sk sp r ................................................ 3 1 3 0 24 2 624 456 26 2 426 600 104 93 1 936 1 101 3 113 2 n 4 —
i K u o ts in k .—  Svenskspr.............................................. 261 1 223 34 3 202 37 22 34 130 »7 230 — 25 --- —
Ahvenanmaa— Åland, ruotsink.— svenskspr. 459 — 375 82 2 334 92 33 78 269 112 458 __ 1 — —
Hämeen 1. —  Tavastehus 1., suomenk.—  
: finskspr............................................................. 2 416 13 2 105 290 8 1731 5 5 5 130 60 1 396 960 2 411 1 1 3 _
! Viipurin 1. — Viborgs 1..................................... 3 215 59 2 707 430 19 2 643 454 118 90 2 227 898 2 707 492 11 5 —
Suomenk. Finskspr. 3 197 59 2 692 427 19 2 627 452 118 75 2 227 805 2 689 492 11 5 —i R uo tsink . — S venskspr............................................. 18 — 15 3 — 16 2 __ 15 __ 3 18 — — — - -
Mikkelin 1. —  S:t Michels 1., suomenk.—  
finskspr............................................................. 2 207 36 1807 348 16 1424 597 186 50 1261 896 2 200 4 3 __
Kuopion 1. — Kuopiol., suomenk.— finskspr. 4 711 56 3 879 735 41 3 084 1224 403 173 2 744 1 794 4 526 86 69 30 —
Vaasan 1. — Vasa 1............................................ 5 431 60 4 464 868 39 4151 1008 272 111 4146 1174 5 341 6 48 36 4
Suomenk. Finskspr. 4 767 58 3 902 771 36 3 576 937 254 101 3 565 1 101 4 710 6 26 25 4R uo tsink . — Svenskspr............................................. 664 2 562 97 3 575 71 18 10 581 73 631 — 22 11 —
Ouluni.— Uleåborgs 1., suomenk.—finskspr. 6420 99 5114 1097 110 4285 1141 994 111 4 661 1648 6 314 77 6 -23 —
Kaikki yläkansakoulut—Samtliga högre folkskolor
—  Toutes les écoles primaires supérieures......... 228 009 2 051 191 557 33 271 113» 173 253 42 094 12 662 8 859 120 129 99 021 221134 4 988 924 963 81
Suomenkieliset —  Finskspråkiga  —  F innoises. . 209 559 197 3 176 314 30 243 1 0 2 9 157 612 39 801 12146 7 114 111 071 91 374 202969 4 981 694 915 71
Ruotsinkieliset —  Svenskspråkiga  —  Suédoises 18 450 78 15 243 3 028 101 \ 15641 2 2 9 3 516 1 7 4 5 9 058 7647 18 165 7 230 48 10
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Vuotta aikaisemmin vastaavat luvut olivat 34.4 
ja 38.8, Supistetuissa kouluissa oppila-sluku oli 
opettajaa kohden sama kuin kouluakin kohden.
Sivuilla 38—39 olevassa taulukossa on yhdistelmä 
yläkansakoulujen oppilaiden ikää, koulumatkaa, 
vanhempien säätyä ja  uskontoa sekä koulun uskon­
non opetukseen osaa ottamattomia oppilaita koske­
vista tiedoista, joita ei ole taululiitteessä XV.
Prosentteina ilmaistuna yläkoulujen oppilaiden 
ryhmitys iän, koulumatkan, vanhempien säädyn ja  
uskonnon mukaan sekä niiden oppilaiden prosentti­
luku, jotka eivät ottaneet osaa uskonnon opetuk­
seen koulussa, käy lukuvuodesta 1927— 28 lähtien 
selville seuraavasta taulukosta.
resp. 34.4 och 28.8 föregående läsår. I  skolorna 
med förkortad lärokurs var antalet elever per 
lärare detsamma som per skola.
I  tabellen på sidorna 38— 39 finnes en sam­
m anställning av de i tabellbilaga XV bortlämnade 
uppgifterna om eleverna i de högre folkskolorna, 
nämligen om ålder, skolvägens längd, föräldrar­
nas stånd oeh trosbekännelse samt om de elever, 
vilka ieke deltaga i religionsundervisningen i sko­
lan.
Grupperingen av eleverna i  de högre skolorna 
enligt ålder, skolvägens längd, föräldrarnas stånd 
oeh trosbekännelse samt antalet elever, som ieke 
deltagit i religionsundervisningen i skolan, fr. o. m. 
läsåret 1927—.38 framgår, uttryckt i procenttal, av 
följande tabell.






























Ik ä  *) —  Å lder 
Age
K o u lu m a tk a t2) 
S ko lvägarna 
Longueur du  trajet
V anhem pien  s ä ä ty  


















































































































































1 9 2 7 — 2 8  . . . .
1 9 2 8 — 2 9  . . . .
1 9 2 9 — 3 0  . . . .
1 9 3 0 — 3 1  . . . .
1 9 3 1 — 3 2  . . . .









7 9 .5  
8 0 .4  








7 4 .5  
7 3 .3
7 3 .6  
7 2 .9
75 .7  
7 6 .0
2 0 .0
2 1 .0  
2 0 .9
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Taulukossa esitetyt suhdeluvut ovat jonkin ver­
ran erilaiset varsinaisten ja  supistettujen yläkoulu­
jen oppilaisiin nähden. Lukuvuonna 1932— 33 en- 
sinm ainittujen koulujen oppilaista oli 7— 8-vuo- 
tia ita  0.9 %, 9— 12-vuotiaita 84.2 % ja  13 vuotta 
täyttäneitä 14.9 %, kun taas viim eksim ainittujen  
koulujen oppilaista kuului nuorimpaan ikäryhmään
1.2 %, keskimäiseen 82.7 % ja vanhimpaan ikä­
ryhmään 16.1% . Koulumatka oli 76 .ö% :lla  var­
sinaisten yläkoulujen oppilaista enintään 3 km,
18.2 % :lla 3— 5 km ja 5.2 % :11a yli 5 km sekä su­
pistettujen koulujen oppilaista 72.3% :11a enintään 
3 km, 20 .0 % :11a 3— 5 km ja 7.7 % :11a yli 5 km.
Procenttalen i tabellen äro något olika för ele­
verna i de egentliga högre skolorna och i  de högre 
skolorna med förkortad lärokurs. Läsåret 1932i— 33 
voro av eleverna i de förra 0.9 % 7— 8 år, 84.2 % 
9— ,12 år och 14.9 % fy lld a  13 år, medan åter 
av eleverna i  de senare 1.2 % hörde till den 
yngsta åldersgruppen, 82.7 % till den mellersta 
och 16.1 % till den äldsta åldersgruppen. Skol­
vägen var för 76.6 % av eleverna i  de egentliga  
högre skolorna högst 3 km, för 18.2 % 3—5 km  
och för 5.2 % över 5 km samt för 72.3 % av ele­
verna i skolorna med förkortad lärokurs högst 3 km, 
för 20.o % 3— 5 km och för 7.7 % över 5 km. Av
Kts. alaviittaa 1 siv. 10. —  Se not 1 sid. 10.
2) Kts. alaviittaa 2 siv. 30. — Se not 2 sid. 30.
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Varsinaisten yläkoulujen oppilaista oli virkamiesten, 
suurliikkeen'liarjoittajien ja suurtilallisten lapsia
4.0 %, pientilallisten ja  pienliikkeenharjoittajien
50.8 % sekä työväen lapsia 45.2 %. Supistettujen  
koulujen oppilaista kuului näihin ryhmiin vastaa­
vasti 3.0, 05.1 ja  31.o c/ç. Mitä taas tulee oppi­
laiden jakaantumiseen uskonnon mukaan, oli se 
varsinaisten yläkoulujen oppilaisiin nähden sama 
kuin edellä olevassa taulukossa. Tästä ryhmityk­
sestä poikkesivat supistettujen koulujen oppilaat 
sikäli, että heistä oli evank.-luterilaisia 96.8 % ja 
„muuliun uskontokuntaan”  kuuluvia O.o %.
eleverna i de egentliga högre skolorna voro 4.0 % 
barn till tjänstemän, större näringsidkare och jord­
brukare, 50.8 c/c barn till småbrukare och mindre nä­
ringsidkare samt 45.2 % arbetarbarn. Av eleverna i 
skolorna med förkortad lärokurs liörde till dessa 
grupper resp. 3.o, 65.t och 31.9 %. Vad äter elever­
nas fördelning efter trosbekännelse beträffar, var  
den för eleverna i de egentliga högre skolorna den­
samma som i tabellen ovan. Eleverna i skolorna 
med förkortad lärokurs skilde sig i så måtto från  
denna gruppering, att 96.8 % av dem voro evang.- 
lutherska och O.o % tillhörde „annat religions­
sam fund” .
6. Maalaiskansakouluj en jatko- 
opetus.
Jatko-opetusta annettiin lukuvuonna 193'2— 33 
—  lähemmin sanottuna syyslukukaudella 1932 —  
ainoastaan 71:ssä maaseudun yläkansakoulussa, 
vuotta aikaisemmin 3 274 koulussa. Tämä jatko- 
opetuksen supistuminen murto-osaksi entisestään  
johtui siitä , että pula-ajan tähden annettiin joulu­
kuun 4 p:nä 1931 laki jatko-opetuksen keskeyttä­
m isestä maalaiskansakouluissa. M ainitussa laissa 
säädettiin, ettei valtio ota osaa jatko-opetuksesta 
vuosilta 1932 ja 1933 aiheutuvien menojen kor­
vaamiseen ja että maalaiskunnat vapautetaan vel­
vollisuudestaan järjestää jatko-opetusta sanottuina 
vuosina. Koulut, joissa lukuvuonna 1932— 33 an­
nettiin  jatko-opetusta, olivat enimmäkseen kauppa­
lain ja  taajaväkisten yhdyskuntain kouluja.
Seuraava taulukko osoittaa jatko-opetuksen kehi­
tyksen viime viisivuotiskautena.
6. Fortsättningsundervisningen vid folk­
skolorna i landskommunerna.
Eortsättningsundervisning meddelades under lä s­
året 1932i— 33 —  närmare sagt under hösttermi­
nen 1932 —  endast i 71 högre folkskolor på lands­
bygden mot 3 274 skolor året förut. Denna ned­
gång i fortsättningsundervisningen till en bråkdel 
av den gamla beror därpå, a tt den 4 december
1931 på grund av kristiden utfärdades en lag om 
avbrytande av fortsättningsundervisningen i fo lk ­
skolorna på landsbygden. I  lagen i fråga be­
stämdes, att staten icke deltar i ersättandet av 
kostnaderna för fortsättningsundervisningen åren
1932 och 1933 och att landskommunerna befrias 
från skyldigheten att ordna fortsättningsunder- 
visning under nämnda år. De skolor, i vilka fort- 
sättningsundervisning meddelades under läsåret 
1932,— 33, utgjordes till största delen av skolor i 
köpingar och samhällen med sammanträngd be­
folkning.
Följande tabell utvisar utvecklingen av fortsätt­
ningsundervisningen uncfer den senaste femårs­
perioden.
<Jours complémentaires des écoles primaires des communes rurales.
L ukuvuosi 
L äså r 
A n n ée  scolaire
K o u lu ja , jo issa a n n e tti in  ja tk o - 
o p e tu s ta  
Skolor m ed  fo rtsä ttn in g su n d e r- 
v isn in g
Écoles avec cours com plément.




















K a ik k iaan
In a lles
Total
Suom enkiel. ja tk o - 
o petuksessa  
V id fin sksp råk ig  
fo r ts .-underv isn ing  
A u x  cours fin n o is
ltu o ts in k ie l. ja tk o - 
opetuksessa  
V id svensksp råk ig  
f o rts .-underv isn ing  
A u x  cours suédois




3  0 0 3  9 .1
1 9 2 8 — 2 9  ............................................... 2  7 4 0 2 4 9 2 2 4 8 3 7  6 3 9 3 4  0 8 0 9 0 .5 3  5 5 9  9 .5
1 9 2 9 — 3 0  ...............................................
1 9 3 0 — 31  ...............................................
1 9 3 1 — 3 2  ...............................................
1 9 3 2 — 3 3  ...............................................
3 1 3 6  
3  5 0 5  
3  2 7 4  
71
2  8 7 1
3  2 0 9  






4 1  102
4 6  8 0 0  
4 4  9 4 4  
1 5 4 0
3 7  4 4 1  
4 2  7 8 9  
41  1 9 2  
1 4 1 6
9 1 .1
9 1 .1  
9 1 .7  
9 1 .9
3  6 6 1  ; 8 .9
4  0 1 1  8 .6  
3  7 5 2  8 .3
1 2 4  8 .1
K a n sa n o p e tu s tila s to  —  F o lk sk o ls ta t is t ik  1932— 33. 6
K o u lu is ta , jo issa  lukuvuonna 1932— 33 a n n e tti in  
ja tk o -o p e tu s ta , oli suom enk ielisiä  63 j a  ru o ts in ­
k ie lis iä  8, k u n  ta a s  v u o tta  aik a isem m in  edellisiä  
oli o llu t 3 002 ja  jä lk im m ä is iä  272.
O p p ila ita  oli n y t ja tk o -o p e tu k se ssa  1 540, m ikä 
on a in o a sta a n  3.4 %  v u o tta  a ik a ise m m a sta  m ä ä rä s ­
tä ä n . O p p ila is ta  sa i o p e tu s ta  suom enkielisissä ko u ­
lu issa  1 410 j a  ru o ts in k ie lisissä  124.
K e sk im ää rä in e n  opp ilasluku  suom enk ie listä  ko u ­
lu a  kohden, jo ssa  a n n e tti in  ja tk o -o p e tu s ta , oli 
22.5, edellisenä lu kuvuo tena  13.7, kun  ta a s  ru o ts in ­
k ie lis issä  kou lu issa v a s ta a v a t kesk ilu v u t o liv a t 15.5 
j a  13.8.
S eu ra av assa  tau lu k o ssa  e s ite tä ä n  yh d is te lm ä 
n iis tä  ja tk o -o p e tu s ta  s a a n e ita  o p p ila ita  koske­
v is ta  t ie d o is ta , jo tk a  on j ä t e t t y  po is ta u lu liit-  
tee stä  X V I.
O p p ila id en  ry h m ity k sessä  iän , kou lum atkan , 
vanhem pien  sää d y n  ja  uskonnon m u k aa n  lukuvuo­
d e s ta  1927— 28 lä h tie n  ta p a h tu n u t  k eh ity s  k ä y  
selville , p ro se n tte in a  ilm a istu n a , s eu raav a lla  sivu lla  
olevasta tau lu k o sta .
K u n  ja tk o -o p e tu s ta  a n n e t ti in  lu k uvuonna 1932— 
33 e tu p ä ässä  k a u p p a lo issa  j a  ta a ja v ä k is i llä  paik-
Av skolorna, i v ilk a  u n d er lä så re t  1932— 33 
gavs fo r ts ä ttn in g su n d e rv isn in g , voro 63 fin sk - och 
S sv ensksp råk iga , m edan å te r  de f ö r ra  å re t  fö r u t  
v a r it  t i ll  a n ta le t 3 002 och de senare  272.
A n ta le t  elever, v ilka deltogo  i f o r ts ä ttn in g s ­
underv isn in g en , v a r nu  1540, d .v .  s. en d ast 3 .4 %  
av  m o tsv a ra n d e  a n ta l  å re t  fö ru t. Av e leverna  e r ­
höllo 14 1 6  u n d erv isn in g  i fin sk - och 124 i svensk ­
sp rå k ig a  skolor.
A n ta le t elever i m ede lta l p er f in sk sp rå k ig  skola, 
i  v ilken  fo r ts ä ttn in g su n d e rv isn in g  m eddelades, v a r 
22.5 m ot 13.7 fö reg åe n d e  lä så r , m edan  å te r  m o t­
sv aran d e  m ed e lta l i de sv en sk sp råk ig a  sko lo rna 
voro 15.5 och 13.8.
I  fö lja n d e  tab e ll gives e t t  sam m an d rag  av  de u p p ­
g if te r  om eleverna v id  fo r tsä ttn in g su n d e rv isn in g e n , 
som b o rtlä m n a ts  i ta b e llb ila g a  X V I.
T abe llen  p å  fö lja n d e  s ida  fr a m s tä lle r , u t try c k t 
i p ro c en tta l, u tveck lingen  av  elevernas g ru p p e rin g  
en lig t å lde r, skolvägens lä n g d , fö rä ld ra rn a s  s tå n d  
och tro sb ek än n else  f r .  o. m. lä så re t  1927— 28.
I4å fo r ts ä ttn in g su n d e rv isn in g  un d er lä s å re t  
1932'— 33 m edde lades i f r ä m s ta  rum m et i köpin-
kak u n n illa , a ih e u tu i t ä s tä  h u o m attav ia  m u u to k sia  g a r  och p å  o rte r  m ed sam m a n trä n g d  b e fo lkn ing ,
op p ila id en  ry h m ity k sessä  k o u lu m atk an  ja  vanhem - fö ra n le d d e  d e tta  b e ty d a n d e  fö r ä n d r in g a r  i elever-
p ien  sää d y n  m u k aan . K o u lu m a tk a t ly h en iv ä t n y t n as  g ru p p e rin g  e f te r  sko lvägens lä n g d  och för-
Cours complémentaires des écoles primaires des communes rurales.













































































































































































1927— 2 8  . . . . O.e 99.1 79.4 17.4 3.2 2.4 58 .9  : 38.7 97.4 2.0 0.3 0.3 0.01
1 9 2 8 — 2 9  . . . . 1.0 99.0 79.1 17.8 2.8 2.4 60.9 36.7 97.4 2.0 0.4 0.2 —
1 9 2 9 — 30 . . . . l . i 98.9 78.3 18.7 3.0 2.3 61.6 36.1 97.4 1.9 0.4 0.3 O.oo
1930— 31 . . . . ! 1.2 98.8 77.5 19.2 3.3 2.4 61.9 35.7 97.6 1.7 0.4 i 0 .3 —
1 931— 32  . . . . l - 7 98.3 80.1 10.7 3.2 2 .5 60.2 37.3 97.8 1.5 0.4 j 0 .3 O.oi
1 9 3 2 — 33  . . . . 2.0 ■ 98.0 93.1 6.4 0.8 2*4 20.8 76.8 98.8 1.0 — 0.2 —
Cours complémentaires des écoles primaires des communes rurales. S  enseignements sur les élèves.
L ä ä n i
: L ä n  
■ Départements
; «







Ikä — Ålder 
Age
K oulum atka t ! 
Skolvägarna : 
Longueur du trajet
1 Vanhempien sääty 
Föräldrarnas stånd  



























































































































































; Koko maaseutu — Hela landsbygden — Total 
des communes ru rales ............................................ 1540 31 1114 395 1434 94 12 37 321 1182 1522 : i»
j
3
] Suomenk. jatko-opetus Finskspråkig • forts.- 
j undervisning — Cours f in n o is ......................... 1416 <30 1039 347 1324 80 12 30 277 1109 1398 15 _ _
Ruotsink. jatko-opetus — Svenskspråkig forts.- 
undervisning — Cours suédois ....................... 124 1 75 48 110 14 7 44
i
73 124 __ ; _ __
; U udenm aan 1. —  K vlands 1.................................... 291 4 215 72 268 20 3 8 53 230 290 1 : — —
Suomenk. — F inskspr...................................................... 178 3 146 29 169 6 3 i 19 158 177 i — — —
Iluo tsink . — Svenskspr................................................... 113 1 69 43 99 i 14 — 7 34 72 113 — — —-
T urun-Porin  1. —  Åbo-Bj örneborgs 1., suo- 
m enk. —  finskspr................................................... 208 4 142 62 185 i 22 1 1 10 60 138 207 1 __
A hvenanm aa —  Å land, ruo tsink . —  svenskspr. 11 — 6 5 11 j ' “ — 10 1 11 ! -  - —
H äm een 1. —  T avastehus 1., suom enk. —  finsk­
språkig  ..................................................................... 269 1 1 4 0 : 68 186 21 2 2 : 51 156 209 i __ .__. __
V iipurin 1. —  Viborgs 1., su o m en k .— finskspr. 272 10 183 i 79 269 ! 2 1 4 ; 45 223 258 ! 14 — — — ■
M ikkelin 1. —  S:t Michels 1., suom enk. —  
finskspr....................................................................... 27 18 9 27 13 14 27 _ _ _ . ;
K uopion 1. —  Kuopio 1., suom enk.—  finskspr. 227 9 169 49 211 i 16 __1 1 : 28 198 227 — — — —  !
V aasan 1. —  Vasa I., suom enk. —  f in s k s p r . . 168 3 136 29 154 9 5 ! 8 S 18 142 168 — — — — '
Oulun 1. —  Uleåborgs 1., suom enk. —  finskspr. 127 — 105 22 123 i 4 — 4 1 43 1 80 125 — — 2 — ;
t) Kts. a lav iittaa  1 siv. 10. — Se not 1 sid. 10. 
2) Kts. a lav iittaa  2 siv. 30. — Se not 2 sid. 30.
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melkoisesti edelliseen lukuvuoteen verrattuna. 
Oppilaiden suuren enemmistön muodostivat työväen 
lapset, kun taas aikaisemmin oppilaista oli run­
saasti puolet ollut pientilallisten ja pienliikkeen- 
harjoittajien lapsia.
7. Vieraskieliset kansakoulut.
H elsingissä toimivassa yksityisessä venäjänkieli­
sessä kansakoulussa oli lukuvuonna 1932— 33 oppi­
la ita  yhteensä 68, joista alaluokilla 2'2 ja yläluo­
killa 46. Edellisestä lukuvuodesta oppilasmäärä 
ei muuttunut. Varsinaisia opettajia oli 7, kuten 
vuotta aikaisemmin. Tämän koulun menot olivat 
vuonna 1932 236 303 mk ja edellisenä vuotena 
223 960 mk. Koulu, jota  venäläinen seurakunta 
ylläpitää, ei saanut avustusta valtiolta eikä kau­
pungilta. N ite itä  oli koulun opettajakirjastossa 
253 ja oppilaskirjastossa 1421.
Maaseudun venäjänkieliset kansakoulut olivat 
kaikki Viipurin läänissä. N iistä  oli kiinteitä 36- 
viikkoisia alakouluja 3, varsinaisia yläkouluja 2 ja 
supistettuja kouluja 1. N äin  oli laita myös luku­
vuonna 1931— 32. Oppilaita oli kiinteissä alakou­
luissa ja  supistetun kansakoulun alakoulussa yh­
teensä 81 ja  yläkouluissa 109. Edellisenä luku­
vuotena vastaavat luvut olivat 82 ja 107. Var­
sinaisia opettajia oli alakouluissa 3 ja yläkouluissa 
4, vastaavien lukujen oltua vuotta aikaisemmin 
4 ja  4. —  Kouluista oli yksityisiä ainoastaan 1 
alakoulu, muut kunnallisia.
U tsjoella toim i lukuvuonna 1932'—33, kuten 
edellisenäkin, 2 supistettua kansakoulua, joissa 
opetus tapahtui pääasiallisesti lapinkielellä. A la­
koulua käyviä oppilaita oli 24 ja yläkoulua käyviä 
45. Edellisenä lukuvuotena alakoululaisia oli 21 ja 
yläkoululaisia 36.
8. Maalaiskansakoulujcn jakaantuminen 
kunnallisiin ja yksityisiin sekä kauppalain 
ja varsinaisten maalaiskuntien kouluihin.
Seuraava taulukko osoittaa maaseudun kansakou­
lujen, vieraskieliset koulut mukaan luettuna, ja ­
kaantumisen kunnallisiin ja  yksityisiin kouluihin 
sekä näiden koulujen opettajien ja oppilaiden luku­
määrän kuutena viime lukuvuotena. Alakansakou­
lujen lukumäärään ei taulukossa sisälly supistettu­
jen  kansakoulujen alakouluja.
äldrarnas stånd. Elevernas väg till skolan blev 
nu betydligt kortare än föregående läsår. En stor 
m ajoritet av eleverna utgjordes nu av arbetarbarn, 
medan åter tidigare drygt hälften av eleverna 
varit barn t ill  småbrukare och mindre närings­
idkare.
7. Folkskolor med främmande undervis- 
ningsspråk.
Antalet elever i den privata ryskspråkiga folkskolan  
i  H elsingfors var under läsåret 193:2)— 33 samman­
lagt 68, därav på de lägre klasserna 22 och på 
de högre 46. Elevantalet förändrades icke sedan 
föregående läsår. Antalet egentliga lärare var 7, 
såsom året förut. U tgifterna för denna skola 
voro år 1932 236 303 mk och föregående år
22:3 960 mk. Skolan, som underhålles av ryska 
församlingen, erhöll varken statsunderstöd eller 
bidraig av staden. Antalet band i skolans lärar- 
bibliotek var 253 ocli i elevbiblioteket 1 421.
Alla ryskspråkiga folkskolor på landsbygden 
funnos i Viborgs län. Av dem voro 3 fasta  lägre 
skolor med 36 veckors lärokurs, 2 egentliga högre 
skolor ocih 1 skola med förkortad lärokurs. Så 
var förhållandet även läsåret 1931— 32. Antalet 
elever var i de fa sta  lägre skolorna och i lägre 
skolan vid folkskolan med förkortad lärokurs sam­
m anlagt 81 och i de högre skolorna 109 mot resp. 
82 och 107 föregående läsår. Antalet egentliga 
lärare var i de lägre skolorna 3 oeh i de högre 4 
mot resp. 4 och 4 året förut. —  Av skolorna var 
endast 1 lägre skola privat, de övriga voro kom­
munala.
Under läsåret 1932— 33 verkade i Utsjoki, så­
som under föregående läsår, 2 folkskolor med 
förkortad lärokurs, i vilka undervisningen till 
största delen meddelades på lapska språket. An­
talet elever, vilka besökte lägre skola var 24 och 
antalet elever, som besökte högre skola 45. Före­
gående läsår besökte 21 elever lägre och 36 högre 
skola.
8. Folkskolorna i landskommunerna för­
delade på kommunala och privata samt på 
köpingar och egentliga landskommuner.
Följande tabell utvisar, huru folkskolorna på 
landsbygden, skolorna med främmande undervis- 
ningsspråk äro medräknade, fördelade sig på kom­
munala och privata skolor samt antalet lärare 
och elever i dem under de sex senaste läsåren. 
Antalet lägre folkskolor i tabellen omfattar icke 
de lägre skolorna vid folkskolor med förkortad 
lärokurs.
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Kunnalliset koulut — Kommunala skolor —  Écoles com m unales
1927—28 . . . . 2 924 4 787 594 2 248 2 684 6 627 3 562 78 974 214 503 32 616 326 093
1928—29 . . . . 3 268 4 921 701 2 724 3 060 6 733 93 386 209 392 37 225 : 340 003
1929—30 . . . . 3 493 5 071 840 3121 3 313 6 838 3 869 101 687 212 064 40 675 354 426
1930—31 . . . . 3 658 5173 964 3 490 3 478 6 899 106 832 217 047 46 450 370 329
1931—32 . . . . 3 653 5 253 1160 3 263 3 479 6 907 4 021 109 627 221 517 44 655 375 799
1932—33 . . . . 3 684 5 296 1 265 69 3 489 6 951 109118 225 536 1 404 336 058
Yksityiset koulut — Privata skolor —  Écoles privées
1927—28 . . . . 29 45 9 17 52 108 40 1419 3163 542 5124
1928—29 . . . . 24 42 13 16 45 99 36 1412 2 714 414 4 540
1929—30 . . . . 22 43 18 15 46 105 30 1527 2 773 427 4 727
1930—31 . . . . 24 44 22 15 49 104 36 1574 2 709 350 4 633
1931—32 . . . . 24 42 24 11 47 97 28 1493 2 710 289 4 492
1932—33 . . . . 20 40 24 2 40 91 31 1316 2 627 136 4 079
Varsinaisia alakouluja oli maaseudulla lukuvuon­
na 1932— 33 yhteensä 3 704, joista kunnallisia kou­
lu ja  oli 3 684 eli 99.5 % ja yksityisiä 20 eli 0.5 %. 
Yläkouluja oli kaikkiaan 5 336. N iistä  oli taas -kun­
nallisia 5 296 eli 99.3 % ja yksityisiä 40 eli 0.7 %. 
Kunnallisista yläkouluista toimi supistettuina 1 265 
eli 2-3.9 % ja yksityisistä 24 eli 60.o %. Paikkakun­
nilla, joille on perustettu yksityisiä kansakouluja 
kielellistä vähemmistöä varten, nämä koulut ovat 
enimmäkseen supistettuja. Joskin uusia yksityisiä  
kansakouluja on edelleen perustettu, on näiden kou­
lujen lukumäärä kuitenkin vähentynyt viime v iisi­
vuotiskautena. Eräät yksityiset koulut ovat nim it­
täin lopettaneet toimintansa oppilasmäärän vähyy­
den tähden, jotkut koulut ovat taas joutuneet kun­
tien haltuun.
Maaseudun kansakoulujen oppilasmäärästä, joka 
jatko-opetus mukaan luettuna oli lukuvuonna 1932—  
33 yhteensä 340 137 oppilasta, tuli kunnallisten kou­
lujen osalle 336 058 oppilasta eli 98.8 % ja yksi­
tyisten koulujen osalle 4 079 oppilasta eli 1.2% . 
Kuten edellä olevasta taulukosta käy ilmi, on yksi­
tyisten koulujen oppilasmäärä huomattavasti vähen­
tynyt viime lukuvuosina.
Antalet egentliga lägre skolor var pä lands­
bygden under läsåret 1932— 33 sammanlagt 3 704, 
av vilka 3 684 eller 99.5 % voro kommunala sko­
lor och 20 eller 0.5 % privata. A n'alet liögre 
skolor var sammanlagt 5 336. Av dessa åter voro 
5 296 eller 99.3 % kommunala och 40 eller 0.7 % 
privata. Av de kommunala liögre skolorna verkade 
1 265 eller 23.9 % -såsom skolor med förkortad 
lärokurs och av de privata skolorna 24 eller 
60f.o %. P å orter, där man inrättat privata fo lk ­
skolor för -den språkliga minoriteten, äro dessa 
skolor för det mesta sådana med förkortad läro­
kurs. Om än nya privata folkskolor fortsättn ings­
vis ha grundats, har antalet sådana skolor dock 
minskats under den senaste femårsperioden. En  
del privata skolor ha nämligen upphört med sin 
verksamhet, emedan elevantalet varit för litet, en 
del skolor åter ha övertagits av kommunerna.
A ntalet elever i folkskolorna på landsbygden  
utgjorde läsåret 1932— 33, inklusive fortsättnings- 
undervisningen, sammanlagt 340 137. Härav kom 
på de (kommunala skolornas del 336 058 elever eller
98.8 % och på de privata skolornas del 4 079 
elever eller 1.2 %. Såsom av tabellen ovan fram ­
går, har antalet elever i de privata skolorna märk­
bart nedgått under de senaste läsåren.
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Kunnallisten koulujen ja niiden oppilasmäärän Huru de kommunala skolorna och deras elev- 
jakaantuminen kauppalain ja varsinaisten maalais- antal fördelade sig på köpingar och egentliga
kuntien kesken kahtena viime lukuvuotena käy ilmi landskommuner under de två senaste läsåren fram-
seuraavasta asetelmasta. går av följande sammanställning.
Écoles 'primaires communales.
L ukuvuosi 
L ä så r 
Année scolaire
A lakou lu ja  
L äg re  skolor 
Écoles p r im . 
élément.
Y läk o u lu ja  
H ögre  skolor 
Écoles prim , 
supér.
O p p i i  a i t ä  — 1-1 1 e v  e r  - - É l è v e  s '
A lakou lu issa  
I  lägre skolor 
Écoles p rim , 
élément.
Y läkou lu issa  .Tatkokouluissa 
I  högre sko lo r I  fo rts .-skolor 
Écoles prim . Cours complé- 
supér. ment.
Y hteen sä
S um m a
Total
Kauppalat — Köpingar —  B o u rq s
1 9 3 1 — 3 9 .................... 4 2 4 9 2 9 9 4 4  795 6 6 2 8 4 5 1
1 9 3 2 — 33  .................... 5 6 62 3 9 4 5 '6 5 2 7 9 1 0 11 382
Maalaiskunnat — Landskommuner ■—  Communes rurales
1 9 3 1 — 3 2  .................... 3 6 1 1 5 2 0 4 1 0 6  6 3 3 2 1 6  7 2 2 4 3  9 9 3 3 6 7  3 4 8
19.32— 3 3  .................... 3 628. 5 2 3 4 1 0 5  1 73 2 1 9  0 0 9 4 9 4 3 2 4  6 7 6
Koulujen ja oppilasmäärän lisääntyminen kaup­
paloissa lukuvuonna 1932— 33 johtuu uusien kaup­
palain perustamisesta. Vuoden 1932 alussa a lo itti­
vat nim ittäin toimintansa Karkkilan, Lauritsalan, 
Äänekosken ja Suolahden kauppalat, minkä lisäksi 
Salon kauppalan hyväksi tapahtui huomattavia 
aluesiirtoja. Tämä seikka ja mainitun vuoden alussa 
kaupunkien hyväksi tapahtuneet aluesiirrot ovat 
viime vuosikvmimenen puolivälissä alkaneen synty- 
neisyyden huomattavan vähenemisen ohella aiheut­
taneet varsinaisten maalaiskuntien alakoulujen op­
pilasmäärän vähentymisen edelliseen lukuvuoteen 
verrattuna, kun sen sijaan yläkoulujen oppilas­
määrä, joka käsitti enimmäkseen vuosina 1920— 23 
syntyneitä lapsia, lisääntyi.
Mainittakoon tässä yhteydessä, että kunnallisista 
yläkouluista toimi lukuvuonna 1932— 33 supistet­
tuina kauppaloissa 5 ( 8.1 %) ja maalaiskunnissa 
1 260 '(24.1 e/c).
Yksityisiä  alakouluja oli kauppaloissa 4 ja  ylä­
kouluja 6, kumpiakin sama määrä kuin lukuvuonna 
1931— 32. Oppilaita oli näissä kouluissa, jatko-ope­
tus makaan luettuna, yhteensä 771, vuotta aikaisem­
min 770. Varsinaisissa maalaiskunnissa yksityisiä  
alakouluja oli 16 ja yläkouluja 34. E dellisiä oli 4 
ja  jälkimmäisiä 2 vähemmän kuin vuotta aikaisem­
min. Oppilaita oli kaikkiaan 3 308, edellisenä luku­
vuotena 3 722.
Ökningen i antalet skolor och elever i köpin­
garna under läsåret 1932— 33 beror på att nya 
köpingar grundats. I början av år 1932 begynte 
näm ligen Karkkila, Lauritsala, Äänekoski och Suo­
lahti köpingar med sin verksamhet, varförutom  
större områden införlivades med Salo köping. 
Denna omständighet och de i början av nämnda 
år till städernas förmån genomförda områdosreg- 
leringarna ha tillsammans med den betydande 
nedgången i nativiteten, vilken begynte i medlet 
av senaste decennium, lett till, att antalet elever 
i  de lägre skolorna i landskommunerna nedgått 
sedan föregående läsår, medan åter antalet elever 
i de högre skolorna, för det mesta omfattande 
barn födda åren 1920— 23, ökats.
I  detta sammanhang må nämnas, a tt under läs­
året 1932— 33 av de kommunala högre folkskolorna 
i  köpingarna 5 (8.1 %) och i landskommunerna 
1 260 (24.1 %) verkade som skolor med förkortad 
lärokurs.
Antalet privata lägre skolor var i köpingarna 4 
och antalet högre skolor 6 . För båda var antalet 
detsamma som läsåret 1931— 32. Elevantalet var 
i dessa skolor, om fortsättningsundervisningen  
medräknas, sammanlagt 771 mot 770 året förut. 
I  de egentliga landskommunerna var antalet pri­
vata lägre skolor 16 och antalet högre skolor 34. 
De förra voro till antalet 4 och de senare 2 
mindre än året förut. Antalet elever var inalles 
3 308 mot 3 722 föregående läsår.
9. Maalaiskuntien kansakoululaitoksen 
talous.
Seuraavassa esitetyt tiedot maalaiskuntien kansa­
koululaitoksen taloudesta vuodelta 1932 perustuvat, 
kuten kansanopetustilaston lukuvuoden 1931— 32 
tekstiosassa esitetyt vuotta 1931 koskevat tiedot, 
Tilastollisen päätoimiston julkaisemaan maalaiskun-
9. Folkskolväsendets i landskommunerna 
ekonomi.
De i det följande meddelade uppgifterna om 
folkskolväsendets i landskommunerna ekonomi ar 
19o2 grunda sig, likasom de i textavdelningen for 
folkundervisningsstatistiken läsåret 1931— 32 an­
förda uppgifterna rörande år 1931, på den av
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tien  finanssitilastoon . V uotta  1932 koskevat tiedot, 
jo tk a  ovat ennakkotieto ja , on o te ttu  täh än  ju lk a i­
suun a inoastaan  lään eittä in , k auppala t ja  varsin a i­
set m aalaiskunnat erikseen m ain ittu ina . T o isaalta  
tässä  esite ty t tiedot ovat yksityiskohtaisem m at kuin 
finanssitilastossa  ju lk a is tav a t.
M aalaiskuntien  kansakoululaitoksen (siis y k sity i­
siä  koulu ja  luku u n o ttam atta ) varsinaise t m enot sekä 
m enot opetustoim en uudisrakennuksiin  vuonna 1982 
ja  kah tena edellisenä vuotena käyvät ilm i sivuilla 
48— 49 olevasta taulukosta.
Varsinaiset menot  olivat vuonna 1932 koko m aa­
seutuun nähden 310.7 m ilj. mk. S iitä  oli o p e tta jien  
valtionpalkko ja  ( ja  ra jaseu tu p a lk k io ita ) 176.9 m ilj. 
m  k, menoja,  jo is ta  valtio  korvaa 2/ 3, 52.3 m ilj. mk 
sekä ku n tien  yksin su o rite ttav ia  m enoja 81.s m ilj. mk. 
K auppaloiden osalle m enoista tu li lähes 10.o m ilj. 
mk, jo s ta  ope tta jien  valtionpalkkoja  oli 4.8 m ilj. 
mk, valtion  2/ 3:lla  korva ttav ia  m enoja 1.9 m ilj. mk 
ja  kunnan yksin su o rite ttav ia  m enoja 3.8 m ilj. mk. 
V arsinaisissa  m aalaiskunnissa m enot olivat taas  
vastaav as ti 300.1 m ilj., 172.1 m ilj., 50.« m ilj. ja
77.4 m ilj. mk. Kokonaism enoissa j a  m ainitu issa 
kolmessa pääryhm ässä kahtena viime vuotena t a ­
pah tuneet m uutokset käyvät ilmi seuraavasta  ase ­
telm asta.
S ta tis tisk a  cen tra lby rån  o ffen tlig g jo rd a  s ta tistik en  
över landskom m unernas finanser. U p p g ifte rn a  fö r  
å r  1932, vilka äro fö rh an d su p p g ifte r, lia in tag its  
i denna s ta tis tik  endast länsvis, köpingar och 
egentliga landskom m uner fö r sig. Å andra sidan 
äro de hä r m eddelade u p p g ifte rn a  noggrannare  än 
de som o ffen tlig g ö ras i finanssta tis tik en .
Uolkskolväsendets i landskom m unerna (a lltså  
exklusive de p riv a ta  skolorna) fak tisk a  u tg if te r  
sam t u tg if te rn a  fö r  nybyggnader fö r  undervis­
ningsväsendet år 1932 sam t fö r de två  föregående 
åren  fram g å  av tabellen å sid. 48— 49.
De fa k t i ska  u tg if terna  belöpte sig å r  1932 fö r  
hela landsbygden til l  310.7 m ilj. mk. D ärav  u t­
g jo rde  lä ra rn as  s ta ts lö n e r)  och gränstrak tsarvoden)
176.9 m ilj. mk, de u tg if te r , av vilka sta ten  e r ­
sä tte r  2/ 3, 52.5 m ilj. mk sam t sådana u tg ifte r , 
som kom m unerna ensamma bestrida , 81.3 m ilj. mk. 
P å  köpingarnas del koan av u tg if te rn a  inem ot 10.6 
m ilj. mk, varav  lä ra rn as sta tslöner 4.8 m ilj. mk, så­
dana u tg if te r , av vilka s ta te n  e rsä tte r  2/ 3, 1.9 m ilj. 
mk och u tg if te r , vilka kom m unerna ensamm a be­
strid a , 3.8 m ilj. ink. I  de egen tliga  landskom m u­
nerna voro u tg if te rn a  å te r  resp. 300 .1 m ilj., 172.1 
m ilj., 50.6 m ilj. oeh 77.4 m ilj. mk. De fö rä n d rin ­
g ar, som äg t rum  i  to ta lu tg if te rn a  och i de tre  
näm nda huvudgrupperna under de tvenne senaste 
åren, fram g å  av fö ljan d e  sam m anställning.
M u u to s,v . 1031 edell. vuodesta  
Förändring år 1031 från 
föregående år
M uutos v . 1032 edell. vuodesta  
Förändring år 1032 från 
föregående år
1 000 mk % 1000 mk %
Menot kaikkiaan — Utgifter inalles .................. —25 072.0 — 6.7 —40 932.2 —11.6
Kauppalat — Köpingar ....................................... +127.2 + 1.4 +1168.8 + 12.4
Maalaiskunnat — Landskomm.............................. —25199.2 —6.9 —42101 o —12.3
Opettajien valtionpalkat — Lärarnas statslöner +  1 558.1 + 0 . s —15 588.6 — 8 .1
K auppalat — K öpingar ............................................ +  282.6 +  7.8 +  931.8 -L23.8
M aalaiskunnat — L an d sk cm m ............................... +  1 275.5 +  0.7 —16 520.4 —8.8
Menot, joista valtio korvaa a/ 3 — Utgifter, varav 
a/3 erläggas av staten.......................................... — 19 279.8 —22.0 —15 954.1 —23.3
K au p p alat — K ö p in g a r ............................................ —154.3 —7.1 —99.0 — 4.9
M aalaiskunnat — L andskom m ................................ —19125.5 —22.4 —15 855.1 —23.9
Menot, jotka kunta yksin suorittaa — Utgifter, 
som bestridas enbart av kommunen ........... —7 350.3 — 7.5 —9 389.5 — 10.4
K auppalat — K ö p in g a r ............................................. —1.1 —0.03 +  336.0 +  9.6
M aalaiskunnat — L andskom m ................................ — 7 349.2 —7.8 —0 725.5 — 11.2
Maaseudun kansakoulumenot ovat siis huomatta­
vasti vähentyneet pula-aikana. Vuonna 1932 tapah­
tunut vähennys vuodesta 1931, 40.0 m ilj. mk eli 
11.6  %,  oli vuotta aikaisempaa vähennystä sekä 
absoluuttisesti että suhteellisesti melkoista suu­
rempi. Opettajien valtionpalkat, jotka edellisenä 
vuotena olivat jonkin verran lisääntyneet, väheni­
vät vuonna 1932 koko maaseutuun nähden 8.1 %.  
Tämä johtui pula-ajan aiheuttamista valtion sääs- 
täväisyystoim enpiteistä, joilla opettajien palkkaa 
vähennettiin. Palkkausmenojen vähentymiseen va i­
kutti myös valtioavun keskeyttäminen maalaiskansa- 
koulujen jatko-opetusta varten. Menot, joista valtio 
korvaa 2/ s, olivat jo vuonna 1931 vähentyneet run-
Folkskolutgifterna på landsbygden ha sålunda 
avsevärt nedgått under kristiden. Den år 1932 
inträffade minskningen i jäm förelse med år 1931, 
40.0 m ilj. mk eller 11.o %,  översteg väsentligt 
föregående års minskning såväl absolut som rela­
tivt taget. Lärarnas statslöner, vilka föregående 
år något stegrats, nedgingo år 1932 för hela 
landsbygden med 8.1 %. Detta berodde på de av 
staten vidtagna besparingsåtgärderna, vilka för­
anletts av krisen, och genom vilka lärarnas löner 
minskades. Till minskningen i löneutgifterna bi­
drog även indragningen av statsunderstödet för 
landsfolkskolornas fortsättningsundervisning. De 
utgifter, av vilka staten ersätter 2/ s, hade redan
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Menot, joista valtio korvaa */• 
Utgifter, varav 2/ 3 erläggas av staten 
Dépenses, dont l’État couvre 2/s
Menot, jotka kunta yksin suorittaa 
Utgifter, som bestridas enbart av kommunen 















































































































J Subvention aux élèves
Opettajien kuunanpalkat 
Lärarnas löner av 
kommuner 
Appointements des maltres 
















































































































1000 markkaa — 1000 mark — 1000 marcs 1000 markkaa — 1 000 mark — 1 000 marcs
1 Vuonna — Å r  1932
1 Uudenmaan I. — Nylands I............ 30 17 833.9 1 485.8 243.8 289.6 536.9 414.4 854.5 92.5 1 847.6 5 765.1 3913.8 734.3 2 502.0 643.1 381.0 897.6 373.6 9 445.4 33 044.4 2 837.2 1 449.4
Kauppalat — Köpingar ............ 7 1 1 8 0 .6 88 .3 14.4 20.1 39.7 29.7 66.2 __ 149.8 408 .2 327.4 152.7 212.5 85 .2 7.2 86 .4 2 0 .o 8 9 1 .4 2 480.2 269.5 —
Maalaiskunnat — Landsk............ 43 16 653 .3 1 3 97 .5 229.4 269.5 497.2 384.7 788.3 92 .5 1 697 .8 5 356 .9 3  586 .4 5 81.6 2 289 .5 557 .9 373.8 811.2 353 .6 8 554 .0 30  564 .2 2 567.7 1 449 .4
Turun-Porin l.— Åbo-Björneborgs l. 112 24 853.1 1 463.9 445.9 392.9 861.5 707.4 515.5 163.3 2 392.1 6 942.5 4 532.6 741.2 3178.5 847.0 512.1 1 600.2 328.0 11 739.6 43 535.2 4 544.8 5232.6
Kauppalat — Köpingar ............ 1)3 452.8 60.9 27.0 3 .4 11.7 13.6 34.1 — 41.7 192.4 138.8 53 .4 43 .5 27.9 — 30 .5 1.3 295 .4 940.6 119.5 —
Maalaiskunnat — Landsk................ j 109 2 4  400 .3 1 403 .0 418 .9 389.5 849 .8 693.8 481.4 163.3 2 350 .4 6 750.1 4  393 .8 687 .8 3  135 .0 819.1 512.1 1 569.7 326.7 11 444 .2 42  594 .6 4 425 .3 5  232 .6
Ahvenanmaa — Åland, maalaiskun- !
15 1583.5 159.2 28.7 36.2 28.3 15.6 88.4 63.0 92.3 511.7 177.8 40.3 140.0 38.0 27.3 36.7 4.0 464.1 2 559.3 180.6 _
Hämeen l. Tavastehus l.63 19 938.4 1 338.4 472.5 383.o\ 686.7 543.0 485.8 82.7 2216.2 6 208.3 j 4 OlO.o 1 046.1 2 575.1 821.2 296.9 1 364.0 596.9 10 710.2 36 856.9 3 865.6 2 448.6
Kauppalat — Köpingar ............ ! 3 1 116.5 74.3 75.0 29.6 35 .0 19.1 25.5 — 186.6 445.1 267.1 260 .4 125.9 81 .4 9.5 lOO.O 13.4 857.7 2 4 19.3 142.7 875.2
Maalaiskunnat — Landsk............ 60 18 821 .9 1 264.1 397.5 353.4 651.7 523 .9 460.3 82.7 2 029 .6 5 763.2 3  742 .9 785.7 2 449 .2 739.8 287.4 1 264 .0 583 .5 9 852 .5 34  437 .6 3  722.9 1 573 .4
Viipurin  l. — Viborgs l...................1 71 31854.4 2140.8 572.1 ■113.4 805.1 746.4 650.31 72.5 2157.9 7 618.5 5 280.5 1 792.9 3  506 .8 1091.0 841.7 1 708.3 197.9 14 419.1 53 892.0 5 374.3 1 913.7
Kauppalat — Köpingar ............ : 4 767.2 48 .5 22.6 19.4; 22.9 22 .9 59.4! — 90.2 285.9 185.2 130.8 108.7 79.2 64 .8 67.9 34 .8 671 .4 1 724 .5 102.9 15.0
Maalaiskunnat — Landsk. , , , ; 67 31 087.2 2 092 .3 549 .5 4 5 4 .0| 782.2 723.5 590.9 72.5 2 067.7 7 332 .6 5  095 .3 1 662 .1 3  398.1 1 0 1 1 .8 776.9 1 640.4 163.1 13 747.7 52  167.5 5 271 .4 1 958.7
M ikkelin l. —  S:t Michels l........... ! 30 10 067.6 623.8 159.1 152.7 j 335o 292.6 145.8 27.0 928.6 2 664.6 1 630.5 242.9 1 037.9 241.1 342.7 486.0 174.3 4155.4 16 887.6 1 724.7 1 052.6
Kauppala — K ö p in g ...................j 1 141.4 14.9 2.8 1.01 2.9 3 .3 0.1 _ 25.2 50.2 23.0 20 .0 26.8 21.0 — 19.6 — 110.4 3 0 2 .o 22.0 —
Maalaiskunnat —  Landsk. , , . 29 9 926.2 608 .9 156.3 151.7 332.1 289.3 145.7 27.0 903.4 2 614.4 1 607 .5 222.9 1 0 1 1 .1 220.1 342.7 466.4 174.3 4 0 4 5 .o 16 585 .6 1 702.7 1 052 .6
Kuopion l, —  Kuopio l.................... 50 19 998.6 1221.6 278.0 241.9, 686.8 570.9 381.4 33.7 2 232.7 5 647.0 3 326.6 604.0 1977.7 496.2 744.9 i 957.0 178.3 8 284.7 33 930.3 3 397.2 1361.0
Kauppalat — Köpingar ............ 2 318.1 51.2 l l . l 2 .6 1 9.4 8.0 18.5 — 54.6 155.4 142.6 — 41.3 21.1 9.5 23.7 22 .0 2 60.2 733.7 65.7 22.7
Maalaiskunnat — Landsk............ 48 19 680 .5 1 170.4! 266.9 239.3 677.4 562.9 362.9 33.7 2 178.1 5 491 .6 3  184.0 6 0 4 . o 1 936 .4 475.1 735.4 933.3 156.3 8 0 2 4 .5 33  196.6 3 331 .5 1 338 .3
Vaasan l. — Vasa l.......................... 94 30157.5 1 817.5 538.8 455.7 853.4 668.6 804.4 198.7 2 336.9 7 674.0 4 774.0 1012.4 3 998.5 826.6 529.5 1 211.0 309.3 12 661.3 50 492.8 5129.6 3283.6
Kauppalat — K öpingar.............. 3 545.3 51.1 10.7 21.7 17.5 10.6 10.4 9.2 47.3 178.5 67.6 92.6 1 20.9 5 2 .4 — 52.3 _ 3 85 .8 1 109.6 67.7 7.0
Maalaiskunnat — Landsk............ 91 29 612.2 1 766.4 528.1 434.0! 835.9 658.0 794.0 189.5 2 289.6 7 495 .5 4  706.4 919.8 3 877 .6 774.2 529 .5 1 158.7 3 0 9 .3 12 275 .5 49  383 .2 5 061 .8 3  276 .6
Oulun l. — Uleåborgs l.................... 77 20631.6 1 000.3 443.4 361.2j 776.3 614.4 472.8 346.4 5436.0 9 450.8 3154.3 679.8 2  811.5 726.0 722.3 1 262.0 15.5 9 371.4 39 453.8 3 048.3 2 059.1
Kauppala — K ö p in g ................... 1 318.2 28.5 5.1 5.7 15.5 7.8 3 5 .4 — 95.3 193.3 194.9 __ 77.7 24.7 _ 62.5 359 .8 871 .3 134.4 —
Maalaiskunnat —  Landsk............ 76 20 313 .4 971.8 438.3 3 5 5 .ô| 760 .8 606.6 437.4 346.4 5 340.7 9 257.5 2 959 .4 679.8 2 733.8 701.3 722.3 1 1 9 9 .5 15.5 9 0 1 1 .6 3 8  582 .5 2 913.9 2 059 .1
K a ikk ia a n  —  Ina lles —  Total 562 176 918.6 11 251.3 3182.3 2 786.6! 5 576.0 ■4 573.3 4 398.9 1 079.8 19 640.3 52 482.5 30 800.1 6 893.9 21 728.0 5 730.2 4 398.4 9 522.8 2177 .8 81 251.2 310 652.3 30 102.2 18 860.6
Kauppalat— Köpingar — Bourgs l )24 4  840.1 417.7 168.7 103.5' 154.6 115.0 249.6 9.2 690.7 1 909 .0 1 346 .6 709.9 757.3 392.9 91 .0 442.9 91 .5 3 832 .1 10 581 .2 924.4 919.9
Maalaiskunnat — Landskommu­
ner —  Communes rurales , , , 538 172 078 .5 10 833 .6 3 013 .6
1
2 683.1 5 415 .4  '4 458 .3 4 149.3 1 0 7 0 .6  :18 949 .6 50  573 .5 29 453 .5 6 1 8 4 .0 20 970.7 5 337 .3 4 307 .4 9 079 .9 2 08 6 .3 77 419 .1 300 071.1 2 9 1 7 7 .8 17  940.7
Vuonna — Å r 1931 \ 555 192 507.2 15625.2 5 994.4 5 145.1 L10 233.5,6274.2 4 956.6 1 338.s .18 868.7 68 436.6 30134.2 7 629.6 28 214.2 6 350.5 4 741.5 11 530.9 2 039.8 90 640.7 351584.5 29 284.3 55 341.3
Kauppalat — Köpingar ............ L)2 0 3 908 .3 508.9 205.7 146.7 236.7 140.0 203.8 57.5 508.7 2 008.0 1 218 .4 548 .8 713.3 269.9 27.6 648.3 69 .8 3 496 .1 9 412 .4 718.7 1 944 .0
Maalaiskunnat — Landsk............ 535 188 598.9 1 5 1 1 6 .3 5 788.7 4 9 9 8 .é| 9 996 .8  i6 134.2 4 752.8 128 1 .4 ]:18 3 6 0 .o 66  428 .6 28  915.8 7 080 .8 27  500 .9 6 080 .6 4 713 .9 10 882 .6 1 9 7 0 .o 87  144 .6 3 4 2 1 7 2 .1 28  565.6 5 3  397 .3
Vuonna — År 1930
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1) Ikaalisten  kauppa laa  lu kuun  o tta m a tta , jolla on yh teinen  talous sam an nim isen  m aala iskunnan kanssa. —  E x- k lusive Ikalis köping, som h ar gem ensam  ekonom i m ed landskom m unen m ed sam m a nam n.
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K a n s c m o p e tu s t i la s to  —  F o l k s k o l s ta t i s t i k  1 9 3 g — 33. 7
säästi Vs edellisestä vuodesta. Vuonna 1932, jolloin  
oppikirjoja ja muita koulutarpeita ei enää annettu 
ilmaiseksi kaikille oppilaille, vaan ainoastaan va­
rattomille koulujen johtokuntien harkinnan mukaan, 
m ainitut menot vähenivät edelleen. Vähennys oli to ­
sin absoluuttisesti pienempi, mutta suhteellisesti 
suurempi kuin edellisenä vuotena. Menot, jotka 
kunta yksin suorittaa, olivat nyt pienemmät
kuin vuonna 1931. N äissä menoissa vähennys oli 
sekä absoluuttisesti että suhteellisesti suurempi kuiri 
viimeksimainittuna vuotena.
Kuten sivulla 46 m ainittiin, aloitti vuoden 
1932 alussa 4 uutta kauppalaa toimintansa. Täl­
löin tapahtui myös huomattavia aluesiirtoja Salon  
kauppalan hyväksi. Kauppalain kansakoulumenot 
lisääntyivät sen tähden huomattavasti vuodesta 1931. 
L isäys oli 1.2 m ilj. mk eli 12.4 % (vanhoissa kaup­
paloissa tapahtui tällöin 546 000 m k:n eli 5.8 % :n  
vähennys). Kuten sivulla 47 olevasta asetelmasta 
nähdään, lisääntyivät opettajien valtionpalkat lä ­
hes ’A :n  edellisestä vuodesta. Huomattavaa li­
säystä tapahtui myös kauppalain yksin suoritet­
tavissa menoissa, kun sen sijaan menot, joista  
valtio korvaa 2A, jonkin verran vähenivät. Varsi­
naisissa maalaiskunnissa kansakoulumenot väheni­
vät vuodesta 1931 42.1 m ilj. mk eli 12.» %. V ä­
hennystä tapahtui kaikissa kolmessa pääryhmässä, 
kuten edellä m ainitusta asetelmasta käy ilmi.
Seuraava asetelma osoittaa vuosina 1931 ja  1932 
tapahtuneet muutokset niissä menoissa, joista val­
tio leorvaa 2/ 3.
är 1931 minskats med drygt ’/s  jäm fört med före­
gående år. Är 1932, då läroböcker och övriga 
skoltillbehör icke mer gåvos gratis ftt alla elever 
utan endast åt obemedlade enligt skoldirektioner- 
nas prövning, minskades nämnda utgifter ytter­
ligare. Minskningen var visserligen absolut taget 
mindre men relativt taget större än föregående år. 
Sådana utgifter, som kommunen ensam bestrider, 
voro nu Vio lägre än år 1931. Nedgången i dessa 
utgifter var såväl absolut som relativt större än 
under sistnämnda år.
Såsom nämndes på sid. 46, uppstodo vid 1932 
års ingång 4 nya köpingar. Härvid skedde även 
betydande områdesregleringar till förmån för Salo 
köping. Köpingarnas folkskolutgifter ökades på 
grund härav avsevärt jäm fört med år 1931. Ök­
ningen var 1.2 m ilj. mk eller 12.4 % (i de tid i­
gare köpingarna skedde sam tidigt en nedgång av 
546 000 mk eller 5.8 % ). Såsom av sammanställ­
ningen på sida 47 framgår, stegrades lärarnas 
statslöner med inemot 1/ i sedan föregående år. 
En betydande ökning ägde även rum i de utgifter, 
som köpingarna ensamma bestrida, medan åter de 
utgifter, av vilka staten ersätter 2A, något minska­
des. I  de egentliga landskommunerna sjönko folk- 
skolutgifterna från år 1931 med 42.1 milj. mk 
eller 12.3 %. Minskningen gällde alla tre huvud­
grupper, såsom framgår av ovannämnda samman­
ställning.
Den följande sammanställningen belyser de åren 
1931 oeh 1932 inträffade förändringarna i de 
utg ifter, av vilka staten ersätter 2/ :i.
Muutos v . 1931 edell. vuodesta  
Förändring år 1931 från 
föregående år
Muutos v . 1932 edell. vuodesta. 
Förändring år 1932 från 
föregående år
1 000 m k % 1 000 mk %
Rakennusten hoito — Byggnadernas underhåll —7 568.4 —32.6 —4 373.9 —28.0
K auppalat K öpingar ............................................ —179.8 —26.1 —91.2 —17.9
M aalaiskunnat — Landskom m ................................... —7 388.6 —32.8 —4 282.7 —28.3
Koulukalusto — Skolinventarier........................... —3 604.9 —37.6 —2 812.1 —46.9
K auppalat — K öpingar ............................................. —21.9 —9.6 —37.0 —18.0
M aalaiskunnat — Landskom m .................................. —3 583.0 —38.2 —2 775.1 —47.9
Opetusvälineet —• Undervisningsmateriel .......... —2 358.5 —45.8
K auppalat — Köpingar ............................................ —43.2 —29.4
M aalaiskunnat — Landskom m .................................. —2 315.3 —46.3
Oppilaiden oppikirjat— Elevernas läroböcker.. —6 415.9 —22.9 —4 663.5 —45.6
K auppalat — K öpingar ............................................ +  5.9 +  1-1 
—23.3
—82.1 —34.7
M aalaiskunnat Landskom m ................................... ' —6421.8 —4 581.4 —45.. 8
Oppilaiden muut koulutarvikkeet — Elevernas 
övriga skoltillbehör........................................... —1 700.9 —27.1
K auppalat — K öpingar ............................................ —25.0 —17.9
M aalaiskunnat — Landskom m . .............................. —1 675.9 —27.3
Oppilaiden huolto — Elevernas omvårdnad . .. —1 690.6 —6.3 —45.2 —0.2 :
K auppalat — K öpingar ............................................ +  41.5 +  5.7 +  179.5 +  23.3
M aalaiskunnat — Landskom m .................................. —1 732.1 —6.6 —224.7 —0.9
Asetelmassa mainitut menoryhmät vähenivät siis 
koko maaseutuun nähden kauttaaltaan vuonna 1932. 
N äin oli laita myös varsinaisissa maalaiskunnissa 
sekä kauppaloissa muihin menoryhmiin paitsi oppi­
laiden huoltomenoihin nähden, jotka uusien kaup­
palain perustamisen tähden huomattavasti lisääntyi­
vät. Menot rakennusten hoitoon ja koulukalustoon 
olivat jo melkoisesti vähentyneet vuonna 1931. Me-
De i sammanställningen berörda utgiftskatego- 
rierna nedgingo sålunda i fråga om hela lands­
bygden genomgående år 1932. Detta var fallet, 
även med de egentliga landskommunerna samt i 
köpingarna i fråga om övriga utgiftsgrupper utom 
beträffande elevernas omvårdnad, vilka på grund 
av inrättandet av nya köpingar kännbart ökades. 
U tgifterna för underhåll av byggnader och för
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not opetusvälineisiin sekä oppilaiden oppikirjoihin 
ja  muihin koulutarvikkeisiin olivat vuonna 1932 
yhteensä 12.9  milj. mk, vähentyen edellisestä 
vuodesta 8.7 milj. mk eli 40.3 %, siis sekä absoluut­
tisesti että suhteellisesti melkoista enemmän kuin 
vuotta aikaisemmin. Kauppaloissa nämä menot oli­
vat yhteensä 37,3 100 mk ja varsinaisissa m aalais­
kunnissa 12.6 m ilj. mk. Vähennys oli vuodesta 1931 
vastaavasti 150.300 mk eli 28.7 % ja 8.5 m ilj. mk 
eli 40.3 %. Menot oppilaiden huoltoon (terveyden­
hoitoon, saattoon, majoitukseen, ravintoon ja vaa­
tetukseen) olivat vuonna 1932 yhteensä 25.1 milj. 
mk, siitä  kauppaloissa 949 500 mk ja varsinaisissa 
maalaiskunnissa 24.2 m ilj. mk. Näiden menojen 
osuus maaseudun kansakoulumenoissa on pula- 
aikana huomattavasti lisääntynyt. Menoista, joista  
valtio korvaa Va, oppilaiden huoltomenot olivat koko 
maaseutuun nähden vuonna 1932 47.8 %, vastaavan 
luvun oltua edellisenä vuotena 36.8 % ja vuonna 
1930 30.7 %. Kokonaismenoista kysymyksessä ole­
vat menot olivat taas samoina vuosina vastaavasti 
8 .1, 7.2 ja  7.1 fr .  Kauppaloissa oppilaiden huolto- 
menot olivat suhteellisesti suuremmat kuin varsinai­
sissa maalaiskunnissa. Vuonna li932 ne olivat val­
tion 2/ 3:lla korvattavista menoista ensinmainituissa
49 .7  % ja  viimeksimainituissa 47.8 % sekä kansa­
koulujen kokonaismenoista vastaavasti 9.0  ja 8.1 %. 
Kaikki nämä neljä prosenttilukua olivat edellisen 
vuoden vastaavia lukuja suuremmat. Oppilaiden 
huoltomenojen suhteellinen suuruus on jonkin verran 
erilainen eri lääneissä. Ensi sijalla  ovat Oulun lää­
nin maalaiskunnat. N äissä mainitut menot olivat 
vuonna 1932 66.2  % niistä menoista, joista valtio  
korvaa 2/ 3, ja 15.9 % kokonaismenoista.
Oppilaiden huoltomenoihin on sivuilla 48— 49 ole­
vassa taulukossa luettu oppilasasuntoloiden menot. 
Taulukossa nämä menot sisältyvät enimmäkseen ra­
vinto- ja  vaatetusmenoihin, osaksi myös terveyden­
hoito-, saatto- ja majoitusmenoihin. Kouluhallituk­
sen tilitoim istosta saatujen tietojen mukaan kun­
nallisia  oppilasasuntoloita oli vuonna 1932 kaik­
kiaan 63, niistä 61 Oulun läänissä. Edellisenä vuo­
tena näitä asuntoloita oli 54 ja  niistä 53 äskenmai- 
nitussa läänissä. Oppilasasuntoloiden menot olivat 
vuonna 1932 2.3 m ilj. mk ja edellisenä vuotena 2.0  
milj. mk.
Menoista, jo tka  kunta yksin suorittaa, muodostaa 
suurimman erän opettajien kunnanpalkka (raha­
palkka, luontoisedut ja puuttuvien luontoisetujen  
korvaukset), joka vuonna 1932 oli koko maaseutu 
huomioon ottaen 37.7 milj. mk, siitä kauppaloissa
2.t m ilj. mk ja maalaiskunnissa 35.0  milj. mk.
skolinventarier hade nedgått betydligt redan år 
1931. U tgifterna för undervisningsmaterial samt 
för elevernas läroböcker och övriga skoltillbehör, 
vilka år 1932 belöpte sig  till inalles 12.9  m ilj. 
mk, minskades från föregående år med 8 .7  milj. 
mk eller 40.3 %, alltså såväl absolut som relativt 
betydligt mer än ett år tidigare. I  köpingarna 
voro dessa u tgifter inalles 373 100 mk och i de 
egentliga landskommunerna 12 .0  m ilj. mk. Minsk­
ningen från år 1931 var resp. 150 300 mk eller
28.7 % och 8.5 milj. mk eller 40.3 %. U tgifterna  
för elevernas omvårdnad (hälsovård, frambeford- 
ran och inkvartering samt bespisning och bekläd- 
nadshjälp) utgjorde år 1932 inalles 25.1 m ilj. mk, 
därav i  köpingarna 949 500 mk oeh i de egent­
liga  landskommunerna 24.2 m ilj. mk. Dessa ut­
gifters andel i landsbygdens folkskolutgifter har 
under depressionstiden avsevärt ökats. Av de ut­
gifter, av vilka staten ersätter 2/ 3, utgjorde u t­
gifterna för elevernas omvårdnad för hela lands­
bygdens vidkommande år 1932 417.8 %, medan m ot­
svarande ta l föregående år var 36.8 % och år 1930
30.7 %. Av totalutgifterna utgjorde ifrågavarande  
utg ifter  för samma år resp. 8 .1, 7.2 och 7.1 %. 
I  köpingarna voro utgifterna för elevernas om­
vårdnad proportionsvis större än i de egentliga  
landskommunerna. Är 1932 uppgingo de i de 
förra till 49.7  % och i de senare till 47.8 % av  
de utgifter, av vilka staten ersätter samt till 
resp. 9.0  oeh 8.1 % av folkskolornas totalutgifter. 
Sam tliga dessa fyra procenttal överstiga motsva­
rande tal för föregående år. Den relativa stor­
leken av utgifterna för elevernas omvårdnad va­
rierar något i de olika länen. I  första rummet 
komma landskommunerna -i Uleåborgs län. I  dessa 
voro de nämnda utgifterna år 1932 66.2  % av 
de utgifter, av vilka .staten ersätter 2/ 3 och 15.9 % 
av totalutgifterna.
T ill utgifterna för eleverhas omvårdnad har i 
tabellen å sid. 48— 49 räknats utgifterna för elev­
hemmen. X tabellen ingå dessa utgifter huvudsakli­
gen i  utgifterna för bespisning och beklädnad, dels 
även i utgifterna för hälsovård, f  rambefordran 
och inkvartering. E nligt uppgifter, som erhållits 
från skolstyrelsens räkenskapsbyrå, fanns det år 
3 932 inalles 63 kommunala elevhem, av dem 6.1 
i Uleåborgs län. Föregående år var antalet sä­
dana hem 54 och av dem 53 i nyssnämuda län. 
U tgifterna för elevhemmen voro år 1932 2.3  milj. 
mk och föregående år 2,0  m ilj. mk.
Av de u tg ifter, som kommuntn ensam bestri­
der, utgöres största delen av lärarnas kommunala 
löner (penninglön, naturaförmåner ocli vederlag 
för uteblivna naturaförmåner), vilka år 1932 
voro för hela landsbygdens vidkommande 37 .7  m ilj. 
mk, därav i köpingarna 2.1 m ilj. mk och i
Lämpö-, valo- ja siivousmenot olivat yhteensä 27.5 
milj. mk. Kauppaloissa nämä menot olivat 1.2 milj. 
mk ja maalaiskunnissa 26.3 m ilj. mk. Muut kun­
tien yksin suoritettavat menot olivat edellä m ainit­
tuja menoja melkoista pienemmät, kuten käy ilmi 
sivuilla 48— 49 olevasta taulukosta.
Kuntien yksin suoritettavissa menoissa kahtena 
viime vuotena tapahtuneet muutokset nähdään seu- 
raavasta asetelmasta.
landskommunerna 35.« milj. mk. U tgifterna för 
värme, lyse och städning voro inalles 27.5 milj. 
mk. I köpingarna belöpte sig dessa u tgifter  
till 1.2 milj. mk och i landskommunerna till 
26. :i m ilj. mk. övriga utgifter, som kommu­
nerna ensamma ägde bestrida, understego avsevärt 
nyssnämnda utgifter, såsom framgår av tabellen 
på sid. 4i8— 49.
Förändringarna i de utgifter, som kommunerna 
ensamma bestrida, under de tvenne senaste åren 
belyses av följande sammanställning.
M uutos v . 1931 edell. vuodesta  
Förändring år 1931 från 
föregående år
Muutos v . 1932 edell. vuodesta  
Förändring år 1932 från  
föregående år
1 000 m k % 1 000 m k %
Opettajien kunnanpalkat — Lärarnas löner av 
kommuner .......................................................... +45.6 +0.1 —69.8 — 0.2
K auppalat — K öpingar ............................................ +90.2 +  5.4 +  289.3 +  16.4
M aalaiskunnat Landskom m ................................... —44.6 — 0 .1 —359.1 —1.0
Kouluhuoneistojen läm iö. \a lo  ja siivous — 
Värme, lyse oeh städning av skollokaler .. —5 300.5 —13.3 —7 106.5 —20.6
K auppalat — Köpingar ......... .................................. —22.8 —2.3 +  167.0 +  17.0
M aalaiskunnat Landskom m ................................... —5 277.7 —13.6 —7 273.5 —21.7
Menot vuokratuista kouluhuo eistoista — Utgif­
ter för upphyrda skollokaler ......................... —343.1 —7.2
Kauppalat — Köpingar ............................................ +  63.4 +  229.7
M aalaiskunnat Landskom m ................................... —406.5 —8.6
Sekalaiset koulumenot —  l ) i \  erse skolutgifter.. —2 095.4 —10.3 —2 008.1 —17.4
K auppalat — K öpingar ............................................ —68.5 —8.4 —205.4 —31.7
M aalaiskunnat Landskom m ................................... . —2 026.9 —10.3 . —1 802.7 —16.6
Korvaukset muille kunnille ja osamaksut yhtei­
siin kansakouluiiiin — Ersättningar å t andra 
kommuner sam t andel i gemensamma folk­
skolor .................................................................. +  138.0 +6.8
K auppalat — K öpingar ............................................ +  21.7 +  31.1
M aalaiskunnat — Landskom m ................................... +  116.3 +  5.9
Koko maaseutuun nähden tapahtui vuonna 1932 
vähennystä kaikissa muissa kuntien yksin suoritet­
tavissa menoissa paitsi korvauksissa muille kunnille 
ja  osamaksuissa kuntien yhteisiin kansakouluihin, 
jotka menot jonkin verran lisääntyivät vuodesta 
1931. Vähimmän vähenivät opettajien kunnanpal­
kat, joista suurimman osan muodostavat opettajien  
luontoisedut. Sekä absoluuttisesti että suhteellisesti 
enimmän vähenivät, kuten edellisenäkin vuotena, 
kouluhuoneistojen lämpö-, valo- ja siivousmenot. 
Verrattain suuri oli vähennys myös n. s. sekalaisissa 
koulumenoissa (johtokunnan ja kouluvaliokunnan 
menot, opettajien kuuntelustipendit, kouluretkeily-, 
palovakuutus- y. m. m enot).
Kauppaloissa näiden yksin suoritettavista kansa- 
koulumenoista ainoastaan n. s. sekalaiset koulumenot 
vähenivät vuonna 1932, kun taas muut menoryhmät 
melkoisesti lisääntyivät. Varsinaisissa maalaiskun­
nissa tapahtui sen sijaan melkein kauttaaltaan vä­
hennystä. Vähäistä lisäystä oli korvauksissa muille 
kunnille ja osamaksuissa yhteisiin kansakouluiliin.
Maaseudun kansakoululaitoksen tulot, valtioapu 
ja  lainanotto opetustoimen uudisrakennuksiin sekä 
koulukiinteimistöjen arvo vuonna 1932 ja kahtena
I  fråga om hela landsbygden inträffade år 1932 
en minskning i alla övriga utgifter, som kom­
munerna ensamma bestrida, utom i ersättningarna 
åt andra kommuner och andelarna i kommuner­
nas gemensamma folkskolor, vilka utgifter något 
ökades frän år 1931. Minst nedgingo lärarnas 
kommunala löner, av vilka största delen bildas av 
lärarnas naturaförmåner. Såväl absolut som rela­
tiv t taget mest minskades, likasom föregående år, 
utgifterna för skollokalernas värme, lyse och städ­
ning. Minskningen var relativt stor även i de 
s. k. diverse skolutgifterna (utgifter för d i­
rektion och skolutskott, auskulteringsstipendier 
för lärare, u tgifter för skolexkursioner, brandför­
säkring m. m .).
B eträffande köpingarna ha av dessa folkskol- 
utgifter, som ensamma bestridas av kommunen, 
endast de s. k. diverse skolutgifterna nedgått år 
1932, medan åter de övriga utgiftsgrupperna be­
tydligt ökats. I  de egentliga landskommunerna in ­
träffade däremot nästan genomgående en minsk­
ning. En mindre ökning visade ersättningarna åt 
andra kommuner och andelarna i u tgifter för ge­
mensamma folkskolor.
Folkskolväsendets på landsbygden inkomster, 
statsunderstöd och upplåning för nybyggnader för 
undervisningsväsendet samt värdet av skolfastig-
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edellisenä vuotena .käyvät ilmi seuraavasta taulu- lieterna år 1932 ocli för de två föregående åren 
kosta. framgå av följande tabell.
Économie des écoles primaires des communes rurales.
































































































































1 000 m a rk k a a  — 1 000 m a rk  — 1 000 marcs
Vuonna —  Âr 1932
Uudenmaan l. - - Nylands l.......... 17  827.0 3 9 5 1 .1 3 267 .3 25  046.3 307.1 871.7 1 45  223 .6
Kauppalat Köpingar ........... 1 1 8 7 .2 2 2 2 .4 3 2 9 .0 1 7 3 9 .2 — — 10 6 0 0 .2
Maalaiskunnat — Landsk. . . . . 16  6 4 0 .7 3  7 2 8 .7 2 9 3 7 .7 2 3  3 0 7 .1 3 0 7 .1 8 7 1 .7 1 3 4  6 2 3 .4
Turun-Porin l.— Abo-Björneborgs l. 24 866.4 4 951 .7 4 933 .4 34  751.5 1 315.8 4  823.8 1 8 2 9 6 8 .6
Kauppalat1) — Köpingar1) . . . . 4 4 7 .7 6 4 .0 1 1 9 .5 6 3 1 .8 — — 4  3 7 7 .7
Maalaiskunnat — Landsk.......... 2 4  4 1 8 .7 4 8 8 7 .1 4  8 1 3 .9 3 4 1 1 9 .7 1 3 1 5 .8 4  8 2 3 .8 1 7 8  5 9 0 .9
Ahvenanmaa— Åland, maalaiskun­
nat — landskommuner................ 1 5 8 2 .0 388.0 205.1 2 1 7 5 .7 7.5 132.0 8 318 .7
Hämeen l. — Tavastehus l............. 20 001.9 4 140.5 4 6 0 2 .0 28  744.4 378.2 814 . o 1 70  364.8
Kauppalat — Köpingar ........... 1 1 1 7 .0 2 9 0 .4 2 3 0 .2 1 6 3 7 .0 86.0 4 0 7 .7 1 0  6 4 1 .5
Maalaiskunnat — Landsk.......... 1 8  8 8 4 .9 3 8 5 0 .1 4  3 7 1 .8 2 7  1 0 6 .8 2 9 1 .0 4 0 6 .9 1 5 9  723..?
Viipurin i. —  Viborgs l................. 31 798.8 5 148.3 5 390 .9 4 2  338.0 559 .8 1 3 5 4 .2 2 17  398 .3
Kauppalat — Köpingar ........... 7 6 0 .9 1 7 0 .4 1 4 1 .5 1 0 7 2 .8 — — 7 8 3 7 .8
Maalaiskunnat — Landsk.......... 31  0 3 7 .9 4 9 7 7 .9 5 2 4 9 .4 41  2 6 5 .2 . 5 5 9 .8 1 3 5 4 .2 2 0 9  5 6 0 .5
M ikkelin l. — S:t Michels l. .. 1 0  002 .4 1 849.5 1 761.0 1 3 6 7 2 .9 230-3 252.0 68 389 .0
Kauppala — Köping ............... 1 4 1 .5 3 5 .8 4 9 .9 2 2 7 .2 — — 3  3 6 5 .0
Maalaiskunnat — Landsk.......... 9  9 2 0 .9 1 8 1 3 .7 1 7 1 1 .1 13  4 4 5 .7 2 3 0 .3 2 5 2 .0 6 5  0 2 4 .o
Kuopion l. — Kuopio l.................. 2 0  022 .5 3 926 .9 3  338 .4 27  287.8 454.7 ' 5 02 .2 14 7  945 .5
Kauppalat — Köpingar ........... 3 2 0 .4 5 7 .0 67 .7 4 4 5 .1 — — 2101 .o
Maalaiskunnat — Landsk.......... 1 9  7 0 2 .1 3  8 6 9 .9 3 2 7 0 .7 2 6  8 4 2 .7 4 5 4 .7 5 0 2 .2 1 4 5  8 4 4 .5
Vaasan l. — Vasa l......................... 3 0 1 6 3 .4 5  144.2 5 1 6 6 .1 4 0 4 7 3 .7 1 2 8 8 .3 2  466 .2 2 1 9 1 8 9 .8
Kauppalat — Köpingar ........... 5 4 4 .0 1 3 3 .5 6 8 .9 7 4 6 .4 — — 8 7 9 5 .2
Maalaiskunnat — Landsk.......... 2 9  6 1 9 .4 5 0 1 0 .7 5 0 9 7 .2 3 9  7 2 7 .3 1 2 8 8 .3 2 4 6 6 .2 2 1 0  3 9 4 .6
Oulun l. — Uleåborgs l................... 2 0 5 6 8 .9 7 549 .8 3 063 .0 3 1 1 5 2 .3 975 .7 1 0 9 2 .7 15 7  435.7
Kauppala — Köping ............... 2 6 8 .9 5 7 .9 1 3 4 .4 4 6 1 .2 — — 4  4 8 3 .0
Maalaiskunnat — Landsk.......... 20  3 0 0 .o 7 4 6 1 .9 2 9 2 9 .2 3 0  6 9 1 .1 9 7 5 .7 1 0 9 2 .7 1 5 2  9 5 2 .7
Kaikkiaan — Inalles — Total 176 894.8 37 02Ü.O 31 727.8 245 642.6 5 517.4 12 809.4 1 817 234.0
Kauppalat — Köpingar — Bourgs 4  7 8 7 .8 1 0 3 2 .0 1 1 4 1 .7 6 9 6 1 .3 86.0 4 0 7 .7 5 2  2 0 1 .4
Maalaiskunnat — Landskommuner
— Communes rurales ............... 1 7 2  1 0 7 .2 3 5  9 8 8 .0 3 0  5 8 6 .1 2 3 8  6 8 1 .3 5 4 3 0 .8 11 9 0 1 .7 1 2 6 5  0 3 2 .6
Vuonna —  Å r  19-31 1 9 2  500 .8 4 8  695 .2 31 141.8 2 7 2  337.8 16  598.5 2 8  398.8 1 3 1 1 2 6 7 .0
Kauppalat — Köpingar ............... 3  8 9 7 .9 1 3 0 0 .4 7 5 3 .9 5  9 5 2 .2 4 3 2 .2 7 8 3 .8 4 0  8 0 3 .4
Maalaiskunnat - Landsk.............. 1 8 8  6 0 2 .9 4 7  3 9 4 .8 3 0  3 8 7 .9 2 6 6  3 8 5 .0 1 6  1 6 6 .3 2 7  6 1 5 .0 1 2 7 0  4 6 4 .5
Vuonna — J r  1930 19 0  886.0 58  329.8 30  791.0 2 8 0  007.4 3 1 9 5 2 .6 5 2  716.2 1 2 8 3 5 3 1 .7
Kauppa'at — Köpingar ............... 3  6 6 4 .0 1 3 0 4 .4 7 7 0 .o 5 7 3 9 .0 8 1 4 .5 1 3 7 0 .o 3 2  573 .fi
Maa.aiskunnat Landsk.............. 1 8 7  2 2 2 .0 5 7  0 2 5 .4 3 0  0 2 1 .o 2 7 4  2 6 8 .4 31 1 3 8 .1 51 3 4 6 .2 1 2 5 0  958 .1
') K ts . a la v i i t ta a  1 siv . 48. —  S e  n o t 1 på sid . 48.
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Tuloja  m aaseudun kansakoululaitoksella oli vuon­
na 1932 kaikk iaan  245.0 m ilj. mk. S iitä  oli o p e tta ­
j ie n  valtionpalkkoja  j a  ra jaseu tu p a lk k io ita  170.» 
m ilj. mk sekä valtion  2/ 3-korvauksia lisäävustuksi- 
neen 37.0 m ilj. mk, siis valtioapua yhteensä 213.0 
m ilj. mk. M uita tu lo ja  oli yhteensä 31.7 m ilj. mk. 
N äih in  tu lo ih in  kuuluvat o p e tta jien  luontoisedut, 
m uilta  k u n n ilta  saadu t korvaukset n iis tä  kotoisin 
olevien oppilaiden koulunkäynnistä  ja  osam aksut 
yh teisiin  kansakouluiliin, yksity is ten  lah jo itu k se t ja  
lah jo itu s ten  korot y. m. s. K auppalo illa  oli kansa- 
koulu tu lo ja  m ain ittu n a  vuotena (i.o m ilj. mk, s iitä  
valtioapua  5.8 m ilj. mk ja  m u ita  tu lo ja  1.1 m ilj. mk. 
V arsinaisten  m aalaiskuntien  kansakoulutuloista ,
238.7 m ilj. m k :s ta , oli valtioapua 208.1 m ilj. m k ja  
m uita  tu lo ja  30.6 m ilj. mk.
K ansakoulutulo issa vuosina 1931 ja  1932 ta p a h ­
tunee t m uutokset käy v ät ilm i seuraavasta  ase te l­
m asta.
Landsbygdens folkskolväsende hade å r  1932 
inkomster  t i l l  e tt  belopp av  inalles 245.6 m ilj. 
mk. D ärav  u tg jo rd e  lä ra rn as  sta tslöner och 
g rän strak tsa rv o d en  170.» m ilj. m k sam t av s ta ­
ten  erlagda V j-e rsä ttn in g ar jäm te  tilläggsunder- 
stiid 37.0 m ilj. mk, a lltså  i s ta tsunderstöd  in a l­
les 213.» m ilj. mk. öv rig a  inkom ster u tg jo rd e  
inalles 31.7 m ilj. mk. I  dessa inkom ster inga 
lä ra rn as  n a tu ra fö rm ån er, av  an d ra  kom muner er­
h å llna  e rsä ttn in g ar fö r  i dem hem m ahörande ele­
vers skolgång och andelar i u tg if te r  fö r  gem en­
sam ma folkskolor, enskilda donationer och rän to r 
å  sådana m. m. K ö p ingarna  hade under näm nda 
å r  i inkom ster fö r  folkskolorna 6.9 m ilj. mk, 
därav  sta tsu n d ers tö d , 5.8 m ilj. mk och övriga 
inkom ster l . l  m ilj. mk. Av de egen tliga  lan d s­
kom m unernas inkom ster fö r  folkskolorna, 238.7 
m ilj. mk, u tg jo rd es 208.1  m ilj. mk av  s ta tsu n d er­
stöd, m edan övriga inkom ster voro 30.6 m ilj. mk.
De fö rän d rin g a r, som å ren  1931 och 1932 ä g t 
rum  i inkom sterna fö r  folkskolorna, fram g å  av 
fö ljan d e  sam m anställning.
Muutos v . 1931 edell. vuodesta  
Förändring år 1931 från 
föregående år
Muutos v. 1932 edell. vuodesta  
Förändring år 1932 från  
föregående är
1 000 m k 0//o 1 000 m k %
Tulot kaikkiaan — Inkomster inalles.................. —7 669.6 — 2.7 —26 695.2 —9.8
Kauppalat — Köpingar........................................... +213.2 + 3.7 +1009.1 +17.0
Maalaiskunnat — Landskomm................................ — 7  882. s —2.9 —27 704.3 —10.4
Valtioapu — S ta tsb id rag ....................................... —8 020.4 — 3.2 —27 281.2 —11.3
Kauppalat Köpingar ............................................ +  229.3 +  4.6 +  021.3 +  12.0
M aalaiskunnat Landskom m .................................. —8 249.7 —3.4 —27 9U2.5 —11.8
Siitä: — Därav:
Opettajien palkat — Lärarnas lö n e r............ +  1614.2 +  0.8 —15 606.o —8.1
Kauppalat Köpingar ............................................ +  233.3 +  6.4 +  889.7 +  22.8
M aalaiskunnat — Landskom m .................................. +  1380.9 +  0.7 —16 495.7 —8.7
2/3-korvaukset — 2/3-ersättningar .................. —9 634.6 -—16.5 —11 675.2 —24.0
Kauppalat — K öpingar ............................................ —4.0 —0.3 —268.4 —20.6
Maalaiskunnat — Landskom m ................................... —9 630.6 —16.9 —11406.S —24.1
Muut tulot — Övriga inkom ster......................... +350.8 +  1.1 +586.0 +  1.9
K auppalat — K öpingar ............................................ —16.1 —2.1 +  387.S +  51.4
M aalaiskunnat . Landskom m .................................. +  366.9 +  1.2 +  198.2 +  0.7
K okonaistu lo jen  vähentym inen oli koko m aaseu­
tu u n  nähden vuonna 1932 sekä abso luu ttisesti e ttä  
suhteellisesti m elkoista suurem pi kuin vuonna 1931. 
N ä in  oli a sian  la i ta  myös varsinaisissa  m aalaiskun­
nissa. K auppaloissa tu lo t luonnollisesti lisään ty iv ä t 
uusien kau p p ala in  tak ia  (vanhoissa kauppaloissa ne 
vähenivät vuodesta 1931 150 800 mk eli 2 .6 % ). 
Koko m aaseu tuun  sam oin ku in  varsinaisiin  m aa lais­
ku n tiin  nähden tu lo jen  vähentym inen tu li kokonaan 
valtioavun osalle. O p e tta jien  valtionpalkkojen  kau p ­
paloissa m elkoisesti lisään tyessä  vuodesta 1931 val­
tio n  V j-korvaukset niissä, uusista  kauppalo ista  huo­
lim a tta , vähenivät ’/ 5:n, kun taa s  varsinaisissa m aa­
laiskunnissa  näm ä korvaukset olivat lähes p ie ­
nem m ät k u in  edellä m ain ittu n a  vuotena. M a in itta ­
koon, e ttä  joulukuun 11 p :n ä  1931 annetu lla  lailla , 
joka  tu li voim aan tam m ikuun 1 p :n ä  1932, teh tiin  
e rinä is iä  m uutoksia kansakoululaitoksen kustannus-
N edgången  i de to ta la  inkom sterna var fö r  hela 
landsbygden å r  1932 såväl absolu t som re la tiv t 
tag e t avsevärt stö rre  än  år 1931. D e tta  var fa lle t 
även i de egen tliga  landskom m unerna. I  köp in­
ga rn a  stegrades inkom sterna givetvis på  grund  
av de  nya  köpingarna (i de gam la köpingarna 
nedgingo de f rå n  å r  1931 med 150 800 m k eller
2.5 % ). B åde b e trä ffan d e  hela landsbygden och 
de egen tliga  landskom m unerna kom m inskningen 
i inkom sterna helt på  sta tsunderstödets del. M e­
dan lä ra rn as  sta ts löner i köp ingarna  b e ty d lig t 
ökades f r å n  å r 1931, sjönko sta tens V :1-ersättnin- 
ga r i dem, o ak ta t de nya köpingarna, med ’/ , ,  
m edan å te r  i de  egentliga landskom m unerna dessa 
e rsä ttn in g ar voro n ä ra  ' / t m indre än nyssnäm nda 
år. D et m å näm nas, a tt  m edelst lagen av den 
11 december 1931, vilken träd d e  i k ra f t  den 1 j a ­
n u ari 1932, g jo rdes en del än d rin g ar i lagen  om
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lakiin. Niinpä varsinaisten kouluhuoneistojen ja 
opettajien käytössä olevien rakennuksien osan koh­
dalta valtioapu rakennusten hoitoon maksetaan eri 
perusteiden mukaan, joista laissa lähemmin on mai­
nittu. Kauppalat saavat mainitun lain mukaan mui­
hin valtion Va dia korvattaviin menoihin kertakaik­
kisen vuotuisen avustuksen oppilasta kohden, jonka 
suuruuden valtioneuvosto kolmivuotiskaudeksi vah­
vistaa vähintään SO ja enintään 70 markaksi. Vuo­
sina 1932—34 tämä avustus on 60 mk kutakin oppi­
lasta kohden vuodessa.
Uusien koulutalojen rakentamiseen on pula-aika 
tuntuvasti vaikuttanut. M e n o t  o p e t u s t o i m e n  u u d i s ­
r a k e n n u k s i in  ovat, kuten sivuilla 4:8— 49 olevasta 
taulukosta käy ilmi, vuoden 1930 jälkeen melkoi­
sesti vähentyneet. Vuonna 1932 nämä menot olivat 
yhteensä 18.9 m ilj. mk, siitä  kauppaloissa 0.9 milj. 
m i ja  varsinaisissa maalaiskunnissa lähes 18.0  milj. 
mk. Valtioapua opetustoimen uudisrakennuksiin sai­
vat maalaiskunnat samana vuotena '(kts. taulukkoa 
siv. 53) Ô.5 milj. mk, josta määrästä kauppalain 
osalle tuli 86 600 mk ja varsinaisten maalaiskuntien 
osalle 5.4 m ilj. mk. Lainanotto kysymyksessä ole­
vaan tarkoitukseen oli taas yhteensä 12*3 m ilj. mk, 
nim ittäin kauppaloissa 0.4 m ilj. mk ja varsinaisissa 
maalaiskunnissa 11.9 m ilj. mk.
Kansakoulujen rakennusmenoissa sekä valtiolta  
saadussa rakennusavustuksessa ja lainanotossa ra­
kennustoimintaan vuosina 1931 ja 1932 tapahtuneet 
muutokset esitetään seuraavassa asetelmassa, jossa 
koko maaseudun ohella myös kauppalat ja  varsi­
naiset maalaiskunnat on erikseen huomioon otettu.
kostnaderna för folkskolväsendet. Sålunda erlägges 
i fråga om de egentliga skollokalerna och den del 
av de byggnader, som disponeras av lärarna, stats­
understöd för byggnadernas underhåll enligt olika 
grunder, för vilka i lagen närmare redogöres. K ö­
pingarna erhålla enligt nämnda lag för övriga u t­
g ifter, av vilka staten ersätter 2/ :„ ett årligt un­
derstöd en gäng för alla per elev, vars storlek 
statsrådet fastställer för treårsperioder till minst 
50 oeh högst 70 mark. Åren 1932— 34 är detta 
understöd 60 mark per elev och år.
P å  uppförandet av nya skolhus har kristiden 
kännbart inverkat. U t g i f t e r n a  f ö r  f o l k s k o l v ä s e n ­
d e t s  n y b y g g n a d e r  ha, såsom av tabellen å sid. 48—  
49 framgår, avsevärt minskats sedan år 1930. År 
1932 voro dessa utgifter inalles 18.9 m ilj. mk, 
därav i köpingarna 0.9 m ilj. mk och i de egent­
liga landskommunerna inemot 18.0  m ilj. mk. I  
statsunderstöd för nybyggnaderna för undervis­
ningsväsendet erhöllo landskommunerna samma år 
(se tabellen å sid. 53) 5.5 m ilj. mk, av vilket 
belopp på köpingarnas del kom 86 600 mk och 
på de egentliga landskommunerna 5.4 m ilj. mk. 
Upplåningen för ifrågavarande ändamål var inal­
les 12.3 milj. mk, nämligen i köpingarna 0.4 m ilj. 
mk och i de egentliga landskommunerna 11.9 
milj. mk.
Uörändringarna i folkskolornas byggnadsutgif- 
ter, i  av staten erhållna byggnadsunderstöd och 
i upplåningen för byggnadsverksamheten åren 1931 
och 1932 belysas i följande sammanställning, i 
vilken utom hela landsbygden beaktats även kö­
pingarna och de egentliga landskommunerna för 
sig.
Muutos v . 1931 edell. vuodesta  
Förändring år 1931 från  
föregående år
Muutos v . 1932 edell. vuodesta  
Förändring år 1932 från  
” föregående år
1 000 m k O' 1 000 m k %
Menot uudisrakennuksiin — Utgifter för nybygg­
nader ......................................................................... —44 696.5 —44.7 —36 480.7 - -65.9
K auppalat — K öpingar ............................................ +  613.6 +  46.1 —1 024.1 —52.7
M aalaiskunnat — Landskom m .................................. —45 310.1 —45.9 —35 456.6 —66.4
Valtioapu uudisrakennuksiin — Statsbidrag för 
nvbvggnader .......................................................... —15 354.1 — 48.1 — 11081.1 - -66.8
K auppalat — Köpingar ............................................ —382.3 —46.9 —345.6 —80.0
M aalaiskunnat Landskom m .................................. —14 971.8 —48.1 —10 735.5 —66.4
Lainanotto uudisrakennuksiin — Upptagna lån 
för nvbvggnader................................................... —24 317.4 —46.1 —16 089.4 - -56.7
Kauppalat K öpingar ............................................ —586.2 —42.8 —376.2 —48.0
M aalaiskunnat — Landskom m .................................. —23 731.2 —46.2 —15 713.3 —56.9
Menot uudisrakennuksiin sekä valtioapu ja lainan­
otto samaan tarkoitukseen vähenivät siis melkoisesti 
vuonna 1932 sekä kauppaloissa että varsinaisissa 
maalaiskunnissa.
Kansakoululaitoksen kustannuslain mukaan jo 1 
kaista maalaiskunnan ylä- ja  supistettua kansakou­
lua varten on hankittava oma huoneisto. Alakansa­
koulua varten on, milloin sitä  ei voida sijoittaa y lä ­
kansakoulun huoneistoon, oma huoneisto hankittava
U tgifterna för nybyggnader samt statsbidraget 
och upplåningen för samma ändamål nedgingo så­
lunda betydligt år 1932 såväl i köpingarna som 
i de egentliga landskommunerna.
E nligt lagen om kostnaderna för folkskolväsen­
det bör för varje liögre folkskola och folkskola 
med förkortad lärokurs anskaffas en egen lokal. 
För lägre folkskola bör, då den icke kan förläggas  
till högre folkskolas lokal, anskaffas egen lokal el-
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tai sopiva huoneisto vuokrattava. Kouluhallituksen 
suostumuksella kunta saa väliaikaisesti sijo ittaa  ylä- 
ja supistetun kansakoulun tarkoituksenmukaiseen 
vuokrahuoneistoon. Mainitun lain mukaan maalais­
kunnat ovat omien huoneistojen hankkimiseksi 
kansakoulukaan varten oikeutettuja saamaan val­
tiolta rakennuskustannusten koko määrästä 20—  
40 9r avustusta ja 40— 60 % kuoletuslainaa, mikäli 
nämä kustannukset eivät y litä  laissa mainittuja 
normaalihintoja. Köyhimmille ja harvaan asutuille 
kunnille voidaan sitäpaitsi antaa ylimääräistä avus­
tusta tarkoitukseen varatusta määrärahasta. Erikois­
tapauksissa saadaan, valtioneuvoston harkinnan 
mukaan, koulun rakennuskustannukset kokonaisuu­
dessaan suorittaa sanotusta määrärahasta.
Pula-aika on kuitenkin keskeyttänyt suureksi 
osaksi uusien koulutalojen rakentamisen. Joulukuun 
11 p:nä 1931 annetulla lailla maalaiskunnat olivat 
vuosina 1932— 34 oikeutettuja saamaan valtioapua 
ja kuoletuslainaa kansakoulurakennuksiin ainoas­
taan, mikäli rakennustoimi harkittiin välttäm ättö­
mäksi ja oppivelvollisuuden toteuttamiseen tarpeel­
liseksi. E llei kunta mainitun lain perusteella voinut 
saada valtiolta rakennusavustusta ja -lainaa, ei se 
ollut velvollinen rakennustoimintaan vasten tah­
toansa.
Seuraavassa tehdään selkoa kansakoulujen huo­
neistoista kansanopetustilastoa varten kerättyjen tie ­
tojen perusteella. Huomautettakoon, että taululiit- 
teessä X I supistettujen kansakoulujen alakoulut 
kuuluvat kaikki yläkansakoulujen huoneistoissa to i­
miviin (sar. 15). Milloin alakoulun luokkahuone ja 
yläkoulun käsityöliuone on sama, on alakoulu niin­
ikään luettu yläkoulun huoneistossa toimivaksi.
Missä määrin kunnallisilla ylä- ja  supistetuilla 
kansakouluilla on ollut käytettävissä oma tai vuok­
rahuoneisto lukuvuosina 1927— 3!3, käy koko maa­
seutuun nähden ilmi seuraavasta asetelmasta.
1er upphyras läm plig sådan. Med b ifa ll av skolsty­
relsen får kommun temporärt förlägga högre fo lk­
skola oeh sådan med förkortad lärokurs till för ända­
målet lämplig hyreslokal. Enligt nämnda lag är o 
landskommunerna för anskaffandet av egna lokaler 
för sina folkskolor berättigade att erhålla av staten 
20— 40 % av byggnadskostnadernas hela belopp i 
understöd oeh 40-— 60 % i form av amorteringslån, 
i  den mån dessa kostnader icke överstiga i lagen  
nämnda normalpris. Åt de fa ttigaste  och glest 
befolkade kommunerna kan dessutom givas extra 
understöd av det för ändamålet reserverade an­
slaget. I  undantagsfall får, enligt statsrådets 
prövning, de totala byggnadskostnaderna för sko­
lan bestridas ur sagda anslag.
P å grund av kristiden har dock uppförandet av­
nya skolbyggnader till en stor del avbrutits. E n­
lig t lagen av den 11 december 1931 voro lands­
kommunerna för åren 1932— 34 berättigade att 
erhålla statsunderstöd oeh amorteringslån för fo lk ­
skolbyggnader endast om byggnadsföretaget a n ­
sågs oundgängligt och behövligt för genomföran­
det av läroplikten. Ifa ll kommunen på grund av 
nämnda lag icke kunde erhålla av staten bygg- 
nadsbidrag och -lån, var den icke skyldig att  
bygga mot sin vilja.
I  det följande redogöres för folkskolornas loka­
ler på grundvalen av för folkundervisningsstatisti- 
ken insamlade uppgifter. Det må nämnas, att i 
tabellbilagan X I lägre folkskolorna vid folkskolor 
med förkortad lärokurs sam tliga tillhöra dem, som 
arbeta i. de högre folkskolornas lokaler (kolumn 
15). I  de fa ll då den lägre skolans klassrum 
och den högre skolans slöjdrum är gemensamt, 
har den lägre skolan likaså ansetts fungera i den 
högre skolans lokal.
I  vilken utsträckning de kommunala högre fo lk­
skolorna och folkskolorna med förkortad lärokurs 
hade till sitt förfogande egna eller hyreslokaler 
under läsåren 1927— 33 framgår för hela lands­
bygden av följande sammanställning.
Écoles primaires supérieures communales.
L u kuvuosi 
L äså r 
Année scolaire
K o u lu ja
Skolor
Écoles
O m assa 
ta lo ssa  
I  ege t hus 
D ans leur 
propre maison
O sitta in  om assa- 
o s itta in  v u o k ra , 
h u o n e isto ssa  
D elv is i egen, 
d e lv is  i 
h y rd  loka l 
D ans ties lo aux 
en partie propres, 
en partie loués
V u o k rah u o ­
neistossa 
I  h y rd  loka l 
D ans des 
locaux loués
% % %
1 9 2 7 — 2 S  ................................................ 4  7 8 7 3 9 7 3 8 3 .0 1 33 2.8 681 1 4 .2
1 9 2 S — 9 9  ................................................ 4  9 2 1 4  1 3 1 8 3 .0 "100 2.r, 6 0 8 1 3 .0
] 9 ‘>9— 3 0  ................................................ 5 0 7 1 4  2.76 8 4 . 3 111 2.2 0 8 4 1 3 .5
1 9 3 0 — 3 1  ........... .................................... 5  1 7 3 4  4 3 7 8 5 .8 1 0 7 2.1 0 2 9 12.1
1 9 3 1 — 32  ................................................ 5  2 5 3 4  5 2 4 86.1 107 2.0 022 11.0
1 9 3 2 — 3 3  ................................................ 5  2 0 6 4  5 7 4 8 6 .4 1 0 6 2.0 6 1 6 11.0
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Tässä suhteessa varsinaisten  yläkoulujen  ja  supis­
te ttu je n  koulujen  kesken on huom attava ero. L uku­
vuonna 1932— 33 varsinaisista  y läkouluista, jo ita  
oli 4  031, toim i omassa talossa  3 717 (92.2 % ), osit­
ta in  omassa, o sitta in  vuokrahuoneistossa 91 (2.0 % ) 
ja  vuokrahuoneistossa 223 (5.5 % ), kun taas  1 2(i5 
sup iste tusta  koulusta a inoastaan  857 :llä  (07.7%-) 
oli kokonaan oma koulutalo, 15 :n  (1.2 % ) toim iessa 
o sitta in  omassa, o sitta in  vuokrahuoneistossa ja  
393 :n  (31. t % ) kokonaan vuokrahuoneistossa.
K auppala in  02 y läkoulusta lukuvuonna 1932— 33 
toim i om assa talossa  59 (95.2  % ), ositta in  omassa, 
o sitta in  vuokrahuoneistossa 1 (.1.0 % ) j a  vuokrahuo­
neistossa 2 (3.2 % ). V uotta  aikaisem m in, jolloin 
kouluja oli 49, v astaav at luvut olivat 45 (91.8 % ), 
^  1 (2.1 %,) j a  3 (0.1 % ). V arsinais ten  m aalaiskun­
tien  S 2,34 y läkoulusta toim i taa s  omassa talossa 
4 515 (86.3 % ), o sitta in  omassa, o sitta in  vuokrahuo­
neistossa 105 (2.0  % ) j a  vuokrahuoneistossa 614 
(1 1 .7 % ). L ukuvuonna 1931— 32 5 204 yläkoulusta 
4 4 7 9 :llä  (86.1  % ) oli oma koulutalo, ]0G :n (2.0 % ) 
toim iessa o sitta in  omassa, o sitta in  vuokrahuoneis­
tossa ja  619 :n  (1 1 .9 % ) kokonaan vuokrahuoneis­
tossa. —  M ain ittakoon  tä ssä  yhteydessä, e ttä  kau p ­
palo issa lukuvuonna 1932—33 toim ineella 6 y k s ity i­
sellä yläkoululla oli kaik illa  oma koulutalo, kun taas 
varsinaisissa  m aalaiskunnissa to im ineesta  34 yksi­
ty ises tä  y läkoulusta ,2 1 :llä  (61.8 % ) oli oma koulu­
talo , 2:11a (5.9  % ) o sitta in  oma, o sitta in  vuokrahuo­
neisto j a  11 : llä  (32.3 % ) vuokrahuoneisto.
K unnallisten  a lakansakoulu jen  (su p iste ttu jen  k a n ­
sakoulujen  a lakou lu ja  luku u n o ttam atta ) huoneisto- 
kysym ystä valaisee seuraa  va asetelm a.
I  d e tta  avseende kan m ellan de egen tliga  liögre 
skolorna och sådana med fö rk o rtad  lärokurs obser­
veras en avsevärd skillnad. L äsåre t 1932— 33 a r ­
betade av de egentliga högre skolorna, vilka voro 
4 031, i eget hus 3 717 (92.2 % ), dels i eget, dels 
i hyrd lokal 91 (2.3 % ) och i hyrd  lokal 223
(5,r. % ), m edan å te r  av de 1 265 skolorna med 
fö rk o rtad  lärokurs endast 857 (67.7 % ) hade
h. o. h. eget skolhus, 15 ( 1.2 % ) arbetade  dels i 
eget lius, dels i h ÿ rd  lokal och 393 (31.1 % )
enbart i  hyreslokal.
Av köpingarnas 02 liögre skolor a rb etad e  lä s ­
å re t 1932— 33 59 (95 .2  % ) i eget hus, dels i egen, 
dels i hyreslokal 1 ( 1.6 % ) och i hyreslokal 2
(3 .2 % ). Å ret d ä rfö rin n an , då a n ta le t skolor var 
49, voro m otsvarande ta l 45 (91.8 % ), 1 (2.1 % ) 
och 3 ( 6 .1 %,). Av de 5 234 högre skolorna i de 
egentliga landskommunerna  a rbetade å te r i eget 
hus 4 515 (86.3  % ), dels i egen, dels i hyreslokal 
105 (2.0  % ) och i hyreslokal 614 (11.7  % ). L äs­
å re t 1931— 32 hade av 5 204 högre skolor 4 479 
( 86.1  % ) eget skolhus, 106 (2.0 % ) voro v erk ­
sam ma dels i egen, dels i hyreslokal och 619 
( 11.9 % ) helt i hyreslokal. — I  d e tta  sam m an­
hang m å näm nas, a t t  av de i köp ingarna  läsåre t 
1932— 33 verksam m a 6 priva ta  högre skolorna 
sam tliga  hade eget skolhus, m edan å te r  i de egen t­
liga landskom m unerna av de därstädes verksam m a 
34 p riv a ta  högre skolorna 21 (61.8 % ) hade eget 
skolhus, 2 (5.9  %,) liade delvis egen, delvis hyrd 
lokal och 11 (32.3 % ) hyreslokaler.
De kommunala  läg re  folkskolornas (exklusive de 
läg re  skolorna vid folkskolor med fö rk o rtad  lä ro ­
kurs) lo k a lfråg a  belyses i fö ljan d e  sam m anställ­
ning.
Écoles prim aires élémentaires communales.
Lukuvuosi 
Läsår 






I eget hus 
D a n s  leu r  
p ro p re  m a iso n
Y läkansakoulun  
huoneistossa  
I  högre folk­
skolans lokal 
D a n s  les loca u x  
d ’u n e  cc. p r im ,  
su p é r .
V uokrahuo­
neistossa  
I hyrd lokal 
D a n s  des  
lo ca u x  loués
°o % %
1927— 28 ....................................... 2 924 927 31.7 1 190 40.7 807 27.6
1928— 29 ....................................... 3 268 1 108 33.9 1 349 41..'! 811 24.8
1929— 30 ....................................... 3 493 1 271 36.4 1 453 41.6 769 22.0
1930— 31 ....................................... 3 058 1 374 37.6 1 575 43.0 709 19.4
1931— 32 ....................................... 3 053 1 440 39.4 1 663 45.5 550 15.1.
1932— 33 ....................................... 3 084 1 459 39.6 1 68.2 45.7 543 14.7
Lukuvuonna 1932— 33 omassa talossa toim ivien T ill an ta le t läg re  skolor, som läsåre t 1932— 33 
a lakoulu jen  lukum äärään  1459 on lu ettu  100 sel- a rb etade  i eget hus, 1 459, ha r räk n ats  100 sàdana
la is ta  koulua, jo tk a  to im ivat ositta in  omassa, osit- skolor, vilka a rb etad e  dels i egen, dels i högre
ta in  yläkoulun huoneistossa, sekä 32 sellaista  kou- skolas lokal, sam t 32 sådana skolor, vilka arbe-
lua, jo tk a  to im ivat o sitta in  omassa, ositta in  vuokra- tade dels i egen, dels i  hyreslokal; de fö rra  ut-
huoneistossa, ollen edellisiä 2.7 %  ja  jä lk im m äisiä  g jo rde  2.7 % , de senare 0.9 %  av de lägre  .skolor-
0.9 %  alakoulu jen  koko luvusta. Y läkoulun liuoneis- nas hela an ta l. B land  lägre  skolor, som a rb e ta  i
K a n sa n o p e tu s tila s to  —  F o lk s k o ls ta t is t ik  1932— 33. 8
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tossa toimivien alakoulujen lukuun 1 682 sisältyy  
90 sellaista koulua, jotka toimivat osittain yläkou­
lun, osittain vuokrahuoneistossa, ja näitä kouluja 
oli 2.4 % kaikista alakouluista.
■Seuraavassa asetelmassa esitetään yksityiskohtai­
set tiedot kunnallisten alakansakoulujen huoneis­
toista lukuvuodelta 1932— 33, erikseen kauppaloista 
ja  varsinaisista maalaiskunnista.
högre skolors lokaler, till antalet 1 682, ingå 90 
sådana skolor, vilka arbetat dels i högre skolas, 
dels i hyreslokal och utgjorde dessa, skolor 2.4 % 
av samtliga lägre skolor.
I  följande sammanställning meddelas mer detal­
jerade uppgifter om de kommunala lägre folksko­
lornas lokaler läsåret 1932— 33, för köpingarna 
och de egentliga landskommunerna var för sig.
Écoles primaires élémentaires communales, année scolaire 1932— S3.
K oulu jen  la a tu  
K atego rier av  skolor 
Catégories d'écoles
K o u lu ja
Skolor
Écoles
O m assa 
ta lo ssa  
I  ege t h u s  
D ans leur 
propre 
maison
O sitta in  
om assa, 
o s itta in  y lä ­
k o u lun  h u o ­
neisto ssa  
D elv is i 
egen, delv is 
i högre sk o ­
la n s  lo k a l 
D ans des lo­
caux en p a r­
tie propres , 
en parlie  
appartenant 
à des écoles 
prim , supér.
O sitta in  
om assa, 
o s itta in  
v u o k ra h u o ­
neisto ssa  
D elvis i 
egen, delv is 
i h y rd  
lokal 
D ans des 
locaux en 
partie  pro­
pres, en p a r ­
tie loués
Y läkou lun  
h u o n e is ­
to s sa  
I  högre sk o ­
lans lokal 
D ans les 
locaux d'une 
école prim , 
supér.
O sitta in  y lä ­
kou lun , o s itta in  
v u o k rah u o n e is ­
to ssa  
D elv is i högre 
skolans, delvis 
i h y rd  loka l 
E n partie dans 
les locaux des 
écoles prim , su ­
per., en partie  
dans des locaux 
loués
V u o k rah u o ­
n eistossa  
I  h y rd  
loka l 
D ans des lo­
caux loués
.„ .. .. . 0//o 0/  - /o °/o % O'/O %
Kiinteät 36“Viikkoiset —~■ 
Fasta med_ 36 veckors Kauppalat — Köpingar —  Bourgs
kurs Iti coles fixes et 
cours de 36 semaines .. 56 35 62.5 2 3.6 1 1 .8 15 26.8 — -- 3 5.3
Kiinteät 36-viikkoiset — 
Fasta med 36 veckors Maalaiskunnat — Landskommuner —  Communes rurales
kurs — Ecoles fixes à 
cours de 36 semaines ..
K iinteät 18-viikkoiset — 
Fasta med_ 18 veckors 
kurs — Écoles fixes à 
cours de 18 semaines ..
K iertävät — Ambulatoriska 
— Écoles ambulatoires ..













































Kauppaloissa omassa koulutalossa ja yläkoulujen 
huoneistoissa toimivien alakoulujen lukumäärä 
lisääntyi lukuvuodesta 1931— 32. L isäys johtuu kui­
tenkin siitä, että uusien kauppalain alakoulut kuu­
luivat mainittuihin kahteen ryhmään. Varsinaisissa  
maalaiskunnissakin näihin kahteen ryhmään kuulu­
vien alakoulujen lukumäärä lisääntyi, kun sen si­
jaan muihin asetelmassa mainittuihin ryhmiin kuu­
luvien väheni. —  Yksityisistä  alakouluista, joita  
varsinaisissa maalaiskunnissa oli lukuvuonna 1932—  
33 Hi, toimi omassa talossa 8, osittain omassa, osit­
tain yläkoulun huoneistossa 2, kokonaan yläkoulun 
huoneistossa 2, osittain yläkoulun, osittain vuokra­
huoneistossa 1 sekä kokonaan vuokrahuoneistossa 3.
Maaseudun kunnallisten kansakoulujen kiinteimis- 
t.öjen (rakennusten ja tonttien) arvo on esitetty  
sivulla 53 olevassa taulukossa, lääneittäin vuo­
delta 1932 sekä yhteissummina kahdelta edelliseltä 
vuodelta, minkä lisäksi kultakin vuodelta kauppalat 
ja  varsinaiset maalaiskunnat on erikseen huomioon 
otettu. Vuoden 1932 päättyessä kiinteim istöjen arvo 
oli 1317.2 milj. mk, josta kauppalain kansakoulu-
I  köpingarna ökades antalet lägre skolor, vilka 
voro verksamma i  eget skolhus eller i de högre 
skolornas lokaler, från läsåret 1931— 32. ökningen 
beror dock därpå, att de nya köpingarnas lägre 
skolor tillhörde nämnda tvenne grupper. I  de 
egentliga landskommunerna ökades antalet lägre 
skolor tillhörande dessa två grupper likaså, medan 
däremot de skolor, som tillhörde övriga i samman­
ställningen omnämnda grupper, nedgick. —  Av de 
privata  lägre skolorna, vilkas antal i  de egentliga  
landskommunerna läsåret 1932.— 33 var 16, verkade 
i eget hus 8, dels i eget, dels i högie skolas 
lokal 2, h. o. h. i högre skolas lokal 2, dels i  högre 
skolas lokal, dels i hyreslokal 1 samt helt i hyres­
lokal 3.
Värdet av de kommunala folkskolornas på lands­
bygden fastigheter (byggnader och tomter) har 
meddelats i tabellen på sid. 53, länsvis för år 
1932 samt i totalsummor för de två föregående 
åren, varförutom för varje år köpingarna och de 
egentliga landskommunerna angivits var för sig. 
Vid utgången av år 1932 var fastigheternas värde 
1 317.2 m ilj. mk, varav på köpingarnas folkskolors
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jeu  osalle tuli 52.2 m ilj. mk ja varsinaisten maa­
laiskuntien 1 2(i5.o m ilj. mk. Lisäys oli edellisestä 
vuodesta kolko maaseutuun nähden 5.o milj. mk. 
Kauppaloissa lisäys oli tällöin kokonaista 11.4 m ilj. 
mk (vanhoissa kauppaloissa vain 1.4 m ilj. mk), kun 
sitä vastoin varsinaisissa maalaiskunnissa tapahtui 
5.5 milj. m k:n vähennys. Koulukiinteimistöjen ar­
von vähentyminen varsinaisissa maalaiskunnissa 
vuonna 1932 uusista koulurakennuksista huolimatta 
johtuu, paitsi uusien kauppalain perustamisesta ja  
kaupunkien hyväksi tapahtuneista aluesiirroista, 
myös kiinteim istöjen arvon alentumisesta.
Maalaiskansakoulujen (kunnallisten ja yksityis­
ten) kirjastoista  mainittakoon tässä seuraavaa. 
Opettajakirjastoissa oli lukuvuonna 1932— 33 (1. X.
1932) niteitä kaikkiaan 223 962, niistä 204 132, suo­
menkielisissä, 19 001 ruotsinkielisissä, 557 venäjän­
kielisissä ja  272 lapinkielisissä kouluissa, niteiden 
luvun oltua edellisenä lukuvuotena (31. X II. 1931) 
vastaavasti 216 476, 197 396, 18 249’, 557 ja 274. 
Oppilaskirjastoissa n iteitä oli taas kaikkiaan 
578 023, joista suomenkielisissä kouluissa 518 567, 
ruotsinkielisissä 58 078, venäjänkielisissä 1 245 ja 
lapinkielisissä 133. Edellisenä lukuvuotena näissä 
kirjastoissa oli niteitä vastaavasti 564 024, 506 682, 
55 969, 1 245 ja 128.
del kom 52.2 milj. mk ocli på de egentliga lands­
kommunernas 1 265.0 m ilj. mk. ökningen sedan 
föregående år var för hela landsbygden 5.0 milj. 
ink. I  köpingarna var ökningen härvid hela 11.4 
milj. mk (i de gamla köpingarna endast 1.4 
m ilj. mk) medan åter i de egentliga landskommu­
nerna en minskning av 5.5 milj. mk ägde rum. 
Nedgången i skolfastigheternas värde i de egent­
liga landskommunerna fir 1932 oavsett de nya 
skolbyggnaderna beror, utom på grundandet av 
nya köpingar och till städernas förmån genom­
förda områdesregleringar, även på nedgången i 
fastigheternas värde.
Om landsfolkskolornas (de kommunala och pri­
vata skolornas) bibliotek kan här nämnas fö l­
jande. I  lärarbiblioteken fanns läsåret 1932,— 33 
(1. X. 1932) inalles 223 962 volymer, av dem 
204 132 i finskspråkiga, 19 001 i svenskspråkiga, 
5517 i  ryska och 272 i lapska skolor, medan detta 
antal under föregående läsår (31. X II. 1931) var 
resp. 21:6 476, 197 396, 18 249, 557 och 274. I  
elevbiblioteken åter fanns det inalles 578 023 voly­
mer, av dem i finskspråkiga skolor 518 567, i 
svenskspråkiga skolor 58 078, i ryska 1 245 och i 
lapska skolor 133 volymer. Under föregående läsår 
funnos i dessa bibliotek resp. 564 024, 506 682, 
55 969, 1 245 och 128 volymer.
10. Valmistavat koulut.
Tiedot valm istavista kouluista ovat lukuvuodesta 
1923— 24 kuuluneet tähän julkaisuun, jota vastoin  
ne aikaisemmin on julkaistu oppikoulutilastossa, 
viimeksi lukuvuodelta 1920— 21. Seuraava taulukko 
osoittaa valmistavien koulujen sekä niiden opetta­
jien ja  oppilaiden lukumäärän lukuvuosina
1927— 33.
10. Förberedande skolor.
U ppgifterna om de förberedande skolorna lia 
sedan läsåret 19:23— 21 intagits i denna publika­
tion, varemot de tidigare, senast för läsåret 1920 
— 21, publicerats i statistiken över lärdomsskolorna. 
Följande tabell utvisar antalet förberedande sko­
lor samt antalet lärare ocli elever i dem under läs­
åren 1927— 33.
Écoles préparatoires.
V alm istavia kouluja  
Förberedande skolor 
Écoles préparatoires






















































































1927— 2 8 . . . . 59 25 34 217 92 125 3 892 2 087 1805
1928— 2 9 . . . . 66 29 37 234 105 129 4 020 2 216 1 804
1929—3 0 . . . . 65 27 38 238 101 137 3 870 2129 1 741
1930—3 1 . . . . 62 25 37 216 92 124 3 472 1880 1 592
1931—3 2 . . . . 59 23 36 207 86 121 3 086 1 714 1372
1932—3 3 . . . . 56 23 33 195 83 112 2 462 1 420 • 1 042
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Valmistavia kouluja  oli lukuvuonna 1932— 33 
yhteensä 5(1, niistä suomenkielisiä 23 ja  ruotsin­
kielisiä 33. Koulujen lukumäärän vähennys edel­
lisestä lukuvuodesta, 3 koulua, tuli ruotsinkielisten 
koulujen osalle. Pulavuosien aikana valmistavien 
koulujen lukumäärä on huomattavasti vähentynyt. 
Tämä johtunee pääasiallisesti valmistavien koulu­
jen verrattain suurista lukukausimaksuista.
Opettajia  oli kysymyksessä olevissa kouluissa 
lukuvuonna 1932— 33 195, joista 83 toimi suomen­
kielisissä ja 112 ruotsinkielisissä kouluissa. Vähen­
nys oli edellisestä lukuvuodesta 12  opettajaa, ni­
m ittäin suomenkielisissä kouluissa 3 ja  ruotsinkie­
lisissä 9 opettajaa. Opettajien lukumäärä on lu­
kuvuoden 1929— 30 jälkeen melkoisesti vähentynyt.
Oppilaita oli valmistavissa kouluissa lukuvuonna 
1932— 33 (helmikuun 1 p. 1933) kaikkiaan 2 402, 
mikä on 624 oppilasta eli 20.2  % vähemmän kuin 
vuotta aikaisemmin. Lukuvuodesta 1928— 29, jo l­
loin oppilasmäärä oli suurimmillaan, vähennys on 
1 558 oppilasta eli 38.8 %. Oppilaista kävi suo­
menkielistä koulua 1 420 eli 57.7  % ja  ruotsinkie­
listä 1 042 eli 42.3 %. Ensinmainituissa kouluissa 
oppilaita oli 294 eli 17.2 % vähemmän ja  viimeksi­
mainituissa 330 eli 24.1 % vähemmän kuin luku­
vuonna 1931—32. Ruotsinkielisten valmistavien 
koulujen oppilasmäärä on viim e vuosina vähenty­
nyt suhteellisesti enemmän kuin suomenkielisten. 
—  Oppilaista oli lukuvuonna 1932— 33 virkamiesten 
ja suurliikkeenharjoittajion lapsia 1 014 eli 05.(i %, 
pienliikkeenharjoittajien 562 eli 22.8 % sekä pal- 
veluskunnan ja työväen lapsia 286 eli 11.6  %. 
Kaikki nämä kolme ryhmää vähenivät edellisestä 
lukuvuodesta, suhteellisesti enimmän viimeksimai­
nittu ryhmä ja suhteellisesti vähimmän virkamies­
ten ja  suurliikkeenharjoittajien lasten ryhmä. Suo­
menkielisten valmistavien koulujen oppilaista oli 
lukuvuonna 1932— 33 suomenkielisiä 91.1 %, ruot­
sinkielisiä 7.4 % ja  muun kielisiä 1.5 %, kun taas 
ruotsinkielisissä valm istavissa kouluissa vastaavat 
luvut olivat 3 .2, 93.1 ja 3 .7  %.
Tiedot niiden valmistavien koulujen taloudesta, 
joilla on oma talous, on julkaistu joka kolman­
nelta kalenterivuodelta, viimeksi vuodelta 1930 lu­
kuvuoden 1930— 31 kansanopetustilaston yhteydessä.
Vieraskielisiä valmistavia kouluja oli lukuvuonna 
1932— 33, kuten edellisenäkin, ainoastaan 1, nim it­
täin saksankielinen Helsingissä. Oppilaita tässä 
koulussa oli 103 eli 3 enemmän kuin vuotta aikai­
semmin. Oppilaista oli suomenkielisiä 17, ruotsin­
kielisiä samoin 17 ja muun kielisiä (etupäässä 
saksankielisiä) 09.
De förberedande skolorna voro läsåret 1932— 33 
sammanlagt 50 till antalet. Därav voro 23 finsk- 
och 33 svenskspråkiga. Nedgången i antalet sko­
lor från föregående läsår är 3 oeh kom densamma 
på de svenskspråkiga skolornas del. XJnder kris­
åren har antalet förberedande skolor märkbart ned­
gått. Detta torde i huvudsak bero pä de relativt 
höga term insavgifterna i de förberedande skolorna..
Antalet lärare var i skolorna i fråga under lä s­
året 1932— 33 195, av vilka 83 verkade i finåk- 
oeli 112 i svenskspråkiga skolor. Nedgången var 
från föregående läsår 12 lärare, nämligen 3 i de 
finskspråkiga skolorna och 9 i de svenskspråkiga. 
Lärarantalet har sedan läsåret 1929— 30 minskats 
betydligt.
Antalet elever i de förberedande skolorna var 
under läsåret 1932— 33 (den 1 februari 1933) 
inalles 2 462, vilket är 624 elever eller 20.2 % 
färre än året förut. Sedan läsåret 1928— 29, då 
elevantalet var störst, är nedgången 1 558 elever 
eller 38.8 %. Av eleverna besökte 1420 eller
57.7  % finsk- och 1 042 eller 42.3 % svenskspråkig 
skola. I  de förstnämnda skolorna var antalet ele­
ver .294 eller 17.2 % oeh i de senare 330 eller
24.1 % mindre än läsåret 1931— 32. Antalet ele­
ver lrar under de senaste åren i de svenskspråkiga 
förberedande skolorna minskats proportionsvis 
mera än i  de finskspråkiga. —  Av eleverna voro 
under läsåret 1932—,33 1 014 eller 05.« % barn 
till tjänstemän eller större näringsidkare1, 502 eller
22.8  % barn till mindre näringsidkare samt 286 
eller 11.6 % barn till betjånte oeh arbetare. Samtliga 
dessa tre grupper minskades från föregående läsår, 
den sistnämnda gruppen proportionsvis mest och 
gruppen „barn till tjänstem än och större närings­
idkare”  proportionsvis minst. Av eleverna i de 
finskspråkiga förberedande skolorna voro under 
läsåret 1932— 33 91.1 % finskspråkiga, 7.4 % 
svenskspråkiga och 1.5 % elever med annat moders­
mål, medan motsvarande siffror för de svensksprå­
kiga förberedande skolorna åter voro 3 .2 , 93.1  och
3.7 %.
U ppgifter om de förberedande skolors ekonomi, 
som ha egen sådan, ha publicerats för vart tredje  
kalenderår, senast för år 1930 i samband med 
statistiken över folkundervisningen under läsåret
1930— 31.
Antalet förberedande skolor med främmande 
undervisningsspräk var läsåret 1932— 33, såsom 
också under det föregående, endast 1 , nämligen en 
tyskspråkig i H elsingfors. Antalet elever i denna 
skola var 103 eller 3 mera än året förut. Av ele­
verna voro 17 finskspråkiga, och likaså 17 svensk­
språkiga, medan 09 hade något annat språk 
(främ st tyska) till modersmål.
11. Kansanopistot.
K ansanopistoja (E lias Lönnrotin emännyyskoulu 
mukaan luettuna) oli toiminnassa lukuvuonna 1932 
— 33 kaikkiaan 57, nimittäin. 4:2 suomenkielistä ja 
15 ruotsinkielistä. Tämä opistojen lukumäärä ei 
ole muuttunut kolmeen lukuvuoteen. V iisi vuotta 
aikaisemmin, lukuvuonna 1927— 28, opistoja oli 
54, niistä suomenkielisiä 40 ja ruotsinkielisiä 14.
Kansanopistojen opettajien ja  oppilaiden luku­
määrän kehitys viime viisivuotiskautena käy ilmi 
seuraavasta taulukosta.
11. Folkhögskolor.
Antalet folkhögskolor (E lias Lönnrotin emän- 
nyyakoulu medräknad), som läsåret 1932—33 voro 
i verksamhet, var inalles 57, nämligen 42 finsk- 
och 15 svenskspråkiga. Detta antal har icke för­
ändrats på tre läsår. För fem  år sedan, läsåret
1927—28, var antalet folkhögskolor 54, av vilka 
40 voro finsk  -och 14 svenskspråkiga.
Utvecklingen av antalet lärare ocli elever i fo lk­
högskolorna under den senaste femårsperioden 

































































































1927—28 .......... 378 289 89 181 197 3 042 2 485 557 878 2164
1928—29 .......... 398 307 91 190 208 3181 2 664 517 934 2 247
1929—30 .......... 406 320 86 194 212 3101 2 541 560 908 2 193
1930—31 .......... 440 333 107 218 222 2 869 2 352 517 893 1 976
1931—32 .......... 429 321 108 213 216 2 588 2 073 515 910 1 678
(1932—33 .......... 416 313 103 2 11 205 2 713 2 210 503 874 1839
O pettajia  kansanopistoissa oli lukuvuonna 1932 
— 33 kaikkiaan 416 eli 13 vähemmän kuin edelli­
senä lukuvuotena. Opettajista toimi suomenkieli­
sissä opistoissa 313 ja  ruotsinkielisissä 10,3. V ä­
hennys oli lukuvuodesta 1931— 32 vastaavasti 8 ja  
5 opettajaa. O pettajista oli nyt miehiä jonkin 
verran enemmän kuin naisia, kun sen sijaan edel­
lisinä lukuvuosina asianlaita oli ollut päinvastoin, 
kuten taulukosta käy ilmi. Suomenkielisten opis­
tojen opettajista oli lukuvuonna 1932— 33 miehiä 
155 ja naisia 158. Kuotsinkielisissä opistoissa taas 
miespuolisia opettajia oli 56 ja  naispuolisia 47. 
Suomenkielisissä opistoissa enemmistönä olivat siis 
naiset ja ruotsinkielisissä miehet, kuten asianlaita 
on ollut aikaisemminkin, mutta erotus oli nyt 
pienempi.
Oppilaita oli lukuvuonna 1932— 33 kaikkiaan 
2 713. Lisäys oli edellisestä lukuvuodesta 125 
oppilasta eli 4.8 %. Tätä ennen oppilasmäärä oli 
vähentynyt kolmena lukuvuotena peräkkäin oltuaan 
lukuvuonna 1928— 29 suurimmillaan. Oppilasmää­
rän vähentyminen mainittuna aikana lienee joh­
tunut lähinnä pula-ajasta. Oppilaita oli nyt 329 
eli 10.8 %  vähemmän kuin viisi vuotta aikaisemmin.
A ntalet lärare i folkhögskolorna utgjorde lä s­
året 1932— 33 sammanlagt 416 eller 13 mindre än 
föregående läsår. Av lärarna verkade 313 i fin sk ­
språkiga folkhögskolor och 103 i svenskspråkiga. 
Minskningen sedan läsåret 1931— 32 var respektive 
8 och 5 lärare. Antalet manliga lärare var nu nå­
got större än antalet kvinnliga, medan däremot 
förhållandet under de föregående läsåren varit 
det motsatta såsom av tabellen framgår. Av lä ­
rarna i de finskspråkiga folkhögskolorna voro läs­
året 19'32— 33 155 manliga och 158 kvinnliga. 
I  de svenskspråkiga folkhögskolorna åter var an­
talet manliga lärare 56 oeh antalet kvinnliga 47. 
I  de finskspråkiga folkhögskolorna voro sålunda 
kvinnorna i m ajoritet och i de svenskspråkiga män­
nen. Så har det även varit tidigare, men skillna­
den var nu mindre än förut.
Antalet elever var läsåret 1932— 33 inalles 2 713. 
ökningen från föregående läsår var 125 elever 
eller 4.8 %. H ärförinnan hade antalet elever min­
skats under tre läsår i fö ljd  efter att det läsåret
1928— 29 varit störst. Nedgången i elevantalet 
under nämnda tid torde närmast vara en fö ljd  av 
kristiden. Antalet elever var nu 329 eller 10.8 % 
mindre än för fem  år sedan.
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Suomenkielisissä opistoissa oppilaita oli 2 210 ja 
ruotsinkielisissä 503. Edellisissä oppilaita oli 137 
eli 6.<; % enemmän, mutta jälkimmäisissä 12 eli
2.3 % vähemmän kuin lukuvuonna 1931— 32. Suo­
menkielisten opistojen oppilasmäärä oli nyt 275 
oppilasta eli 11.l % ja ruotsinkielisten 54 oppi­
lasta eli 9.7 % pienempi kuin viisi vuotta aikai­
semmin. —  Oppilaiden suuri enemmistö on ollut 
naisia. Näiden lukumäärä lisääntyikin huomatta­
vasti lukuvuodesta 1931— 32, kun sen sijaan mies­
puolisten oppilaiden lukumäärä väheni. Naiset 
ovat olleet enemmistönä sekä suomenkielisissä että  
ruotsinkielisissä opistoissa.
Vanhempiensa säädyn mukaan kansanopistojen 
oppilasmäärä jakaantui lukuvuonna 1932— 33 si­
ten, että tilallisten lapsia oli 996 eli 36.7 %, pien­
vilje lijä in  814 eli 30.o %, sekatyöläisten 416 eli
15.3 %, am mattilaisten 282 eli 10.4 % ja  muiden 
lapsia 205 eli 7.6 %. Kolmeen ensinmainittuun 
ryhmään kuuluvia oppilaita oli nyt enemmän, kah­
teen viimeksimainittuun kuuluvia sitävastoin vä­
hemmän kuin edellisenä lukuvuotena. V iisi vuotta 
aikaisemmin, lukuvuonna 1927— 28, oppilaista oli 
tilallisten lapsia 1 517 eli 49.9 %, -pienviljelijäin 
875 eli 28.8 %, sekatyöläisten 320 eli 10.5 %, am­
mattilaisten 171 eli 5.6 % ja muiden lapsia 159 
eli 5.2 %. Pula-ajan vaikutus näkyy siis selvästi 
kahteen ensimmäiseen ryhmään kuuluvien oppilai­
den lukumäärän muutoksissa.
Keskimääräinen oippilasluku oli lukuvuonna 1932 
— 33 suomenkielisissä kansanopistoissa 52.6 ja  ruot­
sinkielisissä 33.5. Vuotta aikaisemmin nämä keski­
luvut olivat 49.4 ja  34.3 sekä viisi vuotta aikai­
semmin 62.1 ja  39.8.
Kansanopistojen menot ja  niiden saama valtio- 
apu vuosina 1927— 32 käyvät ilmi seuraavasta tau­
lukosta.
Antalet elever var i de finskspråkiga folkhög­
skolorna 2 210 oeh i de svenskspråkiga 503. I  de 
förra var antalet elever 137 eller 6.6 % större, 
men i de senare 12 eller 2.3 % mindre än läsåret
1931— 32. Elevantalet i de finskspråkiga folkhög­
skolorna var nu 275 elever eller 11.1%  ocli i  de 
svenskspråkiga 54 elever eller 9.7 % mindre än för  
fem  år sedan. —  En stor m ajoritet av eleverna 
har utgjorts av kvinnor. D e ökades till antalet 
betydligt även i jäm förelse med läsåret 1931— 32, 
medan däremot antalet manliga elever minskades. 
Kvinnorna ha varit i m ajoritet såväl i de finsk- 
som i de svenskspråkiga folkhögskolorna.
E fter  föräldrarnas stånd fördelade sig antalet 
elever i  folkhögskolorna läsåret 1932— 33 sålunda, 
att 996 eller 36.7 % voro barn t ill större jord­
brukare, 814 eller 30.o % barn till småbrukare,
416 eller 15.3 % barn till arbetare, 282 eller
10.4 % barn till hantverkare och 205 eller 7.6 % 
barn till föräldrar med annat yrke. Antalet elever 
hörande till de tre förstnämnda grupperna var nu
större, antalet elever liörande till de två s is t­
nämnda däremot mindre än under föregående läs­
år. Eör fem  år sedan, läsåret 1927— 28, voro av 
eleverna 1 517 eller 49.9 % barn till större jord­
brukare, 875 eller 28.8 % barn till småbrukare,
320 eller 10.5 % arbetarbarn, 171 eller 5.6 % barn
till hantverkare och 159 eller 5.2 % barn till fö r ­
äldrar med annat yrke. Kristidens inverkan fram ­
träder sålunda tydligt i förändringarna i elev­
antalet inom de två första grupperna.
Antalet elever i medeltal var under läsåret
1932— 33 i de finskspråkiga folkhögskolorna 52.0 
oeh i de svenskspråkiga 33.5. Året förut voro 
dessa medeltal 49.4 och 34.3 samt för fem  år
sedan 62.1 och 39.8.
U tgifterna för folkhögskolorna och deras sta ts­
understöd åren 1927— 32 fram gå av följande  
tabell.
Écoles supérieures populaires.
M enot, m a rk k a a  
U tg ifte r , m a rk
Dépenses, en marcs
V altioapu , m a rk k a a  
S ta tsu n d e rs tö d , m a rk  
Subvention de l ’É ta t, en marcs
V uonna
År
Année K aik k iaan  
Inalles 
i T otal
Suom enkielise t 
o p is to t 
F in sk sp rå k ig a  
skolor 
Écoles finnoises
R uo ts in k ie lise t 
o p is to t 
S v ensksp råk iga  
, sko lo r 
Écoles suédoises
K aik k iaan
In a lle s
Total
! S uom enkielise t 
j o p is to t 
F in sk sp rå k ig a  
’ sko lo r
1 Écoles finnoises
R uo ts in k ie lise t 
op is to t 
S venskspråk iga  
, skolor 
Écoles suédoises
1 9 2  7 ...............................
1 9 2 8  ...................................
1 9 2 9  ...................................
1 9 3  0 ...............................
1 9 3  1 ...............................
1 9 3  2 ...............................
2 0  1 91  981  
2 4  2 4 3  1 0 6  
2 7  8 4 3  0 0 1  
2 4  4 8 7  1 3 9  
2 2  2 7 4  186  
1 8  7 7 7  2 1 6
1 8  0 3 4  6 8 2  
21  8 7 5  7 3 5  
2 5  3 7 4  7 32  
21  2 2 0  7 8 0  
18  4 1 8 1 8 2  
15  2 2 3  8 9 1
2 1 5 7  2 9 9  
2  3 6 7  371
2  4 6 8  2 6 9
3  2 6 6  3 5 9  
3  8 5 6  0 0 4  
3  5 5 3  3 2 5
8 5 3 8  754  
8 8 9 9  3 2 4
10  6 6 5  6 3 0  
1 3  4 4 1  1 6 8  
13  6 4 1  6 0 5
11 8 9 8  5 01
7 1 2 0  5 2 0  
7 4 3 5  3 5 9  
9  1 5 6  8 8 3  
11 1 1 9  2 8 8  
10  9 7 2  7 79  
9 4 4 5  6 9 6
1 4 1 8  2 3 4  
1 4 6 3  9 6 5
1 5 0 8  747
2 3 2 1  8 8 0  
2 6 6 8  8 2 6  
2 4 5 2  8 0 5 ,
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Menoja kansanopistoilla oli vuonna 1932 yh­
teensä noin 18.» milj. mk. N e vähenivät edelli­
sestä vuodesta 3 496 970 mk eli 15.7% . Kuten 
taulukosta käy ilmi, ovat menot vuoden 1929 jä l­
keen huomattavasti vähentyneet. Suomenkielisten 
opistojen menot olivat 15.2 milj. mk ja  ruotsin­
kielisten 3.0 m ilj. mk. Vähennys oli vuodesta 1931 
vastaavasti 3 194 291 mk eli 17.3 % ja 302 679 mk 
eli 7.8 %. Suomenkielisten opistojen menot olivat 
nyt huomattavasti pienemmät, ruotsinkielisten sen 
sijaan melkoista suuremmat kuin v iisi vuotta ai­
kaisemmin.
Vuoden 1932 menot jakaantuivat seuraavalla ta ­
valla: palkat 7 850 413 mk, oppilaiden apurahat 
947 927 mk, opetusvälineet 187 305 mk, opisto- 
kalusto 185 323 mk, ruokatalous 1 236 521 mk, ra­
kennukset, lämpö ja  valo 2 084 105 mk, maaomai­
suus 426 785 mk, vuokrat 2'21398 mk ja muut 
menot 5 637 439 mk. Edellisestä vuodesta kaikki 
muut menorylimät vähenivät paitsi menot maa­
omaisuuteen, jotka jonkin verran lisääntyivät. Me­
nojen melkoinen vähentyminen pulavuosien aikana 
kohdistuu etupäässä menoryhmään „rakennukset, 
lämpö ja  va lo” , johon rakennusten kunnossapito- 
menojen lisäksi sisältyvät myös menot uudisraken­
nuksiin. M ainittu menoryhmä lisääntyi melkoi­
sesti vähän ennen pula-aikaa suomenkielisten opis­
tojen rakennustoiminnan johdosta, niin että se 
vuonna 1929 oli 11470  262 mk. Tämän jälkeen 
kysymyksessä oleva menoryhmä väheni jatkuvasti 
ollen vuonna 1932 ainoastaan vajaa 1/ s vuoden 
1929 määrästään. Ruotsinkielisissä opistoissa sa­
nottu menoryhmä lisääntyi huomattavasti vasta 
viimeksimainitun vuoden jälkeen kohoten vuonna 
1931 861356 mk: aan. Seuraavana vuotena se 
väheni sitten 467 449 mk eli 54 .3  %.
Kansanopistojen tuloista oli vuonna 1932 valtio- 
apua 11 898 501 mk, opintomaksuja 395 677 mk, 
tuloja ruokataloudesta 1 548 646 mk, rakennuksista 
772 921 mk, maaomaisuudesta 399 000 mk, kanna­
tusyhdistyksiltä ja  kunnilta 1424  390 mk sekä 
muita tuloja 2 338 081 mk, siis yhteensä 18 777 216 
mk. N äistä tuloryhmistä vähenivät vuodesta 1931 
muut paitsi tulot rakennuksista sekä kannatus­
yhdistysten ja kuntien suorittama osuus, joka vii­
meksimainittu lisääntyi lähes kaksinkertaiseksi.
K iinteim istöjen arvo oli vuoden 1932 lopussa
107.9 milj. mk, siitä  suomenkielisten opistojen 87.5 
milj. ja ruotsinkielisten 20.4 milj. mk. Vuotta 
aikaisemmin vastaavat luvut olivat 109.o milj.,
88.0  milj. ja 21.0  m ilj. mk. K iinteim istöjen arvo 
väheni niin ollen jonkin verran vuonna 1932. Kiin-
Folkhögskolornas u tg ifter  voro är 1932 samman­
lagt omkring 18.8 m ilj. mk och de minskades från  
föregående år med 3 496 970 mk eller 15.7% . 
Såsom av tabellen framgår, ha utgifterna märk­
bart minskats efter år 1929. U tgifterna voro för  
de finskspråkiga folkhögskolorna 15.2 m ilj. mk 
och för de svenskspråkiga 3.0 m ilj. mk. Minsknin­
gen sedan år 1931 var resp. 319 4  291 mk eller
17.3 % och 302 679 mk eller 7.8 %. U tgifterna  
för de finskspråkiga folkhögskolorna voro nu 
märkbart lägre, för de svenskspråkiga däremot 
betydligt högre än för fem  år sedan.
Ar 1932 fördelade sig utgifterna på följande  
sätt: avlöningar 7 850 413 mk, understöd åt elever 
947 927 mk, undervisningsmaterial 187 305 mk, 
skolinventarier 185 323 mk, kosthållning 1 236 521 
mk, byggnader, värme och lyse 2.084 105 mk, 
jordegendom 426 78;5 mk, hyror 221 398 mk och 
övriga utgifter 5 637 43'9 mk. I jäm förelse med 
föregående år minskades sam tliga övriga utgifts- 
grupper förutom utgifterna för jordegendomen, 
vilka något ökades. Den betydande nedgången i 
utgifterna under krisåren drabbar i  främ sta rum­
met utgiftsgruppen „byggnader, värme och ly se ” , 
som förutom utgifterna för byggnadernas under­
håll om fattar även utgifterna för nybyggnader. 
Nämnda utgiftsgrupp ökades betydligt kort före 
kristiden på grund av de finskspråkiga folkhög­
skolornas byggnadsverksamhet, så a tt den år 1929 
uppgick till 11 470 262 mk. (Sedan dess minskades 
ifrågavarande utgiftsgrupp fortgående och ut­
gjorde år 1932 endast knappt V„ av beloppet år 
1929. I  de svenskspråkiga folkhögskolorna ökades 
nämnda utgiftsgrupp märkbart först efter s is t­
nämnda år och utgjorde år 1931 861 356 mk. F öl­
jande år nedgick den sedan med 467 449 mk eller
54.3 %.
Av folkhögskolornas inkomster utgjorde år 1932 
statsunderstödet 11 898 501 mk, elevavgifterna 
395 677 mk, inkomsterna av kosthållningen 
1 548 646 mk, av byggnaderna 772 921 mk, av jord­
egendomen 399 000 mk, av understödsföreningarna 
och kommunerna 1 424 390 mk samt övriga in­
komster 2.338 081 mk, sålunda sammanlagt 
18 777 216 mk. Av dessa inkomstgrupper minskades 
sedan år 1931 de övriga utom inkomsterna av 
byggnaderna samt understödsföreningarnas och 
kommunernas andel, vilken sistnämnda ökades 
nästan till det dubbla.
Fastigheternas värde var i  slutet av år 1932
107.9 m ilj. mk, därav de finskspråkiga folkhög­
skolornas 87.5 m ilj. och de svenskspråkigas 20.4  
m ilj. mk. Året förut voro motsvarande tal 109.o 
m ilj., 88.0  m ilj. och 21 .0  m ilj. mk. Fastigheternas 
värde minskades sålunda något år 1932. Av fastig-
teimistöjem arvosta tuli vuonna 1932 rakennusten 
osalle 99.0 m ilj. mk -sekä tonttien ja  maaomaisuu­
den osalle 8.9 milj. mk. Suomenkielisten opistojen 
kiinteim istöjen arvot olivat vastaavasti 80.3 milj. 
ja  7.2 m ilj. mk sekä ruotsinkielisten 18." milj. ja
1.7 milj. mk.
heternas värde kom år .1932 på byggnadernas andel
99.0 m ilj. mk samt 8.» m ilj. mk på tomterna oeh 
jordegendomen. Värdet av de finskspråkiga fo lk ­
högskolornas fastigheter var resp. 80.3 m ilj. och 
7.2 m ilj. mk samt av de svenskspråkigas 18.7 milj. 
och 1." milj. mk.
12. Työväenopistot.
Työväenopistoista (sekä kansalais- ja  vapaaopis­
toista) on kansanopetustilaston yhteydessä julkaistu 
tietoja  työkaudesta 1928— 29 alkaen. Työkautena 
1932— 33 työväenopistoja oli toiminnassa 39, joista 
suomenkielisiä 35 ja  ruotsinkielisiä 4. N äitä opis­
toja  oli nyt 1 vähemmän kuin edellisenä työkau­
tena, jonka päätyttyä suomenkielisistä opistoista 
Raudun kansalaisopisto lopetti toimintansa. Tämän 
lisäksi lopetti toimintansa vuoden 1932 päättyessä  
K ajaanin kansalaisopisto. Työkautena 1928—29 
työväenopistoja oli ollut 35, nim ittäin 32 suomen- 
ja 3 ruotsinkielistä.
Työväenopistojen vakinaisten opettajien ja  oppi­
laiden lukumäärä on työkaudesta 1928— 29 lähtien 
ollut seuraava:
12. Arbetarinstitut.
Om arbetarinstituten (samt medborgar- och fria  
institut) har i samband med statistiken över fo lk ­
undervisningen publicerats uppgifter från oeh med 
arbetsperioden 1928— 29. Under arbetsperioden 
1932— 33 voro 39 arbetarinstitut i verksamhet. Av 
dessa voro 35 finsk- och 4 svenskspråkiga. Antalet 
sådana institut var nu 1 mindre än föregående 
arbetsperiod, efter vars avslutande Rautu medbor- 
garinstitut upphörde med sin verksamhet. Dess­
utom upphörde K ajana medborgarinstitut med sin 
verksamhet vid utgången av år 1932. Under ar­
betsperioden 1928— 29 hade funnits 35 arbetar­
institut, nämligen 32- finsk- och 3 svenskspråkiga.
Antalet ordinarie lärare och elever i arbetar­
instituten har från och med arbetsperioden
1928— 29 varit följande:
Institu ts  ouvriers.





































































































1928—29 .......... 40 36 4 33 7 12 734 11 433 1301 4 652 8 082
1929—30 .......... 42 37 5 34 8 14 285 12 707 1 578 5 060 9 225
1930—31 .......... 43 38 5 35 8 14 852 13 278 1 574 5 314 9 538
1931—32 .......... 44 39 5 36 8 15 925 14319 1 606 5 747 10178
1932—33 .......... 42 37 5 34 8 16 948 15 283 1 665 6 093 10 855
Vakinaisia opettajia  oli työväenopistoissa työkau­
tena 1932— 33 (helmikuun 1 p :n ä  1933) yhteensä 
42, joista 37 toimi suomenkielisissä ja 5 ruotsin­
kielisissä opistoissa. Opettajien lukumäärän vä­
hennys edellisestä työkaudesta, nim ittäin 2 opet­
tajaa, tuli suomenkielisten opistojen osalle. Opet­
tajat ovat olleet suurimmaksi osaksi miehiä. Paitsi 
vakinaisia opettajia on työväenopistoissa ollut myös 
suuri joukko tuntiopettajia ja  luennoitsijoita.
Antalet ordinarie lärare i arbetarinstituten var 
under arbetsperioden 1932— 33 (den 1 februari
1933) sammanlagt 42, av vilka 37 verkade i de 
finskspråkiga och 5 i de svenskspråkiga instituten. 
Nedgången i antalet lärare från föregående ar­
betsperiod, nämligen 2 lärare, kom på de fin sk ­
språkiga institutens del. Lärarna ha till största 
delen varit manliga. Förutom ordinarie lärare har 
vid arbetarinstituten även ett stort antal tim ­
lärare och föreläsare varit verksamma.
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Oppilaita oli (helmikuun 1 p:nä 1933) kaik­
kiaan 16 948. Lisäys oli edellisestä työkaudesta 
1 023 oppilasta eli 6.4 %. Kuten taulukosta käy 
ilmi, on oppilasmäärä viime vuosina jatkuvasti 
lisääntynyt. Suomenkielisissä opistoissa oppilaita 
oli työkautena 1932— 33 yhteensä 15 283 ja ruotsin 
kielivissä 1 665. Edellisestä työkaudesta lisäys oli 
vastaavasti 964 oppilasta eli 6.7 % ja 59 oppilasta 
eli 3.7 %.
Oppilaiden suuri enemmistö on ollut naisia. Työ­
kautena 1932— 33 naisia oli 64.0 % ja miehiä
36.0 % oppilaista. Iän mukaan oppilasmäärä taas 
jakaantui mainittuna työkautena siten, että 16—17- 
vuotiaita oli 2 311 eli 13.a %, 18— 20-vuotiaita
3 572 eli 21.1 % ja 21 vuotta täyttäneitä 11 065 
eli 65.,'! %. Ammatiltaan oppilaista oli ruumiillisen 
työn tekijöitä 7 677 eli 45.3  %, liikealalla ja työn­
johdossa olevia 3 569 eli 21.1  %, virka- ja palve­
lusmiehiä 823 eli 4.8 %, kotitehtävissä olevia 3 232 
eli 19.1 % sekä muita ja  ammatilta tuntemattomia 
1 647 eli 9.7 %. Kaikki nämä ryhmät olivat nyt 
suuremmat kuin työkautena 1931— 32. Ensimmäi­
sen ja viimeisen ryhmän prosenttiluku lisääntyi 
jonkin verran, virka- ja palvclusmiesten prosentti­
luvun jäädessä entiselleen, kun taas kahden muun 
ryhmän väheni.
Työväenopistojen menot ja niiden vältioapu vuo­
sina 1928— 32 ovat olleet seuraavat:
Antalet elever var (den 1 februari 1933) inalles 
16 948. Ökningen frän föregående arbetsperiod ut­
gjorde 1 02.3 elever eller 6.4 %. Såsom av tabellen 
framgår har elevantalet under de senaste åren 
fortgående ökats. 1 de finskspråkiga arbetarinsti­
tuten var antalet elever under arbetsperioden 
1932;— 33 sammanlagt 15 283 och i de svensksprå­
kiga 1665. ökningen från föregående arbetspe­
riod var resp. 964 elever eller 0.7 % och 59 elever 
eller 3.7 %.
Det stora flertalet av eleverna har utgjorts av 
kvinnor. Under arbetsperioden 1932— 33 utgjorde 
kvinnorna 64.0 % av eleverna och männen 36.0 %. 
Efter ålder fördelade sig eleverna under nämnda 
läsår sålunda, att 2 311 eller 13.6%  voro 16— 17 
år, 3 572 eller 21.1 % voro 18— 20 år och 11 065 
eller 65.3 % hade fy llt 21 år. T ill sitt yrke voro 
av eleverna 7 677 eller 45.3  % kroppsarbetare, 
3 569 eller 2 1 .1 % affärsanställda och arbets­
ledare, 823 eller 4.8 % tjänstemän och betjänte, 
3 232 eller 19.1 % hembiträden, medan 1 647 eller
9.7  % hade annat eller okänt yrke. Sam tliga dessa 
grupper voro nu större än under arbetsperioden
1931—32. Procenttalet för den första och den 
sista gruppen ökades något, medan det för tjänste­
männen och betjänte förblev oförändrat och för de 
två övriga grupperna åter minskades.
U tgifterna för arbetarinstituten och det sta ts­
understöd de erhållit ha under åren 1928— 32 varit 
följande :




M enot, m arkkaa  
U tgifter, mark
D épenses , en m arcs
V altioapu, markkaa  
Statsunderstöd, mark  


























In s titu ts  suédois
1928 ............................ 1)4 174 981 3 747 508 427 473 1 985 884 1 801134 184 750
1929 ............................ 5 435 385 5 030146 405 239 2 391 610 2 198 651 192 959
1930 ............................ 5 400 702 4 969 828 430 874 2 509 450 2 300 743 208 707
1 9 3 1 ............................ 5 221 733 4 781 559 440 174 2 467 113 2 253 784 213 329
1932 ............................ 4 842 124 4 440 217 401 907 2 304 714 2105194 199 520
Työväenopistojen vuoden 1932 menoista, jotka 
olivat yhteensä 4 842 124 mk, oli suomenkielisten 
opistojen menoja 4 440 217 mk ja ruotsinkielisten 
401 907 mk. Menot vähenivät edellisestä vuodesta 
379 609 mk d i  7.3 % sekä erikseen suomenkielisten 
opistojen menot 341 342 mk eli 7.1 % ja  ruotsin-
Av utgifterna  för arbetarinstituten år 1932, 
vilka voro sammanlagt 4 842 124 mk, utgjorde u t­
gifterna för do finskspråkiga instituten 4 440 217 
mk oeh för de svenskspråkiga 401 907 mk. U tg if ­
terna minskades från föregående år med 379 609 
mk eller 7.3 % samt skilt för sig  utgifterna för
‘) Vuoden 1928 menoihin ei ole luettu huoneistojen vuokra-arvoa. — 1 utgifterna för är 1928 ingår 
ieke hyresvärdet för lokalerna.
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kielisten 38 267 mk eli 8.7 %. —. Menot jakaan­
tuivat vuonna 1932 seuraavalla tavalla: palkat
2 960 215 mk, huoneistojen vuokra-arvo 772,132 mk, 
vuokrat, lämmitys ja valaistus 610 516 mk, opisto- 
kalusto, opetusvälineet ja käsikirjasto 146 949 mk 
sekä muut menot 352 312 mk. Ainoastaan vuokra-, 
lämmitys- ja valaistusmenot lisääntyivät jonkin 
verran edellisestä vuodesta, kun sen sijaan muut 
menoryhmät vähenivät.
Tuloista oli vuonna 1932 valtioapua 2 304 714 
mk, opintomaksuja 135 196 mk, kuntien avustusta 
1 810 757 mk, kannatusyhdistysten avustusta 
239 972 mk ja muita tuloja 351 485 mk, mikä on 
yhteensä 4 842 124 mk. Opintomaksut ja kanna­
tusyhdistysten avustus lisääntyivät vuodesta 19,31 
muiden tuloryhmien vähentyessä.
Opistotalojen palovakuutusarvo oli vuoden 1932 
päättyessä 10  816 000  mk, oltuaan vuotta aikai­
semmin 11 116 000 mk. Kosfci palovakuutusarvo ja 
ei ole otettu taululiitteeseen X X , mainitaan ne 
tässä. H elsingin suomenkielisen työväenopiston 
opistotalon palovakuutusarvo oli 4 100 000 mk, K al­
liolan vapaaopiston 2 630 000 mk, Turun suomen­
kielisen työväenopiston 538 200 mk, Porin työ­
väenopiston 239 000 mk, Rauman kansalaisopiston 
212 800 mk, Forssan työväenopiston (kesäsiirtolan) 
66 000 ink, Riihimäen kansalaisopiston 1 290 000 
mk, Kotkan työväenopiston 220 000 mk, ,Kym in- 
tehtaitten-Kouvolan työväenopiston 120 000 mk, 
Toukolan vapaaopiston 700 000 mk ja Rovaniemen 
vapaaopiston 700 000 mk. Kaikki nämä opistot 
olivat suomenkielisiä. -
de finskspråkiga instituten med 341 342 mk eller
7.1 % oeh för de svenskspråkiga med 38 267 mk 
eller 8.7 %. —  Utgifterna fördelade sig år 1932 
på följande sätt: avlöningar 2 900 21,5 mk, hyres­
värdet för lokalerna 772 132 mk, hyror, lyse ocli 
värme 610 516 mk, inventarier, undervisningsma­
teriel oeh handbibliotek 146 949 mk samt övriga 
utgifter 352 312 mk. Endast utgifterna för hyror, 
lyse och värme ökades i någon mån från före­
gående år, medan däremot de övriga utgiftsgrup- 
perna minskades.
Av inkomsterna år 1932 utgjorde statsunderstö­
det 2 304 714 mk, studieavgifferna 135 196 mk, 
understödet av kommuner 1 810 757 mk, under­
stödsföreningarnas bidrag 239 972 mk och övriga 
inkomster 351 485 mk eller sammanlagt 4 842,1,24 
mk. Studieavgifterna och bidragen av understöds­
föreningarna ökades från år 1931, medan de öv­
riga inkomstgrupperna nedgingo.
Brandförsäkringsvärdet för instituten tillhörande 
byggnader var vid utgången av år 1932 10 816 000 
mk mot 11 116 000  ink året förut. P å  brandförsäk­
ringsvärdena icke upptagits i tabellbilaga X X , 
skola de anföras i detta sammanhang. Skolbygg­
nadens brandförsäkringsvärde var för H elsingfors 
finskspråkiga arbetarinstitut 4 100 000 mk, för 
K alliola fria institut 2 630 000 ink, Åbo finsk­
språkiga arbetarinstitut 538 200 mk, medborgar- 
institutet i Björneborg 239 000 mk, medborgar- 
institutet i Raumo 212,800 111k, arbetarinstitutet i 
Forssa (sommarkoloni) 66 000 mk, medborgar - 
institutet i Riihimäki 1 290 000 mk, arbetarinsti­
tutet, i Kotka 220 000 mk, Kymmene bruks- 
Kouvola arbetarinstitut 120 000 mk, Toukola fria  
institut, 700 000 mk och Rovaniemi fr ia  institut 
700 000 mk. Alla dessa institut voro finskspråkiga.
T A U LUJA.  
TABELLER. 
TABLEAUX.
Kannanopetustilaxto — Folkskolstatistik l!)Sg— 33.
1 9 3 2 - 1 9 3 3 .
I. Kansakoulunopettajaseminaarit helmikuun 1 p:nä 1933. Opettajien ja oppilaiden luku.
I. Folkskollärar- och -lärarinneseminarier den 1 februari 1933. Antal lärare och elever.
Sém inaires d ’instituteurs et d ’institutrices primaires au  1er février 1933. Nombre de maîtres et d ’élèves.
1 2 3 4 5 6 7 S 9 10 l i 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Sem inaarinopettajia 
M aîtres des séminaires
Harjoituskou-





M aîtres de tra­
vaux manuels
Oppilaita eri luokilla 
Antal elever på de särskilda klasserna 






















































































































































































1 1. Ylemmät — Högre —
Supérieurs .......................
n) Suomenkieliset — Finsk­























































»Sortavala — Sordavala . . . .  





















































































Kajaani — Kajana ............ 8 1 — 9 3 2 3 - - 30 30 ■ ^ 30 31 27 148 . 148 148 8
9 b) Ruotsinkieliset — Svensk­
språkiga — Suédois . . . . 11 6' 2 2 13 8 3 8 3 _ ti 8 Iti 17 23 75 22 23 24 29 91 92 18 3 60 12 3 9
10
11


































2. Alemmat — Lägre —
Élémentaires ...................
a)  Suomenkieliset — Finsk­





















S u is tam o...............................
Hämeenlinna — Tavastehus 


































17 Vaasa — Vasa ................... 2 •2 — 3 2 5 — — — —  ; 12 14 - - — - - 26 26 - 26 17
‘2 3
1 9 3 2 - 1 9 3 3 .
II. Kansakoulunopettajaseminaarit helmik. 1 p:nä 1933. Oppilaiden äidinkieli, kotipaikka ja sosialinen luokitus.
II. Folkskollärar- och -lärarinneseminarier den 1 îebr. 1933. Elevernas modersmål, hemort samt föräldrarnas stånd.
S ém in a ire s  d ’in s titu te u rs  et d ’in s titu tr ices  fr im a ir e s  a u  1er février 1933. L a n g u e  m aternelle et dom icile des élèves; po sitio n  sociale de leurs parents.






O ppilaita, joiden äidin­
kieli oli:
A ntal elever, vilkas m oders­
m ål var:
Langue maternelle des élèves:
Oppilaita, joiden ko ti­
paikka oli:
A ntal clever, vilkas hem ort 
var:
Nombre d'élèves domiciliés:
O p p i l a i t a ,  j o i d e n  v a n h e m m a t  o l i v a t :  
A n t a l  e l e v e r ,  v i l k a s  f ö r ä l d r a r  v o r o :  

















E nin tään  100 
km  sem inaa­
rista  
H ögst 100 km 
från  sem i­
narie t 
d 100 km  au  
plus du sé­
minaire
Yli 100 km  
sem inaa­
rista  
Mer än  100 km 
frän  sem i­
narie t 
à plus de 100 
km  du sé­
minaire
V irkamiehiä ja  
vapaiden am - 
m att, ha rjo itt. ;
T jänstem än i 
och idkare av  i 
fria yrken ! 
Fonction publi­
que, profession j 
libérale j
Suurliikkeen- 
h arjo itta jia  








idkare sam t 
b e tjän te  
P etit com­
merce, commis
! Työväkeä j 
1 (paitsi 13 sar.) ! 
A rbetare (för­



















1 1. Ylemmät — Högre —
Supérieurs....................... 1 032 183 293 922 135 12 260 148 42 549 69 1 215 1
a) Suomenkieliset — Finsk- 
sprâkign — Finnois . . . . 1 031 1 246 786 108 10 227 112 34 473 68 1032 2
, 3 Jyväskylä ............................. 238 28 210 35 ! 5 49 34 . 11 89 ! 15 238
4 Sortavala — Sordavala . . . . 259 __ _ 78 181 24 — 69 32 — 128! 6 259
, ô Rauma — R a u m o ............... 91 __ 15 76 1 31 15 — 23! 18 91
6 Raahe — B rah estad .......... 148
__ --- ■ 38 110 11 1 23 14 92 ! 7 118
Heinola ................................. 147 1 57 91 20 3 29 8 22 63 3 118
's Kajaani — K a ja n a ............ 118 — 30 118 17 1 23 9 1 78 19 118
o b) Ruotsinkieliset — Svensk­
' spmkiga — Suédois . . . . 1 182 47 136 27 2 33 36 8 76 1 183 <>
10 Tammisaari — Ekenäs . . . . 1 91 __ 20 72 17 2 15 25 1 31 1 92 1011 Uusikaarlepyy — N ykarlebv _ 91 --- 27 61 10 18 11 7 ! 45, — 91 11
12 2. Alemmat — Lägre —
Élémentaires ................... 238 j 26 -- 75 189 38 1 90 28 __ 91 16 264 12
13 a) Suomenkieliset — Finsk­
spräkiga — Finnois . . . . 238 — 71 167 35 1 82 22 —
; i 
85 \ 13 238 13'
: i4 S u is tam o............................... 59 _ 23 36 9 — 12 6 — 26 6 59 14|
15 Hämeenlinna — Tavastehus 120 — --- 37 83 16 - - 5.3 9 ! 37 ! 5 120 15i
;i6 Tornio — Torneä ............... 59 — 11 48 10 1 17 7 — 22 2 59 16
b) Ruotsinkielinen—Svensk- 
spräkigt — Suédois 1
17 1 Vaasa — Vasa ................... ' — 26 4 22 3 8 6 — 6 3 26 17
•4 5
1932- 1933.
III. Kansakoulunopettajasemmaarit lukuvuonna 1 9 3 2 — 1933. Oppilasluvun muutokset ja oppilaiden siirto.
III. Folkskollärar- och -lärarinneseminarier under läsåret ' 1932— 1933. Förändringar i elevantalet och elevernas förflyttning.
Sém inaires d ’instituteurs et d ’institutrices primaires (année scolaire 1932— 1933). Variations du  nombre des élèves et promotions.
;  1 2 3 4 3 0 7 8 1 9 10 i l :  12 1 3  1 14 15 16 17 18
Sem inaarip aikk aku nta
Sem inarii-ort
Localités
P ä ä sy tu tk in to o n  
k u tsu tu ista :  
å n ta le t  t ili in trädes-  
förhör kallade, som: 
Candidats admis aux 
épreuves de V examen 
l’entrée qui ont été:
O p p i l a i t a  o t e t t u :  
A n t a l  i n t a g n a  e l e v e r :  
Nombre d’élèves nouveaux inscrits.
!  luokalle  —  A k lass 1 
en lie année:
-------------
O p p i l a i t a  e r o n n u t :  
A n t a l  a v g å n g n a  e l e v e r :  




























O p p i l a i d e n  s i i r t o  
Ih evern as förfly ttn in g  





























O ppim äärää p ä ä ttä ­
m ä ttä  
F öre avslu tad  kurs 

















































































































































i 1. Ylemmät — Högre —
Supérieurs ....................... 291 536 138 117
i
! 2 34 291
\
!
15 i 4 19 275 313 — 22 868 53
■ i
13 1
2 a) Suomenkieliset — Finsk­
spräkiga — Finnois . . . . ,2-50 533 124 — 115 1 10 250 1 4  \ 3 ! 13 222 252
__2 740 40 i 2
3 Jyväskylä ............................. 01 203 29 31 1 61 2\ 1 U 60 63 ■ __ g 171 5 : 2 3
4 .Sortavala — Sordavala . . . . 59: 153 37 - - 22 59 . 8 ! 1 2) 6 48 63 199 11 2 Ii 5 Raunia — R a u n io ............... 31 j 56 — 30 - - 1 31 1 ! i | ' 2) 1 27 29 4- 2 46 13 3 5
! <> Raahe — Brahestad ........... 32 30 18 - - 12 2 32 j a) 3 29 33 1 114 2 __ 6




27 28 4 -  5 111 10 1 S1
!t b) Ruotsinkieliset —  Seensk- 
sprdkiga — Suédois . . . . 41 3 14 2 7 24 41 i 1
!
1 0 53 (il 20 110 ■; 3 9
10  Tammisaari — Ekenäs . . . . 27 3 7 2 1 17 27 i : 5 29 35 8 57 4 2 1Ü
111 Uusikaarlepyy — Nykarlebv 14 7 - 7 14 1 1 5) 24 26 - 12 62 3 1 1 1
1-2 2. Alemmat — Lägre
Élémentaires ................... 138 203 61
!
i 2 64 6 5 138 2 2 132 136 4- 2 122 5 4 12
13 a)  Suomenkieliset — Finsk­
spräkiga —  Finnois . . . . 123 203 54
i
i  2 58 0 3 123 1 \ 2 : 118 121 4- 2 111 ; 4 ■ 4 \13
14 Suistamo ............................... 30 19 14 L> __ 1 0 6 _ 30 1 . - t  1 30 32 — 2 28 — ; — 111
lä  Hämeenlinna — Tavastehus 62 121 30 i — 30 2 62 — . 60 60 +  'J 56 4 — 15
16  Tornio — Torneä ............... 31 63 10 ! 2 18 1 31 , 2> 1 1 28 29 - f  2 27 4 16
! b) Ruotsinkielinen—Svensk- 
1 spràkigt —  Suédois
Vaasa Vasa
15, 7 ; - 6 - 2 15 ' i ’ 14 15 11 1 , 17
9  X äistä  29 naisosaston IJ l : l ta  luokalta . — D ärav  29 fr. kvinnl. avd. I l l  kl.
H X äistä  e ro te ttu ja  1. —  Därav förvisade 1.
3) X äistä  ero te ttu ja  3. —  D ärav  förvisade 3.
4) S itäpaitsi 1 oppilas saa n u t päästö to d is tu k sen  jou luk . 17 p. 1932. — Dessutom erhöll 1 elev avgångs­
betyg  den 17 dec. 1932. •
9  S itäp aitsi 1 oppilas saa n u t päästö tod istuksen  lokak . 12 p. 1932. — Dessutom erhöll 1 elev avgångs­
b ety g  den 12 okt. 1932.
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1932—  1 9 3 3 -
IV. Kansakoulimopettajaseminaarien talous lukuvuonna 1932 1933.
IV. Folkskollärar- och -lärarinneseminariernas ekonomi under läsåret 1932— 1933.
Séminaires d ’instituteurs et d ’institutrices fr im aires (année scolaire 1932 1933). Économie des séminaires.


























































































uote-part de l’État par élève
Valtion avustus v a ra tto ­
mille oppilaille 
Statsunderstöd å t  m e­
dellösa elever 





















































































































































M a r k k a a  —  M a r k  — M a r c s  '■ M a r k k a a  -  M a r k  -  M a r c s
1 1. Ylemmät — Högre
S u p é r ie u rs ........................ 5 656 887 2 381 410 550 230 539 151 807 474 97 779 1 940 700 11973 631 2 795 571 250 800 115117 47 182 413 099 11491 11151 l
2 j a) Suomenkieliset —  F in sk ­
spräkiga —  Finnois  . . . . 4-586 634 1 952 650 492 980 399 997 693 231 71685 1 5 4 3  442 9 740 619 2 353161 205 200 74 641 45 319 325160 1 1047 10 732 2
: i ! Jyväsky lä  ............................... 1 047 395 529 312 28 925 184 998 343 648 16 000 i 379 065 2 529 343 687 707 102600 13 812 836 117 248 12 073 U  580 3
4 Sortavala —  Sordavala . . . . 1 152118 446 702 57 380 [ 214 999 120 591 15 572 454 703 2 462 065 506 450 102600 21 635 38 614 162 849 10 996 10 367 t
R aum a — R a u n io ................ 596 610 328 830 66 000 89 693 13 721 116 532 1 211 386 197 027 11589 1 934 13 523 14 491 14 343 ô
»! Raahe - B rahestad ........... 604 867 178 005 112 775 ! 24 200 10 332 238 089 1 168 268 257 799 _ 8 682 583 9 265 9 472 9 409 0,
7 i Heinola ................................... 613 425 204133 114 700 i 63 689 9 107 1 184 944 1 189 998 234 239 10 491 582 11073 9193 9 119
1 ^
K ajaani - K ajana ............. 572 219 265 668 113 200 51 410 6 953 ! 170 109 1 179 559 469 939 8 432 2 770 U  202 10 798 10 722 8;
9 I
i 1
h)  Ruotsinkieliset —  Svensk­
språkiga — Suédois . . . . 1 0 7 0  253 428 760 57 250 \ 139154 114 243 26 094 397258 2 233 012 442 410 45 600 40 476 7 863 87 939 13 996 13 515 9
10 Tam m isaari —  Ekenäs . . . . 546 888 204 000 28 000 (38 499 77 993 15 000 167 011 1 107 391 206 366 22 800 24 226 1636 48 662 13 432 12 903 10
n j Uusikaarlepyy —  N ykarleby 523 365 224 760 29 250 70 655 36 250 11 094 230 247 1 125 621 236 044 22 800 16250 227 39 277 14 565 14133 11
■1.2 2. Alemmat — Lägre —
1 073 816 72 860 ! 24 271 8 073 336 831 1 515 851 541 052 7 244 30 226 37 470 7 699 7 557 12
!  i a
i
a)  Suomenkieliset —  F in sk ­
spräkiga  —  Finnois  . . . . 865 814 64 860 - 19 271 8 073 275 638 1 233 656 541052 — 7 244 23 566 30 810 7 376 7 246 13:
i
i 14 Suistam o ................................. 219 684 _ 15 960 18 602 . 1983 58 965 315 194 To 188 1976 22 245 24 221 6 301 5 891 1P
I l o H äm eenlinna —  Tavastehus 445 770 — 32 300 367 3 095 : 106 256 587 788 264 864 4 679 680 5 359 7102 7 058 l à:
j i  G Tornio — Torneä . . . . . . . . 200 360 ___ 16 600 “ 302 2 995 110 417 330 674 201 000 — 589 641 1230 9 006 8 985 16
b)  Ruotsinkielinen— Svensk- 
spräkigt - - Suédois
I 7 \'aasa Vasa .................... 208 002 - - 8 000 - 5 000 61 193 282 195 — — 6 660 6 660 10 661 10 405 i"




Y. Seininaaritaloihin sijo ite tu t pääom at, sem inaarien rahasto t ja  kirjasto t.
V. I sem inariebyggnaderna placerat kapital, sem inariernas fonder oeh bibliotek.
Capitaux investis dans les immeubles des séminaires ; fonds et bibliothèques.
1 2 3 4 ä i 7 s ! 9 10 i l
Sei n inaaripaikkakunta 
Seminarii-ort 
Localités
Sem inaaritalojcn arvo 
jou lukuun 31 p.
Seminariebyggnader- 
nas kapita lvärde den 
31 december 
Valeur des édifices 
des séminaires, 
au 31 déc.
Stipendi-, palkinto- y. m. sen laatuiset r. 
Stipendie-, premie- m. fl. dylika fonder 
Fonds destinés aux Itourses et aux








av  seminariets 
övriga fonder den 
31 december
M ontant des capi­
taux des autres 






A ntal volymer 
i biblioteket 
den  31 decem ­
ber
Nombre des vo­
lumes de la- 
bibliothèque 
(31 déc.)
T u l o t - — I n k o m s t e r  —  Recettes
I Jae ttu jen  stipendien ja  pal- 
1 kiiltojen:
De utdelade stipendierna-:
' Bourses accordées \
Sem inaarien hoidossa olevien rahastojen 
tila  joulukuun 31 p.
De av sem inariet förvaltade fondernas 
, ställning den 31 december - 
F  tat des fonds administrés pa r Ie 
sérriinaire (31 déc.)
K orkoja p ä ä ­
, om asta 
B än ta  å kapita le t 
Intérêt du capital
la h jo itu k s ia  y. m. 








' kokonaism äärä i 




A ntal j 
Nombre de ' 
fonds
Pääom a —  K apital 
Capital
Mk M a r k k a a  — M a r k  — M  a r c s
j  bourses
Ti k i Mk Mk
1 1. Ylemmät — Högre —
S u p é r i e u r s ............................ 55 911 397 34 232 9 975 43 307 \ 192 i 22 955
j
82 , 595 434 41 774 78 893 1
2 a) Suomenkieliset — Finsk­språkiga — Finnois . . . . 47 063 205 17 301 5 075 22 376 H 10 227 36 ! 319 793 — 63 290
Jvväskvlä ............................. 13 754 144 8 748 2 000 10 748 20 4 925 11 , 161 444 15 400 3
j ! Sortavala — Sordavala . . . . 10 128 995 3 278 2 000 5 278 12 i 3 200 12 61 101 _ 18 577 4
äi Rauma — R au n io ............... 3 940 530 2 862 2 862 ! 2 j 400 5 52 786 __ 8 546
(i Raahe — B rahestad ........... 5 155 973 812 75 887 : 4 702 2 14 039 __ 6 950 6
7 Heinola ................................. 4 684 780 1 142 1000 2 142 3 1 1 000 2 21 956 _ 7 881 7i
tv Kajaani — K u jan a ............ 9 398 783 459 — 459 4 8 467 — 5 936 8
»! b) H uotsinkieliset — Svensk­
språkiga —- Suédois . . . . 8848102 16 931 4 000 20 931 ! 61 11 828 46 275 641 41 774 15 513
■
10 Tammisaari — Ekenäs . . . . 4 127 313 12 540 _ _ 12 540 : 2i : 8 201 22 188120 41 774 5 407 10
11 Eusikaarlepyy — Nykarlebv 4 720 879 4 391 4 000 8 391 j 40 ; 3 627 24 87 521 — 10 106 11
12 2. Alemmat — Lägre
Élémentaires ................... j 19 821 934 696 696 1 339 ' 3 11 384 7 519 12
13 a) Suomenkieliset — Finsk­
spräkiga — Finnois . . . . ! 10 821 034 606 - 606 1 330 3 11334 - ö 430 13
14 Suistamo ............................... 1 503 750 420 _ 420 — ; — 2 8 065 __ 2 330 i14
15 Hämeenlinna — Tavastehus 5 297 284 — — : - - - - , — i — ■ — — — 3 276 13
16 Tornio — Torneå ............... 4 020 000 186 186 . j 1 330 1 3 269 — 824 16




1 7 Vaasa — Vasa ...................; - : - — — ' — - 1080 17
10 11
1 932 — 1933 .
YI. Seminaarien harjoitus- koulut lukuvuonna 1932— 1933.
YL Seminariernas övnings- skolor läsåret 1932— 1933.
Écoles-annexes des séminaires (année scolaire 1932 1933).
1 ■2 3 4 - fi 7 " g 9 ! 10 i i  ! 12 1 13




















Oppilaiden luku helm ikuun 1 p. -  A ntal clever <>™ 1 £e*>ruari -  Nombre d ’élèves au 1er février O ppilaita ollut kou­
lu sta  poissa luku­
vuoden kuluessa 
Elever, som under 




















E fte r kön !
Sexe i
lä n  m ukaan 









Vanhem pien säädyn 
m ukaan 
E fter föräldrarnas stånd
Position sociale des parents
Vuosiluokkien m ukaan 




































































































































































l i 1. Ylemmät —  Högre




1 124 200 110 506 708 192 199 275 259 214 185 880 285 33 6 206 149
184 l
2' a) Suomenkieliset —  F in sk ­
språkiga —  F innois  . . . . a) 7 124 142 o 87 183 412 310 722 87 1 124, 95 414 615 161 164\ 228 2241 183 164 765 175 22 6 179 133 163 21
i 3 Jyväskylä ............................. a) 219 29 65 35 90 65 ! 139 i 15
i ; 219 30 90 99 33 31 42 40 35 38 164 25 5 4 37 20 38 :î |
Å Sortavala — Sordavala . . . . 4) 288 37 96 55 100 94 ! 162 28 4 288 .. 16 : 157 115 48 44 54 61 44 37 203 36 4 1 56 26 36 4
5 Rauma — R au m o ............... 140 23 87 12 18 35 96 9 140 2 17 121 18 17 29 28 32 16 102 — — — 18 13 16
e; Raahe — llrah estad .......... 5) 160 11 17 47 85 55 98 i 7 160 21 . 51 88 28 30 30 29 19 24 89 61 3 1 31 8 24 6
; 7 Heinola ................................. 8) 151 24 59 9 59 26 116 ! 9 : 151 9 32 110 16 17 42 : 34 22 20 101 25 3 — 18 30 20 7
i
Kajaani — K a ja n a ............ ' 166 18 63 25 60 35 j 111 j 19 1
j
166 i 17 67j
82 18 25 31 : 32 31 29 106 28 7 i
19 36 29 8
y b)  Ruotsinkieliset —  Svensk­
språkiga —  Suédois . . . . 1 7) 200 27 41 1 39 93 50 1 130 9
i
•5 200 15 1 92 93 31 35 47 35 31 21 115 60 11 — 27 16 21 i)
I10 Tammisaari — Ekenäs . . . . ’7) 101
I
30 71 22 ' 67 8 4 — 101 8 36 57 13 17 25 14 ' 20 12 88 10 3 _ 10 15 12 10
n Uusikaarlepyy — Xvkarlcby 99 27 41 j 9 22 28 69 1 1 j ; 99 7 i 56 36 18 18 22 21 11 9 27 50 8 17 1 9 11
12 2. Alemmat — Lägre —
Elémentaires .................... 266 142
!
124 243 ; 23 221 i 45 49 i 160 57 120 146 159 88 10 119 142 12
j i  3 a)  Suomenkieliset — F in sk­ i j 1
spräkiga  —  Finnois  . . . . 221 117 104 — 19S 23 — — 221 j '
35 138 48 104 117 — — _ — 141 61 i 10 101 j — 115 13
i 14 Suistamo .................... .. 42 21 ! _ _ 21 _ _ 35 7 ! 42
!
4 ! 18 20 19 23 _ _ _ 32 10
!
20 — 23 14
15 Hämeenlinna — Tavastehus ! 119 - 58 ; __ ' 61 -  - 105 14 ; __ : U9 ! __ 22 77 20 55 64 __ — __ — 79 26 6 --- 53 — 62 15
16 Tornio — Torneä .............. i 60
1
38 22 — 58 2 — “ j : 60 — 9 43 8 30 30 — — — — 30 25 4 28 — 30
16
b) Ruotsinkielinen— Svensk- 





Vaasa Vasa 1; 45 25 20 15 ! - 45 -14 22 9 16 29 __ - 18 27 - - 18 27 17
1) Sitäpaitsi 41 oppilasta jatkohiokilla.— Dessutom 41 elever på fortsättnings klasser.
2) » 3(1 .> " » » 36 » » »
3) » .10 » » » 10 » » »
4) » 12 » » » 12 » » »>
3) .) (i »> » » 6 » » »
“j » 8 » » » 8 » » »
T) ,i 5 » » » 5 » » *
12 13
14 1 9 3 2 -
VII. Kaupunkien kansakoulut lukuvuonna 1932—1933. Yleisiä tietoja kouluista. 
Yli. Städernas folkskolor under läsåret 1932—1933. Allmänna uppgifter om skolorna.
Écoles prim aires des villes ( année scolaire 1932— 1933). Données générales des écoles.








Varsinaisia op ettajia  . 
20. X . 1932 
E gentliga lärare 
20. X . 1932 
M aîtres fixes au 
20. X . 1932
O ppilaita 20. X . 1932 
Elever 20. X . 1932 



































































































































































Kaikkiaan 1i — Inalles 1 i —  Total .. 155 543 875 211 1121 1095 26 519 911 63 1493 17 606 28 737 4 813 51 156
Suomenkieliset koulut — Finskspräkiga 
skolor — Écoles finnoises ............... . 7 22 458 742 174 944 923 21 445 731 43 1 »71 15 420 25143 4137 44 700
Ruotsinkieliset koulut — Svenskspråkiga 
skolor — Ecoles suédoises................... 33 85 133 37 177 172 5 74 130 13 222 2186 3 594 676 6 456
Helsinki — Helsingfors ........................ 19 120 177 31 177 170 7 120 205 26 351 4148 6 597 964 11 709
Suomenkieliset- —  Finskspråkiga . . . . 3 2 90 130 124 120 4 93 157 15 205 3 277 5181 «97 9155
Ruotsinkieliset. —  Svenskspråkiga ............ 30 41 53 50 3 27 48 ] 1 SO 871 1 410 207 2 554
L o v iis a  —  L o v isa ..................................... 2 4 8 10 10 3 7 10 88 170 44 302
Suom enkielinen —  Finskspråkig ........... i 2 4 4 4 i 2 2 29 47 1 ! 87
Ruotsinkielinen —  Svenskspråkig ............ i 2 4 0 0 ■> 7 59 123 33 215
Porvoo — Borgå ..................................... 2 7 9 17 17 7 11 _ _ 18 204 293 71 568
Suomenkielinen —  Finskspråkig ............ i 3 4 7 :S r> s 89 118 29 230
Ruotsinkielinen —  Svenskspråkig ............ i 4 5 2 3 0 10 .. . . 4 o . .  _ 10 115 175 42 332
Tammisaari — Ekenäs ........................ 2 4 8 ‘2 8 6 2 3 5 8 72 116 23 211
Suomenkielinen —  Finskspråkig ............ :i 2 4 — 2 ■-i 1 i 2 31 33 __ 04
Ruotsinkielinen -  Svenskspråkig ............ i 2 4 2 6 0 ■> 4 __ 0 41 83 23 147
Hanko — Hangö ..................................... 6 10 18 6 25 25 — 9 15 24 244 391 108 743
Suom enkieliset —  Finskspråkiga ............ 2 2 4 2 0 0 — 2 4 ___ 0 59 08 10 137
R uotsinkieliset —  Svenskspråkiga ......... 4 8 14 4 19 19 ___ 7 11 18 185 323 98 000
Turku — Åbo ......................................... 11 39 63 16 87 82 5 39 74 11 124 1370 2 419 413 4 202
Suom enkieliset —  Finskspråkiga ............ 7 33 55 14 73 08 5 33 04 (î 103 1 172 2 101 380 3 719
R uotsinkieliset —  Svenskspråkiga ......... 4 0 8 2 14 14 __ 6 10 r, 21 198 258 27 483
Pori — Björneborg, suomenk.— finsk­
språkiga .................................................. 4 14 27 4 38 38 13 26 39 475 749 70 1294
Rauma — Raunio, suomenk.—finskspr. 4 7 12 4 19 18 1 7 11 — 18 265 413 124 802
Uusikaupunki — Xvstad ................... 2 6 9 2 10 9 1 4 8 — 12 117 178 43 338
Suomenkielinen —  Finskspråkig .............. i 4 6 2 9 9 — 4 - — n m 171 43 325
Ruotsinkielinen —  S v en sk sp rå k ig ............ *1 i 2 3 — 3 ---- 1 * ) - i — i 6 7 13
Xaantali — Xädendal, suomenk. — 
finskspr.................................  ......... 1 2 4 3 3 1 2 3 22 35 57
Maarianhamina — Mariehamn, ruot- 
sink. — svenskspr................................ 1 2 4 2 5 5 0 3 5 51 104 25 180
Hämeenlinna — Tavastehus, suomenk.
— finskspr............................................... 3 4 13 — 15 13 2 4 12 — 16 134 419 — 553
Tampere —  T a m m e r f o r s ............................. 9 39 71 29 87 87 — 38 76 0 116 1300 2 188 694 4182
Suomenkieli.set. —  Finskspräkiga ............ 8 37 07 20 85 85 __ 37 75 114 I 282 2 157 094 4 133
Ruotsinkielinen —  Svenskspråkig ............

















9  K t s .  v i e r a s k i e l i s i ä  k o u l u j a  t a u l n l i i t e  X V I  II  si v.  1 2 0 . S k o l o r  m e d  f r ä m m a n d e  u n d m i s n i n s s s p m k .  s(‘ t a be l l l i i l a mi  X  V I ]  1 
s id .  1 2 0 . "
2) Y k s i t y i n e n .  —  P r i v a t .
3) Y h t e i n e n  o p e t t a j a  y l ä k o u l u n  k a n s s a .  —  ( i e n i e n s a n i  i i i r a r e  m e d  l iö g re  s k o l a n .
1933. 15







C lasses s itu é e s
Varsinaisia opettajia  
20. X . 1932 
E gentliga lärare 
20. X . 1932 
M a îtr e s  f ix e s  a u  
20. X .  1932
Oppilaita 20. X . J 932 
Elever 20. X . 1932 































































































































































Viipuri — V iborg..................................... 16 51 89 17 113 113 46 92 1 139 1 709 2 928 355 4 992
Suomenkieliset —  Finskspråkiga ............ 15 49 85 17 m m — 45 01 1 137 1 678 2 001 355 4 034
R uotsinkielinen —  Svenskspråkig ............ 1 2 4 — 2 2 — 1 i —  • 3 31 27 58
Sortavala — Sordavala, suomenk. — 
finskspr..................................................... 1 4 7 2 18 18 4 7 11 145 245 18 4081
Käkisalmi — Kexhoim, suomenk. —
1 4 6 2 7 7 — 4 6 10 146 232 27 405
Lappeenranta — Viilmanstrand. suo­
menk. — finskspr................................ 6 14 20 8 32 32 13 22 3 38 485 804 213 1 502
Klamina — Fredrikshamn, suomenk. 
— finskspr.............................................. 3 4 6 11 n 4 6 10 153 219 372
Kotka ........................................................ 4 21 36 10 34 32 2 19 36 6 61 591 1 076 147 1 814
Suom enkieliset -  - Finskspråkiga ............ 3 i» 32 8 33 30 2 18 34 r. 58 5 6 ! ) 1 040 135 1 744
Ruotsinkielinen .......  Svenskspråkig ............ 1 2 4 2 2 2 1 3 22 30 12 70
Mikkeli — S:t Michel, suomenk. -  
finskspr ............................................................................................................. 4 10 16 2 24 24 10 11 27 369 542 70 981
Heinola, suomenk. — finskspr.............. 1 2 2 2 2 1 - 1 2 34 — 14 48
Savonlinna —  N y s lo t t ,  suomenk, —
3 10 15 2 24 24 9 12 1 2 2 311 562 63 936
Kuopio, suomenk. — finskspr..............



























Iisalmi, suomenk. — finskspr............... 1 4 7 2 10 10 4 8 — 12 136 205 42 383
Vaasa — Vasa ......................................... 6 17 30 7 46 46 — 17 33 5 55 540 956 165 1 661
Suom enkieliset —  Finskspräkiga ............ 3 10 18 4 38 28 10 10 3 32 351 598 1 0 :; 1 055
Ituotsinkicliset —  Svenskspnikiga ......... 3 7 12 3 18 18 — " 2 23 18» 358 50 606
Kaskinen —  K a sk ö ................................................................... 2 4 8 4 8 8 3 ° — 8 84 152 45 281
Suomenkielinen —  Finskspråkig . . 1 i) 4 2 3 3 i 2 — 3 25 41 23 8!)
R uotsinkielinen —  S v en sk sp rå k ig ............ 1 2 4 2 5 ____ 2 3 5 59 111 22 102
Kristiinankaupunki —  .Kristinestad . . 2 4 8 4 i i i i — 4 6 — 10 94 169 30 293
Suomenkielinen —  Finskspråkig ............ i 4 2 5 ___ 2 3 — 5 45 87 15 147
R uotsinkielinen —  S v en sk sp rå k ig ............ i 4 2 6 (i 2 3 5 49 82 15 146
Uusikaarlepyy —  N vk arlebv ................... 2 3 1 2 2 — 1 — - 1 9 11 22 42
Suomenkielinen —  Finskspråkig ............ 2)* 3 _ _ i
— i 3) — 1 — 1 9 11 20
R uotsinkielinen —  Svenskspråkig ............ i __ __ 1 i — - i — — — — — ---- 22 22
Pietarsaari — Jakob stad ...................... 2 10 15 2 27 27 — 10 17 — 27 237 366 21 624
Suomenkielinen —  Finskspråkig .............. i 4 _ 2 12 13 ___ 4 8 — 12 97 153 21 271
Ruotsinkielinen —  Svenskspråkig ............ i (5 8 ___ 15 ir, — fi 9 - - 15 140 213 353
i  n 9  A A 29 2<) 10 21 31 332 516 87 935
Suomenkieliset • —  Finskspråkiga ............
1 u
(5
6  U  
12
- t
2 18 18 — (•> 13 19 190 284 50 530
Ruotsinkieliset Sven sk sp råk iga .................. ! 2 4 8 2 11 1 1 4 8 — 12 142 232 31 405
J y v ä s k y l ä ,  suomenk. — finskspr ..................
Oulu — U leäborg.....................................


























Suomenkieliset —  Finskspräkiga .................. <> 23 32 3 43 43 23 32 7)5 748 1 125 98 1 071
Ruotsinkielinen —  Svenskspråkig ............. i 2 2 1 1 -  -• 1 1 10 15 2a
Raahe —  Rrahestad. suomenk. -  
finskspr............................................ .... . . i 2 4 8 1 ( i 6 3 3 6 58 106 16 180
Kemi, suomenk. —  finskspr.................. . 8 28 41 12 50 4!) 1 29 37 66 1 012 1 381 253 2  646
Tornio — Torneä, suomenk.— finskspr. ! i 2 4 2 5 5 1 4 5 34 115 21 170
Kajaani —  Kajana, suomenk. —  
finskspr..................................................... ! 4 10 .12 .4 16 16 10 13 — 23 344 450 85 879
1932—1933.
VIII. Kaupunkien kansakoulut lukuvuonna 1932— 1933. Tietoja opettajista.
VIII. Städernas folkskolor under läsåret 1932—  1933. Uppgifter om lärarpersonalen.
Écoles primaires des villes (année scolaire 1932—  1933). Renseignements sur le personnel enseignant.
1 2 3 1 4 5 0 1 ? : s ; y 1 10 ! i i  1 12 i 13 14 1 l ä 1 16 1 , 18 1<J 20 21 ! 23 1 24 2 5





I  lägre skolor ■)
Dans les écoles prim . élément.
Yläkouluissa — 
Dans les écoles
1 högre skolor 
prim , supérieures
■Tatkokouluissa — I  fortsättningsskolor 




































































































































































V akinaisia, kortteeksi va littu ja  
ja  vuosisija isia— Ordinarie, på 
prov anställda oeti årsvikarier 
Ordinaires, à l ’essai et 
provisoires
























































































































































1 Kaikkiaan — Inalles —  T o ta l ............................... ') 452 65 2 519 420 424 29 38
]
911 9 12 15 14 9 25 163 130 39 56 474 1019 l
i
Suomenkieliset koulut — Finskspråkiga skolor — 
j Écoles finno ises ..................................................... ')388 55 2 « 356 365 26 3 4 781 0 9 12  1 11
■ 15 137 î 07 : 20 37 402 869 •>
! » Ruotsinkieliset koulut — Svenskspråkiga skolor — Écoles suédoises ................................................... 64 10 — 74 — 64 59 3 4 130 4 3 3 3 1 2 10 26 23 16 19 72 150 3
4 Helsinki — Helsingfors ........................................... 97 23 120 91 85 15 14 . 205 1 3 5 : 7 12 ! 7 , 4 2 11 113 238 4
ii
■Suomenkieliset — Finskspråkiga .................................





















7 Loviisa — Lovisa ................................................... 3 __ 3 — 4 3 --- 7 3 3 5
9 4 ; e 7







: — i. i “ 11
1




Porvoo —  Borgå ....................................................
Suomenkielinen — Finskspråkig ....................................




































Suomenkielinen — Finskspråkig ...................................



















4! 2 “ i
15
16 Hanko — ITangö ................................................... 7 2 9 — 5 9 — l | _ _ 15 _ _ 5 7 ; 1 ; . 5 1 19 16
j 17 
















119 Turku —  Å b o  ......................................................................... 37 ■ 2 — 39 1 — 30 36 , i 7 74 1 2 1 4 6 10 10 ! 2 6 36 88 19
20 










7 \ — - 64
10
- 2 1 — 2 31 3
9
1 3








Pori Björneborg, suomenk. —  finskspr..........
Rauma —  Raumo, suomenk. —  finskspr..........
Uusikaupunki —  Nystad .......................................
Suomenkielinen —  Finskspråkig ....................................



































































Naantali — Xädendal, suomenk. — finskspr. .. 





















- - ;  - i













Tampere — Tammerfors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Suomenkieliset —  F in sk sp råk ig a ...................................


































33 Lahti, suomenk. — finskspr................................... 9 ! — 9 7 8 1 — 16 4 4 - 5 8 ! 1 7 3 3
H Viipuri — Viborg ................................................... 45 1 1 46 ! — 42 47 3 92 4 2 _ ■ 1 . 11 8 2 7 45 I 94 :u
|35




















x) Opettajat naisia, 1 lukuunottamatta. — Samtliga lärare kvinnliga, förutom 1 manlig. 
*) Yhteinen opettaja yläkoulun kanssa. — Gemensam lärarinna med högre skolan.
16 17
K a n s a n o p e tu s t i la s to  —  F o lh s k o îs ta t i s t i l c  1 9 3 2 — 33. 3
1 9 3 2 - 1 9 3 3 .
1 2 3 (i i 8 9 10 , i i 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25





1 lägre skolor 
D ans les écoles prim , élément.
Yläkouluissa — I  högre skolor 





















Jatkokouluissa — I fortsättningsskolor 
















































































































Vakinaisia, koetteeksi v a littu ja  
ja  vuosisijaisia-— Ordinarie, på 
prov anstallda och årsvikarier 
Ordinaires, à l’essai et 
provisoires




























































































































































Sortavala — Sordavala, suomenk.—finskspr. .. 
Käkisalmi — Kexholm, suomenk. — finskspr. .. 












































Ruotsinkielinen — S v en sk sp råk ig .................................



















































9 7 5 z z 12 1 i 2 . 1 18 114 910
11
12
Kuopio, suomenk. — finskspr...............................










1 z z 437 3 3 1 2 2 232 5110 1112




\  aasa — \ a s a ............................................................






























Suomenkielinen — Finskspråkig ....................................































Kristiinankaupunki —  Kristinestad ...................

























Uusikaarlepyy —  Xykarleby ...............................
Suomenkielinen — Finskspråkig ...................................
Ruotsinkielinen — Svenskspråkig .................................
4)— z
1










26 Pietarsaari Jakobstad 7 3 — 10 10 0 __ 2 ■ — — 17 __ — — — --- i . 10 17 26
27
28




_ 3 — ; — — o — — z - - - — i 10 2 7
29 Kokkola —■ Gam lakarlebv..................................... l u — — 10 12 9 — — — — — —
30
31
Suomenkieliset — Finskspråkiga .................................
4
— 0
4 I 3 " \ 13 z z z X z z r 4.) Z Z r} 127 3031
32 Jyväskylä, suomenk. finskspr 7 — 7 — o 6 — 11 - — - - - 3 3 1 2 O 13
33 
3 1
O u lu  —  L le a b o rg  ................................................................
Suomenkieliset — Finskspråkiga. .................................
































Raahe —■ Brahestad, suomenk. — finskspr..........



















Tornio —■ Tornea, suomenk. -  - finskspr.......
Kajaani, suomenk. — fin sk sp r................ 9 11 110 7 25 f - - 13 4 2 7 316 39
U O p e t ta ja t  n a is ia , 1 lu k u u n o t ta m a t ta .  - S a m tlig a  lä r a r e  k v in n lig a , fö ru to m  1 m an lig .
-) M yös k äy tän n ö llis is sä , a in e issa . —  A ven  i p r a k t is k a  ä m n e n .
*) S e k ä  tie to p u o lis is sa  e t tä  k ä y tä n n ö llis is sä  a in e issa . —  B åde  i k u n sk a p s -  oeh  i p r a k t is k a  ä m n e n .
4) Y h te in e n  o p e t ta ja  y lä k o u lu n  k a n s sa . -  G em en sam  lii r a re  m ed h ö g re  sk o lan .
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IX. Kaupunkien kansakoulut lukuvuonna 1932—1933. Tietoja oppilaista. 
IX. Städernas folkskolor nnder läsåret 1932—1933. Uppgifter om eleverna.
Ecoles prim aires des villes (année scolaire 1932— 1933). Élèves.
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Kaikkiaan Inalles -  Total ........... 51156 26 290 24 866 __ — 44 195 6 713 248
Alakoulut — Lägre skolor — Écoles 
élémentaires ........................................... 17 606 9150 8 456 8 738 8 868 15 215 .2 315 76
Yläkoulut — Högre skolor — Écoles
supérieures ...........................................
J atkoko ulut — Fortsattningsskolor —
28 737 14 796 13 941 9 047 8 537 6 269 4 884 24 854 3 724 159
Cours complémentaires........................ 4 813 2 344 2 469 2 587 2 226 - - — 4 126 674 13
Suomenkieliset -  Finskspråkiga —
Finnoises ................................................ 44 700 22 875 21 825 44 J12 393 195
Alakoulut — Lägre skolor — Ecoles 
élémentaires ........................................... 15 420 8 006 7 414 7 661 7 759 15 187 166 67
Yläkoulut — Högre skolor — Écoles 
supérieures............................................. 12 862 12 281 7 871 7 558 5 514 4 200 24 809 216 118
Jatkoko ulut — Fortsättmngsskolor —  
Cours complémentaires....................... 4137 2 007 2130 2 206 1 931 4 116 i l 10
Helsinki — Helsingfors ........................ 9 155 4 697 4 458 __ 8 807 283 65
A la k o u lu t  —  L äg re  s k o lo rn a  ....................... :J 277 1 (»80 1 597 1 6 1 L 1 666 — 3 128 123 26
Y lä k o u lu t  - -  H ö g re  s k o lo rn a  ........................ r> ini 2 671 2 510 l 581 1 521 1 165 914 4 993 152 36
J a tk o k o u lu t  — F o r t s ä t tn in g s s k o lo rn a  . . 697 340 351 423 274 686 8 3
Loviisa — L o v isa ..................................... 87 44 43 — — 86 1 —
A la k o u lu  - -  L ä g re  s k o la n  ............................ 29 17 12 11 18 — . _ 29 —
Y lä k o u lu  —  H ö g re  sk o la n  ............................ 47 22 25 13 13 7 14 46 1 —
J a tk o k o u lu  —  F o r ts ä t tn in g s s k o la n  . . . . . 11 5 6 — 11 _ - — 11 — —
Porvoo — B o r g å .................................... 236 120 116 — — ' — — 233 3
A la k o u lu  —  L ä g re  s k o la n  ............................. 85) 42 47 50 39 — 88 i —
Y lä k o u lu  —  H ö g re  s k o la n  ............................. 118 05 53 34 40 20 18 116 2 —
J a tk o k o u lu  —  F o r ts ä t tn in g s s k o la n  . . . . 29 13 16 13 16 — — 29 — —
Tammisaari — Ekenäs ........................ 64 33 31 — — — — 64 — —
A la k o u lu  —  L ä g re  s k o la n  ............................ 31 14 17 16 15 ■— 31 —
Y lä k o u lu  —  H ö g re  s k o la n  ............................ 33 19 14 11 6 7 9 33 — —
] lanko — H a n g ö ..................................... 137 78 59 — — — __ 137 — —
A la k o u lu  —  L ä g re  sk o la n  ............................ 59 37 22 36 23 — — 59 - -
Y lä k o u lu  —  H ö g re  s k o la n  ............................ 68 31 37 20 20 14 14 68 —
J a tk o k o u lu  —  F o r ts ä t tn in g s s k o la n  . . . . 10 10 — 8 2 — 10 —
Turku — Åbo ......................................... 3 719 1 946 1 773 — — 3 695 9 15
A la k o u lu t  —  L ä g re  s k o lo rn a  ....................... 1 172 617 555 571 601 — — 1 167 2 3
Y lä k o u lu t  —  H ö g re  s k o lo rn a  ....................... 2 101 1 104 1 057 655 562 505 439 2 143 6 12
J a tk o k o u lu t  —  F o r ts ä t tn in g s s k o lo rn a  . . 386 225 161 207 179 .... — 385 1 —
Pori —■ Björneborg................................ .1 294 634 660 — — ___ — 1 289 3 2
A la k o u lu t  —  L ä g re  sk o lo rn a  ........................ 475 237 238 238 237 — 474 -  - i
Y lä k o u lu t  -  H ö g re  s k o lo rn a  ....................... 749 362 387 233 249 153 114 745 3 i
J a tk o k o u lu t  ..... F o r ts ä t tn in g s s k o lo rn a  . . 70 35 35 35 35 ....... 70 —
Rauma — Raumo ................................ 802 345 457 794 - 8
A la k o u lu t  -- • L äg re  s k o lo rn a  ....................... 265 130 135 113 152 — - - 262 3
Y lä k o u lu t  —  H ö g re  s k o lo rn a  ....................... 413 156 257 127 147 85 54 408 5
J a tk o k o u lu  —  F o r ts ä t tn in g s s k o la n  . . . . 124 59 65 56 68 — — 124
Uusikaupunki — Xvstad .................... 325 177 148 — — — — 323 - - 2
A la k o u lu  —  L ä g re  sk o la n  ............................. m 55 56 64 47 — — 109 _ . . . 2
Y lä k o u lu  —  H ö g re  s k o la n  ............................. 171 96 75 55 56 35 25 171 — —
J a tk o k o u lu  —  F o r ts ä t tn in g s s k o la n  . . . . 43 26 17 23 20 — — 43 . . . . —
Naantali —• N ådendal............................ 57 26 31 — — ■ — — 57 — —
A la k o u lu  —  L äg re  s k o la n  ............................ 22 9 13 16 6 — — 22 —
Y lä k o u lu  —  H ö g re  s k o la n  ............................ 35 17 18 9 13 8 5 35
1933. 21
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H ä m e e n l i n n a  —  T a v a s t c h u s  ..................... 553 282 271 552 1
A la k o u lu t  —  L ä g re  s k o lo rn a  ....................... 134 71 63 66 68 ____ 133 1
Y lä k o u lu t  —  H ö g re  s k o lo rn a  .......................







117 121 97 84 419
J 114 4 15
A la k o u lu t  —  L ä g re  sk o lo rn a  ........................ 1 282 678 604 614 668 — — 1 277 ___ y
Y lä k o u lu t  —  H ö g re  s k o lo rn a  ....................... 2 157 1 099 1 058 676 658 462 361 2 143 4 10
J a tk o k o u l u t  —  F o r t s ä t tn in g s s k o lo rn a  . . 694 317 377 249 445 ___ ___^ 694 __ __
L a h t i  .................. .............................................................. 1002 485 517 ___ ___ ___ 989 9 4
A la k o u lu  —  L ä g re  s k o la n  ............................ 321 165 156 144 177 ____ - 317 9 •>
Y lä k o u lu  —  H ö g re  sk o la n  ............................ 513 254 259 53 180 166 74 564 7 •>
J a tk o k o u lu  —  F o r ts ä t tn in g s s k o la n  . . . . 108 66 102 75 93 ___ 168 ___
Viipuri — ■ V iborg .................................................................... 4 934 2 491 2 443 — — 4 864 2 2 48
A la k o u lu t  —  L ä g re  s k o lo rn a  ................................ 1 678 871 807 867 811 — — 1 658 7 13
Y lä k o u lu t  - —  H ö g re  s k o lo rn a  ....................... 2 901 1 510 1 391 882 889 657 473 2 857 H 30
J a tk o k o u lu t  —  F o r ts ä t tn in g s s k o lo rn a  . . 355 110 245 204 151 _ - ___ 349 1 5
Sortavala —  Sordavala ............................................. 408 201 207 _ 407 . _ 1
A la k o u lu  —  L ä g re  s k o la n  ...................................... .145 80 65 71 74 145
Y lä k o u lu  —  H ö g re  s k o la n  ....................................... 245 117 128 82 99 40 24 214 1
J a tk o k o u lu  —  F o r ts ä t tn in g s s k o la n  . . . . 18 4 14 12 6 ___ 18
Käkisalmi —  K e x h o l m  ............................................ 405 214 191 — _ 391 14
A la k o u lu  - -  L äg re  s k o la n  ....................................... 146 79 67 79 67 143 3
Y lä k o u lu  - -  H ö g re  sk o la n  ....................................... 232 123 109 84 70 41 37 221 tl
J a tk o k o u lu  —  F o r ts ä t tn in g s s k o la n  . . . .








1 482 5 15
A la k o u lu t  —  L ä g re  s k o lo rn a  ................................ 485 251 234 253 232 478 i 6
Y lä k o u lu t  —  H ö g re  s k o lo rn a  ................................ 804 409 395 219 247 182 126 793 4 7
J a tk o k o u l u t  .....- F o r ts ä t tn in g s s k o lo rn a  . . 213 140 64 135 78 ___ 211 ___ 2
JJamina —  F m l r i k s h a m n .................................... 372 183 189 — 365 3 4
A la k o u lu t  —  L ä g re  sk o lo rn a  ....................... 153 78 75 69 84 ------ 151 i i
Y lä k o u lu t  —  H ö g re  s k o lo rn a  ....................... 219 105 114 81 7 g 27 39 214 2 3
Kotka ........................................................ 1 744 848 896 ------ — ... . ___ 1 742 1 1
A la k o u lu t  —  L ä g re  sk o lo rn a  ................................ 569 267 302 272 297 — 568 1.
‘ Y lä k o u lu t  —  H ö g re  s k o lo rn a  ........................ 1 040 525 515 300 273 259 268 1 040 — —
J a tk o k o u lu  —  F o r ts ä t tn in g s s k o la n  . . . . 135 56 79 63 72 — ------ 134 1 . . . . .
Mikkeli —  S : t  Michel ............................ 981 508 473 — — ------ 981
A la k o u lu t  —  L ä g re  s k o lo rn a  ........................ 369 201 .1.68 184 185 — 369 —
Y lä k o u lu t  —  H ö g re  s k o lo rn a  ....................... 542 277 265 189 187 94 72 542
J a tk o k o u lu  —  F o r ts ä t tn in g s s k o la n  . . . . 70 30 40 41 29 — ___ 70 — —
Heinola ...................................................... 48 33 15 — — — — 48 __ ... .
A la k o u lu  L ä g re  s k o la n  ............................. 34 19 15 17 17 — 34
J a tk o k o u lu  —  F o r ts ä t tn in g s s k o la n  . . . . 14 14 — 6 8 — 14 —
Savonlinna —  X vslott ............................................. 936 493 443 — — — 933 3 -
A la k o u lu t  —  L ä g re  sk o lo rn a  ....................... 311 185 120 146 165 — 309 2
Y lä k o u lu t  —  H ö g re  sk o lo rn a  ........................ 562 284 278 159 162 142 99 561 1 ...
J a tk o k o u lu  - -  F o r ts ä t tn in g s s k o la n  . . . . 63 24 39 28 35 — 63 — —
Kuopio ...................................................... 2 435 1 262 1 173 — 2 426 8 1
A la k o u lu t  —  L ä g re  sk o lo rn a  ....................... 843 433 410 428 415 — 840 2 1
Y lä k o u lu t  —  H ö g re  s k o lo rn a  ....................... 1417 758 059 461 412 295 249 1 411 6
J a tk o k o u lu  - F o r ts ä t tn in g s s k o la n  . . . . 175 71 104 118 57 175
Joensuu ...................................................... 405 198 207 _ . . . . .  - 404 1
A la k o u lu  - -  L äg re  sk o la n  ............................ 150 70 80 80 70 149 1
Y lä k o u lu  - -  H ö g re  s k o la n  ............................ 216 1 1 1 165 66 77 39 34 216
J a tk o k o u lu  —  F o r ts ä t tn in g s s k o la n  . . . . 39 17 22 25 14 — 39 -  -
Iisalmi ........................................................ 383 201 182 — — 383
A la k o u lu  - ... L ä g re  sk o la n  ............................. 136 70 66 70 66 — 130
Y lä k o u lu  —  H ö g re  s k o la n  ............................. 205 98 107 60 56 64 25 205
J a tk o k o u lu  —- F o r ts ä t tn in g s s k o la n  . . . . 42 33 9 30 12 -  - — 42 .  _ .....
Vaasa — ■ Vasa ......................................... 1 055 552 503 — — — 4 041 14
A la k o u lu t  —  L ä g re  s k o lo rn a  ........................ 351 190 161 176 175 — 337 14 —
Y lä k o u lu t  —  H ö g re  s k o lo rn a  ................................ 598 314 284 213 182 122 81 598 — —
J a tk o k o u lu  — F o r ts ä t tn in g s s k o la n  . . . . 106 48 58 58 48 - - -  - 106 —
22 1932-
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1 K a s k in e n  — ■ K a s k o ........................................ 8 9 4 6 4 3 _ 87 2
Alakoulu — - Lägre skolan .......................... 25 16 9 12 13 — — 23 2 __
Yläkoulu —  Högre skolan .......................... 41 17 24 12 9 16 4 41 __
Jatkokoulu —  Fortsättningsskolan . . . . 23 13 10 17 6 __ .. 23 __ . _
K r is t iin a n k a u p u n k i —  K r is t in e s t a d . . 1 47 80 67 — — — — 1 4 7 __ .
i A lakoulu —  Lägre skolan .......................... 45 22 23 24 21 ---- — 45 — —
Y läkoulu —  Högre skolan .......................... 87 51 36 21 16 26 24 87 __ __
' Jatkokoulu —  Fortsättningsskolan . . . . 15 7 8 8 7 __ * 15 __
1’u s ik a a r le p v v  —  X v k a r l e b v ................... 20 7 13 — — — — 20 .... —
A lakoulu —  Lägre skolan .......................... 9 3 6 8 1 — .. .. 9 — .....
Y läkoulu —  Högre skolan .......................... 11 4 7 5 5 __ 1 U .... _ _
P ie ta rsa a r i —  J a k o b s ta d  ........................ 2 7 1 136 1 35 — — — 2 6 9 2 —
Alakoulu —  Lägre skolan .......................... 97 52 45 46 51 — . . . 96 i —
Yläkoulu —  Högre skolan .......................... 153 84 69 41 43 45 24 152 —
.Jatkokoulu — Fortsättningsskolan . . . . 21 __ 21 11 10 21 . . .
K o k k o la  —  ( i a m l a k a r l e b y ........................ 5 3 0 2 8 0 2 5 0 -  - 5 3 0
Alakoulut —  Lägre skolorna ..................... 190 107 83 91 99 -  - 190 -
Yläkoulut —- Högre skolorna ..................... 284 142 142 96 88 56 44 284 __ _ ...
Jatkokoulu -  Fortsättningsskolan . . . . 50 31 31 25 56 .....
. I v v ä s k v lä  ............................................................. 6 2 5 3 4 5 28*0 - 6 2 5
221 J19 102 124 97 221 ■
Yläkoulut - Högre skolorna ..................... 344 186 158 122 98 63 61 344 '
Jatkokoulu - Fortsättningsskolan . . . . 00 40 20 28 32 — 60
O u lu  —  U l e a b u r g ........................................... 1 971 1 0 2 2 9 4 9 — — 1 9 6 8 3
A lakoulut — Lägre skolorna ..................... 748 389 359 368 380 — 747 i
I 125 586 539 401 367 212 145 I 123 2
Jatkokoulu - — Fortsättningsskolan . . . . 98 47 51 64 34 — — 98
R a a h e  — ■ B r a h e s ta d  ................................... 1 8 0 1 5 0 3 0 — — — — 1 8 0 —
58 48 10 35 23 — — 58 — . -  -
Y läkoulut — Högre skolorna ..................... 100 80 20 35 27 24 20 106 .  -
Jatkokoulu —  Fortsättningsskolan . . . . 16 16 — — 16 — . 16 — - -
Kemi ........................................................................ 2 646 1 338 1 308 — _ — — 2 632 14 —
Alakoulut —  Lägre skolorna ..................... 1 01.2 516 496 491 521 — — 1 007 5
Yläkoulut —  Högre skolorna ..................... 1 381 696 685 430 399 349 203 1 372 9 —
Jatkokoulut —  Fortsättningsskolorna . . 253 126 127 152 101 — — 253 — —
Tornio — T orneä..................................... 170 93 77 — — — — 168 2
; A lakoulu —  Lägre skolan ......................... 34 21 13 21 13 — — 34 — —
: Yläkoulu —  Högre skolan .......................... 115 00 55 45 33 16 21 113 o —
; Jatkokoulu - - Fortsättningsskolan . . . . 21 12 9 13 8 — — 21 — —
: Kajaani —  Kajana ........................................ 879 424 455 — _ _ ----- — 879 —
' Alakoulut —  Lägre skolorna ..................... 344 167 177 179 165 — — 344 - -  -
Yläkoulut — Högre skolorna ..................... 450 212 238 153 155 81 61 450 -----
Jatkokoulu - Fortsättningsskolan . . . . 85 45 40 49 36 85 . . . .
, Ruotsinkieliset Svenskspråkiga -
Suédoises ........................................................... 6 456 3 415 3 041 _ _ _ 83 6 320 53
; Alakoulut —  Lägre skolor —  Ecoles
2 186 1144 1042 1077 1109 . . . . . 28 2149 9
Yläkoulut —  Högre skolor -  Ecoles 
supérieures ........................................... 3 594 1934 1 660 1176 979 755 684 45 3 508 41
Jidkokoulut - Fortsattningsskolor —  
• Cours couipléiia-ntuires............................................ 676 337 339 381 295 10 663 3
. Helsinki H e ls in g f o r s .............................................. 2 554 1 295 1 259 . . . . 78 2 428 48
Alakoulut — T.ägro skolorna ................................ 8 7 1 443 428 423 448 — — 28 837 6
Yläkoulut - - tlögre skolorna ..................... 1 416 737 679 426 371 326 293 40 1 336 40
.Jatkokoulut —  Fortsättningsskolorna . . 267 J15 152 140 127 — J0 2
215 124 91 — - — — 1 214 . . . .
Alakoulu —  Lägre skolan .......................... 59 31 28 28 31 — 59
Yläkoulu —  Högre skolan .......................... 123 74 49 34 31 30 28 1 122
Jatkokoulu —  Fortsättningsskolan . . . . 3 3 19 14 19 14 — — 3 3 —
193B. 28
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P u rv o o  - -  J ï o r g a ............................................ 3 3 2 182 1 5 0 3 3 2
Alakoulu — Lägre skolau .......................... 115 65 50 61 • 54 _ _ __ 115
Yläkoulu Högre skolan ....................... .. 175 93 82 48 49 42 36 __ 175
Jatkokoulu — Fortsättningsskolan . . . . 42 24 18 22 20 __ __ __ 42 _
T a m m is a a r i —  E k e n ä s ............................... 1 47 1 3 7 10 — — __ __ __ 1 4 7 __
Alakoulu —  Lägre skolan .......................... 41 31 10 21 20 __ __ . _ 41 __
Yläkoulu —  Högre skolan ...................\  . . 83 83 — 23 20 19 21 _ 83 __
Jatkokoulu —  Fortsättningsskolan . . . . 23 23 — 9 14 - _ _ __ 23 _
( la n k o  —  H a n g ö ............................................ 6 0 6 3 2 3 2 8 3 — — — __ __ 6 0 6 _ .
A lakoulut —  Lägre skolorna ..................... 185 97 88 89 96 _ - _ _ 185 __
Yläkoulut - -  Högre skolorna ..................... 323 168 155 106 86 65 66 __ 323 __
Jatkokoulu —  Fortsättningsskolan . . . . 98 58 40 52 46 __ __ _ 98 __
T u r k u  —  Å b o ..................................................... 483 243 240 — — — — — 478 5
A lakoulut —  Lägre skolorna ..................... 198 89 109 97 101 __ 195 3
Yläkoulut —  Högre skolorna ..................... 258 141 117 106 71 56 25 257 1
Jatkokoulu fortsättn ingsskolan  . . . . 27 13 14 23 4 __ 26 1
U u s ik a u p u n k i - N y s t a d  ......................... 13 6 7 -  - 13
Alakoulu —  Lägre skolan .......................... t» 3 3 4 2 6
Yläkoulu —  Högre skolan .......................... 7 3 4 3 •> 1 1 7
M a a r ia n h a m in a  -  M a r ie h a m n .............. 180 95 85 — 178 ..
Alakoulu — Lägre skolau .......................... 51 24 27 24 27 51
Yläkoulu Högre skolau .......................... 104 59 45 42 30 17 15 2 102
Jatkokoulu -  fortsättn ingsskolan ....... 25 12 13 17 8 __ . _ 25
T a m p e r e  - T a m m e r fo r s  ......................... 49 24 25 - — 49
Alakoulu - Lägre skolau .......................... 18 il 7 5 13 _ _ 18 __
Yläkoulu — Högre skolau .......................... 31 13 18 12 10 3 6 __ 31 __
V iip u r i —  V ib o rg  ......................................... 5 8 25 33 — — - - 1 57
Alakoulu —  Lägre skolan .......................... 31 16 15 15 16 • - — . — 31 . _
Yläkoulu —  Högre skolau .......................... 27 9 18 11 13 2 1 1 26 __
K o t k a ....................................................................... 70 36 34 — — — . - 70 —
Alakoulu -  Lägre skolan .......................... 22 10 12 10 12 __ . - -, _ 22
Yläkoulu Högre skolau .......................... 36 20 16 U 13 5 7 __ 36
Jatkokoulu Fortsättningsskolan . . . . 12 6 6 5 7 __ __ 12 __
V a a sa  —  V a s a .................................................. 606 327 279 — — - - — — 606 —
Alakoulut —  Lägre skolorna ..................... 189 103 86 95 94 — — — . 189
Yläkoulut —  Högre skolorna ..................... 358 197 161 135 88 79 56 __ 358 __
Jatkokoulu —  Fortsättn ingsskolan . . . . 59 27 32 40 19 __ __ 59
K a sk in e n  —  K a s k ö ...................................... 192 106 86 — — _  - __ 1 191 __
Alakoulu —  Lägre skolan .......................... 59 33 26 28 31 __ — 59
Yläkoulu —  lJögre skolau .......................... 111 61 50 34 35 25 17 1 110 —
Jatkokoulu —  Fortsättningsskolan . . . . 22 12 10 13 9 __ __ 22
K r is t iin a n k a u p u n k i —  K r is t in e s t a d . . 146 79 67 146 —
Alakoulu - Lägre skolau ......................... 49 33 16 24 25 - - — - - 49 —
Yläkoulu —  Högre skolau .......................... 82 41 41 26 27 15 14 82 .
Jatkokoulu — Fortsättningsskolan . . . . 15 10 8 . - __ 15
U u s ik a a r le p y y  —  N y k a r lc b y , ja tk o -  
k o u lu  —  f o r t s ä t t n in g s s k o la n ............. 22 10 12 22 22
P ie ta r s a a r i —- J a k o b s t a d ......................... 353 176 177 - . __ 353
Alakoulu - Lägre skolau ......................... 140 73 67 69 71 _ - - 140 -  -
Yläkoulu - Högre skolau .......................... 213 103 110 75 51 3 3 54 213
K o k k o la  —  G a i n l a k a r h b v ...................... 405 215 190 - 4 0 5 —
Alakoulut — Lägre skolorna ..................... 142 77 65 78 64 __ 142
Yläkoulut —  Högre skolorna ..................... 232 125 107 77 74 37 44 232
Jatkokoulu —  Fortsättningsskolan . . . . 31 13 18 1 1 20 31 __
Oulu — Uleäborg ......................................... 25 12 13 __ _ - __ 25 —
Alakoulu - -  Lägre skolan .......................... 10 5 5 6 4 _ - _ — 10 —
Yläkoulu —- Högre skolau .......................... 15 7 8 7 8 -  - 15 - -
1 9 3 2 -1933-
X. Kaupunkien kansakoulut lukuvuonna 1932— 1933. Tietoja apukouluista ja kasvatuslaitosten yhteydessä toimivista kouluista.
X. Städernas folkskolor under läsåret 1932—1933. Uppgifter om hjälpskolor och skolor vid uppfostringsanstalter.
Écoles primaires des villes (année scolaire 1932— 1933). Écoles b i l i a i r e s  et écoles des maisons de correction. 
• 1 ■l 3 i 5 ! 6 7 1 s i) 1 10 i 1 1 1 12 i i :î 14 : 15 1 k ; 1 17 18 f» 1 20 ! 21 22 1 2.3 24 25 26
Opettajia 2(1. X . 1932 
Lärare 20. X . 1932 „ , , , , ,  — Elever den 30 oktober 1033 — lilères au  30 octobre t!)■'!:! Oppilaita lokakuun 30 p. 11)33
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Apukoulut -  Hjälpskolor —  Écoles auxiliaires
1 Kaikkiaan — Inalles —  Total n 6 39 2 2 638 421 217 214 387 37 530 161 7 50 415 109 64 35 73 530 614 5 9 10 1
2
Suomenkieliset —  Finsksprä­
kiga — Finnoises ............. 01 J 32 1 1 537 35<J 178 177 323 37 529 3 , 42 341 93 61 26 62 449 515 •5 , 10 2
;i Ruotsinkieliset — Svensk- 
spmkiga — Suédoises .. . 12 1 7 1 1 101 62 39 37
i
64 1 98 2 8 74 16 3 9 u 81 99 2 3
4 Helsinki —  H elsing fo rs . . . . 14 13 1 1 184 121 63 53 106 25 100 81 3 16 123 30 15 21 21 136 180 2 2 4
Suomenk. Finskspr........... 8 101 os 33 •45 51 ' 25 'j 01) 1 1 » «3 17 13 1.9* 13 70 UT •2
o Kuotsink. Svenskspr. . . . (> i i S3 53 30 28 55 1 so 2 7 111 13 3 8 !) (><> S3 (1
T u r k u - - Å b o ............................ 8 1 4 67 49 18 32 32 5 ; 58 8 1 6 50 8 3 1 10 56 60 2 5 7
Suomenk. - F inskspr........... i :s — 51) 45 14 27 39 2 ! 58 1 45 7 3 0 50 53 1 s
9 Kuotsink. — Svenskspr. . . . 3 1 S 4 4 r, 3 ..... ! s i 1 1 1 ) (1 7 I 9
10 Puri —  Björneborg, suo­
menk. - finskspr............. 5 2 26 18 8 9 17 _ j 26 1 19 6 11 15 26 10
11 Tampere — Tammerfors, 
suomenk. finskspr. . . 8 3 3 91 59 32 36 46 9 : 91 8 65 9 9 4 4 83 89 2 U
12 Lahti, suomenk. —  finskspr. 3 __ 1 17 12 5 17 __ ' 17 . _ ___ . _ 6 6 5 _ ___ 17 17 — 12
13 Viipuri —  Yiborg. suomenk. 
—  finskspr......................... 6 1 4 1 1 64 38 26 17 47 60 1 3 1 28 20 15 2 12 50 56 3 5 13
14 Hamina — Fredrikshamn. 
suomenk. — finskspr. . . 4 1 24 15 9 24 23 1 21 3 1 23 23 1 14
15 Kotka, suomenk.— finskspr. 6 — 2 — — 32 20 12 14 i s  : 32 3 18 8 3 _ 1 31 31 __ 1 15
16 Kuopio, suomenk. — finsk­
språkiga ........................... 6 _ 3 _ 47 33 14 22 25 47 8 25 9 5 2 45 47 16
17 Vaasa — Vasa .................. 7 1 1 — 21 13 8 "ii 12 — 11 10 _ - _ 19 2 __ 1 20 20 — 7 — 17
18 Suomenk. — Finskspr........... 4 — i — il 8 3 5 0 — 11 __ _ . __ ii __ __ __ n il __ — 18
19 Kuotsink. — Svenskspr. . . . 3 f — — — 10 5 5 4 0 — __ 10 _ 8 3 _ __ i 9 9 ___ — 19
20 Oulu — Uleäborg. suomenk. 
— finskspr......................... 6 — 5 — — 65 43 22 22 43 : 65 _ 7 41 8 9 1 10 54 65 — _. _ 20
Kasvatuslaitosten yhteydessä toimivat koulut — Skolor vid uppfostringsanstalter Écoles des maisons de correction
21 Kaikkiaan -  Inalles - Total ')8 9 * 11 7 293 237 56 17 163 113 257 35 1 16 95 91 91 5 19 269 287 2 - 4 21
22 Suomenkieliset — Finsksprä­
kiga — Finnoises............ 7 8 4 U 7 266 210 56 17 150 ! m 257 8 1 16 88 SO 82 3 14 249 261 1 4 22
23 Ruotsinkielis t s n ■/,■- 
sprakigu —  S i de . . 1 1 27 21 73 1 14 27 11 9 2 20 26 f 23
2 4 Helsinki -  ■ 1 le lsm g to rs  . . . . « 7 4 10 7 250 194 56 15 131 I- 104 214 35 1 13 81 81 75 5 17 228 244 2 4 24i
2 5 Suomenk. - -  T m skspr........... 5 o 4 10 i 333 107 50 15 S) IIS 90 314 s 1 13 74 70 «o 13 308 318 i 4 2 51
26 Kuotsink. —  Svenskspr. . . . 1 i 37 - 7 — .. . 13 1 14 7 11 » •i 5 30 30 i 26
27 Pori Bjorneborg. suo­
menk. -— finskspr............. 1 I 1 19 19 _ 19 1 . ...; 19 2 6 5 (i 19 19 27!
28 Tampere —  Tammerfors, 
suomenk. —  finskspr. . . 1 1 - - 24 24 - ■)
1
13 1 9 24 1 8 5 10 2 22 24 — 2 8
9  Laitoksia. —  A nstalter.
2) Xiistä 25 apukoulussa. —  D ärav  25 i hjälpskola.
2524
K a n s a n o p e t u s t i l a s t o  —  F o l k s k o l s t a t i s i ï k  1 9 3 Z — 3 3 . 4
1932 — 1933 .
XI. Maalaiskuntien kansakoulut lukuvuonna 1932— 1933. Yleisiä tietoja kunnittain.
XI. Landskommunernas folkskolor under läsåret 1932— 1933. Allmänna uppgifter kommunvis.
Écoles fr im a ires  des communes rurales (année scolaire 1932— 1933). Données générales.
2 3 4 ä (i 7 8 0 1 0 1 n  1 12 13 14 15 16 17 38 li» 20 21 22 23 24 2 5 2 G 2 7 2 8 2 0 30 31 i
■








Alakansakouluja— Lägre folkskolor — Écoles primaires élémentaires {
Yläkansakouluja— liögre folkskolor 
Écoles primaires supérieures • Opettajia 
Lärare 
Maîtres
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1 K a ik k ia a n 1 t I n a lle s 1 ) -
Total . . . ............................ 5 799 5 241 558 4  983
9
“)44O 0 577 2 521 1 9 6 3 117 0“)1282 1 3 3 6 102 32 2 876 91 546 5 331 ») 4  789 542 4 045 ») 1 286 4  596 108 627 3 527 7 936 110 329 228 009 1 540 339  878 l
- Suomenkieliset koulut — Finskspråkiga skolor — 
Écoles finnoises .............. 5 241 ,5 241 4 406
9
*)4406 2 074 1049 108 éf)U75 1 035 93 2S 2 700 86 464 4 789 a) 4 789 3 610 ») /179 4 087 99 603 3 041 6 366 100 392 209 559 1 416 311 367 2
3 Ruotsinkieliset koidut — 
Svenskspråkiga skolor — 
Écoles suédoises .............. 55b 558 ■577 — 577 447 14 9 107 301 9 4 176 5 82- 542 542 435 107 509 9 24 486 670 9 937 18 450 124 28 511
1 U udenm aan 1. N ylands 1. 525 307 218 520 t ) 2 9 9 221 40 2 20 ’)*) 98 234 18 2 209 7 50 510 300 21» 411 99 476 6 28 457 683 (« 6 7 4 19 651 291 Ht) 616 4
J Suomenkieliset koulut — Finskspräkiga skolor — 
Écoles finnoises .............. 307 307 299 *)')299 208 18 3)')73 114 13 148 17 300 300 226 74 279 5 16 254 432 6 832 12 799 178 19 809
Ruotsinkieliset koulut — 
Svenskspråkiga skolor — 
Écoles suédoises .............. 218 218 221 221 194 2 2-5 120 5 61 2 33 210 210 185 25 197 1 12 203 251 3 842 6 852 113 10 807 G
7 In k oo —  Ingå ............................ 10 10 10 __ 10 9 __ __ 1 5 5 10 __ 10 9 1 9 1 9 10 164 269 433 7
8 D egerb t’ ........................................ 4 4 4 __ 4 4 _ _ _ 4 __ __ 4 4 4 — 4 — 4 4 66 105 — 171 8
9 K arjaan  k:la —  K aris kp. . . 2 1 2 1 1 2 — — 2 — _ _ _ 2 1 1 2 — 2 — — 3 4 62 108 37 207 9
10 Suomenk. — Finskspr........... i i — i — — i __ __ ..._ . __ _ i i — i — i — — i i to 27 9 52 10
11 Ruotsink. — Svenskspr......... i i i __ i __ __ i __ _ _ __ i — i i — i — — 2 3 46 81 28 155 11
12 Karjaa —  K a r i s ....................... 9 8 7 — 6 — — 1 4 — _ 2 _ 1 8 — 8 7 1 8 — — 6 8 130 226 — 356 12
13 Suomenk. - Finskspr. . . . . i — — — — — __ __ __ _  - __ __ __ __ ! — — — — — — — — — — — — . — 13
14 Ruotsink. — Svenskspr......... 8 8 __ 6 __ __ i 4 _ i 8 — 8 7 i 8 6 8 130 226 — 356 14
15 K arja lohja  (K arislo jo ) . . . . 7 6 5 3 2 1 4 — _ 2 _ 5 5 — 4 1 5 4 5 77 143 12 232 15
IG 7 — — 2 i 3 — — __ 5 5 4 i 5 — 3 5 74 143 12 229 16
17 Ruotsink. — Svenskspr......... — __ i __ 1 _ __ __ 1 __ __ _ _ — — — — — — 1 — 3 — 3 17
18 S a m m a tti .................................... 3 3 G __ '2 1 1 1 1 3 3 — 2 1 2 1 — 2 3 28 74 102 18
19 P oh ja  —  P o j o ............................ 15 - 11 15 5 10 13 ■)2 9 4 __ 2 15 5 10 13 3) 2 12 3 14 18 25 4 457 — 711 19
20 Suomenk. — Finskspr........... 4 ■ — 4 __ -) i 3 __ i _ i 5 5 4 5) 1 4 — 4 ( 73 . 148 - 221 20
21 Ruotsink. Svenskspr........ II 11 10 — U 9 i ( _ i 10 10 9 i 8 — 10 12 181 809 490 21
22 Tam m isaaren  m lk. —  E k e­
näs lk .......................................... 4 4 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 64 88 8 160 22
23 Snap p ertu n a  .............................. 5 - [ 5 5 5 3 1 1 5 5 5 — 5 5 5 116 184 300 23
24 T en h o la  —  T enala  .................. 1*2 11 12 2 10 8 __ 4 ( __ 4 _ 2 13 2 11 9 4 i l 2 8 14 192 353 16 561 24
Suomenk. — Finskspr........... i __ 2 __ __ 2 2 — i 2 12 27 39 25
2 G Ruotsink. - -  Svenskspr. . . . li 11 10 H 8 ( 2 11 ii u K) 8 12 180 820 16 522 26
27 Bromarv ............................... 9 - 9 5 - 3 - 2 1 - 3 - - 1 9 9 7 2 8 3 9 73 220 293 27
’ ) Kts. vieraskielisiä kouluja taululiite XVI11 siv. 120.— Skolor med främmande undervisningssprak, se tabellbilaga 
“) Sitäpaitsi 4 koulua, jotka eivät olleet toiminnassa. — Dessutom 4 skolor, vilkas verksamhet var inställd.
3) Näistä 1 kaksikielinen koulu. — Därav 1 tvâsprâkig skola.
4) Sitäpaitsi 1 koulu, joka ei ollut toiminnassa. — Dessutom 1 skola, vars verksamhet var inställd.
5) Kaksikielinen koulu. — Tvåspråkig skola.
X V I I I  sid. 120.
26 27
1932—1933.28
2 3 4 5 6 1 8 9 10 n 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 29 2 4 25 2 6 27 28 20 30 ; n
K o u lu p iire jä
S k o ld is tr ik t
D istr ic ts
scolaires
A la k a n s a k o u lu ja — L äg re  fo lk sk o lo r — llcoles prim a ires élém entaires
Y lä k an sa k o u lu ja  —  H ögre  fo lk sko lo r 
Écoles p rim a ires  supérieures O p e t ta jia
L ä r a re
M aîtres
O p p ila ita  —  E le v e r—  E lèves
Liiani ja  k u n ta  
L än  ooh  k o m m u u  


































































































































































































































































































































































































































1 E s p o o  —  E s b o  ............................ 2 0 5 15 2 2 1 7 1 8 _ 4 12 2 _ 5 1 2 2 0 5 15 16 4 1 8 2 21 2 8 4 2 9 7 6 7 3 5 1 2 3 1 1
2 S u o m enk . —  F in sk sp r ............. 5 — — 4 — — i — 2 1 — 5 - - 4 i — — 5 8 133 250 — 383
R u o ts in k . —  S v e n sk sp r . . . . 15 — té 17 17 14 — 3 12 3 — 2 J 5 15 12 3 13 -■ 2 36 20 2!» 517 35 848 3
4 G r a n k u l l a n  k : l a  —  G r a n ­
k u l l a  k p ........................................ 1 1 1 i 1 _ 1 _ _ _ 1 1 1 _ 1 1 2 2 2 5 3 75 4
5 K i r k k o n u m m i  —  K v r k s l ä t t 16 1 15 21 2 1 9 19 — — 2 11 6 - 4 1 7 2 15 15 2 15 2 1 9 2 0 3 5 3 5 8 2 1 7 9 5 2 5
6 S u om enk . —  F in sk sp r ........... l l — 2 — l — — i — i 2 i i 2 J 2 14 33 — 47 6
7 R u o ts in k . —  S v e n sk sp r. . . .15 15 19 19 18 — i 11 _  - 3 15 15 14 i 15 18 18 339 549 17 905 7
8 S i u n t io  —  S j u n d e ä ................... 14 2 12 12 2 10 11 — 1 3 1 7 1 12 2 10 11 1 1 0 2 11 1 4 2 2 0 3 5 9 — 5 7 9 8
9 Suom enk . —  F in s k s p r ............ 2 2 — 2 1 — — 2 2 2 1 i .1 i 1 e 33 39 62 9
10 R u o ts in k . S v e n sk sp r .......... 12 __ 12 m 10 10 - _ 3 i 5 1 10 K) 10 9 i 10 12 197 320 517 10
11 L o h ja n  k : la  —  L o jo  k p ............ 2 1 1 2 1 1 2 — • 2 3 2 1 3 3 6 9 2 1 4 3 6 0 7 9 6 5 3 1 1
12 Suom enk . - - .F in sksp r ............ 1 .1 1 — i 2 2 2 5 8 is s 335 70 593 1 2
13 R u o ts in k . -  - S v e n sk sp r. .. . 1 — i — i — 1 1 J 1 1 2B 25 9 60 1 3
14 L o h ja  — ■ L o j o ............................... 17 14 16 13 3 10 — 6 6 8 1 J 16 1 3 3 10 6 16 12 1 9 3 2 9 5 8 4 — 9 1 3 14
15 Suom enk . — F in sk sp r ............ 14 14 13 13 — 8 5 7 1 13 13 . . s 13 9 15 262 439 ---- 701 15
10 R u o ts in k . —  S v e n sk sp r. .. . — 2 i 1 — 1 — 1 — 2 j 3 3 4 B7 145 212 16
17 N u m m i  ............................................. 7 7 8 8 __ 8 __ .__ . 5 1 1 — • 1 7 7 7 7 8 9 1 6 4 3 3 5 4 9 9 17
18 P u s u la  ............................................... 12 12 __ 9 9 8 __ 1 3 6 — 10 1 0 9 J 10 8 1 0 1 5 7 3 2 3 — 4 8 0 1.8
19 V i h t i ..................................................... 1 9 1 9 __ 1 9 1 9 __ _ 17 __ 2 8 1 6 1 3 1 9 1 9 - 17 2 1 7 1 1 1 7 2 8 3 7 1 7 7 8 — 1 1 4 9 19
20 Pyhäjärvi 8 8 __ 8 8 __ 4 — 4 2 — — 5 — 1 8 8 — 4 4 8 4 1 0 1 1 5 2 3 2 ---- 3 4 7 20
21 K a r k k i l a n  k : l a —K a r k k i l a  k p . 2 2 __ 2 2 __ 2 — — 1 1 — 2 2 2 __ 2 — 3 6 1 0 9 2 1 9 3 4 3 6 2 21
22 H e l s in g in  m lk .  —  H e l s in g e 3 1 15 16 3 2 15 17 3 0 — 2 15 2 — 9 1 5 3 0 15 15 2 8 2 2 8 1 1 4 0 4 8 9 7 3 1 5 9 3 — 2 5 6 6 22
2 3 Suom enk . —  F in s k s p r ............ 15 15 — 15 15 14 — — i 9 — 3 1 15 15 .— 14 i 14 1 — 23 29 653 1 006 — 1 719 23
24 R u o ts in k . —  S v e n sk sp r . . .  . 16 — 10 17 — 17 16 — — i 6 — — ( — 15 __ 15 14 i 14 i 17 19 320 527 — 847 24
25 H u o p a l a h t i  —  H o p la k s  . . . . 4 2 2 4 2 2 4 — — — 2 — — — — 2 4 2 2 4 3 i 4 4 8 5 8 5 — 1 7 0
25
2 6 S uom enk . —  F in s k s p r ............ 2 2 — 2 2 — 2 ■— — — i — — — i 2 2 2 — 1 — i 2 2 50 48 — 98 26
27 R u o ts in k . —  S v e n sk sp r . . . . 2 — 2 2 — o 2 — — i — - - — — j 2 __ 2 2 — 2 2 35 37 — 72 27
28 H a a g a n  k : l a  —  I l a g a  k p . 2 1 1 2 1 1 2 — — — 1 — — — — 1 2 1 1 2 — 1 — 1 4 4 1 0 8 1 2 6 — 2 3 4 28
29 S u o m enk . —  F in s k s p r ............ i 1 — i ' 1 — i — — i — — — 1 1 __ i __ 1 — — 2 2 53 69 — 122 29
30 R u o ts in k . —  S v e n sk sp r. . . . i — 1 i — 1 i — — — — — — — i 1 __ i i __ i 2 2 55 57 — 112 30
31 O u l u n k y l ä  —  A g g e l b v  . . . . 2 1 1 2 1 1 2 — — — 2 — — — 2 1 1 2 1 1 . - 3 5 95 1 5 9 9 2 6 3 31
32 S u om enk . —  F in s k s p r ............ l 1 — i 1 i — — i — — — — i 1 __ i __ 1 — 2 09 118 9 196 32
33 R u o ts in k . —  sv e n sk sp r . ..  . i 1 i — 1 i . — — i — — — i L i __ 1 __ 1 2 20 41 — 67 33
34 K u l o s a a r i  —  B r ä n d ö .............. 2 1 1 — __ — — — — — __ __ __ ' __ — — — 34
35 S u o m enk . —  F in s k s p r ............ l 1 — — — — _ — _  . _. . — 35
30 R u o ts in k . —  S v e n sk sp r. . . . i 1 — — — — ■ __ __ — — — 36
3 7Nurmijärvi 15 15 14 1 4 — 12 2 5 1 - - 8 -i 14 14 12 2 13 1 13 2 2 3 1 2 5 4 3 —- 8 5 5 37
38 H y v in k ä ä n  k : la  —  H y v i n ­
k ä ä  k p ..............................A  . . . 5 4 1 5 4 1 3 2 2 1 2 5 4 1 3 2
5 6 1 2 2 0 9 3 6 7 5 7 6 38
39 S u om enk . •— F in sk sp r ............. 4 4 — 4 4 — 3 i 2 1 i 4 4 _ 3 i 4 (5 i l 206 357 563 39
40 J tu o ts in k . _  S v e n sk sp r .......... 1 -— 1 1 — 1 i — i — i 1 __ i 1 _.. i 3 10 13 40
11 H y v in k ä ä  ....................................... 8 8 __ 7 7 3 4 — 4 3 — 7 7 7 7 . _. 5 1 0 1 3 6 2 3 4 3 7 0 41
42 M ä n t s ä l ä  .......................................... 2 0 2 0 1 9 19 — 1 3 — ■)6 2 1 - 15 1 2 0 2 0 13 7 1 9 1 13 2 5 3 7 0 6 7 9 1 0 4 9 42
43 S ip o o  —  S i b b o  ............................ 1 9 2 17 2 2 2 2 0 19 3 9 — 6 1 6 19 2 17 16 3 17 2 19 2 2 3 1 0 6 0 3 9 1 3 43
44 Suom enk . —  F in sk sp r ............. 2 2 — 2 — — 2 — — - — 2 2 __ 19 32 51 44
45 R u o ts in k . —  S v e n sk sp r .......... 17 — 17 20 20 19 1 ° - 4 1 « 17 - 17 16 i 15 - 19 20 291 571 — 862 45
29
x) Sitäpaitsi 1 koulu, joka ci ollut toim innassa.  Dessutom 1 skola, vars verksamhet var inställd.
193-2— 1933.
1 2 3 -t * « 7 8 B 10 n 12 13 14 1 5 16  I 17 18 1 1» 20 1 21 ! 22 I 23 i 24 1 25 26 2 7 28 •20 30 1 31
K o u lu p iir e jä
S k o ld is tr ik t
D is tr ic ts
scolaires
A la k a n sa k o u lu ja  ~~ l i ig re  fo lk sk o lo r  — E coles p rim a ires é lém entaires , Y lä k an sa k o u lu ja  —  H ögre  fo lk sk o lo r 
Ecoles p rim a ires supérieures O p e t ta jia
L ä ra re
M a ltre s
O p p ila ita  -  E le v er —  Élèrec
L ään i ja  k u n ta  
L ä n  ocli k o m m u n









































































































































































































































































































































































































































1 P o r n a i n e n  ( B o r g n ä s ) .............. 4 4 4 4 3 1 3 i
!
i __ 4 4 3 : i 4 3 6 8 7 1 6 9 2 5 6 il
2 T u u s u l a  —  T u s b y  .................... 17 16 1 16 15 1 1 3 2 1 11 __ _ 4 1 6 15 1 1 5 1 1 6 __ 1 4 1 9 2 7 6 5 3 3 — 8 0 9 2;
3 S u o m en k . —  F in s k s p r ............ 16 16 — 15 15 12 2 __ 1 10 4 __ j 3 15 15 — 14 1 15 13 18 26(5 517 — 783
4 R u o ts in k . — S v e n sk sp r ......... 1 __ 1 1 1 __ __ __ i __ __ 1 __ 1 1 _... 1 — 1 1 10 16 — •26 4!
5 K e r a v a n  k : la  —  K e r a v a  k ]). 7 5 2 7 5 2 6 _ .__ 1 5 _ 2 __ 7 5 2 6 1 7 7 1 0 2 0 3 3 3 6 2 0 5 5 9 5 S
fi S u o m en k . - F in sk sp r .............. — — 4 _ 1 3 _  - __ __ __ : ■ 5 4 1 5 8 177 287 20 484 (i|
■ 7 R u o ts in k . -  S v e n sk sp r ........... 2 — 2 2 — 2 2 __ ■ __ __ __ ! 2 __ 2 2 __ 2 — 2 2 26 49 — 75 7:
8 P o r v o o n  m lk .  —  B o r g å  lk . 3 7 0 2 8 4 2 1 0 ! 3 2 31 11 2 0 2 ___ 1 6 4 3 8 1 0 2 8 2 7 11 3 6 2 3 2 4 6 6 7 2 1 3 0 6 1 9 7 8 s;
9 S u o m en k . —  F in sk sp r ............ 0 10 10 ; — 6 __ 4 __ 5 ; __ 10 10 — c> 4 8 - - « J1 150 307 466 0
10 R u o ts in k . -  S v e n sk sp r . ..  . 28 28 :!2 1 32 25 __ 7 17 11 28 ._.. 28 21 7 28 — 26 35 513 009 1 512 lo i
11 A s k o la . ............................................... g 8 8 8 ; — 3 2 3 2 6 1 8 8 5 , 3 (i 1 1 4 9 1 3 3 271 4 0 4 11
12 P u k k i l a  ............................................. 4 4 4 4 4 3 I - 4 4 4 4 1 _ _ 4 5 7 3 1 5 9 2 3 2 1 2 !
13 P e r n a j a  -  P e n i ä  ...................... 21 1 , 2 0 2 0 2 1 8 14 1 2 4 8 1 9 2 \ ; 2 0 2 18 16 4 2 0 — 15 2 4 3 2 0 621 9 4 1 13
14 S u o m en k . F in sk sp r ............ i i 2 — : - 2 — », : __ ..._ 1 2 2 - — 2 2 2 17 22 39 14
15 R u o ts in k . —- S v e n sk sp r. . . . 20 2(1 18 18 14 2 ; __ 8 i __ 7! __
2 i
18 __ 18 16 2 18 15 22 303 509 002 1 5
16 L i l j e n d a l  .......................................... b O 6 .. _ 6 6 5 __ 1 : __ 5 — 5 5 ! — 5 6 7 8 4 1 5 7 2 4 J 10
17 M y r s k y lä  —  M ö r s k o m ........... 7 2 7 5 2 4 ' __ 3 2 4 ! i
i 7 5 2 4 3 7 — b 9 1 0 9 2 3 2 - - 3 4 1 17
18 S u o m en k . —  F in s k s p r ........... __ 3 __ i __ 1 3 i i 5 5 — 3 2 5. — 4 7 84 101 j .. . . 275 18
19 R u o ts in k . - S v e n sk sp r . . . 2 _ 1 2 1 __ i i 1 ; __ __ •2 1 1 2 — — 1 2 25 41 66 19
20 Artjärvi 7 7 8 8 1 - 4 2 __ 2 5 __ __ 3 — 7 7 __ 5 2 (i 1 5 9 1 0 5 2 11 1 3 1 6 20
21 R u o t s i n p y h t ä ä  —  » S trö m fo rs 11 6 5 11 6 5 11 __ 1 __ 2 i H 6 5 11 — i l — 11 1 3 2 0 6 3 3 6 i — 5 4 2 21
22 S u o m en k . —  F in sk sp r .............. 6 6 __ 0 n ; __ 0 __ __ __ 4 __ __ 2 __ __ 6 0 — 6 — 6 — 6; ? 131 108 329 22
23 R u o ts in k . —  S v e n sk sp r ........... — ô __ 5 5 __ __ 3 i __ __ ! __ 1! 5 — 5 — 5
..._ — 5 ! B 75 138 i — 213 23
24 L a p p t r ä s k  ....................................... 12 6 G 12 6 ; 6 1 0 _ 2 8 __ __ 2 __ 2 | 12 6 6 1 0 2 10 — ! 2 10 13 2 1 9 3 8 5 6 0 4 24
25 S u o m en k . — F in s k s p r ............ o 6 — 6 (i■ 4 __ 2 2 __ __ 2 i __ 2 ! 6 6 — 4 2 4 i 2 4 y 113 102 ; — 305 25
26 R u o ts in k . —  S v e n sk sp r . . . . 6 __ <5 (i __ ; 6 6 __ __ 6 __ __ __ . __ — j « __ 6 6 __ 6 __ ; — 6 7 106 103 ; — 299 26
27 E l i m ä k i  ............................................. 13 13 12 : __ 7 __ __ 5 2 __ 1 9 ' __ 12 12 __ 7 5 12 __ i __ 8 1 7 2 6 6 5 0 3 ; — 7 6 9 27
28 A n j a l a  ............................................... ! 7 7 7 7 i __ 5 __ 2 3 1 3 __ ! 7 7 __ 5 2 7 1 — 5 9 1 4 4 2 8 5 2 4 4 5 3 2 8
29 I i t t i  ..................................................... ! 2 0 2 0 __ 1 9 19 11 2 1 __ 6 4 1 14 ! __ __ 1 1 9 19 __ 13 6 1 9 — 1 — 13 2 4 3 5 9 7 0 5 1 0 6 4 29
30 K u u s a n k o s k i  ............................... 8 8 __ 8 8 ' __ 8 ; __ 3 1 4 __ 8 8 1 __ 8 __ 8'; — i — 18 3 5 5 8 0 1 1 7 3 1 7 5 3 30
31 J a a l a  .................................................. 11 11 10 10 1 __ 3 2 5 1 7 2 ! 1 0 - 1 0 __ 5 5 8 , —
1 ^
4 11 1 4 1 2 6 9 — 4 1 0 31




1 0 2 0 2 0 15 5 2 0 15 2 7 3 9 0 7 9 2 1 1 8 2  ; 32
33 T u r u n - P o r i n  1. Ä b o - B jö r -  
n e b o r g s  1................................. 7 7 4 7 1 2 6 2 7 3 6 6 7 5
61
4 3 7 : 1 2 0 3 0 1 4 9 2 7 2
j
1 5 9 3 21 1 3 1 0 6 7 2 6 6 6 5 ; 61 5 7 7 1 4 9 6 7 8 9 3 9 ,572 9 4 4 1 6  6 1 2 3 1 3 3 9 I 2 9 8
4 8  1 5 9
i  J 
33!
34 S u o m e n k ie l i s e t  k o u lu t  ----- 
F i n s k s p m k i g u  s k o lo r  —  
E c o le s  f i n n o i s e s  .................... 7 1 2 7 1 2 67-5 675 4 0 1 1 1 2 29
!
1 1 3 3 2 5 4 14 9 295 12 005
1
665 532 133 619,
j
9 37 528 807 15 577 29 301 208 45 146 3 1
35 R u o t s in k i e l i s e t  k o u l u t  - ­
S v e n s k s p r å k i g a  s k o lo r  —  
Ecoles s u é d o is e s  .................... e,2 62 67 57 30 ; 8 1 16 18 1 20 1 01 61 45 16
i
i
59 \ i 2 44 77 1 035 1978 3 013
36 V ehm aa................................. 7 1 7 7 7 _ 6 - - _ 7 ’"vi 7 7' i 7 8 1 61 3 1 5 476 30
37 L o k a l a h t i ......................................... 4 4 4 4 2 1 2 1 3 _ 4 4 j 2 2 3 1 2 4 6 6 111 1 77 3 7
38 T aivassalo ............................. 6 6 6 6 ", ■ 4 \ 1 1 1 1 2 .. _
2
6 6 5 1 5 1 3 7 1 2 4 2 1 8 3 4 2 3 8
39 | V e l k u a ................................................ 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1. 1 1 19 21 4 0
40 Iniö 2 2 1 1 __ 1 1 ; __ 2 2 1 1 2, i 2 2 8 27 55 :40
41 ' Kustavi ................................. 5 5 5 5 3 2 2 — ! — 2 ! J 5 3 2 5| 3 1 b 8 3 1 3 4 2 1 7 u
BO 31
1932— 1933.
2 3 4 S « 7 9 10 ! i i  i 12 13 14  1 15 16  i 4 7 1 8  11 19 20 1 21 2 2  I1 2 3  j 24 I 25 26 27 28 2 9 30  11 31
K o u lu p iire j ä  
S k o ld is tr ik t. 
D istrict*  
sco la ire*
A la k a n sa k o u lu ja  — L äg re  fo lk sk o lo r  -  Feo/e* p rim aire*  é lém entaires Y lä k a n sa k o u lu ja  —  H ögre  fo lk sk o lo r
Ecoles prinu tires  supérieures O p e t ta j ia  
L ä ra re  
M a i 1res
O p p ila ita  —  E le v e r  —  É lèces
L ä ä n i ja  k u n ta  
L än  och  ko m m u n


































































































































































































































































































































































































































1 U u s i k i r k k o ....................................... 9 9 9 a 7 2 4 3 2 1 8 8 6 2 8 7 1 0 1 6 4 3 2 6 4 9 0 i
U u d e n k a u p u n g i n  m lk .  —  
N y s t a d s  l k .................................. 4 4 __ 3 3 1 _ 2 2 i  ; 3 3 1 2 3 1 3 3 7 7 8 1 1 5 2
L a i t i l a  ................................................ 13 13 — 12 12 — G — 3 3 4 — — 3 2 3  ! 12 12 — 9 3 11 — 1 1 0 1 5 3 6 0 5 7 3 __ 9 3 3
4 K o d i s j o k i .......................................... 1 1 1 1 — 1 — ---- 1 — — —  ! 1 1 ..._ 1 1 — — 1 2 4 1 6 5 __ 1 0 6 4
P y h ä r a n t a ....................................... 4 4 4 4 2 ---- ■ - 3 1 __ ---- ; 4 4 — 4 — 3 1 3 5 1 1 2 1 7 3 __ 2 8 5 5
(i P y h ä m a a  .......................................... 2 2 — 2 2 — — — 1 1 I 2 2 __ 2 ; __ 2 __ 2 2 4 8 70 __ 1 1 8 6
7 M y n ä m ä k i ....................................... 7 7 7 7 2 2 4 1 1 7 7 5 ! 2 7 6 1 0 1 7 2 2 8 5 4 5 7 7
s Karjala 4 4 ' _.. . 4 4 1 2 -  - 1 — 3 1 1 4 4 3 1 3 i 2 4 5 8 1 1 0 __ 1 6 8 8
i) M ie to in e n  ....................................... 3 3 - 3 3 1 2 3 -  ' 3 3 — 1 3 i ..._ 3 2 4 5 9 111 __ 1 7 0 9
1 LO L e m u  .................................................. 2 2 2 2 2 - - 2 0 2 2 j 9. 2 2 3 7 6 7 1 04 10
i l l A s k a i n e n  .......................................... 3 3 3 3 — 2 1 2 1 3 3 3 3 2 3 5 9 9 1 __ 1 5 0 11
I 1.2 R y m ä t t y l ä  ..................................... (i 6 6 6 ; 4 1 1 3 3 (i 6 _ _ 5 ! 1 6 3 6 9 9 1 8 8 __ 2 8 7 12
,1 3 M e r i m a s k u  ..................................... 2 2 2 2 1 9 ---- 1 1 2 2 - 2 ! 2 2 2 2 8 6 5 9 3 13
; 1 4 N a u v o  —  N a g u  ......................... 10 1 9 10 1 ! 9 4 4 ---- 2 4 6 7 1 6 5 2 7 6 7 1 0 4 1 9 2 __ 2 9 6 14
15 S u o m en k . F in sk sp r ............ i — i i j — ---- i i — .— i 1 — — : i i 1 — __ i 13 23 __ 36 15
' R u o ts in k . - S v e n sk sp r. . . . 9 — !) 9 4 4 i - -
— ! 3 6 « __ 6 5 : i 6 __ ! — - 6 0 91 169 __ 260 16
17 K o r p o  ................................................ 0 6 7 7 1 2 ! -— ! 4 6 __ 1 7 __ 7 3 : 4 6 1 . _ ! i 2 7 6 9 1 5 8 __ 2 2 7 17
; 1 8 H o u t s k a r i  —  l l o u t s k i i r  . . . . 5 — 5 5 __ 5 — — ; -! 5 __ __ B __ __ 5 __ 5 __ 1 5 5 ; __ ! - _ 5 5 6 76 132 18
19 P i i k k i ö ................................................ 0 5 — 5 5 — 5 — — : — 2 — -  ■ 3 — 5 5 __ 5 ; __ 5 — 5 6 9 5 1 9 4 __ 2 8 9 19
2() K u u s i s t o  ( K u s t ö j ...................... 1 1 1 - - 1 1 — 1 — 1 : — — __ — 1 1 — 1 : 1 i ---- — 1 1 2 7 2 9 __ 5 6 20
21 [ K a a r i n a ............................................. 6 5 ! i 6 5 1 6 — — — Ö — 1 __ — — - 1 6 5 1 6 : _ 6 ' — 12 1 8 3 6 7 6 4 0 __ 1 0 0 7 21
22 S u o m en k . - — F in s k s p r ............ 5 5 .— 5 — — ; — ' — ■ __ __ — 5 5 — 5 ; — Ö ..._ — i i 17 356 618 __ 974 22
23 R u o ts in k . — S v e n sk sp r . . . . i — i L i — i 1 — — — — — 1 - - __ 1 1 — i 1 : ---- 1 : — i 1 11 22 __ 33 23
24 K a k s k e r t a ....................................... 2 2 ■ __ 2 2 __ __ __ 9 __ __ . _ . 2 __ __ 2 2 __ __ ! 2 2 ! . _ __ __ 2 17 42 1 4 7 3 24
25 P a i m i o ................................................ 10 10 __ 9 9 8 __ __ 1 6 __ 1 2 __ 1 9 9 __ 8 ! i 9 . __ __ 8 11 1 8 7 3 9 2 1 0 5 8 9 25
26 S a u v o  ( S a g u )  ............................... 6 G1 __ 7 7 __ 4 __ l! 2 1 __; 1 4 __ 1 6 6 __ 4 I 2 5 ; __ 1 5 ! 7 1 2 8 2 0 4 __ 3 3 2 26
27 K a r u n a  ............................................. 3 3 __ 3 3 __ 1 __ 'i ! 1 __ __' __ 1 1 1 3 3 __ 2 : ï 3 : __ __ 2 3 6 4 1 0 2 __ 1 6 6 27
2 8 P a r a i n e n  —  P a r g a s  ................. 17 4 13 1 8 4 1 4 1 3 2 — 3 9 1 5 _ 3 1 8 4 1 4 15 : 3 17 _ 1 1 6 ■24 4 2 0 6 9 7 _ 1 1 1 7 28
29 Suomenk. — F inskspr............ 4 4 — 4 4 — 3 — ; — ! i ' L — 1 __ — 4 4 — 3 1 4 — — 3 5 117 161 — 278 29
30 R uotsink. — Svenskspr.......... 13 — 13 14 — 14 10 g! — ! g i __ 4 __ 3 14 — 14 12 g 13 j — 1 13 19 303 536 — 83!) 30
31 K e m iö  —  K i m i t o ....................... 13 3 1 0 9 2 7 9 — : — ; — 5 _ 1 3 12 2 1 0 12 — 1-2 , — — 9 1 6 1 6 8 4 5 9 - 6 2 7 3132 Suomenk. - -  Finskspr............. 3 3 — 2 2 — g — — , — i .__ — — 1 2 2 — g 2, — 2 27 61 — 88 32
33 Ruotsink. — Svenskspr.......... 10 — 10 7 7 7 — — ■ __ 4 __ I __ 2 10 — 10 10 * — 10 — 7 14 141 398 __ 539 33
34 D r a g s f j ä r d ....................................... 6 1 5 6 1 5 G —- ! — 3 — — 1 — 2 6 1 5 6 — 6 — . 7 12 2 1 1 ■ 3 5 1 5 6 2 34
35 Suomenk. - Finskspr .............. i 1 — i 1 — l — — i _ — — — i i 1 — i — i — ' 1 i 15 34 49 35
36 Ruotsink. — Svenskspr.......... — — — __ 3 __ 1 __ i — __ 5 __ 0 i l 196 317 513 36
37 V c s t a n f j ä r d  .................................... 3 — 3 3 3 3 — 2 _ . 1 __ ___ 3 — 3 3 __ 3 — 3 4 5 0 1 1 3 _ 1 6 3 37
3 8 P e r n iö  ( l i j e r n a )  ......................... 1 9 18 1 1 7 17 — 16 i 11 i 2 4
16 1 6 — 15 1 15 1 1 6 17 3 1 8 5 8 7 — 9 0 5 38
3!) Suomenk. - F inskspr............. 18 18 — 17 17 16 -  • ! 1 11 2 4 10 16 — 15 1 15 16 17 318 587 905 39
40 Ruotsink. Svenskspr.......... 1 _ _ i __ ! _ — — — __ __ __ __ __ __ . _ _ 40
11 S ä r k i s a l o  —  F i n b y .................... 4 2 2 5 2 3 2 — 3 2 1 1 _ 3 5 2 3 2 3 5 2 6 8 8 1 3 4 2 2 2 4142 Suomenk. — Finskspr........... 2 2 — 2 2 — g 1 •" — — — 2 2 g — 2 g 63 95 158 42
43 Ruotsink. - Svenskspr. .. . 2 — g — — 1 3 — 3 — — — 3 _ 25 39 64 4 Si
44 K is k o  .................................................. 9 9 — 9 9 6 — ! 3 3 1 __ 4 1 9 9 __ 6 3 8 1 6 9 1 3 7 2 4 5 3 8 2 44
! 15 S u o m u s j ä r v i  .................................. 7 7 7 7 2 — - - 1 5 1 6 _ 7 7 2 5 7 9 7 8 8 1 7 5 2 6 3 4540 Kiikala 9 9 _ . 9 9 5 2 — ! 2 4 : — 4 — 1 9 9 7 2 8 , — 1 6 10 1 3 4 3 2 1 4 5 5 46
32 33
K a n s a n o p e tu s t i la s to  —  F o l k s k o l s ta t i s t i k  1 9 3 2 — S3. 5
1 9 3 2 —1933.





Alakansakouluja—-Lägre tolkskolor — Écoles primaires élémentaires
Yläkansakouluja — Högre folkskolor 
Écoles primaires supérieures Opettajia
.Lärare
Maîtres
Oppilaita — Elever ■ -  Éléees










































































































skolans lokal — 
D









































































































































































Dans des locaux 
en 





























































































1 H a lik k o  ......................................... 12 12 12 12 9 3 5 6 1 12 12 9 3 10 2 10 15 238 441 12 691
2 A n eeln iem i ................................. 4 4 __ 4 4 _ 1 3 4 ~ '
4 4 — 1 3 4 — 1 4 32 88 __ 120
3 U sk ela  ........................................... 5 5 4 4 2 __ __ 2 1 3 5 5 3 2 5 - - 2 5 70 135 — 205
1 S a lon  k-.la —  Sa lo  k p ............ 4 4 __ 4 4 „ 4 __ __ 2 1 i: 4 4 - — 4 • — 4 -  - 7 11 208 419 75 702
5 M u u r la ........................................... 4 4 __ 4 4 __ 3 . 3 1 4 4 — 3 4 - - 3 4 66 145 211
6 P er tte li ......................................... 7 7 6 6 4 __ 2 4 _... __ 2 __ 6 6 4 6 4 7 125 259 __ 3 8 4
7 K u u s j o k i ...................................... 4 4 6 6 __ . . . _ 5 ..... 1 __ j 4 4 3 4 • . ._ 5 6 109 213 322
8 l l i it t in e n  —  i l i t i s  .................. 4 4 4 _ 4 4 ..... 2 .. 1 i 4 — 4 4 — 4 ..._ 4 4 47 94 — 141
0 U lv ila  (U lfsb v ) ....................... lû 10 __ 10 10 9 4 __ 5 __ 1; 10 10
. .. 9 9 1 13 21 429 703 19 1 151
10 P orin  m lk .— B jörn eb orgs lk . JO 10 — 9 9 6 ...
Q
4 .. . 5 ____
i 9 9 - - 6 9 - - ... 10 17 352 571 .... 92.3 10
11 N ak k ila  ..........  .............  . . . . 8 8 — 7 7 __ 6 _ __ 5 ... 2,. 6 6 5 (i 6 8 183 339 522 i l
12 K u llaa  ........................................... 7 7 7 7 .... 4 .. 3 4 . .. 7 7 4 7 . - 4 8 110 244 354 12
13 N o o r m a r k k u ............................... 8 8 7 7 6 6 1 .... .. 6 6 . _. 5 6 . ... 6 8 201 279 480 13
14 A h l a i n e n ...................................... 7 7 __ 6 6 2 2 . 2 1 4 ... . 1 7 7 .... 5 6 _ . 1 3 8 120 274 394 14
15 P o m a r k k u .................................... 8 8 __ 4 4 __ 2 2 __ . . . 1 . . 3 __ ... 4 4 4 .... 4 __ — 4 6 143 269 412 15
10 M erikarvia (S astm ola ) . . . . 14 13 1 14 13 1 7 4 1 2 2 1 8 1 2 15 14 1 13 11 1 3 10 18 339 600 - 939 16
17 Suomenk. — Finskspr........... IS 13 — 13 13 - - e 4 1 2 e __ 8 1 2 u 14 - - 12 i<i 1 3 9 17 321 571 - - 892 17
18 Ruotsink. — Svenskspr. . . . i — i 1 __ i __ __ 1 __ _ . .. i — i f i ___ 1 1 18 29 — 47 18
19 Siikainen  . 9 9 __ 6 6 . _ 1 4 1 __ 4 __ 2 7 7 6 7 .... 3 7 144 294 ___ 438 19
20 E u r a ................................................ 7 7 __ 7 . .. 3 2 __ -2 4 __ 3 7 7 — 5 7 — — 4 10 176 310 — 486 20
21 K iu k a in e n .................................... y 6 __ 6 6 — 6 2 1 1 1 __ 1 6 6 — 6 ... 6 — — 7 8 186 310 496 21
22 H o n k i l a h t i ................................. 4 4 __ 4 4 3 3 1 4 4 — 3 3 1 — 3 4 6 4 125 189 22
23 E u rajok i ...................................... 9 9 __ 8 8 3 4 __ 2 ...- __. 5 1 9 9 — 8 9 — 5 13 178 4 4 8 626 23
24 L u v i a .............................................. 4 4 __ 5 5 __ 5 __ __ 3 _ __ 1 __ 1 4 4 — 4 ..... 4 — 5 5 1-12 234 346 24
25 L a p p i .............................................. 6 6 __ 7 7 __ 2 2 •2 1 6 6 5 5 1 — 5 7 178 279 457 25
20 R au m an  m lk. —  R aunio  lk. 10 10 __ 11 11 __ 11 __ 9 1 __ 1 __ . __ 10 10 — 10 — 10 — — 11 12 240 466 706 26
27 H inner jok i ................................. 3 3 .__ 4 4 __ 3 __ __ 3 __ .... 1 __ 3 3 — 2 3 — .; 3 4 63 130 193 27
28 Ik aa lin en  . 21 21 __ 17 17 __ 10 2 2 __ 5 1 7 18 18 — 15 18 — — 14 26 420 854 1 274 ■2 8
29 J ä m ij ä r v i ...................................... 8 8 __ 8 8 __ 2 4 1 __ 4 1 3 7 7 — 6 6 1 5 9 204 302 506 29
30 P a r k a n o ......................................... 19 19 __ 16 16 __ 7 4 12 2 16 16 — 11 11 5 9 18 311 654 965 30
31 K i h n i ö ........................................... 7 7 __ 5 5 4 4 __ 7 7 6 4 3 4 8 89 248 337 31
32 K a n k a a n p ä ä ............................... 14 14 __ 9 9 — 9 — 1 _ _ 3 14 14 14 — 11 1 2 11 20 322 799 1 121 32
33 K a r v ia ........................................... 11 11 __ 5 5 _ 5 __ __ __ 3 1 __ 8 8 8 — 7 1 5 9 95 310 405 33
34 H o n g o n jo k i ................................. 9 9 — 8 8 3 4 . . .. ... . 4 __ 4 6 6 — 5 5 1 5 9 139 265 404 34
35 H ä m e e n k v r ö ............................... 16 16 — 14 14 __ 7 4 1 10 __ 2 15 15 — 13 13 _ .. 2 11 21 393 694 1 087 35
30 V iljakkala .................................... 6 6 -  ■ 6 6 __ 3 2 __ 4 ... .. 1 5 5 — 4 5 ... — 4 7 98 197 .. . 295 36
37 K arkku . , .................................... 8 8 . _ 7 7 _ 6 __ . _ 4 7 7 6 7 6 9 117 260 377 3 7
38 S u o n ie m i ...................................... 5 5 ..... 4 4 1 .... 1 2 2 __ 1 4 4 2 4 - - 2 6 71 145 216 3 8
39 M ouhijärvi ................................. 9 9 __ 8 8 3 2 3 . . 6 _ 9 9 . .. 6 9 - - 4 10 135 313 448 39
40 Suodenniem i .............................. 7 7 .... 7 7 4 1 2 (i 1 . - 7 7 5 5 1 1 5 7 124 217 341 40
-1 I L av ia  .............................................. 10 10 10 10 3 4 1 2 1 5 3 10 10 8 i» 1 6 13 209 398 607 41
42 T v r v ä ä ........................................... 15 15 ... 16 16 . . . 5 6 B 2 4 1 8 14 14 12 13 1 11 19 399 ' 667 1 066 42
43 Vam m ala n k: la -V am m ala kp. 1 1 — 1 1 __ 1 ... _. . .... 1 1 1 1 - 1 1 18 33 51 43
4 1 R iik k a  ........................................... 8 8 . __ 8 8 4 2 2 .... 3 __ 1 7 7 . ._ 5 2 7 5 9 167 348 515 44
15 K iikoinen  .................................... 6 6 __ 6 6 __ 6 6 -  ’ 6 6 6 6 .... 3 7 126 273 — 399 45
10 H u it t in e n ..................................... 17 17 __ 17 17 __ 4 8 1 4 10 .. . 0 17 17 — 13 4 15 1 1 10 21 405 716 1 121 46
4 7 K e ik v ä ........................................... 3 3 — 3 3 . . . 3 - - __ 1 — ïi 2 2 — 2 2 - 3 4 70 176 246 47
34 35
1932—1933.
1 2 a 4 5 G 7 8 9 10 n 12 i : i 14 15 IG 17 18 19 20 21 22 23 21 26 27 28 29 30 31
i
K o u lu p iire jä
S k o ld is tr ik t
D istr ic ts
scolaires
A la k a n sa k o u lu ja  —  L ä g re  fo lk sk o lo r  — Ecoles p rim a ire s élém entaires
Y lä k a n sa k o u lu ja  —  H ö g re  fo lk sk o lo r  
ÉJ coles p rim a ire s  supérieures O p e t ta j ia
L ära re
M altre*
O p p ila ita  —  E le v e r  —  É lèves
i L ä ä n i ja  k u ilta  
L ä n  och  k o m m u n











































































































































































































































































































































































































































1 5i °  
I °
V a m p u la  ..........................................
K a u v a t s a .........................................
P u n k a l a i d u n  .................................
L o i m a n  k : la  —  L o im a a  k p .  
L o i m a a n ............................................


































































































4 2 9  
3 6 5  
8 6 0  
2 6 7  











A l a s t a r o  ............................................
O r i  p ä ä  ...............................................
K o k e m ä k i  ( K u m o )  .................




















































































i 1  
11
K o v h d  ................................................
i s a k y lä  ...............................................




























































K o s k i ..................................................
K a n n a i n e n  ......................... ..
T a r v a s j o k i ......................................
















































































19 Paattinen 2 2 2 2 2 _ __ 1 _ 1 __ 2 2 2 _ 9 2 2 4 0 87 1 2 7 19
,2 0
21
P ö y t v ä  ...............................................
Y l ä n e ..................................................
































































21 M a a r i a ................................................
N a a n t a l i n  m lk .  —  N a d e n -  



























































M a s k u  ...............................................
R u s k o  ...............................................
V a h t o ..................................................












































































Ahvenanm aa —  Å land ___











































\  a i d o  .................................................





























31 h  i n s t r ö m .......................................... 6 — 6 6 fi 5 __ __ 1 9 __ 1 _ 3 6 6 5 1 6 _ 5 6 77 193 — 270 31
Geta 2 _ 2 3 __ 3 1 2 __ _ 1 1 1 2 9 9 9 2 9 1 9 47 66 3:1
16 Eckerö 3 — 3 3 3 2 — 1 1 3 3 1 3 2 3 45 97 — 142 3 G
.37 Hammarland ....................... 4 4 4 _ 4 2 _ 1 1 _ 1 1 1 4 4 f 1 4 3 4 72 117 189 37
JS Lemland ............................... 4 — 4 4 - - 4 4 ___ 4 4 4 4 4 ..._ 4 44 68 112 3 8
(9 Lumparland ......................... 1 — 1 1 1 .._ 1 — — J __ 1 1 1 1 1 1 14 34 -  - 48 39
H)
11
















12 Sottunga ............................... 2 — 2 •2 — 2 — 2 — 2 — 2 2 9 1 1 — 2 16 33 — 49 4 2





































Lääni ja kunta 






Alakansakouluja — Lägre folkskolor — Ftoles primaires élémentaires Yläkansakouluja — Högre folkskolor 
Ecoles primaires supérieures Opettajia
Lärare
Maltres









































































































skolans lokal — 
D






























































































































































































































































































H äm een  1. —  T avasteh u s 1. 607 607 565 565 - 273 171 11 110 154 9 i 345 9 47 562 562: - 452 116 538 3 26 425 763 12 785 24  836 209 37 830 1
2 R u o v e s i ......................................... 27 27 25 25 — 8 8 1 8 4 _ 18 3 25 2 5 5 _ 17 8 24 1 14 32 508 997 1 505 23 V ilppu la  ...................................... 11 11 — 10 10 — 4 6 — 4 — — 6 — — 10 1 0 i __ 10 — 10 __ __ 8 13 196 382 578 34 M ä n t t ä ........................................... 4 4 — 3 3 3 — — — 3 — — — — 3 3! 3 _ - 3 __ 5 8 156 314 42 512 j
r> K uru .............................................. 13 13 — 13 13 — 1 10 - - 2 1 11 — 1 13 13j — 11 2 13 6 14 221 393 614 5(> T eisk o  ........................................... 12 12 — 12 12 1 8 1 2 1 10 1 — 12 12! ■ - 10 2 10 - 2 6 12 230 430 __ 660 67 O r iv e s i ........................................... 14 14 13 13 3 6 — 4 2 - — 9 — 2 12 1 2 | 8 4 11 1 6 16 239 453 7 699 7
8 Ju u p a jo k i .................................... 8 8 8 8 2 5 1 2 4 6 - 5 1 6 5 8 150 282 432 8« P o h jo is -P ir k k a la ....................... 11 11 10 10 10 — 10 — — — 10 10; _ 10 10 24 33 839 1 330 2 169 «10 E te lä -P irk k a la  ......................... 4 4 4 4 3 1 3 1 __ 4 4 3 1 4 3 56 144 200 101 1 Y lö j ä r v i ......................................... 8 8 6 6 - 5 1 1 3 1 1 6 6 : 5 1 6 8 11 188 369 12 569 II12 V esilah ti ...................................... 15 15 15 15 10 2 1 2 — __ 11 . 4 13 13| 11 2 12 1 12 16 271 563 834 12
i :î T o ttijä rv i .................................... 3 3 3 3 2 — 1 1 2 — 3 3 I 2 1 2 1 2 3 51 104 155 13
1 4 L em päälä  .................................... 11 11 — 9 9 1 6 — 2 1 7 — 1 9
9 'i
7 2 9 __ 4 11 152 335 487 14
15 K angasala  .................................... 16 16 14 14 4 6 2 2 2 - — 9 2 1 14 14| 12 2 13 1 9 16 262 524 786 15
lf> M essukylä  .................................... 3 3 3 3 — 3 __ . _ _ 3 __ __ __ 3 3 .— 3 3 — __ 6 8 184 319 503 Ui
17 Aitolahti 2 2 2 2 2 __ __ __ 1 — __ 1 __ __ 2 2 2 __ 2 2 3 34 62 96 17
1 8 P ä lk än e  ......................................... 11 11 — 11 11 2 8 1 1 _ 7 1 2 10 10 — 10 10 7 11 182 315 497 18
19 S a h a la h t i ...................................... 4 4 — 4 4 — 2 2 __ 2 __ __ 2 __ 4 4 4 — 4 — 3 4 61 129 190 19
120 T a m m e la ...................................... 15 15 15 15 — 4 8 — 3 3 __ 12 __ 15 15 — 12 3 15 — __ 8 18 301 620 __ 921 20
1*21 Forssan  k:la —  F orssa  kp 4 4 — 7 7 __ 4 — 3 2 __ 5 __ 7 7 - - 4 3 7 — 7 15 306 446 __ 752 21
j 22 J o k io in e n ...................................... 9 9 __ 9 9 __ 7 __ 2 3 __ 6 .__ __  ■ 9 9; -  - 7 2 9 — __ 8 13 222 435 ' . _ 657 22
23 H u m p p ila  .................................... 7 7 — 7 7 — 5 _ __ 2 3 _ 4 7 7 — 5 2 7 _ 5 9 153 282 435 23
24 Y p ä j ä .............................................. 7 7 7 7 7 __ __ __ 3 __ 3 1 7 7. — 7 — 7 — — 7 9 196 377 573 24
25 U rja la  ........................................... 18 18 17 17 __ 6 8 3 4 z __ 9 4 16 16 — 13 3 15 1 10 19 335 663 .. 998 25
26 K o ijä rv i ...................................... 7 7 7 7 __ 5 _ . __ 2 2 ■ _ 5 __ 7 7 — 5 2 6 — 1 5 9 145 279 __ 424 26
27 A k a a ................................................ 5 5 — 5 5 __ 4 __ __ 1 2 3 __ 5 5 — 4 1 4 — 1 5 8 138 257 395 27
2 8 V iia la  . 3 3 3 3 3 _ y 1 1 3 3' __ 3 3 __ 4 7 127 250 377 28
•29 K y lm ä k o s k i ................................ 4 4 __ 4 4 __ 4 __ Z 3 __ _ 11 . 4 4: — 4 — 4 — 4 4 109 174 Z 283 29
30 S o m e r o ........................................... 16 16 __ 17 17 10 4 3 6 — _ __ __ 16 16 — 13 3 16 — — 12 20 3 50 663 _ _ 1 013 30
31 S o m e r n ie m i................................. 5 5 6 6 _ 2 2 _ 2 1 _ 4 _ 1 5 5: — 3 2 5 — 3 6 92 159 14 265 31
32 K a lv o la  ......................................... 10 10 10 10 5 _ _ 5 2 _ _ 7 1 10 10i — 5 5 9 — 1 6 11 190 358 __ 548 3233 S ä ä k s m ä k i................................... 11 11 9 9 _ 7 _ _ 2 4 1 _ 4 _ __ 9 9 — 1 2 9 — _ 7 10 183 300 __ 483 33
34 V alk eak osk en  k:la —  V al­
k eakosk i k p ............................. 1 1 2 2 2 2 2 2 : __ _ 2 4 10 139 272 28 4.39 34
35 H au h o  ........................................... 16 16 _ 13 13 7 ü 5 1 _ 6 _ 1 13 13| — 13 — 11 2 10 14 231 461 - - 692 35
36 T u u los ........................................... 4 4 _ 3 3 3 _ _ 1 _ 1 ___ 1 3 3 3 — 3 3 4 76 150 226 30
3 7 Hattula ................................. 9 9 9 9 5 2 2 2 5 1 lj 9 9| — 7 2 9 — 1 7 11 211 376 587 37
3 8 T y rv im tö ............................... 4 4 __ 4 4 3 _ 1 2 1 1 4 4 - 3 1 4 — 3 4 59 123 182 38
39 Hämeenlinnan mlk. —  Ta­
vastehus lk......................... 4 4 4 4 3 1 2 1 1 4 4! _ . 3 1 3 1 4 91 214 . 305 39
40 V an aja ................................... 10 10 8 8 8 1 1 5 _ 1 8 8 ' 8 — 7 -  - 1 8 11 175 371 546 40
41 ■Janakkala ............................. 14 14 14 14 12 2 7 1 6 14 14 — 12 2 13 — 1 13 20 317 631 948 41
4 2 L o p p i..................................... 17 17 15 15 _ 10 4 __ ï 5 1 _ 9 _ 17 — 16 1 16 __ 1 12 22 281 685 966 42
43 Renko ................................... 6 6 5 3 2 3 1 1 5 5 — 5 — 5 -  - — 4 6 116 216 332 43




1 4 s « 7 8 <j 10 n 12 13 14 15 10 17 18 19 20 21 ■22 23 24 25 26 2 7




Alakansakouluja. -Lägre folkskolor — Écoles primaires élémentaires
Yläkansakouluja — Högre folkskolor 
Écoles primaires supérieures Opettajia
Lärare
Maîtres
Oppilaita * -  Elever — Elèccs























































































































































































































































































































































































































R iih im äen  k:la —  R iih im äki
, 4 ! ' .  .............................................
Jam sa ..........................................
J ä m s ä n k o s k i..............................
K oskenpää ................................
K o r p ila h t i ...................................
M u u r a m e .....................................
Säyn ätsa lo  ................................




K u h m a la h ti ................................
K u h m o in e n ................................
K ä r k ö lä ........................................
H o l lo la ...........................................
N asto la  ........................................
A sikkala .....................................
P ad asjok i ...................................
L a m m i...........................................




















































































































































































































































































































































3 85  
170  
485  
3 08  





106 1 151  






3 59  
327  
170  

































Viipurin 1. -  Viborgs 1.........
Su o m en k ie lise t k o u lu t  —  
F in sk sp rå k ig a  sko lor  —
Écoles fin n o ise s  ..................
R u o ts in k ie lise t ko u lu t  —  
S v e n sk sp rå k ig a  sko lor  —
Écoles suédoises  ..................
V iipurin m lk. —  Viborgs lk.
V ahviala .....................................
N u ija m a a ................. ....................
K oiv iston . k:la— K oiv isto  kp.

























































































































































1 9  794
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1 6 2  












3 5 94  
' 803  
520  
319  




















K a n n e ljä r v i................................
K u o le m a jä r v i ............................
Pyhtää. —  P yttis  ....................
su o m o n k . —  F in sk sp r ............
R u o ts in k . —  S v e n sk sp r. . .
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40 V ehkalahti ................................ 22 22 — 22 22 ~ ' 7 8 i 6 6 13 122 À 16 16 21 - 1 13 25 442 783 - 1 225 40
K a n s a n o p e tu s t i la s to  —  F o lk s k o l s t a t i s t i k  1 9 3 3 — 33.
40 41
1932—1933.





Alakansakouluja — Lägre folkskolor — Écoles primaires élémentaires j Yläkansakouluja — Högre folkskolor 
Écoles primaires supérieures Opettajia
.Lärare
Maltres
Oppilaita — Klever —  Élèves












































































































































































































































































Dans des locaux 
en 














































































































1 V irolahti ...................................... 18 18 18 18 10 6 2 4 12 1 1
i
1 18 18 16! 2 16 1 1 13 24 289 ! 650 939 l
2 M ieh ikkälä  ................................. 12 12 — U 11 __ 5 2 1 3 3 _ _ 5 2 1 10 10 7, 3 10 — — 7 14 210 1 463 673 2
3 Säk k ijärv i ................................... 17 17 - 16 16 __ 4 6 6 4 __ 12 __ 17 17 — IL i 6 17 ; — 7 22 279 ; 657 — 936 3
4 Y läm aa  ......................................... 10 10 9 9 — 1 6 __ 2 __ __ __ 8 __ 1 ! -9 9 - - 7 2 9 I — — 4 9 127 277 404 4
5 S ip p o la ........................................... 19 19 — 19 19 __ 13 2 __ 4 11 1 7 __ __ ! 10 19 — 15 4 18 — 1 17 27 425 i 850 1 275 5
6 Suursaari ( H ö g lu n d ) ............. 2 2 2 2 2 — — 2 __ __ — 2 2 2 __ 2 __ 2 2 35 65 — 100 6
7 T ytärsaari ................................... 1 1 1 1 — — __ __ - ___ 1 — 1 1 1 __ 1 __ 1 2 27 1 45 72 7
8 V alkeala  ...................................... 22 22 20 20 __ 5 12 1 2 2 16 2 22 22 __ 20 2 20 _ 2 12 27 375 ; 851 1 226 8
! 9 K ou vo lan  k:la — ■ K ouvola  
k p .................................................. ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 11 251 378 62 691 9
1 OjL uum äki ...................................... 10 16 ' " 15 15 4 4 3 4 3 . 8 3 1 16 16 12 4 15 1 9 19 273 579 852 1011 L a p p e e ........................................... 22 22 17 17 7 8 __ 2 6 1 : 6 1 20 20 18 • 2 20 — 12 22 321 775 1 096 11
12 L au ritsa lan  k: la —  Laurit-  
sa la  k p ....................................... 0 6 — 5
5 5
i
2 3 5 5 5 4 1 9 12 315 476
81
872 12
1 3 L e m i ................................................ 9 9 5 5 . _ 4 ' _ 1 __ ! i -  _ 3 7 7 — 7 __ 6 1 3 11 104 407 511 13
14 T aipalsaari ................................. 12 12 ! _ 8 8 __ 2 2 4 _ — ■ _ 5 2 1 10 10 6 4 7 3 3 13 128 331 459 14
' 1 5 S av ita ip a le  ................................. 17 17 __ 8 8 .... 6 __ 1 1 __ i 5 2 14 14 14j — 11 i 1 2 5 18 154 640 794 15
U \ Suom enniem i ............................ 6 6 ! — 4 4 .. _ 1 2 __ 1 __ _ 1 __ 4 __ __ 6 6 5 ! 1 3 2 2 6 74 185 259 10
n ! .1 ou tsen o  ...................................... 11 11 __ 8 8 _ 6 2 _ 3 4 _ 1 9 9 9 , __ 8 — 9 15 264 577 841 17
1 8 R u ok o lah ti ................................. 21 21 i 21 21 .  _ 6 8 7 4 1 1 __ 16 __ __ 21 21 — 14 ' 7 18 3 17 39 723 ! 1 4 4 2 2 165 18
19 R a u tjä rv i .................................... 13 13 1 __ 8 8 __ 5 _ 3 1 ; _ 7 __ _  1 11 11 — 8,! 3 8 I 3 5 14 122 ; 456 — 578 19
20 K ir v u .............................................. 17 17 ! - 8 8 __ 5 __ __ 3 2 ; i i _ 5 __ __ i 17 17 14: 3 12 1 4 5 24 150 742 -  - 892 20
21 Jä ä sk i ........................................... 17 17 16 16 __ 14 __ __ 2 5 i ! _ 9 __ 1 1 17 17 — 1 5 i 2 17 : --- — 19 33 596 1 140 — 1 736 21
22 A n trea  ........................................... 18 18 ! __ 16 16 _ 4 4 1 7 : __ 13 1 2 18 18 — i l : 7 15 ; 1 2 7 23 279 687 — 966 22
23, V uoksenranta  ............................ 7 7 ! __ 7 __ 3 4 __ __ ; __ 5 __ 2 7 7 __ 7,! __ 7 __ 5 9 131 314 ■ — 445 23
24 M u olaa ............................................. 21 21 ” 11 11
__ 2 3 6 __
i ! __ 9 __ 2 19 19 — 13 ! 6 17 1 1 1 5 28 235 920 — 1 155 24
25 Ä yräp ää  ...................................... 9 9 9 9 __ 7 __ __ 2 2 __ __ 5 1 1 9 9 — 7 2 8 1 i . — 9 17 269 i 495 65 829 25
26 K y y r ö lä ......................................... 1 1 __ 1 1 __ __ __ __ 1 __ __ __ 1 __ — 1 1 — — 1 __
1 1 — 1 6 11 — 17 26
27' H ein jo k i ........................................ 7 7 — 6 6 5 __ _ ! l _ __ : 1 ! 2 3 :! 7 7 i - 6, 1 7 : — 1 — 6 9 128 286 — 414 27
2 g' K iv en n a p a  ................................. 21 21 __ 21 21 __ __ 18 2 ! 1 __ 1 __ . __ ! 15 1 5 ! 19 19 18 1 16 2 ’ 1 U 26 438 854 — 1 292 28
29 T erijok i ......................................... 11 11 __ 11 11 __ 7 2 1 __ 1 g 4 __ ' __ ! 7 — —  i 11 U , — 9 2 10 — 1 9 18 296 597 893 29
30j V alk  j ä r v i ...................................... 16 16 __ 7 7 __ 2 4 __ ï __ : __ ■ __ ! 6 — i  ; 13 13 ' — 12 1 10 1 2 4 18 153 602
— 755 30
3! Vuoksela 8 8 __ 8 8 __ __ 6 __ __ ■ __ ■ __ ! 7 :■ — ; i 8 8 — 6 2 6 — 2 3 8 149 272 — 421 31
:V2IR a u tu  ........................................... 9 9 _ 9 9 _ 9 _ ,__ __ ■ _ : i ! 3 __ ' 5 9 9 __ 9 : __ 8 ! 1 __ 11 17 294 610 __ 904 32
33 S ak k o la  ........................................ 11 11 _ 10 10 _ 8 2 __ 5 3 __ : 2 11 11 1 __ 11 ! __ 11 __ __ 9 17 246 534 __ 780 33
34 M etsäp irtti ................................. 6 6 8 8 6 2 ! — 3 ■ __ i — 4 6 6 __ 6 — 4 ! 1 1 7 U 210 383 — 593 3435 P y h ä jä rv i ................................... 15 15 __ 3 3 __ __ 2 __ i 1 ___ i __ 2 ! — 13 13 ■ — 12 ! i U 2 ■ — 1 20 50 727 777 35
361Räisälä 13 13 _ 11 11 _ 1 10 _ 2 4 __ 5 13 13 13 ! __ 7 1 ! ^ 7 19 281 666 947 36
37 K äk isa lm en  m lk. —  Kox-j 
holm s lk .................................... 9 9 8 8 5 1 : 1 5 1 1 8 8 6
!
2 5 2 i 9 13 281 455 736 37
38jKaukola 11 11 _ 10 10 — 5 4 ï - 7 — 3 10 10 9 ï 8 ! - 2 7 13 176 408 584 3839 jI l i i t o l a ........................................... 15 15 — 9 9 — 4 ! 4 — i 1 : i 7 — •— 13 13 — 12 1 10 3 7 21 2 04 666 870 39
40 K u r k ijo k i...................................... 20 19 1 20 19 1 5 i 8 2 5 1 ■__ , __ 13 3 3 18 17 , i 13 5 14 ■ 1 3 12 25 409 834 1 243 4041 Suomenk. — Finskspr........... 10 10 — 10 10 — : 8 4 i ' __ 1 __ 12 3 3 17 17 13 4 131 i 3 12 24 4(12 816 1 218 41
Jtuotsink. — Svenskspr.......... i _ 1 i _ 1 _ __ 1 _ ! _ __ 1 — — ] — i __ i 1 __ __ __ 1 7 18 25 42!
43 P a r ik k a la ...................................... 17 17 __ 18 18 _ 2 12 3 1 2 : 11 2 3 I 16 16 _ 15 1 16 _ U 23 444 750 1 194 43
4 4 Saari 8 8 _ _ 7 7 — — 4 1 11 2 — — 5 — 2 1 8 8. — 6 2 5 3 3 12 147 356 — 503 44
42 48
1932— 1933.





Alakansakouluja — Lägre folkskolor — Écoles primaires élémentaires j j
: î
Yläkansakouluja —  Högre folkskolor 
École* primaire* ■supérieure* Opettajia
Lärare
Maîtres
Oppilaita — Elever —  Élèves












































































































skolans loka 1 — 














































































































































































! Dans des locaux 
en 







































































































1 S im pele ........................................ 3 3 3 3 3 _ i 1 i __I 3 3 3 3 4 7 110 210 320 l
Jaak k im a  ................................... 15 15 _ 14 14 __ 3 8 ' 1 2 3 1 -  - 9 i — 15 15 13 2 12 3 9 20 345 673 — 1 018 2
3 L ah d en p oh ja ii k:la —  Lah- 
d enpohja  k p ........................... 1 1 1 i 1 __ 1 1 1 _ 1 _ 1 2 2 59 79 22 160 3
I L u m ivaara  ................................. 11 11 — 10 10 — 4 4 — 2 4 — --- 6 11 11 9 2 9 2 6 14 220 473 — 693 4
5 R u sk ea la  ...................................... 13 13 .— 11 n — fl 1 — 1 2 — 8 i — • 11 11 — 10 1 11 — 10 16 261 566 —- 827 5
(î S orta v a la n  m lk . —  Sorda- 
v a la  lk ........................................ 3d 30 29 29 21 8 3 2 23 _ 1 34 34 26 . 8 29 1 4 24 51 759 1 6 6 0 2 419 6
7 Ilarin  .............................................. 11 11 9 9 8 — — 1 5 3 — 1 11 11 __ 10 1 9 2 U 20 365 766 1 1 3 1 7
8 U uk u n iem i ................................. 13 13 9 9 7 2 — 3 1 12 12 12 11 8 16 200 526 — 726 8
y Impilahti 15 15 16 16 - 15 — 1 — 4 1 3 15 15 15 14 22 29 631 1 1 3 7 1 768 9
10 S o a n la h t i ...................................... 5 5 5 3 ..._ — 2 i 5 5 3 2 4 1 4 7 135 245 - - 380 10
11 Suistamo 1(1 1(1 15 15 11 2 — 2 2 1 G 14 14 12 2 U 2 12 21 356 750 1 106 11
12 Salm i ............................................. 22 22 22 22 16 — 6 5 i 3 22 . 22 — 16 6 14 1 22 33 794 1 2 2 1 2 015 12
13 S u o j ä r v i ........................................ 19 19 22 22 14 — 1 7 3 î 3 4' 19 19 12 7 13 1 5 18 31 711 1 108 13 1 832 13
14 K o r p is e lk ä ................................... 8 8 6 6 2 2 — 2 1 3 2 8 8 6 2 6 - 2 3 10 107 263 - 370 14
15 M ikkelin 1. —  S:t M ichels 1. 397 397 298 298 110 97 3 88 32 6 220 5 35 354 354 266 88 274 8 72 173 424 5 955 14 027 27 2 0  «09 15
16 H einolan m lk. —  H einola  lk. 17 17 15 15 3 8 __ 4 .3 11 — 1 13 13 — 9 4 11 2 7 14 250 437 — 687 16
17 S ysm ä ........................................... 20 20 __ 11 11 __ 9 — — 2 3 1 — 7 17 17 15 2 17 — — 10 19 255 664 — 919 17
18 H arto la  ........................................ 15 15 __ 12 12 __ 3 G 3 3 — 9 — 14 14 11 3 13 — 1 6 15 233 481 - - 714 18
19 Luhanka 5 5 __ 4 4 __ 3 — — 1 1 — — 1 1 1 4 4 3 1 4 __ 4 6 107 179 — 286 19
90 Inntsa m m 0 Q 9. 4 __ 3 1 __ 8 — — 9 9 __ 6 3 8 __ 1 4 ’ 10 193 357 550 20
21 Leivonmäki 6 6 — 4 4 1 2 — 1 1 i __ 2 — 1 ■ 3 3 __ 2 1 2 1 2 3 59 97 156 21
22 M ä n ty h a r ju ................................. 25 25 — 7 7 — • 6 — — 1 — ! — 7 — — 18 18 . _ 17 1 16 __ 2 6 21 137 699
__ 836 22
23 P ertu n m aa  ................................. 9 9 — 4 4 — 2 — — 2 — — ; — 2 2 7 7 __ 5 2 5 __ 2 2 10 55 342 _ 397 23
24 M ikkelin  m lk. —  S:t M ichels 
lk .................................................... 23 23 _ 18 18 _ 14 2 1 1 3 1 _ 11 1 2 18 18 17 1 15 3 16 23 433 865 1 2 9 8 24
25 A n tto la  ........................................ 7 7 — 6 6 — 2 2 — - 2 1 — — 4 1 ‘ 6 6 __ 4 2 5 _ _ 1 3 8 115 225 i : 34 0 25
26 K an gasn iem i ............................ 21 21 — 12 12 — 3 6 — 3 1 ' — 10 ! - 1 18 18 __ 15 3 15 __ 3 7 24 264 780 1 0 4 4 26
27 R istiin a  ........................................ 12 12 — 13 13 2 8 1 2 — ! — 7 1 5 11 11 9 2 10 _ 1 7 13 209 413 __ 622 27
28 H irven sa lm i .............................. 15 15 12 12 — 7 — 5 — 1 ; — 11 — 14 14 _ 9 5 9 5 7 16 189 518 __ 707 28
29 J u v a ................................................ 24 24 — 21 21 - - 11 4 6 4 — ' -  ' 14 _ _ 3 ■ 24 24 __ 18 6 19 5 13 29 443 969 _ 1 412 29
30 Piek säm än  k:la —  P iek säm ä  
k p ............................................................. 1 1 1 1 1 ..... _ 1 : _ _ _ 1 1 1 1 4 5 135 226 27 388 30
31 P ie k s ä m ä k i................................. 19 19 19 19 - - 10 2 7 1 , - - 15 : — 3 19 19 __ 12 7 12 7 11 20 287 643 IL. 930 31
32 V ir ta s a lm i ................................... 8 8 — 7 7 — — 4 — 3 -  - ----- b 1 T J 7 7 4 3 6
_ 1 2 7 134 238 __ 372 32
33 J ä p p i lä ........................................... 0 6 — 6 6 3 1 2 1 ! — 3
j 1 6 6 4 2 3 3 4 7 117 219 336 33
34 H a u k iv u o r i ................................. 8 8 6 6 3 — — 3 — 1 ! - 8 8 . _ 5 3 8 __ __ 4 9 121 312 433 34
35 J oroinen  ...................................... 18 18 • - 15 15 7 4 — 4 2 1 ! 11 i > 14 14 10 4 14 10 19 293 607 900 35
36 Puumala 13 13 8 8 .... 1 G 1 — - j ‘ " ( -i 13 13 12 1 10 3 4 15 139 509 648 36
37 R a n t a s a lm i ................................. 15 15 — 8 8 __. 1 4 3 7 14 14 . _ U 3 8 3 4 20 181 701 882 37
38 K an gaslam p i ............................ 0 2 2 — 2 ■— — ■ — — 1 i i 4 4 4 3 1 1 6 43 185 2 2 8 38
39 S u lk ava  ........................................ 14 l i 14 14 4 G 4 — 12 i s i 15 15 U 4 9 1 5 8 16 294 532 826 39
10 S ä ä m in k i ...................................... 23 23 — 20 20 4 4 12 2 ! 17 ! \ 23 23
_ 11 12 13 10 6 25 331 807 . _ 1 138 40
41 K e r im ä k i...................................... 15 15 14 14 3 7 — 4 1 — 11 15 15 11 4 11 4 7 18 287 564 851 41
42 P u n k a h a r ju ................................. 10 10 - 7 7 1 4 “ 2 — ! - ■ 6 1 10 10 — 8 2 8 • - 2 3 11 108 311 - 419 42
44 45
1932 — 1933 .
2 3 i ■5 6 7 8 ü l ü ü 12 13 i l 15 16 17 1 18 1 H»




K o u lu p iire jä
S k o ld is tr ik t
D istricts
scolaires
A la k a n sa k o u lu ja  —  L ä g re  fo lk sk o lo r  — Écoles prim a ires é lém entaires \
Y lä k a n sa k o u lu ja  —  H ö g re  fo lk sk o lo r  
É coles p rim a ires  supérieures O p e t ta jia
L ä ra re
M aître*
O p p ila ita  —  E le v e r  — Élèves
L ää n i ju  k u n ta  
L ä n  och  k o m m u n  
























































































































































































































































































































































































































































i S a v o n r a n t a .................................... 7 7 — 3 3 i 2 i 2 6 6 6 4 i i 2 7 67 248 315 1
2 Enonkoski 6 6 6 6 __ 3 3 __ 1 .__ 5 — _ 4 6 6 _ 3 3 3 __ 3 4 7 142 249 _ 391 2
3 Heinävesi ............................... 19 19 14 14 — — 10 — 4 2 9 3!i 17 17 — 13 4 12 i 4 5 21 334 650 - 984
4 Kuopion 1. —  Kuopio 1. .. 753 753 541 541 _ 172 180 5 9184 77 13 4 404 4 39j 681 681 496 185 556 ,6 109 296 857 11 557 28 297 227 46 681 ! 1
5 P i e l i s j ä r v i  ....................................... 37 37 16 16 — 6 4 — 96 3 1 2 10 — .. ‘28 28 21 7 25 1 ‘2 1 ‘2 43 482 1 448 1 930
(i J u u k a  ............................................... 22 2 2 1 4 14 — 8 4 — '2 3 __ __ 9 2 ' 18 18 16 2 15 3 1 2 25 316 813 1 129 i ; '
7 N u r m e k s e n  k : la  — N u r m e s
k p ......................................... 1 1 1 1 1 1 .....; 1 1 1 1 1 2 34 56 90 7
SNurmes ................................... 27 27 17 17 — 12 1 2 __ 14 — j 24 24 12 12 19 5 6 26 285 854 1 139
i) Valtimo ................................... "fl fl 7 7 5 — 2 1 __ __ 6 - -i 7 7 5 2 6 __ 1 5 8 133 343 476 9
10 R a u ta v a a ra .................................... 16 16 î) fl 1 4 9 2 7 — - -j 9 9 5 4 9 — __ 3 10 178 300 478 (0
11 Uno .......................................... 20 20 9 9 6 — 3 — fl ..... I 14 14 11 3 13 1 6 20 199 669 8 6 8 11
12 Tohmajärvi 14 14 11 11 8 .— 3 1 — 8 2 11 11 8 3 9 J 1 8 15 204 465, 669 12
13 V ärtsilä ................................... 6 6 6 6 — 5 — 1 — — 1 5 — ; 6 6 __ 5 1 5 __ 1 7 11 236 417 41 694 i:s
14 P ä l k j ä r v i .......................................... 7 7 7 7 7 r : — - 9 1 4 — — 7 7 7 6 __ 1 7 7 122 254 376 LJ
15 K iihtelysvaara ...................... fl fl fl 9 - 1 8 — — — 1 1 — 1 9 9 __ 9 9 _  . __ 5 10 172 356 _ 528 15
16 P yhäselkä ....................................... 7 7 — 4 4 — 4 — ■ — — — — — 7 7 __ 7 . . . 5 1 1 2 11 122 388 510 10
17 I l o m a n t s i ......................................... 25 25 — 16 16 — 10 - — 6 3 — - 11 2 21 21 15 6 16 4 10 25 271 824 1 095 1 7
I S T u u p o v a a r a .................................... 8 8 — 5 5 — 4 __ — 1 1 — 4 — 8 8 __ 7 1 8 __ . . . 4 9 85 319 404 18
19 Kaavi 17 17 — 6 6 — 4 2 — 2 _ _ 4 — — 11 11 __ 11 __ 9 __ 2 6 15 160 515 675 1!)
20 Säyneinen ............................... 6 6 2 2 — — 2 — — — — 1 lj 6 6 __ 6 __ 3 __ 3 1 7 52 283 335 20
21 L ip e r i ........................................ 23 23 — 17 17 — 12 — 5 2 1 — 14 i 22 2 2 17 5 18 __ 4 13 30 349 949 1 298 21
22 K o n tio la h t i ............................. 15 15 — 15 15 — 5 6 1 3 — — — 12 - 3; 15 15 __ 12 3 14 __ 1 9 20 348 619 967 2 2
23 P i e l i s e n s u u  .................................... 5 5 — 4 4 — 4 — - 2 - — 2 — ..._d 5 5 __ 5 4 1 __ 7 10 228 360 _ 588 23
24 P o l v i j ä r v i  ....................................... 15 15 — 10 10 — 7 — 3 1 — 5 — 4; 14 14 __ 11 3 13 __ 1 7 21 259 669 __ 928 24
K u u s j ä r v i  ....................................... 11 11 — 8 8 — 5 1 2 2 — — 4 1 1 10 10 __ 8 2 7 3 7 13 203 403 — 606 25
26 K i t e e  .................................................. 18 18 •— 14 14 — 2 10 — 2 1 — — 10 — 3 18 18 __ 16 2 15 1 2 7 23 338 863 1 201 26
27 R ä ä k k v l ä ......................................... 12 12 _ _ 6 6 — 3 2 — 1 3 — — 2 — 1 12 12 U 1 10 ;__ 2 4 17 119 558 __ 677 27
2 S K e s ä l a h t i ......................................... 11 11 ■ 6 6 — — 2 — 4 — — — 6 — — 10 10 6 4 8 __ 2 1 10 85 352 437 2 8
2 9 I i s a l m e n  m lk .  —  I i s a lm i  lk . ‘26 26 13 13 — — 12 _ _ 1 5 — — 7 1 26 26 _ 25 1 2 2 4 6 31 296 1 112 1 408 2!)
30 S o n k a j ä r v i  .................................... 18 18 — 14 14 — 1 8 — 2 — — 12 — 18 18 __ 13 5 12 6 5 20 254 597 851 30
31 V i e r e m ä ............................................ 16 16 .. _ 16 16 2 6 — 8 2 — — 14 — — 16 16 __ 8 8 13 __ 3 5 17 318 548 8 6 6 31
32 L apin lah ti ............................... 18 18 — 14 14 — 3 8 — 3 2 — — 12 - - — 17 17 14 3 14 1 2 8 22 379 865 1 244 32
33 K i u r u v e s i  ....................................... 28 28 2 2 22 — 1 18 — 3 1 — — 17 — 4 26 26 23 3 20 3 5 10 34 487 1 088 1 575 33
34 N i ls i ä  .................................................. 17 17 17
17
3 12 2 2 1 _ _ 12 2 17 17 _ 15 2 14 3 10 22 399 755 1 154 34
35 V a r p a i s j ä r v i  ................................. 11 11 3 3 1 2 o — — 1 —7 — i 8 8 __ 8 __ 6 2 3 10 116 396 512 35
36 M u u m v e s i  ....................................... 11 11 8 8 3 2 — 3 1 — 1 11 11 __ 8 3 10 1 4 12 145 415 560 36
3 7 J u a n k o s k i  ....................................... 3 3 -■ 2 2 -  - 2 — - - 1 — — 1 3 3 3 2 __ 1 3 6 77 174 251 3 7'
3 8 P i e la v e s i  .......................................... 2fl 29 2 5 25 3 10 1 11 3 19 3 28 2 8 17 11 20; 1 9 33 446 1 022 1 468 3 8
31) K e i t e l e ............................................... 12 12 7 7 — 4 — b 1 12 12 fl 3 8 1 3 2 13 105 435 540 30
10 T u u s n ie m i  ....................................... 19 19 14 14 1 8 1 13 -- - 15 1 5 10 13 2 5 15 2 8 0 538 818 4 0
41 K u o p io n  mlk. K u o p io  lk. 22 2 2 22 22 6 4 12 3 1 17 i! 21 21 9 12 2 0 : 1 8 25 409 723 1 132 i
4 2| R i i s t a v e s i  ................................. .. 7 7 2 2 1 — — r 6 6 5 1 6 . . . 1 6 36 i 237. 273 12
43 | S i i l i n j ä r v i ......................................... 13 13 10 10 2 2 - - 6 1 — ; 13 13 6 10 3 3 14 197 407 604 4 3
4 4 V e h m e r s a l m i ................................. 11 11 2 2 — 2 __ — 2 — .. 10 10 1 0 8 2 1 12 36 421 457 14!
45 K a r t t u l a  .......................................... 15 15 15 15 ... 2 8 3 1 1C i 15 15 10 5 9 j 5 6 17 241 480 721 45
’) Sitäpaitsi t koulu, joka ei ollut toiminnassa. — Dessutom 1 skola, vars verksamhet var inställd.
46 47





Alakansakouluja — bägre folkskolor — Ecoles primaires élémentaires 1 Yläkansakouluja —  Högre folkskolor fieoles primaires supérieures Opettajia
Lärare
Maîtres
Oppilaita — Elever — Klères













































































































skolans lokal — 
























































































































































































































































































1 T ervo ............................................. n n 9 9 2 3 4 i 1 9 9 5 4 8 1 4 10 157 293 450 1
2 M aaninka ................................... 15 15 — 10 10 __ __ 6 __ 4 i __ __ _ 1 12 12 8 4 11 1 3 15 166 517 ' — 683 2
;j R a u ta la m p i................................. 16 16 — ■ 15 15 — 5 — 1 9 2 — 12 1 15 15 6 9 13 2 6 17 247 445 ___ 692 3
1 K on n evesi ................................... 10 10 — 9 9 — 2 2 — 5 2 __ __ 7 __ __ 10 10 5 5 9 --- 1 3 13 122 351 473 1
5 V esanto ......................................... 13 13 — 12 12 — 1 5 — 6 1 __ 10 __ 1 12 12 6 ! 6 12 __ __ 3 14 183 358 541 5
(; L ep p äv irta  ................................. 30 30 — 28 28 — 6 10 _ - 12 3 __ __ 23 __ 2 ' 29 29 17
12
22 0 5 11 33 504 1 015 1 519 6
7 V a rk a u d en k in  —Varkaus kp. 6 6 — 6 6 — 6 — __ — 5 — 1 6 6 6 5 1 14 21 406 751 147 1 304 7
S! Su on en jok i ................................. 18 18 ■— 15 15 — 6 - - ; 9 4 1 __ 10 __ 17 17 8 9 11 2 4 8 21 347 684 39 1 070 8
! 9 ; H a n k a s a lm i................................. 17 17 __ 12 12 __ 4 — 1 ; 7 — 1 — 9 J 1 H> 10 9 7 11 5 5 16 224 593 - 817
10 V aasan  1. —  V asa 1............... .. 085 769 2 i(i 890 «56 234 514 121 22 233 311 17 4 450 10 98 905 «94 211 672 233 796 19 90 645 1 196 19 097 38 721 108 57 986 10
! 11 S u o m e n k ie lise t k o u lu t - -  
F in sk sp rä k ig a  sko lor  —  
Écoles fin n o ise s  .................. 709 769 6 5 6 656 320 121 19
i
196 161 1 4 2 3 9 4 10 75 6 9 4 6 9 4 498 1 96 600 1 2 8 2 4 37 917 1 4 8 1 7 30 644 ' 1 6 8 45 62 9 11
12 R u o ts in k ie lise t k o u lu t  —  
S v e n s k s p m k ig n  sko lor  — 
j É coles suédoises  .................. 216 216 2 3 4 234 194 3 37 150 3 2 5 6 23 211 211 1 7 4 37 196 7 8 208 279 4 2 8 0 8 077 12  35 7 12
13 .Jalasjärvi ................................. 31 31 — 22 22 — 18 — — \ 4 12 __ 10 __ __ 25 25 _ 21 4 25 __ 18 30 478 1 101 1 579 13
U Peräseinäjok i ............................ 11 11 — 11 11 9 — — 1 9 5 __ 4 2 10 10 8 2 _ 3 9 H5 239 461 __ 700 14
15 K a u h ajok i ................................... 30 30 — 21 21 — 16 — — ! 5 8 1 __ 11 __ 1 24 24 19 5 22 1 1 16 35 529 1 226 1 755 15
11} K urikka ...................................... 16 16 — 11 11 — 10 — 1 j — 6 1 — 2 1 1 15 15 _ 15 14 1 l i 24 302 795 ; _ 1 097 16
17 Ilm a jo k i ...................................... ; 21 21 — 18 18 — 16 — — 1 2 14 1 __ 3 __ 1 20 20 18 : 2 19 1 17 32 513 1 074 ! __ 1 587 17
i 18 Sein äjoen  k :la—Sein äjok i kp. 3 2 1 3 2 I i 3 — — — 3 — ' _ — — — 3 2 1 3 __ 3 __ __ 7 9 237 361 1 25 623 18
19 Suomenk. — Finskspr........... 2 — 2 2 2 — — — 2 — .— — — — ; _ 2 6 8 224 350 . 25 599 19
20 Ruotsink. — Svenskspr. . . . i — l 1 __ ; i 1 __ __ ' __ 1 __ 1 __ __ __ __ i i i 1 1 i 13 11 24 20
21 S e in ä j o k i ...................................... 7 7 — 7 7 ! — 4 — — 1 3 __ .__ I 6 __ 1 7 4 : 3 7 4 8 132 241 : __ 373 21
22 L a p v ä ä r tti  —  L appfjärd  .. 12 3 9 13 3 i 10 12 — — ; i 3 — ! — 4 1 5 12 3 9 11 1 1 10 2 __ 13 16 236 464 700 22
23 Suomenk. —  Finskspr........... 3 3 .3 3 i — 2 — — ; i — — 1 — 2 1 — 3 __ ! i i __ 3 40 93 i — 133 23
•_'4 Ruotsink. — Svenskspr. .. . 9 — 9 10 10 10 — — ' — 3 __ ; __ 2 — 5 9 9 9j _ 8 i __ i l 13 196 371 557 24
25 T jöck  .............................................. 4 1 3 5 1 4 3 — .i __ ! 2 3 __ 2 ___ 4 1 3 2 2 3 1 3 O 66 137 I __ 203
26 Suomenk. — Finskspr........... 1 — 1 — — — i i __ __ __ i __ .— 1 I 1 __ 1 6 19 1 __ 25 20
2 7 Ruotsink. — Svenskspr. . . . — 3 4 . _ 4 3 — __ i 3 __ _ _ i __ __ 1 :!' 4 00 118 i __ 178 27
2 8 Siipyy — S id e b v .................. 8 4 4 8 4 4 4 — 1 ; 3 4 1 3 — .— 8 4 4 5 ! 3
i ' 6 9 158 263 ! __ 421 28
29 Suomenk-. — Finskspr........... 4 4 — 4 — i — — 1 3 i __ __ — — 4 4 i
1
i 3 i - ■ 1 4 42 103 147 29
30 Ruotsink. — Svenskspr. . . . 4 — 4 4 3 — i — 3 __ i __ — — 4 4 4 r, 11G 158 274 30
31 Iso jok i ........................................... 11 11 — 12 12 — 8 2 — 6 — — 3 — 3 ' 10 10 8 ! ü 9 13 247 428 675 31
32
33
K arijok i (B ö to m ) ..................
•Suomenk. — Finskspr........... ; b
6
e



















3 1 ltuotsink. - - Svenskspr. . . . — 1 __ __ 1 1 __ __ 1 __ i 1 i 1 13 24 37 34
35 N ärpiö — N ä r p e s .................. 19 1 18 20 2 18 17 — 3 17 . - 3 — 20 -> 18 17 j 3 1 i 19 28 426 790 1 216 35
30 Suomenk. — Finskspr........... i — 2 — . _ — — i 2 - - 2 — 10 37 47 30
3 7 Ruotsink. — Svenskspr. . . . ! 18 — JK 18 18 17 __ i 17 __ 1 __ 18 18 1 i» 2(1 416 753 i ir>9 3738 T euva ( Ö s te r m a rk ) ............. ; 12 12 --- 14 14 10 2 __ 2 2 i __ 5 7 12 12 10 ; 2 1 1 11 18 386 711 1 097 38
30 K o r s n ä s ........................................ 1 11 — 11 12 12 10 2 5 ; — 2 5 11 11 9 ■ 2 2 11 13 234 431 665 3910 Ylim arkku —  Ö verm ark  .. 8 1 7 8 1 7 4 — 4 4 4 — 8 1 7 4 1 4 1 4 9 158 266 424 10
11 Suomenk. - Finskspr........... i i — i1 — — i — --- i — , i 1 i i i; 16 22 111 2 Ruotsink. - - Svenskspr. •. - __ 7 4 — — 4 i — 3 — - 7 4 4 152 250 402 42
48 .1932— 1933 . 49
K a n s a n o p e lu s tila s to  —  Fo lksko 'i's ta t is t ik  n s t — SS. 7
1 2 3 4 5 G 7 s !) 10 U 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 •24 25 26 2 7 2 8 8 9 30 81
K o u lu p iir e jä
S k o ld is tr ik t
D istr ic ts
scolaires
A la k a n sa k o u lu ja  — L ä g re  fo lk sk o lo r  — Écoles p r im a ire s  ê lm en ta ir es Y lä k a n sa k o u lu ja  —  H ö g re  fo lk sk o lo r 
Écoles p rim a ires supérieures O p e tta jia
L ä ra re
M aîtres
O p p ila ita  --- K le v e r-— h'ières
L ääni ja  k u n ta  















































































































































































































































































































































































































































1 S) 1 8 1 0 1 9 8
7 1 2 9 1 8 2 8 1 - 8 12 1 9 6 3 5 9 5 5 5 l
•2 S u o m en k . -  - .F in sk sp r ............ t 1 — t 1 — — i . _ __ t 1 i i - __ 1 10 14 24 2
:î R u o ts in k . - -  S v e nsksp r. . . . s 8 o 9 8 __ I 1 __ 1 __ __j 8 s - i 7 ] 8 11 180 345 .">41 3
i P e t o l a h t i  -  -  J V tu l a k s  ........... 4 - - 4 5 __ 5 4 1 3 2 4 _ 4 8 1 4 4 5 9 0 1 7 7 2 6 7 4
B e r g ö  .................................................. 1 1 1 1 1 _ __ 1 __ __ ,i 1 1 1 __ 1 2 2 4 4 6 4 10 8
6 » S u lv a — S o lv  ............................... 4 4 7 __ 7 5 - 2 5 __ 2 -  ■ ! 4 4 2 3 1 5 7 1 1 5 2 3 1 3 4 6 0
P i r t t i k v l ä  —- P ö r l n n i .............. 7 1 B 8 1 7 5 3 5 3 1 7 1 6 4 6 1 5 8 1 1 3 2 4 1 _ . 3 5 4
8 S u o m en k . F in sk sp r .............. i 1 — i .1 __ __ _ i i 1 2.. 1 - - i 4 17 21
y l tu o t s in k . - S v e n sk sp r ........... ( u 7 7 j •> i; c, 4 u 7 109 224 0
iü M u s t a s a a r i  - -  K o r s h o ln i  . . 21 3 18 21 3 18 21 1 2 1 4 4 2 0 3 17 2 0 2 0 2 4 2 7 5 3 0 8 7 9 1 4 0 9 10
n S u o m en k . - -  F in sk sp r .............. 3 3 — 3 i 2 3 3 3 4 (} 149 238 487 11
1 2 R u o ts in k . - - Sven<kwpr. . . . . IS 18 18 18 18 11 1 2 4 17 .7 17 17 20 21 381 041 1 1)22 12
13 K o i v u l a h t i  —  K v c v l a k s  . . 8 8 9 9 7 _ 2 6 .. _. 3 8 8 6 8 7 11 1 2 9 2 9 0 4 1 9 13
14 R a i p p a l u o t o  —  K o p io t  . . . . 5 5 5 - 5 3 2 3 2 5 3 2 4 1 4 7 96 2 1 8 3 1 4 14
15 B j ö r k ö b y .......................................... 1 — 1 1 1 1 1 . _ __
j 1 1 1 1 1 2 2 9 5 5 8 4 15
16 Laihia 1 7 17 14 14 __ 6 8 3 1 9 1; 10 16 8 8 14 o 6 21 2 6 8 5 9 9 8 6 7 10
1 7 J u r v a  .................................................. 8 8 4 4 — 4 — 3 8 8 S 7 1 4 11 105 4 0 6 51 1 17
18 V ä h ä k y r ö  ........................................ !) 9 10 9 1 8 — 2 4 6 1 0 9 1 8 2 9 i « 11 1 8 7 3 5 6 5 4 3 1 8
1Ü S uo m en k . ~  F in sk sp r .............. 9 — 0 9 8 — i 4 __ ii a i a — 1 8 10 183 340 523 10
20 ltu o t s in k . — S v e n sk sp r............ — ---- __ t __ i __ __ i i t i __ i 1 .. _ i 4 16 20 20
21 1 5 15 14 14 __ 7 2 1 4 7 6 __ 1 1 4 14 10 4 12 2 9 1 8 3 0 2 5 9 5 8 9 7 21
22 Y l i s t a r o ............................................. 1 7 17 1 8 1 8 __ 1 2 .__ __ 6 5 .__ 5 1 6 16 1 0 6 15 12 2 2 3 5 9 6 8 9 __ 1 0 4 8 22
23 V ö v r i  —  V ö ra  .............................. 15 2 13 1 6 2 1 4 U _ 1 4 8 __ 5 1 2 15 2 1 3 11 4 14 1 12 1 8 2 0 7 4 6 4 — 6 7 1 23
24 S u o m en k . —  F in s k s p r .............. 2 2 __ 2 __ __ __ i i __ _ __ i 1 2 2 — i i i i i 2 30 53 83 24
2 5 R u o ts in k . —  S v e n sk sp r........... 13 __ 13 14 __ 14 n __ _ 3 8 _ _ _... 4 __ 2 13 13 10 13 — i i 16 177 411 — 588 25
26 O r a v a i n e n  —  O r a v a i s  ........... 9 2 7. 1 1 2 9 9 __ __ 2 9 _ _ 2 .__ _  ; 9 2 7 7 2 8 1 1 0 15 2 0 4 3 7 1 — 5 7 5 20
27 S u o m en k . —  F in s k s p r ............ 2 — 2 2 __ i __ __ i i _ _ i .__ __ : 2 2 — i i 2 i 3 36 72 — 108 27
2 8 R u o ts in k . —  S v e n sk sp r. . . . 7 __ 7 9 - - 9 8 __ i 8 _ _ i __ __ ' 7 7 6 i 0 - i 9 12 168 299 — 467 2 8
29 M a k s a m a a  —  i l a k s m o  . . . . 6 __ 6 6 6 4 _ 2 3 __ 3 __ __ 1 5 3 2 5 — — 4 5 8 7 1 2 8 — 2 1 5 20
30 U u d e n k a a r l e p y y n  m lk .  —  
N y k a r l e b y  l k ............................ 6 6 7 7 6 _ 6 6 6 7
7 1 0 6 2 1 8 3 2 4 30
31 J e p u a  —  J e p p o  ......................... 6 2 4 4 — 4 4 4 4 4 4 — 4 - 4 5 7 5 1 4 4 2 1 9 31
32 S u o m en k . —  F in s k s p r ............ 2 — __ __ __ ■ — — - - — — — — — — 32
33 R u o ts in k . - •  S v e nsksp r. . . 4 __ 4 4 4 4 4 4 4 4 — 4 — 4 7f> 144 219 33
34 M u n s a l a ............................................. 9 9 9 _ 9 8 __ 1 5 3 1 9 9 8 1 8 1 8 12 123 2 6 6 3 8 9 34
35 Ylihärmä 7 7 7 7 . 1 6 1 5 1 7 7 — 7 - - 7 4 8 1 5 6 3 0 8 4 6 4 35
36 A l a h ä r m ä  ....................................... 12 12 __ 11 11 __ 8 3 1 8 2 12 12 9 3 9 3 9 15 2 1 7 5 3 9 12 7 6 8 36
37 K a u h a v a  .......................................... 1 6 16 - 1 5 1 5 _ 8 _ 1 6 3 9 1 2 15 15 9 ' 6 10 2 3 12 2 2 3 6 5 7 0 2 1 0 6 7 37
38 L a p u a  ............................................... 1 9 19 1 2 1 2 __ 1 0 2 9 1 __ 2 _ j 1 8 18 16 2 17 - 1 13 2 8 4 0 5 1 0 2 5 1 4 3 0 38
39 N u r m o ............................................... 8 8 __ 6 (j __ ■o 4 3 2 1 6 6 6 — 6 4 10 152 3 6 0 5 1 2 30
40 P i e t a r s a a r e n  m lk .  —  P e d e r s -
12 i l i n 11 10 1 8 i i 10 10 10
— 10 12 17 3 0 7 5 2 4 8 3 1 40
41 S u o m en k . —  F in s k s p r .............. l 1 _ _ __ 1 ■ — — — - . - - — — 41
42 R u o ts in k . —  S v e n sk sp r ........... n il 11 i l 10 1 8 11 i» 19 10 — 10 12 17 307 524 831 42
43 P u r m o  ............................................... 9 9 t) 9 3 6 1 - 7 i l 9 3 6 8 1 3 9 1 0 7 235 342 43
50 1932— 1933. 51





A lakansakouluja -  Lägre folkskolor — Ecoles primaires élémentaires Yläkansakouluja —  Hüs-'re folkskolor Écoles yrimnires supérieures O pettajia
Lärare
Maîtres
Oppilaita ■ - Flcvcr - - Elères
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1 L u o to  -  - L a rsm o  .................... 7 7 7 7 7 5 2 5 5 5 5 7 7 101 220 321 11
2 A h tä v ä  - - Esse ....................... __ 6 7 7 4 3 - 3 __ 6 .... ü 3 3 4 2 4 8 105 190 \ — 295 Y
3 K r u u n u p y y  —  K ro n o b y  . . . — 8 9 9 9 __ __ — 3 8 — 8 8 . — 7 1 — 9 10 143 287 ■ — 430 3
4 Ö j a ................................................... — 2 1 — 1 1 — — - — 1 1 1 : — 1 — 1 2 26 59 85 4
T e e rijä rv i —  T e r i j ä v v i .......... — (i 7 - - 7 7 — -- 6 6 6 5 1! — 7 8 130 264 394 y
G V eteli ........................................... 9 — 9 9 4 2 — 3 - 7 9 9 __ 6 3 7 2 5 10 178 306 _ _ 484 ! 6
7Perho 8 2 2 ___ 2 2 6 6 4 2 4 2 __ 7 15 248 263 1 ;
■ 8 H a i s u a ........................................... 4 4 4 ; 2 2 4 ( - 4 4 2 o 2 2 1 4 84 154 238 s
; 9 K a u s tin e n  ................................. 9 8 8 1 6 1 5 a! 8 8 7 1 7 1 4 12 165 375 ' _ 540 »!
110 K a a r l e l a — K a rle b v  ............. 8 1 9 1 8 8 1 4 i 31 _ 1 8 1 7 7 1 6 1! 1 8 11 *  170 310 480 io
11 Suomenk. - F inskspr........... i j i i — i 1 1 i — i — i i io 28 44 11
! 12 R uotsink. Svenskspr. .. . 7 X — 8 1 :i 1 7 0 i i j i v 10 lf)4 282 436 12
i13 A lav e te li  —■ X o d erv e til . . . . 7 l j 6 7 1 (î 4 1. 2 2 1 -  3 ; 1 7 i t; 5 2 6 1 5 7 93 184 277 13
i 14 Suomenk. - Finskspr........... i i j — i i — ! 1 — i 1 ] __ i __ _ i __ i 5 11 16 14
15 Ruotsink. svenskspr. . . . e — r, c, — ü 4 1 i •> 1 2 1 0 __ ! i « _ e 88 178 361 l à
I in K ä lv iä  ...................................... 8 8 - 8 8 5 3 — - - 7 1 8 8 5 3 7 1 5 10 142 3 ii 453 16
17 U lla v a  ........................................... 4 4 4 4 — 3 1 — — 4 — 4 4! — 3 1 4 __ 3 4 73 134 207 17
18 Lohtaja .................................... 9 9 - 9 9 — — 6 3 1 — i 8 — — 9 9 6 3 8 — ! 1 3 9 142 312 454 i s |
19 H im an k a ................................. 7 7 — 5 — 3 — - 2 — -  - 5 — 7 7 5 2 7 : __ 3 9 116 319 1 - . 435 19
20 K a n n u s  ........................................ 10 10 — 7 3 2 — 2 1 — ; 6 — — 10 10 8 2 9 __ 1 6 15 212 530 . ... 742 26
21 T o h o la m p i ............................. 10 10 ! — 7 5 ■ - 2 — — - 7 -  - 9 9 7 2 8 1 6 12 198 426 1 __ 624 213
22 Lestijärv i............................... 4 4 i - 4 — — 2 — 2 — — - 4 — 4 4 2 2 3 1 1 4 66 120 i __ 186 22 ;
23 Lappajärvi ............................. 11 11 10 10 — 10 ' — — 5 1j 2 — 2 10 10 10 __ 9 1: __ 12 15 345 566 ! --- 911 23!
24 Vimpeli .................................... 6 6 — 5 5 — 5 ; — 3 __ 2 — — 5 5 — 5 — 5 — ' __ 6 8 161 332 i ... 493 2-li
25 Evi j ä r v i ................................. 8 8 _ g 8 7: — 1 — 2 — ; 4 — 2 7 7 __ 7 __ 6 ! 1 8 10 201 335 i __ 536 2ô!
26 Kortesjärvi ............................. 10 10 — 10 10 ___ 1 4 2 ! 3 ï -- : li 4 — 4 8 8 — 5 3 7 __ : 1 5 11 202 366 568 26
27 Alajärvi .................................... 18 18 .— 17 17 .— 3 4 ï 9 1 — — : 13 1 2 17 17 8 9 14 __ ! 3 6 22 399 694 ; __ 1 093 2 7 j
28 10 10 — 8 8 — 3 .— 1 4 1 V 6 — — 8 8 __ 4 4 7 __ i 1 4 10 163 324 : 487 2 8;
29 Lehtimäki ............................. 6 6 .— 5 5 __ 3 — — 2 3 — __, 2 — 5 5 3 2 4 : i 3 6 98 213 311 29
30 K uortane ........................... 13 13 12 12 8 1 1 3 9 -  8 1 1 12 19 9 3 i 9 14 927 477 704 30
31 Alavus ................................... 19 19 18 18 __ 6 __ 1 2 10 3 - 12 3 18 18 8 10 14 __ 4 8 23 388 809 _... 1 197 31
32 T ö y sä ..................................... ! 7 7 _ 5 5 4 — 1 3 - __ 2 — 5 5 4 1 5 _ 4 7 123 268 1 391 32
33 Virrat ..................................... 27 27 26 26 11 6 j 1 8 6 16 ; 1 3 23 23 15 8 18 1: 4 15 32 523 971 1 494 33!
34 A tsä ri..................................... 18 18 — 15 15 9 , — i 6 2 — : 13 1 — — 15 15 9 6 13 __ 2 10 18 280 586 866 34 j
|35 Laukaa .................................. 18 18 ; - 14 14 — 5 1 2 7 2 2 -, 9 1 18 18 _ .. 11 7 15 i 3 7 20 336 756 : __ 1 092 3.3
36 Äänekoski .................. 6 6 ' --- 6 6 . - 3 : — 3 — 1 -  ; 4 1 6 6 3 3 6 __ 3 7 95 233 [ 328 36;Äänekosken k:la Aäne-
1 1
j
1 1 1 1 _ 1 1 1 1 4 6 163 246 •’>5 464
j:is S u o la h d e n  k:Ia —  S u o la h ti  
kp .................................................. 2 2 2 2 2 ; _ 2 2 9 2 2 4 7 149 275 : <>4 488 38i
i 39 Uurainen ...................................... 10 10 8 8 2 4 - 2 — 7 1 8 8 6 2 7 1 4 10 137 283 420 39i
! to Petäjävesi ............................. 11 11 11 11 2 4 1 9 1 11 11 6 5 11 5 13 209 372 581 40
i 41
S
Jvväskvlän mlk. —  .Jvviis- 
kylä "lk...........................A . . . 18 18 16 16 9 3 4 7 1 7 1 17 17 13 4 17 18 33 600 1 153 1 753 41
42 Toivakka ............................... 9 9 5 1 2 2 — 3 2 . 7 7 _ . 5 2 5 1 1 2 8 96 224 320 42
43 Keuru 20 20 — 17 17 4 10 i ■ 3 3 13 1 17 17 14 3 17 10 21 350 643 ! .... 993 4 344 Pihlajavesi ........................... 8 8 — 8 8 1 2 - 3 7 ■ 7 2 5 5 - 2 2 7 92 151 ■ - 243 1 i
52 1932—1933. 5 3
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Alakansakouluja — Lägre folkskolor — Ecoles primaires élémentaires ; !
Yläkansakoulu j a — Högre folkskolor 
Écoles primaires supérieures Opettajia
Maîtres
Oppilaita — Elever — Élèves
Lääni ja kunta 












































































































skolans lokal — 











































































































































































































































































































P y lk ö n m ä k i..............................
K arstu la  ....................................
K y y j ä r v i ....................................
K iv i j ä r v i ....................................
K innula ......................................
P ih tip u d as ..............................
V i ita s a a r i...................................
K o n g in k a n g a s .........................
S u m ia in e n .................................
Oulun 1. Uleåborgs 1. . .
Lim inka .....................................
K em pele ......................................
T yrn ävä  ......................................
T e m m e s .........................................




r ta jä r v i  ......................................
K iim ink i ......................................
Y lik iim in k i .................................
H a u k ip u d a s .................................
l i  .......... ’.........................................
Y l i - l i  ..............................................
K u iv a n ie m i .................................
P u d asjärv i .................................
R an u a ...........................................
T a iv a lk o s k i .................................
K u u s a m o ......................................
P osio  ..............................................
A lav iesk a  .....................................
K a la jok i ......................................
R au tio  ...........................................
Y l iv ie s k a ......................................
S i e v i ................................................
P yh äjok i ......................................
M e r ijä r v i ......................................
O ulainen ......................................
P a ttijo k i ......................................
S u lo in e n .........................................
V ih a n t i ..........................................
S iik a jok i ......................................
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• 1) Sitäpaitsi 2 koulua, jotka eivät olleet toiminnassa. — Dessutom 2 skolor, vilkas verksamhet var inställd.
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Alakansakouluja - - Lägre folkskolor — Frôles primaires élémentaires 1 Yläkansakouluja — Högre folkskolor
Ecoles primaires supérieures Opettajia
i.äraro
Maîtres
Oppilaita Elever — Élèves


























































































































































































































































































































































































1 P aa v o la  ......................................... 12 12 9 9 — 7 2 7 — 11 11 9 2 n 7 14 204 483 687 i
2 R a n t s i l a ........................................ 9 9 __ 7 7 3 5 2 __ 5 - — 1 7 7 _ . 5 2 5 ; 1 i 4 8 146 298 : __ 444
3 H a ilu o to  ...................................... 3 3 . _ 3 3 __ 1 .__ __ i 2 — -— . 3 3 3 __ 3 _ . 3 4 78 150 ! __ 228 3
4 H a a p a jä rv i ................................. 13 13 __ 8 8 __ 2 4 2 5' __ 1 13 13 11 j 2 5 ; 1 7 5 18 220 637 i __ 857 1 t
5 R eisjärvi ...................................... 9 9 2 2 2 __ __ __ 2 — 6 6 6 — 5 1 2 7 52 j 296 — 3 48
(i P y h äjärv i .................................... 16 16 9 9 1 4 1 i 8 —- 12 12 - - 8 4 8 4 3 15 189 539 10 738 (i
7 K ärsäm äki ................................. U U .— 3 3 __ 1 1 . 2 i 2 6 6 4 2 6 1 9 72 288 3 60 7
8 H a a p a v e s i .................................... 20 20 12 12 3 ! i 8 2 0 - - ' .1 15 15 7 8 9 6 5 20 262 622 884 8
9 Nivala 16 16 _ 14 14 __ 12 i 2 2 0 -■ j 3 15 15 13 2 12 3 14 21 436 847 1 283 «
10 P iip p o la .......................................... 4 4 4 4 __ 2 ! - 2 1 1 2 - -- ! 4 4! 2 2 4 2 5 88 162 250 10
11 P v h ä n tä  ...................................... 5 5 5 __ __ 4 î 1 2 ! -I 4 4 3 1 4 2 5 105 160 265 11
12 P u lk k ila ......................................... 6 6 6 6 __ 1 2 i ! 3 I 4 - ! ï 6 6 3 3 4 2 2 8 120 252 372 12
13 K e s t i l ä ........................................... 8 8 7 7 2 2 __ : 3 1 5 1 ~  i 8 8 5 3 6 2 4 10 175 298 473 13
14 P a l t a m o ......................................... 14 14 __ U 11 __ 4 2
’
1 6 1 3 14 14 9 5 i l 3 6 IS 238 568 806
11
15 K ajaan in  m lk . -  K ajan a  lk. 9 9 _ .. 5 1 4 9 9 9 — 7 1 1 3 11 94 368 462 15
IG Vuolijoki ...................................... 8 8 __ 6 6 1 ’ 2 1 2 1 - ■ 3 1 1 ' 1 1 6 6 4' 2 4 ! 2 3 6 114 186 3 00 l(i
17 S ä r ä is n ie m i................................. 9 9 _ . 9 9 1: 4 4 1 ( i - - ; 2 ; 8 8 4' 4 6 i 2 3 9 128 284 412 17
18 H y r y n s a lm i ................................. 8 8 7 7 2 __ 1 6 - _ 7 7 2 5 3 ! 4 2 8 115 241 3 56 18
19 R is t i j ä r v i ...................................... 8 8 - _ 6 6 ..._ ï 4 __ 1 1 ! _ 4 ----- 1 6 6 — 5 1 5 1 3 7 145 260 405 1!)
20 P u o la n k a ...................................... 12 12 7 7 __ 4 __ 3 __ 7 — 8 8 - - 5 3 4 1 3 2 9 144 318 462 2(1
21 S u om u ssa lm i ............................ 20 20 15 15 __ 6 __ __ 9 2 _ 13 1I 16 16 7 9 8 8 7 18 367 629 996
21
22 S otk a m o  ...................................... 28 28 __ 23 23 _  . 1 16 __ 6 2 17 — 1 4 ! 23 23 17 6 19 4 9 25 445 952 1 3 9 7 22
23 K u h m o n ie m i.............................. 20 20 __ 12 12 1 _ 11 __ 1 11: — — 12 12 1 u 7 5 2 14 322 501 - - 823 23
24 K em in  m lk . —  K em i lk . . . 9 9 4 4 __ 3 __ __ 1 1 1 ’ 2  __
— 7 7 — 6 1 7 — 3 10 110 354 — 464 24
25 S i m o ................................................ 1 11 U 8 8 __ 1 4 __ 3 1 7 - - .— 1 8 8 — 5 3 8
— 3 9 128 252 — 38 0 25
26 T e r v o la .......................................... 10 10 __ 8 8 __ 4 4 __ 2 __ 5 — i 10 10 — 10 8 ; __ 2 6 13 190 432 — 622 26
27 A la torn io  ...................................... ! 20 20 __ 19 19 __ 5 10 2 2 4 9| 1 i 19 19 — 17 ' 2 13 j _ _ 6 12 24 441 806 — 1 247 2 7
28 K a r u n k i......................................... ' 6 6 -  - 6 6 1 4 1 1 __ i .__ 4i — 1 5 5 — 5 ! --- 5 — — 4 6 149 206 355 28
29 Y lito rn io  ...................................... : 16 16 __ 12 12 __ _ _ 8 1 3 1 __ i  — 8: 1 15 15 12 3 9 6 5 15 243 461 — 704 Y  9
30 T u r t o la .......................................... 10 10 6 6 _ 3 1 2 1 __ 3 1 1 8 8 6 2 5 i  1 2 4 U 136 336 — 472 30
31 K olar i ........................................... 8 8 7 7 __ 3 __ i ; 3 __ ; _ ö 1 1 1 6 6 3 3 4 — 2 4 6 150 177 —
327
32 R ovan iem en  k:la —  R ova­
n iem i k p .................................... 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 I 19 272 394 ; 00 726 i
33 R o v a n iem i ................................. 37 37 28 28 __ 14 1 __ 14 7 20  - 1 32 32 1 — 18 14 20 12 15 38 507 1 069 1 576 33
34 K em ijärv i ................................... 18 18 18 18 __ 14 5 1 12 - 18 18 14 4 17 1 15 25 416 694 11 1 1 2 1
34
35 K uola järv i ................................. 18 18 __ 18 18 . __ 13 ■ i 1 11 1 i 18 18 14 4 15 __ 14 19 396 603 999 35
36 M u o n io ........................................... 5 5 __ 5 5 __ 1 1 2 2 3' - 1 — 5 5 3 2 5 2 ■ 6 77 147 224 36
37 E n o n tek iö  ................................... 3 - 3 2 2 2' - 1; - i  3 3 1! o 3 : — 3 22 80 102 37
38 K it t ilä  ........................................... 16 16 __ 14 14 __ 3 11 1 13 - 14 14 3 11 9 4 15 210 375
585 3 8
39 S od an k y lä  ................................... . 22 22 14 14 __ 5 9 3 1 IO! - - 14 14 5 9 9 i  1 4 6 16 212 468
680 39
40 P e lk o s e n n ie m i........................... 5 5 5 5 . _ 3 2 — 5 5 ! 3 2 5 3 5 81 145 226 40
41 Sa v u k o sk i .................................... 4 4 4 4 4 4 ! — 4 4 - - 4 4 4 43 84 127 41
42 I n a r i ................................................ 7 7 5 5 _ _ 1 0  4 — 1  9 6 1 6 1 6 88 166 261
42
iö P e tsa m o  ...................................... 9 9 7 7 __ 2 0  5 i i i  - l 1 1 7 7 1 i  6 2 3 7 157 172 329 13
l ) Sitäpaitsi 1 koulu, joka ei ollut toiminnassa. — Dessutom 1 skola, vars verksamhet var inställd.
56 193 -2—  ! 933 .
K a n s a n o p e t u s t i l a . s t o  —  F o l k s k o l s t a t i s t i k  1 9 3 2 — S S . 8
57
XII. 3Iaalaiskuntien kiinteät alakansakoulut lukuvuonna 1932—1933. 
Tietoja opettajista ja oppilaista. 
XII. Landskommunernas fasta lägre folkskolor under läsåret 1932—1933. 
Uppgifter om lärarna och eleverna.
Ecoles prim aires élémentaires des com m unes rurales (local f ix e ) :  année scolaire 
1932— 1933. Renseignem ents sur le personnel enseignant et les élèves.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i l 12 13 14
O pettajia *) 
Lärare ]) 
M aîtres
Oppilaita ') —  Elever ' )  — Élèves
Lääni ja  kunta  
Län och kom m un  
















































































































Kaikki kiinteät alakansakoulut 
— Samtliga fasta lägre folk­
skolor —  Toutes les écoles 
primaires élémentaires fixes -)3 41(1 2 m 477 91 204 82 432 8 772 47 678 43 526 46 008 45 196 82 424 8 672 108
Suomenkieliset — Finskspräkiga 
■ — Finnoises ............................ 2 933 2 933 82432 82 432 43118 39 314 41 744 40 688 82 244 91 97
Ruotsinkieliset — Svensksprå­
kiga —  Suédoises................... 477 — 477 8 772 8 772 4 560 4 212 4 264 4 508 180 8 581 11
A. 36-viikkoiset alakansakoulut 
— Lägre folkskolor med 36 
veckors lärokurs —  Écoles 
primaires élémentaires aver 
cours de 36 semaines ........... >12 876 2 406 470 71 084 62 477 8 607 37 055 34 029 35 699 35 385 62 487 8 505 92
Suomenkieliset — Finskspräkiga 
—  Finnoises ............................ 2 406 2 406 62 477 62 477 32 578 29 899 31 512 30 965 62 309 87 81
Ruotsinkieliset — Svensksprå­
kiga— Suédoises ................... 470 — 470 8 607 — 8 607 4 477 4130 4187 4 420 178 8 418 11
Uudenmaan 1. — Nylands 1......... 447 245 202 9 412 5 814 3 598 4 902 4 510 4 737 4 675 5 878 3 525 9
Suomenkieliset — Finskspräkiga 
— Finnoises ............................ 245 245 5 814 5 814 3 038 2 776 2 940 2 874 5 774 36 4
Ruotsinkieliset — Svensksprå­
kiga— Suédoises ................... 202 202 3 598 — 3 598 1 864 1 734 1 797 1801 104 3 489 5
Inkoo — In g a .............................. 9 — 9 159 159 92 67 76 83 3 156 —
D egerbv ......................................... 4 — 4 66 — 66 34 32 28 38 — 66 —
Karjaan k:la — Karis k p ............ 3 1 2 62 16 46 34 28 36 26 15 47 —
Suomenk. —  F inskspr..................... i i — 10 10 — 10 o i l 5 15 i —
Kuotsink. —  Svenskspr.................. 2 — 2 40 — 46 24 .2 5 21 — 40 —
Karjaa — Karis............................ 6 (i 113 — 113 63 50 66 47 5 108
Karjalohja ( Karislojo) ........... 3 2 1 38 35 3 22 16 21 17 35 3
Suomenk. —  Finskspr.................... 2 2 o 5 3.) — 20 l ä 10 16 35 — —
Kuotsink. —  Svenskspr................. 1 1 :5 2 1 - 1 3 -
x) Tiedot kiinteistä 36-viikkoisista ja syyslukukaudella toimivista kiinteistä 18-viikkoisista alakouluista 
ovat lokakuun 20 p:ltä, mutta tiedot kevätlukukaudella toimivista kiinteistä 18-viikkoisista alakouluista maalis­
kuun 1 p:ltä. — Uppgifterna om de fasta lägre skolorna med 3(1 veckors kurs och de under höstterminen verksamma 
fasta lägre skolorna med 18 veckors kurs avse förhållandet den 20 oktober, men uppgifterna om de under vårtermi­
nen verksamma lägre skolorna med 18 veckors kurs den 1 mars.
Xäistä 9 m iestä.— Av dessa 9 manliga. — Dont 9 hommes.
*) X äistä  8 miestä. —  Av dessa 8 manliga. —  Dont 8 hommes.
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■ Annat språk 
Autres 
langues
Sam m atti ..................................... ' 2 2 19 19 13 6 6 13 19
Pohja —  P o jo .............................. 14 4 10 227 59 168 131 96 117 110 59 168 —
Suomenk. — Finskspr................ 4 4 — 59 59 -  - 30 29 30 29 58 i -
Ruotsink. — Svenskspr.............. lü 10 168 . - 168 101 67 87 81 1 167
Tammisaaren mlk. — Kkenäs 
lk ................................................... 3 3 64 64 33 31 31 33 64
Snappertuna ................................ 5 — 5 116 — 116 61 55 57 59 3 113
Tenhola — Teiiala ...................... 8 — 8 153 153 78 75 73 80 2 151
Bromarv ....................................... 3 — 3 49 49 29 20 20 29 3 46
21 5 16 400 121 279 190 210 214 186 137 262 1
Suomenk. Finskspr................ r> — 121 121 . - 50 71 00 55 115 6 -
Kuotsink. - Svenskspr.............. JO 10 279 -  - 279 140 139 148 131 22 256 1
Grankullan k:Ja - Grankulla 
k p ................................................. 1 1 22 22 13 9 6 16 22
Kirkkonummi --- Kyrkslätt .. 19 1 18 344 12 332 171 173 161 183 23 321
Suomenk. Finskspr................. i i 12 12 ...... 4 8 0 6 12
Kuotsink. -- Svenskspr.............. 18 18 332 332 107 165 155 177 11 321 -
Siuntio —  S ju m lo a ..................... 11 1 10 210 13 197 109 101 102 108 25 184 i
Suomenk. - Finskspr................. 1 .1 13 13 0 7 7 (> 13 - •
.Ruotsink. - Svenskspr............... 1Ü IO 197 197 103 94 95 102 12 184 1
Lohjan k:la - Lojo k p .............. 6 5 1 214 188 26 99 115 102 112 190 24 —
Suomenk. — Finskspr................. 5 5 .... 188 188 90 98 94 94 188 —
Kuotsink. —  Svenskspr............... 1 — i 20 — 26 9 17 8 18 2 24 —
Lohja - - L o jo .............................. 12 9 3 275 218 57 151 124 146 129 216 58 1
Suomenk. • -  Finskspr................. 9 9 — 218 218 120 98 114 104 213 4 1
Kuotsink. - Svenskspr.............. 3 — 3 57 — 57 31 26 32 ” 25 3 54 —
Nummi ......................................... 8 8 — 164 164 — 84 80 69 95 164 —
Pusula ........................................... 8 8 — 142 142 — 64 78 56 86 142 — —
Vihti ............................................. 17 17 — 350 350 ___ 188 162 184 166 345 5 -
Pyhäjärvi ..................................... 4 4 — 64 64 — 40 24 35 29 64 — —
Karkkilan k:la — Karkkila kp. 3 3 109 109 __ 58 51 55 54 108 1 —
Helsingin mlk. — Helsinge . . . 40 23 17 955 642 313 518 437 482 473 647 307 1
Suomenk. - Finskspr................................ 23 23 — 042 642 — 359 283 331 311 637 5
Ruotsink. — Svenskspr............................ 17 — 17 313 — 313 159 154 151 162 10 302 1
Huopalahti —  lloplaks ........... 4 2 2 85 50 35 40 45 39 46 46 36 3
Suomenk. • -- Finskspr................ o 2 — 50 5ü — 25 25 22 28 46 3 i
Kuotsink. — Svenskspr............. 2 35 — 35 15 20 17 18 — 33 2
Haagan k:la — llaga kp ................... 4 2 2 108 53 55 56 52 60 48 50 58 - -
Suomenk. - Finskspr.............................. 2 2 — 53 53 — 33 20 28 25 50 3 . . . .
Ruotsink. -- Svenskspr............. 2 . 55 — 55 23 32 32 23 — 55 . . . .
( tulunkvlä A ggelbv ............... 3 2 ‘ I 95 69 26 39 56 59 36 69 26
Suomenk. Finskspr................ 2 2 09 (io 20 43 41 28 69 —•
Ruotsink. Svenskspr............. 1 .  - i 20 26 13 13 18 8 — 26
Nurmijärvi .................................. 13 13 296 296 157 139 141 155 295 1
Hyvinkään k:la —  Hyvinkää 
kp ............................................................. 6 6 199 199 96 103 97 102 196 1 2
Hyvinkää ............................................. 3 3 66 66 - ... 33 33 38 28 66
Mäntsälä ................................................ 13 13 290 290 — 162 128 138 152 290 —
Sipoo — Sibbo .................................................... 19 19 285 — 285 146 139 137 148 1 284
Pornainen ( Borgnäsj ............................. 3 3 ... 71 71 32 39 42 29 71 . . . .
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T u u s u l a  —  T u s b v  .............................. 13 12 1 2 4 5 2 3 5 10 150 95 1 37 1 0 8 2.36 9
S u o m e n k . —  F in .-k s p r ...................... 12 1 2 ..... 235 235 — 144 91 l:V2 103 235 — —
R u o ts in k .  - S v e n s k s p r .................. 1 — 1 10 — 10 fl 4 5 5 1 !)
K e r a v a n  k : la  —  K e r a v a  k p .  . . 7 5 2 191 165 2b 94 97 91 1 0 0 166 25
S u o m e n k . —  F in s k s p r ...................... 5 r> — 165 165 87 78 81 84 I 05 ....
R u o ts in k .  ----- S v e n s k s p r ................... 2 2 26 __ 26 7 1 !) 1 0 10 1 ■>:> ....
P o r v o o n  m lk . —  B o rg å  11;............ 32 b 2b 5 6 9 1 15 4 5 4 2 7 8 291 2 9 3 2 7 6 12 8 441
S u o m e n k . -  - F in s k s p r ...................... « t; — 115 115 50 59 59 56 115
R u o ts in k .  - S v e n s k s p r ................ 20 26 454 — 454 2 2 2 232 2341 2 2 0 13 441
A s k o la  ..................................................... 3 3 . 63 63 31 32 26 3 7 63
P u k k i l a  ................................................... 4 4 73 73 __ 3 6 37 43 3 0 73
P e r n a j a  —  P e rn a  ............................. 14 14 26 2 - . 202 153 109 131 131 3 2 5 9
L i l j e n d a l  ................................................ (i ..... b 84 84 4 0 4 4 4 4 4 0 3 Hl '
M y r s k y lä  —  M i i r s k o m ................... ö 4 i 85 6 8 17 4 0 45
4 -l
36 67 18
S u o m e n k . - F in s k s p r ...................... 4 4 08 08 30 32 31 00 2
.R u o ts in k . S v e n s k s p r ................... 1 i 17 — 17 4 13 Ä 1 1 m
A r t j ä r v i  .................................................. 4 4 — 70 70 3 0 40 3 9 31 70
R u o t s i n p y h t ä ä - -  S t r ö m to r s  . . U 6 5 2 0 6 131 75 118 88 107 99 1 30 7b
S u o m e n k . - F in s k s p r ...................... o 6 ..... 131 131 — 6 8 03 05 0 0 129 2
R u o ts in k .  - S v e n s k s p r .................. :> ..... r> 75 — 75 50 25 42 33 1 74
L a p p t r ä s k ............................................. 10 4 b 194 8 8 10b 8 8 1 06 100 94 91 193 ....
S u o m e n k . — F in s k s p r ...................... 4 4 — 88 8 8 — 42 40 45 43 88 -
R u o ts in k .  --- S v e n s k s p r ................... 0 — 6 1 0 0 — 106 40 0 0 55 51 3 KW
E l im ä k i  ................................................... 8 8 195 1 95 _ _ 1 02 93 1 09 86 1 95
A n ja l a  ..................................................... 5 5 — 122 1 22 .. .. 57 65 6 5 57 122 . .  . . . .
I i t t i  ............................................................ 12 12 — 28 5 2 8 5 — 1 62 1 23 1 1A J-rtU 14 5 2 8 5 —
K u u s a n k o s k i ........................................' 1 8 18 — 5 8 0 5 8 0 ..... .306 2 7 4 2 8 4 2 9 6 5 8 0
J a a l a  ........................................................ 3 3 — 5 9 59 — 33 26 28 31 59
O r i m a t t i l a ............................................. 14 14 — 3 1 9 3 1 9 ... 1 4 8 171 157 162 3 1 8 1 —
Turun-Porin 1. -  Äbo-Björne- 
borgs 1...................................... !) 482 443 39 11 628 1« 847 781 5 999 5 629 5 818 5 816 10 862 761 5
Suomenkieliset —  Finskspråkiga 
—  Finnoises ................................... 443 443 10 847 10 847 •5 602 ö  24ö •5 44ö •5 402 10 832 14 1
Ruotsinkieliset —  Srenskspra- 
kiga —  Suédoises ........................ !) 39 39 781 781 397 384 373 408 30 747 4
Y c h m a a ................................................... 7 7 161 161 — 88 73 8 8 73 161 -•
L o k a la h t i  ............................................. 2 9 4 4 44 - 13 31 17 27 4 4 —
K u s t a v i ................................................... 3 3 ____ 60 6 0 3 4 2 6 27 33 60
[ J u s ik i r k k o  ........................................... 7 7 — 141 141 . 70 71 80 61 141
U u d e n k a u p .  m lk . —  N y s ta d s  lk . 1 1 18 18 — 15 3 9 9 18
J .a i t i l a  ..................................................... 7 7 — 18 4 1 8 4 — 79 1 05 98 86 184
K o d is jo k i  ............................................. 1 1 — 41 41 - - 25 16 22 19 a
P y h ä r a n t a ............................................. o 2 ..... 67 67 43 24 3 4 3 3 67
P y h ä m a a ................................................ 2 2 _... 4 8 48 ... . 26 22 2 4 2 4 48
M v n ä m ä k i ............................................. (i 6 — 151 151 . . . 78 73 71 80 151
K a r ja l a  ................................................... 1 1 — 23 2 3 .... 13 10 10 13 23 . . .
M ie to in e n  ............................................. 1 1 31 31 — 12 19 19 12 31 . . . . . .
L e m u ........................................................ 2 2 — - 37 3 7 17 2 0 19 18 37 -
60 1932—
' )  Näistä 1 mies. —  Av dessa 1 manlig. —  Dont 1 homme.
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Merimasku ................................... 2 2 28 28 n 17 16 12 28
Nauvo — Nagii .......................... 4 — 4 38 — 38 19 19 11 27 1 37 __
Korpo ............................ ............... U I — 1 9 — 9 8 1 5 4 — 9 —
P iik k iö ........................................... 5 0 .— 95 95 — 49 46 45 50 95 __ __
! Kuusisto (Kust ii) ..................... 1 1 — 27 27 — 14 13 18 9 23 4 __
Kaarina ......................................... 12 11 1 367 356 11 190 177 178 189 355 12 —
■ .Suomenko — Finskspr................ il n — 356 356 - - 186 170 175 181 355 i —
Ruotsink. — svenskspr............. l — i 11 — ii 4 7 o 8 — Ji __
! Paimio ........................................... 8 8 — 176 176 — 91 85 86 90 176 — __
; Sauvo (Sagu) .............................. 4 4 — 70 70 35 35 32 38 70 —
Karuna ......................................... 1 1 — 25 25 — 7 18 13 12 25 — —
Parainen — Pargas ................... 15 3 12 371 100 271 188 183 177 194 107 264 —
; Suomenk. - Finskspr................ :s :! 100 too — 46 54 50 50 100 —
ltuotsink. Svenskspr............. 12 — 12 271 271 142 129 127 144 7 2(>4
Kemiö —- K im ito ........................ 9 2 7 168 27 141 93 75 83 85 36 131 1
Suomenk. ...  Finskspr................ 2 2 — 27 27 — 15 12 15 12 20 1 —
” Ruotsink. - Svenskspr............. 7 - - 7 141 141 78 «3 08 73 10 mo 1
Dragsfjärd .................................... 7 1 6 211 15 199 96 115 109 102 20 188 o
Suomenk. - - Finskspr................ ) 1 — 15 15 .— 0 9 0 9 13 2 —
.Ruotsink. - Svenskspr.............. 0 — fi 106 __ 100 90 100 103 93 7 18 fi
Vcstanfjärd................................... 3 — 3 50 — 50 28 22 22 28 2 48 - -
Perniö ( Bjerna) .......................... 16 16 — 306 306 __ 146 160 159 147 302 4
Särkisalo — F in b v ...................... 9 2 __ 63 63 __ 34 29 27 36 63 __
K isk o ............................................. 6 6 __ 105 105 54 51 47 58 105 __ __
Suomusjärvi ................................ 9 2 — 34 34 — 15 19 15 19 34 —
K iika la ........................................... 5 5 — 90 90 _ 48 42 47 43 90 — —
Halikko ......................................... 10 10 — 207 207 __ 105 102 119 88 207 . _
Angelniemi ................................... 1 1 — 8 8 — 5 3 3 0 8 — - -
Uskela ........................................... 9 2 — 51 51 _ 36 15 24 27 51 — —
Salon k:la —  Salo kp................. 7 7 — 208 208 — 113 95 105 103 206 1 1
M uurla........................................... 3 3 __ 00 55 __ 29 26 27 28 55 ..... —
Pertteli ......................................... 4 4 __ 97 97 __ 47 50 53 44 97 __ __
K uu sjok i....................................... 5 5 — - 100 100 — 48 52 62 38 100 — —
1 Hiittinen — l l i t i s ....................... 4 — ■ 4 47 — 47 20 27 24 23 2 45 . -
Ulvila (Ulfsbv) ........................... 13 13 — 419 419 __ 216 203 216 203 419 —
Porin mlk. — Björneborgs lk. 10 10 — 319 319 — 183 136 167 152 319 • —
Nakkila ......................................... 6 6 __. 166 166 __ 85 81 80 86 166 — -
Kullaa ........................................... 4 4 __ 81 81 __ 44 37 42 39 81 __
Noormarkku ................................ 6 6 _ . 185 185 104 81 92 93 185 — __
Ahlainen ....................................... 2 2 48 48 __ 23 25 25 23 48 _ —
Pom arkku ..................................... 3 3 __ 100 100 __ 49 51 48 52 100 __ —
i Merikarvia (Sastmola) ........... 7 6 1 191 173 18 105 86 101 90 174 17 —
Suomenk. Finskspr................ « « — 173 173 — 97 76 91 82 173 — - -
; Ruotsink. svenskspr............. i — i 18 — 18 10 10 8 1 17
Siikainen ....................................... 1 1 ... _ 26 26 — 10 16 13 13 26
.E ura ............................................... 3 3 107 107 56 51 44 63 107 . -
Kiukainen ..................................... 7 7 __ 186 186 __ 94 92 81 105 186 _
H onkilahti.................................... 3 3 53 53 — 23 30 30 23 53
i Eurajoki ....................................... 3 3 77 77 — 43 34 33 44 77
L u v ia ............................................. 5 0 112 112 55 57 62 50 112
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L a p p i ............................................. 2 2 50 50 25 25 16 34 50
Rauman mlk. — Raunio lk. . . 11 11 — 240 240 113 127 122 118 240 __
Hinner joki ................................... 3 3 — 48 48 29 19 21 27 48 — ...
Ik a a lin e n ....................................... 11 n — 277 277 — 151 126 133 144 277 __
Jäm ijärvi ..................................... 2 2 „ - 58 58 — 26 32 34 24 58 — -
Parkano ......................................... 7 7 — 159 159 — 90 69 79 80 159
Kihniö ........................................... 1 __ 79 79 - - 40 39 42 37 79 _
Kankaanpää ................................ 11 11 — 322 322 163 159 173 149 322
Karvia 5 0 95 95 50 45 40 55 95
H ongonjoki.................................. 3 3 . 53 53 29 24 23 30 53
! H äm eenkyrö................................ 8 8 — 245 245 -- 120 125 112 133 245
Viljakkala ..................................... 3 3 (55 65 32 33 33 32 65
Karkku ......................................... 6 6 105 105 61 44 51 54 105
Suoniem i....................................... 1 1 30 30 18 12 17 13 30
Mouhijärvi .................................. 3 3 55 55 39 16 33 92 55
Suodenniem i................................ 4 4 73 73 38 35 34 39 73
L a v ia ........................................................ 3 3 85 85 47 38 42 43 85
T vrvää ..................................................... 0 5 147 147 64 83 64 83 147
< Vammalan k:ta Vammala kp. 1 1 18 18 7 11 9 9 18
Riikka ........................................... 4 4 106 106 55 51 52 54 106 -
Huittinen ..................................... 0 5 143 143 74 69 65 78 143
Keikvä ......................................... 3 3 70 70 36 34 37 33 70
Vampula ....................................... 3 3 95 95 -- 45 50 45 50 95 - i
K auvatsa....................................... 2 9 .... 44 44 23 21 21 23 44
Punkalaidun ................................ 10 10 244 244 127 117 126 118 244
Loimaan k:la — Loimaa kp. . . 2 2 92 92 45 47 48 44 92 —
Loimaa ......................................... 10 10 - - 267 267 — 154 113 144 123 267
Mellilä ........................................... 2 2 45 45 — 18 27 24 21 45 . ._
Alastaro ......................................... 0 0 129 129 71 58 62 67 129 _
Oripää ........................................... 3 3 — 83 83 — 46 37 40 43 83 —
Kokemäki (Kumo) ................... 9 9 — 198 198 - 96 102 98 100 198 — —
Harjavalta .................................. 1 1 ■— 38 38 19 19 20 18 38
Köyliö ........................................... 6 6 — 100 100 — 49 51 56 44 100 — —
Säkvlä ............................ .............. 2 2 — 72 72 — 34 38 34 38 72
M arttila ......................................... 4 4 _ . 99 99 — 47 52 53 46 9 9
K o sk i.............................................. 4 4 87 87 41 46 43 44 87 — -  ’■
Karinainen .................................. 3 3 - 63 63 30 33 34 29 63 . __ ----
Tarvasjoki.................................... 4 78 78 — 48 30 38 40 78
Lieto ............................................. 8 8 195 195 99 96 102 93 195
Paattinen ..................................... 2 2 40 40 - 22 18 18 99 40 _
Pövtvä ........................................... 7 7 — 164 164 103 61 83 81 164 - - !
Yläne ............................................. 4 4 89 89 48 41 46 43 89
A u ra ............................................... 3 3 - - 63 63 30 33 32 31 63 '
Raisio (Reso) .............................. 2 2 64 64 31 33 32 32 64
Maaria .......................................... 14 14 420 420 213 207 214 206 419 1
Naantalin mlk. — Nadendals lk. 3 3 37 37 19 18 20 17 37
Masku ........................................... 2 9 — 39 39 19 20 18 21 39
Rusko ........................................... 9 9 - 34 34 13 21 14 20 34
Vahto ............................................. 9 9 47 47 25 99 15 32 47
Nousiainen .................................. 4 4 - 97 97 45 52 47 50 97 -
62 1932-
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Ahvenanmaa — Aland1) .......... 20 20 288 288 154 134 139 149 2 285 1
Sund ............................................. 3 3 39 - 39 22 17 18 21 — 88 1
S a ltv ik ........................................... 6 6 87 — 87 46 41 35 52 9 85
Finström ....................................... 5 —- 5 67 — 67 35 32 26 41 — 67 —
G e ta ............................................... 1 1 7 — - 7 6 1 4 3 — 7 —
E ck erö ........................................... 9 - •> 37 37 99 15 24 13 87 —
Hammarland................................ ■) p 35 35 13 22 22 13 35 —
Kumlinge ..................................... 1 1 16 16 10 6 10 6 — 16 - -
Hämeen 1. Tavastehus 1.-) .. 328 328 8 538 8 538 4 513 4 025 4 202 4 336 8 522 12 4
R u o v es i......................................... 9 9 245 245 140 105 119 126 245 —
Vilppula......................................... o 5 123 123 54 69 62 61 123
M änttä ........................................... 0 o 156 156 90 66 73 83 156
Kuru ............................................. 1 1 32 32 19 13 16 16 32 -
Teisko ........................................... 1 1 19 19 12 7 8 11 19 ..
O rivesi........................................... 3 3 102 102 50 52 54 48 102 —
Juupajoki ..................................... 2 2 50 50 31 19 26 24 50
Pohjois-Pirkkala ........................ 24 24 839 839 434 405 403 436 833 ■) 4
Etelä-Pirkkala ............................ 3 3 47 47 23 24 29 18 47 _
Y löjärvi......................................... 8 8 180 180 94 86 95 85 180
Vesilahti ....................................... 10 10 191 191 102 89 88 103 191 .. .
'['ottijärvi ..................................... ■> 9 43 43 19 24 27 16 43 - -
Lempäälä ..................................... 1 1 41 41 22 19 19 22 41
K angasala..................................... 4 4 115 115 67 48 65 50 115
M essukylä..................................... 0 H 184 184 .... 86 98 78 106 184
Aitolahti ....................................... 9 9 _ 34 34 20 14 20 14 34 _..
Pälkäne ......................................... 2 9 47 47 __ 26 21 16 31 47
Sahalahti....................................... 9 9 __ 31 31 15 16 12 19 31 —
T am m ela ....................................... 4 4 __ 108 108 53 55 oo 53 108
Forssan kJa —  Forssa k p ............. 7 7 _ 271 271 — 139 132 137 134 271 .
Jokioinen ..................................... 8 8 __ 198 198 92 106 100 98 198 ■ -
Humppila ..................................... 0 5 126 126 80 46 54 72 126 —
Y p äjä ............................................. 7 7 — 196 196 — 105 91 95 101 196 - -
U rjala............................................. 6 6 142 142 71 71 71 71 142
K oijärvi......................................... o 5 122 122 — 62 60 64 58 122 - -
Akaa ............................................. 5 5 135 135 72 63 64 71 135 —
V iia la ............................................. 4 4 127 127 67 60 62 65 127 — _...
Kylmäkoski ................................ 4 4 — 109 109 51 58 61 48 109 -
Somero ......................................... 10 10 259 259 132 127 145 114 259
Som erniem i.................................. 9 2 46 46 14 32 21 25 46
Kalvola ......................................... 0 (1 . . . . . 124 124 63 61 41 83 124
Sääksm äki..................................... 7 7 _ . 167 167 91 76 81 86 167
Valkeakosken kJa — Valkea­
koski kp..................................... 4 4 139 139 76 63 56 83 139
Hauho ........................................... 7 7 ... 149 149 77 72 72 77 148 1
Tuulos ........................................... 3 3 _ 76 76 37 39 40 36 76
Hattula ......................................... r> 5 126 126 69 57 60 66 126
1) Kaikki koulut ruotsinkielisiä.- - Samtliga skolor svenskspråkiga.
2) Kaikki koulut suomenkielisiä. -Sam tliga  skolor finskspråkiga.
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T vrväntö ....................................... 3 3 54 54 33 21 26 28 53 1
Hämeenlinnan mlk. —  Tavaste- 
hus lk .......................................... 4 4 84 84 50 34 33 51 84
V anaja ........................................... 8 8 — 175 175 — 101 74 84 91 174 1 __
Janakkala ..................................... 13 13 — 299 299 — 159 140 157 142 297 9
L o p p i.............................................. 10 10 — 199 199 — 112 87 90 109 198 ï __
Renko ........................................... 3 3 — 77 77 46 31 35 42 77
H a u s jä r v i ............................................. 13 13 — 256 256 - - 131 125 124 132 256 — . _














































































Luopioinen ................................... 0 5 112 112 66 46 61 51 112
Kuhmalahti ................................ 1 1 20 20 12 8 10 10 20
K uhm oinen................................... 0 5 -  - 89 89 47 42 37 52 89
K ärkölä ......................................... 3 3 91 91 46 45 50 41 91
H ollola......................................... 15 15 ....- 503 503 260 243 248 255 503 _...
Asikkala ........................................ 7 7 174 174 101 73 85 89 174 .... _...
Padasjoki ..................................... 0 5 110 116 — 61 55 63 53 116 —
L am m i........................................... 0 0 — 120 120 — 65 55 56 64 120 — —
K o sk i.............................................. 2 2 ..... 41 41 — 19 22 26 15 41 __ —
Viipurin 1. — Viborgs 1............... u  478 474 4 13 235 13158 77 6 819 6 416 6 624 6 611 13112 88 35
Suomenkieliset — Finskspräkiga 
—• Finnoises ............................ !) 474 474 13158 13158 6 786 6 372 6 587 6 571 13112 77 3->
Ruotsinkieliset —  Svensksprå­
kiga — Suédoises ................... 4 4 77 77 33 44 37 40 77
\  iipurin mlk. — Vibnnrs lk. . . 32 32 — 1 083 1 083 — 542 541 544 539 1 067 3 13
Vahviala ....................................... 5 5 131 131 __ 73 58 61 70 131 — —
Nuijamaa ..................................... 6 6 — 120 120 — 59 61 58 62 120 — —
Koiviston k:la — Koivisto k]). 3 3 — 100 100 - 0 t 43 50 50 100 — .—
Koivisto (Björkö 1 ..................... 12 12 334 334 167 167 173 161 333 — 1
Lavansaari ................................... 9 2 — 64 64 37 27 32 32 64 — __
Seiskari ......................................... 1 1 33 33 15 18 15 18 33 — —
Johannes ....................................... 13 13 266 266 128 138 118 148 266 —
Lusikirkko ........................................... 2 9 . 74 74 __ 38 36 35 39 74 -
Kanneljärvi ................................ 1 1 32 32 24 8 17 15 32
Kuolema järvi ..................................... 7 7 _  . 157 157 92 65 76 81 157
Pvhtää —■ Pvttis .............................. 10 G 225 148 77 104 121 104 121 148 77
Suomenk. - -  Finskspr.................... n o 148 148 - - 71 77 07 81 148
Ruotsink. —  S v e n s k s p r ................. 4 - 4 77 — 77 33 44 37 40 — 77 ._.
K viili (Kymmene ) ........................... 21 21 610 610 320 290 300 310 609 1
Vehkalahti ........................................... 8 8 195 195 100 95 83 112 195
Virolahti ....................................... 10 10 206 206 109 97 99 107 206 - -
M Xäistii 2 miestä. —  Av dcssa 2 manliga. —  Dont 2 homnus.
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Miehikkälä .................................. 5 5 136 136 81 55 72 64 136
Säkkijärvi..................................... 4 4 — 112 112 60 52 57 55 112 —
Ylämaa ......................................... 1 1 — 18 18 — 14 4 4 14 18 —
Sippola ......................................... 16 16 — 359 359 — 188 171 185 174 359 — —
Suursaari (Hogland) ................. 9 9 — 35 35 19 16 17 18 35 — —
Tytärsaari ..................................... 1 1 — 27 27 14 13 8 19 27 - -
Valkeala ....................................... 5 5 108 108 49 59 54 54 108 —
Kouvolan k:la — Kouvola kp. 6 6 251 251 117 134 126 125 251 — —
Luumäki ....................................... 4 4 — 128 128 70 58 61 67 128 — .. __
Lappee ........................................... 8 8 — 185 185 104 81 95 90 181 1 —
Lemi ............................................. 1 1 37 37 21 16 16 21 37 --
Lauritsa la ..................................... 9 9 315 315 158 157 151 164 315 ___
Savitaipale ................................... 2 2 67 67 31 36 32 35 67
Suomenniemi .............................. 1 1 25 25 13 12 12 13 25 —
.Joutseno ....................................... 8 S 215 215 113 102 109 106 215
Ruokolahti .................................. 13 13 -- 450 450 248 202 227 223 449 1 .. -
liautjärvi ..................................... 5 5 89 89 47 42 36 53 89
K irv u ............................................. 0 5 128 128 72 56 58 70 128
•Jääski............................................. 19 19 569 569 275 294 277 292 569 —
Antrea ........................................... 4 4 91 91 47 44 40 51 91
Vuokscnranta .............................. 3 3 59 59 26 33 30 29 59 —
Muolaa 3 3 48 48 ■M 24 23 9 5 44 _ 1
A yräpää........................................ 9 9 238 238 117 121 117 121 238
Heinjoki ....................................... 6 6 117 117 62 o5 61 56 117 -■ —
Terijoki ......................................... 8 8 — 233 233 — 120 113 126 107 220 — 13
Valkjärvi ....................................... •2 2 60 60 35 25 29 31 60 — - __
Rautu ........................................... 11 11 — 294 294 — 173 121 133 161 294 — —
Sakkola ......................................... 8 8 213 213 __ 114 99 110 103 212 — 1
Metsäpirtti .................................. 6 6 — 184 184 — 97 87 91 93 184 - - —
R äisälä ........................................... 2 2 — 59 59 — 27 32 30 29 59 — —
Käkisalmen mlk.—Kexholms lk. 8 8 — 235 235 — 125 110 121 114 235 —
K aukola......................................... 5 0 — 94 94 40 54 52 42 94 — —
Hiitola.............................................. 5 5 __ 114 114 62 52 53 61 114 — —
Kurkijoki ..................................... 6 6 — 148 148 81 67 79 69 148 —- —
Parikkala....................................... 9 2 — 70 70 41 29 38 32 70 —
Simpele ......................................... 4 4 110 n o 61 49 50 60 110 — —
Jaakkima ..................................... 4 4 95 95 55 40 45 50 95 — —
Lahdcnpohjan k:la — Lahden- 
pohja kp.................................... 2 2 59 59 31 28 33 26 59 __ __
Lum ivaara..................................... 4 4 — 122 122 68 54 61 61 122 — —
Ruskeala ....................................... 9 9 231 231 131 100 113 118 231 — —
Sortavalan mlk.—Sordavala lk. 24 24 — 660 660 327 333 343 317 660 — ..._
I la r in .............................................. 11 11 355 355 . _ 180 175 196 159 ■ 353 2 —
Uukuniemi ................................... 7 7 151 151 - 84 67 84 67 151 — —
Im pilahti....................................... U 21 21 609 609 - 276 333 315 294 607 -■ 2
Soan lahti....................................... 4 4 100 100 53 56 44 100 — - -
Suistamo ..................................................... 11 11 289 289 _ 143 146 142 147 289 —
Salmi ............................................. 99 22 — 680 680 346 334 355 325 680 - -
Suojärvi......................................... 17 17 573 573 285 288 300 273 569 4 -
K orpiselkä.................................... 2 2 — 60 60 29 31 36 24 60 -  - —
l ) Näistä 2 miestä. — Av dessa 2 manliga. — Dont 2 hommes.
K a n sa n o p e tu s tila s to  —  Volîcsîcolstatistile 193ê — 33.
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Mikkelin 1. — S:t Michels l.1) .. UI 21 121 2 889 2 889 1543 1346 1 441 1448 2 887 2
Heinolan mlk. — Heinola lk. 3 3 — 73 73 — 36 37 34 39 73 -
Svsmä ........................................... 10 10 __ 222 222 __ 117 105 117 105 221 1 —
Hartola ......................................... 3 3 69 69 — 36 33 32 37 69
Luhanka ....................................... 1 4 96 96 _... 63 33 50 46 96 • -
Joutsa ........................................... 2 2 68 68 45 23 31 37 68
Leivonm äki................................... 1 1 ....- 24 24 15 9 10 14 24 - -
M äntyharju................................... 6 6 — 126 126 __ 63 63 63 63 126 — -  -
Pertunmaa ................................... 2 2 27 27 9 18 7 20 27 - -
Mikkelin mlk. — 8 :t Michels lk. 14 14 343 313 173 170 173 170 343
Anttola ......................................... 2 2 53 53 27 26 24 29 53
Kangasniemi................................ 4 4 111 U I 56 00 50 61 111
Ristiina ......................................... 2 2 42 42 23 19 20 22 42
Hirvensalmi ................................ 7 7 127 127 59 68 67 60 127
J u v a ................................................ 11 11 281 281 146 135 145 136 280 1
Pieksämän k:la — Pieksämä kp. 1 4 135 135 71 61 79 56 135
Pieksämäki ................................... 10 10 168 168 89 79 84 84 168
Jäpp ilä ........................................... 3 3 63 63 39 24 31 32 63
Haukivuori .................................. 4 4 91 91 ÏU 39 49 42 91
Joroinen ....................................... 8 8 193 193 117 76 100 93 193 -
Puumala ....................................... 1 1 40 40 17 23 19 21 40
Rantasalmi ................................... 2 9 42 42 ..._ 24 18 18 24 42
Sulkava ......................................... 3)5 5 ___ 130 130 _ 66 64 59 71 130
Sääm inki....................................... 4 4 107 107 63 44 54 53 107
K erim äki....................................... 3 3 96 96 ___ 48 48 46 50 96



















Kuopion 1. — Kuopio l.1 j .......... 201 201 5 290 5 290 2 849 2 441 2 764 2 526 5 286 3 1
Pielisjärvi ..................................... 10 10 — 346 316 — 214 132 167 179 346 —
Juuka ............................................. 10 10 — 234 234 — 130 104 128 106 234 —
Nurmeksen k:la — Nurmes kp. 1 1 — 34 34 — 16 18 19 15 34
Nurmes ......................................... 6 6 — 134 134 — 69 65 68 66 134 - —
Valtimo ......................................... 5 5 — 93 93 43 50 54 39 93 —- --
Rautavaara.................................. 1 1 — 27 27 14 13 13 14 27 -  • - •
Eno ................................................ (i 0 — 167 167 97 70 76 91 167
Tohm ajärvi.................................. 8 8 — 176 176 90 86 95 81 176
Värtsilä ......................................... 7 7 — 221 221 ___ 119 102 114 107 221
Pälkjärvi....................................... 7 7 — 122 122 59 63 64 58 122
Kiihtelysvaara ............................ 1 1 — 25 25 — 16 9 12 13 25 _..
Ilom antsi....................................... 10 10 216 216 — 119 97 116 100 216
Tuupovaara.................................. 4 4 74 74 40 34 10 34 74
K a a v i............................................. 0 5 — 111 U I 58 53 55 06 111
L iperi............................................. 13 13 . ....... 293 293 150 143 148 145 293
K ontiolahti.................................. 0 0 — 154 154 79 YO 81 73 152 o - -
D Kaikki koulut suomenkielisiä. —  Samtliga skolor finskspräkiga.
-) Näistä 1 mies. —  Av dessa 1 manlig. —  Dont 1 homme.
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Pielisonsuu .................................. 7 7 228 228 116 112 119 109 228
Polvijärvi ..................................... 7 7 — 196 196 ..... 105 91 114 82 196 ....'
Kuusjärvi ..................................... (i 6 — 156 156 — 75 81 74 82 156 __
Kitee ............................................. 0 9 — 42 42 23 19 18 24 42 _
Rääkkylä ..................................... 3 3 70 70 45 25 38 32 70
Sonkajärvi .................................. 1 1 — 30 30 16 14 20 10 30
V ierem ä......................................... 0 2 — 50 50 33 17 26 24 50 _ !
L apin lahti..................................... 4 4 — 147 147 87 60 73 74 147 -
Kiuruvesi ..................................... 1 1 79 79 51 28 41 38 79 -






















Juankoski (Strömsdal)............... 3 3 — 77 77 35 42 43 34 76 1
Pielavesi ....................................... 3 3 — 97 97 58 39 50 47 97
Tuusniemi .................................... 1 1 -..... .31 31 20 11 17 14 31 _.. _
Kuopion mlk. — Kuopio lk. . . t; 6 — 181 181 81 100 100 81 181
Riistavesi ..................................... i 1 — 24 24 12 12 15 9 24
Siilinjärvi ..................................... o 2 67 67 37 30 37 30 67
Karttula ....................................... 2 9 63 63 _ .. 36 27 31 32 63
Tervo ............................................. 2 9 ___ 46 46 26 20 25 21 46 _ — . -
R autalam pi.................................. 5 5 .....- 115 115 - - 54 61 58 57 115 - -
K onnevesi..................................... ■> 2 — 45 45 27 18 23 22 45 — —  :
V esan to ......................................... ■ 1 1 __ 26 26 14 12 16 lo 26 ___ _
Leppävirta .................................. 6 6 — 140 140 __ 83 57 82 58 140 —
Varkauden k:la — Varkaus kp. 14 14 — 406 406 — 220 186 200 206 405 — 1
Suonenjoki ................................... 8 8 — 2-14 224 — 121 103 125 99 224 — ----
Hankasalmi ................................ 4 4 — 89 89 46 43 53 36 89 —
Vaasan 1. — Vasa 1..................... u 562 357 205 13 321 9 458 8 863 6 950 6 371 6 631 6 690 9 493 8 827 H
Suomenkieliset — Finsksprä­
kiga —  Finnoises ................... U 3-57 357 9 458 9 458 4 921 4 537 4 790 4 668 9 451 7
)
Ruotsinkieliset — Svensksprå­
kiga— Suédoises ................... 205 205 3 863 3 863 2 029 1 834 1841 2 022 42 3 820 1
Jalasjärvi ..................................... 18 18 — 405 405 215 190 182 223 405 — —
Peräseinäjoki .............................. 9 9 216 216 — 107 109 110 106 216 — .—
K auhajoki.................................... 16 16 457 457 233 224 223 234 457 — —
K urikka......................................... 10 10 — 255 255 137 118 128 127 255 —
Ilm ajoki......................................... 17 17 490 490 262 228 252 238 490 .— ... .
Seinäjoen k:la — Seinäjoki kp. 7 6 1 237 224 13 133 4 04 124 113 222 15 — -
Suomenk. —  Finskspr.................... n (> 224 224 120 98 119 1 (15 222 2
R uotsink. -— Svenskspr................. i .. . ! 13 — 1:5 7 (i ' 5 8 — ]:]
Seinäjoki ....................................... -1 4 97 97 — 53 44 48 49 97 —
Lapväärtti —  Lappfjärd . . . . 13 2 11 225 29 190 124 101 112 113 31 194 -
Suomenk. —  Finskspr.................... 2 2 21) 2!) 15 14 17 12 29 — —
R uotsink. —  Svenskspr................. 1 1 — 1 1 l!)(i - 19(> 1 09 -ST 95 101 2 194 _...
T jö c k ............................................. 3 .... 3 57 — 57 26 31 27 30 ---- 57
Siipyy —  Sidcby ........................ 5 1 4 103 13 90 52 51 50 53 15 88 - -
Suom enk. —  Finskspr.................... :i I — 13 13 — 8 •r) i; 7 13 —
R uotsink. •— Svenskspr................. 4 4 90 _ 90 44 40 44 4(1 2 88 _
67
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Isojoki ........................................... 8 8 193 193 109 84 94 99 193
Karijoki (Bötom) ...................... U 6 G — 155 155 — 78 77 76 79 155 — —
Närpiö — N ärpes........................ 19 — 19 410 — 410 190 220 199 211 8 401 1
Teuva ............................................. 10 10 __ 299 299 — 137 162 146 153 299 — ...
K orsnäs......................................... 11 __ 11 206 . _ 206 103 103 97 109 2 204 —
Ylimarkku — Övcrmark........... 4 4 106 106 54 52 48 58 1 105 —
Maalahti — Malaks .................... 8 _ 8 177 — 177 98 79 83 94 4 173 —
Petolahti — Petalaks................. 4 . ._ 4 85 85 37 48 40 45 — 85 -  -
Bergö ............................................. 2 _ 2 44 4 4 26 18 19 25 — 44
S u iv a  —  S o lv  ..................................... 5 5 99 .. _ 99 57 42 54 45 — 99 -
Pirttikvlä -  - P orto in ................. 5 . ... 5 82 __ 82 51 31 35 47 — 82 -  -
Mustasaari — K orsholm ........... 24 4 20 530 149 381 274 256 252 278 153 377 -  ■
Suom enk. —  Finskspr..................... 4 4 — 149 140 — 63 8(1 77 72 140 — -  -
Kuotsink. —  .Svenskspr.................. 2(1 ..... 20 381 381 211 170 175 200 4 377 -
Koivulahti — Kvevlaks ........... 7 .. __ 7 121 121 65 56 49 72 — 121 - ■
Raippaluoto — Kopiot ............. 4 4 85 85 49 36 44 41 — 85
Björköbv....................................... 1 1 29 .... 29 16 13 18 11 — 29
L aihia............................................. 6 G __ 155 155 75 80 72 83 155 —
•Turva.............................................. 4 4 __ 105 105 --- 56 49 48 57 105 —
Yahäkvrö ..................................... 8 8 — 179 .179 112 67 93 86 179 — ....
Isokvrö ......................................... 7 7 — 162 1G2 88 74 80 82 162 —
Ylistaro ......................................... J) 12 12 — 275 275 ---- 130 145 143 132 275 —
Yövri — Viira-.............................. 11 — 11 154 — 154 82 72 69 85 1 153
Oravainen — Oravais ............... 10 1 9 187 26 161 100 87 86 101 26 161 ....
Suom enk. —  Finskspr..................... i i — 2fi — 10 16 10 16 26 — —
R uotsink. • — Svenskspr.................. 8 — 9 161 — 101 90 71 76 85 — 161 ___
Maksamaa —  M aksm o............... 4 4 72 __ 72 37 35 33 39 — 72
LTidenkaarlepyvn mlk. — ■ Ny- 
karlebv lk.................................. 7 7 106 106 38 68 60 46 _ 106 _
.Tepua —  Jeppo .......................... 4 — 4 75 — 75 36 39 34 41 1 74 —
M unsala......................................... 8 — 8 115 — 115 58 57 50 65 — I lo —
Y lihärm ä ................................................ 1 1 — 36 36 — 18 18 15 21 36 — —
Alahärmä .............................................. 9 9 — 184 184 — 96 88 87 97 183 1
Kauhava ................................................ 11 11 — 280 280 — 138 142 135 145 280 — —
Lapua ........................................... 13 33 — 367 367 — 180 187 189 178 367 — —
N u rm o ...................................................... 2 2 — 64 64 — 34 30 24 40 64 — - —
Pietarsaaren mlk. —  Pedersöre 11 __ 11 267 — 267 140 127 125 142 2 265 • -
Purmo ...................................................... 3 — 3 45 — 45 23 22 24 21 2 43
Luoto — Larsmo ........................ 7 — 7 101 — 101 55 46 45 56 — 101
Ahtava — Esse .......................... 4 — 4 . 82 — 82 45 37 41 41 1 81
Kruunupvv — K ronobv........... 9 — 9 143 — 143 84 59 76 67 1 142
O ja .................................................. 1 — . 1 26 .. _ 26 10 16 16 10 — 26 —
Teerijärvi — Terijärvi............... 7 7 130 130 69 61 64 66 — 130
Veteli ............................................. 4 4 — 119 119 — 59 60 70 49 119 — . . . .
K a u s t in e n  .............................................. 1 1 — 16 16 — 7 9 10 6 16 —
Kaarloin -— Karlebv ................. 8 1 7 157 16 141 91 66 74 83 27 130
Suomenk. — Finskspr..................... i i — 16 10 e 10 i i 5 16 —
R uotsink. — Svenskspr............... 7 — 7 141 — 141 85 56 63 78 11 130
Alaveteli — X odervetil............. 4 — 4 64 — 64 34 30 33 31 — 64
Kälviä ........................................... 5 5 — 116 116 71 45 52 64 116 —
*) N äistä 1 mies. —  Av dessa 1 manlig. —  Dont 1 Ilomme.
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Uliava ........................................... 3 .3 63 63 31 32 34 29 63
Himanka ....................................... 3 3 — 99 99 48 51 49 50 99 — — -
Kannus ......................................... ■ 5 5 162 162 — 81 81 79 83 162 —
Toholam pi.................................... 6 6 — 175 175 — 93 82 93 82 175 — —
Lappajärvi ................................... U12 12 — 345 345 182 163 171 174 345 —
Vimpeli ......................................... 6 6 161 161 91 70 72 89 161
B v ijä rv i......................................... t 7 182 182 — 103 79 106 76 180 v>
Kortesjärvi ................................... 1 1 33 33 — 16 17 14 19 33
Alajärvi ......................................... 3 3 93 93 — 51 42 45 48 93
S o in i................................................ 3 3 79 79 45 34 52 27 79
L ehtim äki..................................... 3 3 74 74 37 37 39 35 74
K uortane....................................... 8 8 160 160 95 65 85 75 160
Alavus ........................................... V 6 6 173 173 93 80 99 74 173
T ö y sä ............................................. 4 4 107 107 59 48 54 53 107
Virrat ............................................. 11 11 293 293 153 140 154 139 293
Ä tsä ri............................................. 10 10 227 227 121 106 121 106 227
Laukaa ......................................... 6 6 168 168 90 78 95 73 167 1
Äänekosken k:la — Äänekoski 
kp.................................................. 4 4 163 163 72 91 79 84 162 1
Ä änekosk i..................................... 3 3 54 54 30 24 31 23 54
Suolahden k:la — Suolahti kp. 4 4 149 149 84 65 83 66 149 -
U urainen....................................... 2 2 — 44 44 25 19 22 22 44
P etä jä v esi..................................... 3 3 .. - 60 60 25 35 32 28 60 ___
Jyväskylän mlk. — Jyväskylä
16 16 503 503 260 243 256 247 503
T oivakka....................................... 1 1 — 31 31 — 19 12 15 16 31
K euru ............................................. 5 5 — 166 166 • — 91 75 83 83 166
Pih lajavesi.................................... 1 1 — 18 18 — 8 10 9 9 18 — —
Multia ........................................... 8 8 — 139 139 — 65 74 64 75 139 —
Saarijärvi ..................................... 0 5 — 112 112 — 59 53 50 62 112 —
Pylkönmäki ................................. 1 1 — 21 21 — 11 10 7 14 21 — —
Karstula ....................................... 1 1 — 35 35 14 21 16 19 35 - —
Kivijärvi ....................................... 1 1 — 28 28 - - 16 12 14 14 28 - - —
P ihtipudas.................................... 3 3 ■— 94 94 — 40 54 53 41 94 -  ■
Viitasaari ..................................... 4 4 105 105 — oo oi) 62 43 105 ___
Konginkangas ............................ 9 2 — 60 60 — 35 25 35 25 60 — • —
Oulun 1. — Uleåborgs l.2) .......... 237 237 6 483 6 483 3 326 3 157 3 343 3 140 6 445 2 :«>
L im inka......................................... 3 3 — 78 78 47 31 36 42 78 —
Kempele ....................................... 2 2 61 61 27 34 30 31 61 — - -
T yrnävä......................................... 6 6 — 134 134 - 73 61 57 77 134 - -
Lumijoki ....................................... 3 3 — 67 67 35 32 35 32 67 -
Oulujoki ....................................... 6 6 — 164 164 - - 83 81 88 76 164 —
Oulunsalo ..................................... 1 1 — 25 25 8 17 12 13 25 _ . . . —
Muhos ........................................... 2 2 - 69 69 30 39 10 29 69 -
Utajärvi ......................................... 3 3 54 54 26 28 31 23 54 —-
*) Näistä 1 m ies.— Av dessa 1 m anlig.— Dont 1 homme.
*) Kaikki koulut suomenkielisiä. —  Samtliga skolor finskspräkiga.
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Ylikiiminki ................................... 2 2 44 44 18 26 21 23 44
Haukipudas ................................ 8 8 — 270 270 — 142 128 132 138 270 __ —1
Ii ............................................. 3 3 — 118 118 — 57 61 64 54 118 ___ ____
K uivaniem i................................... 3 3 — 49 49 — 21 28 32 17 47 2 ____
Pudasjärvi..................................... 2 2 59 59 _ 31 28 19 40 59 ___ ___
T aivalkoski................................... 2 2 62 62 __ 33 29 37 25 62 ___ __
K uusam o....................................... 3 3 100 100 ..... '57 43 52 48 100 __ __
Kalajoki ....................................... 7 7 — 191 191 — 90 101 91 100 191 __
Rautio ........................................... 9 2 ..... 53 53 30 23 25 28 53 _ __
Ylivieska ....................................... ö 6 178 178 .. _ 89 89 101 77 178 __
Sievi ................................................ 8 8 219 219 112 107 118 101 219 __
Pyhäjoki ....................................... 2 2 ...... 68 68 __ 31 37 33 35 68
Merijärvi ................................ 2 2 45 45 — 25 20 20 25 45
Oulainen ....................................... 8 8 _.. 225 225 . - 117 108 123 102 225 __
Pattijoki ....................................... 1 1 41 41 . . . 20 21 19 22 41 __
Suloinen......................................... 2 2 50 50 27 23 11 39 50 __
Paavola ......................................... 7 7 185 185 98 87 81 104 185
R antsila ......................................... 3 3 88 88 42 46 42 46 88 __
Hailuoto ....................................... 2 2 .... 53 53 35 18 24 29 53
Haapajärvi ................................... 3 3 107 107 62 45 61 46 107
Reisjärvi ....................................... 2 2 52 52 27 25 30 22 52 ....
Pyhäjärvi ..................................... 1 1 30 30 __ 14 16 15 15 30
Kärsämäki ................................... 1 1 30 30 19 11 13 17 30 -
Haapavesi ..................................... 4 4 — 115 115 — 58 57 61 54 115 ___ ____
Nivala ........................................... 14 14 399 399 — 203 196 206 193 399 _
P iipp ola ......................................... 2 2 — 61 61 — 29 32 34 27 61 _
P ulkk ila ......................................... 1 1 — 38 38 — 22 16 20 18 38 __ _
K es tilä ........................................... 3 3 ... 85 85 __ 48 37 39 46 85 _ __
P a lta m o......................................... 4 4 — 101 101 — 47 54 62 39 101 .... __
Kajaanin mlk. — Kajana lk. . . 1 1 — 11 11 — 6 5 8 3 11 __ __
Vuolijoki ....................................... 1 1 — 19 19 — 4 15 10 9 19 •__ __
Säräisniemi ................................... 1 1 — 23 23 — 11 12 13 10 23 __ __
H yrynsalm i................................... 2 2 — 53 53 __ 26 27 26 27 53 __ __
R istijärvi....................................... 1 1 — 18 18 — 9 9 10 8 18 — __
Suom ussalm i................................ 7 7 — 193 193 — 92 101 107 86 193 __ __
Sotkamo ....................................... 1 1 43 43 __ 21 22 18 25 43 __ ____
K uhm oniem i................................ 2 2 __ 67 67 . .. 37 30 37 30 67 __
Komin mlk. — Kemi lk.............. 3 3 — 87 87 47 40 39 48 87 .. - _ __
S im o ................................................ 1 1 .... _ 31 31 15 16 13 18 31 __
Tervola ......................................... 4 4 — 107 107 — 51 56 60 47 107
Alatornio ....................................... 0 5 — 150 150 82 68 93 57 150 ___ .......
K arunki......................................... 1 1 40 40 — 20 20 18 22 40 _
Turtola ......................................... 3 3 . . . . . 82 82 41 41 51 31 82 ___
Kolari ........................................... 3 3 68 68 44 24 39 29 68 . . . . . —
Rovaniemen k:la — Rovaniemi 
kp................................................. 6 (i 272 272 152 120 132 140 272
Rovaniemi ................................... 15 15 333 333 . . . . 157 176 157 176 333
Kemijärvi ..................................... 15 15 . . . . 364 364 . . 178 186 208 156 364 . . .
K uolajärvi..................................... 13 13 335 335 . . . . 172 163 181 154 335 — —
M uonio........................................... 1 1 31 31 20 11 15 16 31 — —
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Kittilä ........................................... 4 4 1 0 6 1 0 6 6 0 4 6 4 7 5 9 1 0 6
Sodankvlä..................................... 6 — 1 1 9 1 1 9 ___ 6 0 5 9 5 4 6 5 1 1 9
Pelkosenniemi ............................ 3 — 65 6 5 — 3 7 2 8 2 7 3 8 6 5 ___ ___
In a r i............................................... 1 — 2 7 2 7 — 12 15 15 12 27 ___ ____
P etsam o......................................... a 3 — 71 71 — 3 9 32 5 0 21 3 5 — 36
B. 18-viikkoiset alakansakoulut 
- -  Lägre folkskolor med 18 
veckors lärokurs — Écoles 
primaires élémentaires avec 
cours de IH semaines .......... i 534 527 7 20 120 19 955 m 10 623 9 497 10 309 9 811 19 937 167 16Suomenkieliset — Finskspräkiga 
— Finnoises .......................... j  5 2 7 5 2 7 19 9 5 5 1 9  9 5 5 1 0  5 4 0 9  4 1 5 1 0  2 3 2 9  7 2 3 1 9  9 3 5 4 16
R u o t s in k ie l i s e t  —  S v e n s k s p r å ­
k ig a  — S u é d o ise s  ........................ 7 7 1 6 5 — 1 6 5 8 3 8 2 77 8 8 2 1 6 3
Uudenmaani. Nylands 1........ 10 0 1 289 264 25 145 144 147 142 264 35
■S' uomenkiehset — Finskspräkiga 
— Finnoises .......................... 9 2 6 4 2 6 4 1 3 5 1 2 9 1 3 3 131 2 6 4Ruotsinkieliset — Srenskspra- 
kiga — Suédoises .................. 1 1 2 5 25 1 0 1 5 1 4 11 9.5
K a r j a l o h j a  ( K a r is lo jo )  ................ 1 . 3 4 3 4 — 13 21 1 4 20 3 4 ___
Hyvinkää ..................................... 2 2 ..... 70 7 0 3 8 32 3 9 31 70 ____
Tuusula —  T u s b v  ........................... 1 1 ..... 2 5 2 5 — 14 11 1 4 11 2 5 ____ ____
Askola ........................................... 1 1 -  - 3 3 3 3 — 19 14 12 21 33 ____ ___
Pernaja -  P er n a ........................ 1 — 1 2 5 — 2 5 10 15 1 4 11 — m ___
A rtjärv i......................................... 1 1 _ . . 19 1 9 — 7 12 12 7 1 9 ____ ___
Iitti ................................................ 1 1 .. - 2 8 2 8 — 12 16 13 15 2 8 ___ ____





















Turun-Porin 1. Abo-Björne- 
borgs 1...................................... 60 56 4 2 234 2144 90 1188 1046 1115 1 119 2144 89 1Suomenkieliset — Finskspmkiga 
—• Finnoises .......................... 5 6 5 6 .2 1 4 4 2  144 1 142 1 0 0 2 1 0 7 1 1 0 7 3 2 1 4 2 7 7Ruotsinkieliset — Svensksprå­
kiga — Suédoises .................. 1 4 9 0 9 0 4 6 4 4 4 4 4 6 2 8 8
T aivassalo..................................... 2 .... 7 9 7 9 — 3 8 41 3 2 4 7 7 9 ___ _ _
Pyhäranta .................................... 1 4 5 4 5 — 2 4 21 17 2 8 4 5 __
K a r j a l a  ................................................... 1 2 9 2 9 15 1 4 13 16 2 9 ___ __








































1 )  K t s :  a l a v i i t t a a  1 s iv .  58. — Se n o t  1 s id .  58.
2) N äistä 1 mies. —  Av dessa .1 inanlig. —  Dont 1 homme.
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Äidinkieli 
Modersmål 



































P a r a in e n  —  P a r g a s  ........................ i 1 23 23 13 10 11 12 23
K i i k a l a ..................................................... i 1 _... 27 27 — 19 8 16 11 27 —
A h la in e n  ................................................ i 1 — 44 44 __ 22 9 9 29 15 44 —
P o m a r k k u .............................................. i i — 43 43 — 21 22 23 20 43 — —
M e rik a rv ia  ( S a s t m o l a ) ................... 2 2 -  ■ 81 81 — 40 41 41 40 81 —
Siikainen ....................................... 9 2 113 113 — 53 60 61 52 113 .
E u ra ................................................ 1 1 44 44 — 23 21 0 0 9 9 44
Eurajoki ....................................... 9 2 94 94 — 50 44 46 48 94 —
L a p p i............................................. 1 1 — 31 31 18 13 18 13 31
Ikaalinen....................................... 1 1 _ 38 38 24 14 20 18 38
Jämijärvi ..................................... 2 2 80 80 — 36 44 39 41 80
Parkano ......................................... 2 2 84 84 51 33 40 44 84
Hongonjoki................................... 2 2 77 77 36 41 44 33 77
1 läm eenkvrii................................ 2 9 78 78 36 42 38 40 78
Viljakkala ..................................... 1 1 30 30 16 14 17 13 30
M ouhijärvi.................................... 1 1 38 38 21 17 20 18 38
Lavia .............................................. 2 2 08 68 37 31 33 35 68
Tyrvää 3 3 120 120 63 57 51 69 120
Riikka ........................................... 1 1 34 34 19 15 13 21 34
Kiikoinen ..................................... 3 3 126 126 73 53 63 63 126 —
Huittinen ..................................... 4 4 157 157 — 97 60 71 86 157
Vampula ....................................... 1 1 44 44 19 25 27 17 44
Kauvatsa ..................................... 1 1 — 37 37 — 25 12 19 18 37 - •
Loimaa ......................................... 3 3 — 116 116 50 66 58 58 116 —
Metsämaa 2 2 — 90 90 60 30 51 39 90 —
Alastaro ......................................... 2 2 68 68 — 41 27 36 32 68
Säkvlä ........................................... 1 1 32 32 — 21 11 13 19 32 —
Ylänc .......................................... 1 1 — 26 26 — 9 17 13 13 26 —
Masku ........................................... 1 1 — 20 20 — 10 10 8 12 20 — —
Koski 1 25 9 16 14 11 25
Ahvenanmaa — Åland1) ........... 2 2 50 50 27 23 19 31 50
G e ta ............................................... 1 — 1 12 — 12 8 4 4 8 12
Kökar ........................................... 1 — 1 38 — 38 19 19 15 23 38
Hämeen 1. — Tavastehus l.2) .. 86 86 2 744 2 744 1432 1312 1 394 1350 2 741 a
Ruovesi ......................................... 4 4 135 135 — 72 63 68 67 135 —
Vilppula......................................... 3 3 73 73 — 42 31 31 42 73
Kuru ............................................. 5 0 — 164 164 80 84 89 YO 164 — ...
Teisko ........................................... 4 4 — 162 162 — 93 69 71 91 161 1
O rivesi........................................... 3 3 — 85 85 42 43 42 43 85
Junpajoki ..................................... 3 3 — 87 87 - - 44 43 46 41 87
Vesilahti ....................................... 1 1 — 26 26 11 15 19 Y 26
Lempäälä ..................................... 3 3 — 92 92 51 41 46 46 92
K angasala..................................... 3 3 — 88 88 - 45 43 46 42 88
Pälkäne ......................................... 4 4 119 119 — 64 0 0 63 56 119
72 1932—
1) Kaikki koulut ruotsinkielisiä. —  Samtliga skolor svenskspråkiga.
-) Kaikki koulut suomenkielisiä. —  Samtliga skolor finskspråkiga.
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Sahalahti....................................... i i 30 30 15 15 15 15 30
T am m ela ....................................... 4 4 — 170 170 89 81 79 91 170 _
Urjala ........................................... 4 4 - 153 153 . __ 78 75 86 67 153 —
Som ero........................................... 2 9 — 66 66 — 39 27 28 38 66 __
Som erniem i................................... 1 1 31 31 14 17 18 13 31
Hauho ........................................... 3 3 82 82 — 42 40 40 42 82 __
L o p p i............................................. 9 2 65 65 — 25 40 35 30 65
Renko ........................................... 1 1 — 39 39 24 15 18 21 39
Jä m sä ............................................. 4 4 103 103 52 51 53 50 103
Koskenpää .................................. 1 1 32 32 - 15 17 20 12 32
K orpilahti..................................... 2 2 66 66 39 27 37 29 66
M uuram e....................................... 1 1 29 29 .. 15 14 18 11 29 -
Längelm äki................................... 4 4 109 109 - 58 51 49 60 109 ...
Kuorevesi ..................................... ■> 2 0 0 55 34 21 27 28 oo -
Luopioinen .................................. ■> 2 83 83 40 43 40 43 83
Kuhmalahti ................................ 1 1 38 38 18 20 18 20 38 __
K uhm oinen................................... •> 2 58 58 27 31 28 30 58
K ärkölä......................................... 9 9 48 48 24 24 25 23 48
H ollo la ........................................... 4 4 117 117 63 54 51 66 117
Nastola ......................................... 3 3 133 133 67 66 73 60 131 2
Asikkala ....................................... 2 9 66 66 39 27 42 24 66
Padasjoki ..................................... 1 1 ■ 35 35 19 16 19 16 35 - -
L am m i........................................... 3 3 77 77 39 38 42 35 77
K o sk i.............................................. 1 1 28 28 13 15 12 16 28 ...
Viipurin 1. —  Viborgs 1 .1) .......... 112 112 4 232 4 232 2 225 2 (107 2102 2 130 4 217 15
Viipurin mlk. — Viborgs l k .  . . 3 3 103 103 50 53 0 0 48 103 . . . . .
Vahviala ....................................... 3 3 115 115 58 57 66 49 115 ___
Uusikirkko ................................... i 7 — 296 296 168 128 137 159 293 — 3
Kanneljärvi ................................ 9 2 110 110 — 57 53 57 53 108 2
Kuolemajärvi .............................. 9 2 — 77 77 40 37 42 35 76 — 1
Kvmi (K ym m ene)..................... 1 1 — 31 31 — 16 15 13 18 31 —
Vehkalahti ................................... 4 4 — 157 157 — 95 62 79 78 157 —
Virolahti ....................................... 3 3 — 71 71 30 41 31 40 71 —
M iehikkälä.................................... 1 1 — 19 19 12 7 11 8 19 —
Säkkijärvi..................................... 3 3 116 116 65 51 61 55 116 —
Ylämaa ......................................... 3 3 85 85 — 42 43 36 49 85 —
Sippola........................................... 1 1 32 32 18 14 13 19 32 —
Valkeala ....................................... 6 6 — 199 199 106 93 101 98 199
Luumäki ....................................... 2 2 54 54 33 21 21 33 54
L appee........................................... 4 4 ..... 111 111 — 61 50 54 57 111 . . . .
Lemi ............................................. 2 9 67 67 . __ 32 35 36 31 67 . . . . .
Taipalsaari .................................. 1 i 31 31 17 14 18 13 31
Savitaipale .................................. 3 3 87 87 48 39 51 36 87
Suomenniemi .............................. 1 1 35 35 . _ 9 9 13 21 14 35
Joutseno ....................................... 1 1 — 49 49 - 21 28 9 9 27 49
Ruokolahti .................................. 4 4 — 193 193 116 77 99 94 193
Antrea ........................................... 9 9 . . . . 80 80 37 43 38 42 80 . . . .
Vnoksenranta .............................. 2 2 72 72 — 39 33 40 32 72 - -
*) K aikki kou lut suom enkielisiä . —  S am tliga  skolor finskspråkiga.
K a n s a n o p e ta s t i la s to  —  F o lh s k o ls ta t i s t i lc  1 9 3 2 — 33.
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M uolaa........................................ 2 2 98 98 48 50 40 58 98
Kivennapa .................................. 9 9 — 368 368 ___ 185 183 176 192 362 ___ 6Terijoki ...................................... 1 1 — 39 39 ___ 22 17 17 22 36 ___ 3Valkjärvi .................................... 2 2 — 85 85 ___ 41 44 37 48 85 ___
Vuoksela .................................... 3 3 — 127 127 ____ 65 62 51 76 127 _
Sakkola ............................................................................. 1 1 — 33 33 ___ 21 12 15 18 33 _ __
Metsäpirtti ................................ 1 ] — 26 26 _ 15 11 11 15 26 ___
Pyhäjärvi .................................. 1 1 — 38 38 ___ 18 20 18 20 38 _
R äisälä........................................ 5 5 — 222 222 115 107 98 124 222 _
K aukola...................................... 2 2 — 67 67 _ 44 23 37 30 67 ___ -H iito la ........................................ 2 2 — 78 78 ___ 30 48 36 42 78 ___
Kurkijoki .................................. 4 4 — 147 147 . . . . 76 71 66 81 147 ___ . . .
Parikkala .................................... f i G — 232 232 ____ 118 114 121 111 232 . . . . . _
Saari .......................................... 2 2 — 94 94 _ 49 45 56 38 94 _ .
Jaakkima .................................. 4 4 — 195 195 _ 99 96 106 89 195 ___
Lumivaara ................................ 2 2 ____ 71 71 ___ 34 37 45 9 6 71
Ruskeala .................................... 1 ] __ 15 15 ____ 4 11 11 4 15
Uukuniemi ................................ 1 1 — 49 49 24 25 24 25 49
Suistamo .................................... 1 1 — . 35 35 ... 24 11 21 14 35 ___ _ . .
Korpiselkä.................................. 1 1 — 23 23 — 10 13 14 9 23 — --
Mikkelin 1. — S:t Michels l.1) .. 4» 49 1 867 1867 979 888 954 913 1867
Heinolan mlk. — Heinola lk. 4 4 — 143 143 ___ 83 60 67 76 143 _ _
Hartola ...................................... 3 3 — 125 125 _ 56 69 73: 52 125 _ _
Joutsa ........................................ 2 2 — 77 77 _ 45 32 34: 43 77 ___ ____
Leivonmäki .............................. 1 1 — 29 29 ___ 14 15 17: 12 29 ___
Mikkelin mlk. — S:t Michels lk. 1 1 .— 38 38 ____ 18 20 22! 16 38 ____ ___
Anttola ...................................... 1 1 — 36 36 _ 16 20 13 23 36 ____
K angasniem i.............................. 3 3 — 104 104 — 69 35 48! 56 104 ____
Ristiina ...................................... 4 4 — 122 122 ____ 59 63 67| 55 122 ____ ____
Juva .......................................... 2 2 .— 61 61 ___ 36 25 33! 28 61 ___ ___
Pieksämäki ................................ 1 1 ___ 38 38 ____ 19 19 21! 17 38 ___ ____
V irtasalm i.................................. 2 - 2 — 88 88 ___ 40 48 41 j 47 88 ___ ____
Joroinen .................................... 2 2 ___ 65 65 ____ 34 31 26! 39 65 ____ ____
P uum ala ..................................... 3 3 — 91 91 ___ 49 42 441 47 91 ____ ____
Rantasalmi ................................ 2 2 — 103 103 ____ 56 47 58 45 103 ____ ____
K angaslam pi.............................. ■ 1 1 — 43 43 _ 21 22 18 25 43 _ _
Sulkava ...................................... 3 3 — 114 114 _ 60 54 58: 56 114 _ _
S ääm inki.................................... 2 2 __ 75 75 __ 35 40 39; 36 75 _ ___
K erim äki.................................... 4 4 — 153 153 _ 90 63 93! 60 153 ... _
P unkaharju ............................... 2 2 63 63 __ 32 31 30: 33 63 _ _
Savonranta ............................ .... 1 1 — 29 29 14 15 14; 15 29 __ _
Heinävesi .................................. 5 5 - - - 270 270 — 133 137 138 132 270 —
Kuopion 1. — Kuopio l.1) .......... ä)90 90 3 774 3 774 2 006 1 768 2 015; 1 759 3 774
Pielisjärvi .................................. 2 2 — 78 78 ___ 40 38 48' 30 78 ____ ___
Juuka .......................................... 2 2 72 72 — 43 29 41 31 72 — - ..
1) Kaikki koulut suomenkielisiä. — Samtliga skolor finskspråkiga.
2) N ä istä  1 m ies. —  A v  dessa 1 m an lig . —  D o n t 1 hom m e.
74 1932—
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R autavaara.................................. 2 9 103 103 46 bl 64 39 103
Kiihtelysvaara ............................ 4 4 __ 147 147 86 61 84 63 147
Pyhäselkä ..................................... 2 2 — 122 122 _ 78 44 74 48 122
K a a v i............................................. 1 1 — 49 49 ____ 26 23 26 23 49
Säyneinen ..................................... 1 1 __ 52 52 __ 22 30 32 20 52
K ontio lah ti................................... 3 3 — 96 96 ___ 52 44 49 47 96
Kitee .............................................. 0 5 — 272 272 ____ 137 135 132 140 272
Rääkkylä ..................................... 1 1 __ 37 37 __ 14 23 21 16 37
Kesälahti ..................................... 1 1 __ 47 47 __ 22 25 19 28 47
Iisalmen mlk. — Iisalmi lk. . . 6 fi ...._ 272 272 __ 127 145 150 192 272
Sonkajärvi.................................... 4 4 — 161 161 — 81 80 83 78 161
Vieremä 3 3 142 142 _ 78 64 60 82 142
L apin lahti..................................... '14 4 191 191 _... 105 86 104 87 191
Kiuruvesi ..................................... 9 9 374 374 209 165 194 180 374
Nilsiä ............................................. 6 fi 250 250 .... 123 127 135 115 250 . _
Varpaisjärvi ................................ 1 1 57 57 34 23 29 28 57
Muuruvesi ..................................... 1 1 — 37 37 23 14 19 18 37
Pielavesi ....................................... 0 0 176 176 _ 100 76 112 64 176
K eite le ........................................... 9 2 .... 76 76 .... 46 30 33 43 76 ....
Tuusniemi ..................................... 4 4 178 178 __ 92 86 101 77 178
Kuopion mlk. — Kuopio lk. . . 2 9 — 73 73 40 33 31 42 73 ... .
Siilinjärvi 1 ï _ __ 42 42 ____ 23 19 29 13 42
Vehmersalmi................................ 1 1 . - 36 36 15 21 22 14 36 ___ __
Karttula ....................................... 4 4 — 120 120 — 60 60 64 56 120 __
Tervo .............................................. al2 2 65 65 41 24 35 30 65 ___
Maaninka ..................................... 3 3 _ 118 118 ___ 60 58 66 52 118
K onnevesi..................................... 1 1 — 28 28 __ 13 15 15 13 28 __
Vesanto ............... ......................... 2 2 — 95 95 __ 54 41 52 43 95 _ . ._
Leppävirta .................................. 0 5 — 208 208 — 116 92 91 117 208 —
Vaasan 1. — Vasa l.3) .............. 61 61 2 266 2 266 1194 1 072 1142 1124 2 266
Iso jo k i........................................... 1 1 — 30 30 — 13 17 14 16 30 . . . . . ___
Teuva............................................. 1 1 . . . . . 64 64 — 36 28 33 31 64 ___
Isokyrö ......................................... 1 1 — 41 41 ____ 24 17 19 22 41 ___
Y lihärm ä....................................... 3 3 — 120 120 ___ 62 58 54 66 120 ___ ___
Nurmo ........................................... 2 2 — 88 88 ____ 49 39 45 43 88 ___ . . . . .
V e te li.............................................. 1 1 ___ 28 28 ____ 14 14 15 13 28 . . . . ____
H aisu a ........................................... 1 1 — 58 58 27 31 30 28 58
K austinen..................................... 3 3 — 143 143 _ _. 74 69 69 74 143 .  .
Lohtaja ......................................... 3 3 — 113 113 55 58 54 59 113 . . . .
Kannus ......................................... 1 1 — 33 33 ____ 18 15 20 13 33
Lestijärvi....................................... 1 1 49 49 ___ 24 '25 25 24 49
Kortesjärvi ................................... 2 2 . . . . . 52 52 . . .  _ 25 27 20 32 52
Alajärvi ......................................... 2 2 — 120 120 . . . . . 61 59 60 60 120
V irra t.............................................. 3 3 . . . . . 88 88 49 39 55 33 88 . -
Laukaa ......................................... 1 1 33 33 18 15 17 16 33
75
9  Näistä 1 mies. — Av dessa 1 manlig. —  Dont 1 hoin mu.
2) Näistä 1 yhteinen \ esannon kanssa. — Av dessa 1 gemensam med Vesanto.
3) Kaikki koulut suomenkielisiä. — Samtliga skolor finskspråkiga.
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U urainen....................................... 2 2 68 68 38 30 35 33 68
P etä jä v esi..................................... 2 2 — 75 75 — 45 30 40 35 75 _ -
Jyväskylän mlk. — Jyväskylä 
' ik ........................ 2 2 44 44 23 21 25 19 44
T oivakka....................................... 1 1 — 32 32 21 11 16 16 32 —
Keuru ........................................... 0 5 — 138 138 — 61 77 63 75 138 _...
Pihlajavesi ................................... 1 1 _ 17 17 — 11 6 9 8 17 -
Saarijärvi ..................................... 3 3 — 125 125 81 44 61 64 125 . -
Pylkönmäki ................................. 1 1 .— 33 33 — 16 17 15 18 33 _....
Karstula ....................................... 3 3 — 110 110 60 50 70 40 110 — ■—
Kivijärvi ....................................... 3 3 — 101 101 _ .. 40 61 50 51 101 - —
K in nu la ......................................... 1 1 — 44 44 20 24 22 22 44 ..
Pihtipudas..................................... 2 2 82 82 43 39 43 39 82
Viitasaari ..................................... (i (1 __ 228 228 131 97 109 119 228 - ....
Konginkangas ............................ 1 1 - .  _ 51 51 23 28 23 28 51 _ .
Sum iainen..................................... 2 2 58 58 32 26 31 27 58 -
Oulun 1. — Uleåborgs l.1) .......... 64 64 2 664 2 664 1 427 1 237 1421 1 243 2 664
L im inka......................................... 1 1 — 26 26 15 11 16 10 26
Oulujoki ....................................... 1 1 — 36 36 — 17 19 17 19 36 - -
Oulunsalo ..................................... 2 2 _ _ 82 82 46 36 45 37 82 -
Ylikiiminki ................................... 1 1 .— 27 27 . 12 15 17 10 27 -
Haukipudas ................................. 3 3 — 138 138 77 61 77 61 138 ■ - —
Pudasjärvi..................................... 0 0 — 209 209 — 114 95 92 117 209 —
K uusam o....................................... 1 1 — 40 40 - .  - 24 16 99 18 40 —
Posio .............................................. 1 1 — 29 29 13 16 19 10 29 —
Alavieska ..................................... 1 1 — 64 64 _ 33 31 32 32 64 .....
Saloinen.......................................... 1 1 _ 45 45 23 22 31 14 45 — —
Vihanti ......................................... 2 2 — 105 105 _ 54 51 66 39 105
Siikajoki ....................................... 2 2 — 98 98 — 48 50 54 44 98 —
R a n tsila ......................................... 1 1 — 29 29 — 18 11 16 13 29 —
Hailuoto ....................................... 1 1 — 25 25 — 14 11 12 13 25 —
Haapajärvi ................................... 2 2 — 84 84 — 47 37 49 35 84 — —
Pvhäjärvi ..................................... 2 2 — 105 105 — 54 51 61 44 105 — —
P v h ä n tä ......................................... 2 2 97 97 — 54 43 50 47 97 —
P ulkkila ......................................... 1 1 — 46 46 20 26 27 19 46
K estilä ........................................... 1 1 41 41 .... 20 21 20 21 41 _ . . .
Kajaanin mlk. — Kajana lk. .. 2 2 — 83 83 50 33 46 37 83 —
V uolijoki....................................... 1 1 — 38 38 .  _ 21 17 15 23 38 — -- ■
Säräisniemi ................................... 2 2 — 72 72 ' 40 32 31 41 72 -• —
R istijärvi....................................... 2 2 116 116 66 50 60 56 116 ...
P uolanka....................................... 2 2 — 93 93 - - 46 47 46 47 93
Sotkamo ....................................... 8 8 -  • 318 318 189 129 183 135 318 -
S im o ................................................ 2 2 — 61 61 27 34 33 28 61
Tervola ......................................... 2 9 _. - 83 83 44 39 43 40 83
Alatornio ....................................... 0 — 200 200 109 91 85 115 200 -
K arunki......................................... ■2 2 .. _ 84 84 37 47 47 37 84
Ylitornio ....................................... 4 4 — 163 163 - - 77 86 99 64 163 -  - —
Muonio ......................................... 1 1 27 27 — 18 9 10 17 27 - —
H Kaikki koulut suom enkielisiä .— Sam tliga skolor finskspråkiga.
76 1932-
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XIII. Maalaiskuntien kiertävät alakansakoulut lukuvuonna 1932—1933.
Tietoja opettajista ja oppilaista.
XIII. Landskommunernas ambulatoriska lägre folkskolor under läsåret 1932—1933.
Uppgifter om lärarna och eleverna.
Écoles prim aires élémentaires ambulatoires des com m unes rurales : année scolaire 1932- 1933. 
Renseignem ents sur le personnel enseignant et les élèves.
1 2 3 4 1 5 6 7 S 9 10 11 12 13 11 15
Opettajia ] ) 
Lärare 0  
M aîtres
Oppilaita1) — E lever1) --- Elèves
Lääni ja  kuilta  
Län och kom m un ;
























































































































koulut — Samtliga ambu- 
latoriska lägre folkskolor
— Tontes les écoles primai­
res élémentaires amkuln- 
' foires ................................... 234 2 11 17 108 9 3 719 3 507 212 1 912 1 807 1 782 1 937 3 505 219 4
Suomenkieliset — Finskspm- 
kùjtt — Finnoises ............. 216 - t m ion 3 507 3 507 1 79 H 1 709 1 093 1 814 3 503 4
Ruotsinkieliset — Snensk- 
sprakign —• Suédoises . . . IS 9 — 9 212 - - 212 114 98 89 123 2 210
Turun-Porin 1. — Âbo-Bjôr- 
neborgs 1.............................. t>0 30 29 1 1067 1 053 14 549 518 477 590 1 053 14
! Suomenkieliset — Finsksprà- 
kiga — Finnoises ........... 58 29 29 1053 1053 540 513 472 581 1053
Ruotsinkieliset — Seensk- 
: spràkiga — Suédoises .. . 2 1 14 14 y 5 5 9 14
Taivassalo ............................ 2 1 — 40 40 . _ 19 21 24 16 40 —
V elk u a ..................................... 2 1 1 — 19 19 — 8 11 9 10 19 - -
! Iniö ......................................... 2 1 — 1 14 — 14 9 0 0 9 — u —
< Laitila ..................................... 6 3 3 116 116 61 00 55 61 116
Askainen ................................. 9 1 1 — 27 27 — 18 9 9 18 27 — —
2 1 1 - - 27 27 — 14 13 11 16 27 — —
Merikarvia (Sastmola ) . . . . 9 1 1 — 46 46 ■— ■ 24 22 22 24 46 — —
i Sauvo (Sagu) ........................ 2 1 1 —  • 35 35 17 18 13 22 35 —
Karuna ................................... 2 1 1 — 26 26 — 12 14 0 21 26 — _. _
I L a p p i....................................... 4 2 — ■ 83 83 — 48 35 30 : 53 83 — ■ . . . . .
Ik aalin en ................................ 4 2 71 71 — 38 33 37 34 71 —
' Jämijärvi .............................. 2 \ 1 — 56 56 — 25 31 20 36 56
Hämeenkyrö ........................ 9 1 1 45 45 . _ 26, 19 26 : 19 4b — —
i Su on iem i................................ 9 1 1 — 28 28 9 19 14 14 28 —
Suodenniemi ........................ 2 1 1 30 30 17 13 17 13 30
Lavia 9 1 1 41 41 19 22 92 19 41
T y rv ä ä .................................... (i 3 3 101 101 . . . . 48 53 38 63 101 . . . .
Huittinen .............................. 2 1 1 43 43 — 26 17 18 25 43
Kauvatsa 2 1 1 -  ■ 41 41 — 18 23 20 21 41
Kokemäki ( Kumo) ............. 4 2 2 41 41 22 19 17 24 41
Harjavalta ............................ 2 1 1 41 41 22 19 19 22 41
Tiedot svvsiiikukauden toimipaikoista ovat lokakuun 20 p:ltä ja kevätlukukauden toimipaikoista maalis­
kuun 1 p:ltä. — Uppgifterna ora verksamhetsställena under höstterminen avse förhållandet den 20 oktober och upp­
gifterna om verksamhetsställena under vårterminen den 1 mars.
'-) Näistä 1 m ies.— Av dessa 1 manlig. — Dont t homme.
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Yläne ....................................... 2 i i 45 45 24 21 21 24 45
Raisio (Reso) ........................ 9 i i — 51 51 25 26 25 26 51 —
Ahvenanmaa —  Åland1) .. 10 5 ____ 5 115 115 01 54 46 69 115
Hammarland ........................ 9 1 — 1 26 __ f>6 15 11 10 16
Lumparland .......................... 2 1 — 1 14 — 14 6 8 7 7 ____ 14 _
Jomala ................................... 6 3 _ 3 75 — 75 40 35 29 46 — 75 —
Hämeen 1. — Tavastehus l.2) 22 11 n __ 270 270 134 136 122 148 270
Ruovesi ................................... 2 1 i — 28 28 __ 15 13 12 16 28 _
Teisko ..................................... 2 1 i — 25 25 13 12 12 13 25























Hattula ................................... 4 2 2 _.. 61 61 30 31 .32 29 61
K orp ilahti.............................. 9 1 1 - . 26 26 15 11 14 12 96
Kuhmoinen .......................... 4 2 2 - 47 47 20 27 12 35 47




































Vehkalahti ............................ 9 1 1 - . 34 34 __ 16 18 12 99 34
Miehikkälä ............................ 9 1 1 31 31 __ 17 14 13 18 31
Valkeala ................................ 2 1 1 43 43 __ 19 24 21 22 43
L uu m äki................................. 6 3 3 _ ... 65 65 __ 28 37 27 38 65
Taipalsaari ............................ 4 2 2 - - 46 46 __ 18 28 22 24 46 __
Antrea ..................................... 9 1 1 — 20 20 — 11 9 10 10 90 __ __
Kivennapa ............................ 4 9 2 — 58 58 — 39 19 29 29 58 _
Käkisalmen mlk. — Kex- 
holms lk ................................ 2 1 1 27 27 11 16 9 18 97
Kurkijoki .............................. 4 2 2 65 65 __ 33 32 31 34 65 __
Parikkala .............................. 6 3 3 — 130 130 __ 71 59 74 56 130 __ __
Saari ....................................... 9 1 1 __ 35 35 __ 27 8 18 17 35 __ __
Jaakkima .............................. 2 1 1 — 24 24 ____ 10 14 12 12 94 __ __
Impilahti .............................. 2 1 1 — 22 22 — 11 11 11 11 22 __
Suojärvi ................................ 2 1 1 — 36 36 — 20 16 23 13 36 —- —
Mikkelin 1. — S:t Michels l.2) 0 3 3 . . . . . 83 83 44 39 45 38 83
Mikkelin mlk. — S:t Michels 
lk ............................................ 9 1 1 39 39 18 21 18 21 39
Ristiina ................................... 2 1 1 — 19 19 ____ 12 7 11 8 19 ____ _
Jäppilä .................................. i 1 — 25 25 — 14 11 16 9 25 - -
Kuopion 1. — Kuopio l.2) .. 10 5 5 ____ 182 182 101 81 93 89 182
K ontio lah ti............................ 9 1 1 55 55 — 31 24 27 28 55 ___
Kuusjärvi .............................. 2 1 1 29 29 17 12 13 16 29 ..
Pielavesi ................................ 2 1 1 - 28 28 14 14 16 12 28
H Kaikki koulut ruotsinkielisiä. —  Samtliga, skolor svenskspråkiga.
2) Kaikki koulut suomenkielisiä. —  Samtliga skolor finskspräkiga.
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Rautalampi .......................... 2 i i 33 33 17 16 15 18 33
Hankasalmi .......................... 2 i i 37 37 — 22 15 22 15 37 — ......
Vaasan 1. —  Vasa 1............... 44 22 19 3 711 628 83 319 362 357 354 639 81
Suomenkieliset — Finsk­
språkiga — Finnoises . . . 38 19 7.9 628 628 m 323 319 309 628
Ruotsinkieliset — Svensk­
språkiga — S  uédoises . . . 6 o 3 8,3 83 44 39 38 45 2 81
Kurikka ................................. 2 1 1 47 47 — 26 21 21 26 47 __
Siipvy — S id e b v ................. 2 1 _... 1 26 — 26 10 16 13 13 — 36 :—
Isokvrij ................................... 2 1 1 . 56 56 — 24 32 29 27 56 __ —
Vöyri — Viirit ...................... 2 1 1 20 20 — 7 13 9 11 20 __ —
Kauhava .............................. 2 1 1 26 26 11 15 13 13 26 __
Pietarsaaren mlk.- -Ped ersö re 2 1 1 40 — 40 26 14 17 23 — 40 _. _
Alaveteli — Nedervetil . . . 2 1 1 17 — 17 8 9 8 9 2 .15 . . .._
Evijärvi ................................. 2 1 1 19 19 8 11 6 13 19 —
Kortcsjärvi ............................ 4 2 2 81 81 47 34 40 41 81
Alajärvi ................................ 2 1 1 53 53 25 28 33 20 53 —
Soini ....................................... 9 1 1 28 28 13 15 14 14 28 .. ..
Kuortane .............................. 2 1 1 ..... 32 32 13 19 9 23 32 ___ . -
Alavus ................................... 4 2 2 58 58 ._.... 27 31 36 22 58 —
Virrat ..................................... 2 1 1 26 26 13 13 13 13 26 __ —
Multia ..................................... 4 2 2 ____ 43 43 — 19 24 17 26 43 __ —






















43 : : —
Oulun 1. —  Uleäborgs l .1) . . 32 2 il 6 16 512 512 266 246 252 26» 512
Temmes ................................. 9 1 1 — 32 32 — 16 16 19 13 32 — — ;
Y li-li ....................................... 6 03 3 — 91 91 — 50 41 41 50 91 — — !
Kuusamo .............................. 2 1 —■ 33 33 — 18 15 19 14 33 —
Haapavesi ............................. 2 1 — 48 48 — 22 26 24 24 48 — —
Paltamo ................................. 4 2 — 76 76 — 40 36 42 34 76 — —
Vuolijoki .............................. 2 1 — 24 24 ■— 11 13 13 11 24 — ..._
Alatornio .............................. 4 2 — 64 64 — 32 32 32 32 64 — —
Karunki ................................. 9 1 — 25 25 — 15 10 10 15 25 —
Ylitornio ................................ 9 1 40 40 — 20 20 13 27 40 — _ _
Turtola .................................. 9 1 .— 37 37 — 19 18 18 19 37 — —
Kolari ..................................... 9 1 28 28 16 12 15 13 28 — —  ,
Kuola järvi ............................ 2 1 . . . . 14 14 — 7 7 6 8 14 . . . . - -  -  !
9  Kaikki koulut suomenkielisiä. —  Samtliga skolor finskspräkiga.
'-) N äistä  t  mies. —  Av dessa 1 m anlig. —  Dont 1 homme.
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XIY. Maalaiskuntien supistettujen kansakoulujen alakoulut lukuvuonna 1932—1933.
Tietoja oppilaista.
XIY. Landskommunernas lägre skolor vid folkskolor med förkortad lärokurs under 
läsåret 1932—1933. Uppgifter om eleverna.
Écoles élémentaires des écoles prim aires à cours réduits des com m unes rurales en 1932— 1933.
Renseignem ents sur les élèves.
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Kaikki supistettujen kansakoulujen ! 
alakoulut —  Samtliga lägre sko­
lor vid folkskolor med förkortad 
lärokurs ----- Toutes les écoles élé- \ 
nientaires des écoles primaires à 
cours réduits .................................. 15 4ltd 14 453 953 8 955 7 351 7 934 7 472 14 426 943 37
Suomenkieliset — Finskspräkiga — 
Finnoises ....................................... 14 453 14 453 7 559 6 894 7 474 6 979 14 403 13 37
Ruotsinkieliset —  Svenskspråkiga — - 
Suédoises ......................................... 953 — 953 406 457 460 493 23 930
Uudenmaan 1. - Nylands 1............. 973 754 219 511 462 493 480 753 219 1
' Suomenkieliset — Finskspräkiga —  
Finnoises ......................................... 754 754 389 365 368 386 741 12 1
Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga - - 
Suédoises ......................................... 219 219 122 97 125 94 12 207
Inkoo — Inga ................................... 5 — . 5 4 .  1 2 3 — o
Karjaa — Karis .............................. 17 - 17 14 3 10 7 - 17 —
Karjalohja (Karislojo) ................... 5 5 — 2 3 3 2 01 — —
Sammatti ........................................... 9 9 — 0 4 4 5 9 — —
Pohja — P o jo ..................................... 27 14 13 11 16 14 13 0 22
»Suomenk. —  Finskspr.............................. 14 ')14 — ’ 5 » 5 9 9 —
R uotsink. —  Svenskspr........................... IS — 13 6 7 a 4 13
Tenhola — Tenala .......................... 39 12 27 24 15 24 15 14 25 .. . .
Suomenk. ■— Finskspr.............................. 12 12 — 7 5 5 7 12 — —
R uotsink. —  Svenskspr........................... 27 — 27 17 10 19 8 25 —
Bromarv .............................................. 2 4 ____ 2 4 7 17 16 8 2 0 —
Espoo — E s b o ................................... 2 9 12 17 2 0 9 13 16 13 16 - -
Suomenk. —  Finskspr.............................. 12 12 — 0 3 5 7 12 ! — —
R uotsink. —  Svenskspr........................... 17 — 17 i i 0 8 9 1 10 —
Kirkkonummi — K vrk slä tt........... 9 2 7 5 4 7 2 4 5 —
Suomenk. —  Finskspr.............................. 2 2 i 1 2 • - — —
R uotsink. —  Svenskspr........................... 7 — 7 4 3 5 2 •- 5 —
.Siuntio — Sjundeä .......................... 10 10 6 4 6 4 10 -
Lohja —  Lojo ................................... 5 4 4 4 10 25 29 25 29 44 10
Suomenk. —  Finskspr.............................. 44 44 — 20 24 20 24 44
R uotsink. —  Svenskspr........................... 10 _ . . 10 5 f> 5 5 10
Pusula .................................................. 15 15 11 4 5 10 15 —
Vihti .................................................... 21 21 9 12 9 12 20 1 1 —
Pvhäjärvi ........................................... 51 51 31 2 0 23 28 51 . _
M K a k s ik ie l i s e s s ä  k o u l u s s a .—  1 tv a .sp ra .k ig  s k o la .
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Helsingin mlk. — lle ls in g e ........... 18 11 1 10 8 10 8 12 6
Suom enk. —  F inskspr............................. n 11 8 3 6 il
l t u o t s i n k .  —  S v e n s k s p r .............................. 7 __ 7 5 9
Nurmijärvi ......................................... 16 16 7 9 10 6 16
Hyvinkään k:la — Hyvinkää kp. . 10 7 3 7 3 5 5 7 3
Suom enk. —  F inskspr............................. 7 7 2 3 4
R uotsink. —  Svenskspr........................... 3 __ 3 2 1 2 i 3
Mäntsälä ............................................. 80 80 32 48 45 35 79 1
Sipop — S ib b o ................................... 25 ' 19 6 14 11 11 14 19 6
Suom enk. - -  F inskspr............................. 19 1!) 10 9 9 10 19 __
R uotsink. - -  Svenskspr........................... 6 __ (i ' 4 9 9 i
Pornainen (B orgnäs)........................
















Keravan k:la — Kerava kp.......... 12 12 . -, 8 4 6 6 12
Porvoon mlk. — Borgå lk.............. 103 44 59 50 53 52 51 44 59
Suom enk. - - F inskspr............................. 44 44 23 21 21 23 43 i
R u o t s i n k .  - -  S v e n s k s p r .............................. sa :>!> 27 32 31 28 1 à 8
Askola .................................................. 37 37 — 22 15 15 22 37 _ ..
Pernaja — Perna ............................ 33 17 Hi 24 9 14 19 18 15
S u o m e n k .  - - F i n s k s p r ................................. 17 17 — 11 0 7 10 17
R u o t s i n k .  - - S v e n s k s p r .............................. 16 (0 13 3 7 a i i.)
Myrskvlii — Mörskom ................... 24 16 8 11 13 15 9 16 8
S u o m e n k .  - F i n s k s p r ................................. 10 10 5 11 n 5 10
R u o t s i n k .  - S v e n s k s p r .............................. 8 — 8 0 9 4 4 __ 8 _
Artjärvi ............................................. 16 16 11 5 9 7 16
Lappträsk ......................................... 25 25 13 12 15 10 24 __ 1
Elimäki ................................................ 71 71 _ ... 35 36 37 34 71 __
Anjala .................................................. 22 22 9 13 13 9 99 __
Iitti ...................................................... 46 46 — 26 20 17 29 46 __
Jaala .................................................... 50 50 22 28 20 30 50 __
Orimattila ........................................... 48 48 ..... 29 19 29 19 48 — —
Turun-Porin 1.—Åbo-Björneborgs 1. 1683 1533 150 899 784 831 852 1537 146
Suomenkieliset — Finskspräkiga — 
Finnoises ....................................... 1 53-3 1 533 828 705 754 779 1 532 1
Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga — 
Suédoises ......................................... 150 ISO 71 79 77 73 5 145
Lokalahti............................................. 22 22 — 10 12 11 11 22 __
Taivassalo ........................................... 5 0 — 1 4 3 2 5 __ __
lniö ...................................................... 14 — 14 4 10 4 10 __ 14 __
Kustavi ............................................... 23 23 — 7 16 16 7 23 __
Uusikirkko........................................... 23 23 — 10 13 9 14 23 __
Uudenkaup. mlk. — Xvstads lk. .. 19 19 14 5 3 16 19 __
Laitila .................................................. 60 60 - — 32 28 28 32 60 __ __
Mynämäki ......................................... 21 21 10 11 9 12 21 . _ ... _
Karjala ................................................ 6 6 ■ - 3 3 4 2 6 ._ - __
Rymättylä ......................................... 6 6 — 4 2 2 4 6 . - _ _
Nauvo —■ Nagu ................................ 23 13 10 17 6 16 7 13 10
S u o m e n k .  — - F i n s k s p r ................................. 13 13 . .. n ■i a 4 13 __
R u o t s i n k .  -- S v e n s k s p r .............................. 10 10 0 4 7 3 10
Korpo .................................................. 36 36 15 21 19 17 9 34
Houtskari — H outskär................... 56 56 33 23 29 27 1 55 _
Kakskerta ........................................... 17 17 — 11 6 7 10 17 _.. _
Paimio .................................................. 11 11 5 6 6 5 11 —
K a n s a n o p e tu s f i la s io  —  V oikukoista  ti s t i k  1 9 3 2 —33.
8 1
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S a u v o  (Sagu) ..................................... 23 23 n 12 13 10 23
Karuna ................................................ 13 13 __ 8 5 5 8 13 _
Parainen —  Pargas ........................ 26 17 9 12 14 10 16 19 7 __
Suomenk. —  Finskspr.............................. 17 17 __ 9 8 8 9 17 __ __
R uotsink. —  Svenskspr........................... 0 __ 9 3 6 9 ■ 7 -
Perniö (Bjernå) .......................... . 12 12 _ 4 8 9 3 12 _
Särkisalo — Finbv .......................... 25 — 25 10 15 16 9 25 __
Kisko .................................................. 32 32 16 16 18 14 32 __
Suomusjärvi ....................................... 54 54 35 19 26 28 54
Kiikala ................................................ 17 17 10 7 11 6 17 . __ __
Halikko ................................................ 31 31 __ 19 12 21 10 31
Angelniemi ......................................... 24 24 _... 12 12 10 14 24
Uskela .................................................. 19 19 __ 8 11 10 9 19 __
M uurla.................................................. 11 11 7 4 8 3 11
Pertteli ................................................ 28 28 _ . 15 13 14 14 28 __
Kuusjoki .............................................. 9 9 4 5 4 5 9
Ulvila (U lfsb y )................................... 10 10 6 4 3 7 10
Porin mlk. — Björneborgs lk.......... 33 33 21 12 17 16 33 .....
Kullaa .................................................. 29 29 16 13 14 15 29
Noormarkku ....................................... 16 16 8 8 7 9 16
Nakkila ................................................ 17 17 11 6 10 7 17
Ahlainen .............................................. 28 28 17 11 15 13 28
Merikarvia (Sastmohi) ................... 21 21 __. 15 6 8 13 21 . ._
Siikainen .............................................. 5 5 __ 3 2 1 4 5 _
E u r a ...................................................... 25 25 14 11 16 9 25
Honkilahti ......................................... 11 11 4 7 5 6 11 _ __
Eurajoki .............................................. 7 7 — 4 3 3 4 7
L a p p i.................................................... 14 14 .... 6 8 4 10 14 — —
llinnerjoki ......................................... 15 15 — 6 9 4 11 15 —
Ikaalinen ............................................. 34 34 — 19 15 12 22 34 —
Jämijärvi ........................................... 10 10 — 6 4 4 6 10 —
Parkano .............................................. 68 68 __ 43 25 33 35 68 __
Kihniö .................................................. 10 10 6 4 5 5 10 ____ __
Hongonjoki ......................................... 9 9 — 6 3 5 4 9 — —
Hämeenkyrö ..................................... 25 25 __ 11 14 8 17 25 — .....
Viljakkala ........................................... 3 3 — 1 9 1 2 3 — —
Karkku ................................................ 12 12 __ o 7 4 8 12 __ ___
Suoniemi .............................................. 13 13 ____ 10 3 4 9 12 1 —
Mouhijärvi ......................................... 42 42 — 17 25 28 14 42 —
Suodenniemi ..................................... 21 21 — 11 10 12 9 21 — —
Lavia .................................................... 15 15 __ 6 9 7 8 15 —
T y rv ä ä ................................................. 31 3 i — 18 13 15 16 31
Kiikka .................................................. 27 27 — 13 14 14 13 27
H uittinen............................................. 62 62 — 35 27 33 29 62 - —
Punkalaidun ....................................... 36 36 — 18 18 18 18 36
Loimaa ............................................... 19 19 — 11 8 7 12 19
Mellilä ........... ....................................... 32 32 18 14 16 16 32 — — i
Oripää .................................................. 26 26 11 15 13 13 26 — !
Kokemäki (Kumo) .......................... 40 40 — 22 18 21 19 40 —
Harjavalta ......................................... 29 29 — 18 11 17 12 29 —
Köyliö .................................................. 36 36 — 18 18 9 27 36 —  .
Säkylä .................................................. 11 11 — 6 ij 5 6 11 — —
Marttila ................................................ 29 29 — 14 15 14 15 29 — —
Koski .................................................... 28 28 — 22 6 17 11 28 - -
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Karinainen ......................................... 28 28 14 14 13 15 28
Lieto .................................................... 17 17 ___ 9 8 8 9 17
Pöytyä .................................................. 7 7 ___ 9 5 4 3 7 _.
A u r a ...................................................... 12 12 5 7 7 5 12
Raisio (Reso) ..................................... 10 10 ___ 5 5 4 6 10 _ _
Maaria ................................................... 21 21 10 11 17 4 21
Nousiainen ......................................... 23 23 — 11 12 8 15 23 — - -
Ahvenanmaa -  Åland M ............. 243 243 130 113 100 143 •) 241
S u n d ...................................................... 8 8 6 9 3 5 ___ 8 _
Vårdö .................................................. 12 12 6 6 4 8 ___ 12 _
S a ltv ik .................................................. 4 4 3 1 4 4 _
Finström .............................................. 10 10 6 4 3 7 1 9
E ck erö .................................................. 8 8 1 7 3 0 8 . . . .
Hammarland ..................................... 11 11 6 5 4 7 e 11 _
Lemland .............................................. 44 44 19 25 14 30 44
Jo m a la .................................................. 24 24 15 9 12 12 - 24
Föglö .................................................... 50 50 31 19 20 30 1 49 . . . .
Sottunga . . . .  >................................... 16 10 7 9 9 7 16
K um linge............................................. 14 14 9 5 7 7 14
Brändö ............................................... 42 42 21 - 21 17 25 42
Hämeen 1. Tavastehus l.ä) . . . . 1 233 1 233 030 603 635 5 9 8 1 233
Ruovesi ................................................ 100 100 39 61 57 43 100 .
Kuru .................................................... 25 25 12 13 12 13 25 _ .
Teisko .................................................. 24 24 10 14 7 17 24 _ ___
Orivesi ................................................. 52 52 30 22 26 26 52
Juupajoki ........................................... 13 13 6 7 3 10 13 ___
Etelä-Pirkkala ................................... 9 9 0 4 6 3 9 -. ____
Ylöjärvi .............................................. 8 - 8 n 3 6 9 8
Vesilahti .............................................. 25 25 . — 12 13 10 15 25 __ __
Tottijärvi ........................................... 8 8 5 3 4 4 8 —
Lempäälä ........................................... 19 19 — 12 7 13 6 19 __ —
Kangasala ........................................... 21 21 — 13 8 11 10 21 — —
Tammela ............................................. 23 23 — 8 15 10 13 23 __ —
Forssan k:la — Forssa kp.............. 35 35 17 18 21 14 35 _ , __
Jokioinen ........................................... 24 24 15 9 13 11 24 __ —
Humppila ............................................ 27 27 13 14 11 16 27 -  - —
Urjala .................................................. 40 40 — 26 14 21 19 40 — —
Koi järvi ............................................. 23 23 18 5 13 10 23 __ —
Akaa .................................................... 3 3 2 1 — 3 3 __ —
Som ero................................................. 25 25 12 13 16 9 25 . -
Somerniemi ......................................... 15 15 5 10 7 8 15 —
Kalvola ................................................ 66 66 38 28 32 34 66 __ —
Sääksmäki ......................................... 16 16 8 8 9 7 16 —
Hattula ................................................ 24 24 __. 14 10 12 12 24 . - —
T yrv ä n tö ............................................. 5 o 1 4 3 2 !)
Hämeenlinnan mlk. — Tavaste­
hus Ik................................................. 7 7 3 4 ■> 5 7
Janakkala ......................................... 18 18 12 6 7 11 18 _ _ —
L o p p i.................................................... 17 17 8 9 11 6 17 —
Hausjärvi .............................. ............ 26 26 12 14 17 9 26 —
x) K aikk i k o u lu t ruotsinkielisiä. —  Sam tliga skolor svenskspråk iga.
2) K aikk i k ou lu t suom enkielisiä. —  S am tliga skolor finskspräk iga.
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Jämsä .................................................. 12 12 5 7 7 5 12
Koskenpää ......................................... 26 26 15 11 13 13 26 __ __
Korpilahti ........................................... 70 70 __ 25 45 38 32 70 ___ __
Kuorevesi ........................................... 34 34 . __ 19 15 18 16 34 ___
Kuhmalahti ....................................... 19 19 __ 11 8 6 13 19 __ __
K uhm oinen......................................... 35 35 15 20 20 15 35 __ __
Kärkölä .............................................. 8 8 — 5 3 3 5 8 __ __
H ollo la .................................................. 68 68 __ 39 29 35 33 68 __ __
N asto la ................................................. 93 93 50 43 49 44 93 __ __
A sikkala................................................ 60 60 — 30 30 38 22 60 — __
Padasjoki ........................................... 68 68 33 35 28 40 68 . _ __
Lammi .................................................. 15 15 _  . 6 9 7 8 15 _ . __
Koski .................................................... 27 27 16 11 13 14 27 — —
Viipurin 1. — Viborgs 1..................... 1632 1625 7 826 806 838 794 1 619 7 H
S u o m e n k ie l i s e t  —  F in s k s j ir a k i i jn  — 
F in n o is e s  ......................................... 7 02,5 1 0 2 ,5 8 2 5 8 0 0 8 3 4 791 7 0 1 9 0
R u o t s in k ie l in e n  —  S m is k s ] ) n i k i ( j  —  
S u é d o is e  ........................................... 7 7 1 0 4 3 7
Viipurin mlk. — Viborgs Ik.......... 61 61 31 30 35 26 61 —
Vahviala .............................................. 9 9 4 5 4 5 9 _ _ _
Nuijamaa ........................................... 9 9 _ - 5 4 5 4 9 —
Koivisto (Rjörkii) ............................ 10 10 6 4 6 4 10
Johannes ............................................. 5 5 1 4 9 3 5 —
Uusikirkko ......................................... 28 28 — 15 13 8 20 28 _  - —
Kanneljärvi ....................................... 9 9 5 4 7 2 8 — 1
Kuolema järvi ..................................... 20 20 — 14 6 8 12 20
Pvhtää — P v t t is .............................. 19 19 6 13 8 11 19 __ —
K viili (Kvmmene) ............................ 38 38 — 17 21 14 24 38 —
Haapasaari ......................................... 3 3 — — 3 1 ' 2 3 . . . _ ■—
\ehkalahti .......................... ............... 56 56 — 27 29 30 26 56 — —
Virolahti .............................................. 12 12 __ 5 7 8 4 12 __ —
Miehikkälä ......................................... 24 24 __ 10 14 8 16 24 __
Säkkijärvi ......................................... 51 51 — 30 21 25 26 51 —
Y läm aa................................................. 24 24 — 10 14 13 11 24 —
Sip pola .................................................. 34 34 — 16 18 14 20 34 ___ —
Valkeala .............................................. 25 25 —. 15 10 12 13 25 —
Luumäki .............................................. 26 26 ..._ 16 10 20 6 26 — —
Lappee .................................................. 25 25 — 12 13 10 15 25 — —
Taipalsaari ......................................... 51 51 — 24 27 24 27 51 — ■—
Suomenniemi ..................................... 14 14 5 9 8 6 14 — —
Ruokolahti ......................................... 80 80 . _ 44 36 45 35 80 — —
Rautjärvi ........................................... 33 33 19 14 9 24 33
Kirvu .................................................. 22 22 17 5 10 12 22 - - —-
Jääski .................................................. 27 27 11 16 15 12 27
Antrea .................................................. 88 88 46 42 47 41 88
1 M uolaa.................................................. 89 89 45 44 36 53 89 .......
Ävräpää ............................................. 31 .4 16 15 16 15 31
Kvvrölä ............................................. 6 6 1 i) 3 3 0 1
i Heinjoki .............................................. 11 11 5 6 a 6 9 2
Kivennapa ......................................... 12 12 5 7 9 3 12 —
Terijoki ................................................ 24 24 17 7 18 6 24
Valkjärvi ............................................. 8 8 3 0 5 3 8 —
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V u o k se la  ........................................................ 22 12 10 11 U 99
’
P y h ä j ä r v i  ..................................................... 12 12 __ 5 7 3 9 12 __
K ä k is a lm e n  m lk .  —  h e x h o l m s  lk . 19 19 __ 7 12 12 19
K a u k o la  ........................................................ 15 15 6 ' 9 9 6 15 __ _ _
H i i t o l a .............................................................. 12 12 4 8 6 6 12 __
Kurkijoki ........................................... 49 42 7 20 29 26 23 42 7 __
Suom enk. — F in s k sp r ............................. 4 2 4 2 — 1!) 23 ■i-. 2 0 4 2
R u o ts in k . - -  S v cn sk sp r........................... 7 7 1 e 4 3 __ 7
Parikkala ........................................... 12 12 - . 10 9 7 5 12
Saari .................................................... 18 18 — 8 i5 13 5 18 __
Jaakkima ........................................... 31 31 -  . 21 10 10 21 31
Lumivaara ......................................... 27 27 18 9 13 14 27
Ruskeala ............................................. 15 15 -  - 4 11 10 5 15 ....
Sortavalan mlk. - Sorclavala lk. 99 9 9 66 33 4 8 51 97 2
llarlu .................................................... 10 10 6 1 7 3 10
Soanlahti ............................................. 3 5 3 5 12 23 17 18 35 . _
Suistamo .............................................. 32 32 14 18 99 10 32
Salmi .................................................... 114 114 5 9 55 67 47 114 .. _
Suojärvi .............................................. 102 102 41 61 52 5 0 102
Korpiselkä ......................................... 24 2 4 10 1-1 17 7 24 - -
Mikkelin 1. S:t Michels l . 1) . . . . 1 116 1 116 «1)1 515 591 525 1 116
Heinolan m lk . Heinola lk.......... 34 3 4 16 18 18 16 3 4 _...
Svsmä .................................................. 33 33 10 23 19 14 33
Hartola ................................................ 39 3 9 - 19 20 2 8 11 3 9 .. _
Luhanka ............................................. 11 11 4 7 6 5 11
Joutsa .................................................. 48 18 25 23 23 25 48
Leivonm äki......................................... fi 6 6 — 5 1 6 __
Mäntyharju ....................................... 11 11 -  - 5 6 3 8 11 __
Pertunmaa ......................................... 28 2 8 15 13 10 18 2 8 __
Mikkelin mlk. — S : t  Michels lk. . . 13 13 9 4 9 4 13
Anttola ................................................ 26 2 6 16 10 12 14 26 __
Kangasniemi ..................................... 49 4 9 2 4 25 36 13 49 —
Ristiina ................................................ 26 26 - 10 16 16 10 26 __
Hirvensalmi ....................................... 62 62 — 31 31 27 35 62 __
J u v a ...................................................... 101 101 — 62 39 55 46 101 __
Pieksämäki ......................................... 81 81 _. . 40 41 43 3 8 81 — __
Virtasalmi ......................................... 46 46 — 3 0 16 18 28 46
Jäppilä ................................................ 29 29 - • 16 13 18 H 2 9 - —
Haukivuori ......................................... 3 0 3 0 -  - 17 13 15 15 3 0
Joroinen ............................................. 35 3 5 20 15 99 13 35
Puumala ............................................. 8 8 4 1 0 3 8 __
Rantasalmi ......................................... 36 36 99 14 18 18 36 —
Sulkava ............................................... 50 5 0 3 4 16 99 2 8 50 _. _
Sääm inki.............................................. 149 149 88 61 85 6 4 149
Kerimäki ........................................... 38 3 8 16 99 15 23 3 8 - -
Punkaharju......................................... 19 19 9 10 12 t 19 - -
Enonkoski ......................................... 44 4 4 - 99 99 17 27 44 .. ._
Heinävesi ........................................... 64 6 4 31 33 3 4 3 0 64
Kuopion 1. Kuopio l .1) ............. 2  a it 2 311 1 171 t 140 1 166 1 145 2 310 1
Pielisjärvi ......................................... 58 5 8 41 17 25 33 58 - -
J uuka .................................................. 10 10 9 5 5 9 10
Nurmes ................................................ 151 151 - - 65 86 6 0 91 151 -  -
l ) Kaikki koulut suomenkielisiä. — Samtliga skolor finskspräkiga.
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Valtimo ................................................ 40 40 24 16 16 24 40
Rautavaara ......................................... 48 48 ___ 21 27 23 25 48 __ __
Eno .................................................. 32 32 ___ 14 18 17 15 32 _
Tohm ajärvi......................................... 28 28 __ 13 15 14 14 28 _ _
\  ärtsilä ................................................ 15 15 __ 8 7 6' 9 15
Ilomantsi ........................................... 55 55 __ 35 20 28 27 55
Tuupovaara ....................................... 11 11 ___ 7 4 4 7 11 __
Liperi .................................................. 56 56 28 28 23 33 56 __
Kontiolahti ......................................... 43 43 22 21 23 20 43 __ __
Polvijärvi ........................................... 63 63 — 27 36 46 17 63 __ __
Kuusjärvi ........................................... 18 18 9 9 9 9 18 __ __
Kitee .................................................... 24 24 __ 13 11 11 13 24 _
Rääkkvlä ........................................... 12 12 5 7 7 5 12 _
K esälahti............................................. 38 38 __ 22 16 22 16 38
Hsalmen mlk. — Iisalmi lk.......... 24 24 10 14 11 13 24 _
Sonkajärvi ......................................... 63 63 39 24 35 28 63 .. __
\  ieremä ................................................ 126 126 ... 59 67 62 64 126 __
Lapinlahti ......................................... 41 41 24 17 24 17 41 __
Kiuruvesi ........................................... 34 34 15 19 17 17 34 . _
Nilsiä .................................................... 41 41 14 27 21 20 41 __
Muuruvesi ......................................... 41 41 17 24 19 22 41 __
Pielavesi ..............................................















Tuusniemi ........................................... 71 71 40 31 33 38 71 ..

















Siilinjärvi ........................................... 88 88 45 43 43 45 88 —
Karttula ............................................. 58 58 26 32 29 29 58 _ _
Tervo .................................................... 46 46 27 19 28 18 46
Maaninka ........................................... 48 48 __ 23 25 30 18 48 _ __
R autalam pi......................................... 99 99 — 50 49 44 55 99 —
Konnevesi ........................................... 49 49 28 21 23 26 49 __
Vesanto ................................................ 62 62 _ 27 35 30 32 62 _... ___
Leppävirta ......................................... 156 156 - 71 85 95 61 156 —
Suonenjoki ................. ....................... 123 123 — 65 58 54 ’ 69 123 — —
Hankasalmi ....................................... 98 98 -  ' 56 42 42 56 98 - - —
Vaasan 1. -  Vasa 1......................... 2 799 2 465 334 149» 1309 1462 1337 2 469 330
S u o m e n k ie l i s e t  — F in s k s p r n k ig n  —  
F in n o is e s  ...................................... ■2 4 6 5 2  4 6 5 1 3 1 8 1 1 4 7 1  3 0 8 1 1 5 7 2  4 6 5
R u o t s in k ie l i s e t  — S r e n s k s p m k ig a  
— S u é d o is e s  ........................................... 3 3 4 3 3 4 1 7 2 1 6 2 1 5 4 1 8 0 3 3 0
Jalasjärvi ........................................ 73 73 ..... 36 37 49 24 13 ....
Peräseinäjoki .................................. 23 23 8 15 13 10 23 ___ —
Kauhajoki ......................................... 72 72 38 34 40 32 72
Ilmajoki .............................................. 23 23 15 8 12 11 23
Seinäjoki ............................................. 35 35 15 20 22 13 35
Lapväärtti —- Lappfjärd ............... 11 11 5 6 7 4 11
Tjöck .................................................... 9 6 3 5 4 5 4 6 3
Suomenk. - Finskspr........................ « « — :s :s 3 3 i>
Ruotsink. --- Svonskspr...................... :i — 2 1 2 1 —
Siipvv — Sidebv .............................. 29 29 - ..... 17 12 16 13 29
Isojoki .................................................. 24 24 — 11 13 14 10 24 — —
8 6 1932
1933.
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K a r i jo k i  ( B ö to m i  ................................... 3 0 17 13 16 14 17 13
j
17 13
Suom enk. — - F im k sp r .............................. 17 17 __ i i 6 s s» 17 __ __
R u o ts in k . — S vensksp r........................... 13 __ 13 5 8 « 4 _ 13 _
N ä r p iö  —  N ä r p e s  ................................... 16 10 6 10 6 9 7 10 6 __
Suomenk. Finskspr. 10 .10 — 7 3 7 3 10 __
R u o ts in k . —  S vensksp r........................... 0 __ 0 3 3 2 4 _ 0 _
T e u v a  .............................................................. 23 23 __ 1 4 9 16 7 23 __ __
K o r s n ä s  ........................................................ 2 8 28 17 11 16 12 _ 2 8 _
Y lim a r k k u  —  Ö v e r m a r k ................... 52 6 46 3 0 22 26 2 6 7 45 __
S uom enk. - F in s k sp r .............................. 0 6 5 i 3 3 0 __ __
R u o ts in k . - S vensksp r........................... 40 4(> 25 21 23 23 i 45 _
-M a a la h ti  —  M a la k s  ............................. 19 10 9 11 8 10 9 10 9 __
Suom enk. —  F in s k sp r .............................. 10 10 5 5 4 0 10 __ __
R u o ts in k . ■—  S vensksp r........................... 0 «j (i 3 a 3 _ 9 _
P e to l a h t i  —  P e ta l a k s  ........................ 5 5 3 2 3 2 _ 5 _
S u iv a  —  S o lv  ........................................... 16 16 10 6 6 10 __ 16 __
P i r t t i k v l ä  —  P i i r t o n i  ........................ 31 4 27 16 15 14 17 4 27 —
S uom enk. ....  F in sk sp r .............................. 4 4 2 ‘> 4 — 4 __
R u o ts in k . - S venskspr............................ 27 27 14 13 10 17 __ 1 __
K o iv u la h t i  - -  K v e v la k s  ................... 8 _ .. 8 4 4 3 5 __ 8 __
R a i p p a lu o t o  - -  R e p l o t ........................ 11 11 5 6 3 8 — 1 11
L a ih i a  .............................................................. 113 1 13 67 46 5 4 5 9 1 13
V ä h ä k v r ö  ..................................................... 8 4 4 5 3 7 1 4 4 -  -
.Suomenk. ~ F in sk sp r.............................. 4 4 »> 2 4 — 4
R u o ts in k . S vensksp r........................... 4 . 4 3 1 3 i __ 4 __
I s o k v r ö  ........................................................... 43 43 20 2 3 2 4 19 43; __
Y l is ta r o  ........................................................... 84 8 4 47 37 3 6 4 8 8 4 ' —
V ö v r i —  V iira  ........................................ 33 10 23 16 17 14 1 9 H); 23 _...
S uom enk. - F in sk sp r............................. 10 10 — 4 0 4 0 10 — —
R u o tsin k . —  S vensksp r........................... 23 — 23 12 i i 10 13 — 23
O r a v a in e n  —  G r a v a is  ........................ 17 10 7 5 12 11 6 10 ' 7 —
Suom enk. -— F in sk sp r .............................. 10 10 — 3 7 7 3 10Î — —
R u o ts in k . —  S vensksp r........................... 7 7 r, 4 3 _ 7 __
M a k s a m a a  —  M a k s m o  ........................ 15 __ 15 6 9 7 8 — 15 __
M u n s a la  ........................................................ 8 __ 8 3 5 4 4 — 8 __
A la h ä r m ä  ...................................................... 33 33 — 21 12 17 16 3 3 — __
K a u h a v a  ........................................................ 5 9 5 9 — 24 3 5 33 2 6 5 9 — __
L a p u a  ............................................................. 3 8 3 8 — 22 16 19 19 3 8 — —
P u r m o  ............................................................. 62 62 2 9 3 3 25 37 3 5 9 -—
Ä h t ä v ä  —  L s s e  ........................................ 23 — 23 11 12 10 13 — 23 __
V e te li  ................................................................ 31 31 — 1 4 17 21 10 31 —
P e r h o  ................................................................ 15 15 9 6 8 7 15 — —
H a is u a  .............................................................. 26 26 — 13 13 15 11 26
K a u s t in e n  ..................................................... 6 6 __ 5 1 3 3 6 — __
K a a r l e l a  —  K a r l e b v ............................. 13 — 13 8 5 5 8 — 13 —
A la v e tc l i  —  N e d e r v e t i l  ................... 12 0 7 8 4 4 8 ;> 7
Suom enk. - - F in sk sp r............................. .- 5 4 i i 4 5 -
R u o ts in k . S vensksp r........................... 7 7 4 3 3 4 7
K ä lv i ä  ..............................................................















L o h t a ja  ...........................................................















K a n n u s  ........................................................... 17 17 12 5 9 8 17
Toholampi ......................................... 23 23 - - 11 12 14 9 23 - - —
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Lestijärvi ..................................... 17 17 . 9 8 10 17Kortesjärvi ................................... 36 36 _ 20 16 18 18Alajärvi ......................................... 133 133 77 56 75 58 133Soini .............................................. 56 56 26 30 28 98Lehtimäki ..................................... 24 24 _ 19 5 16 8 94K uortane......................................... 35 35 ___ 15 20 13 99 35Alavus ............................................ 157 157 _ . 91 66 91 66 157T o y sa .................................................... 16 16 6 10 13 3 16T irrat ........................................... 116 116 _ 63 53 58 58 116Atsäri ........................................... 53 53 22 31 13 40 53Laukaa ................................................ 135 135 77 58 72 135Äänekoski ................................... 41 41 20 21 18 23 41kurainen .............................................. 25 25 . 12 13 15 10 25Petäjävesi ........................................... 74 74 38 36 47 ■>1 74Jyväskylän mlk. .Ivväskylä lk. 53 53 28 25 25 28 53Toivakka ............................................. 33 33 • 15 18 13 20 33
Keuru .................................................. 46 46 26 20 28 18 46Pihlajavesi ................................... 57 57 21 36 30 27 57
Multia .................................................. 23 23 12 11 9 14 23.Saarijärvi ........................................... 90 90 49 41 49 41 90Pvlkijnmäki ................................ 39 39 22 17 17 °2 39
Kivijärvi ............................................. 20 20 13 7 5 15 20
Kinnula .............................................. 9 9 8 1 6 3 9Pihtipudas ......................................... 68 68 37 31 29 39 68
Ä iitasaari ........................................... 144 144 80 64 79 65 144
Oulun 1. Uleåborgs l.1) ............. 3 416 3 416 1 797 1 619 1 818 1 598 3 387 29
Liminka .............................................. 64 64 — 41 23 37 ' 27 64
Tyrnävä ............................................. 40 40 — 19 21 17 23 40 _
Temmes .............................................. 23 23 __ 13 10 13 10 23
Lumijoki .............................................. 18 18 11 7 9 9 18
Oulujoki .............................................. 38 38 24 14 20 18 38
Muhos .................................................. 30 30 13 17 16 14 30
Utaiärvi .............................................. 32 32 _ 14 18 22 10 32
Kiiminki .............................................. 21 21 11 10 9 12 21
Ylikiiminki ......................................... 44 44 ___ 18 26 23 21 44
Haukipudas ....................................... 13 13 5 8 8 5 13 _ _
li  ........................................................... 18 18 6 12 9 9 18 _
Kuivaniemi ......................................... 12 12 8 4 3 9 12
Pudasjärvi ......................................... 30 30 -  - 15 15 15 15 30
Ranua .................................................. 26 26 14 12 16 10 26
Taivalkoski ......................................... 99 99 - 51 48 52 47 99
K uusam o............................................. 287 287 145 142 145 142 287 ..
Posio .................................................... 117 117 60 57 67 50 117
Kalajoki .............................................. 61 61 32 29 31 30 61
Rautio .................................................. 30 30 16 14 12 18 30
Ylivieska .............................................. 6 6 - 9 4 4 9 6
Sievi ...................................................... 56 56 37 19 27 29 56
Pyhäjoki .............................................. 62 62 28 34 30 32 62
Merijärvi .............................................. 20 20 14 6 14 6 20
Oulainen ............................................. 26 26 19 7 16 10 26
Pattijoki ............................................. 48 48 — 28 20 24 24 48 — —
r) Kaikki koulut suomenkielisiä. -— Sam tliga skolor finskspråkiga.
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Saloinen ............................................. 28 28 16 12 18 10 28
Vihanti ............................................... 48 48 29 19 30 18 48 . _
Siikajoki ............................................. 12 12 4 8 6 6 12
Paavola ................................................ 19 19 10 9 14 5 19 __
Rantsila ............................................. 29 29 16 13 17 12 29
Haapajärvi ......................................... 29 29 — - 19 10 19 10 29 -
Pvhäjärvi ........................................... 54 54 27 27 33 21 54 -
Kärsämäki ......................................... 42 42 29 13 21 21 42 _
Haapavesi ......................................... 99 99 53 46 40 59 99 -
Nivala .................................................. 37 37 23 14 15 22 37 ___
Piippola ................................................ 27 27 15 12 14 13 27 __
Pvhäntä ............................................. 8 8 4 4 6 2 8
Pulkkila ............................................. 36 36 22 14 14 9 9 36 -
K estilä .................................................. 49 49 27 22 25 24 49
Paltamo .............................................. 61 61 35 26 36 25 61 __
Vuolijoki ............................................. 33 33 22 11 13 20 33
Säräisniemi ......................................... 33 33 19 14 14 19 33
Hyrynsalmi ......................................... 62 62 32 30 36 26 62
Ristijärvi ........................................... 11 11 4 7 3 8 11
Puolanko ............................................. 51 51 31 20 35 16 51
Suomussalmi ..................................... 174 174 84 90 100 74 174
Sotkamo ............................................. 1 84 84 36 48 50 34 84
Kuhmoniemi ..................................... 255 255 132 123 142 113 255
Kemin mlk. .... Kemi l k ....................... 23 23 9 14 13 10 23
Simo .................................................... 36 36 18 18 17 19 36
Alatornio ............................................. 27 27 15 12 15 12 27
Ylitornio ............................................. 40 10 24 16 25 15 40
Turtola ................................................ i 17 17 - 10 7 12 0 17
Kolari ............................................................................................ 54 54 _.... 31 23 27 27 54 —
Rovaniemi ......................................... 174 174 91 83 85 89 174
Kemijärvi ........................................... 52 52 ■ 27 25 31 21 52 —
Kuolajärvi ......................................... 47 47 28 19 32 15 47 —
Muonio ................................................ 19 19 6 13 10 9 19 — —
Enontekiö ........................................... 9 9 9 9 — 7 15 10 12 9 9 —
Kittilä .................................................. 104 104 — 51 53 53 51 104 —
Sodankylä ........................................... 93 93 _ . . . 47 46 44 49 93 — —
Pelkosenniemi ................................... 16 16 — 4 12 6 10 16
Savukoski ........................................... 43 43 — 20 23 26 17 43 -
In a r i...................................................... 61 61 32 29 28 3 3 43 _  . 18
Petsamo .............................................. 86 86 - 44 42 44 42 75 U
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XV. Maalaiskuntien yläkansakoulut lukuvuonna 1932—1933. Tietoja oppilaista kunnittain.
XV. Landskommunernas högre folkskolor under läsåret 1932—1933. Uppgifter om
eleverna kommunvis.
Écoles prim aires supérieures des com m unes rurales (année scolaire 1932— 1933). 
Renseignem ents détaillés sur les élèves.
1 2 3 4 3 1 « 7 8 9 10 11 12 13
Oppilaita lokakuun 20 p. 1932 
Elever den 20 oktober 1932 
Élèves au 20 octobre 1932
Lääni ja  kunta  
Län och kom mun  














































































Kaikki yläkansakoulut —- 
Samtliga högre folkskolor
— Toutes les écoles pri­
maires supérieures ........... 228 00» 209 559 18 450 115 7i;
j
112 296 65 644 58 642 56 239 47 484 209 472 18 317 220
Suomenkieliset —Finsksprä­
kiga — Finnoises............. 209 559 209559 106191i 103 361 60593 53 857 51599 43 510 209219 136 204
Ruotsinkieliset — Svensk­
språkiga —  Suédoises . .. 18 450 — 18 450 9 51- 8 935 5 051 4 785 4 640 3 974 253 18181 16
A. Varsinaiset yläkansakou­
lut Egentliga högre 
folkskolor —  Écoles pri­
maires supérieures........... 197 984 181 322 16 662 100 591 97 392 56 926 50 962 48 859 41 237 181282 16 544 158
Suomenkieliset — Finsksprä­
kiga—  Finnoises ............. 181322 181322 92 01L 89 312 52348 46638 44682 37654 181063 117 142
Ruotsinkieliset, — Svensk­
språkiga — Suédoises . . . 16 662 — 16 662 8 58* 8 080 4 578 4 324 4177 3 583 219 16 427 K)
Uudenmaan 1. Nylands 1. 17 876 11410 6 466 9 164 8 712 4 960 4 682 4 434 3 800 11465 6 390 21
Suomenkieliset — Finsksprä­
kiga — Finnoises ............. 11 410 11 410 5 876 5 536 3184 3 030 2 804 2392 11349 49 12
Ruotsinkieliset — Svensk­
språkiga — Suédoises . . . 6 466 6 466 3 291 3176 1 776 1652 1630 1408 116 6 341 9
Inkoo — I n g a ........................ 262 — 262 14 ; 119 78 67 66 51 2 258 2
Degerbv ................................ 105 — 105 5E 50 22 29 ■ 30 24 1 104
Karjaan k:la — Karis kp ... 108 27 81 61 46 26 26 33 23 26 82 ___
Suomenk. —  Finskspr.............. 27 27 — i 9 8 8 7 4 26 i —
R uotsink. —  Svenskspr........... 81 __ 81 4 37 18 18 26 19 — 81 —
Karjaa — K a r is ................... 203 — 203 11( 93 54 57 47 45 4 199
Karjalohja (Karislojo) . . . . 127 127 — 6^ 63 37 34 31 25 126 1 —
Sammatti .............................. 55 55 — 2E 30 9 18 11 17 55 — —
Pohja — P o jo ........................ 425 128 297 21' 213 122 102 122 79 128 297 —
Suom enk. —  Finskspr............. 128 128 — 0 61 41 25 37 25 128 — —
Ruotsink. —  Svenskspr.......... 297 — 297 14 152 81 77 85 54 — 297 —
Tammisaaren mlk. — Eke­
näs lk.................................... 88 88 4 ; 45 30 19 19 20 88
■Snappertuna.......................... 184 — 184 81 103 62 41 49 32 4 180 .—
Tenhola — T en a la ............... 289 „  - 289 15E 134 70 86 65 68 7 282 ... -
Bromarv ................................ 187 ___ 187 10r 80 50 57 51 29 6 179 2
Kspoo — Esbo ...................... 714 234 480 38r 327 218 188 161 147 257 456 1
Suomenk. —  Finskspr............. 234 234 — - 11 119 74 57 52 51 231 3 .....
R uotsink. —  Svenskspr........... 480 480 27 208 144 131 109 96 26 453 t
Grankullan k:la — Gran­
kulla kp............................... 53 53 2- 29 12 14 19 8 1 52
Kirkkonummi — Kyrksliitt 564 ■ 28 536 28 283 157 151 146 110 45 519 .....
Suomenk. —  F inskspr............. 28 28 ..... 1 15 8 7 4 9 28 ■ -
R uotsink. — Svenskspr........... 530 530 20 268 149 144 142 101 17 519 -
90 1932—
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Siuntio — Sjundeà............... 342 22 320 159 183 85
.
86 98 73 27 315
Suom enk. —  F inskspr............. 22 22 ___ 9 13 7 4 4 7 19 3 —
R uotsink. —  Svenskspr........... 320 — 320 150 170 78 82 94 66 8 312
Lohjan k:la — Lojo kp......... 360 335 25 202 158 107 117 77 59 337 23
Suomenk. —  Finskspr............. 335 335 192 143 99 112 68 56 335 .— —
R uotsink. —  Svenskspr........... 25 — 25 10 15 8 9 3 2 23 __
Lohja — L o jo ........................ 477 352 125 237 240 152 117 100 108 352 123 2
Suomenk. —  F inskspr............ 352 352 — 180 172 113 92 75 72 347 3 2
R uotsink. —  Svenskspr.......... 125 — 125 57 68 39 25 25 36 5 120
Nummi .................................. 335 335 __ 161 174 96 97 67 75 335
Pusula ..................................... 299 299 __ . 145 154 78 83 79 59 299 —
Vihti ....................................... 733 733 382 351 205 176 202 150 730 3
Pyhäjärvi .............................. 150 150 ___ 74 76 33 39 40 38 150
Karkkilan k:la—Karkkila kp. 219 219 — 107 112 55 62 57 45 216 3
Helsingin ndk. — Holsinge 1 561 1 039 522 785 776 460 401 375 325 1 038 518 5
Suom enk. —  Finskspr............. 1 039 1 039 537 502 300 282 252 205 1 029 9 i
Ruotsink. — Svenskspr........... 522 -- 522 248 274 160 119 123 120 9 509 4
Huopalahti — .1 loplaks . . . . 85 48 37 49 36 33 25 20 7 44 40 i
Suom enk. - - Finskspr............. 48 48 ___ 30 18 ' 23 12 12 I 43 4 ]
R uotsink. —  Svenskspr........... 37 ... 37 19 18 10 .13 8 o 1 36
Haagan kda — Haga kp. .. 126 69 57 57 69 41 31 28 26 66 58 2
Suomenk. ....  Finskspr............. ou ■ (19 31 38 22 15 17 15 66 1 2
R uotsink. — Svenskspr........... 57 57 20 31 19 16 11 11 - 57
Oulunkylä — Aggelby . . . . 159 118 4L 79 80 53 54 27 25 116 43
Suomenk. —  Finskspr............. 118 118 58 60 42 40 16 20 116 2
Ruotsink. —  Svenskspr........... 41 41 21 20 11 14 11 5 — - 41
Nurmijärvi ............................ 509 509 267 242 121 140 143 105 508 1
Hyvinkään k:la — Hyvin­
kää kp.................................. 341 341 171 170 100 103 68 70 330 6 5
Hyvinkää .............................. 234 234 __ 104 130 57 56 73 48 234 —
Mäntsälä ................................ 534 534 267 267 136 133 130 135 532 2 —
Sipoo — Sibbo ..................... 556 — 556 284 272 143 131 137 145 3 553
Pornainen (Borgnäs).............j 140 140 — 59 81 38 36 31 35 140 — —
Tuusula — Tusbv ............... 521 505 16 269 252 147 156 118 100 504 16 1
Suom enk. ■—  Finskspr.............. 505 505 — 262 243 142 152 115 96 504 j
R uotsink. —  Svenskspr...........1 16 — 16 7 9 5 4 3 4 — 16
Keravan k:la - - Kerava kp. ^ 313 264 49 168 145 89 82 79 63 265 48 —
Suomenk. — F inskspr............. 264 264 — 140 124 79 7(1 67 48 263 i
R uotsink. —  Svenskspr........... 40 — 49 28 21 10 12 12 15 2 47 —
Porvoon mlk. —  Borgä Ik. 1 105 232 873 561 544 311 273 285 236 238 867
Suomenk. —  F inskspr............. 232 232 — 121 m 73 48 70 41 230 2
R uotsink. —  Svenskspr........... 873 __ 873 440 433 238 225 215 195 8 865 . .
Askola ..................................... 212 212 __ 123 89 52 54 49 57 212 ...
Pukkila ................................... 159 159 _ _ 89 70 42 44 44 29 159
Pernaja — P er n a ........... 566 566 280 286 156 141 149 120 5 561
Liljendal ................................ 157 . 157 82 75 29 40 41 47 3 154
Myrskylä — M örskom......... 179 153 26 76 103 50 39 50 40 153 26 ..
Suomenk. —  Finskspr............. 153 153 67 86 41 32 44 36 153































Suomenk. —- Finskspr............. 1 os 108 117 81 59 42 50 47 196 -
R uotsink. Svenskspr........... 138 --- 138 74 64 28 37 35 38 1 137
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L a p p t r ä s k ..................................... 3 3 9 1 46 193 189 150 105 72 85 77 147 192
Suomenk. —  Finskspr............. 146 146 81 65 42 31 42 31 146 . -
Ruotsink. —  Svenskspr........... 193 — 193 108 85 «3 41 43 46 1 102 —
E l im ä k i  ........................................... 3 9 6 3 9 6 — 2 1 4 182 111 1 0 0 9 9 86 3 9 6 — —
A n ja l a  ............................................. 251 251 — 14 4 107 63 62 72 54 2 51 — —
I i t t i  ................................................... 595 5 9 5 _ _ 2 9 9 2 9 6 1 5 9 154 151 131 5 9 3 •) —
K u u s a n k o s k i ................................ 1 1 73 1 1 7 3 — 61 5 55 8 3 31 341 : 2 7 3 2 2 8 1 173 — —
J a a l a  ................................................ 181 181 -  ■ 93 88 45 49 43 44 181 —
O r im a t t i l a  .....................................
T u r u n - P o r in  1. Å b o - B jö r -  
n e b o rg s  1.....................................
6 9 0  
27  9 4 8
6 9 0  
2 6  231 1 717
3 4 1
1 4 1 5 4
34 9  
13  794
190 
7 9 4 3
188  
7 2 1 0
156
« 9 4 6
156  
5 8 4 9
6 9 0  
2 6  2 57 1 HH1 10
S u o m e n k ie l is e t  — /• i i is k s /ir a -  
k i tg u — F i n n o i s as ............. 26 231 26 231 13 226 13 005 7 451 6 782': 6 510 5 486 26 212 U 4
R u o ts in k ie l i s e t  — S r e n s k -  
s p r a k ig n  — S u é d o ise s  . . . . 1 717 1 717 928 789 492 428 \ 434 363 45 f  uuu n
V e h m a a . ...........................................
L o k a l a h t i ........................................
T a i v a s s a l o .....................................





































I n iö  ...................................................
















L u s ik i r k k o  ................................... 285 2 8 5 137 148 84 8 4 62 2 8 5
U u d e n k a u p u n g i n  m lk . —  
N v s t a d s  l k ................................. 3 8 3 8 2 4 14 10 12 ' 9 7 •38
L a i t i l a  .............................................



















P y h ä r a n t a ..................................... 173 173 8 4 89 55 43! 40 3 5 1 73
P v h ä m a a ........................................ 70 70 ___ 36 3 4 21 16 16 17 70 ___
M v n ä m ä k i ..................................... 2 4 9 2 4 9 13 9 110 91 58 56 4 4 2 4 9 —
K a r j a l a  ........................................... 84 8 4 — 37 47 25 3 3 12 1 4 8 4 —
M ie to in e n  ..................................... u t 1 11 __ 58 53 3 3 2 6 31 21 111 —
L e m u  ................................................ 67 67 . ___ 3 5 32 14 17 19 17 67 —
A s k a i n e n ........................................ 91 91 __ 45 46 23 90 27 19 91 _ —
R v m ä t t v i ä  ................................... 1 7 4 1 7 4 __ 92 82 58 3 4 3 8 4 4 1 7 4 __
M e r im a s k u  ................................... 65 6 5 — 3 5 3 0 23 14 14 14 65 ..._
N a u v o  —  N a g u  ........................ 143 — 143 73 70 31 4 0 4 2 3 0 3 140 —
K o r p o  ............................................. 73 __ 73 3 9 3 4 14 16 22 21 3 70 ..
P i i k k i ö ............................................. 194 1 9 4 9 4 100 57 43 48 4 6 1 9 4 __
K u u s i s to  iK u s tö )  ................... 29 2 9 — 13 16 12 8 6 3 26 3 —
K a a r i n a ........................................... 64 0 6 1 8 3 2 1 3 1 9 1 92 173 137 1 3 8 6 1 7 22 1
Suom enk. -— Finskspr.............. 618 618 .. 306 312 180 170 132 136 617 1
Ruotsink. —  Svenskspr........... 22 ___ 22 15 7 12 3 5 0 — 22
P a i m i o .............................................. 3 6 8 3 6 8 2 02 166 1 10 90 95 73 3 6 8 __
S a u v o  (S a g u )  ............................. 1 6 5 1 6 5 7 5 9 0 3 4 3 9 4 0 52 1 6 5 _ _
K a r u n a ............................................ 74 7 4 37 37 19 18 2 0 17 74
P a r a in e n  - P a r g a s  ............. 6 4 8 1 3 4 5 1 4 3 41 3 0 7 196 1 65 160 127 142 5 0 0 __
Suomenk. -  Finskspr............. 134 134 6!) 65 35 32 35 •32 134
R uotsink. - -- Svenskspr........... 514 — 5 1 272 242 161 133 125 05 S 50<> . . .
K e m iö  —  K i m i t o ..................... 4 5 9 61 3 9 8 261 1 98 136 107 113 103 78 3 7 8 3
Suomenk. - Finskspr.............. 61 61 32 29 21 1.3 18 7 61 ... . .....
Ruotsink. -  Svenskspr........... 398 398 22» 16» 115 92 »5 ix» 17 37K 3
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Dragsfjärd ............................ 351 34 .317 198 153 99 9.3 87 72 45 303 3
S u o m e n k . —  F in s k s p r ............... 34 34 _ 15 i » 9 9 -, 9 33 i —
R u o ts in k .  - - S v e n s k s p r ............ 317 — 317 183 134 90 84 80 63 12 302 3
Yestanfiärd............................ 113 — 113 52 61 34 32 26 21 1 112 ---
Perniö (Bjerna) ................... 556 556 — 303 253 158 146 133 119 549 7 ---
Särkisalo — F in b v............... 95 95 53 42 31 22 21 21 95 — ---
K isk o ....................................... 183 183 92 91 44 57 39 43 183 . __ —
Suomusjärvi .......................... 63 63 — 33 30 18 12 18 15 63 —
K iik a la .................................... 283 283 . . . . 134 149 72 77 68 66 283 —
Halikko .................................. 383 383 — 195 188 118 88 84 93 383 — _.. .
Angelniemi ............................ 36 36 — 18 18 8 12 7 9 36
Uskela ..................................... 91 91 — 51 40 27 22 22 20 91
Salon k:la — Salo kp.......... 419 419 204 215 120 96 116 87 416 3
M uurla.................................... 120 120 62 58 32 33 28 27 120
Pertteli .................................. 197 197 101 96 52 35 58 52 197
Kuusjoki ................................ 185 185 82 103 54 46 45 40 185
Hiittiuen — llitis ............... 94 94 45 49 26 17 29 22 1 93
Ulvila (Ulfsbv) ................... 670 670 340 330 195 171 175 129 670
Porin mlk.-—Björneborgs Ik. 501 501 257 244 144 149 124 84 501
Nakkila .................................. 312 312 128 184 80 89 70 73 312
Kullaa ..................................... 182 182 93 -89 56 43 50 33 182
Noormarkku.......................... 253 253 142 111 79 78 63 33 253
Ahlaincn ................................ 223 223 107 116 55 59 67 42 223
Pom arkku.............................. 269 269 156 113 66 78 70 55 269
Merikarvia (Sastmola) . . . . 561 532 •39 282 279 168 150 138 105 532 29 -
S u o m e n k . —  F in s k s p r ............... 532 532 209 203 101 144 130 97 7)32
R u o ts in k .  - - S v e n s k s p r ............ 29 — 13 10 V 0 8 8 20
Siikainen................................ 257 257 — 122 135 81 65 52 59 257 —
E u ra ......................................... 263 263 138 125 86 58 64 55 263 -
K iukainen.............................. 310 310 158 152 79 94 72 65 310
Honkilahti ............................ 105 105 — 42 63 31 27 29 25 105 — —
Eurajoki ................................. 436 436 — 225 211 119 119 1ÖÖ 98 436 .. _ —
L u v ia ....................................... 234 234 112 122 67 49 68 50 234 ---
Lappi ....................................... 258 258 135 123 71 56 74 57 258 - —
Rauman mlk. — Raunio lk. 466 466 231 235 129 114 122 101 466 .. _
Hinncrjoki ............................ 107 107 - - 52 55 34 28 23 22 107 - —
Ikaalinen ................................ 802 802 415 387 217 22o 184 176 802 — —
Jäm ijärvi................................ 283 283 ... 150 133 89 u7 74 63 283
Parkano ................................... 504 504 - 246 258 141 132 126 105 504 — —
K ih n iö ..................................... 225 225 100 125 65 68 50 42 225 —
Kankaanpää .......................... 799 799 389 410 230 225 172 172 799 —- —
K arv ia ..................................... 310 310 158 152 86 73 82 69 310 — —
H ongonjoki............................ 239 239 139 100 75 59 61 44 239
H äm eenkyrö.......................... 647 647 298 349 175 176 154 142 647 —
Viljakkala .............................. 170 170 76 94 46 44 37 43 170 —
Karkku .................................. 241 241 129 112 69 64 54 54 241 —
Suoniemi ................................ 105 105 47 58 37 25 28 15 105
Mouhijärvi 236 236 118 118 56 60 62 58 236
Suodenniemi .......................... 174 174 84 90 42 56 43 33 174
Lavia ....................................... 352 352 195 157 116 95 79 62 352
T yrvää .................................. 606 606 311 295 177 164 155 110 606
Vammalan k:la -  Vammala 
kp........................................... 33 33 . . . 13 20 8 15 7 3 33 ""
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K iikka ....................................... 279 279 149 130 80 72 69 279
K iikoinen ................................ 273 273 133 140 81 71 63 58 273 _ __
H u ittin en  ................................ 644 644 . . . . . 337 307 185 182 147 130 644 ___ _
K e ik v ä ....................................... 176 176 — 97 79 36 50 44 46 176 __ _
\  am pula  .................................. 290 290 .... 151 139 88 71 63 68 290 __ _
K a u v a ts a .................................. 243 243 127 116 67 63 59 54 243 __ __
P u n k a la id u n ........................... 471 471 _.... 229 242 145 104 128 94 471 __ __
L oim aan  k:la —- Loim aa kp. 145 145 69 76 43 39 44 19 145
Loim aa ..................................... 564 564 — 264 300 164 141 127 132 564 _
Mellilà ....................................... 104 104 ___ 52 52 31 30 28 15 104 __ . _
M etsäm aa ................................ 153 153 72 81 49 39 40 25 153 _ _
A lastaro  ..................................... 373 373 205 168 94! 96 99 84 373 _
O ripää ....................................... 122 122 52 70 30! 40 25 27 122 _
K okem äki ( Kumo)  .............. 465 465 239 226 115' 133 135 82 465 _
H arjav a lta  .............................. 169 169 80 89 uo 35 49 30 169
Köyliö ....................................... 242 242 130 112 60 71 69 42 242
Säkvlä ....................................... 212 212 _ . 106 106 54' 58 65 35 212 ..._
M arttila  ..................................... 208 208 105 103 60 49 54 45 208
K o s k i ......................................... 236 236 113 123 65! 64 59 48 236
H arm ainen  .............................. 122 122 65 57 431 25 33 21 122 _...
T arvasjok i .............................. 157 157 -  ■ 85 72 39; 39 45 34 157
Lieto ......................................... 346 346 165 181 82! 85 92 87 344 O ..
P a a t t i n e n .................................. 87 87 33 54 29 12 23 23 87 . _ __
P ö v ty ä  ....................................... 330 330 167 163 108 80 83 59 330 __
Y lä n o ......................................... 276 276 _. 133 143 78 68 75 55 276 „ -
A u r a ............................................ 130 130 65 65 32 j 36 33 29 130 _ _
Raisio (Reso) ......................... 146 146 70 76 351 32 45 34 146 _ __
M aaria ....................................... 747 747 . _ 383 364 209' 197 178 163 745 2 „_
Naantalin mlk. — Naden- 
dals lk ................................... 76 76 35 41
i
25! 15 23 13 76
Masku ..................................... 100 100 — 50 50 25! 30 21 24 100 __
Rusko ..................................... 63 63 _.. 31 32 16- 17 20 10 63 _ _
Y ah to ....................................... 93 93 51 42 22 26 26 19 93 _ _
Nousiainen ............................ 149 149 - - 74 75 38! 42 37 32 149 —
Ahvenanmaa — Åland r ) .. 922 ___ 922 509 422 235 272 216 199 3 919
S u n d ........................................ 83 83 39 44 17 20 26 20 ___ 83 ___ _
S a ltv ik .................................... 188 ------ 188 92 96 55 50 49 34 3 185 ___
Finström ............................................................. 183 ------ . 183 95 88 46 61 38 38 ___ 183
G e ta ............................................................................ 47 ------ 47 26 21 12 20 8 7 :___ 47
E ck erö ..................................................................... 78 78 50 28 16 22 20 20 ___ 78
Hammarland ............................................ 107 107 61 46 30 34 17 26 107
Lumparland ................................................ 34 34 22 12 111 6 6 11 — 34
Jom ala..................................... 115 115 69 46 27 36 30 22 115 __
Kökar ..................................... 61 (il 33 28 13 16 17 15 61
Kumlinge .............................. 26 20 13 13 8 7 0 6 26 - -
■
Hämeen 1. — Tavastehus l .2 ) 22 420 22 429 _ 11 491 11919 6 379 5 884 5 454 4 799 22 388 27 5
Ruovesi ................................... 796 796 386 410 221! 223 185 167 796 _
Vilppula ................................ 382 382 204 178 101 112 84 85 382 . — ___
M änttä..................................... 314 314 168 146 98' 78 71 67 314 _ __
K  uru  ......................................... 352 352 199 153 97 96 87 72 352 . . . .
94 1 9 3 2 -
1) Kaikki koulut ruotsinkielisiä. —  Samtliga skolor svenskspråkiga.
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Teisko ..................................... 400 400 204 196 103 119 88 90 399 1
O rivesi..................................... 367 367 207 160 108 97 100 62 367 — —
Juupajoki .............................. 264 264 134 130 82 73 62 47 263 — 1:
Pohjois-Pirkkala ............... 1330 1 330 — 638 692 419 369 295 247 1 325 4 1
Etelä-Pirkkala ...................... 125 125 __ 68 57 30 31 35 29 125 — — '
Ylöjärvi ................................... 336 336 — 177 159 90 96 81 69 336 — —
Vesilahti ................................ 526 526 267 259 150 134 128 114 526 —
Tottijärvi .............................. 85 85 53 32 16 22 19 28 85 — —  '
Lempäälä .............................. 288 288 145 143 75 73 75 65 288
K angasala.............................. 473 473 245 228 120 116 121 116 473 — — !
Messukylä .............................. 319 319 — 168 151 98 91 55 75 319 — —
Aitolahti ................................ 62 62 32 30 20 14 13 15 62 — ___'
Pälkäne .................................. 315 315 159 156 87 78 78 72 315 __
Sahalahti................................ 129 129 63 66 37 28 32 32 129 —-,
T am m ela................................ 551 551 — 265 286 145 143 125 138 551
Forssan k:la — Forssa kp. 384 384 193 191 125 116 72 71 384
Jokioinen................................ 390 390 204 186 120 87 114 69 390 ....
Humppila .............................. 236 236 126 110 60 69 59 48 234 2
Y p äjä....................................... 377 377 209 168 101 92 99 85 377
Urjala ..................................... 591 591 309 282 165 150 154 122 591 — '
Koijärvi ................................. 229 229 114 115 74 53 57 45 229
A k aa ......................................... 244 244 121 123 71 63 63 47 244
Viiala ....................................... 250 250 127 123 85 64 62 39 250
Kylmäkoski .......................... 174 174 95 79 56 45 38 35 174
Som ero.................................... 589 589 — 291 298 171 153 152 . 113 589 — — ■
Som erniem i............................ 130 130 70 60 37 33 32 28 130 — —
Kalvola ................................... 237 237 124 113 54 60 66 57 237 —
Sääksmäki ............................ 264 264 ... 142 122 73 63 73 55 264 — __
Valkeakosken k:la —  Val­
keakoski kp........................ 272 272 138 134 80 76 68 48 271 1
Hauho ..................................... 461 461 _ 224 237 135 122 99 105 460 1 —
Tuulos ..................................... 150 150 — 80 70 46 40 32 32 150 —
Hattula ................................... 332 332 — 155 177 94 86 81 71 332 — —
Tyrväntö ................................. 101 101 — 47 54 26 28 21 26 99 2 —
Hämeenlinnan mlk. — Ta- 
vastehus lk......................... 184 184 93 91 48 54 46 36 184 _ ___
V anaja..................................... 371 371 — 175 196 102 102 95 72 371 — —
Janakkala .............................. 598 598 — 329 269 163 156 159 120 592 o 1
L o p p i....................................... 663 663 346 317 197 163 163 140 662 1 ---
Renko ..................................... 216 216 102 114 52 56 59 49 216 - - —
Hausjärvi .............................. 526 526 — 257 269 137 145 118 126 523 3 -
Riihimäen k:la — Riihimäki 
kp........................................... 699 699 343 356 200 195 172 132 690 8 i
Jämsä ..................................... 673 673 342 331 185 177 153 158 673 -  --
Jäm sänkoski.......................... 234 234 121 113 55 69 62 48 234
Koskenpää ............................ 159 159 80 79 53 42 36 28 159
K orpilahti.............................. 436 436 212 224 136 103 114 83 436
M uuram e................................ 221 221 123 98 55 67 49 50 221
Säynätsalo ............................ 83 83 37 46 27 20 30 6 83
Längelm äki............................ 250 250 113 137 72 46 78 54 250
Kuorevesi .............................. 143 143 72 71 48 28 33 34 143 _ ..
Eräjärvi ................................... 139 139 70 69 50 28 36 25 139 ---
Luopioinen ............................ 385 385 - 205 180 115 102 91 77 385
95
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K u h m a l a h t i .................................. 1 2 8 128 61 60 28 3 4 31 3 5 1 2 8
K u h m o i n e n ................................... 4 1 8 4 1 8 — 201) ;  2 1 8 1 13 100 106 9 9 4 1 8 ____
K ä r k ö l ä ............................. ; . . . . 2 8 0 2 8 0 — 151 ) !  1 30 100 5 9 61 6 0 2 8 0 ___
H o l l o l a ............................................. 1 1 0 0 1 100 — 53c 5 6 7 3 0 0 3 1 2 2 6 9 2 1 9 1100 ____ ___
N a s to la  ........................................... 2 7 9 2 7 9 — 131i: 1 4 5 83 66 72 5 8 2 7 9 ____ ___
A s ik k a la  ........................................ 4 8 4 4 8 4 - 2 6 r 2 17 133 136 107 1 0 8 4 8 4
P a d a s jo k i  ..................................... 3 3 3 3 3 3 151 178 9 4 86 89 6 4 3 3 3 ____
L a m m i ............................................. 4 4 2 442 — 2 3 r j  2 0 5 1 26 110 110 96 4 4 2 ____
K o s k i ................................................ 151 151 — 8t 65
i
3 7 35 3 9 4 0 151 — —
V iip u r in  1. V lb o rg s  1. . . . 39  1 9 8 39  0 5 4 144 20111 1 9  0 8 8 1 1 1 7 9 10  0 3 5 9 6 6 2 8 3 2 2 38  9 4 4 1 5 3 101
S u o m e n k ie l i s e t  —  /■ in sksj irn -  
kig u  —  F i n n o i s e s  ................ 39 054 39 054 20 04L 19 011 11133 10 012 9 624 8 285 38 944 9 7 01
R u o ts in k ie l i s e t  —  Srensl.-- 
s p m k i g n  — S u é d o is e s  . . . . 144 144 6/ 77 40 23 38 37 144
\ i i p i i r i n  m lk .  —  M b o rg s  lk . 2  2 4 3 2 2 4 3 ... 1 l i t 1 1 2 4 6 7 5 5 5 7 5 1 2 4 6 9 2 212 . 1 3 0
\ a h v i a l a  ........................................




















K o iv is to n  k :la  — K o iv is to  k p . 1 9 0 1 9 0 — 94 96 64 5 4 4 8 2 4 1 8 8 1 1
K o iv is to  (B jo rk ö )  ................... 8 0 4 8 0 4 39E 4 0 9 2 3 5 212 1 86 171 8 02 2
L a v a n s a a r i  ................................... 110 110 51 5 2 3 0 17 3 5 2 8 110 ____
S e is k a r i  ........................................... 71 71 . _ 31 3 9 2 9 19 17 6 71 . _
J o h a n n e s ........................................ 5 3 0 5 3 0 .. 271!' 2 5 2 1 5 8 118 1 43 111 5 3 0
U u s ik i r k k o  ................................... 8 4 6 8 4 6 481 3 6 6 2 0 5 232 2 1 9 190 8 4 3 3
K a n n e l j ä r v i ................................. 3 4 0 3 4 0 — 191 1 4 8 93 87 87 73 3 3 6 4
K u o lc m a jä r v i  ............................. 4 8 2 4 8 2 — 23c 2 4 9 1 39 110 12 9 1 0 4 4 7 8 ___ 4
P y h t ä ä  —  P v t t i s  ..................... 4 2 8 2 8 4 1 44 22c 2 0 5 1 1 7 9 4 1 2 4 93 2 8 4 1 4 4
Suom enk. — F in sk sp r .............. 284 284 — 15 ï 128 71 71 80 56 284
R u o ts ink . — S vensksp r........... 144 — 144 6 77 46 2 : 3 38 37 ____ 144 ____
K y m i ( K v m m e n e )  ................ 1 1 6 8 i  168 621 5 4 6 3 5 8 3 2 2 2 5 9 2 2 9 1 1 6 8
\  e h k a l a h t i  ................................... 6 8 5 6 8 5 3 3 r 3 4 8 2 0 3 1 66 1 6 3 1 5 3 6 8 5 ____ ___
l i r o l a l i t i  ........................................ 6 1 0 6 1 0 — 301 3 0 5 1 5 0 152 1 7 4 1 3 4 6 1 0 ____
M ie h ik k ä lä  ................................... 3 9 4 3 9 4 — 191 196 120 87 100 87 3 9 4 _ _ ___
S ä k k i j ä r v i ..................................... 5 4 7 5 4 7 — 271 2 7 4 171 1 4 5 1 2 3 1 0 8 5 4 7 ____ ___
Y lä m a a  ........................................... 237 23 7 — 124 : 113 62 6 2 5 8 5 5 2 3 7 ____ ___
S i p p o l a ............................................. 75 9 7 5 9 — 381 3 7 4 201 211 186 1 61 7 5 8 1 _ _ L
S u u r s a a r i  ( H o g l a n d ) ............. 65 6 5 — 3 r 2 8 17 17 16 15 6 5 ____
T y t ä r s a a r i ..................................... 45 4 5 — 21 22 U 9 12 13 4 5 ____
V a lk e a la  ........................................ 8 1 3 8 1 3 — 431 3 81 2 1 5 1 97 2 0 8 1 9 3 8 1 3
K o u v o la n  k : l a —K o u v o la  k p . 3 7 8 3 7 8 — 1 9 ' 181 111 131 77 5 9 3 7 8 ___
L u u m ä k i ........................................ 507 5 0 7 2 5 ' 2 5 0 1 4 3 1 2 8 1 2 6 110 5 0 7 ___ •
L a p p e e  ............................................. 7 3 8 7 3 8 — 371 3 6 0 2 1 3 1 8 1 1 8 4 16 0 7 3 8 _ . _
L a u r i t s a l a n  k : la  -  L a u r i t -  
s a l a  k p ......................................... 476 4 7 6 261 2 1 6 1 4 0 1 4 0 102 9 4 4 7 5 1 . . _
L e m i ..........................................  . . 407 40 7 201 201 1 0 6 9 4 115 92 4 0 7 ___
T a ip a l s a a r i  ................................... 252 25 2 131 122 71 6 9 6 4 4 8 2 5 2
S a v i t a ip a le  ................................... 64 0 6 4 0 __ _ 331 3 0 4 1 98 1 5 6 1 4 9 137 6 4 0 . ....
S u o m e n n ie m i  ............................. 162 162 81 82 4 9 3 5 42 3 6 1 6 2
J o u t s e n o  ........................................ 577 57 7 291 2 8 7 1 55 1 75 1 2 5 122 57 7 ..
R u o k o la h t i  ................................... 1 281 1 281 661 6 1 9 3 5 6 3 3 4 2 9 8 2 9 3 1 281 _
R a u t j ä r v i  ..................................... 38 2 3 8 2 1 9 ( 183 1 0 9 9 4 95 8 4 3 8 2 _ ..
K i r v u ................................................ 671 671 331 33 3 185 153 185 148 671 — —
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Jääski ..................................... 1094 1 094 586 508 306 276 274 238 1092 2
A n trea ..................................... 499 499 _ __ 265 234 131 116 146 106 499 — —
Vuoksenranta........................ 314 314 ___ 173 141 75 83 80 76 314 — —
M uolaa..................................... 763 763 ___ 387 376 197 212 181 173 757 — (5
Ayräpää ................................ 436 4M __ 211 225 123 113 103 97 436 — —
Heinjoki ................................ 259 2^9 .— 117 142 71 48 68 72 259 — —.
Kivennapa ............................ 832 832 — 432 400 211 205 203 213 821 — 11
Terijoki .................................. 572 572 — 293 279 173 136 152 111 540 1 31
Valkjärvi ................................ 584 584 — 304 280 186 152 135 111 584 —
Vuoksela ................................ 202 202 __ 103 99 55 53 39 55 202
Rautu ..................................... 610 610 . - 340 270 166 157 149 138 610 —
Sakkola ................................... 534 534 276 258 154 143 120 117 533 — 1
Metsäpirtti ............................ 383 383 185 198 103 120 73 87 383 —
Pyhäjärvi .............................. 709 709 _. . 357 352 195 158 191 165 709 — —
R äisä lä .................................... 666 666 __ . 336 330 188 175 168 135 666 —
Käkisalmen mlk. — Kex- 
holms lk ............................... 419 419 205 214 123 108 95 93 419
Kaukola ................................ 387 387 197 190 110 96 93 88 387 .....
1 liitoin ..................................... 634 634 325 309 179 170 166 119 634 —
Kurkijoki .............................. 720 720 — 392 328 211 185 176 148 720 ■— —
Parikkala................................ 734 734 — 404 330 183 202 177 172 734 .... —
S a a r i........................................ 301 301 — 151 150 79 76 74 72 301 —
Simpele ................................... 210 210 98 112 59 61 52 38 210 —
Jaakkima .............................. 619 619 — 328 291 172 168 142 137 617 2 —
Lahdcnpohjan k:la — I.ali- 
denpohja kp....................... 79 79 36 43 19 27 21 12 79
Lumivaara ............................ 413 413 — 203 210 119 108 90 96 412 1
Ruskeala ................................ 528 528 .... 267 261 160 126 138 104 528 — .....
Sortavalan mlk. — Sorda- 
vala lk .................................. 1486 1 486 747 739 449 348 366 323 1 486 .
H a r lu ....................................... 739 739 — 382 357 204 198 184 153 739 — —
Uukuniemi ............................ 526 526 — 272 254 145 133 147 101 526 — —
Im pilahti................................ 1137 1137 —. 580 557 354 283 278 222 1132 1 4
Soan lahti................................ 192 192 —. 102 90 55 58 38 41 192 — —
Suistamo ................................ 680 680 — 341 339 188 180 174 138 680 — ___
Salmi ....................................... 1059 1059 — 538 521 342 269 265 183 1059 — —
Suojärvi ................................ 906 906 — 437 469 296 228 227 155 905 1 __
Korpiselkä.............................. 233 233 — 110 123 66 66 oo 46 233 — —
Mikkelin 1. — S:t Michels l .1) 11 820 11 820 6 045 5 775 3 444 2 917 2 951 2 508 11812 6 2
Heinolan mlk. — Heinola lk. 359 359 189 170 111 90 103 55 359 — ___
Sysmä ..................................... 605 605 — 325 280 184 150 137 134 601 4
Hartola ................................... 416 416 . . . . . 209 207 129 96 101 90 416 —
Luhanka ................................. 160 160 90 70 45 39 46 30 160 — _ _
Joutsa ..................................... 277 277 — 145 132 95 61 72 49 277 — - _
Leivonm äki............................ 79 79 . . . . . 29 50 22 18 21 18 79 — ___
M äntyharju............................ ■681 681 — 341 340 202 165 168 146 681 —
Pertunmaa ............................ 273 273 — 137 136 72 71 72 58 273 —
Mikkelin mlk. — S:t Michels 
lk ............................................ 841 841 424 417 236 232 216 157 841
Anttola ................................... 185 185 — 86 99 51 50 45 39 185 —
Kangasniemi ........................ 693 693 _ _ 379 314 184 166 196 147 693 —
T) Kaikki koulut suomenkielisiä. —  Samtliga skolor finskspråkiga.
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Ristiina .................................. 357 357 184 173 114 82 95 66 357
Hirvensalmi .......................... 396 396 — 199 197 115 102 85 94 395 i ___
J u v a ......................................... 807 807 410 397 231 192 202 182 807 ____ ......
Pieksämän k:la — Pieksämä 
kp........................................... 226 226 114 112 & 58 40 45 226Pieksäm äki............................ 471 471 — 229 242 125 130 123 93 468 1 2
V irtasalm i.............................. 147 147 - - 83 64 43 30 41 33 147 ___ ___
Jäppilä .................................. 178 178 — 91 87 49 40 49 40 178 —
H aukivuori............................ 244 244 . . . 116 128 71 56 52 65 244 —
Joroinen ................................ 504 504 — 249 255 137 136 116 115 504 .....
Puumala ................................ 489 489 — 264 225 143 128 120 98 489 . . . .
R antasalm i............................ 614 614 298 316 166 168 146 134 614 ___ . _
Kangaslampi ........................ 185 185 89 96 57 42 46 40 185 —
Sulkava ................................... 418 418 216 202 126 97 108 87 418
Säätninki................................. 483 483 254 229 157 107 111 108 483 . . . .
K erim äki................................. 489 489 241 248 121 125 118 125 489
Punkaharju............................ 271 271 147 124 81 66 69 55 271
Savonranta ............................ 248 248 127 121 73 56 68 51 248
E nonkoski.............................. 171 171 81 90 40 42 45 44 171
H einävesi................................ 553 553 299 254 181 122 140 110 553
Kuopion 1. Kuopio 1.') .. 23 586 23 586 11 924 11 662 6 834 6 649 5 835 4 868 23 579 5
Pielisjärvi .............................. 1 277 1 277 654 623 408 346 301 222 1 277
Juuka ..................................... 784 784 . 385 399 224 186 199 175 784 . . . .
Nurmeksen k:la—N u r m e s  kp. 56 56 29 27 22 15 10 9 56 _
Nurmes ................................... 533 533 275 258 153 151 130 99 533
Valtimo .................................. 260 260 — 128 132 63 80 60 57 260 —
Rautavaara ........................... 209 209 — 96 113 73 53 49 34 209
Eno ......................................... 583 583 299 284 164 138 154 127 583
Tohm ajärvi............................ 401 401 — 197 204 122 92 96 91 401 — —
Värtsilä .................................. 404 404 — 202 202 113 122 94 75 404 — —
P älkjärvi................................ 254 254 — 136 118 74 53 69 58 '254 — ... . .
Kiihtelysvaara ...................... 356 356 — 169 187 96 93 92 75 356 — —
Pyhäselkä .............................. 388 388 — 198 190 103 90 111 84 388 — —
Ilom antsi................................ 685 685 — 336 349 206 180 160 139 685 — —
Tuupovaara .......................... 296 296 — 143 153 86 76 73 61 296 — —
K a a v i....................................... 515 515 — 264 251 147 153 124 91 514 — 1
Säyneinen .............................. 283 283 . . . . 145 138 90 74 63 56 283 — —
L ip eri....................................... 835 835 — 400 435 227 206 238 164 835 — —
K ontiolahti............................ 529 529 — 271 258 123 148 134 124 528 1 —
Pielisensuu ............................ 360 360 197 163 118 106 85 51 360 —
Polvijärvi .............................. 570 570 -■ 301 269 177 134 152 107 570 — —
Kuusjärvi .............................. 360 360 — 192 168 115 90 86 69 360 —
Kitee ....................................... 818 818 — 401 417 211 209 210 188 818 — —
R ääkkvlä................................ 541 541 — 281 260 175 127 110 129 541 — —
K esälahti................................ 251 251 — 128 123 79 70 51 51 251 — —
Iisalmen mlk. — Iisalmi lk. 1 081 1 081 — 552 529 326 288 258 209 1 081 —
Sonkajärvi ............................ 478 478 .— 245 233 129 125 115 109 478 _
Vierem ä................................... 339 339 167 172 87 87 93 72 339 .— —
L apin lahti.............................. 771 771 405 366 207 201 210 153 771 . . . .
Kiuruvesi .............................. 1 001 1 001 481 520 275 282 264 180 1 001 — —
N ils iä ....................................... 692 692 — 361 331 206 175 158 153 692 — —
Varpaisjärvi .......................... 396 396 182 214 132 106 97 61 396 — —
1) K aikki koulut suom enkielisiä .— Samtliga skolor finskspråkiga.
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Muuruvesi .............................. 342 342 192 150 101 78 84 79 342
Juankoski (Strömsdal) . . . . 174 174 — 92 82 50 42 42 40 174 __
Pielavesi ................................ 731 731 362 369 210 187 182 152 731 __
K oitele..................................... 353 353 184 169 109 85 77 82 353 _ _ _
Tuusniem i.............................. 403 403 212 191 106 93 114 90 403 __ _ _ _
Kuopion mlk. — Kuopio lk. 416 416 196 220 137 90 109 80 415 1 ___
Riistavesi .............................. 209 209 — 112 97 47 58 53 51 209 _ . .
Siilinjärvi................................ 255 255 129 126 82 62 61 50 255 _ _ _
Vehmersalmi.......................... 421 421 207 214 115 93 113 100 421 _  .
Karttula ................................ 345 345 161 184 94 76 91 84 345 . . . .
Tervo ....................................... 193 193 89 104 49 56 37 51 193 _ _ _
M aaninka................................ 387 387 -- 216 171 105 90 102 90 387 . . . . .
Rautalam pi............................ 242 242 122 120 62 72 54 51 242 _ .
K onnevesi.............................. 246 246 - l l ï 135 73 61 60 52 246 __
Vesanto ................................... 243 243 123 T20 67 56 61 59 243
Leppävirta ............................ 722 722 379 343 239 170 160 153 722 .  _
Varkauden k:la — Varkaus
M»........................................... 751 751 399 352 223 208 173 147 747 4
Suonenjoki ............................ 470 470 242 228 132 123 113 102 470
Hankasalmi ........................... 377 377 176 201 102 93 103 79 377 -
Vaasan 1. — Vasa 1................ 33 290 25 877 7413 16 867 16 423 9 606 8 432 8 322 6 936 25 923 7 m i
S u o m e n k ie l is e t  —  F in s k s p r ä ­
k ig a  ■ —  F in n o is e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 S77 25 877 13 070 12 807 7 577 6 183 6 463 5 354 25 868 9
R u o ts in k ie l is e t  — Srensk- 
s p r ä k ig a  — S u é d o ises  . . . . 7 413 ;  m 3 797 3 610 2 029 1 949 1 859 1 576 55 7 33/ i
Jalasjärvi .............................. 985 985 . . . . 518 467 254 254 241 236 985 . .... __
Peräseinäjoki ........................ 415 415 206 209 128 98 95 94 415 —
K auhajoki.............................. 1 096 1 096 542 554 314 284 266 232 1 095 1
K urikka.................................. 795 795 380 415 226 208 213 148 795 -..
Ilmajoki ................................ 1 037 1 037 501 536 290 259 280 208 1 037 — __
Seinäjoen k:la-Seinäjoki kp. 361 350 11 181 180 117 104 74 66 348 13 —
Suomenk. — Finskspr........... 350 330 — 174 170 113 101 72 62 348 2 __
Ruotsink. — Svenskspr......... n — u 7 4 2 3 2 4 __ 11 __
Seinäjoki................................. 156 156 — 85 71 50 36 40 30 156 — __
Lapväärtti — Lappfjärd . . 445 74 371 236 209 133 130 91 91 77 368 —
Suomenk. — Finskspr........... 74 74 — 43 31 14 26 15 19 74 — —
Ruotsink. — tsvenskspr......... 371 371 193 178 119 104 70 72 3 368 ___
Tjöck ....................................... 103 — 103 55 48 22 28 27 26 ____ 103 ___
Siipyy — K idebv................... 202 44 158 92 110 51 72 47 32 45 157 —
Suomenk. — Finskspr........... 44 44 — 24 20 12 14 10 8 44 — —
Ruotsink. — svenskspr......... 158 — 158 68 00 30 58 37 24 1 157 __
Iso jo k i..................................... 385 385 187 198 121 89 108 67 385 — . . . .
Karijoki (Bötom) ............... 261 261 — 141 120 83 61 67 50 261 — —
Närpiö — N ärpes................. 737 737 389 348 214 186 185 152 2 735 .... . .
Teuva ..................................... 667 667 348 319 209 163 160 135 667 — ___
K orsnäs.................................. 387 387 195 192 115 100 99 73 5 382 . . . . .
Ylimarkku Övormark .. 185 185 93 92 64 46 42 33 2 183 _ . .
Maalahti — Malaks ............. 330 330 159 171 88 78 79 85 330
Petolahti — P etalaks.......... 164 .1(34 89 75 38 48 45 33 164 ___
Bergö ....................................... 64 (34 33 31 23 14 16 11 - 64 - , .
Sulva — Solv ........................ 206 200 105 101 51 57 51 47 206 ......
Pirttikylä — P iirtoni........... 179 179 94 85 47 47 55 30 179 —
99
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Mustasaari —  Korsholm .. 879 238 641 436 443 260 211 226 182 247 631 1
Suomenk. F inskspr............. 238 238 — 114 124 7° fil 59 46 238 — —
R uotsink. - -  Svenskspr........... 841 __ 041 322 319 188 150 167 136 9 631 1
Koivulahti — Kvevlaks . . 247 __ 247 123 124 66 51 71 59 3 244 ___
Raippaluoto — Replot . . . . 182 — 182 99 83 42 57 42 . 41 1 181 —
B jörköbv................................ 55 — 55 31 24 14 14 12 15 -m 55 .—
Laihia ..................................... 438 438 — 211 227 136 127 96 79 437 1 —
Jurva ....................................... 406 406 — 199 207 124 101 101 80 406 —
Vähäkvrö .............................. 329 329 ___ 153 176 91 87 84 67 329 — __
Isokyrö ................................... 503 503 __ 233 270 138 126 125 114 503 — —
Ylistaro ................................... 557 557 _ _ 278 279 149 155 136 117 556 1 —
Yövri — Yöra ........................ 406 38 368 211 195 101 106 106 93 42 364 —
Suomenk. —  F inskspr.............. 38 38 — 21 17 i l v 9 i l 38 — __
Ruotsink. —  Svenskspr........... 388 — 368 190 178 90 99 97 82 4 364 —
j  Oravainen Ora vais . . . . 339 01 ' 278 182 157 87 94 84 74 61 278
Suomenk. F inskspr.............. m f i l — 32 29 13 12 10 20 61 — __
i  R uotsink. —  Svenskspr........... 278 278 150 128 74 82 08 54 — 278 —
1 Maksamaa — Maksmo . . . . 93 93 44 49 30 23 30 10 — 93 —
i  Uudcnkaarlepyyn mlk. —  
Nvkarlebv lk...................... 218 218 106 112 72 61 36 49 2 216
Jcpua —  Jeppo .................... 144 — 144 72 72 27 44 43 30 2 142
M unsala................................... 250 — 250 137 113 75 58 67 50 — 250 —
Y lihärm ä................................ 308 308 __ 136 172 75 84 94 55 308 —
Alahärmä .............................. 457 457 __ 225 232 126 113 123 95 457 —
Kauhava ................................. 571 571 — 295 276 156 143 135 137 571 —
Lapua ....................................... 978 978 — 516 462 293 251 230 204 978 —
N u rm o ..................................... 360 360 — 191 169 98 87 81 94 360 — —
Pietarsaaren mlk. — Pcders- 
öre ..................................... 524 524 255 269 130 137 135 192 2 522
Purmo ..................................... 115 — 115 64 51 37 29 26 23 1 114 —
Luoto — Larsin o ................. 220 — 220 106 114 59 52 59 50 — 220 —
Ahtävä — Esse ................... 158 — 158 83 75 53 42 29 34 1 157 —
!  Kruunupyy — Kronoby . . 287 — 287 155 132 67 77 86 57 3 284 • —■
Oja . . . .  j . ' .................... . " . . . . 59 — 59 33 26 20 13 15 11 — 59 —
Teerijärvi — Terijärvi . . . . 264 — 264 127 137 59 81 61 63 — 264 —
V e te li ....................................... 247 247 — 114 133 73 62 64 48 247 — —
Perho ....................................... 197 197 ___ 108 89 61 54 42 40 197 — . —
; H a isu a ..................................... 99 99 — 48 51 26 17 30 26 99 —
K austinen.............................. 347 347 — 188 159 100 97 78 72 347 — —
Kaarlela — K arlebv ........... 293 28 265 159 134 72 80 74 67 42 251 —
Suomenk. — F inskspr............. 28 28 -- 18 12 6 i l 8 3 28 — ■—
R uotsink. —  Svenskspr........... 265 — 205 143 122 08 09 60 64 14 251 —
Ala veteli — Nedervetil . . . . 150 — 150 77 73 38 41 35 36 — 150 —
Kälviä ..................................... 257 257 — 141 116 63 60 68 66 257 — —
Tilava ..................................... 112 112 — 54 58 31 28 25 28 112 — •—
Lohtaja ................................... 242 242 — 136 106 66 64 62 50 242 — —
H im anka................................ 289 289 — 159 130 90 73 74 52 289 — ■—
Kannus ................................... 489 489 — 252 237 142 125 121 101 489 — —
Toholam pi.............................. 371 371 — 186 185 118 95 86 72 371 — —
Lestijärvi .............................. 72 72 — 35 37 28 14 18 12 72 — —
Lappajärvi ............................ 566 566 — 298 268 169 121 147 129 566 — —
Vimpeli ................................... 332 332 — 156 176 92 90 73 77 332 — —
E v ijärv i................................... 335 335 - 173 162 102 92 76 65 335 — ____
100 1932—
1933.
1 2 3 4 5 0 1 8 9 10 i l 12 13
Oppilaita lokakuun 20 p. 1032 
Klçver den 20 oktober 1032 
Elèves au 20 octobre 10-12
Lääni ja  kunta  


































































Kortes jä r v i ............................ 286 286 140 146 102 57 72 55 286 ___
Alajärvi .................................. 445 445 209 236 129 96 121 99 445 ___
S oin i......................................... 215 215 112 103 61 49 58 47 215 ___
L ehtim äki.............................. 154 154 — 83 71 37 51 36 30 154
K uortane................................ 396 396 201 195 111 106 110 69 396
Alavus ..................................... 486 486 247 239 155 110 114 107 486 ___
T ö y sä ....................................... 233 233 — 119 114 78 58 49 48 233 -
V irrat....................................... 779 779 — 402 377 215 191 206 167 779 ...
Ätsäri ..................................... 449 449 216 233 155 99 113 82 449 _ _
Laukaa .................................... 522 522 254 268 170 123 124 105 520 ■) . .._
Ä änekoski.............................. 142 142 71 71 47 24 42 29 142 .
Äänekosken k:la — Ääne­
koski kp............................... 246 246 132 114 57 SI 53 55 >46
Suolahden kda—S u o la h t i kp. 275 275 125 150 71 71 81 52 >74 1
U urainen................................ 227 227 128 99 63 55 j 65 44 >27
P etä jä v esi.............................. 249 249 122 127 72 62 ! 62 53 >49
Jyväskylän mlk. — J v v iis -  
k v lä lk ...................... .. 1 063 1 063 552 511 313 271 272 207 1 062 l
T oivakka................................ 179 179 86 93 57 40. 35 47 179 -
Kcuru ..................................... 564 564 283 281 179 128 142 115 564
Pihlajavesi ............................ 61 61 37 24 16 15 18 12 61
Multia ..................................... 288 288 133 155 85 64! 75 64 >88 . _
Saarijärvi .............................. 508 508 273 235 164 119, 137 88 508
Pylkönm äki........................... 113 113 56 57 25 29 28 31 113 . ._ . ...
Karstula ................................. 509 509 258 251 168 111 131 99 509 _
K y y jä rv i................................. 171 171 88 83 42 47, 45 37 171 - - -
K iv ijärv i................................ 234 234 116 118 76 54 66 38 234 .. _ . —
K in nu la .................................. 145 145 64 81 37 39 35 34 145 -
Pihtipudas ............................ 398 398 205 193 125 105' 87 81 398 - -





















Oulun 1. — Uleâborgs l.1) .. 20 924 20 924 10 427 10 497 6 346 5 481 5 039 4 058 20 911 13
L im inka................................... 192 192 93 99 58 49 45 40 192 __
Kempele ................................ 128 128 59 69 26 47 32 23 128
Tyrnävä ................................ 232 232 116 116 78 54 59 41 232
T em m es................................... 64 64 - ■ 37 27 15 18 17 14 64 __
L um ijok i................................. 127 127 50 77 34 43 28 22 127 —
Oulujoki ................................ 403 403 214 189 118 112 93 80 403 ___
Oulunsalo .............................. 194 194 105 89 75 45 36 38 194 _ _ —
Muhos ..................................... 369 369 190 179 117 90 91 62 369 . -
Utajärvi ................................ 361 361 - 167 194 101 89' 96 75 361 ... _
Kiiminki ................................ 158 158 62 96 41 40 39 32 158 -
Ylikiiminki ............................ 90 90 46 44 36 17; 17 20 90
Haukipudas............................ 721 721 - 386 335 2 2 2 207 170 122 721 - -
Ti ............................................. 375 375 186 189 124 102 92 57 375
Yli-Ii ....................................... 170 170 80 90 53 49 33 35 170
K uivaniem i............................ 145 145 66 79 39 44 34 28 145 - -
Pudasjärvi ............................ 454 454 205 249 160 110 84 100 454
Raima ..................................... 40 40 22 18 15 o 8 12 40 .. _
T aivalkoski............................ U I 111 58 53 38 24! 27 22 111 ■ -
K uusam o................................ 289 289 142 147 93 73; 66 57 >89 . . . . —
V) Kaikki koulut suomenkielisiä.- Samtliga skolor finskspråkiga.
101
102 1 9 3 2 -
1 2 3 i 5 6 7  ' 8 9 1 0 i l Vi 13
O p p i la i t a  l o k a k u u n  20  p . 10;i2 
E le v e r  d o n  2 0  o k to b e r  193 2
Elères au 20 octobre J9o2
L ä ä n i  j a  k u n ta  
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P o sio ........................................ 52 52 32 20 16 17 12 7 52
A lavieska................................ 300 300 __ 143 157 90 75 72 63 300 __ _
Kalajoki ................................ 422 422 197 225 105 121 101 95 422 __ _
Rautio ..................................... 109 109 __ 58 51 30 33 18 28 109 __ __
Y liv ieska ................................ 678 678 — 342 336 175 190 171 142 678 —,
S ie v i ......................................... 371 371 197 174 124 89 91 67 371 __ —
Pvhäjoki ................................ 233 233 __ 107 126 69 57 62 45 233 — —
M erijärvi................................ 148 148 70 78 49 35 43 21 148 —
Oulainen ................................ 493 493 __ 246 247 130 148 126 89 493 __
Pattijoki ................................ 63 63 31 32 23 15 1 1 14 63 __
Saloinen................................... 162 162 — 84 78 48 46 43 25 162 —
\  ihanti .................................. 194 194 100 94 54 44 50 46 194 —
Siikajoki ................................ 133 133 71 62 38 30 32 33 133 __
Revonlahti ............................ 107 107 49 58 32 23 27 25 107 —
Paavola ................................... 436 436 224 212 133 106 103 94 436 —
Rantsila ................................. 233 233 — 120 113 72 50 66 45 233
Hailuoto ................................. 150 150 81 69 42 40 36 32 150
Haapajärvi ............................ 581 581 286 295 171 155 135 120 581
R eisjärv i................................. 296 296 149 147 93 67 83 53 296
Pvhäjärvi .............................. 426 426 191 235 125 121 98 82 426
Kärsämäki ............................ 226 226 115 U I 87 42 61 36 226
H aapavesi.............................. 425 425 233 192 143 114 89 79 425
Nivala ..................................... 793 793 397 396 237 213 180 163 793
P iipp o la ................................... 108 108 49 59 30 30 24 24 108
Pvhäntä ................................ 136 136 68 68 50 36 25 25 136 . - —
Pulkkila................................... 182 182 92 90 42 55 44 41 182 — —
K estilä ..................................... 224 224 104 120 58 55 66 45 224 —
P altam o................................... 448 448 216 232 127 111 112 98 448 —
Kajaanin mlk. — Rajana lk. 368 368 — 177 191 118 86 93 71 368 —
Vuolijoki................................. 124 124 — 67 57 42 25 40 17 124 .... —
Säräisniem i............................ 173 173 - _ 89 84 49 42 42 40 173 — —
Hvrynsalmi............................ 111 111 — 55 56 36 24 33 18 U I — —
R istijärvi................................ 230 230 — 115 115 68 65 61 36 230 —
P uolanka................................. 229 229 — 107 122 75 75 43 36 229 —
Suomussalmi.......................... 378 378 197 181 135 82 105 56 378 — —
Sotkamo ................................. 776 776 392 384 220 207 186 163 776 — —
Kuhmoniemi ......................... 130 130 --- 66 64 40 31 37 22 130 — —
Kemin mlk. - - Kemi lk. . . 323 323 164 159 92 84 84 63 323 — —
S im o......................................... 198 198 --- 94 104 52 54 49 43 198 — —
Tervola ................................... 432 432 ------ 217 215 130 110 85 107 432 — —
Alatornio ................................. 765 765 --- 361 404 228 196 198 143 765 —
K arunki................................... 206 206 104 102 68 42 51 45 206 —
Ylitornio ................................. 385 385 ----- 201 184 116 93 93 83 385 — —
T urto la .................................... 296 296 ------ 160 136 89 71 77 59 296 —
Kolari ..................................... 96 96 54 42 32 23 25 16 96 —
Rovaniemen k:la — Rova­
niemi kp............................... 394 394 224 170 130 122 78 64 394
Rovaniemi ............................ 735 735 .. - 358 377 221 196 181 137 735 —
Kemijärvi .............................. 605 605 284 321 202 163 140 100 605
Kuolajärvi ............................ 520 520 263 257 153 151 109 107 520 -
M uonio..................................... 109 109 55 54 32 27 31 19 109
Enontekiö .............................. 17 17 6 U 7 1 7 2 17
Kittilä ..................................... 151 151 70 81 39 41 43 28 151
1933. 103
1 2 3 1 6 0 7 8 9 10 11 12 13
O p p ila ita  lo k a k u u n  20 p. 10:12 
E lev er d en  20 o k to b e r  1932 
Élèves au 20 octobre 1032
L ä än i ja  k u n ta  
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2 4 8 2 4 8 1 2 2 126 80 79 52 3 , 2 4 8
P e l k o s c n n i e m i ............................. 1 1 0 11 0 _ - 56 5 4 3 4 2 4 3 0 22 1 1 0 _ _
I n a r i ................................................... 3 3 3 3 18 15 14 3 10 6 3 3 _
P e t s a m o ........................................... 30 3 0 15 15 8 13 8 1 17 — 13
B . S u p is te tu t  y l ä k a n s a k o u ­
l u t  —  H ö g r e  fo lk s k o lo r  
m e d  f ö r k o r t a d  l ä r o k u r s
— Ecoles p r im a ire s  s u p é r i­
eures à cours réd u its  . . . . 3 0  0 2 5 2 8  2 3 7 1 7 8 8 1 5 1 2 1 1 4  9 0 4 8  7 1 8 7 68(1 7 3 8 0 6  2 47 28  190 1 7 73 62
S  nom enkielise t —  F in sk sp ra -  
kigu  —  F in n o ise s  ................ 28  237 2 8  23 7 1 4 1 8 8 14  04 9 8 24 5 7 2 1 9 6 91 7 5  8 56 2 8 1 5 6 19 6 2
R uotsinkie liset, —  S v e n s k ­
språ k ig a  ----- Suédoises  . . . . 1 788 -  - 7  788 93 3 8 0 S 473 461 4 6 3 391 3 4 1 754 _
U u d e n m a a n  1. N y la n d s  1. 1 775 1 3 8 0 3 8 6 9 3 6 8 3 9 4 8 5 47(1 4 3 2 3 8 8 1 3 9 3 3 8 2
S u o m e n k ie lise t  —  F in sk sp r ä ­
kiga  —  F in n o ises  ................ J  3 89 7 38 9 728 661 381 3 6 3 34 5 300 1 3 7 8 11
R u o ts in k ie l iset - -  S cen sk -  
s /m tk ig u  -  -S u é d o is e s  . . . . 3 86 38 6 2 08 1 7 8 10 4 10 7 87 88 1 5 371
I n k o o  —  I n g a .............................. 7 7 4 3 1 1 3 2 7
K a r j a a  —  K a r i s ........................ 23 — 23 18 5 7 5 6 5 23
K a r ja l o h ja  ( K a r is lo jo )  . . . . 16 16 - 5 U 6 5 3 2 16 ....
S a m m a t t i ........................................ 19 19 8 U 5 6 5 3 19 _ __
P o h ja  —  P o j o ............................. 3 2 2 0 12 18 1 4 10 8 12 2 10 22 __
S uom enk. —  F in sk sp r .............. 20 20 .. . - 12 8 :> 6 8 i 10 10 „ -
R u o ts in k . - - S v en sk sp r........... 12 — ,2 6 6 -, 4 i 12
T e n h o la  —  T o n a l a ................... 64 27 37 3 6 28 19 \ i 14 14 2 9 3 5
S uom enk. —  F in sk sp r .............. 27 27 ---- 18 9 9 5 8 5 27
























Suom enk. —  F in s k sp r .............. 16 10 Hl 6 7 2 ö 2 16 _
R u o ts in k . —  S vensksp r........... 37 — 37 21 16 12 9 i i 5 3 34
K ir k k o n u m m i  —  K y r k s l ä t t 18 5 13 9 9 2 7 9
“
7 8 10 _
S uom enk. —  F in s k sp r ............ 5 5 . 3 2 __ 2 3 5 __
R u o ts in k . —  S venskspr. . . . 13 13 « 7 ■> ■> 4 3 10 _
S iu n t io  —  S j u n d e à ................... 17 17 8 9 6 6 2 3 17 __
L o h ja  —  L o j o ............................. 1 07 87 20 56 51 3 0 35 2 0 22 8 7 2 0 __
S uom enk. —  F in sk sp r ........... 87 87 47 40 24 31 34 18 87 __ _
R u o ts in k . —  S venskspr. . . . 20 ---- 20 9 U « 4 6 4 _ 20
P u s u l a  .............................................. 2 4 2 4 2 0 4 8 4 8 4 2 4
V i h t i .................................................. 4 5 45 2 3 22 10 15 12 8 4 5 H ___
P y h ä j ä r v i  ..................................... 82 82 49 33 19 2 5 16 22 82 ___ ___
H e ls in g in  m lk .  —- H e ls in g e 32 27 5 15 17 9 9 7 7 2 6 6 ___
Suom enk. -  F i n s k s p r .............. 27 27 13 14 7 7 6 ; 26 i
R uotsink . — }S v e n s k s p r .  . . . 5 — - 2 3 o 1
N u r m i j ä r v i  ................................... 3 4 3 4 13 21 12 9 10 3 3 4
11 y v in  käii n k :1a — 11 y v in  kiiii
k p ..................................................... 26 16 10 14 12 3 10 6 7 16 10 ... _
Suomenk. - • Finskspr............ ni Hi 9 7 7 6 r» 3 16 _ _
R u o t s in k .  - S w n s k s p r .  . .  . 10 II) ä * 1 4 i 4 — 10 —
104 1932-
1 2 3 * 5 8 1 8 9 10 H  i 12 j 13
O ppilaita lokakuun 20 p. 1932 
E lever den 20 oktober 1932 
Élèves au  20 octobre 1932
Lääni ja  kunta  
Län ocli komm un


















































































M ä n ts ä lä  ........................................ 145 145 66 79 36 41 38 30 145
Sipoo — Sibbo ...................... 47 32 15 25 22 12 12 15 8 32 15 —
Suomenk. —  Finskspr............ 32 32 — 17 15 10 7 10 O 32 — —
R uotsink. —  Svenskspr. . . . 15 __ 15 8 7 2 5 5 3 — 15 —
Pornainen jB orgnäs)........... 29 29 — 13 16 10 8 8 3 29 —
Tuusula —  Tusbv ............... 12 12 — 7 0 4 3 0 — 12 —
Keravan k:la —  Kerava kp. 23 23 — 13 10 0 3 8 7 23 — —
Porvoon mlk. — Borgå lk. 201 75 126 116 85 60 o< 37 47 77 124 —
Suom enk. —  Finskspr............ 75 75 — 48 27 23 19 13 20 75 —
R uotsink. —  Svenskspr. .. . 120 — :l 26 68 58 37 38 24 27 2 124
Askola ..................................... 59 59 — 27 32 14 14 20 U 59
Pernaja — ■ Perna ................. 55 22 33 30 25 18 13 7 17 23 32
Suomenk. —- Finskspr............. 22 22 — 13 » 9 4 4 D 22 _...
R uotsink. - - sven sk sp r........... 33 23 17 10 0 » 3 12 1 32
Mvrskylä —  Miirskom . . . . 53 38 15 30 23 13 16 14 10 38 15 —
Suomenk. —• Finskspr.............. 38 38 23 15 8 12 i l 7 38 - -
Ruotsink. - Svenskspr........... 15 - - 15 7 8 5 4 3 3 — 15
A rtjärv i................................... 32 32 16 16 U 8 9 4 32
L a p p tr ä sk  ..................................... 4G 46 18 28 10 15 14 7 46
Elimäki ................................... 107 107 64 43 32 24 29 22 107
Anjala ..................................... 34 34 14 20 10 7 8 9 34
Iitti ......................................... 110 110 60 50 ■22 27 24 37 110
Jaala ....................................... 88 88 43 45 26 20 16 26 88 —
Orimattila .............................. 102 102 48 54 31 22 26 23 102
Turun-Porin 1. - - Äbo-Björ- 
neborgs 1..................................... 3 391 3130 261 1696 1 695 916 899 847 729 3 130 261
Suomenkieliset — Finsksprä­
kiga—  Finnoises ............. 3130 3130 1 559 1 571 854 827 768 681 3125 5 __
Ruotsinkieliset —  Svensk­
språkiga — Suédoises . . . . 201 — 261 137 124 62 72 . 79 48 5 2-56
L okalahti ........................................ 44 44 __ 22 52 10 17 7 10 44 — — .
T aivassalo ..................................... 22 22 — 9 13 6 3 1 12 22 _
Iniö ................................................... 13 — 13 3 10 0 3 2 3 — 13
Kustavi .................................. 48 48 — 29 19 10 8 18 12 48 _
Uusikirkko ............................ 41 41 — 26 15 6 13 6 16 41
Uudenkaupungin mlk. —
40 40 16 24 11 U 8 10 40
Laitila ..................................... 82 82 .. 42 40 26 22 17 17 82
M ynäm äki.............................. 36 36 - .. 19 17 10 12 « 6 36 ...
Karjala 26 26 _ 18 8 8 9 4 5 26 ■ ■ —
Rymättylä ............................ 14 14 — 7 7 1 6 1 6 14 - - —
Nauvo — Nagu ................... 49 23 26 29 20 18 10 13 8 24 25 —
Suomenk. -  F inskspr............. 23 23 — 13 i» 9 3 7 4 23 —
Ruotsink. Svenskspr........... 20 20 10 10 » 7 (i * 1 25 —
K o r p o  ............................................. 85 - 85 49 36 13 28 29 15 1 H4
lloutskari —- lloutskär . . . . 76 — 76 34 42 22 18 17 19 76
Kakskerta .............................. 42 42 17 25 9 8 18 7 41 1
P a im io ..................................... 24 24 14 10 t; 9 6 3 24
Sauvo (Sagu) ........................ 39 39 19 20 12 10 8 9 39
Karuna ................................... 28 28 16 12 0 i n 11 26 ■)
1933. 105
1 2 3 1 5 6 7 S 9 10 n 12 13
O p p ila ita  lo k ak u u n  20 p. 1032 
E lev er den  20 o k to b e r J032 
Élèves au 20 octobre 1932
L ä än i j a  k u n ta  
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P a r a i n e n  —  P a r g a s .................. 4 9 27 2 2 32 17 13 16 12 . 8 29 »
S uom enk. —  F in s k sp r ............. O- *7 .. 21 6 s 10 3 0 27 — - -
R u o ts in k . —  S v en sk sp r ........... 22 __ 22 11 11 j c 9 2 ■2 20 —
P e r n iö  ( B je r n à )  ........................ 31 31 __ 17 14 9 8 8 6 31 — —
S ä r k is a lo  — • F i n b v ................... 3 9 — 3 9 2 4 15 8 1 0 16 5 1 3 8 -  -
K i s k o ................................................ 62 62 — , 31 31 2 0 16 15 11 61 1 —
S u o m u s jä r v i  ................................ 1 12 1 1 2 — 5 6 56 26 2 8 3 0 2 8 112 — —
K i i k a l a ............................................. 3 8 3 8 — 2 3 15 12 10 9 7 3 8
H a l ik k o  ........................................... 58 5 8 _ 2 8 3 0 21 13 13 11 58 —
A n g e ln ie m i  ................................... 52 52 — 2 4 2 8 1 4 1 4 13 11 51 1 —
U s k e la  .............................................. 44 44 ._ 25 19 10 14 8 12 4 4 - •
M u u r l a ............................................. 25 25 __ 10 15 7 7 0 6 25
P e r t t e l i  ........................................... 62 62 _ _ 3 0 32 13 17 16 16 62
K u u s j o k i ........................................ 28 2 8 ...._ 12 16 12 3 4 9 2 8 . _. —
U lv i l a  ( U l f s b v ) .......................... 3 3 33 . ... 16 17 9 9 5 10 3 3 —
P o r in  m l k .— B jö r n e b o r g s  lk . 70 70 . - 31 3 9 19 2 4 14 13 70 —
N a k k i l a ............................................... 27 27 2 0 7 6 5 1 0 6 27 _
K a l l a a  .............................................. 62 62 3 0 32 18 21 14 9 62 -  -
N o o r m a r k k u  ................................ 26 26 13 13 8 5 9 4 26
A h la i  n e  n ........................................ 51 51 ... 2 4 2 7 11 19 15 6 51 —-
M e r ik a rv i a  ( S a s tm o la )  . . . . 39 3 9 ....... 18 21 U 10 13 n 3 9 —
S i i k a i n e n ........................................ 37 37 . - 13 2 4 14 10 7 6 37
E u r a ................................................... 47 47 2 5 22 15 15 8 9 47 . . .
H o n k i l a h t i  ................................... 20 20 13 7 5 5 2 8 2 0 — ■
E u r a j o k i  ........................................ 12 12 - 4 8 3 2 3 4 12 -... . . . .
L a p p i ................................................ 21 21 — 11 10 3 6 6 6 21
H in n e r j o k i  ................................... 23 2 3 — 10 13 7 7 6 3 2 3 ......
I k a a l i n e n ........................................ 52 52 27 25 15 16 11 10 52 —
J ä m i j ä r v i ........................................ 19 19 — 7 12 6 5 3 0 19
P a r k a n o  ........................................... 1 5 0 15 0 73 77 3 4 4 9 3 6 31 1 5 0 - -
K ih n iö  .............................................. 23 23 — 8 15 9 2 6 6 23 - -
I J o n g o n j o k i .................................. 26 26 1 4 12 7 6 9 4 26 —
H ä m e e n k y r ö ................................ 47 47 - - 2 0 27 1 4 12 7 14 47 — —
V il j a k k a l a  ..................................... 27 27 17 1 0 7 3 11 6 27 —
K a r k k u  ........................................... 19 19 — 9 1 0 6 4 6 3 19 —
S u o n i e m i ........................................ 4 0 40 — 17 2 3 11 1 0 12 t 40 —
M o u h i jä r v i  ................................... 77 11 — 3 9 38 21 19 2 8 9 77
S u o d e n n i e m i ................ : ............. 43 43 15 28 8 14 13 8 4 3 —-
L a v ia  ................................................ 46 46 2 9 17 15 11 10 10 46 —
T y r v ä ä .............................................. 61 61 — 31 3 0 17 21 11 12 61 —
K iik k a  .............................................. 69 6 9 — 37 32 18 2 0 1 4 17 69 —
H u i t t i n e n ........................................ 72 72 — 3 6 3 6 16 2 0 2 0 16 72 —
P u n k a l a i d u n ................................ 76 76 31 4 5 31 21 16 8 76
L o i m a a ............................................. 46 46 - 21 2 5 1 3 u 1 9 9 46 . . . . ...
M o lli lä  .............................................. 76 76 _ .. 37 3 9 17 18 2 8 13 76 . . .
O r ip ä ä  .............................................. 37 37 14 2 3 12 7 8 10 3 7 ~ ■
K o k e m ä k i  ( K u m o )  ................ 9 8 98 50 4 8 3 0 27 16 25 9 8 -----
H a r j a v a l t a  ................................... 8 4 8 4 - -- 3 5 49 28 20 22 14 8 4 . . . . .
. . . . .
K ö y liö  ............................................. 63 63 3 4 2 9 18 14 13 18 63
. _ .
S ä k y lä  .............................................. 14 14 - - 8 6 0 3 1 5 14 - •-
M a r t t i l a ........................................... 51 51 27 2 4 13 13 11 14 51 -  -
K o s k i ................................................ 4 4 4 4 2 3 21 12 8 17 7 4 4
. . . .
K a r in a i n e n  ................................... 5 4 5 4 27 27 17 14 14 9 5 4 — -
K a n s a n o p e tu s t i la s to  —  F  o l k  s ko Is tä t i  s t i k  1032— 33. 14
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L ie to ........................................ 47 47 26 21 13 12 12 10 47
Pövtvä ..................................... 19 19 __ 15 4 3 2 7 7 19 ___
A u ra ......................................... 21 21 __ 13 8 6 3 7 5 21
Raisio (R e so ) ........................ 27 27 __ 12 15 5 9 8 5 27
M aaria...................................... 23 23 ___ 10 13 5 4 6 8 23 ___ __
Nousiainen ............................ 63 63 — 25 38 12 19 16 16 63 . . . —
Ahvenanmaa Åland 1i .. 459 459 239 220 ,1 0 4 121 126 108 2 457
S u n d ......................................... 13 13 8 5 4 4 1 4 13 ___
\ardö ....................................... 43 — 43 23 20 13 9 14 7 43
S a ltv ik ..................................... 19 - . 19 6 13 3 9 6 8 19
P inström ................................. 10 10 4 6 3 4 1 9 1 9 _
E ck erö ..................................... 19 19 7 12 4 8 9 5 19
Hammarland ........................ 10 10 5 5 9 3 5 10
Lemland ................................ 68 68 38 30 8 19 23 18 . . . . 68 __






















K um linge................................ 22 22 12 10 2 11 4 5 ___ 22 __
Brändö.................................... 81 81 48 33 22 19 27 13 — 81
Hämeeni. - Tavastehus l.2 2 416 2 416 1252 1164 646 628 584 558 2 415 1
Ruovesi .................................. 201 201 104 97 60 46 43 52 201 _
Kuru ....................................... 41 41 __ 17 24 11 13 8 9 41 _
Teisko ..................................... 30 30 __ 16 14 2 6 12 10 30 ___ ___
O rivesi..................................... 86 86 41 45 19 19 22 26 86 ___ _ __
Juupajoki .............................. 18 18 __ 10 8 2 5 4 7 18 ___ ___
Etelä-Pirkkala ..................... 19 19 8 11 4 7 6 2 19
Ylöjärvi ................................... 33 33 17 16 12 8 6 7 33 . ___
\  esilahti ................................ 37 37 _ 17 20 13 10 1 7 37 ___ ___
T ottijärv i................................ 19 19 ___ 13 6 7 3 3 19 _
Lem päälä................................ 47 47 _ 26 21 U 14 11 U 47 ___ ___
K angasala .............................. 51 51 _ . 31 20 13 15 10 13 51 ___
Tammela ................................ 69 69 _ 39 30 21 17 16 15 69 ___ ___
Forssan k:la — Forssa kp. 62 62 38 24 19 19 13 11 62
Jokioinen................................ 45 45 . - 23 22 14 9 14 8 45 ___
H umppila .............................. 46 46 24 22 14 9 12 11 46 _
Lrjala ..................................... 72 72 — 38 34 24 15 15 18 72 ._
K oijärvi................................... 50 50 _ 28 22 15 11 14 10 50
A k aa......................................... 13 13 5 8 4 3 4 2 13 _
Som ero.................................... 74 74 39 35 24 23 19 8 74 _
Som erniem i............................ 29 29 _ 14 15 7 4 8 10 29 _
Kalvola ................................... 121 121 64 57 33 34 23 31 121
Sääksm äki.............................. 36 36 _ 19 17 15 7 4 10 36 ___
Hattula ................................... 44 44 — 22 99 7 16 11 10 44






















L o p p i....................................... 22 22 13 9 4 9 5 4 22
Hausjärvi .............................. 52 52 — 29 23 14 12 16 10 52
1) Kaikki koulut ruotsinkielisiä. — Samtliga skolor svenskspråkiga.
2) Kaikki koulut suomenkielisiä. — Samtliga skolor finskspråkiga.
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Jämsä ..................................... 17 17 6 11 5 4 5 3 17
Koskenpää ............................ 45 _... 19 26 13 8 14 10 45 _ _
K orpilahti.............................. 129 129 — 66 63 40 36 30 23 129 _ _
Kuorevesi .............................. 78 78 37 41 19 18 ■L 20 78 _ _
Kuhmalahti............................ 42 42 — 16 26 8 15 13 6 42 __ __
K uhm oinen............................ 67 67 — 42 25 15 15 23 14 67 __ __
K ärkölä ................................... 28 28 -  ■ 18 10 7 9 7 5 28 __ __
H ollo la .................................... 123 123 63 60 29 29 25 40 123 __ .__
Nastola ................................... 189 189 109 80 45 57 45 42 188 1
Asikkala ................................ 88 88 45 43 30 28 10 20 88 __
Padasjoki................................ 130 130 - 65 65 37 29 32 32 130 _
L am m i..................................... 24 24 . __ 8 16 7 0 9 6 24 ....
K o sk i....................................... 54 54 22 32 6 22 15 11 54 —
Viipurin 1. Viborgs 1. . . . 3 215 3197 18 1 619 1 596 967 811 755 682 3186 16 13
.S* tum ien k ie lis e t  —  F in s k s p r ä ­
k ig a  - — F in n o is e s  ................ 3197 3 197 1 60S 1 589 960 MS 750 679 3183 1 7 3
R u o ts in k ie l in e n  —  S v e n s k ­
s p r å k ig  —  S u é d o i s e .............. 18 18 11 7 7 J 5 3 3 75




















N uijam aa................................ 23 23 - 13 10 8 6 5 4 23 ._ .
Koivisto (Björkö) ............... 18 18 8 10 o 6 3 4 18
Johannes ................................. 23 23 - 7 16 6 8 0 4 23 _ - -
Uusikirkko ............................ 44 44 . ._ 20 24 9 17 6 12 44 -
K anneljärvi............................ 26 26, - 7 19 7 9 7 3 25 1
Kuolema järvi ........................ 60 60 34 26 18 16 n 15 60 _
Pyhtää — Pvtfis ................. 45 45 15 30 12 10 12 11 44 1
Kymi (K vm m ene)............... 59 59 - 35; 24 19 15 13 12 59 ---
H aapasaaii............................ 10 10 — 6 4 3 3 1 3 10 ---
Vehkalahti ............................ 98 98 46, 52 36 19 24 19 98 __ ... -
Virolahti ................................ 40 40 — 25 15 9 11 11 9 40 --- ---
Miehikkälä ............................ 69 69 — 35 34 15 21 19 14 69 --- ---
Säkkijärvi.............................. 110 110 — 61 49 31 28 25 26 110 _
Ylämaa ................................... 40 40 19 21 12 10 10 8 40 ---
Sippola .................................... 91 91 — 51 40 24 22 19 26 91 ___
Valkeala ................................ 38 38 __ 23 15 11 10 9 8 38 ---
L uu m äki................................. 72 72 45 27 20 23 11 18 72 ---
Lappee ..................................... 37 37 - - 21 16 7 12 10 8 37 -  -
Taipalsaari ............................ 79 79 48 31 17 21 24 17 79 --- ....
Suomenniemi ........................ 23 '23 - - 7 16 6 11 3 3 23
Ruokolahti ............................ 161 161 ■ - 70 91 46 41 38 36 161 ---
R autjärvi................................ 74 74 35 39 18 14 24 18 74 __
K irv u ....................................... 71 71 33 38 15 17 16 23 71
Jääski ..................................... 46 46 24! 22 11 17 10 8 46 ---
Antrea ..................................... 188 188 97 91 57 46 41 44 188 . ._
M uolaa..................................... 157 157 81 76 41 37 43 36 157
Ayräpää ................................ 59 59 34 25 16 15 13 15 59 -  -
K yyrölä ................................... 11 U 3 8 2 4' 4 1 5 (i
Heinjoki ................................. 27 27 161 11 0 4 11 7 25
Kivennapa ............................ 22 22 IL 11 7 6 0 4 22 _ _
Terijoki ................................... 25 25 18 7 9 8 4 4 25 - - —
1932—
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V a l k j ä r v i ........................................ 1 8 18 n 7 3 5 7 3 18
\  u o k s e la  ........................................ 70 70 __ 3 5 35 16 21 18 15 70 __
P v h ä j ä r v i  ..................................... 1 8 18 5 13 7 1 8 2 18 __ __
K ä k is a l m e n  m lk .  —  K e x -  
h o lm s  l k ...................................... 3 6 3 6 17 19 12 11 3 10 3 6
K a u k o l a ........................................... 21 21 — 8 13 6 9 1 5 21 __
H i i t o l a ............................................. 32 32 — 12 20 24 2 4 0 32 —
K u r k i jo k i  ..................................... 11 4 96 1 8 49 65 35 18 3 8 23 9 9 15 —
Suom enk. —  F in sk sp r .............. 96 96 — 38 58 ■is 15 33 20 96 _ _
E u o tsin k . —  S v en sk sp r ........... 18 — 18 11 7 7 :i 5 3 3 !5
P a r i k k a l a ........................................ 16 16 — 8 8 3 4 3 6 16 __
S a a r i .................................................. ,55 5 5 — 3 0 2 5 13 14 14 1 4 5 5 _ . .
J a a k k i m a ........................................ 5 4 5 4 3 2 22 oo 13 8 11 54 ■ —
L u m iv a a r a  ................................... 6 0 6 0 3 5 25 26 15 8 11 6 0
R u s k e a l a  ........................................ 3 8 3 8 18 20 12 10 8 8 3 8
S o r t a v a l a n  m lk .  —  S o rd a -  
v a l a  l k .......................................... 174 1 7 4 87 87 57 3 8 3 9 4 0 1 70 4
I l a r i n ................................................ '2 7 27 .. _ 13 14 13 3 7 4 27
S o a n l a h t i ........................................ 5 3 53 . - 27 26 19 13 11 10 53
S u i s t a m o ........................................ 70 70 • - 27 43 20 21 18 U 70
S a lm i ................................................ 162 162 • - 7 4 88 60 3 9 37 26 1 6 2
S u o jä r v i  ........................................... 202 202 100 102 65 5 8 51 2 8 202
K o r p i s e l k ä ..................................... 3 0 3 0 16 14 9 6 7 « 3 0 ■
Mikkelin 1. —  S : t  Michels l.1) 2  2 0 7 2 2 0 7 1 1 0 4 1 1 0 3 6 5 7 561 5 3 0 4 5 9 2  2 07
H e in o la n  m lk .  —  H e in o la  lk . 78 78 3 9 3 9 32 16 17 13 78
S v s m ä  .............................................. 5 9 5 9 — 3 6 2 3 11 oo 20 6 5 9
1l a r t o l a  ........................................... 6 5 65 3 2 3 3 19 14 18 14 65 - - —
L u h a n k a  ........................................ 19 19 0 14 4 5 6 4 19 — —
J o u t s a  .............................................. 8 0 80 35 4 5 00 21 oo 15 80 — —
L e i v o n m ä k i ................................... 18 18 7 11 4 4 5 5 18 —
M ä n t y h a r j u ................................... 18 1 8 6 12 3 6 6 3 18 — —
P c r t u n m a a  ................................... 6 9 69 3 6 33 oo 13 18 16 69 — —
M ik k e l in  m l k .—S :t  M ic h e ls  lk . 2 4 2 4 11 13 4 7 9 4 2 4 -  - —
A n t to l a  ........................................... 40 4 0 .— oo 18 13 10 9 8 4 0 —
K a n g a s n i e m i ................................ 87 87 3 6 51 27 2 4 22 14 87 — _ ...
R is t i i n a  ........................................... 56 56 — 27 2 9 16 18 8 14 56 .....- —
H ir v e n s a l m i  ................................ 122 122 61 61 3 0 31 29 3 2 122
J u v a ................................................... 1 62 162 — 84 78 5 4 41 3 8 29 162 —
P ie k s ä m ä k i  ................................... 1 72 1 7 2 — 88 84 42 45 3 8 47 172 — .
V i r t a s a l m i ..................................... 91 91 4 8 43 2 8 oo 20 21 91
J ä p p i l ä ............................................. 41 41 17 2 4 11 10 7 13 41 .. __
H a u k i v u o r i ................................... 68 68 3 0 3 8 26 14 19 9 68 -
J o r o in e n  ........................................ 1 0 3 103 56 47 32 29 24 18 103
P u u m a l a  ........................................ 20 20 10 10 6 3 6 5 20 __ _
R a n t a s a lm i  ................................... 87 87 42 45 oo 27 21 17 87
S u lk a v a  ........................................... 11 4 114 6 4 5 0 37 29 21 27 114
S ä ä m in k i  ........................................ 3 2 4 3 2 4 162 162 103 72 82 67 3 2 4 .......
K e r i m ä k i ........................................ 75 75 3 8 37 18 22 18 17 75 .. . . j
P u n k a h a r j u ................................... 40 4 0 26 14 8 14 9 9 4 0 - - .
K n o n k o s k i ...................................... 78 78 37 41 26 oo 18 12 78 ... J
H e in ä v e s i  ..................................... 97 97 -  ■ 4 9 4 8 37 20 20 20 97 —!
!) Kaikki koulut suomenkielisiä. —  Samtliga skolor finskspråkiga.
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K u o p io n  1. —  K u o p io  l . 1) . . 4  711 4  711 2 3 6 4 2 3 47 1 4 2 1 1 1 4 1 1 1 8 4 » 6 5 4  711
P ie l i s j ä r v i  ..................................... 171 171 — 9 0 81 61 3 8 45 27 171 — —
J u u k a  ................................................ 29 2 9 — 9 2 0 6 8 11 4 2 9 — —
N u r m e s  ........................................... 321 3 2 1 — 1 57 1 6 4 9 9 81 82 5 9 3 21 — —
V a lt im o  ........................................... 83 83 — 3 9 4 4 41 2 0 16 6 83 — —
R a u t a v a a r a .................................. 91 91 — 4 8 4 3 3 3 2 2 19 17 91 — . —
E n o  ................................................... 86 86 - - 4 9 3 7 3 0 16 2 0 20 86 — —
T o h m a j ä r v i .................................. 6 4 6 4 27 37 19 12 14 19 6 4 — —
V ä r ts i l ä  ........................................... 13 13 6 7 6 9 2 3 13 - ...
I l o m a n t s i ........................................ 139 1 3 9 - - 75 6 4 56 3 8 28 17 139 — —
T u u p o v a a r a .................................. 23 23 10 13 3 6 0 9 23 —
L i p e r i ................................................ 11 4 1 1 4 ._ . 5 4 6 0 32 31 26 25 1 1 4 — —-
K o n t i o l a h t i ................................... 90 9 0 4 4 46 29 3 0 20 11 9 0 —
P o lv i j ä r v i  ..................................... 99 9 9 43 56 47 15 10 18 9 9
K u u s j ä r v i  ..................................... 43 4 3 ..... 22 21 14 3 11 15 4 3 . . . .
K ite e  ................................................ 45 4 5 2 8 17 15 12 14 4 4 5
l i ä ä k k v l i i ........................................ 17 17 -  - 12 5 ;i 6 3 3 17
K e s ä l a h t i ........................................ 101 101 53 48 23 28 2 4 26 101
I is a lm e n  m lk .  —  I is a lm i  lk . 31 31 ... . 18 13 12 7 n 7 31
S o n k a jä r v i  ................................... 119 119 65 5 4 32 3 5 3 3 19 119 ...
V i e r e m ä ........................................... 20 9 2 0 9 1 0 8 101 55 65 4 8 41 2 0 9 . .. .
L a p in l a h t i  ..................................... 9 4 9 4 55 3 9 2 4 2 4 23 23 9 4
K iu r u v e s i  ..................................... <87 87 4 0 47 3 5 21 20 11 87 -  --
N ils iä  ................................................ 6 3 63 . . . . . 3 4 29 17 21 13 12 03 —
M u u r u v e s i ......................................... 73 73 _ . . 3 8 35 23 15 18 17 73
P ie l a v e s i  ........................................ 291 291 146 1 4 5 86 6 9 72 64 291
K e i t e l e .............................................. 82 82 - 3 4 48 2 5 2 4 21 12 82 ___
T u u s n ie m i  ..................................... 135 135 71 64 25 47 3 0 33 1 3 5
K u o p io n  m lk .  —  K u o p io  lk . 3 0 7 3 0 7 -  - 1 6 9 1 3 8 89 8 0 72 66 3 0 7 —
R i i s t a v e s i ....................................... 28 2 8 17 11 11 0 8 4 2 8 —
S i i l in jä r v i  ..................................... 1 5 2 1 52 — 77 75 42 3 4 43 3 3 152 . . . . . —
K a r t t u l a  ........................................ 1 35 1 35 — 56 79 4 3 99 4 3 27 1 3 5 — —
T e r v o ................................................ 1 0 0 1 0 0 _... 5 3 47 25 29 17 2 9 1 0 0 — —
M a a n i n k a ....................................... 1 3 0 1 3 0 — 65 65 35 . 29 34 32 1 3 0 ■—
R a u t a l a m p i ................................... 2 0 3 2 0 3 — 9 8 105 57 46 55 45 2 0 3 — - -
K o n n e v e s i  ..................................... 1 05 1 0 5 5 9 46 2 8 26 27 2 4 1 0 5 —
V e s a n to  ........................................... 1 15 1 1 5 — 4 9 6 6 29 27 32 27 1 1 5 —
L e p p ä v i r t a  ...................................


















2 1 4 ___ ___
H a n k a s a l m i .................................. 2 1 6 2 1 6 104 112 61 4 0 75 4 0 2 1 6
V aasan 1. —  Vasa 1................. 5 4 3 1 4  767 m 2  738 2 6 9 3 1 5 8 4 1 3 2 7 1 3 5 6 1 1 6 4 4  7 7 5 6 5 6
Suom enkieliset —  F insks /m i-  
kiga  —  Finnoises .............. 4 767 4 767 2 400 2 367 1 388 1 169 1 1 9 0 1 0 2 0 4 766 1 . . . .
Ruotsinkieliset —  Svensk­
språkiga  —  Suédoises . . . . 664 m 4 338 326 196 u s 166 144 9 (i-)Ö
J a l a s j ä r v i  ..................................... 1 16 1 16 6 0 56 30 3 3 34 19 1 16 . . . . -  •
P e r ä s e i n ä jo k i  ............................. 46 46 — 2 3 23 9 12 8 17 46
K a u h a j o k i ..................................... 1 3 0 1 3 0 — 71 5 9 25 3 5 4 0 30 130 .. .  .
I lm a jo k i  ........................................ 37 'i l — 1 8 19 1 4 7 6 10 37
*) K aik k i k ou lu t suom enkielisiä . —  S am tliga  skolor finskspråkiga.
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S e i n ä j o k i ........................................ 8 5 85 3 5 5 0 2 1 2 2 2 0 2 2 85
L a p v ä ä r t t i  —  L a p p f j ä r d  . . 19 19 __ 7 1 2 1 0 ~ 4 2 3 19
T j ö c k ........................ ....................... 3 4 19 15 19 15 - 7 1 3 9 1 Q 1 ri






R u o ts in k . —  S v en sk sp r........... 15 __ 15 8 7 1 6 5 3 15
S i ip y v  —  S i d e b v ....................... 61 61 — 31 3 0 16 1 2 2 1 1 2 61
I s o j o k i ............................................. 43 4 3 __ 2 1 2 2 9 1 2 1 4 8 43 _
K a r i j o k i  ( B ö to m )  ................... 51 27 2 4 26 2 5 17 1 2 9 13 2 7 2 4
Suom enk. —  F insksp r. . . . . . 27 27 __ 14 13 8 8 5 0 27
R u o ts ink . —• S vensksp r........... 24 __ 24 12 12 9 4 4 7 24
N ä r p iö  —  N ä r p e s ..................... 5 3 37 16 27 26 19 9 1 0 15 37 16 __
S uom enk. —  F in s k sp r ............. 37 37 __ 18 19 ] 3 -, 8 n 37 _
R u o ts in k . —  S vensksp r........... Ui — Hi 9 7 6 4 e 4 _ 10
T e u v a  ................................................ 4 4 4 4 2 1 2 3 17 9 9 9 4 4
K o r s n ä s  ........................................... 4 4 4 4 2 1 23 25 9 6 4 4 4
Y l im a r k k u  —  Ö v o r m a r k  . . 81 16 65 41 4 0 2 5 16 26 14 19 6 2
S noinenk. —  F in sk sp r .............. ie. 16 8 8 4 e 10 _ _
R u o ts ink . S v en sk sp r........... 05 — 05 33 32 21 14 ■21 3 62
M a a l a h t i  —  M a la k s  ................ 2 9 14 15 19 1 0 5 8 9 1 13 16
Suom enk. -- F in sk sp r.............. 14 14 7 7 i 4 5 4 13 i
R uotsink . - - S v en sk sp r........... 15 15 12 3 4 4 4 3 15
P e to l a h t i  —  P e ta la k s  . . . . 13 13 8 ij) 4 A 2 2
S u iv a  —  S o lv  ............................. 25 __ 25 13 1 2 7 3 1 0 5
1 o
25
P i r t t i k y l ä  —  P o r t o i n ............. 62 17 45 39 23 2 9 1 1 i l 1 1 17 4 5
Suom enk. —  F in sk sp r............. 17 J 7 — 12 5 7 5 2 3 17 _ _
R u o ts ink . —  S v en sk sp r........... 45 45 27 18 22 0 » 8 . 45 _
K o i v u l a h t i  —  K v e v la k s  . . 4 3 — 4 3 2 0 23 1 1 i l 9 1 2 ___ 43 _
R a i p p a lu o to  -  -  R e p lo t  . . . . 3 6 — 36 2 4 1 2 9 n 8 8 _ 3 6 _
L a ih ia  .............................................. 161 161 — 8 6 75 5 3 3 5 3 2 41 161 _ _
Y ä h ä k v r ö  ..................................... 27 1 1 16 1 1 16 8 3 9 7 1 2 15 _
Suom enk. —  F in sk sp r ............. n il — 3 8 5 i 5 — i l _ _
R u o ts in k . —  S vensksp r........... 16 — 16 8 8 3 2 4 7 i 15 _
I s o k v r ö  ........................................... 92 92 — 47 45 2 9 19 2 1 2 3 9 2 _ _
Y l i s t a r o  ..................................... .. .. 1 3 2 1 3 2 — 76 5 6 40 3 0 3 0 3 2 1 32 _ _
V ö v r i  —  Y ö r a ............................. 5 8 15 43 2 9 2 9 17 19 1 4 8 16 42 _
Suom enk. —  F in sk sp r .............. 15 15 — il 4 5 4 5 i 15 _ _
R u o ts ink . —  S v en sk sp r ........... 43 — 43 18 25 12 15 9 7 1 42 _
O r a v a in e n  —  O r a v a is  .......... 3 2 1 1 2 1 2 0 1 2 1 1 7 7 7 1 1 2 1 _
Suom enk. —  F in s k sp r ............. 11 11 — 10 i 3 5 3 — 11 _ _
R u o ts in k . —  S v en sk sp r........... 21 — 21 10 il 8 2 4 7 21 _
M a k s a m a a  —  M a k s m o ........... 3 5 — 3 5 17 1 8 7 5 16 7 _ 3 5 _
M u n s a l a ........................................... 16 — 16 6 ' 1 0 1 6 5 4 16 _
A l a h ä r m ä ....................................... 82 82 — 45 37 19 2 3 19 2 1 82 _ _ . .
K a u h a v a  ........................................ 131 131 56 75 3 4 3 8 3 5 2 4 131 _
L a p u a  ............................................. 47 47 . 3 0 17 17 15 9 6 47 . . J
P u r m o  .............................................. 1 2 0 — 1 2 0 59 61 27 32 31 3 0 3 1 17 _
A h ta v a  —  E sso  ........................ 3 2 — 32 17 15 1 0 6 1 0 6 1 31 _
V e t e l i ................................................ 5 9 59 .. 3 5 2 4 26 9 15 9 5 9 _ _
P e r h o ................................................ 51 51 26 25 13 19 13 6 51 _ _
H a i s u a ............................................. 5 5 55 2 7 28 19 1 1 14 1 1 5 5 _ _
K a u s t in e n  ..................................... 2 8 2 8 — 11 17 9 3 9 7 2 8 _ _
K a a r le la  —  K a r l e b v ............. 17 _ _ 17 7 1 0 3 4 3 7 — 17 —
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A la v e t e l i  —  N e d e r v e t i l ____ 34 i i 23 16 18 10 ,0 8 6 n 23
Suom enk. —  Finskspr............. i i 11 — 7 4 4 1 4 2 11 —
R uotsink. —  Svenskspr........... ■ii — 0 14 6 9 4 4 - . —
Kälviä ..................................... 54 54 _ 28 26 14 14 12 14 54 —
Ullava ..................................... 22 22 9 13 7 4 6 5 22 —
Lohtaja .................................. 70 70 26 44 27 6 23 14 70 ...
H im anka................................ 30 30 — 18 12 7 11 8 4 30
Kannus .................................. 41 41 .. _ 22 19 12 10 9 10 41 - -
Toholam pi.............................. 55 55 23 32 20 11 12 12 55
Lestijärvi................................ 48 48 22 26 13 9 11 15 48 - -
Kortes järvi ............................ 80 80 42 38 23 20 21 16 80
Alajärvi ................................... 249 249 143 106 79 60 62 48 249
S o in i......................................... 109 109 47 62 30 20 34 25 109
Lehtimäki .............................. 59 59 27 32 17 18 11 13 59 _. _
K uortane................................ 81 81 45 36 23 23 21 14 81
Alavus ..................................... 323 323 182 141 96 82 86 59 323 - . _ .
T ö y sä ....................................... 35 35 20 15 21 3 8 3 35 _ _ .
Virrat ....................................... 192 192 99 93 54 45 45 48 192 —
Ätsäri ..................................... 137 137 62 75 43 22 39 33 137 —
Laukaa .................................... 234 234 129 105 61 65 58 50 234 —
Ä änekoski.............................. 91 91 42 49 28 v>9 22 19 91 — -r-
Uurainen ................................ 56 56 ■>•) 34 15 8 13 20 56 — ---
Petäjävesi .............................. 123 123 61 62 33 30 35 25 123 — —
Jyväskylän mlk. — Jyväs­
kylä lk .................................. 90 90 38 52 32 21 23 14 90 _
T oivakka................................ 45 45 15 30 11 12 11 11 45 ---
Keuru ..................................... 79 79 — 41 38 21 23 18 17 79 — ---
Pihlajavesi . , ........................ 90 90 47 43 22 29 25 14 90 — ---
Multia ..................................... 48 48 20 28 11 14 12 11 48 — ---
Saarijärvi .............................. 174 174 86 88 60 43 37 34 174 — ---
Pylkönm äki........................... 74 74 39 35 20 15 19 20 74 . „ ---■
Kivi jänö ................................ 49 49 — 24 25 12 20 12 0 49 ---
K in nu la ................................... 27 27 11 16 9 0 8 5 27 _ ... ---
Pihtipudas ............................ 153 153 74 79 41 44 37 31 153 —
V iitasaari................................ 252 252 — 109 143 62 76 51 63 252 — ---
Oulun 1. —  Uleâborgs l . 1) .. 6 4 2 0 6 42(1 3 1 7 3 3 2 4 7 1 9 3 8 1 7 22 1 5 6 6 1 1 9 4 6 3 71 4 9
L im inka................................... 126 120 67 59 46 22 37 21 126
Tyrnävä ................................ 73 73 40 33 30 21 U 11 73 -
T em m es.................................. 41 41 _... 25 16 6 12 15 8 41 - - -
L um ijoki................................ 40 40 18 22 12 8 14 6 40 - -
Oulujoki ................................ 61 61 - - 29 32 19 11 17 14 61 - -
Muhos ..................................... 64 64 — 32 32 16 17 9 02 64
Utajärvi ................................ 62 62 — 36 26 17 17 15 13 62
Kiiminki ................................ 29 29 — 16 13 11 0 7 6 29
Ylikiiminki ............................ 88 88 — 39 49 22 23 20 23 88 - -
Haukipudas............................ 14 14 — 7 Y 2 3 « 3 14
.
li ............................................. 33 33 — 18 15 14 6 6 7 33
K uivaniem i............................ 18 18 _ _ 12 6 3 6 4 5 18 - - -
Pudasjärvi ............................ 54 54 14 40 10 28 u 5 54 —
Ranua ..................................... 60 60 — 28 32 21 18 14 7 60 —
Taivalkoski............................ 182 182 — 79 103 55 46 52 29 182 — —
L) Kaikki koulut suomenkielisiä. —  Samtliga skolor finskspräkiga.
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K uusam o................................ 521 521 278 243 165 158 124 74 521
P o sio ........................................ 199 199 — 90 109 62 47 51 39 199 __ __
Kalajoki ................................ 117 117 — 54 63 30 24 36 ' 27 117 __ __
Rautio ..................................... 61 61 __ 26 35 19 12 15 15 61 _
Y liv iesk a ................................ 23 23 — 11 12 5 11 6 1 23 __
S ie v i ......................................... 140 140 — 66 74 43 40 34 23 140 __
Pyhäjoki ................................ 125 125 — 64 61 32 31 30 32 125 __ __
Merijärvi ................................ 45 45 — 23 22 13 90 4 6 45 __
Oulainen ................................ 49 49 25 24 11 8 15 15 49 __ __
Pattijoki ................................ 88 88 — 52 36 28 23 17 20 88 __ __
Saloinen.................................. 64 64 — 30 34 20 13 17 14 64 __ __
Vihanti .................................. 97 97 49 48 24 33 31 19 97 __ _
Siikajoki ................................ 22 22 __. 12 10 7 6 7 2 22 __ __
Paavola ................................... 47 47 23 24 14 9 14 10 47 __ __
R antsila ................................... 65 65 37 28 16 17 17 15 65 __
Haapajärvi ............................ 56 56 27 29 23 15 10 8 56
Pyhäjärvi .............................. 113 113 ___ 60 53 27 43 18 25 113 _
Kärsämäki ............................ 62 62 — 32 30 17 9 20 16 62 __
H aapavesi.............................. 197 197 93 104 73 49 42 33 197 _
Nivala ..................................... 54 54 — 25 29 17 20 9 8 54
P iipp ola ................................... 54 54 __ 27 27 16 13 13 12 54 __
Pyhäntä ................................. 24 24 — 14 10 7 1 8 8 24 _
Pulkkila................................... 70 70 — 34 36 29 14 15 12 70 ...... __
K estilä .................................... 74 74 — 39 35 26 12 19 17 74 __ __
P altam o................................... 120 120 59 61 27 32 29 32 120 _ _
V uolijoki................................ 62 62 — 41 21 19 21 10 12 62 _ _
Säräisniem i............................ 111 111 — 59 52 22 34 34 21 111 _ __
H vrvnsalm i............................ 130 130 67 63 40 28 38 24 130 .... __
R istijärvi................................ 30 30 — 11 19 9 7 9 5 30 _ __
Puolanka ................................ 89 89 — 46 43 22 30 28 9 89 __ __
Suom ussalm i......................... 251 251 — 122 129 99 56 56 40 251 __ __
Sotkamo ................................ 176 176 83 93 54 47 46 29 176 __ __
Kuhm oniem i.......................... 371 371 — 181 190 113 92 101 65 371 __ __
Kemin mlk. — Kemi Ik. . . 31 31 .— 13 18 6 9 8 8 31 _ _ __
S im o ......................................... 54 54 — 29 25 10 16 18 10 54 __ __
Alatornio ................................. 41 - 41 — 18 23 11 11 11 8 41 __ __
Ylitornio ................................ 76 76 — 39 37 18 24 16 18 76 __ __
Turtola..................................... 40 40 — 14 26 8 17 10 o 40 __
Kolari ..................................... 81 81 42 39 38 16 16 11 81 __ __
Rovaniemi ............................ 334 334 — 170 164 n o 80 78 66 334 — —
Kemijärvi .............................. 89 89 — 44 45 19 19 26 25 89 — —
Kuolajärvi ............................ 83 83 — 34 49 24 22 30 7 83 _ __
M uonio..................................... 38 38 — 21 17 7 18 6 7 38 __ __
Enontekiö .............................. 63 63 __ 25 38 19 19 20 5 63 __ __
Kittilä ..................................... 224 224 100 124 63 70 49 42 224 —
Sodankylä.............................. 220 220 ■— 111 109 62 65 45 48 220 — _
Pelkosenniem i....................... 35 35 18 17 8 12 12 3 35 _ —
S avu kosk i.............................. 84 84 — 39 45 28 20 20 16 84 __ —
In a r i......................................... 133 133 — 65 68 38 44 28 23 95 __ 38
Petsamo ................................ 142 142 -  - 71 71 56 40 22 24 131 l l |
1933. 113
XVI. Maalaiskansakoulujen jatko-opetus kunnittain lukuvuonna 1932—1933.
XVI. Fortsättningsundervisningen vid landskommunernas folkskolor kommunvis
läsåret 1932—1933.
Les cours complémentaires des écoles prim aires des com m unes rurales en 1932— 1933.
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I Koko maaseutu — Hela lands­
: bygden — Total des communes 
rurales ....................................... 71 m s 1 540 1 416 124 780 760 91 2 628 1417 123
Smnienk. jatko-opetus — Finsk- 
spräkig forts.-undereisning— 
Cours finnois............................ 6 3 (Fi ./ m 1  4 1 6 7 1 3 7 03 8 3 S 3 7  8 1 4 1 6
I t u o t s i n k .  jatko-opetus— Svensk- 
spràkiej jorts.-undem'sning —
S . . s 1:14 124 6 7 5 7 7 1 7,0 1 1 2 3 - ■
Uudenmaan 1. — Nylands 1. . . . IK f t 7 291 178 113 163 128 17 120 179 112 -
h'uomcnk. jatko-opetus — Finsk- 
spräkig forts.-undervisning— 
Cours fin n o is .......................... 9 9 178 178 100 78 1 0 i  77, 178
i Ruotsirik. jatko-opetus — Seensk- 
v spräkig forts.-undervisning— 
Cours suédois.......................... 7 7 1 1 3 113 6 3 5 0 6 S' 4 5 1 1 1 2
i Karjaan k:la — Karis kp.......... 2 1 1 37 9 28 21 16 18 19 9 28 —
S u o m c n k . —  E in s k s p r ....................... i i . 0 9 — 4 5 4 5 9 — .. .
R u o ts in k .  —  S v e n s k s p r .................... i _ _. i 28 --- 28 17 U i 4 14 — 28 ....
Karjalohja (Karislojo).............. i 1 — 12 12 - - 4 8 5 7 12 —
Tammisaaren mlk. — Ekenäs
1 lk .................................................. i . - 1 8 - 8 6 9 3 3 - - 8 .—
Tenhola — T en a la ...................... i — 1 16 115 12 11: 5 16
2 2 35 - 35 15 ■20 26: 9 1 34
Kirkkonummi — Kvrkslätt .. 1 1 17 17 7 10 8; 9 — 17 —
Lohjan k:la — Lojo kp.............. 2 1 79 70 9 43 36 43 36 70 9 —
S u o m e n k . -  F in s k s p r ....................... i i — 70 70 .._ 37 33 :9 31 70 — .. .
; R u o ts in k .  —- .S v e n sk sp r.............. i ..... i 9 it 0 3 4 5 — 9 _...
Karkkilan k:la — Karkkila kp. ■) 2 34 34 2 0 14 18 16 34 _ -
Oulunkvlä - -  Ä ggelbv............... 1 1 — 9 9 4 O 8 1 9 —
Keravan lcla - -  Kerava kp ... 2 2 20 20 12 8 16 4 20
Anjala ........................................... 1 1 24 24 19 0 13 11 24
Turun-Porin 1. — Åbo-Björne- 
borgs 1......................................... 11 11 208 2118 n o 08 124 84 208
K akskerta.................................... 2 2 14 14 10 4 5 9 14
' P aim io ........................................... 1 1 1 0 1 0 4 6 4 6 10
K a n s a n o p e t u s t i l a s t o  —  F o l k s k o l s t a t  i s t i k  193 2 — . 15
114 1932 —
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H alik k o ......................................... i i 12 12 4 8 6 6 12
Salon k:la — Salo kp.................. i i __ 75 75 — 40 35 44 31 75 - -
Ulvila (U lfsb v ) ............................... 9 2 — 19 19 12 7 11 8 19 — —
P unkalaidun ..................................... 9 _ 33 33 . _ 18 15 26 7 33
Loimaan k:la —  Loimaa kp. . . t 1 . - 30 30 — 14 16 21 9 30 . _i
1 Kokemäki (Kumo) ................... 1 1 - 15 15 - — 8 7 i 8 15
Ahvenanmaa Åland
Kumlinge ..................................... 1 - 1 11 11 4 7 (i 5 11
Hämeen 1. Tavastehus 1. . . . 13 13 _ 2119 2119 - 1011 109 139 70 209 -
M änttä ........................................... 2 2 42 42 17 25 38 4 42
O rivesi........................................... 1 1 — 7 7 - 4 3 6 1 7
Y löjärvi................................................ 1 1 _ 12 12 - 3 9 6 6 12
Som orniem i........................................ 1 1 14 14 — 6 8 9 5 14 -
Valkeakosken k:la —  Valkea­
koski kp ........................................... 9 2 28 28 14 14 15 13 28
Riihimäen k:la -  - Riihimäki
kl] ......................................................................... 6 6 — 106 . 106 - 56 50 65 41 106
Viipurin 1. Viborgs 1............. 8 8 - 272 272 13(1 142 151 121 272 J
Koiviston k:la — Koivisto kp. 2 9 __ 29 29 __ 14 15 20 9 29 :
Kouvolan k:la —  Kouvola kp. 1 1 __ 62 62 24 38 28 34 62 .
Lanritsalan k:la —  Lauritsala 
kp ......................................................................... 9 2 81 81 36 45 46 35 81 j
Ä yräpää ............................................... 1 1 — 65 65 — 29 36 32 33 65 — — ;
Lahdenpohjan k:la —  Lahden- 
pohja kp .......................................... 1 1 22 22 16 6 16 6 22 __
Suojärvi ............................................... 1 1 — 13 13 — U 9 9 4 13
Mikkelin 1. S :t Michels 1.
Pieksämän k:la — Pieksämä 
kp.................................................. 1 1 — 27 27 — 17 10 14 13 27
Kuopion 1. Kuopio 1............. 9 9 — 227 227 — 109 118 139 88 227 ' 1
V ä rts ilä ......................................... 1 1 _ 41 41 __ 20 21 29 12 41
Varkauden k:la - -  Varkaus 
kp................................................. 6 (i 147 147 72 75 84 63 147
Suonenjoki ................................... 9 2 _ 39 39 — 17 22 26 13 39 “
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Vaasan 1. - Vasa 1................... 6 6 168 168 83 85 83 85 168
S e i n ä j o e n  k : l a  —  S e i n ä j o k i  k p . 1 1 2 5 25 11 14 12 13 25
A l a h ä r m ä  ........................ ..................... 1 1 12 12 S 4 6 6 12
Ä ä n e k o s k e n  k : l a  —  Ä ä n e k o s k i  
k p ............................................................. 1 1 55 55 24 31 28 27 55
S u o l a h d e n  k : l a  -  S u o l a h t i  k p . 2 2 6 4 6 4 _ _ 34 30 33 31 6 4
S u m i a i n e n ............................................. 1 1 12 12 6 6 4 8 12 - -
Oulun 1. Uleåborgs 1............. « 6 127 127 ' 64 63 85 42 127
K a l a j o k i  ................................................ 1 1 23 23 10 13 13 10 23 . _
O u l a i n e n  ................................................ 1 1 16 16 10 6 12 4 16 . ._
P y h ä j ä r v i  ............................................. 1 1 10 10 5 5 6 4 10 -
R o v a n i e m e n  k : l a  —  R o v a n i e m i  
k p -  . . ................................................... 1 1 6 0 6 0 29 31 44 16 6 0
K e m i j ä r v i  ............................................. 1 1 tl 11 7 4 5 6 11
I n a r i ........................................................... 1 1 7 7 3 4 5 2 7
1932— 1933.
XVII. Valmistavat koulut helmikuun 1 p:nä 1933. —  XVII. Förberedande skolorna den 1 februari 1933.
Écoles préparatoires au  1er février 1933.
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I 11 i n IV
1 Kaikki valmistavat koulut — Samtliga 1 
förberedande skolor —  Toutes les'
145 8 187 1273 1 189 2 462 («2 1 371 921 66 21327 1 075 60 1 614 562 286 790 895 746 31 1
* Suomenkieliset — Finskspräkiga -G  F innoises ............................................. 62 4 79 745 675 1 4 2 0 ; 58 749 570 41 2 1 2 9 4 105 21 865 347 208 428 500 476 16 2
:i Valmistava k o u lu  (A. N issinen)........ Helsinki Helsingfors 1889 3 5 106 88 194 10 124 60 182 10 2 125 52 17 63 76 55 3
4 Suomalainen alkeiskoulu (A. Lampun)1 » " 1889 3 5 41 19 60 1 34 24 1 46 11 3 42 15 3 21 23 16 1
5 Kallion vhteisk. valmistava k o u lu ___ ] » 1914 3 3 52 37 89 1 -  - 47 41 1 82 7 22 18 49 24 38 27 5
a Töölön valm istava k o u lu ..................... » 1922 3 6 82 94 176 11 92 73 161 15 - 143 20 13 51 60 65 6
7 Töölön uusi valmist. k o u lu ................ t> 1924 3 1 19 9 28 4 11 U 1 1 24 4 - 23 3 2 9 7 12 7
Kruunuhaan valmistava ko u lu .......... » 1923 3 5 50 29 79 2 50 26 1 73 (i 62 13 4 23 30 26 8
ü Helsingin vhteisk. valmist. koulu .. . . » 1924 1 1 3 19 13 32 1 31 29 1 2 20 8 4 32 !»
10 Yksityisluokkien valmistava koulu .. ,> 1925 3 5 24 25 49 28 17 4 44 3 2 38 7 4 10 18 21 10
11 Helsingin suom. yksityislv.seon valui.■ 
koulu .................................................... 1926 3 1 2 13 14 27 : 12 13 1 1 24 3 7 18 2 8 12 1 1
12 Etu-Töölön valm istava k o u lu ............ » 1928 3 2 49 57 106 10 50 44 2 100 5 1 68 10 28 29 41 36 12
13 Kulmakoulun valmistava k o u lu ........ » 1928 3 1 8 25 17 42 3 22 17 36 6 - 23 14 5 13 11 18 13
14 Kulosaaren suom. valmist. koulu . . . . Kulosaari — Briindö 1918 3 2 12 12 24 - 18 6 18 5 1 11 3 10 9 9 6 14.
15 Porvoon suom. valmistava koulu . . . , ; Porvoo — Borgå 1912 3 3 18 10 28 14 13 1 19 8 1 4 20 4 3 16 9 15
16 Turun suom. valm istava k o u lu .......... Turku -  Åbo 1885 4 4 37 39 76 3 35 34 4 66 9 1 48 21 7 14 22 24 16 16
17 Turun suom.yhteisk.valmistava luokka » 1914 1 1 2 15 25 40 ----- 33 7 40 . . . 23 9 8 40 ... 17
18 Hämeenlinnan suom. vhteisk. valmist.
1875 1 3 6 12 18 18 16 2 13 5 18 1 8
19 Suomalaisen vhteisk. valmistava koulu Tampere — Tammerfors 1899 2 3 34 31 65 1 50 13 1 63 2 . . . 32 30 3 25 40 ... 19
20 Lahden valm istava koulu .................. - Lahti 1899 2 2 7 12 19 — 2 14 3 19 — 11 6 2 5 14 2(1
21 Neiti Herckman’in valmistava koulu » 1920 3 2 7 21 28 6 20 2 --- 26 2 -  - 21 5 2 12 10 6 21
,22 Viipurin yhteis!;, valmistava koulu .. Viipuri — Viborg 1911 3 4 42 41 83 1 39 34 80 1 2 54 24 5 19 17 47 . 22
i 2 3 Uusi valmistava k o u lu ......................... » 1915 3 5 29 28 57 -  - 25 31 1 49 7 1 38 19 28 16 13 28
i 21 Suomalainen valmistava k o u lu .......... Kotka 1897 3 3 51 . 38 89 2 40 43 4 87 2 31 22 36 17 38 34 _ . 21
i 2 5 Valmistava k o u lu .................................. Kuopio 1929 3 1 7 4 11 3 5 3 - 10 f 6 5 - 5 2 4 ■ - 2 5
126 Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga -  
Suédoises ................................................. 83 4 108 528 514 1 0 4 2 44 622 351 25 33 970 39 749 215 78 362 395 270 15 26
|27 Francks förberedande skola .............. Helsinki -  Helsingfors 1882 3 \ 2 10 ! 8 18 1 4 13 ... - 18 18 . . . .3 6 9 2 7
i28
j
Primärskolan vid lärov. för gossar o. 
fliek o r................................................... 1883 2 4 25 34 59 7 43 9 56 3 57 2 ■ 28 31 2 8
29 Svenska småskolan (Eichingerska skol.) i 1886 3 3 10 i 34 44 - - 17 27 6 34 4 18 19 7 6 12 26 29
3( Edelfolts förberedande sk o la .............. 1887 3 4 19 j 17 36 1 12 13 10 35 1 36 12 13 11 80
31 Småskolan (T. Brandt) ....................... 1888 3 4 22 ! 19 41 2 26 13 38 3 41 ■ 13 15 13 - 81
32 Nva svenska sm åskolan....................... 1889 3 3 17 14 31 23 8 31 . 31 7 16 8 82
33 j Förberedande skolan vid sv. priv. lä- 
rov. för fliekor ................................... ! 1892 3 i . 6 24 21 45 3 28 14 45 17 24 4 18 18 9 88
3 ‘ Albrechts förberedande skola ............ 1895 3 3 38 12 50 4 21 24 49 1 30 13 7 14 17 19 81
35 Ilemskolan (H. Kuneberg).................. 1904 2 2 6 ; 12 18 2 16 _ . 18 18 4 14 - - 35
36 Skatuddens svenska småskola (Houg- 
! b e rg ) ...................................................... 1925 ■> 1 2 7 1 9 . . . . 6 3 . 8 1 7 2 3 6 36
116 117
1932—1933.
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I 11 I II IV
■
1 Svenska samskolans förskola ............ Helsinki — Helsingfors 1913 2 4 13 22 35 4 27 4 33 30 3 2 13 22
2 Småskolan (E . Poppius)....................... » 1912 2 1 3 3 6 — 6 — _ -  - 6 - - 6 — 5 1
Sm ' kolan i Tölö (S tenbäck) ............... » 1918 3 5 35 ; 45 80 2 59 18 i 1 73 6 64 11 5 30 35 15 —
, i Tolo samskolas förberedande klasser 
iL . Zilliacus) ................................................ 1928 2 2 5 10 16 26 1 21 4 2 23 1 25 1 13 13
~u 1 ka samskolans förberedande klas­
ser .......................................................... 1918 3 1 27 11 38 4 22 10 2 34 4 5 22 11 11 12 15
Privata förberedande skolan (B. Ja­
kobsson) ............................................... 1928 3 1 3 3 6 3 3 6 6 2 1 3
7 Brändö svenska småskola ................... Kulosaari — Brändö 1912 2 4 10 9 19 19 - 19 15 1 3 12 7
1 S Privata sm åskolan................................. / Grankullan k:la 1 i Grankulla kp. f 1919 2 3 18 13 31 26 5 1 30 25 6 13 18
!) Svenska småskolan ...................................... Porvoo -  Borgå 1863 3 5 28 18 46 32 13 1 46 20 25 1 12 16 18
10 Privata förberedande sk o la n ................. Loviisa - Lovisa 1889 3 5 32 28 60 31 29 2 58 17 34 9 17 16 27
1 1 Ekenäs samskolas förberedande klassei Tammisaari —  Ekenäs 1908 3 3 27 20 47 1 27 17 2 47 31 9 7 21 15 11
12 llangö samlyceums förbered, klass . . lianko llangö 1891 1 5 ( 7 13 1 8 4 13 5 5 3 13 ■ 1
13 llangö primärskola ...................................... » 1893 2 2 1 9 15 1 7 7 1 13 1 9 4 2 6 9 -
l t Carpelanska förberedande skolan . . . Turku Åbo 1866 3 6 42 34 76 4 43 29 1 74 t 71 3 2 26 19 31 : 1
là Wianderska förberedande skolan ___ » 1879 3 2 8 13 21 i 9 12 20 t 17 4 4 9 8 ■ : 1
1(1 Förberedande skolan (Fagerlund) . . . . ,> 1901 3 3 3 11 14 : S 6 14 14 3 7 4
1 7 Björneborgs svenska sa msk. förbere- 
' dande sko la .......................................... P o ri-  Björneborg 1892 2 2 P 15 24 1 23 _ 5 15 4 11 9 4 13 ! 11 _ -  - 17
1 h Svenska prim ärskolan.......................... Tampere —  Tammerfors 1884 3 3 17 13 30 2 12 16 - 26 4 5 2 9 ' 13 8 - 1
)S) Viborgs svenska sm åsko la ................... Viipuri — Viborg 1915 1 3 8 5 13 1 12 12 1 13 - - — — 13
20 Kotka sv. samsk. förberedande skola . Kotka 1885 3 3 26 20 46 1 34 10 1 - 4 41 t 34 6 6 28 8 10
21 Svenska förberedande skolan ............ Varkaus 1919 1 2 1 2 — 2 — 1 1 2 — 2 - - j 2
22 E. Koeks förberedande skola .......... Vaasa —  Åhtsa 1874 4 5 16 18 34 3 21 3 1 33 29 4 1 3 7 9 15 22
23 Svenska småbarnsskolan ..................... Raahe — Brahestad 1903 2 3 2 9 - 6 3 —- 8 1 4 3 2 6 3 -  23
118 119
1932—1933.
XVIII. Vieraskieliset kansakoulut ja vai- inistävät koulut lukuvuonna 1932— 1933.
XVIII. Folkskolor och förberedande skolor med främ- mande undervisningsspråk under läsåret 1932— 1933.
Écoles 'primaires et écoles préparatoires avec une langue d ’enseignement étrangère (année scolaire 1932— 1933).



































































Vanhempien sääty ! 
Föräldrarnas stånd ; 

































































































































































Ecole primaire élément. ) 
i Yläkansakoulu \ 
i , Högre folkskola 





























K v v r ö l a1 ) ............................................................
Kiinteä 36-viikkoinen alakansak.
F as t lägre folkskola med 1 
, 36 veckors kurs 
École prim . élément, à cours j 
de 36 semaines \ 
Supist. kansakoulun alakoulu i 
Lägre skola v id folkskola med ' 


















fib 2 1 38 29
Ecole prim . élém. à cours réduits > 
Varsinainen yläkansakoulu ] 
Egentlig högre folkskola 
École prim . supérieure ' 
Supist. kansakoulun yläkoulu 1 
Högre folkskola med förkor- I 
, tad  lärokurs i 





























: Terijoki ................................... ................
' K iinteä 36-viikkoinen alakansak .1 
F as t lägre folkskola med 1 
36 veckors kurs 1 1 i 2 8 5 3 1
7 S 1 7 __ 7 1 _ _ 2 6
École prim . élément, à cours i 
de 36 semaines J
Utsjoki2)
Supist. kansakoulun alakoulu 1 
Lägre skola v id  folkskola m ed| 
, fö rkortad  lärokurs . 





Lapon - - -
24 L4 10 14 10 - 24 14 10 - 4 18 1 10 13 !
Supist. kansakoulun yläkoulu f 
Högre folkskola m ed förkor- 1 
, ta d  lärokurs j 
Ecole prim . supér. à cours réduits I
2 > 2 - - ■2 45 24 21 16 17 7 1 - 44 - 34 11 () 1 35 2 17 26
, Helsinki — Helsingfors.........................
Valmistava koulu i 






3 6 - -
103 59 44 27 39 37 17 17 69 60 43 — 54 43 6
U Yenäjänkiel. koulupiirejä 3. — Antal ryskspråkiga skoldistrikt 3. 
2) Koulupiirejä 2. — Antal skoldistrikt 2.
120 121
K a n s a n o p c t u s t i l a s t o  —  F o l k s k o l s t a t i s t i k  1 9 3 2 — 3 3 .
1932—1933.
X IX . a. K ansanopistot lukuvuonna 1932— 1933. —  X IX . a. Folkhögskolorna under läsåret 1932— 1933. —  Écoles supérieures populaires, année scolaire 1932— 1933.
!
1 2 » i à 6 7 s  . 9 10 l i 12  j 13 11 1 15 k ; 17 I S I m 1 20 21 22 2-1 25  : 2 6 2 7 28 20 30 31 ( 32
O p p ila ito k se n  n im i ja  o so ite  
L ä ro a n s ta l te n s  b e n ä m n in g  och ad ress  









O p e t ta j ia  1. 11. 103:5 —  L ä r a re  I. 11. .1933 
M a ître s  a u  1. I I .  103:1
O p p ila ita  1. I I .  1933 
E le v e r  1. I I .  19:5:5 
Élèves a u  1. I I .  1033
O p p ila is ta  oli o p isto ssa:
A v . e lev e rn a  b e sö k te  fo lk h ö ssk o la n  u nder: 
E lèces a y a n t fréquenté l'école pendan t:
O p p ila is ta  oli ty ö k a u d e n  a lk ae ssa  tä y t tä n e i t ä :  { 
A v .e lev e rn a  h a d e  före  a rb e ts te rm in e n s  benynnelse  fy llt:: 































Y irk av a h -  
v is t-u sk irjan  
s a a n e ita  
S ta d fä s ta d c  
i t jä n s te n  
O rdinaires
K o e v u o ­
silla  
l>å p ro v  
- t  V essai
V äli­
a ik a is ia
V ika rie r
P ro v i­
soires
T u n t i ­
o p e t ta j ia
T im ­
lä ra re






























k o k o  ty ö ­
k a u d e n  
h e la  a r b e ts ­
å re t  
tou te  l ’a n n .  
scolaire
v ä h in tä in  
Hi v iik k o a  
m in s t 1G 
v e ck o r  
10 sem aines  
a u  m o in s
v ä h in tä in  
8 v iik k o a  
. m in s t 8 
v e ck o r
S sem a ines  
a u  m o ins
ly h y e m m ä n  
a ja n  k u in  8 v iik ­
k oa  k o r ta re  
t id  än  8 ve ck o r 
m o in s  de 8 
sem aines
16 v u o tta  
1G å r  
16 années
17 v u o tta  ' 
17 années
18 v u o t ta  
18 ä r
IS  années
































































Kaikki kansanopistot — Samtliga folkhögskolor - l 'a  a b  s
les écoles supérieures populaires ...................................
a )  Suomenkieliset —  Fiusksprakiga —  Finnoises ..........
Tuusulan kansanopisto (Järvenpää)..............
Sörnäisten kristillinen kansanopisto ( Helsinki) .................






























































































































































Länsi-Suomen kansanopisto (L au ttaky lä)............
Paimion » (Paimio) ...................
Pohjois-Satakunnan ;> (Kankaanpää)..........
Karkun evankelinen » (Karkku) ..................
Turun kristillinen » (Turku) .....................
Eurajoen » » (Eurajoki) ................
Lahden » (L ah ti).......................
Lahden kansankorkeakoulu (Lahti) ......................
Päivölän kansanopisto (K uuriin)...................
Jämsän » (Jämsä) .....................
Oriveden « (Orivesi) ...................
Oriveden kansankorkeakoulu » ............ ..
Kanneljärven kansanopisto (Kanneljärvi) ..........
Lounais-Karjalan » (V irolahti)................
Kyminlaakson > (Inkeroinen) ............ j
Itä-Karjalan » (Impilahti) ...............1
Räisälän » (Räisälä) ...................
Jamilahden » (Sortavala, Jamil.) ..
Sairalan evankelinen •> (Sairala)....................
Jaakkiman kristillinen » (Jaakkima) ..............
Otavan » (Otava) ....................
1 Itii-Hämeen » (H arto la)...................
Suomen Nuoriso-opisto (Mikkeli, Paukkula)
Pohjois-Karjalan kansanopisto (Niittylahti) ............
Pohjois-Savon » (Pitkälahden as.) .. .
Portaanpään kristillinen » (Lapinlahti) ............
Etelä-Pohjanmaan » (Ilmajoki) ................
Keski-Suomen » (Suolahti) ................
Karhumäen kristillinen » (Lapua) .....................
Kauhajoen evankelinen » (Kauhajoki) ............
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Haapaveden » (Haapavesi) ............
Perä-Pohjolan » (Tornion as.) ..........







































































Kainuun » (Kajaani, Mieslahti)
Kalajokilaakson kristill. » (Raudaskylä) ...........
Ylitornion kristillinen » (Y litornio)................
Lapin » (Sodankylä) ............





































































































4 0  
47 
4 8
b) Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga — Suédoises ..........
Folkhögskolan i Borgå (Borgå) .........................
Mellersta Nylands folkhögskola (Köklaks, F inns)........


































































































Västra Nylands » (Pojo, Sknrn st.) . . . .  



























































5 0 ! 
51
52 Ålands .> (Mariehamn, Pålsböle) 


































7 ! 6 53








































Brcidabliek « (Vasa, Sundom) ........
Kristliga folkhögskolan (Nvkarleby) .................























































































1 2 2 123
X IX . b. K a n sa n o p is to t lu k u v u o n n a  1932— 1933. —  X IX . b. F o lk h ö g sk o lo rn a  u n d e r  lä så re t 1 9 3 2 - 1 9 3 3 . —  tfcote* w » . v .
2 f 3 4 5 6 1 7 ■ 8 ! 9 1 10 11 12 i:i 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ar
! Oppilaista oli: Av eleverna h a d e :— Élites- Oppilaista oli vanhempien säädyn mukaan: 
Ay eleverna voro enligt föräldrarnas stånd: 
























Oppilaitoksen nimi ' 
Läroanstaltens benämning 
Nom de l’école
kansakoulun Iisaksi käyneitä: —  utover tolkskola besökt: | 
ayant fréquenté outre l ’école primaire: j vain kansakou­lun oppim äärän 
suorittaneita  
endast genom­
g å tt tolkskola i 
n’ayant fréquenté 











liöizre läroanstalt j 











































X .-K v . .11.





































Kaikki kansanopistot— Samtliga folkhögskolor —
Toutes les écoles supérieures po p u la ires  .............
a )  S u o m en k ie lise t —  F in sk sp rä k ig a  —  F in n o ise s
Tuusulan kansanopisto ...........................................































































































































































Karkun evankelinen > .........................
T u ru n  kristillinen » .........................




























































1*2 18 . _ 1 1 19 61 i ; 1 4 9 27 27 1 6 4 15









































































Lounais-Karjalan »  .........................
Kyniinlaakson »  .........................
Itä-K arjalan » .........................



















































































23 Jamilahden o ......................... î 1 29 ? 2 — lo — 5 _ 8 5 33 16
li
Sairalan evankelinen » .........................







































26 Otavan » ......................... 1 1 o 31 33 : ■ 2 4 17 26 5 1 8 6 1 2 r-, .3 27 36 8 11 96
1 13 15 1 1 8 6 3 8 3 2 i 1 14 18






























































Karhumäen kristillinen » .........................

















































































37 Haapaveden <> ......................... 1 1 1 - 10 16 ■ 8 9 8 0 8 8 9 2 — 13 15 12 7 37
38 Perä-Pohjolan » ......................... — 2 — 1 1 8 17 1 4 10 4 2 7 — — 1 4 16 4 15 38
39
40 Kainuun » ......................... z 11 z 1 152 39 1 3 26 4 3 50 8 11 12 1 2 176 3266 136 3847 3940
41 Kalajokilaakson kristill. » ......................... — — ■ — 1 3 19 26 i 6 10 23 3 1 1 1 ï 10 19 34 14 21 41
42 Ylitornion kristillinen » ......................... 1 1 — — 8 1?
5 9 — 3 — 2 1 3 6 14 6 8 42
43 Lapin » ......................... — — 1 — o 11 :! 3 12 3 9 — 13 27 0 20 43








h) Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga  — Suédoises
Folkhögskolan i B o rg å ............................................
Mellersta Nylands folkhögskola.............................
Östra Nylands » .............................







































































































































52 Ålands » ............................................... — 2 - - 1 ; 1 10 24 ; 1 9 1 15
53 Kronoby » ............................................... — - — — 12 - 4
54 Lappfjärd » ............................................... — - 1 1 — 1 15 25 19
2 6 15 4 21 54
55 Vörå » ............................................... — — - — 1 '4 14 oo




Breidablick » ................................... ...........
Kristliga folkhögskolan...........................................








































60 Evangeliska folkhögskolan .............. •..................... — — — — 7 _ 8 23 3 10 60
124 1 9 3 2 1 9 3 3 . 125
1932 - 1933 .
X IX . c. K ansanopistot luk u vuon n a 1932— 1933. —  X IX . c. Folkhögskolorna under läsåret 1932— 1933. —  Écoles supérieures populaires année scolaire 1932— 1933.



















































































































































































































K a ik k i kansanopisto t— Samtliga fo lk h ö g s k o lo r -
T ou tes  les écoles su p érieu res  p o p u l a i r e s .............
a )  S u o m en k ie lise t  —  F in sk sp rå k ig a  —  F in n o ise s
7 850 418
6 1 8 7  95 9
947 927
81 0  60 7  
15 200
187 805
1 4 9  787  
2 424
185 323
1 2 9  477  
1 366
1 236 521
1 0 2 7  4 1 9  
4 345
2 084 105





9 2  06 5
5 637 439
4  717  752  
71 734
18 777 210
1 5  2 2 3  891  
293 410
11 898 501
9 4 4 5 6 9 6  
207 195
395 677
36 3  719  
4 800
1 548 646
\ l  3 2 8  015
772 921
,6 5 9 1 6 0  
13 470
399 000
3 8 9  883  
1 043
1 424 390 1
\ l  0 2 1 9 1 8  i 
5 252
1 338 081
? 015  5 0 0
61 650
18 777 210
15 2 2 3  891  
293 410
107 895 066
8 7  461  747  
1 574  581 a
Tvöväen a k a te m ia ....................................................
169 500  
167 815






28 769  
43  453
Z 20  950 96 919  
37 640
335  058  
282 560
1 8 6 1 1 5  
2 48  978
9 000 8 000 i 22  475  
i 3 700
: 8 3 1 1 4  
1 13 000
26 354  
16 882
335 058  
282 560
1 394  256




120 935  
131 600
6 1 5 0  
8 300
3 183  
1 6 1 9
868
361 36 434
21 282  
48  518 4  727 !
68  286 
38  955
220  704  
2 70  514
160 377  
1 84  821
6 300  
5 600 52 048
15 350  
7 813
1 5 0 0  
2 000
6 825  
16 075
30  352  
2 157
220  704  
270 514
1 198  000  
1 760  000
6
7
Pohjois-Satakunnan » ......................... 118 070 22 600 2 538 2 721 40 000 33  120 ! - - 258  404 477 453 182 319 6 100 40 000 17 760 7 208 224  066 477 453 2 095  000 »!
Karkun evankelinen ■> ......................... 138 251 17 000 1 565 174 62 470 37 909 69  737 300  978 628 084 198 986 9 200 86 949 17 390 69 737 51 291 194 531 628  084 2 270  400
10 Turun kristillinen .> ......................... 162 395 8 505 4 516 1 851 — 31 352 - - 185 021 393  640 288 702 7 500 9 261 24 985 — 46 303 1G 889 393 640 3 708 000 ioj










Ja nisän » .............................................
125 415  
113 521






32 705  
20  871
19 471
4 482 15 500
79 077  
61 135
289  333  
294  684
199 219  
143 584;












289 333  
294 684
1 923  500  










J 534  643
190 070  
111991.
92 240
15 050  
6 400
13 726
8 245  
2 493
8 892




41 378  
54  937
37 945 214  004
129 248
! 15 568
1 016  113
431 908  
193 404
653 433
3 1 0  062  
140 817
49 970
4 000  
2 700
33 950  
2 732
83 130
5 249  
24  100
6 910 30 368
71 501 




1 1 0 1 6  113
431 908  
193 404
4 217 800
1 765 000  
1 217 200
1 I C I
H
20
21 Itä-Karjalan ,> .........................
Räisälän •> .........................
129 233  
202 695  
105 793
15 235  
60  760  
12 917
3 055  
9 700  
3 471
2 908  
9 945
3 273
2 8 1 8 8  
89 867  
26 870
27 019  
102 207
! 94  507  
191 429  
28 652
300  145 
666 603  
180 976
184 627  
4 7 7 1 0 9  
141 184
9 400  
12 800  
6 250
2 823  
9 820




25 250  
3 563  
18 631
55 947  
47 450  
1 106
3 0 0 1 4 5  
666  603  
180 976
2 068  000  





23 Jamilahden » ......................... 1 2 1 6 3 2 33 555 2 743 4 987 55 472 16 496 40 352 275 237 151 854 6 600 65 489 11 160 _ 37 881 2 253 275 237 762 040 2 a;
21 Sairalan evankelinen » ......................... 124 067 17 300 1 0 4 9 1 786 53 508 42 082 3 316 5 000 77 931 326  039 154 738 1 1 6 5 0 64 252 10 960, 1 316 77 490 5 633 326 039 933 000 21
20




9 600  
20 007
1 7 8 8  
1 527
1 5 7 8  
1 145 94 499
50 783  
57 623
7 258  
4 628
- 183 692  
243 096
404 072  
572 760
269  106  
273 036,




23 338  
28 442




7 874  
152 235
404  072  
572 760
2 799 000
3 430  0 0 0 1M







Portaanpään kristillinen » Etelä-Pohjanm........................................................................................
159 821  
; 165 955  
159 025  
132 650
18 400  
16 900  
16 400  
5 548
6 859  
6 754  
682  
3 325




46 916  
59 600  
41 382  
33  258
1 6 1 5 5
2 909  
2 1 5 8
—
132 056  
I 80 706  
156 736  
65 939
384  575  
330  886  
378  375  
244  738
303  813  
255 450  






30  072  
11 000
6 533  
29  916  
23 203  
14 203
12 381
2 975  
6 166
3 143  
1 000  
14 875
9 860
48 225  
33 420  
32 587  
4 523
3 84  575  
3 30  886  
3 78  375  
244 738
3 820  079  
2 250  000, 







34 Keski-SuomnKarhumäen kristillinen » .........................
193 735  
162 925
2 1 9 0 0  
11 250
3 278  
! 605
3 190  
1 358
12 908 4 8 1 6 4  
50 850
20 266  
25 913
- 110 990  
34  215
414  431  
287 116
298 330  
236  589
10 905  
13 400
21 465  
8 000
21 534  
9 650
2 4 1 9 4 21 430  
3 000
16 573  
16 477
414 431
2 8 7 1 1 6
3 034  000  





Kauhajoen evankelinen » .........................
Jjm ingan •> .........................
Haapaveden » .........................
160 782  
146 525  
145 599
12 640
13 668  
11 168
3 1 2 2  
2 280  
I 504
3 967  
2 788 ! 
' 142 i
49  3 6 0
40 800  
30 298  
16 877
5 978





461 066  
303 080  
243  950
278  743  
197 504  
177 030
10 900  
13001  
5 410
30 848  
58  635
15 605  
3 325  
2 100
6 008
43 047  
5 950  
5 215
81 923 
30 358  
54 195
461 066  
303 080  
243 950
3 170 000' 
1 738 000: 




38 Perä-Pohjolan » ......................... 130 844 11 600 5 428 : 4  447 12 168 57 329 110 367 , 332  183 263 542 4 1 0 0 20 100 16 820 - 11 750 15 871 I 332  183 2 028  398 38
39 Kuusamon » .................................. 138 800 29 400 4  811 5 730 29 319 - 99 303 307 363 245  824 — — 3 500 ■ - 34 316 23 723 307 363 1 795 350 39
10 Kainuun 128 955 53 400 6 242 5 710 41 260 ..... - 1 2 1 1 0 1 356 668 227 548 8 268 12 146 18 831 19 952 (il 178 8 745 356  668 1 254  000,: 4 0
11
42
Kalajokilaakson kristill. » Ylitorn kse........................................................................................155 250  
146 869
2 0 1 1 0  
14  400




37 888  
27 838
10 590  
589 12 670
177 659  
210 958
402  897  
415 510
229  456  
1 9 4 1 6 7




1 522  
5 800 2 500
705  
22 243
148 714  
1 7 4 1 0 0
402 897 
415 510
2 003 300! 





Lapin » Elias Lönrotemäyku........................................................................................126 058  
30 940
3 0  545  
1 000 2 945
9 1 4 6  
2 665  ; 64 958
78 042  
20  235
2 521 ' 
52 297 —
27 940  
21 325
274  252  
196 365
215 355  
70 000 3 400,
10 000  
63 205
3 341 3 550  
54 128




274  252  
196 365














b) R u o ts in k ie l is e t—  S v e n sk sp rå k ig a  - - S u éd o ises
Folkhögskolan i Borgå ............................................
Mellersta Nylands folkhögskola.............................
Östra Nylands » .............................








1 6 6 2  45 4  
146 008  
93 784  
128 450  
83 801 
109 955  
1 1 1 5 5 0  
122 120  
1 1 1 1 2 6  
122 276  
106 379  
117 500
1 3 7  32 0  
6 795  
14 100  
8 800  
5 950  
12 200  
9 800  
10 700
12 650
13 400  









2 022  
2 199 
1 030  
5 975  
7 355
5 5  8 4 6
2 920  ;





2 944  
2 475  
5 450  1
4 225
7 442
2 0 9 1 0 2  
6 355  
3 150
41 428  
55 032  
43 770  
22 500
3 9 3  907  
3 4  848
27 144  
31 656  
12 895
9 1 7 7  
17 921
41 107
42 098  
2 9 1 5 7  
3 0 1 0 4
28  383
8 1 5 8
_ i
2 353  
5 805
1 2 9 3 3 3
300  
14 033
9 19  687  
90 332 
16 154 
32 219  
61 632  
58 532  
34  060  
20 267  




3 5 5 3  3 2 5  
289 052  
162 897  
213 350  
168 848  
209  045  
221 543
254 192
255 222  
335 002  
200 989  
268  734
2  4 5 2  805  
2 19  492 
137 865  
170 763  
120 592  
128 679  
1 4 6 1 0 7  
179 773! 
183 738: 
232 710  
164 219  
174 675'
31 9 5 8 : 
6 700  
5 u s !
1 650  
1 800




2 2 0  631  
837
41 598  
55 032  





4 055  
4 0  680
3 994
5 925  
3 780





1 0 2  472  
2 840  
17 200  
17 703  
42 551
13 300  
(1 740
120, 




3 2 2  581  
35 433  
2 684  
17 365
24  586  
21 054  
8 089  
(i 600  
33 000  
13 390  
51 254
3 55 3  325  
289 052  
162 897  
213 350  
168 848  
209  045  
221 543
254 192
255 222  
335  002  
200  989  
268 734
20  4 3 3  319  
2 336  882  
1 445 000  
1 260  000  
1 0 1 8 4 1 0  
742 578  
1 220  000  
1 143 000  
1 626 696' 
1 960  670; 
1 594  210  
1 375  000
là  
4 0  
4 7  
4 S






5 8 Kristliga folkhögskolan ...........................................
96 300  
93 450
8 700  
5 900
1 4 7 2  
2 032
1 110  
1 496  !
1 4 1 3 8  
29 482 — 79 000 14 321  68 122 215 041  200 482 127 267, 175 331 3 800 1 035 Z 20 82 7 8 4 ! 21 331 3 955 215 041  200 482 1 944  500 57
5 9
6 0
Mellersta Österbottens vandr. folkhögskola . . . .  
Evangeliska folkhögskolan .....................................
i 92 250  
j 127 505
7 800  
6 000 97 4 334  j 36  867
14 850  
30  947 -
36 000 900  
201 378
151 800  
407 128
94  200, 
197 3 9 4 ! 3 000




26 983  
51 516
8 617  
96 554
151 800  





• XX. Työväenopistot työ- kautena 1932— 1933.
XX. Arbetarinstituten under arbetsperioden 1932—1933.
In s ti tu ts  ouvriers, année scolaire 1932— 1933.
1 2
1---- i 8 « 7 s 9 10 n 12 13 14 ! 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 20
Opiston nimi ja  osoite 
In stitu te ts benämning ru*h adress 






















Oppilaita helmikuun 1 p. 1033 — Elever den 1 februari 1033 J
Élèves au 1er février 1933 j i
Menot vuonna 1932, m arkkaa — U tgifter år 1932, mark 
Dépenses en 1932, en marcs
Tulot vuonna lo:;:', m arkkaa — Inkom ster år 1932, m ark 

























Iän m ukaan 
E fter ålder 
D'après l'âge
Am m atin m ukaan
E fter yrke j , 


















































































































































































































































1 K a ik k i työväenopistot —  Samtliga arbetar­
in s titu t — T mits les instituts ouvriers . . . 42 16 948 6 093 10 855 2 311 3 572 11 065 7 677 3 569 823 3 232 1647 2 960 215 772 132 610 516 146 949 352 312 4 842 124 2 304 714 135196 1 810 757 239 972 351 485 4 842 124 12 Suomenkieliset — Finskspräkiga — Finnois 37 16283 ■5567 9 726 2011 3223 10049 7255 3 008 677 2998 1345 2 696171 772132 498138 132 450 341326 4 440 217 2105194 112188 1 631 378 239 972 351 485 4 440 217 ■2
3 Helsingin suomenk.työväenopisto.Helsinki 1914 1 3 043 964 2 079 68 387 2 588 1906 629 62 251 195 318 802 328 683 82 552 5 770 29 056 764 863 371 746 34 280 358 837 __ 764 863 3
1 Kalliolan vapaaopisto, Helsinki .............. 1920 1 601 173 428 144 124 3.33 103 282 35 153 28 105 551 20 655 12 474 6 417 2 973 148 070 74 035 15 024 __ 59 011 148 070 4
•> Karkkilan työväenopisto, K arkk ila .......... 1925 1 256 109 147 56 56 144 92 18 11 61 74 48 730 __ 5 916 1 078 8 299 64 023 28 552 3 285 15 000 500 16 686 64 023 ô6 Hyvinkään kansalaisopisto. Hyvinkää . . 1927 1 144 67 77 45 55 44 76 15 2 39 12 20 389 __ 15 000 792 16 730 52 911 18 426 765 25 000 300 8 420 52 911 U7 Turun suomenk. työväenopisto, Turku .. 1907 1 729 248 481 102 172 455 433 145 18 107 26 141 922 49 891 7 510 6 042 15 313 220 678 105225 4 513 110 940 220 678 73 Porin työväenopisto, Pori ......................... 1917 2 245 92 153 44 61 137 90 28 24 93 10 106 008 41 266 6 895 3 386 18 567 176 122 80 357 4 143 91 622 176 122 89 Rauman kansalaisopisto, R a u m a ............ 1916 î 261 95 166 42 57 162 67 57 14 88 35 75 722 19 727 7 589 3 844 5 667 112 549 54 100 1 240 57 209 112 549 II
19 Uudenkaupungin kansalaisopisto. Uusi­
kaupunki ................................................... 1919 1 138 43 95 24 31 83 59 29 9 36
i
5 44 431 20 630 1 446 3 922 70 429 33 657 2 070 32 150 2 552 70 429 loi
i 1 Tampereen työväenopisto, Tampere . . . . 1898 1 1 202 358 844 134 220 848 704 243 33 138 84 ; 154 484 60 934 17 610 8 756 12 413 254 197 122 937 5 955 125 305 _ 254 197 i l !
12 Lahden » Lahti ............ 1920 1 246 91 155 43 42 161 115 61 17 17 36 1 34 417 _ 15 000 288 2 619 52 324 25 605 2 010 24 709 _ 52 324 1"13 Forssan » Forssa .......... 1920 3 440 121 319 89 121 230 248 50 21 121 — ■ 94 164 _ 41 975 7 259 30 339 173 737 72 076 3 800 32 000 65 861 173 737 13
U Mäntän » Mänttä............ 1922 1 139 70 69 23 44 72 78 20 4 28 9 44 042 __ 1200 2 990 48 232 23 173 1 495 23 564 _ _ 48 232 14
15 Valkeakosken » Valkeakoski . 1924 1 132 56 76 2.3 30 79 60 14 7 40 11 53 068 6 662 3 718 1138 4 582 69 168 32 892 870 35 406 _ _ 69 168 I»!U» Riihimäen kansalaisopisto. Riihimäki .. 1925 1 313 148 165 52 87 174 104 63 38 91 17 68124 106 833 9 023 5 302 10 307 199 589 95 746 5 398 67 500 10 586 20 359 199 589 1017 Pirkkalan työväenopisto, N o k ia .............. 1926 1 210 89 121 38 39 133 132 31 1 39 7 54 183 _ 8 639 2 272 9 532 74 626 32 954 490 41182 __ _ 74 626 171 3 Hämeenlinnan kansalaisopisto, Hämeen­
linna ........................................................... 1927 1 197 53 144 19 41 137 84 52 17 32 12 25 890 3 506 9 534 696 900 40 526 17 966 22 560 40 526 18
19 Viipurin työväenopisto, Viipuri .............. 1907 1 1856 679 1 177 188 399 1 269 779 391 65 293 328 ' 136 371 _ 27 995 14 046 13 993 192 405 91 705 100 700 192 405 1!)
Kotkan ‘ » K o tk a ................ 1911 1 437 220 217 54 84 299 209 103 17 82 26 68 378 23 685 4 424 7 706 6 710 110 903 53 986 2 050 54 867 - _ 110 903 201 kvmintehtaitten-Kouvolan työväen­
opisto, Kuusankoski ............................... 1920 1 1 148 464 684 230 280 638 449 123 60 355 161 129 796 24 585 5 434 38 968 198 783 81177 40 000 77 606 198 783 21Terijoen kansalaisopisto, Terijoki............ 1922 1 445 191 254 90 115 240 148 45 20 216 16 56 832 __ 8 479 209 3 389 68 909 39 724 1 240 11 660 16 285 68 909 22Raudun » Rautu as.J) . . . 1922 — — — — — — — — — — — _ . 24 600 __ 3 429 255 19 065 47 349 17 000 _ 15 000 15 349 47 349 23
24 Kvmin työväenopisto, Karhula . . . . . . . . 1924 1 184 85 99 25 32 127 151 6 27 55 472 _ 2 600 1 079 2 065 61 216 30 033 675 30 508 61 216 24
2 5 Toukolan vapaaopisto, Viipuri, Sorvali .. 1924 1 327 112 215 34 53 240 81 ; 94 34 74 44 118 020 38 481 16 400 4 250 3 677 180 828 107191 1610 15 000 57 027 180 828 2 3
26 Im atran seudun työväenopisto, Imatra .. 1926 1 433 208 925 96 116 221 255 ' 49 2 115 12 89 009 10159 2 167 10 098 111 433 52 713 1 640 11000 400 45 680 111 433 26
2 7 Pitkärannan » Pitkäranta 1929 1 120 71 49 20 25 75 50 14 24 20 12 62 670 __ 21 200 4 961 2 722 91 553 54 260 1 810 7 500 675 27 308 91 553 27
28 Mikkelin kansalaisopisto, M ikkeli............ 1921 1 146 81 65 29 47 70 35 40 15 45 11 39 972 5 156 10 712 2 910 2 565 61 315 29 834 2 280 27 511 1 690 61 315 2829 Kuopion » K uopio ............ 1916 1 179 73 106 24 46 109 51 44 14 27 43 66 065 17 299 14 096 3 727 26 123 127310 51 147 1 800 74 363 127 310 29
30 Joensuun vapaaopisto, Joensuu .............. 1920 1 187 86 101 11 46 130 60 57 33 31 6 61 060 4 617 13123 972 2 203 81 975 40 735 41 240 81 975 30
31 Iisalmen kansalaisopisto, Iisalmi ............ 1920 1 78 35 43 20 21 37 14 26 1 30 7 26 800 16 242 703 i 242 43 987 21 877 _ 22 110 43 987 31
32 Pielisjärven työväenopisto, L ieksa .......... 1929 1 92 32 60 29 18 45 37 18 5 32 43 625 __ 3100 1 256 3 287 51 268 29 153 890 3 000 375 17 850 51 268 32
33 Varkauden työväenopisto. V arkaus........ 1931 1 149 64 85 34 51 64 72 26 4 38 9 56 246 __ 10 275 1 938 12 165 80 624 17 535 1 600 25 000 650 35 839 80 624 33
34 Vaasan suomenk. työväenopisto, Vaasa 1919 1 282 85 197 41 64 177 156 52 18 18 38 46 430 16 000 5 500 5 508 : 4 500 77 938 37 494 3 690 36 754 77 938 34
35 Oulun työväenopisto, O u lu ....................... 1907 1 440 143 297 53 106 281 183 104 20 91 42 69 028 15 000 4 827 7 903 96 758 44 890 1 535 50 333 . _ 96 758 3536 Kajaanin kansalaisopisto, Kajaani2) . . . . 1919 — — — - — 18 800 _ 2 630 394 i 1 449 23 273 11 105 320 U  848 _ 23 273 3037 Rovaniemen vapaaopisto. Rovaniemi .. 1920 1 186 44 142 41 65 80 42 21 21 92 10 65 055 28 737 . 5 890 3 912 2 384 105 978 52 004 1 500 ! __ 52 474 105978 3738 Kemin työväenopisto, K e m i.................... 1932 1 298 107 191 46 85 167 132 58 11 78 19 72 015 17 034 11 710 3 609 104 368 52 184 4 210 5 000 42 974 104 368 38
39 Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga — Sué­
dois ............................................................. i  or,5 536 1129 300 349 1016 422 561 146 234 302 264 044 112 378 14 499 10 986 401 907 199 520 23 008 179 379 401 907 39
40 Helsingfors svenskspråkiga arbetarinsti­
tu t, Helsingfors ....................................... 1914 972 275 697 130 114 728 327 , 328 37 84 196 125 771 86 975 3 504 5 441 221 691 110 158 13 129 98 404 221 691 4041 Hangö arbetarinstitut. H an g ö .................. 1920 1 169 59 110 77 47 45 13 j 29 39 56 32 15 400 2 500 1 491 ! 1517 20 908 9 707 j 1 290 9 911 . 20 908 41
42 Åbo svenskspråkiga arbetarinstitut, Åbo 1907 2 113 35 78 6 23 84 fi 40 13 29 23 75 483 1 403 1 934 2138 80 958 40 480 4 477 36 001 _ 1 80 958 42
43 Vasa » ■> Vasa 1919 1 411 167 244 87 165 159 74 i 164 57 65 51 47 390 21 500 7 570 1 890 78 350 39175 4 112 35 063 — ; 78 350 43
x) L o p ettan u t to im intansa ty ö k au d en  1931—32 p ä ä ty tty ä . M enoja ja  tu lo ja  koskevat tiedo t ovat k ev ä tlu k u k au d elta  1932- 
term inen 1932.
2) L o p ettan u t to im intansa vuoden 1932 päättyessä. O ppilaita oli syksyllä 1932 136. jo ista  m iehiä 68 ja  naisia  68. —
— U pphört med si n verksam het vid u tgången av arbetsperioden 1931 32. Uppgifterna- om utg ifter och inkom ster gälla v å r­
U pphört med sin verksam het vid s lu te t av  å r  1932. E levan ta let v ar pä hösten 1932 136. därav  08 manliga och 68 kvinnliga. 
K anm nopetuxU lax to  —  F o lk sk o U ta tis tik  1 9 3 2 — 33. -17
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